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N O T I C I A P R E L I M I N A R 
EN cierta ocasión en que sus amigos manifestaron el pro-pósi to de publicar sus cartas, escr ibió el P. Isla á uno de 
ellos lo que sigue: 
« no reputo por ganancias mías la excesiva, ciega y visible 
«pas ión con que ustedes leen mis cartas, el disparatado concep-
t o que esta misma pasión les hace formar de ellas, y el pensa-
»miento aún mucho más disparatado de r ecoge r l a s -por s i e l 
» tiempo puede hacer les l a j u s t i c i a de i m p r i m i r l a s . Conozco bien 
»que esto no fué más que un error de la conversac ión , en que 
»la voluntad se levantó con toda ella, sin dejar hacer baza 
»al entendimiento y al buen juicio de ustedes. Si creyera otra 
»cosa, ya tendría á cuestas un sobresalto de por vida; y desde 
» el poyo me despedía de la correspondencia de usted ; porque, 
» en realidad, el que fuese mi mayor enemigo no me podr ía ha-
»cer mayor mal. ¡ Imprimir unas cartas escritas sin cuidado, de 
» golpe, ninguna de erudic ión , las más familiares, casi todas de 
» confianza, y todas, sin casi, l iger ís imas ! ¡Imprimir unas cartas 
» de estilo alegre, de alusiones festivas, de gracias í rescas, de 
» d ic támenes francos, y de un jesuí ta! ¡ Qué poco saben ustedes 
» el berengenal en que me me te r í an ! Hora bien, amigo mío; 
« a u n q u e mis cartas fuesen más elocuentes que las de Cicerón, 
« más sentenciosas'que las de Séneca, más eruditas que las de 
«Jus to Lipsio, más sazonadas que las de Voiture, más discretas 
«que las de Balzac, más juiciosas que las del qardenal Palavici-
»no, m á s graciosas y más embusteras que las del i lus t r ís imo 
«Guevara , más almidonadas que las de don Antonio de Solís, 
»más l ángu idas y más afectadas que las de Mayans, más ele-
»gan te s que las de San Jerónimo, más graves que las de San 
«Gregor io el Grande, más dulces que las de San Bernardo, más 
« t i e rnas que las de San Francisco de Sales, más místicas y más 
« caseras que las de Santa Teresa, más duras que las del Padre 
« Nieremberg, y más espirituales que las del Padre La Colom-
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»biére: digo que, aunque fueran todo esto y mucho m á s , ten-
» dría que sentir si las viera de molde. Dejemos este punto, y no 
«hay que pensar en é l : sólo imaginarlo me estremece; y si lo 
«cons iderara posible, había de dedicarme á aprender el estilo 
» de monja para seguir en adelante mis correspondencias .» 
i Qué hubiese dicho el autor, viendo cómo ,su propia y queri-
da hermana acudía solícita á publicarlas poco después de su 
muerte, y que de cuánto escr ibió , con ser mucho, sólo ellas se. 
salvaron del olvido ! 
Él mismo trazaba el más completo elogio de las mismas decla-
rando tan paladinamente que no eran escritas para ver la luz, 
pues en esta seguridad absoluta de que parten con toda espon-
taneidad del corazón y no hay en ellas el menor asomo de pre-
sunción literaria, reside el mayor atractivo de este géne ro tan 
bello como difícil. Ningún i n t e r é s , ninguna belleza, n i n g ú n 
encanto tendr ían las cartas privadas de las personas ilustres si 
se pudiera remotamente sospechar que habían sido compuestas 
pensando en el públ ico y en la gloria, con la reserva ó la afec-
tación que á este empeño se siguen. 
Cuando no tuvieren, pues, m á s grandes mér i tos estas cartas 
del P. Isla, t endr ían el primero é imprescindible de ser absolu-
tamente ingenuas y espontáneas , sin n ingún géne ro de duda. 
Decíamos que mayor fuera la extrañeza del autor consideran-
do que por encima de tantas obras, á las cuales consagró largos 
días y asiduos trabajos, por encima del muy sonado F r a y Ge-
rundio de Cam-pazas, que puso en conmoción á España entera 
en su tiempo, por encima de todo, hab ían de colocar los veni-
deros estas obrillas ligeras, que ni á tal dictado aspiraban, no 
compuestas, sino naturalmente nacidas una á una del afecto, la 
cortesía y la necesidad, ni m á s ni menos que todas las cartas de 
cada hijo de vecino. Y sin embargo, ha sido de esta manera. La 
crítica las declaró excelentes y uno de los pocos modelos del 
género que posee nuestra literatura, y el públ ico las recibió 
siempre con agrado. 
Esta, que para su autor hubiera sido inexplicable anomalía , 
es para nosotros clarísima consecuencia del carácter de sus 
obras é ingenio. Nos permitiremos, pues, discurrir siquiera 
muy brevemente acerca de uno y otras. 
Tienen los escritores de un mismo siglo, como no se ade-
lanten á él, cierto parecido de familia, naturalmente nacido 
de la comunidad de educación , opiniones y demás influen-
cias que entran en el desenvolvimiento de sus dotes. Los 
escritores del siglo x v m , como el P. Isla, no hubieron de exi-
mirse de esta ley; se parecen todos en su espír i tu crítico, en su 
afán por combatir las añejas preocupaciones de los siglos pre-
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cedentes, y en ser más eruditos y doctos que de imaginación 
vehemente y sublimes vuelos. Todos tienen en esto algo de V o l -
taire, que los representa por derecho de primacía. En todos, su 
fría lucidez penetrante alumbra sin arder en las tinieblas que 
preceden á la revo luc ión ; son irritables, polemistas, sañudos, y 
consumen sus fuerzas en el úti l acopio de materiales, pero no 
pasan de aquí , cumpliendo como un cargo providencial de aho-
rrar trabajo á los constructores que es tán llamando á la puerta. 
Pero todo esto, repetimos, sin el ardor calenturiento que acom-
p a ñ a á toda creación, porque ellos no crearon ; apilaron sólo la 
l eña y aun la broza de la hoguera que había de incendiar al 
muftdo. 
Aunque el P. Isla no picó tan alto en muchas materias, fué 
soldado de esta misma milicia y en punto á doctrinas literarias 
descargó también rud ís imo golpe al mal gusto de su época, y 
aun á otras cosas m á s , con su F r a y Gerund io de Campazas , que 
quiso fuera el Quijote de su siglo contra la increíble y extrava-
gante y monstruosa decadencia de la oratoria sagrada en Espa-
ña . De sano juicio, con grandes aptitudes para la crítica y l a 
sá t i ra y restaurador del buen gusto, fué acabado ejemplar del 
literato tal como le concebimos bajo aquel reinado de Fernan-
do V I , claro, apacible, hermoso, s i se quiere, pero frío como una 
bella mañana de invierno. Todo su patrimonio literario argu-
ye las peculiares condiciones de aquellos tiempos. Folletos 
dedicados á narrar sucesos particulares, con motivo de ñ e s -
tas religiosas ó coronaciones; folletos de polémica personal 
en que estalla cierta inquinia pueril entre los contendientes, 
propia de una época de escasa vida públ ica en que los manus-
critos corr ían bajo mano de tertulia en tertulia y de corro en 
corro y se celebraban por sabrosos cuánto más salpimentados 
de agudezas y ofensas á la susceptibilidad agena; obras piado-
sas; largas y numerosas traducciones; sermonarios y algunos 
versos, que de entonces acá se citaron siempre con el calificati-
vo de -pedestres; tal fué el fruto de la prodigiosa actividad men-
tal del agudo jesuíta, descartando ahora su celebérr imo enton-
ces y hoy olvidado F r a y Ge rund io . 
Ahora bien; fácil es comprender, al llegar aquí , el por q u é 
no hayan pasado estas obras á la posteridad, y sean tan sólo 
entretenimiento de los muy aficionados que saborean el estilo, 
ó de historiadores y curiosos que aprecian en su gran valor los 
datos que contienen para formar concepto cabal del estado de 
nuestra España por aquellos d ías . Fuera de éstos , para los de-
m á s lectores t endr ían sin duda escaso interés , por lo mismo 
que dijo un ingenio de los versos de circunstancias : — « A l d ía 
si uiente no valen nada.»— Así son también las obras sat ír icas 
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y de crítica una vez corregidos los vicios y corruptelas que las 
inspiraron. 
Todo lo contrario ocurre con las cartas y memorias ínt imas, 
que guardan y conservan el in te rés siempre unido á toda per-
sonalidad ilustre, pe rmi t i éndonos apreciar el valor del hombre, 
aun después de haber cesado la importancia del escritor. 
Como hombre valía el P. Isla muchís imo. Estas car tas J a m i l i a -
res suyas muestran y presentan de cuerpo entero todo un ca-
rác te r , en extremo interesante y simpático, con su ternura y 
bondad, su entereza de ánimo y su picaresca malicia que argu-
ye gran conocimiento del mundo. Las cualidades que suelen 
ser propias de los hombres de letras, cierto des in te rés y ausen-
cia de ambición , el amor á la soledad y el desapego por toda 
suerte de cuidados materiales y pequeños , se traslucen también 
en m i l rasgos de esta misma colección y completan á modo de 
delicados toques de claro-oscuro el retrato moral del P. Isla 
trazado en ella por su propia pluma. 
Del estilo y demás condiciones literarias de estas cartas , no 
hay que hablar. Ya hemos dicho antes que eran tenidas por 
modelo en el género , delicadísimo como ninguno, por su natu-
ralidad y frescura, por los bellos pensamientos qne las esmal-
tan, y el s innúmero de agudezas, con que pre tendía su autor 
entretener sus ocios. Escritas las que van aquí á dos personas 
muy allegadas de su familia, una de ellas objeto predilecto de 
su cariño, verdadera pasión de toda su vida, son además de 
esto, tiernas, sentidas, y en ocasiones vehementes, nuevo y sin-
gular atractivo que no era de sospechar en el epistolario de un 
eclesiástico. 
No hemos creído necesario ilustrarlo con notas, ni llenar las 
lagunas que median entre algunas fechas con noticias biográ-
ficas; primero, porque ciertas alusiones del texto á cosas ó per-
sonas de in terés privado, ó son insignificantes, ó no es posible 
esclarecerlas; luégo, porque las mismas cartas explican harto 
claro los sucesos á que se refieren. Fuera de algunos comenta-
rios á los polít icos de la época, y á las ocurrencias particulares 
del autor y de las personas á quien escribía, tratan las más de 
soslayo de la primera edición del F r a y Gerundio , la guerra 
que se le hizo, y el fin que ésta tuvo, y las ú l t imas , expedidas 
desde Italia, de la suerte que cupo al autor, cuando, con los 
d e m á s jesuí tas sus compañeros , fué expulsado de España en 
v i r tud del célebre decreto de Carlos III. Ambos hechos no re-
quieren en este libro mayor explicación que las mismas cartas. 
Pocas noticias se tienen de las dos personas á quienes van 
dirigidas. Fué la una D. Nicolás de Ayala, su cuñado , y la otra 
D.* Francisca de Isla y Losada, hermana consanguínea del au-
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tor á quien amó y admiró siempre, y de quien fué muy amada y 
admirada con s ingular ís ima predilección, aunque sólo el padre 
les era común. Dícese que fué mujer de rara capacidad y mucha 
i lus t rac ión y que también cult ivó las letras, si bien no dió el 
fruto de sus ocios á la estampa. La fama de su talento, sin em-
bargo, se hizo pública, y figuró su nombre en la lista de socios 
de la Academia de Oporto, y en algunos periódicos de la época. 
No se conservan más datos de su biografía. 
Creemos que bastan, y aun sobran quizás, los apuntados has-
ta aqu í , para leer las pág inas siguientes sin necesidad de nue-
vas averiguaciones. 
J . Y . 

CARTAS FAMILIARES 
DEL PADRE JOSE FRiNCISCO DE I S L i 
C A R T A I 
Escrita en Villagarcía, á 18 de enero de 1755, á su hermana. 
H i j a m í a : M e d ice N i c o l á s que n o m e esc r ibes p o r q u e e l 
d í a d e l c o r r e o te h i z o q u e d a r en c a m a p a r a r e p a r a r t e de u n 
c o n s t i p a d o c o n que te r e g a l ó l a p r e c i s i ó n de p a g a r tus v i s i t a s 
de n o v i a á c u e r p o p a t e n t e ; y a ñ a d e que s e g u i r á s es ta t a rea 
p o r t o d o e l m e s que c o r r e ; en lo q u e n o sé s i m e q u e r r á d e -
c i r t a m b i é n q u e t a m p o c o debo e spe ra r ca r t a t u y a en t o d o 
este mes , p o r q u e q u i z á s e r á n los c o n s t i p a d o s d i je p r e c i s o de 
l a g a l a . E s t a r e l a c i ó n n o p u e d e ser m á s n a t u r a l ; p e r o t a m b i é n 
p u e d e ser m u y n a t u r a l q u e en e l l a n o h a y a o t r a c o s a de v e r -
d a d , s i n o que n o me e s c r i b e s p o r q u e e s t á s m a l a . S i e l a c c i d e n -
te es c o n s t i p a d o ó es o t r a c o s a , s á b e l o D i o s y v o s o t r o s . S e a 
l o que fuere, m e r e s igno e n l a v o l u n t a d d e l que n o l o p u e d e 
e r r a r , s in q u e l a c o n f o r m i d a d se o p o n g a á l o s efectos de l a 
n a t u r a l e z a , n i p u e d a t a m p o c o e m b a r a z a r los p r i m e r o s . E s t o s 
f u e r o n los q u e c o r r e s p o n d e n á q u i e n t i ene u n a sangre e x t r e m a -
m e n t e v o l á t i l , u n c o r a z ó n de fuego y u n a i m a g i n a c i ó n de a l -
q u i t r á n ; j u n t á n d o s e á eso e l h a b e r m e c o g i d o l a n o t i c i a c o n 
u n a v i o l e n t a fluxión á l a m i t a d de l a c a r a , g a r g a n t a y p e c h o , 
que se i r r i t ó de repen te , y me h a d a d o los d í a s y las n o c h e s 
que se de jan d i s c u r r i r . E s t a fluxión n o l a c o g í y o p o r p a g a r 
las v i s i t a s de n o v i o , en t ra je de c e r e m o n i a ; p o r q u e desde que 
v i n e de S a n t a E u f e m i a s ó l o he s a l i d o de m i c e l d i l l a á l o que 
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n o p u e d o h a c e r en e l l a , que es á d e c i r m i s a y á c o m e r , r e v o -
c a n d o el á n i m o que h a b í a h e c h o de s a l i r á r e c i b i r a l P r o v i n -
c i a l , á v i s t a d e l r i g o r d e l t i e m p o , q u e de q u i n c e d í a s á es ta 
pa r t e no p u e d e estar m á s fu r io so de n i eve , h e l a d a s y a i res 
f r í g i d í s i m o s , que p a r e c e n a f i l ados en l a L a p o n i a . A l fin, ve r e -
m o s q u é nos d i c e n las car tas d e l p r ó x i m o c o r r e o , a u n q u e y a 
t e n g o h e c h o ca s i e l á n i m o de que n o l l e g a r á n , p o r ser e x p e -
r i e n c i a cons t an t e que c u a n d o m á s l a s d e s e o , en tonces es 
c u a n d o p u n t u a l m e n t e se d e t i e n e n ó se e x t r a v í a n . E s o m á s 
t e n d r á que h a c e r l a r e s i g n a c i ó n , y se le a ñ a d i r á de m é r i t o a l 
d o l o r t o d o l o que se le a ñ a d i e r e de c u i d a d o . 
N o te p u e d o p o n d e r a r las e x p r e s i o n e s que m e h a h e c h o t u 
t í o y m i p r e l a d o e l P a d r e O s o r i o . P a r e c e que m e e s t á c o n v i -
d a n d o c o n todas sus facu l tades p a r a que use de e l las á m i 
a r b i t r i o , y e s t o y p e r s u a d i d o á que s e n t i r á m u c h o que n o las 
d i s f ru te . P e r o este s e n t i m i e n t o es e l q u e y o no le p o d r é e x c u -
s a r ; p o r q u e , e s t i m á n d o l e m u c h o c o m o debo sus finezas, y 
c r e y e n d o que le n a c e n m u y de c o r a z ó n , n o v e o p o r a h o r a e n 
q u é p u e d o a p r o v e c h a r m e de e l l a s . E s t o y d o n d e m á s g u s t o , 
v i v o c o n e l de scanso c o n que n u n c a h e v i v i d o , t r a b a j a n d o 
m á s de l o q u e j a m á s he t r a b a j a d o : e l ú n i c o c o n s u e l o que 
ape t ezco e n esta v i d a , le l o g r a r é c u a n d o D i o s fuere s e r v i d o ; 
y s i n o le l o g r a r e has t a l a o t r a , t e n d r é e l m é r i t o de l a p a c i e n -
c i a y l a s a t i s f a c c i ó n d e l d o l o r , pues e n l a s c i r c u n s t a n c i a s p r e -
sentes s ó l o m e s e r v i r í a p a r a a c o r t a r m e l a v i d a , ó a c o r t á r s e l a 
á o t r o , que i m p o r t a m á s que l a m í a ; c o n que n o d e s c u b r o 
c o s a en que p u e d a v a l e r m e de l a b i z a r r í a de m i jefe ; p e r o 
esto n a d a d i s m i n u y e m i e s t i m a c i ó n y m i s u m o r e c o n o c i m i e n -
to . B a s t a de c o n v e r s a c i ó n ; p o r q u e si e s t á s c o n s t i p a d a , t a m -
b i é n fat iga e l l e e r ; s i es o t r a cosa p e o r , te f a t i g a r á m u c h o 
m á s . A D i o s , que te me g u a r d e c u á n t o q u i e r o . — T u a m a n t e 
h e r m a n o y p a d r i n o , J o s é F r a n c i s c o de s u M a r í a F r a n c i s c a . — 
J i t a n a m í a . 
C A R T A II 
Escrita en Villagarcía, á 18 de enero de 1755, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : E l c o n s t i p a d o c o n q u e me d i c e s 
q u e d a b a M a r í a F r a n c i s c a , s e r á l o que D i o s q u i s i e r e : y o c r eo 
e n su M a j e s t a d á ojos c e r r a d o s ; y p o r l o d e m á s ¿ q u é he de 
h a c e r , s ino r e s i g n a r m e en l o que e l m i s m o S e ñ o r d i s p o n e ? E n 
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t odo c a s o , sea l o que fue re , h i c i s t e b i e n en n o p e r m i t i r l a que 
me e s c r i b i e s e ; p o r q u e á e l l a y á m í nos p o d í a cos t a r c a r o este 
c o n s u e l o : á ' e l l a , p o n i é n d o s e p e o r , y á m í , d á n d o m e ese m o t i v o 
m á s p a r a m i s e n t i m i e n t o y p a r a m i c u i d a d o . N o p u e d o reme-
d ia r u n o n i o t r o , h a b i é n d o m e h e c h o D i o s a s í , y n o h a b i é n -
d o m e h e c h o y o á m í m i s m o ; y p a r a que a m b o s h i c i e s e n p e o r 
efecto, me c o g i ó l a n o t i c i a d e s o l l a n d o u n a v i o l e n t a fluxión á 
ca ra , g a r g a n t a y p e c h o , q u e no se m i n o r ó c o n este b a ñ o . D o y 
p o r supues to q u e l a c a r t a d e l c o r r e o p r ó x i m o se d e t e n d r á ó 
se e x t r a v i a r á , c o m o a c o s t u m b r a s i e m p r e que l a deseo c o n 
e s p e c i a l a n s i a ; p o r q u e D i o s es u n g r a n m a e s t r o de n o v i c i o s , 
y sabe m o r t i f i c a r en lo v i v o , c o m o n i n g ú n o t r o . 
H a s t a a h o r a n o he v i s t o r e spues ta de a q u e l l a s ca r tas que 
me a v i s a M e d i n a en este c o r r e o se e n t r e g a r o n y a . N o e c h a r é 
m e n o s las respues tas , c o m o sean f avo rab le s las r e s u l t a s , aun-
que m i a m o r p r o p i o s i e m p r e q u e d a r á m u y e s c o c i d o de que e l 
p o r t u g u é s me v i o l e n t a s e á e s c r i b i r á q u i e n n o m e d é s e ñ a s de 
que m e a g r a d e c i ó m i s a c r i f i c i o . M e ed i f i ca m u c h o l a i n d i f e -
r e n c i a c o n q u e m i r a s tus ascensos , y l a g r a n d e z a de a l m a 
c o n q u e d e s p r e c i a s t o d o l o que s o b r a p a r a s a l i r h o n r a d a -
mente d e l d í a ; p e r o , c o m o esto m i s m o es m é r i t o , n o s o l a -
mente p a r a c o n D i o s , s i n o t a m b i é n p a r a c o n lo s h o m b r e s , ese 
m o t i v o m á s t e n g o y o t a m b i é n p a r a i n t e r e s a r m e c o n e l m a y o r 
ca lo r q u e p u e d a , n o en q u e te s o b r e m u c h o , s i n o en que n a d a 
te fa l te , a u n q u e D i o s te d é h i jo s q u e sus ten ta r y que esta-
b l ece r . 
E l d í a 26 p a r t i ó M a s c a r e ñ a s de C i u d a d - R o d r i g o p a r a P o r -
t u g a l , s e g ú n m e l o av isa e n ca r ta de 25, a u n q u e desespe rado 
p o r n o h a b e r r e c i b i d o n i n g u n o de l o s p l i e g o s que le d i r i g í á 
S a l a m a n c a ; p e r o ¿ c ó m o l o s h a b í a de r e c i b i r , s i a n d u v o s i e m -
pre s e r p e n t e a n d o y h e c h o u n t r a sgo , v i s i t a n d o las es tac iones 
de A l b a , B a t u e c a s y t odas cuan tas se le p r e s e n t a r o n á l a dies-
t r a y á l a s i n i e s t r a de s u e s t r a f a l a r i o c a m i n o ? Y a n o espero 
car ta s u y a h a s t a que e s c r i b a desde C o í m b r a ; y esa l l e g a r á 
c u a n d o D i o s fue re s e r v i d o . 
S o b r e las finezas que h e d e b i d o h a s t a a q u í á n u e s t r o P r o -
v i n c i a l , r e m í t o m e á l o q u e d igo á esa c h u l a . É l t iene s i n d u d a 
gana de que y o use de su f r a n q u e z a ; p e r o á m i n o se m e ofre-
ce s o b r e q u é ; y t e m o que l e he de m o r t i f i c a r s i n p r e t e n d e r l o , 
a t r i b u y e n d o á m e n o s s a t i s f a c c i ó n l o que s ó l o es fa l ta de m a -
t e r i a l . E n t r ó e n e j e r c i c i o s a l c u a r t o d í a que l l e g ó a q u í ; c o n 
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que s ó l o h e m o s t en ido u n a s e s i ó n u n p o c o l a r g a , c u y o asunto 
se r e d u j o á d a r m e m u c h a s sa t i s facc iones y á f r a n q u e a r m e su 
c o r a z ó n has ta donde l l e g u e n sus f acu l t ades . 
E l t i e m p o e s t á c r u e l , y s ó l o p u e d e n co te ja r se los f r í o s de l 
a ñ o de 3g c o n l o s de 55. Y o no s a l g o de m i t u g u r i o ; y aunque 
a t r i b u y o mis fluxiones á l a fa lca de e j e r c i c i o , me c o n f o r m o 
c o n e l l a s , p o r q u e d i c e n q u e esto c o n v i e n e p a r a el c a m p o ; y 
si e l a ñ o p r o s i g u e c o m o p i n t a , se r e s a r c i r á n en p a r t e tantas 
m i s e r i a s c o m o se e s t á n p a d e c i e n d o . V i v e y m a n d a . — T u 
a m a n t e h e r m a n o y a m i g o . — J h s . J o s é F r a n c i s c o . — N i c o l á s 
m í o . 
C A R T A III 
Escrita en Villagarcía, á 24 de enero de 1755, á. su hermana. 
H i j u e l a m í a , á m a n e r a de las q u e t o c a n e n los r e p a r t i m i e n -
tos : N o s u c e d i ó l o que t e m í de que faltase e l p l i ego de N i c o l á s 
este c o r r e o ; p e r o á lo m e n o s se d e t u v o d o s d í a s , n o l l e g a n d o 
has t a e l m a r t e s , d e b i e n d o l legar e l d o m i n g o , y esos d í a s me 
d u r ó l a e s p i n a que m e d e j ó c l a v a d a el c o r r e o an t eceden te . 
C u a n d o D i o s qu ie re m o r t i f i c a r n o s de v e r a s , no h a m e n e s t e r 
n u e s t r o s a y u n o s , nues t r a s d i s c i p l i n a s , n i nues t ro s c i l i c i o s . A l 
fin, e l d í a i 5 quedabas e n p i é y s i n s a n g r í a s , s e g ú n m e dice 
N i c o l á s ; p e r o m u y d e s g a n a d a . C u e n t a n l o s na tu ra l e s que no 
es es ta l a p e o r s e ñ a l en l a s de t u p r o f e s i ó n . C o m o l a m í a es tan 
d i s t i n t a , a t é n g o m e á q u e « v i r t u d e s v e n c e n s e ñ a l e s » ; p e r o me 
a l e g r o m u c h o de lo q u e me aseguras q u e «só lo c o m é i s l o 
p r e c i s o para v i v i r » , p o r q u e este es e l m e j o r m e d i o p a r a en -
g o r d a r . S i c o n t o d o eso n o se e c h a r e n c a r n e s , p a c i e n c i a , pues 
no es m e n o s c i e r t o en l a s p lan tas r a c i o n a l e s que en l a s na tu -
ra les l o que d i c e S a n P a b l o : « A p o l o r e g ó , Cefas p l a n t ó ; pero 
e l q u e d i ó e l i n c r e m e n t o fué D i o s . » ¿ N o te parece q u e estoy 
m u y t e x t u a l y e r u d i t o ? T i e n e s u n h e r m a n o que se p i e r d e de 
v i s t a ; es v e r d a d que l o m i s m o s u c e d e a l g r a n o de m o s t a z a , y 
este es poco e l o g i o p a r a l o s que c a s i s o m o s i n v i s i b l e s s in e l 
s o c o r r o de m i c r o s c o p i o . P u e s t o q u e t ienes u n m a r i d o que te 
m a n d a hace r c a m a c u a n d o se le an to ja , a n t ó j e s e t e t a m b i é n 
á t i m a n d a r l e h a c e r c a m a á él h a s t a que se c u r e pe r f ec t amen-
te de ese c a n i l l a z o que m e d ice se d i ó . Y o y a se l o enca rgo 
m u c h o ; p e r o h a r á m á s caso de m e d i a m o n a d a t u y a , que de 
c i e n c o n j u r o s m í o s . N o es él m á s e n e m i g o de c a m a que y o , 
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p u e s la a b o r r e z c o t a n t o c o m o á los m é d i c o s ; y n o h a y p a r a 
m í dos h o r a s m á s i n t o l e r a b l e s que desde l a s tres e n que s i e m -
p r e d i s p i e r t o , has ta l a c i n c o , e n que m e l e v a n t o ; pe ro h a y 
ma^es que n o se p u e d e n c u r a r de o t r a m a n e r a , y esto s o l o 
p u e d e ser su c u r a c i ó n . T a l e s s o n todos l o s de g o l p e s en p i e r -
n a s , y m á s e n ese p a í s que d i c e n es m a l o p a r a p i e s y b u e n o 
p a r a cabezas , a u n q u e en p o c o s las he v i s t o p e o r e s . P o r n o 
h a b e r y o p r a c t i c a d o este r e m e d i o estuve co jo c u a t r o meses 
e n S a l a m a n c a . H a z l e pues q u e se r e d u z c a á l a r a z ó n , y q u e 
n o sea b á r b a r o , p u e s y o en es te p a r t i c u l a r le r e m i t o á este 
c a p í t u l o de t u ca r t a . E l de l a t u y a que h a b l a de m i P r o v i n c i a l , 
e s t á y a de a n t e m a n o r e s p o n d i d o : no es c o s a de q u e sus t e r -
n u r a s me e n v a n e z c a n , n i m e d e r r i t a n ; p o r q u e s o y h u m i l d e 
c o m o y o s o l o ; y m a n t e c a p a s a d a p o r b a r b a s es g rasa q u e 
l a r d e a , p e r o n o s u a v i z a . C o n efecto, m e hace m i l cocos , y 
p a r a eso y a ves que n o le d e s a y u d a l a figura, pues á o t ro l e 
c o s t a r í a m á s e l h a c e r l o s . C o r r e s p ó n d o s e l o s c o m o es r a z ó n , 
s i n que t a m p o c o á m í me c u e s t e n m u c h o t r a b a j o ; p o r q u e 
n u e s t r a s es ta turas y nues t r a s ca ra s a l l á se v a n . S i g ú e s e a h o r a 
h a b l a r u n p o c o de M . . . J . . . L a m i s m a v o c a c i ó n t iene de 
m o n j a que t ú , y e n eso he e s t ado s i e m p r e ; p e r o l a b a i l o a l 
s ó n que me t o c a . D i ó m e m á s r i s a , que e n f a d o , l o que te d i j o 
de que q u e r í a s e r l o , p e r o que de la c i u d a d no s a l í a . ¡ F u r i o s a 
v o c a c i ó n ! P o r u n a p a r t e s en t i r s e l l a m a d a á de ja r e l m u n d o , 
y p o r o t r a c a p i t u l a r que se h a de q u e d a r l o m á s c e r c a de é l 
q u e l a sea p o s i b l e . T o d a v o c a c i ó n l e g í t i m a y de l e y , e spe -
c i a l m e n t e en las m u j e r e s , h a de c o m e n z a r p o r a q u e l l a s p a l a -
b r a s d e l E s p í r i t u S a n t o : « O y e , h i j a m í a , y a t i e n d e : o l v i d a á 
tu p a t r i a y l a casa de tus p a d r e s . » E l m i m o que t o d a s t e n é i s 
de es tar j u n t i c a s es h e r e d i t a r i o , pues me a s e g u r a n que c u a n -
d o t u m a r i d o te s a c ó de casa p a r a l l evar te á l a s u y a , á m a d r e 
y á A n t o l i n a h u b o de c o s t a r m u y c a r a esta t e r r i b l e s e p a r a c i ó n ; 
y a u n h a y m a l a s l e n g u a s que a t r i b u y e n t u p re sen te i n d i s p o s i -
c i ó n á este d u r í s i m o l a n c e . A l a v e r d a d , v i v i r d i s t an tes u n a s 
de o t ras m á s de c u a r e n t a pasos , y no verse á lo s u m o m á s q u e 
de ve in t e y c u a t r o e n ve in t e y c u a t r o h o r a s , d ó y s e l o a l m á s 
d e n o d a d o . Y s i á v u e s t r a m e r c e d , q u e r i d a m í a , l a pa rece q u e 
b a s t a y a de c o l o q u i o , d e j é m o s l o , y v é t e á p o n e r de p o n t i f i c a l 
p a r a p r o s e g u i r en tus v i s i t a s de c e r e m o n i a . A D i o s , s e ñ o r í s i -
m a , que te m e g u a r d e c u á n t o le r u e g o . — T u a m a n t e L a n a z a s , 
Y o . — M i , t ú , e l l a y u s t e d . 
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C A R T A IV 
Escrita en Villagarcía, á 24 de enero de 1755, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : S a l í p ro fe t a á m e d i a s ; p o r q u e 
aunque l l e g ó tu p l i e g o d e l d í a i 5 , se de tuvo u n pa r de d í a s el 
c o r r e o , n o s a b e m o s d ó n d e n i p o r q u é , pues c a s i t o d a l a se-
m a n a c o r r i ó u n t i e m p o m u y t e m p l a d o ; p e r o y a h a n h e c h o , 
c h o r r i l l o l o s p o s t i l l o n e s g a l l e g o s de c o r r e r h a c i a a t r á s , que 
es el m o v i m i e n t o n a t u r a l de las coces de l p a í s . A l fin, esos 
dos d í a s m á s d u r ó m i m a r t i r i o , y c e l e b r o q u e l a S e ñ o r a T e -
so re ra h u b i e s e e x c u s a d o el de las s a n g r í a s . L a d e b i l i d a d d e l 
e s t ó m a g o y l a g r a n d e i n a p e t e n c i a c o n que h a q u e d a d o , p u e -
den ser efecto de b u e n p r i n c i p i o ; p e r o s i es ta a p r e n s i ó n m í a 
fuere e l s u e ñ o d e l c i e g o , c o n s u é l o m e c o n q u e m i e n t r a s se 
s u e ñ a se d u e r m e . E n t o d o caso , á . e l l a l a l i b e r t a s t e d e l m a y o r 
m a l h a b i é n d o l a l i b e r t a d o de l o s m é d i c o s ; p e r o á t i te c u r a s 
p e r v e r s a m e n t e de ese g r a n go lpe que dis te e n l a c a n i l l a h u -
y e n d o de l a c a m a . S o b r e esto d i g o á t u m u j e r l o que .se me 
ofrece p a r a que te l o d i g a á t i , d e s c o n f i a n d o de que m i s r a -
zones t e n g a n t a n t a f u e r z a en m i p l u m a , c o m o en su l e n g u a . 
S i no te r edu je re s á l a c a m a , d i s p o n d r é que M a r í a F r a n c i s c a 
se me ta e n e l l a , y de es ta m a n e r a t o m a r á s l a m e d i c i n a . N o 
h a y o t r a p a r a ese m a l , que d e s p r e c i a d o p u e d e p r o d u c i r fa ta -
l í s i m a s r e su l t a s , y m á s e n ese sue lo t a n h ú m e d o . N o te r e c e t o , 
n i te a c o n s e j o c i r u j a n o ; p u e s , a u n q u e estos n o s o n t a n i n ú t i -
les c o m o l o s m é d i c o s , n o s u e l e n ser m e n o s sa lva jes , n i m e n o s 
p e r j u d i c i a l e s : a c o n s é j o t e e m p l a s t o s de l i n o , q u i e t u d y c o n -
v e r s a c i ó n de t u g i t a n a á l a c a b e c e r a . D a r á s m e m u c h o qu«5 
sent i r s i n o l o haces , y y a t e n d r á s o b r a d o e j e r c i c i o m i a p r e n -
s i ó n y m i c u i d a d o p o r q u e n o l o h a y a s h e c h o . M i a b o r r e c i -
m i e n t o á l a c a m a es s u m o : de las siete h o r a s que l a o c u p o , 
p o r q u e l o m a n d a l a c a m p a n a , m e s o b r a n p o r l o m e n o s las 
dos , y esas las p a s a r í a de m e j o r g a n a s u f r i e n d o á u n n e c i o , que 
á los c o l c h o n e s ; c o n t o d o eso , en s i n t i e n d o a l g u n a c o s a que 
los p i d a , me e m p o t r o e n e l l o s , e c h á n d o m e l a cuen ta de que 
menos m a l o es t o l e r a r l a c a m a d o s d í a s , que dos meses . E n 
esta s e m a n a v o l v í d e l paseo c o n las p l an ta s de los p i é s m u y 
d o l o r i d a s , s i n sabe r de q u é . Q u i t é m e de c u e n t o s ; m e t í m e e n -
tre las d o s s á b a n a s ; t e n d í m e á l a l a r g a ; y e l d í a s i g u i e n t e y a 
p o d í a e c h a r p l a n t a s , a u n q u e fuese á u n m o z o de m u í a s . S i 
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lo h u b i e r a h e c h o a s í e n S a l a m a n c a , no h u b i e r a e s t ado cojo 
c u a t r o meses , n i me h u b i e r a q u e d a d o c o n u n t o b i l l o d i s l o c a -
do y a de p o r v i d a . H e d i c h o lo que se me o f r e c e ; t ú h a r á s lo 
que se te an to j a re , que a s í l o h a c í a s el a ñ o p a s a d o ; p e r o si 
queda re s c o j o , a v í s a m e ; que te r e g a l a r é c o n una c a ñ a m u y 
r i c a , c o n su p u ñ o de p l a t a á l a d e r n i é i - e , y c o n eso n a d a te 
f a l t a r á p a r a ser D o n S a n c h o e l C r a s o , el c u a l se r o m p i ó u n a 
p i e r n a a l en t r a r en los c i n c u e n t a a ñ o s ; y d i c e l a h i s t o r i a que 
h a c í a u n co jo m u y g r a c i o s o . M a n d a y v ive c o m o h á m e n e s t e r 
tu a m a n t e h e r m a n o y a m i g o . — J h s . — J o s é F r a n c i s c o . — - N i c o -
lás m í o . 
C A R T A V 
Escrita en Villagarcía, á 31 de enero de 1755, á su hermana. 
C o n q u e , p o n d e r a d o r í s i m a y p o l t r o n í s i m a s e ñ o r a , e l d í a ^3 
de l q u e e s p i r a h o y á las d o c e de l a n o c h e « n o estaba l a M a g -
da l ena p a r a tafe tanes , p o r q u e m i m a r i d o q u e d a b a e n cama 
c u a t r o d í a s h a b í a ; y A n t o l i n a se l a h a b í a h i n c h a d o u n a m a n o , 
y no s é s i se l a r o m p e r á n á l a n c e t a , y á ta l i n s t an t e m e a c a b a n 
de d a r l a n o t i c i a de que m a d r e se a c o s t ó a y e r á las c u a t r o de 
l a t a r d e , p o r q u e se l a a r r i m ó l a g o t a a l l a d o i z q u i e r d o ; m a l 
tan p e l i g r o s o c o m o s e n s i b l e p o r e s t a r p r ó x i m o y a r r i m a r s e a l 
c o r a z ó n . » Y t o d a esta b u l l a , ¿ q u é v iene á se r , r e d u c i d a á su 
justo p r e c i o ? Q u e A n t o l i n a t iene s a b a ñ o n e s , y á m a d r e le a f l i -
g i ó u n flato; p o r q u e e so d e - g o t a a r r i m a d a a l c o r a z ó n , s ino 
que sea go t a c o r a l ó g o t a de R i b a d a v i a , no h a y o t ra q u e se le 
a r r i m e ; y c á t a t e que es to bas ta p a r a que « á l a p o b r e M a g d a -
lena l a d e s p o j e n de los t a f e t a n e s » y l a de j en en c u e r o s , que 
en u n t i e m p o t a n r i g u r o s o c o m o é s t e , v e r d a d e r a m e n t e es u n a 
i m p i e d a d . P u e s d i á m i s e ñ o r a d o ñ a M a g d a l e n a que v u e l v a 
su m e r c e d «á c u b r i r s e c o n sus t a f e t a n e s » , r o p a a d m i r a b l e y 
de m u c h o a b r i g o p a r a e l t i e m p o q u e c o r r e ; p o r q u e e l flato es 
cosa de a i r e , n o s i e n d o de la c a s t a de l q u e á m í me c o r t e j ó 
p o r e s p a c i o de a ñ o y m e d i o ; los s a b a ñ o n e s s o n u n a b a c h i l l e -
r í a de l a s ang re , que se c o r r i g e f á c i l m e n t e ; y s i n o , a h í e s t á 
m i a m i g o e l d o c t o r C a r m o n a , en s u M é t o d o de c u r a r los s a -
b a ñ o n e s c o r t a n d o e l p i é , l a m a n o , l a ore ja ó el m i e m b r o i n -
fecto , que no m e d e j a r á m e n t i r . Y p o r lo q u e toca á l a c a m a 
de t u m a r i d o , es c i e r t o q u e s i y o fue ra M a g d a l e n a , t a m b i é n 
me « q u i t a r í a l o s t a f e t a n e s » ; p e r o n o c o s a de v e s t i r m e de 
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l u t o , s ino q u e fuese p o r la b a r b a r i d a d de n o h a b e r l o h e c h o 
desde el m i s m o p u n t o que se d i o e l go lpe e n l a c a n i l l a ; des-
a c i e r t o que s ó l o se lo p u d o p e r m i t i r u n a m u j e r de l t i e m p o d e l 
a r p a , c u a n d o e r an m a n d a d a s l as m u j e r e s ; pe ro a h o r a que , 
g r a c i a s á l o s v i o l i n e s , y a s o n e l las las que m a n d a n , e s toy p o r 
p e n s a r que n o le q u i e r e s b i e n , c u a n d o le d is te l i c e n c i a p a r a 
que se t ra tase t a n m a l . D e t o d a l a l e t a n í a de t raba jos que m e 
c u e n t a s , « e n e m i g o s de lo s t a f e t a n e s » , este ú l t i m o es e l que 
m e da m á s c u i d a d o , p o r q u e t u i n s i g n e p a í s se p a r e c e m u c h o 
a l c o n c e p t o de l a s a n t i d a d que f o r m a b a c i e r to n a v a r r o , e l 
c u a l s i e m p r e que v e í a l a es ta tua de a l g ú n santo de m e d i o 
c u e r p o , d e c í a c o n g r a c i a : « E s a es u n a f r i o l e r a : s an to , san to 
de m e d i o c u e r p o a r r i b a t a m b i é n l o s e r í a y o ; l a d i f i c u l t a d e s t á 
e n s e r lo de m e d i o c u e r p o a b a j o . » N o e n c u e n t r o o t r a d i f e ren -
c i a , s i n o que ese suelo es m u y m a l o p a r a l o s p i é s ; p e r o p a r a 
las cabezas n o puede ser p e o r . M u y p r o p i a es t a m b i é n de su 
t e r r e n o l a r u i n i n t e r p r e t a c i ó n q u e das á l o que di je s o b r e l a 
c a ñ a de pesca r , s u p o n i e n d o que p o d í a a l u d i r á t u m a r i d o . S i 
y o fuera evange l i s t a , m á s q u i s i e r a t ener p o r e x p o s i t o r á u n 
a s t u r i a n o , q u e á u n g a l l e g o , p o r q u e a q u é l , á l o m á s , p o d r í a 
d e c i r m i l m e n t i r a s , s i n p e r j u i c i o d e l o c t a v o m a n d a m i e n t o , 
q u e n o e s t á a d m i t i d o e n A s t u r i a s ; p e r o é s t e l e v a n t a r í a m i l 
c a v i l o s o s t e s t i m o n i o s á m i m e n t e , t an a j e n a de l o q u e t ú l a 
i m p u t a s , c o m o de t ene r t e á t i p o r c á n d i d a , de c u y o j u i c i o 
t e m e r a r i o m e l i b r e D i o s . M u c h o s a ñ o s an tes que te t u v i e s e 
en p e l o t a en t re m i s u ñ a s be r r aqueando s o b r e la p i l a b a u t i s -
m a l , y a p a r t a n d o c o n las m a n o s y c o n l o s p i é s e l a g u a d e l 
s a c r a m e n t o , t e n í a m á s y m e j o r c o n o c i d o á N i c o l á s , que t ú 
a h o r a , a u n q u e p a r e z c a m á s e s t r e c h o tu c o n o c i m i e n t o ; y desde 
e n t o n c e s p e n e t r é que e r a m e j o r p a r a p e s c a d o , que p a r a pes -
c a d o r ; t an to , que p o r n o s e r l o , r e n u n c i a r í a el p o n t i f i c a d o 
a u n q u e lo h i c i e r a n p a p a . M i r a t ú a h o r a , d o ñ a M a r i s a b i d i l l a , 
s i m e p a s a r í a p o r e l c o g o t e ( t é n g o l o p o r pa r t e de O s o r n o , 
a u n q u e no le t enga p o r p a r t e de C o l u n g a ) l a « d i s p a r a d a s i g n i -
ficación que m e a t r i b u y e s p o r ser vos q u i e n sois y á fuer de 
finísima g a l l e g a . V e t e m u c h o en h o r a m a l a , y h a z m e u n p o c o 
de m á s m e r c e d , a s í c o m o y o te l a h i c e á t i , y g r a n d e , e n h o n -
ra r t e c o n l a p a l a b r a de l a l e y ; p o r q u e el s i g n i f i c a d o v u l g a r 
que se l a da es m u y d i s t i n t o d e l que tuvo e n s u p r i m i t i v a f u n -
d a c i ó n . R a b i a n d o e s t á s p o r q u e t e l o d i g a , p e r o n o q u i e r o ; 
que n o ha de saber t an to c o m o y o l a g r a n d í s i m a , y m á s . 
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P r o s i g u e n c a d a d í a m á s finos lo s ha l agos de tu t í o , que sa l -
d r á de a q u í p a r a F a l e n c i a e l l u n e s de c a r n e s t o l e n d a s , h a b i é n -
d o n o s f a v o r e c i d o c o n u n a v i s i t a de c i n c o semanas , e n l a que 
r e a l m e n t e t o d o s h a n es tado g u s t o s o s , y y o m u y s i n g u l a r m e n t e 
c o m p l a c i d o , p o r q u e m e in t e r e so m u c h o e n sus a c i e r t o s , a u n -
que n o use de sus c a r i c i a s , n i de sus gene rosas ofer tas , s i n o 
p a r a e s t i m a r l a s . 
A u n q u e lo s f r í o s h a n s ido r i g u r o s o s , t enaces , y t a n p o r f i a -
dos , que t o d o e l mes de ene ro h a es tado p e t r i f i c a d a e l agua, 
no he s e n t i d o m á s n o v e d a d e n m i s a l u d , que l a que di je e l 
c o r r e o p a s a d o , y en e sa t u v o m e n o s par te e l n i t r o d e l a m b i e n -
te, q u é e l fuego de m i c o r a z ó n , y l a l o c u r a de estar t a n c iego 
p o r u n a , que n o , m e l o m e r e c e p o r esto, p o r l o o t r o , p o r aque-
l l o , p o r l o de m á s a l l á y p o r l o q u e se s igue d e s p u é s ; r a zones 
f o r t í s i m a s que se l l e v a n de c a l l e s . P e r o s i c a l o los an teo jos y 
me p o n g o de r e s p e t o , á fe que te h a de t e m b l a r l a b a r b a . E a , 
c h u l a , a c u é r d a t e que s o y r e v e r e n d í s i m a , y que t ú n o has l l e -
g a d o n i a u n á m a t e r n i d a d ; p e r o t o d o te l o p e r d o n a r é , c o n t a l 
que m e c o r r e s p o n d a s . B u e n o e s t á , h i j i t a ; que h ó y es d í a de 
n u e s t r o s c h o u c h i ñ o s ( í ) , a u n q u e p a r a m í , h a b l a n d o c o n t i g o , 
t o d o s lo s d í a s s o n de m i c h o c h i ñ a (2) .—Tu m a y o r g u r r u m i n o 
y t u c o m p a d r e . — A m í s i m a m í a . 
C A R T A VI 
Escrita en Villagarcía, á 7 de febrero de 1755, á su hermana. 
M a d a m a : O e l p l i e g o de esa c i u d a d c o r r e s p o n d i e n t e á este 
c o r r e o n o l l e g ó á V i l l a f r a n c a , ó se p a s ó á M a d r i d . T o d o cabe 
en p a r t i d o ; p o r q u e l o s p u e r t o s se d e s c u b r e n desde a q u í t an 
c u b i e r t o s de n i e v e , c o m o lo e s t á e l c o r a z ó n de c i e r t a s e ñ o r i t a 
r e s p e c t i v a m e n t e á c i e r t o p o b r e ; y e l ca je ro de V i l l a f r a n c a 
d i c e n que es t a n a b o n a d o c o m o el de V i l l a r de F r a d e s p a r a 
h a c e r r a b i a r á l o s que d e p e n d e n de é l , a u n q u e a m b o s p o r d i -
ferente c a m i n o . E s m o z o r e c i é n ca sado , y he o í d o d e c i r que 
c o n m u j e r b o n i t a , c o n que e s t á c o m p r e n d i d o en l a m á x i m a 
de l c a r d e n a l de R i c h e l i e u , que n o c o n f e r í a e m p l e o s á j ó v e n e s 
y n o v i o s , s a l v o que t u v i e s e n muje re s v ie jas y feas. S a n P a b l o , 
en m e d i o de s u s e r i e d a d a p o s t ó l i c a , no es taba m u y d is tan te 
{1) Chouchiños, casa de campo que tenían los jesuítas en Santiago. 
(2) Voz gallega equivalente á lela. 
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de l a m i s m a m á x i m a c u a n d o d e c í a que l o s m a r i d o s t e n í a n e l 
c o r a z ó n m u y r e p a r t i d o , y á las mujeres t a m p o c o se le s u p o -
n í a m u y e n t e r o . Sea l o que fuere , todos n o s h e m o s q u e d a d o 
s i n car tas este c o r r e o , i n c l u s o m i P r o v i n c i a l , que las^esperaba 
c o n a n s i a , a u n q u e d i s c u r r o n o c o n tan ta c o m o y o . E l se h a 
e x c e d i d o e n ha l agos y c o n f i a n z a s ; p e r o y o me he m a n t e n i d o 
d e n t r o de m i t r i n c h e r a s i n d e s d é n n i g r o s e r í a , p e r o s i n d i s f ru -
t a r sus finezas. E l l u n e s de c a r n e s t o l e n d a s sale p a r a F a l e n c i a , 
d e s p u é s de h a b e r n o s r e s i d e n c i a d o m á s c o m o a m i g o y c o m o 
h u é s p e d , q u e c o m o j u e z ; t o d o s h a n q u e d a d o m u y p a g a d o s 
de sus m o d a l e s , y y o m u y s i n g u l a r m e n t e c o m p l a c i d o ; p o r q u e , 
a u n q u e n o t e n g a i n t e r é s a l g u n o p e r s o n a l e n sus ac i e r to s , l e 
t engo p o r t a b l i l l a , y s i e m p r e le h i c e m á s j u s t i c i a que o t ro s . N o 
s é c ó m o a l a r g a r l a c o n v e r s a c i ó n , s i n o q u e sea h a b l a n d o d e l 
t i e m p o y de l a s a lud , a u n q u e l o p r i m e r o se r e p u t a n e c e d a d , y 
l o s egundo s e r á p a r a t i u n a g r a n d í s i m a i m p e r t i n e n c i a ; p o r -
q u e ¿ q u é se te d a r á de que y o l a tenga b u e n a n i m a l a , n i de 
q u e haga b u r l a de l o s f r í o s y de l as h e l a d a s , que e n e l r i g o r y 
e n l a t e n a c i d a d no h a n t e n i d o c o n s o n a n t e e n este s i g l o ? P e r o , 
a u n q u e te d é r a b i a , n o d e j a r é de dec i r t e q u e . c o n efecto m e 
h e b u r l a d o d e t o d o , y á la r e s e r v a de a q u e l l a fluxión que te 
c o n t é , a u m e n t a d a p o r m i i n c o r r e g i b l e s i m p l e z a c u a n d o m e 
a s u s t é t an to p o r l a fa l ta de tu c a r t a y p o r l a s o b r a de t u c a l e n -
t u r a , h á m u c h o s a ñ o s que no he p a s a d o t a n b u e n i n v i e r n o . ¿ Y 
p i e n s a s p o r eso que m e fa l tan m i s q u e b r a d e r o s de c a b e z a ? S i 
e s tuv ie ra s t a n cerca de m í c o m o l o e s t á s de t u d o n S a n c h o e l 
C r a s o , p u e d e ser que te a d m i r a r a s de m i c o r a z ó n , y que y a 
q u e no me q u i s i e r a s p o r l o l i n d o , m e a m a r a s p o r l o m a g n á n i -
m o . A h o r a v a m o s u n p o c o se r io s . E s c i e r t o que m e h a s i d o 
m u y s ens ib l e l a fal ta de tu c a r t a este c o r r e o , n o s ó l o p o r q u e 
c a r e z c o de l o ú n i c o q u e en es ta v i d a me c o n s u e l a , s ino p o r -
q u e me d e j ó c o n s o b r a d o c u i d a d o l a n o t i c i a que m e dabas e n 
e l an t eceden te , de l o m a l t r a t a d a s que q u e d a b a n m a d r e y A n -
t q l i n a , a q u e l l a de su g o t a y é s t a de sus s a b a ñ o n e s , pues n o es 
l o m i s m o b u r l a r m e de tus a p r e n s i o n e s , q u e l i b r a r m e y o de 
l a s m í a s . 
S i se a c a b a r a la c a r t a e n el m i s m o t o n o , s e r í a u n a g r a n d í s i -
m a f r i o l e r a ; y eso de d e j a r de d e c i r t e a l g ú n r e c o n c o m i o , no l o 
sufre m i fineza. P o r t a n t o , b r u j í s i m a c r i a t u r a , q u é d a t e c o n 
D i o s , que te m e g u a r d e m u c h í s i m o pa ra q u e y o m e r e z c a m u -
c h o c i e l o , y a te vea ó y a deje de ve r t e . D e m i t abu l ino h o y d í a 
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de l a f echa . — S e ñ o r a , besa l o s pies de su m e r c e d su m á s h u -
m i l d e t a c ó n , E l P a d r e V i c a r i o . — M i s e ñ o r a D o ñ a T ú . 
C A R T A VII 
Escrita en Villagarcia, á 7 de febrero de 1755, á su cujíado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : E l m a r g e n v a de a u t o r i d a d , p o r -
que se p a s a e l p a p e l , a s í c o m o se p a s ó á M a d r i d ó n o p a s ó d e l 
C e b r e r o e l p l i e g o de G a l i c i a c o r r e s p o n d i e n t e á esta p o s t a . 
T o d o s nos h e m o s q u e d a d o a l p i s t o (no dejes de n o t a r l a d e l i -
c a d e z a d e l p e n s a m i e n t o , p i s t o y pos ta ) , i n c l u s o e l P a d r e P r o -
v i n c i a l , q u e e spe raba c o n i m p a c i e n c i a las car tas g a l l e g a s ; y 
t e n í a r a z ó n p a r a e s p e r a r l a s , p o r q u e m i s p a i s a n o s p o r a f i n i d a d 
s o n h o m b r e s e x t r a o r d i n a r i o s . C i e r t o q u e s i t u m u j e r h u b i e r a 
de p a r i r á m i gus to , h a b í a de ser d e l R a b a n a l p a r a a c á , a s í 
c o m o a l g u n a s mu je r e s de S a l a m a n c a se sa len á p a r i r á l o s l u -
gares v e c i n o s , p a r a q u e sus h i j o s p u e d a n ser c o l e g i a l e s . ¿ P e r o 
h a s v i s t o d i g r e s i ó n m á s i m p e r t i n e n t e ? F u é s e l a p i c o t e r a de l a 
p l u m a a d o n d e la p i c a b a l o que t iene en e l c o r a z ó n ; p e r o 
a r r e p e n t i d a y a ' d e su c o t o r r e r í a , v o l v a m o s á t o m a r e l h i l o de 
n u e s t r a h i s t o r i a . F a l t á n d o m e t u ca r t a y l a de esa g a l l e g o t a , n o 
h a y que p e n s a r que y o e s t é p a r a d i b u j o s ; y n o s ó l o d a r é c o n -
t r a c u á n t o s ga l l egos se me p o n g a n de l an t e , s ino q u e y o m i s m o 
m e c o n v e r t i r í a en g a l l e g o p a r a dar c o n t r a m í p r o p i o , que p o r 
a h o r a es l a m a y o r m a l d i c i ó n que me p u e d o e c h a r . Y sosegada 
y a l a c ó l e r a , a u n q u e n o el e n f a d o , lee d e s p a c i o esa ca r t a , q u e 
m e d e v o l v e r á s s i n eno j a r t e c o n t r a esa m i s e ñ o r a D o ñ a M a r i -
s a c r a m e n t o s ; que y o , d e s p u é s de h a b e r v i s to p o r d ó n d e r o m -
pe M a s c a r e ñ a s , á q u i e n y a he d a d o p a r t e de l a fineza de s u 
p r i m a p u t a t i v a , n o e s toy t a n p o b r e de r e c u r s o s ( q u i z á m á s 
p o d e r o s o s c o n su s e ñ o r í a r e v e r e n d í s i m a ) , que p o r habe r se 
c e r r a d o é s t e , me a h o r q u e de d e s e s p e r a d o . L a c a r t a y e l r e g a l o 
a n u a l de T a b o a d a , q u e se c i t a , no l a he r e c i b i d o , y es v e r o s í -
m i l que v i n i e s e i n c l u s a en e l l a l a r e spues t a de V a l p a r a í s o . 
A u n q u e a q u e l se m u e s t r a t a n h a m b r i e n t o de m i s car tas , t o d a -
v í a q u i e r o que t e n g a u n p o c o de m á s h a m b r e ; p o r q u e de 
c u a n d o e n c u a n d o m e v i e n e n mi s p u j o s de s o b e r b i a , y es tan-
d o u n p o c o e s c o c i d o de q u e h u b i e s e de j ado de r e s p o n d e r m e 
á l a s o t ras t res , me p a r e c e r a z ó n d a r l e á e n t e n d e r que n o le 
b u s c o c o m o p o d e r o s o y que s o l a m e n t e s o y c a p a z de g a l a n -
t e a r l e c o m o a m i g o . H a s de s abe r que t i enes u n c u ñ a d o que , e n 
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m a t e r i a de q u i j o t i s m o a s t u r i a n a l y h o n r a d o t e , n o debe n a d a 
a l m i s m o N i c o l á s de A y a l a . 
E l ú l t i m o p u n t o que me t o c a M . . . sob re l a i m p r e s i ó n d e l 
A ñ o C r i s t i a n o , es c u e n t o de cuen to s . D e s p u é s de h a b e r m e 
escr i to q u e él y o t r o a m i g o t o m a b a n de su c a r g o l a i m p r e s i ó n 
d e l t e r ce r t o m o y de l o res tan te de l a o b r a , h a b i é n d o m e - e s -
t o r b a d o que a q u e l es tuviese y a i m p r e s o en S a l a m a n c a , sale 
a h o r a c o n ese e m b r o l l o . P i l l ó , y a c a b ó s e l a c o m i s i ó n ; p e r o es 
p r e c i s o d i s i m u l a r , a u n q u e n o t an to , que e n p o c a s p a l a b r a s n o 
tenga a l l á u n p u n t i c o de l a rga m e d i t a c i ó n . E l chasco h a s i d o 
m u y g r a n d e , y m a y o r p o r h a b e r d i c h o á m i s jefes que este 
n e g o c i o y a no c o r r í a p o r m í . V é o m e p r e c i s a d o á gas t a r el 
t i e m p o e n a p o l o g í a s , y l o m á s sens ib l e , á n o p o d e r h a c e r l a s 
s i n d e s c u b r i r l a flaqueza de u n a m i g o . L a o b r a n o se i m p r i -
m i r á ó c a m i n a r á m u y l e n t a , p o r q u e m i m a d r e n o me a m o l d ó 
en l a t u r q u e s a de p e t a r d i s t a . E s t e es c h i c o p l e i t o , y n o h a y 
que t e m e r que p o r eso se a t rase e l g r a n n e g o c i o de l a e l e c c i ó n 
de rey de r o m a n o s . 
¿ Q u é c u e n t o h a s ido e l de esos d o s c a n ó n i g o s p e n i t e n c i a -
dos p o r l a C o r t e ? L o b u e n o es que t o d o s a c u d e n á m í c o m o 
s i fuera e l gace te ro de esa c i u d a d ; y es que n o saben que D i o s 
m e ha d e p a r a d o u n h e r m a n o que , en m a t e r i a de n o t i c i a s , m á s 
parece a r c h i v i s t a , que t e s o r e r o . ^—-Adiós , s e ñ o r m í o . — T u 
amante h e r m a n o y a m i g o . — J h s . — J o s é F r a n c i s c o . — N i c o l á s 
m í o . 
C A R T A VIII 
Escrita en Villagarcía, á 14 de febrero de 1755, í su hermana. 
¿ C u á n d o p e n s ó l a g r a n d í s i m a g a l l e g a que h a b í a de l l e g a r 
e l caso de que y o l a e s c r i b i e s e c o n a u t o r i d a d de m a r g e n á l a 
d e r n i é r e ? P u e s c o n efecto l l e g ó , g r ac i a s a l m a l d i t o p a p e l q u e 
n o p e r m i t e o t r a c o s a , so p e n a de que o s c u r e z c a e l e n v é s t o d a s 
las b r i l l a n t e c e s de l a c a r a . Y a q u í e n t r a c o m o en su p r o p i o 
l u g a r e l d e c i r que tu t r i b u t o d e l c o r r e o p a s a d o y a e s t á c o b r a -
d o p o r l a v í a de M a d r i d , a d o n d e se fué e l d i c h o s o p l i e g o , y 
parece que i b a p o r a p o s e n t a d o r d e l que le s i g u i ó , p o r q u e c o n 
efecto h a t o m a d o e l m i s m o c a m i n o . Y e n o r d e n a l p a r r a f i t o 
m o r a l que me encajas p a r a que t e m p l e m i s e n t i m i e n t o c u a n -
d o me f a l t en tus car tas ó m e l l e g u e n n o t i c i a s das tuas que i jas , 
p o r lo que t o c a á l a e s p e c u l a t i v a e s t amos c o n f o r m e s , p u e s y a 
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sé m á s h á de c u a r e n t a y seis a ñ o s que « e s p r e c i s o m o r i r ó v e r 
m o r i r » ; p e r o l a p f á c t i c a es e l d i a n t r e . Y pues to q u e sabes p o r 
e x p e r i e n c i a a g e n a , y acaso t a m b i é n p o r la p r o p i a , q u é m a l o s 
ratos d a á u n c r i s t i a n o u n g e n i o a r d i e n t e , a m o r o s o , a p r e n s i -
v o , fino y v e r a z , a h o r a que t o d a v í a e s t á s en e s t ado de r e m e -
d i a r l o , t r a t a de n o r e g a l a r á tus h i j o s c o n a q u e l l o s h u m o r e s 
de que se c o m p o n e este t e m p e r a m e n t o , "pues n o fa l t an b o r r a -
chos q u e d i g a n y e s t a m p e n que de es to t i e n e n l a p r i n c i p a l 
c u l p a l a s m a d r e s . S i fue ra c i e r t a es ta d o c t r i n a , á l o s p i é s d e l 
a l tar de l a C o n c e p c i ó n de n u e s t r o c o l e g i o e s t á l a m í a ; e n t i é n -
dete a l l á c o n e l l a , y r í ñ e l a p o r q u e m e p a r i ó a s í y n o me d i o 
u n b a z o t a n c a r r i l l u d o c o m o t ú , p a r a n o p i l l a r t a n t o fas t id io 
p o r c i e r t a s cosas que en o t ras es i n v u l n e r a b l e . 
P e r o s i q u i e r e s s e r i a m e n t e y de v e r a s que y o v a y a p e r s o -
n a l m e n t e á r e ñ i r esta p e n d e n c i a , h o y l o t ienes e n t u m a n o y 
en l a de t u p a n z a de c o c o s , c o m o l o v e r á s p o r l o s d e s p a c h o s 
de este c o r r e o q u e él te c o m u n i c a r á ; y s i no m e h a b é i s e n g a -
ñ a d o m u c h o , n o s e r á n lo s m e n o s a legres que h a b r é i s r e c i b i d o . 
V i e n d o e l P r o v i n c i a l q u e se a c e r c a b a su p a r t i d a s i n que y o le 
hab la se p a l a b r a , l a v í s p e r a de e l l a se a n t i c i p ó á t o c a r m e l a 
especie ; y b i e n i n f o r m a d o de t o d o , m e m a n d ó q u e s i n r é p l i c a 
p r a c t i c a s e esta d i l i g e n c i a . F u é p r e c i s o o b e d e c e r y que se s u -
jetase m i s o b e r b i a á este a c t o , que p u e d e s e r v i r de sa t isfac-
c i ó n á l o s desahogos p a s a d o s ; p e r o m i r a d b i é n c ó m o m a n e j á i s 
este p a s o . 
M i s i d e a s s o n vas tas , p o r q u e m i c o r a z ó n es m a y o r que m i 
c u e r p o , y c o m o v a de l an t e l a p u r e z a d e i n t e n c i ó n , es g r a n d e 
m i c o n f i a n z a de que D i o s h a de b e n d e c i r l a s , i O h c u á n t a s c o -
sas s a b r á N i c o l á s á dos p a s e o s que d e m o s h a c i a l o s b a r r a n c o s 
de S a n L o r e n z o ó en e l b o s q u e de C o n j o 1 P e r o s i t i ene l u g a r 
lo que se t ra ta , es m e n e s t e r c a l l a r l o ha s t a el t i e m p o p r e c i s o , 
pues l o s p o c o s a m i g o s que t engo en e sa c i u d a d , se c o m p l a c e -
r á n m á s s i l a n o t i c i a les c o g i e r e de r epen te ; y á l o s que h u -
b i e r e n de s e n t i r l a , que n o f a l t a r á n a l g u n o s , es f a l t a de p i e d a d 
a n t i c i p a r l o s e l d o l o r ; y c o m o q u i e r a , e l secreto es e l a l m a de 
todas l a s n e g o c i a c i o n e s . 
Q u e d o b i e n c u i d a d o s o p o r e l a c c i d e n t e que t a n t o m a l t r a t a 
á m a d r e , á q u i e n n o a m o m e n o s q u e t ú ; n i t a m p o c o á A n t o -
l i n a , p o r m á s q u e me l o d e s m e r e z c a l a d e s c o n f i a n z a c o n que 
me t r a t a . E l l a es u n p o c o c a z u r r i l l a , y s e g u r a m e n t e me c o n o -
ce m a l ó hace j u i c i o de que p a r a m a l d i t a la c o s a l a p o d r é ser-
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v i r . E n esto ú l t i m o n o se e n g a ñ a m u c h o ; p e r o d e b i e r a a d m i t i r 
p o r o b s e q u i o m i b u e n deseo, s i n desconf i a r de que tras de 
u n a r u i n p e r s o n a se sue le e s c o n d e r u n b u e n fistoL Q u e d o m u y 
á tus p i é s , s i empre d i spues tos los m í o s p a r a da r te c u a t r o 
c o c e s . — T u P a d r e M a e s t r o . — M i r e v e r e n d í s i m a d i s c í p u l a y 
s e ñ o r a m í a . 
C A R T A IX 
Escrita en Villagarcía, á 15 de febrero de 1755, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : P a s ó s e á M a d r i d e l p l i e g o d e l 
c o r r e o p a s a d o , y e l s á b a d o s igu ien te m e le r e s t i t u y ó e l de 
M e d i n a . L o m i s m o h a s u c e d i d o c o n el d e esta s e m a n a , l o q u e 
m e c o n f i r m a en l a a p r e n s i ó n de que e l s e ñ o r n o v i o y n o v i c i o 
d e V i l l a f r a n c a t o d a v í a no h a a p r e n d i d o l a G u í a de pecado re s 
ú de J o r a s t e r o s , ó e n q u e p o r c o r r e s p o n d e r él á su n o v i a se le 
d a u n p i to p o r las c o r r e s p o n d e n c i a s de l o s d e m á s . 
E s t o y m u y p e r s u a d i d o á que j a m á s m e d i s i m u l a r á s , n i d i s -
m i n u i r á s t u s i n d i s p o s i c i o n e s , l a s de tu m u j e r y las de l a d e m á s 
f a m i l i a . S o y a s i m i s m o c o n t i g o e n que l o c o n t r a r i o es el m a -
y o r d i spa ra t e que h a i n t r o d u c i d o l a b o b e r í a c o n c a p a de p i e -
d a d y de p r u d e n c i a . P e r o t a m b i é n me h a s de confesa r t ú , q u e 
h a b i é n d o m e f a b r i c a d o D i o s de esta m a n e r a , n o t e n g o l a c u l p a , 
n i de m i v i v e z a en a p r e n d e r , n i de m i v e h e m e n c i a en s e n t i r . 
S i se v e n d i e r a n a l m a s pandas , c r é e m e q u e e m p e ñ a r í a l a p l a t a 
l a b r a d a y e c h a r í a u n censo s o b r e mis p e r g a m i n o s y c a r t a p a -
c i o s po r c o m p r a r u n a de e l las ; p e r o m i e n t r a s no e s t é de v e n t a 
este g é n e r o , no seas b u r r o , c o m p a d é c e t e de m í y n o te b u r l e s 
d e m i flaqueza. 
A h o r a v a m o s á d o s asun tos a l e g r e s ; q u e h a r t o nos h e m o s 
p o d r i d o . E l p r i m e r o es el de esa ca r t a de V a l p a r a í s o que se 
a n d u v o p a s e a n d o u n mes no s é p o r d ó n d e , y c o n efecto suce -
d i ó lo que t e m í . N u n c a d e b í á su an t ece so r n i u n rasgo de 
semejan tes e x p r e s i o n e s , h a b i é n d o l e d e b i d o tantas ; y si s o b r e 
e l l a s no p o d e m o s c o n t a r t o d o l o c o n t a b l e , d igo q u e no h a y 
l e y v e r d a d e r a , s ino l a l e y san ta de D i o s . V o l v í l e á e s c r i b i r c o n 
m u c h a c o n f u s i ó n y c o n m u c h o a g r a d e c i m i e n t o , s i n t o m a r t e 
e n la p l u m a , y se i r á c a l e n t a n d o la c o r r e s p o n d e n c i a c o n e l 
t i e n t o que d i c t a l a r a z ó n . 
E n s é ñ a s e l a á p a d r e p a r a que le s i rva á su m e r c e d de a l g ú n 
c o n s u e l o , e n c o n t r a b a l a n c e de l o m u c h o que le d e s a z o n ó l a 
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i m p r u d e n t e y c iega ca r t a d e l D o c t o r a l , c u y a r e spues t a n o t i e -
n e o t ro defec to , q u e e l exceso de t e m p l a d a ; p e r o este es u n 
defecto m u y p r e c i o s o . A s í l o c o n o z c o y as í l o con f i e so ; s i n 
e m b a r g o , s i me h u b i e r a e s c r i t o á m í o t r a semejan te , d u d o 
m u c h o q u e p u d i e s e c o n t e n e r m e s i n r e s p o n d e r l e de m a n e r a 
q u e quedase p a r a s i e m p r e h o r s de c o m i a í (fuera d e l c a m p o ) , 
c o m o se e x p l i c a n l o s f ranceses . 
M i v ia je le e m p r e n d e r é i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de cua res -
m a , p o r q u e hace m á s i m p r e s i ó n á m i s a l u d u n g r a d o de c a l o r , 
q u e v e i n t e de f r ío ; y q u i s i e r a estar a l l á á t i e m p o de p o d e r 
t o m a r las aguas de M e l ó n a l fin de l a p r i m a v e r a , pues se h a 
v i s t o y a que l a c a u s a d e l a c c i d e n t e q u e tanto m e m a l t r a t ó e n 
S a l a m a n c a , de que a ú n t engo bas tan tes r e l i q u i a s , s o n las a re -
n a s , que m e d a n m u y m a l o s ra tos . E n c u a l q u i e r a a c o n t e c i -
m i e n t o m i v ia je se debe t e n e r s ec re to , y r e s e r v a r l o de t o d o s 
h a s t a e l t i e m p o c r u d o . A c a b a de l l e g a r l a car ta de 5, h a b i é n -
dose d e t e n i d o e l c o r r e o c i n c o d í a s , p o r q u e l o s r í o s se h a n 
c o n v e r t i d o e n m a r e s , y los a r r o y o s e n r í o s . A D i o s , que te m e 
g u a r d e c o m o h á m e n e s t e r t u aman te h e r m a n o y a m i g o . — J h s . 
— J o s é F r a n c i s c o . — N i c o l á s m í o . 
C A R T A X 
Escrita en Villagarcia, á ai de febrero de 1755, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : ¿ C o n q u e , e n fin, y a puedes e c h a r 
p i e r n a s c o m o e l m á s s a n o ? S e a D i o s b e n d i t o ; q u e estaba c o n 
m i s m i e d o s de que h o y ó m a ñ a n a en t rases en l a r e l i g i ó n de 
l o s c o l l a z o s , á l a c u a l he p r o f e s a d o s i e m p r e m u y p o c a d e v o -
c i ó n . ¿ P e r o te s e r v i r á esto de e s c a r m i e n t o ? N o l o s é ; afttes 
t e m o que e l p r i m e r c a n i l l a z o le v a y a s á c u r a r a l m o n t e , s i 
D i o s p o r s u m i s e r i c o r d i a n o t iene c u i d a d o de e n v i a r t e u n t a -
b a r d i l l o ó u n c o n s t i p a d o de á fo l i o t r a s e l m i s m o c a n i l l a z o . 
M a d r e c a d a d í a n o s asus ta c o n los t e r r i b l e s g o l p e s que pade -
ce , y c a d a d í a n o s c o n s u e l a D i o s s a c á n d o l a de e l los y a l a r -
g á n d o l a l a v i d a , q u e b i e n a p r o v e c h a d a , l a a h o r r a r á m u c h o 
p u r g a t o r i o y l a m e r e c e r á n o p o c a g l o r i a . T a m b i é n m i s e ñ o r a 
d o ñ a M a r í a puede a d e l a n t a r m u c h o p a r a e l la c o n sus d o l o r e s 
de m u e l a s , c o n t a l que lo s sufra s i n r a b i a r ; q u e este n o es 
m é r i t o , n i a u n r e m e d i o . E s t e a c c i d e n t e h a y f í s i c o s que le 
c u e n t a n en t re los p r o n ó s t i c o s , a s e g u r a n d o que es s e ñ a l de q u e 
se v a n f o r m a n d o h u e s o s n u e v o s c u a n d o d u e l e n los v i e j o s 
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D i o s s o b r e t o d o . E s c o n s u e l q tener a h í u n m a e s t r o de d a n z a r 
pa ra n i ñ o s y n i ñ a s que n o h a n n a c i d o , t a n d ies t ro y t a n de 
casa c o m o el q u e me d i c e s ; p o r q u e é s t e p u e d e a n t i c i p a r n o s 
el g u s t o t o m a n d o e l p u l s o á las c a b r i o l a s , y s i fueren h a c i a el 
l ado d e r e c h o l a s d e c l a r a r á p o r c a b r i o l a s de n i ñ o , y p o r pas -
p i é s d e n i ñ a s i b a i l a r e h a c i a e l i z q u i e r d o . V e r d a d es que tengo 
p a r a m í que n o debe ser c i e r t o esto de que t o d o s los n i ñ o s y 
n i ñ a s a p r e n d a n á b a i l a r e n e l v i e n t r e de su m a d r e ; p o r q u e , si 
eso f u e r a a s í , n o nos v e n d e r í a n p o r t an e x t r a o r d i n a r i a s las 
c a b r i o l a s de S a n J u a n . L o que s in d u d a debe h a b e r en e l caso 
es, q u e los h i j o s de m a d r e s b a i l a r i n a s b a i l a n , y los que n o , se 
e s t á n qu i e to s c o m o u n o s s a n t o s ; y de esa m a n e r a es m u y ve -
r o s í m i l que n o se e n g a ñ e e l S e ñ o r V i s i t a d o r . 
Y a h a b r á s r e s t i t u i d o e l c r é d i t o d e l s e ñ o r V . . . en su d e b i d o 
luga r c o n la c a r t a que te r e m i t í l a p o s t a p a s a d a , m á s e x p r e -
s iva , á l a v e r d a d , de lo q u e l l e v a e l e s t i l o de ca r t a s de l o s que 
se m i r a n en s u e l e v a c i ó n . C o m o d i c h a c a r t a se l a e n t r e g ó 
M a d a m a P . . . , p o r cuya m a n o fué , n o d e s c o n f í o de q u e , no 
o b s t a n t e su r e s o l u c i ó n de n o en t regar las d o s esquelas a l p a -
dre , m u d a s e de pa rece r ; b i e n que t e n g o bas tan tes f u n d a m e n -
tos p a r a p r e s u m i r que es u n a de las m u c h a s y m u c h o s p a l a -
c iegos que d e s e a n verle c i e n leguas de a l l í . E s t o y a n o p o d r á 
ser e n v i r t u d de l a p l a z a de I n q u i s i c i ó n , que se ha c a l z a d o á 
pesar d e d i c h a m a d e m o i s e l a , que se l a p i d i ó a l R e y p a r a su 
c o n f e s o r el P a d r e V a r a o n a ; pero e l R e y r e g a l ó c o n e l l a á su 
a b s o l v e d o r , a u n q u e é s t e n o con tes ta , n i c o n t e s t a r á m i e n t r a s 
no le v e n g a e l b reve y p r e c e p t o de R o m a , e l c u a l s e r á m á s 
seguro que e l q u e yo t e n g o p e d i d o á S a n t i a g o ; p o r q u e los 
pad re s santos s o n m á s b e n i g n o s , que lo s que s o n padres y no 
m á s . A D i o s , q u e te g u a r d e m u c h o s a ñ o s . — T u aman te h e r -
m a n o y a m i g o . — J h s . — J o s é F r a n c i s c o . — N i c o l á s m í o . 
C A R T A XI 
Escrita en Villagarcía, á 23 de febrero de 1755, á su hermana. 
A l h a j í s i m a : C o m o si y o t u v i e r a l a c u l p a de tus d o l o r e s de 
m u e l a s (que me ocu l tas p o r no d a r m e d e n t e r a ) , me espetas 
u n a c a r t a escr i ta e l d í a de c e n i z a en t re r e s c o l d o y ch i spas , que 
á r a tos q u e m a , y c u a n d o m e n o s c h a m u s c a . C o g í s t e m e f r í g i d í -
s i m o , c o m o o r d i n a r i a m e n t e l o s o l e m o s estar e n este t i e m p o 
los q u e n o s o m o s carne , n i p e s c a d o , c o n que m e h ic i s te bene-
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ficio, y lejos de c h i l l a r , te l o a g r a d e z c o . A u n q u e te e s c r i b í en 
a q u e l t ono s o b r e e l n u e v o i n s u l t o d e l a c c i d e n t e que p a d e c i ó 
m a d r e , no d e j é de e n t r a r en c u i d a d o desde l u e g o t e n i é n d o l o 
p o r c o s a s e r i a , y e ra m a y o r m i d o l o r p o r q u e se desvanec i e se 
l a e s p e r a n z a que cas i t e n g o c o n s e n t i d a de b e s a r l a l a m a n o y 
d e s p e d i r m e de s u m e r c e d antes q u e nos t o q u e n á m a r c h a r a l 
o t r o m u n d o , c u y a j o r n a d a , que n u n c a e s t á d i s t an te p a r a l o s 
m o z o s , s i e m p r e d e b e m o s c o n s i d e r a r l a i n m e d i a t a l o s v i e jo s . 
R i n d o á D i o s m u c h a s g r a c i a s p o r q u e l a s a c ó de este a p u r o , y 
r e v i v e m i c o n f i a n z a de v e r l a , l u é g o que v e n g a n en f o r m a lo s 
d e s p a c h o s que p e d í l a p o s t a p a s a d a . S i n o l o t ienes p o r g r a n 
t r a b a j o , haz á su m e r c e d u n a v i s i t a en m i n o m b r e y o t r a á 
A n t o l i n a , á q u i e n n o b e s o l a m a n o has ta que l a t enga m á s 
l i m p i a , p o r q u e m i v i r t u d no h a l l e g a d o a l g r a d o h e r ó i c o de 
s abo rea r se c o n e l a l m í b a r de las l l agas , a u n q u e es toy a c o s -
t u m b r a d o á t r a g a r o t r a s cosas , q u e no s o n m e n o s p o d r i d a s . 
M . . . I . . . q u i e r e p e r s u a d i r m e á que es l e g í t i m a su v o c a c i ó n , 
p o r q u e se v i s t i ó de m o n j a estas c a r n e s t o l e n d a s y l a a sen taba 
b i e n e l h á b i t o , s i n a d v e r t i r que y o n u n c a he d u d a d o de que 
p a r a m o n j a de c a r n e s t o l e n d a s v a l e l o que p e s a ; p e r o n o me 
a t r e v o á s a l i r p o r fiador desde a h í a d e l a n t e . P o r l a c u e n t a , 
este a ñ o d e b i e r o n de d u r a r a l l á l o s a n t r o i d o s has t a e l m i é r -
c o l e s de c e n i z a i n c l u s i v a m e n t e , p o r q u e m e d i c e que s a l i ó c o n 
este d isf raz e l m i é r c o l e s de a n t r u e j o ; n o l o e x t r a ñ a r é , p o r q u e 
y a h e v i s to y o d u r a r a h í las c a r n e s t o l e n d a s p o r t o d a l a c u a -
r e s m a , y n u n c a m á s v i v a s , que en l a s e m a n a san ta . V e r d a d es 
que es ta , p o r nues t ro s p e c a d o s , e n l a m a y o r pa r te d e l m u n d o 
c r i s t i a n o es e l m á s fino, p e r o e l m á s i m p í o c a r n a v a l que se 
c e l e b r a . M i r e v e r e n d í s i m a , p a s a d a de p u r o v i e j a , t a m b i é n e s t á 
t a n i n s u l s a , c o m o v u e s a m a t e r n i d a d fu tu ra c u a n d o D i o s q u i e -
r a ; p e r o c u i d a d o c o n a s e g u r a r l a b i e n y n o p u b l i c a r l a ha s t a 
q u e e l s e ñ o r V i s i t a d o r te h a y a r e g i s t r a d o y d é t e s t i m o n i o e n 
f o r m a de los s á l t i c o s d e l feto ; p o r q u e me e s c r i b e n que es g r a n 
c o m a d r ó n de S a n J u a n i c o s N o n a t o s . V e r d a d es que , en caso 
de q u e t ú d é s en esa flaqueza, es n a t u r a l q u e se te as iente e n 
e l e s t ó m a g o t a n de a s i e n t o , que n o d i g a « e s t a c a b r i o l a es m í a » , 
n i « e s m í o este p a s p i é » , p o r q u e l o s n i ñ o s , an tes y d e s p u é s de 
n a c e r , s o n c o m o los e n s e ñ a n las m a d r e s . 
E s t o y tan a r r e p e n t i d o de a q u e l l a m a l a p a l a b r a que te l l a m é , 
que te p i d o p e r d ó n , c o m o e l o t r o q u e l l a m ó p . . . á c i e r t a d a m a 
á q u i e n no q u e r í a m a l . Q u e j ó s e l e é s t a , y l a r e s p o n d i ó : « L i a -
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mete p . . . , es v e r d a d ; eres m u j e r h o n r a d a ; y o m e n t í , y o me 
d e s d i g o . » ¿ Q u i e r e s m á s s a t i s f a c c i ó n ? P u e s b ú s c a l a , c u e r n o , y 
no esperes de m í o t r a . 
P o r l o s efectos h a b r á s y a c o n o c i d o que las e x p r e s i o n e s de 
t u t í o e l P a d r e P r o v i n c i a l f u e r o n s i n c e r a s . Q u e d o e s p e r a n d o 
c o n i m p a c i e n c i a e l efecto de m i ca r t a y de v u e s t r a h a b i l i d a d , 
y a u n q u e pasado m a ñ a n a c o r r e s p o n d í a n las r e spues tas , c o m o 
t o d o este i n v i e r n o se h a n a t r a sado u n a s e m a n a lo s c o r r e o s de 
ese r e i n o , t e n d r é p a c i e n c i a has ta e l d o m i n g o ó lunes s i g u i e n -
te. A d i ó s , m i s u l t a n a f a v o r i t a . — Q u i e n te p u e d e m a n d a r á 
z a p a t a z o s . — T u a m o . — M i e sc l ava i n d i g n a . 
C A R T A XII 
Escrita en Villagarcía, á 28 de febrero de 1755, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : E n o r d e n a l c a p í t u l o de l c o r r e o , 
y a l de F . . . M . . . r e m í t o m e á l o q u e e s c r i b o á M a r u s i ñ a ; po r -
que has t a los r e lo j e s de r e p e t i c i ó n m e f a s t i d i a n . 
M i m o d o de c o n c e b i r e n o r d e n á a q u e l l a d a m a p a l a c i e g a 
s a l i ó c i e r t o , n o obs t an t e l o que m e a v i s a b a M e d i n a . E s a s dos 
car tas que me r e m i t e M a s c a r e ñ a s de sde C o í m b r a ^ c o n f i r m a n 
b i e n m i e s p e r a n z a ; s o n de u n p o r t u g u é s c o n f i d e n t e de d i c h a 
d a m a , q u e sabe m e j o r sus secre tos , que e l s e ñ o r C o n t a d o r 
p r i n c i p a l de las tres g r a c i a s ; y c o m o y o sé m e j o r que n a d i e 
c u á n t o desea c o m p l a c e r á su p r i m o , m e g o b i e r n o p o r o t ros 
p r i n c i p i o s . C o n t o d o eso , n o d e j a r é de b a t i r a l p a d r e p o r o t r o 
l a d o , y acaso t a n á c a r a d e s c u b i e r t a , que le p o n g a en p r e c i -
s i ó n de c o m p l a c e r m e ú de s o n r o j a r s e , pues sabe él m e j o r que 
n a d i e , que lo m e n o s q u e debe h a c e r p o r m í , es esto. D e b í l e 
m u c h o e n o t ro t i e m p o , p e r o é l m e d e b i ó m u c h o m á s ; y n o le 
hago t a n p o c a m e r c e d , que m e p e r s u a d a á q u e e s t é e n o t r o 
c o n o c i m i e n t o . H a s t a a h o r a no le he c a n s a d o p a r a cosa de los 
m í o s ; s i me r e s u e l v o á h a c e r l o , s e r á a r r o j a n d o l a v a i n a y que-
d á n d o m e c o n l a e s p a d a e n l a m a n o ; p e r o es to p i d e pensa r s e 
m u c h o . . 
M a s c a r e ñ a s se m u e s t r a t a n fino desde P o r t u g a l , c o m o c u a n -
do e s t aba á m i l a d o . N o me h a fa l t ado c a r t a s u y a desde que 
l l e g ó á C o í m b r a , n i n g ú n c o r r e o , y e n todas h a c e t i e r n a c o n -
m e m o r a c i ó n de t i y de n u e s t r a g a l l e g u i t a . S u e m p e ñ o e n sacar-
me de m i r i n c ó n h a p a s a d o á t e m a ; p e r o c o m o c o n c u r r e l a 
s u y a c o n la m í a , s ó l o D i o s p o d r á h a c e r que l a v e n z a . H o y n o 
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t engo o t r a p r e t e n s i ó n en este m u n d o , que u n a ; esta e spe ro 
l o g r a r l a desde e l p o y o : s a c r i f i c a r m i q u i e t u d y a r r i e sga r m i 
s a l v a c i ó n p o r an to jo s á g e n o s , n o me t i e n e c u e n t a p a r a l a o t r a 
v i d a , n i a u n p a r a é s t a . M a n d e n a l m u n d o l o s que q u i e r e n ser 
e s c l a v o s suyos ; que y o n o m e s ien to c o n esa v o c a c i ó n . 
M e a s e g u r a n de M a d r i d q u e V . . . P . . . c a d a d í a e s t á m á s 
l o c o c o n m i c o r r e s p o n d e n c i a . P o r a q u í c o n o c e r á s l o que s o n 
los h o m b r e s , y de q u é m e d i o s se va le e l S e ñ o r p a r a h u m i l l a r 
su o r g u l l o . Y o que m e c o n o z c o á m í m i s m o m e j o r que n a d i e , 
i n f i e r o q u é p o b r e s s o m o s t o d o s , c u a n d o h a y q u i e n me t e n g a 
p o r a l g o . 
A h o r a a seguran que e l a r z o b i s p a d o de T o l e d o se d a r á a l 
c a r d e n a l P o r t o c a r r e r o , y q u e e l c a r d e n a l C ó r d o b a i r á á s e r v i r 
e l m i n i s t e r i o de R o m a . N a d a de esto es i m p o s i b l e ; p o r q u e n i 
l a C o r t e , n i m u c h o s p a r t i c u l a r e s e s t aban m u y sa t i s fechos d e l 
p r i m e r m i n i s t r o . P e r o , s i e s to es c i e r t o y se p r e m i a n lo s d e -
m é r i t o s c o n e l m a y o r b e n e f i c i o e c l e s i á s t i c o que t i e n e e l m u n -
d o , d e s p u é s d e l s u p r e m o : ¿ q u é b o r r a c h o q u e r r á v i v i r e n 
m e d i o de u n m u n d o que d i s c u r r e a s í ? 
S o y t u y o de c o r a z ó n ; m a n d a y v i v e c o m o neces i t a t u 
a m a n t e h e r m a n o y a m i g o . — J h s . — J o s é F r a n c i s c o . — H e r m a n o 
N i c o l á s . 
C A R T A XIII 
Escrita en Villagarcía, á 28 de febrero de i7SS> á su hermana. 
H i j a m í a : T a m b i é n era d e m a s i a d a g o l l e r í a p e d i r que e l 
c o r r e o de ese r e i n o v i n i e s e t r e s s emanas segu idas , r e g u l a r ó 
d e r e c h o , aunque c o n el a t r a so de d o s ó t res d í a s , d e s p u é s 
que e n las dos an t eceden te s c u m p l i ó c o n su o b l i g a c i ó n . E n 
l a p r e sen t e , p o r n o p e r d e r s u c o s t u m b r e , n i p e r j u d i c a r á su 
d e r e c h o , se f u e r o n l o s p l i e g o s a d o n d e e l l o s s a b r á n , y v e n d r á n 
c u a n d o les d ie re l a g a n a . S o b r e que e n t o d o este i n v i e r n o se 
h a n a t r a s a d o las ca r t a s que v i e n e n m á s p r o n t a s , u n a s e m a n a 
e n t e r a ; c o n esta n u e v a g r a c i a es cas i m á s p r o n t a l a c o r r e s -
p o n d e n c i a c o n R o m a , que l a c o r r e s p o n d e n c i a c o n S a n t i a g o . 
E n v i r t u d de esta b e l l a d i r e c c i ó n de pos tas , n o espero las 
r e spues tas sobre m i v ia je h a s t a p a s c u a de E s p í r i t u S a n t o d e l 
a ñ o de 55 ó de l a ñ o de 56; y s i p r o s i g u e n las aguas c o n l a v i o -
l e n c i a c o n que nos h a n i n u n d a d o estos d í a s , d e s p a c h a r é u n 
exp re so á l a A r m e n i a p a r a qiae v e a n s i e n e l m o n t e A r a r a t se 
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e n c u e n t r a n las ca r tas de S a n t i a g o en u n r i n c ó n d e l a r c a de 
N o é . S u p o n g o que m e c o n s i d e r a r á s d e s e s p e r a d o , y s e r á m u y 
p i a d o s a c o n s i d e r a c i ó n ; p e r o n o tanto q u e me a h o r q u e , p o r -
que era m e n e s t e r m u c h a soga, s e g ú n l o que m e d i c e n m e h a 
e n g o r d a d o e l p e s c u e z o ; y a h o r a e s t á n o c u p a d o s todos l o s 
e spa r t e ros e n hace r cab l e s p a r a las n u m e r o s a s e scuad ra s q u e 
d i c e n h a n de c r u z a r p o r el f a m o s o c a n a l de C a m p o s . S i l o g r o 
e l gus to de ver te , y o te d o y p a l a b r a d e en f l aquecer , y c o n 
eso , p a r a e l a ñ o que v i e n e m e p o d r é a h o r c a r á m e n o s c o s t a . 
C o n e fec to , el r e v e r e n d o p a d r e F r a y . . . s a l i ó e l d o m i n g o 
p a s a d o p a r a esa c i u d a d c o n e l p re t ex to de u n a c a l e n t u r a c o n -
t i n u a que n o c o n o c i e r o n los m é d i c o s , y y o l a c o n o z c o d e s d e 
a q u í , c o m o s i l a v i e r a . S u c u r a c i ó n s e r á a b s t i n e n c i a p e r p e t u a 
de s aya l y sus tanc ia de sayas , r e d u c i é n d o s e á se r pad re de 
e j e r c i c i o y n o p u r a m e n t e de h o n o r ; q u e es su v o c a c i ó n l e g í -
t i m a , c o m o c ien veces se l o d i j e , d e s e n g a ñ á n d o l e de que n o 
le l l a m a b a D i o s p a r a p a d r e de p r o v i n c i a , s ino p a r a padre de 
f a m i l i a s , y que s ó l o t e n í a p o r v e r d a d e r a su v o c a c i ó n á l a 
c o m p a ñ í a . N o me c r e y ó y a h o r a l o e x p e r i m e n t a , h a l l á n d o s e 
c o n e l h o n o r c i l l o m á s de l a c a p i l l a , q u e s e r á n u e v o a l i c i e n t e 
p a r a u n a m u j e r d e v o t a , pues a l fin, t e n i e n d o c a p i l l a en c a s a , 
n o es m e n e s t e r gas ta r d i n e r o e n breve p a r a o r a t o r i o . 
A pesa r de las n i e v e s y de las aguas, y en m e d i o de l o s m u -
c h o s t a b a r d i l l o s que h i e r v e n e n esta v i l l a , y o m e c o n s e r v o 
r o b u s t o , c u a l no m e he v i s to m u c h o s a ñ o s h á ; mas n o p o r 
eso me f í o , pues sé q u e desde l a m a y o r r o b u s t e z has ta l a se-
p u l t u r a h a y pocos m e n o s p a s o s , que desde l a m á s p e l i g r o s a 
e n f e r m e d a d . B u e n a c a b a m i e n t o de c a r t a , y es l á s t i m a e c h a r l e 
á p e r d e r c o n o t ra c o s a . A D i o s , a m i g a , que te me g u a r d e 
c u á n t o l e p ide tu a m a n t e m a r i p o s o . — J h s . — E l viejo. — M i 
a m a d a M a r i (ra) p o s a . 
C A R T A XIV 
Escrita en Villagarcía, á 7 de Marzo de 1755, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : P a r e c i ó , l a t e r c e r a d o m i n i c a de 
c u a r e s m a , en l a b a l i j a de R i o s e c o , tu c a r t a de 19 del p a s a d o , 
que d e b i e r a habe r l l e g a d o e n l a d o m i n i c a s e g u n d a . P a r a é s t e 
y aun p a r a m a y o r a t r a s o , h a b í a s o b r a d o s m é r i t o s en e l d i l u -
v i o de aguas y n i e v e s que se d e s p r e n d i e r o n y se de sga j a ron 
en l a s e m a n a c o r r e s p o n d i e n t e ; mas p a r a h a b e r sacado l a c a -
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b e z a en u n a b a l i j a t a n i r r e g u l a r á las ca r t a s de ese r e i n o , n o 
p u d o h a b e r o t ro m o t i v o , q u e i g n o r a n c i a ó a t o l o n d r a m i e n t o 
e n lo s p l i e g u i s t a s de a l l á , ó a l g ú n a r t i f i c i o de m i - a m i g o e l 
a c e i t e r o de a c á . E l p l i e g o de 26 l l e g ó p u n t u a l , s i n m á s a t raso 
q u e e l de u n d í a , y p o r e l c a m i n o q u e D i o s m a n d a . V o y á 
r e s p o n d e r p o r su o r d e n a l c o n t e n i d o de a m b o s d e s p a c h o s . 
M . . . se v u e l v e y se r e v u e l v e , c o m o u n a c u l e b r a , pa ra s a l i r 
c o m o p u e d e de su a g u j e r o ; p e r o de j a e l p e l l e j o entre sus 
m i s m a s d i s c u l p a s , y s i n e n s a n g r e n t a r l a p l u m a (porque n o 
c o n v i e n e h a c e r l e e n e m i g o ) , t i e n e a l l á o t r a ca rga c e r r a d a , q u e 
le h a de d a r m u y m a l o s r a to s . Q u e se i m p r i m a , que no se 
i m p r i m a l a o b r a , m a l d i t a l a c ó s a m e i m p o r t a á m í ; p e r o m i e n -
t r a s v i v a y n o se a c a b e , n o l e v a n t a r é l a m a n o de e l l a , que es 
l o q u e m e m a n d a D i o s ; l o d e m á s c o r r e r á á c u e n t a de su p r o -
v i d e n c i a . L a s r a z o n e s que m e alegas p a r a d i s u a d i r m e á s u 
c o n t i n u a c i ó n , n a d a a ñ a d e n á l as que y o p r o p u s e y d e s h i c e 
c o n v i n c e n t e m e n t e e n m i p r ó l o g o a l s e g u n d o t o m o ; p o r q u e á 
c e n t e n a r e s m e las h a b í a n h e c h o p resen tes los i n n u m e r a b l e s 
q u e me h a c e n m i l m e r c e d e s p o r q u e m e c o n o c e n m a l . S i p e n -
s a r a en t r a b a j a r p a r a m i g l o r i a ó p a r a m i p r o v e c h o , y no ú n i -
c a m e n t e p a r a l a g l o r i a de D i o s y p r o v e c h o de las a l m a s , e s -
t a b a c o n v e n c i d o ; p e r o , c o m o n o tengo t a n bajos p e n s a m i e n t o s , 
s o l a m e n t e l o e s t a r é c u a n d o m e d e s h a g a n c o n s o l i d e z m i s 
r a z o n e s . S i n e m b a r g o , a l l á v e r á s que n o m e d e d i c o t an t o t a l 
y ú n i c a m e n t e á ser c o p i a n t e , q u e no r e p a r t a el t i e m p o en o t r a 
t a r e a o r i g i n a l (ya m u y ade l an t ada ) , c u y o d e s p a c h o es seguro , 
c u y a s e d i c i o n e s s e r á n r e p e t i d a s , c u y a t r a d u c c i ó n en o t ras 
l e n g u a s s e r á m u y v e r o s í m i l , p e r o c u y o r u i d o y a l b o r o t o d e 
l o s i n t e r e s a d o s (que s o n i n n u m e r a b l e s ) e t e r n i z a r á m i n o m b r e , 
m i p a c i e n c i a y m i d e s p r e c i o , q u e es g r a n d e s i e m p r e que se 
i n t e r e s a l a u t i l i d a d u n i v e r s a l . 
P o r las ca r t a s p o r t u g u e s a s q u e f u e r o n a l l á l a p o s t a pasada , 
c o n o c e r á s que l a d a m a s a c r a m e n t a d a l o es p a r a l o s c o r t e s a n o s , 
c o m o M e d i n a ; mas p a r a los p o b r e s p r o v i n c i a l e s , a l m a s c a m -
p e s i n a s y s e n c i l l a s c o m o l a m í a , se de ja de s a c r a m e n t o s y se 
m a n i f i e s t a c o m o es. N o o b s t a n t e , las c e r t i f i c a c i o n e s que h o y 
h a n l l e g a d o n o s o b r a n en m i p o d e r ; y s i esos p a d r e s te h u b i e -
r a n p e l a d o p o r q u e m e p r e c i s a s t e á p e d í r s e l a s a l p a d r e A m -
b r o s i o , h u b i e r a n c u m p l i d o c o n tus m é r i t o s y c o n sü o b l i -
g a c i ó n . 
E l ú l t i m o p u n t o q u e me t o c a s en l a c a r t a de 19, sobre l a 
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n e c i a e n h o r a b u e n a q u e te d a e l H . . . R . . . , me h a a b o c h o r n a d o 
a ú n m u c h o m á s que á t i . E s t e m u c h a c h o es de l o s i n t r é p i d o s 
y t on tos q u e c o m e n p a n e n m i s a g r a d a o r d e n , s i n que m i s 
conse jo s , c a r i ñ o s , n i r e p r e n s i o n e s h a y a n bas tado á c o r r e g i r l e , 
n i a u n á m o d e r a r l e ; p o r q u e quod n a t u r a da t , t u r u r ú , t u r u r ú . 
N i á é l , n i á a l m a v i v i e n t e he c o m u n i c a d o , n i d a d o e l m á s 
l eve i n d i c i o de m i s o c u l t a s ideas en o r d e n á t i , s i n o á d o n 
J o s é M a s c a r e ñ a s , l a n o c h e antes que pa r t i e se á M a d r i d ; y á 
d o n C r i s t ó b a l de T a b o a d a , e n l a c a r t a de c r e e n c i a que este 
m i s m o le l l e v ó . C u a l q u i e r a q u e d iga h a b e r m e o í d o n i e l m á s 
r e m o t o i n d i c i o de este p e n s a m i e n t o , m i e n t e . ¡ O h q u é m a l m e 
c o n o c e s , c u a n d o h a s a d m i t i d o e n t u i m a g i n a c i ó n esta s o s p e -
cha? ¿ P u e s po r d ó n d e se h a p o d i d o r e z u m a r es ta e spec i e? 
D i r é l o . 
D o n J o s é M a s c a r e ñ a s p a d e c e p o r c o n t r a p e s o de sus s i n g u -
l a r í s i m a s p r endas e l ú n i c o defecto, p e r o grave p a r a l a s o c i e -
d a d c i v i l , de v a c i a r s e s i e m p r e que c o n c i b e p u e d e c o n d u c i r , ó 
p a r a a c r e d i t a r su fineza c o n sus a m i g o s , ó p a r a s i gn i f i c a r l a 
c o n f i a n z a que sus a m i g o s h a c e n de é l . E s t u v o d e s p a c i o en V a -
l l a d o l i d ; supo , n o s é p o r d ó n d e , pues y o c o n g r a n c u i d a d o 
j a m á s se l o d i je , q u e t e n í a a l l í u n a m i g o ; b u s c ó l e a l i n s t a n t e , 
y s i n d i s t i n g u i r de c o l o r e s , p a r a t e s t i f i c a r l e n u e s t r a a m i s -
t a d , e s p e t ó l e nues t r a s c o n f i a n z a s ; y e l r a p a z , p o r hace r d e l 
h o m b r e q u e sabe sec re tos ( a c h a q u e de q u e a d o l e c e m u c h o ) , 
e n c a j ó t e esa b o b e r í a . ¡ Q u é b i e n se h a g u a r d a d o é l de t o c a r m e 
á m í es ta e spec ie ! N o d e s c u b r o o t r o o r i g e n m á s v e r o s í m i l á 
esa v o z , c u y a d i v u l g a c i ó n es s e n s i b l e ; p e r o e n n a d a te p e r -
j u d i c a r á . 
E l q u e p u d o t e n e r l a o t r a , no m e n o s d i s p a r a t a d a , de q u e 
M a s c a r e ñ a s v o l v e r á p o r e m b a j a d o r de s u C o r t e , es m u y pa re -
c i d o a l p r i m e r o . E l a d m i n i s t r a d o r de a q u í es o t r o R . . . l l e n o 
de a ñ o s y de canas , t a n p o b r e de t a l e n t o s c o m o de b ienes de 
f o r t u n a , aunque de c o r a z ó n m u y s a n o . H í z o l e m u c h o b i e n 
M a s c a r e ñ a s , c o m o á o t ros m u c h o s de este p u e b l o y su c o -
m a r c a ; y o t a m b i é n le he s e r v i d o e n l o que h e p o d i d o , de 
p u r a c a r i d a d , v i é n d o l e c a r g a d o de h i j o s y de o b l i g a c i o n e s , 
s i n q u e h a y a p a s a d o á m á s n u e s t r a e s t r e c h e z , q u e el p o b r e 
h o m b r e p o n d e r a t an to . A l d e s p e d i r s e M a s c a r e ñ a s de é l , de 
l o s a l c a l d e s y de o t r o s p a r t i c u l a r e s de l a v i l l a , , q u e le a c o m -
p a ñ a r o n a lgunas l eguas , p a r a c o n s o l a r l o s á e l l o s y p a r a c o n -
so la rse á sí m i s m o , pues r e a l m e n t e f u é m u y e n a m o r a d o de 
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E s p a ñ a , les d i jo que' n o d e s c o n f i a b a v o l v e r á v e r l o s ; y e n l as 
car tas que les h a e s c r i t o desde C o í m b r a les r e p i t e lo p r o p i o . 
N o n e c e s i t a r o n de m á s p a r a s u p o n e r q u e v e n d r í a p o r e m b a -
j a d o r , y h a b i é n d o m e l o p r e g u n t a d o a l g u n o s de e l l o s , c o n c a n -
d i d í s i m a s i m p l e z a , y o les r e s p o n d í c o n a l g u n a s o c a r r o n e r í a 
que eso « n o e ra c o s a i m p o s i b l e » ; c o n q u e , h é t e l e que e l a d -
m i n i s t r a d o r e m b o c ó á C o t o es ta g r a n n o t i c i a . N o h a y m á s e n 
l o s dos a s u n t o s ; y a h o r a d i m e en p u r i d a d si es c u l p a t u y a ó 
m í a que e s t é e l m u n d o l l e n o de h o m b r e s l i g e r o s , t o n t o s y 
m a j a d e r o s , ó c ó m o p o d r e m o s r e m e d i a r esta p l a g a . Q u e d a 
c o n t e s t a d a l a c a r t a de 19; v a m o s á l a de 26. 
S e g u r a m e n t e que a l r e c i b o de e l l a n o h i c e l o s funestos 
p r o n ó s t i c o s que das p o r a s e n t a d o s , v i é n d o m e s i n ca r t a de 
n u e s t r a M a r u x i ñ a . C o n v e n i d o s y a en e l p r u d e n t í s i m o d i c t a -
m e n de que n o c o n v i e n e o c u l t a r m e , n i d i s i m u l a r m e n a d a de 
sus m a l e s , y h a b i é n d o m e e n s e ñ a d o l a e x p e r i e n c i a que a s í l o 
p r a c t i c a s c o n t o d a fidelidad, y a n o se a d e l a n t a n m i s p r o n ó s -
t i c o s á m á s que á l o que m e r e c e tu d e s n u d a r e l a c i ó n ; y e x o -
n e r a d a l a i m a g i n a c i ó n de s u i n c u m b e n c i a , s ó l o le q u e d a a l 
c o r a z ó n l a que le c o r r e s p o n d e , que n i se le p u e d e qu i t a r , n i 
es p o s i b l e m o d e r a r l a . D i o s l a d é e l s u f r i m i e n t o q u e n e c e s i t a 
p a r a que n o p i e r d a e l m é r i t o de l o que p a d e c e , y á n o s o t r o s 
n o s c o n c e d a l a r e s i g n a c i ó n q u e h e m o s m e n e s t e r pa ra q u e 
n u e s t r a c o m p a s i ó n n o e x c e d a l o s l í m i t e s de c r i s t i a n a . L a e s -
p e r a n z a de n u e s t r a p r ó x i m a v i s t a p u d o ser o c a s i ó n i n o c e n t e 
de que se l a i r r i t a s e m á s l a fluxión, p o r q u e u n g r a n gusto n o 
sue le a l t e r a r m e n o s lo s h u m o r e s , q u e u n a g r a n d e p e s a -
d u m b r e . 
D a r á s á p a d r e m i l g rac i a s p o r su b e n i g n a c a r t a , que n o 
p u e d e v e n i r m e j o r , y a y e r l a r e c i b i r í a e n A r é v a l o el p a d r e 
P r o v i n c i a l , s i e n d o m u y f a c t i b l e que m a ñ a n a r e c i b a y o s u 
r e s p u e s t a ; y s u p o n i e n d o que esta s e r á c o m o se p i d e , v e o 
q u e m i v i a j e u rge m u c h o , y c o n s i g u i e n t e m e n t e v o y y a t o m a n -
d o mis m e d i d a s p a r a s a l i r de a q u í e l m i é r c o l e s d e l a s e m a n a 
de p a s c u a ; y á n o h a b e r m e e n c a r g a d o d e l m a n d a t o , s i n r e -
p a r a r e n l a i n c o m o d i d a d de l a c u a r e s m a , n i en l a d e s t e m p l a n z a 
d e l t i e m p o , me p o n d r í a i n m e d i a t a m e n t e e n c a m i n o . P e r o no 
p u d i e n d o y a ser es to , e m p r e n d e r é , q u e r i e n d o D i o s , m i v i a j e 
e l d í a s e ñ a l a d o , e s t a n d o a q u í e l d o m i n g o ó l u n e s de p a s c u a 
l a m u í a y m o z o q u e espero de a l l á . C o m o este ú l t i m o s e a 
Un h o m b r e de s a t i s f a c c i ó n y de j u i c i o , á q u i e n yo p u e d a e n -
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t e r a m e n t e conf ia r m i g o b i e r n o , i m p o r t a p o c o que n o sea 
g u a r d a ; y supues to que é s t e h a de i r á c a b a l l o , p o r q u e y o 
t engo y a u n a h a q u i t a de m a l í s i m a figura, p e r o de a d m i r a b l e s 
h e c h o s , q u e me h a de l l e v a r y t raer , n o h a y que e x a m i n a r l e 
l o s p i e s , s i n o c o n s u l t a r l e l a c a b e z a . M i v ia je s e r á v í a r e c t a , 
s i n m á s d e t e n c i ó n , que m e d i o d í a en V i l l a f r a n c a ; p e r o las 
j o r n a d a s n o p o d r á n ser m u y t i r adas , p o r q u e es i n d e c i b l e e l 
t r aba jo q u e me c u e s t a a n d a r á c a b a l l o . 
P e n e t r o l a p o l í t i c a que te m o v i ó á m a n i f e s t a r á N . . . l a c a r t a 
de V a l p a r a í s o ; p e r o y o n o l o h u b i e r a h e c h o , s i e n d o d e l g e n i o 
t a n r e s e r v a d o c o m o m e p i n t a s , p o r q u e n o se le an to je va l e r s e 
e n M a d r i d de esta n o t i c i a , d á n d o l a l o s c o l o r e s que le v e n g a n 
m á s á c u e n t o p a r a sus ideas . S i v i n i e r e p o r a q u í , le t r a t a r é 
c o m o á g r a n d e a m i g o t u y o y c o m o á m a y o r a m i g o s u y o , de 
m a n e r a q u e v a y a sa t i s f echo de m i f r a n q u e z a , s i n que se r í a de 
m i b o b e r í a , p e r s u a d i é n d o l e á que m i m a y o r c o n f i a n z a de tus 
a scensos e s t á c o l o c a d a en su a m i s t a d y e n sus b u e n o s o f i c i o s . 
M a n d a y v i v e c o m o h á m e n e s t e r t u a m a n t e h e r m a n o y a m i g o . 
— J h s . — J o s é F r a n c i s c o . — M i a m a d o h e r m a n o N i c o l á s . 
C A R T A X V 
Escrita en Villagarcía, á 7 de Marzo de 1755, á su hermana. 
H i j a m í a : ¿ Y t e n d r í a n l a c ú l p a l a s aguas y las n i eves de 
que tu c a r t a de 19 d e l p a s a d o ( a t r a sado o c h o d í a s r e d o n d o s ) 
v i n i e s e p o r l a b a l i j a de R i o s e c o , e x t r a v í o que has t a a h o r a n o 
he e x p e r i m e n t a d o e n n i n g u n a ca r t a de ese r e i n o ? ¿ S i a l g ú n 
t u r b i ó n ó r e m o l i n o , que s i rv i e se de b a t a á u n p a r de b ru j a s , 
d e s b a l i j a r í a el m a l e t ó n de V i l l a r de F r a d e s , d e s a t a c a r í a l o s 
p l i e g o s , y m e t e r í a e l de V i l l a g a r c í a e n e l de R i o s e c o , s ó l o p o r 
d i v e r t i r s e y p o r j u g u e t e ? P i a d o s í s i m a s e ñ o r a , e l que j u z g a l o 
p e o r , n o hace b i e n , p e r o l o a c i e r t a p o r l o c o m ú n ; y s u p u e s t o 
que u n a m u j e r b o n i t a y r e c i é n casada fué c a u s a de t o d o s l o s 
m a l e s q u e p a d e c e m o s e n e l m u n d o : ¿ q u é a g r a v i o se l a h a c e 
á l a n o v i a de V i l l a f r a n c a e n a t r i b u i r l a este p e q u e ñ i t o m a l ? 
M a s p a r a que veas que y o t a m b i é n a l g u n a v e z m e d e s c u i d o 
e n ser p i a d o s o , y que s i m e e m p e ñ o e n e l l o s o y h o m b r e de 
r a z ó n , d o y p o r l e g í t i m a l a fa l ta de t u c a r t a c o r r e s p o n d i e n t e 
a l d í a 26, y p o r m u y p r u d e n t e e l p r e c e p t o que te i m p u s o t u 
m a r i d ó t e de que n o e sc r i b i e se s , a t en to a l r a b i o s o d o l o r de 
m u e l a s c o n que q u e d a b a s y a l flemón que se te i b a f o r m a n d o , 
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s i n que p o r eso se m i t i g a s e n lo s d o l o r e s . M á s h a y e n el c a s o : 
t engo y a t an c o r r e g i d a l a i m a g i n a c i ó n e n este p u n t o , en v i r -
t u d de l o s l a t i g a z o s que m e h a d e s c a r g a d o ese c ó m i t r e de 
c a v i l a c i o n e s , que y a n i p o r e l l a se m e pa sa a d e l a n t a r s o b r e 
tus m a l e s m á s de l o q u e é l me d i c e . ¡ O j a l á q u e h i c i e r a e l 
m i s m o m i l a g r o e n l a pa r t e s ens i t i va , que me t e n d r í a m u c h a 
c u e n t a ! : P e r o eso n o le h a r á , y se r e s e r v a ú n i c a m e n t e p a r a 
a q u e l q u i f a c i t m i r a b i l i a so lus . D i á F r a s c o ó á P e r i c o q u e te 
e x p l i q u e n este l a t í n , pues c u a n d o les e s c r i b a e n g r i ego te 
e n c a r g a r é á t i que se l o e x p l i q u e s á e l l o s , s i e n d o c o s a a v e r i -
g u a d a q u e ga l l egos y g r i e g o s todos n a c i e r o n de u n m i s m o 
so l a r . P e r o n o e x t r a ñ o que c o n l a n o t i c i a de m i p r ó x i m o v i a -
je te h u b i e s e s p u e s t o t a n h i n c h a d a ; n o e x t r a ñ o e l e s p o n j e a -
m i e n t o ; p o r q u e m o v e r s e u n h o m b r e c o m o y o sesen ta ó s e -
t en t a l eguas p o r v e r á u n a c h u l a c o m o t ú , d ó y s e l o á l a m á s 
h u m i l d e . A l fin, q u e r i e n d o D i o s , t e n d r á s l a d e s m e r e c i d a d i c h a 
de v e r m e y de c o n o c e r m e . P a s m a d a te q u e d a r á s a l v e r q u é es-
t a t u r a t a n h e r o i c a , q u é d i s t r i b u c i ó n de m i e m b r o s , q u é despe jo 
de p e r s o n a , q u é d e l i c a d e z a , q u é b r i l l a n t e z de c o l o r e s , q u é 
n a r i z t a n p r o p o r c i o n a d a , q u é v i v a c i d a d de o jos , q u é c a b e l l o s 
t a n b l o n d o s y t a n r u b i o s . P e r o d e b o p r e v e n i r t e q u e , c o m o 
n o se h a a c a b a d o a q u e l l a m a l d i t a cas ta de e n c a n t a d o r e s , 
m a l a n d r i n e s y f o l l o n e s q u e t a n t o p e r s i g u i e r o n a l h e r ó i c o d o n 
Q u i j o t e de l a M a n c h a , y q u e es c o s a a v e r i g u a d a q u e u n o de 
e l l o s h á m u c h o s a ñ o s que t a m b i é n me pe r s igue á m í , t e m o c o n 
g r a v í s i m o s f u n d a m e n t o s q u e a l p o n e r m e e n t u p r e s e n c i a h a 
de t r a s t o r n a r e n t e r a m e n t e m i figura, y que s i e n d o es ta n i m á s 
n i m e n o s c o m o a r r i b a te p i n t é , s i n p e r d e r l a p i z c a , ha r t o s e r á 
que n o m e represen te c o m o u n a a l m o n d i g u i l l a , m o l a ó t u r u m -
b ó n de c a r n e c a z c a r r i e n t a , poc f r ida , l e g a ñ o s a , a r r e b u j a d a e n 
sí m i s m a , y que te d é asco e l m i r a r l a . S i esto s u c e d i e r e , e s t á 
c i e r t a q u e es p o r a r te de e n c a n t a m i e n t o ; y r e p r e s e n t á n d o t e 
a l l á e n l a i m a g i n a c i ó n c o n l a m a y o r v i v e z a q u e puedas e l 
r e t r a to m í o que a r r i b a te d i b u j é , n o d u d e s que te p a r e c e r é 
b i e n , e s p e c i a l m e n t e s i e m p r e q u e c i e r r e s l o s ojos p a r a a y u d a r 
m á s á l a c o n s i d e r a c i ó n . 
L o m i s m o se ha de e n t e n d e r de l as p r e n d a s de e n t e n d i -
m i e n t o y de a l m a . E l e n v i d i o s o m a l s í n q u e me p e r s i g u e , t a m -
b i é n me las des f igura c u a n d o se le a n t o j a . Y o de m i c o s e c h a 
soy d i s c r e t o , c h i s t o s o , j o v i a l , e s p a r c i d o , s o c i a b l e , f ranco y 
p o p u l a r ; p e r o e l m a l d i t o c a s i s i e m p r e m e r e p r e s e n t a t o n t o , 
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p e s a d o , f r í o , t a c i t u r n o , m e l a n c ó l i c o , a m i g o de l a s o l e d a d , 
m u y c a s a d o c o n e l e n c i e r r o , r e s e r v a d o , m e d i o sa lva je , y m i -
s á n t r o p o , v o z h u e c a , que q u i e r e d e c i r a n t a g o n i s t a de t o d o 
aqufello de que g u s t a n los d e m á s . P e r o esto t i e n e fác i l r e m e -
d i o p a r a q u e no te a l u c i n e s . E n o y é n d o m e u n a n e c e d a d , d a 
p o r s u p u e s t o que d i j e l a m a y o r d i s c r e c i ó n ; las f r i a ldades , t e n 
p o r c i e r t o q u e s o n m i s m a y o r e s g r a c i a s ; c u a n d o te p a r e z c a 
q u e es toy t a c i t u r n o , e n t o n c e s h a b l o m á s c o n e l c o r a z ó n , y a 
q u e n o p u e d a c o n l a b o c a ; de m e l a n c ó l i c o n o c reas que h a y a 
m á s que l a s a p a r i e n c i a s ; s o b r e lo r e s e r v a d o , e n d i c i é n d o t e á 
t i m i s m a t o d o s a q u e l l o s sec re tos q u e t ú q u i s i e r e s saber , ve 
a q u í que te h a b l o c o n e l c o r a z ó n de p a r en p a r ; y a s í de l o 
d e m á s . C o n esta c l a v e n o h a y que t e m e r , y m á s q u e l l u e v a n 
e n c a n t a d o r e s ; que n o p o r eso d e j a r é de pa r ece r t e e l h o m b r e 
m á s c a b a l que has c o n o c i d o . 
A l a p r e g u n t a que m e h a c e s , ó p o r m e j o r d e c i r , a l c o n j u r o 
c o n que m e e x o r c i z a s p a r a que te d i g a de d ó n d e n a c i e r o n las 
v o c e s de , e tc . , te r e s p o n d e r é en u n a p a l a b r a . N a c i e r o n de que 
y o t engo a l g u n o s a m i g o s m u y l i g e r o s . E s t e e n i g m a te le d e s c i -
f r a r á N i c o l á s , á q u i e n r e s p o n d o l a r g o e n e l a s u n t o ; y t ú , g r a n -
d í s i m a m e n t e c a t a , o t r a v e z n o me hagas t an p o c a m e r c e d . D e 
a q u í á d o s meses m e c o n o c e r á s m e j o r , y te c o r r e r á s de h a b e r 
s o s p e c h a d o de m í s eme jan t e l i g e r e z a : b a u t í z a l a c o m o q u i s i e -
res . A D i o s , que te g u a r d e de mi s i r a s , p o r q u e q u e d o m u y 
e n o j a d í s i m o . — T u e n o j a d o c a p e l l á n , M i p e r s o n a . — M a r i q u i t a 
m í a . 
C A R T A X V I 
Escrita en Villagarcía, á 14 de marzo de 1755, á su hermana. 
H i j a m í a : M u d e m o s de p a p e l , p u e s t o que F i l i s l o m a n d a ; 
y sean m e n o s es t rechas l as m á r g e n e s de l a c o n v e r s a c i ó n ; q u e 
esto no c u e s t a m u c h o á l o s h a b l a d o r e s ; mas p o r a h o r a te s u -
c e d e r á l o que á l o s r í o s p o c o c a u d a l o s o s , que c u á n t o m á s se 
e n s a n c h a l a m a d r e , l l e v a n m e n o s a g u a ; y á fe q u e esta c a r t a 
l a p o d r á v a d e a r c u a l q u i e r a . E s e l c a s o que n o s h a l l a m o s á l a 
p u e r t a d e l j u b i l e o de las d o c t r i n a s , y c a r g a d o s de e j e r c i t a n -
tes , c u a t r o de los cua l e s q u i e r e n m u d a r r o p a l i m p i a , y d e j a r -
m e c o n c u e n t a y r a z ó n t o d a l a s u c i a en lo s o í d o s ; y c o m o 
t o d o s e l l o s son gente de m u c h a r o p a , e l r e c u e n t o c o n s u m i r á 
m u c h a s h o r a s , que es p r e c i s o se a h o r r e n de t a r a r i r a . P e r o n o 
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q u i s i e r a que se m e o l v i d a s e dar te l a e n h o r a b u e n a de que h u -
b iese p a r i d o y a t u c a r r i l l o c o n t an ta f e l i c i d a d , que se excusase 
e l m i n i s t e r i o de l a c o m a d r e de a c e r o , y que t u c a r a p e r d u r a -
b le se h u b i e s e r e s t i t u i d o y a á su l l a n u r a n a t u r a l . Q u e r i e n d o 
D i o s , p r e s t o v e r é ese r e t r a to d e l v a l l e de Josafa t , q u e d i c e n es 
c u a d r i l o n g o ; y se h a r á e l j u i c i o u n i v e r s a l de t o d a s cuan tas 
p e r r e r í a s , p i c a r d í a s , i n f a m i a s y d e s v e r g ü e n z a s m e has d i c h o , 
s i n r e spe to á m i s an t eo jo s , q u e es l o que m á s s i e n t o . 
M a ñ a n a espero l a l i c e n c i a f o r m a l de t u a m i g o , c o n l a r e s -
p u e s t a á l a ca r t a de p a d r e , q u e e s t a r á d e s c a n s a n d o a q u í s ie te 
d í a s ; y e n l l e g a n d o P i n a , q u e p a r e c e me c o n d u c e l o s bagajes, 
p o d r é r e g u l a r c o n c o r t a d i f e r e n c i a e l d í a de m i p a r t i d a . H a s t a 
v e n i r d i c h o p e r m i s o c o n las f o r m a l i d a d e s a c o s t u m b r a d a s , n o 
p u e d o a v i s a r a l c o l e g i o , p o r q u e se t e n d r í a p o r l i g e r e z a ; p e r o 
s i p a d r e c o m u n i c a r e antes l a n o t i c i a , que sí l o h a r á , c o m o se 
le a c u e r d e , no s e r á de m i c u e n t a l a a n t i c i p a c i ó n . 
JMi s e ñ o r a d o ñ a A n t o l i n a es m u j e r de f o n d o s , y n o neces i to 
v e r l a p a r a c o n o c e r l o , a s í c o m o s i n h a b e r t e v i s t o á t i , s i n o 
c u a n d o n o eras p a r a v i s t a , p u d e de f in i r t e . N o m e q u i e b r e s l a 
c a b e z a , y h a z m e t í o c u a n d o te se an to j a r e , que e n « t í o de 
C a m p o s » me c o n v i e r t a y o s i v o l v i e r e á t o c a r t e e s t a e spec i e . 
A l o m á s , puede s e r que a l g u n a v e z d i g a á N i c o l á s l o que u n 
o f i c i a l e s c r i b i ó á u n c u ñ a d o s u y o , desde L i m a : « P o r a m o r de 
D i o s , e n c a r g a m u c h o á M a r i q u i t a que n o p á r a h a s t a que v u e l -
v a y o de l as I n d i a s » ; y c i e r t a r e i n a de F r a n c i a á u n a d a m a 
s u y a que se h a l l a b a e n los o c h o meses : « D u q u e s a , n o q u i e r o 
que p á r a s , ha s t a e l b u e n t i e m p o » , y e r a p o r n o v i e m b r e . S i 
h a n de e s p e r a r á é l p a r a h a c e r l o las que e n C a s t i l l a se h a l l a n 
e n ese e s t a d o , p o c a s s e ñ a s h a y de que l o l o g r e n e n m u c h o s 
meses ; p o r q u e e l de m a r z o h a s t a a h o r a h a i d o t a n c r u e l , c o m o 
e l de e n e r o , y á m í m e e s p e r a r á n los p u e r t o s c o n a lgunas p i -
cas d § n i e v e ; p e r o ¿ q u é p i c a s n o a t r a v e s a r é y o p o r v e r t e ? Y 
¡ q u é t o n t a s e r á s t ú s i me l o c rees 1 A d i ó s , g i t a n a ; que v o y á 
d a r m e u n a p a n z a d a de p e c a d o s . — T M d i j e . — M i c a ñ o n a . 
C A R T A XVII 
E s c H . en VilIagarcía)ál4AarZo de 175S)á s u c e d o . 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : M a ñ a n a e spe ro l a r e s p u e s t a d e l 
P a d r e P r o v i n c i a l , s i l a c a r t a de p a d r e y l a m í a le a l c a n z a r o n 
en A r é v a l o , y en v i s t a de e l l a se t o m a r á n las m e d i d a s a r r e g l a -
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das á l a p r o v i d e n c i a que has dado y m e c o m u n i c a s en t u ca r t a 
de 5 d e l c o r r i e n t e , las que s o n m u y ace r t adas . Y o t e n í a y a m i 
r o c i n e j o e n n u e s t r a c a b a l l e r i z a , p a r a q u e en es tas tres s e m a -
nas fuese c o b r a n d o las fuerzas que n o t iene y n e c e s i t a r í a pa ra 
l a j o r n a d a la rga q u e le e s p e r a b a ; p e r o luego q u e r e c i b í l a t u -
y a , se l e r e s t i t u í á s u d u e ñ o , q u e m e h a b í a r e g a l a d o c o n é l c o n 
l a m a y o r b i z a r r í a , s i n h a b e r l e p o d i d o r e d u c i r á que m e le 
v e n d i e s e , n i aun c o n e l p a c t o de l a r e t r o v e n d i c i ó n . S i n t i ó l o 
m u c h o , y y o t a m b i é n s ien to n o h a c e r m i e n t r a d a p ú b l i c a en 
esa c i u d a d sobre u n a h a c a n e a que m e e n v i d i a r í a n t o d o s los 
s a r d i n e r o s , y me a s e g u r a r í a l o s g r i to s de los m u c h a c h o s y los 
t r o n c h o s de las v e r d u l e r a s ; p e r o c o m o h á a l g u n o s a ñ o s que 
me r í o d e l m u n d o , p o r l o m e n o s t a n t o c o m o é l se r í e de m í , 
en a f i a n z a n d o m i c o n v e n i e n c i a , me d i v i e r t o c o n t o d o l o de-
m á s . E n fin, m o n t a r é en e l p a l a f r é n q u e me des t i na s , y m a r -
c h a r é d e pup i l a j e á las ó r d e n e s de l s e ñ o r g u a r d a , c i r c u n s t a n c i a 
que a p r e c i o sobre todas las d e m á s ; p e r o no e l que le h u b i e -
ses p r o v e í d o de d i n e r o ; p o r q u e p a r a u n v i á t i c o desde a q u í á 
S a n t i a g o , y a h a b í a fo rmas e n el c o p ó n de m i p a r r o q u i a . 
Q u e d o en te rado de las n u e v a s i n s t r u c c i o n e s que me das en 
o r d e n á l a c o n f e r e n c i a c o n P i n a , y n o s a l d r é u n p u n t o de 
el las ; p e r o l a a d v e r t e n c i a q u e me h a c e s de q u e le t e n g a p r e -
v e n i d a u n a p o s a d a decen te , s ó l o p u d o ser n e c e s a r i a p a r a que 
sepa c o n co r t a d i f e r e n c i a c u á n d o h a de o c u p a r l a , pues p o r l o 
d e m á s , h á u n m e s que t i e n e d i s p u e s t a l a que h o n r a r o n c o n 
su p r e s e n c i a los s e ñ o r e s n o v i o s , y l e t r a t a r é d e m a n e r a que 
s ó l o p u e d a que ja r se de l a c o r t e d a d d e l luga r , p e r o no de l a de 
m i c o r a z ó n ; p o r q u e en es to , m á s q u e en a l g u n a o t ra c o s a , me 
p r e c i o d e ser h e r m a n o t u y o . 
H a s t a que v e n g a l a l i c e n c i a f o r m a l de m i jefe no p u e d o es-
c r i b i r á d o n A n d r é s de l a T o r r e , n i a l c o l e g i o ; p o r q u e s e r í a 
l i g e r e z a , pues a u n q u e p a r e c e no p u e d e t e n e r c o n t i n g e n c i a , 
s u p u e s t o s los p a s o s que é l m i s m o m e p r e c i s ó á dar, d i c t a l a 
p r u d e n c i a no a n t i c i p a r l o s efectos de las r e s o l u c i o n e s h u m a -
nas, h a s t a que s a l g a n en t e r amen te d e sus c a u s a s . E l h i j o no 
a c a b a r á l a g r a m á t i c a en t o d o s los d í a s de s u v i d a , y a s í se lo 
t engo a v i s a d o r e p e t i d a s v e c e s Á su p a d r e ; p e r o , c o m o é s t e s ó l o 
q u i e r e q u e gaste a q u í c o n m e n o s l i b e r t a d a q u e l t i e m p o que 
p e r d e r í a c o n m a y o r p e r j u i c i o suyo d o n d e t u v i e s e m á s , s i no 
t iene á q u é d e s t i n a r l e p r o n t a m e n t e e n S a n t i a g o , le d a r á m e n o s 
que s e n t i r en V i l l a g a r c í a . S i r e s o l v i e r e el que l e l leve c o n m i -
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g o , le h a r é u n g r a n d e s a c r i f i c i o ; p o r q u e es d e los i n s i g n e s 
m o r l a c o s y c a z u r r o s que c o m e n p a n . 
E l m a r t e s se a p a r e c i ó a q u í e l c o l e g i a l L o s a d a , y p o r é l te 
r e m i t í l o s dos t o m i t o s de a q u e l l a o b r i l l a m í a q u e se i m p r i m i ó 
e n A l e m a n i a , a u n q u e suena i m p r e s a e n F l a n d e s . T i e n e m u -
chas e r r a t a s la i m p r e s i ó n , y p o r eso n o se d i v u l g a r á esta, s i n o 
l a s e g u n d a , que se e s t á h a c i e n d o de l e t r a m u c h o m á s h e r m o -
sa , a r r e g l a d a á las c o r r e c c i o n e s que r e m i t í . H a c o n t e n t a d o á 
lo s p o c o s que la h a n v i s to , y e n las n o t a s se c o r r i g e n , no s ó l o 
l o s d e s c u i d o s ó c u i d a d o s d e l P a d r e D u c h e s n e , s i n o a l g u n a s 
g rose ras i n a d v e r t e n c i a s de n u e s t r o s m e j o r e s h i s t o r i a d o r e s . E s 
d í a y a u n semana m u y o c u p a d a , y n o p u e d o d i l a t a r m e m á s . 
A D i o s , q u e te me g u a r d e c o m o n e c e s i t a tu a m a n t e h e r m a n o 
y a m i g o . — J h s . — J o s é F r a n c i s c o . — M i a m a d o N i c o l á s . 
C A R T A XVIII 
Escrita en Villagarcía, á 21 de marzo de 1755, á su hermana. 
H e r m a n i t a m í a , h i j i t a m í a , g i t a n i t a m í a , c u e r n i t o m í a , y t o -
d o s los a c a b a d o s e n i t a y e n i to , c o n s u a ñ a d i d u r a de g a t o : 
1 H a n v i s t o e l es t i lo que h a t o m a d o e l d i an t r e de l a m u c h a c h a 
a h o r a e n l a s v í s p e r a s de n u e s t r a v i s i t a c i ó n , d i s m i n u y é n d o m e 
has t a a q u e l l o s d i c t a d o s que m e f r a n q u e ó en su e s t a tu ra n a t u -
r a l l a m i s m a n a t u r a l e z a ! ¿ N o es esto i r h a c i e n d o l a c a m a p a r a 
c e r c e n a r m e hasta l a m i s m a p e r s o n a , d e j á n d o l a e n estado e n 
q u e no se p u e d a d i v i s a r , n i a u n c o n m i c r o s c o p i o ? O y e s , b r u j a , 
s i o t ra v e z me he rman i t ea s e l a l m a , á l a v i s t a a j u s t a r e m o s l a 
c u e n t a ; y e n v e r d a d que t e n g o tan ta g a n a de a j u s t a r í a , c o m o 
q u e s i en to u n p o c o m á s que t ú l a i n e v i t a b l e d i l a c i ó n que o c a -
s i o n a P i ñ a c o n su r e t a r d a d o v i a j e . P e r o p a s i ó n n o qu i t a c o n o -
c i m i e n t o ; y es m e n e s t e r c o n f e s a r que s e r á u n i n s i g n e t e m e r a -
r i o si le e m p r e n d e e n t i e m p o t a n r i g u r o s o , á m e n o s que i n t e n t e 
q u e d a r s e g a r a p i ñ a d o en e l C e b r e r o , y que de a q u í á c i e n a ñ o s 
l e e n c u e n t r e n en ju to sobre s u c a b a l l o , c o m o d e s p u é s de u n 
s i g l o se h a l l a r o n e n l a c o r d i l l e r a de C h i l e los p r i m e r o s e s p a -
ñ o l e s que p r e t e n d i e r o n a t r a v e s a r l a , a u n e s t ando menos ca r -
g a d a de n i e v e que l o e s t á n a h o r a c u á n t o s p u e r t o s nos r o d e a n 
y nos d i v i d e n . E s c i e r t o que m i v e h e m e n c i a , m i b o r r a c h e r a y 
m i p e r v e r s o gusto, y a me r e p r e s e n t a n c o m o e t e r n i d a d e s l o s 
ins tan tes ; p e r o t a m b i é n lo es que s i m e q u e d a r a p o r e s t aca 
e n F o n c e b a d ó n , t a r d a r í a m á s e n ver te ; y que e n este p u n t o , 
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c o m o b u e n t e a t i n o , l l e v o l a o p i n i ó n que se a t r i b u y e á l o s de 
m i r o p a , de que antes a n d a r á n u n a j o r n a d a p o r b u s c a r el 
p u e n t e , que v a d e a r u n r í o ; p o r q u e s i se a h o g a n , s in d u d a tar-
d a r á n m á s en p a s a r l e . P o r l o que á m í toca , y a es toy ha ldas 
en c i n t a c o n t o d a s las l i c e n c i a s necesa r i a s , y d e s p e d i d o p o r 
e s c r i t o de todos a q u e l l o s q u e t i e n e n d e r e c h o á saber d ó n d e 
p a r o , á fin de q u e n o a n d e n á t i en tas p a r a m a r e a r m e ; y a u n -
que m e a l eg ra ra m u c h o es tar a h í an tes que se a b r i e r a e l p u n t o 
'y se r o m p i e r a l a g u e r r a , p o r v e r si p o d í a a tajar l a d e c l a r a c i ó n , 
n o h e m o s de q u e r e r l o que D i o s n o q u i e r e , y l a c o n f o r m i d a d 
t a m b i é n es m e d i o p a r a que e l au to r de l a p a z eche su b e n d i -
c i ó n á m i s d e r e c h o s fines. A q u í v e n í a de p e r l a s con t e s t a r a l 
p a r r a f i t o de c u a r e s m a : l e n g u a s de fuego , c o r a z o n e s h e l a d o s , 
e s p í r i t u v i v i f i c a d o r , y t o d a l a d e m á s r e t a h i l a m í s t i c a c o n que 
nos r e t a s a l P a d r e A m b r o s i o y á m í , h a c i é n d o t e l a m e r c e d de 
s u p o n e r t e m á s a p o s t ó l i c a q u e e n t r a m b o s . P e r o en m a t e r i a de 
l enguas y de v i e n t o : ¿ q u é h o m b r e se las h a d e apos t a r á u n a 
m u j e r , n i q u i é n d e j a r á de confesa r t e l a p r e f e r e n c i a ? S i se t ra-
t a ra d e m e n t i r a s , c o n t r a l as cua les p r e d i q u é u n o de estos 
v i e r n e s c o n t a n t o a p l a u s o d e l a u d i t o r i o , que m e l l a m a n p o r 
e x c e l e n c i a e l « P a d r e de l as m e n t i r a s », acaso p o d r í a d i s p u t á r -
t e l a ; p e r o n i a u n e n esto te l a d i s p u t o , p o r q u e c o n o z c o que 
t a m p o c o en m a t e r i a de e m b u s t e r a t i enes c o n t r a r r e s t o . A lo que 
p o d r í a desaf iar te c o n m a y o r s e g u r i d a d , es a l s e r m ó n de M a n -
dato q u e me e s p e r a ; p o r q u e , s i e n d o su a s u n t o e l a m o r , sobre 
e l c u a l se r e p r e s e n t a n en e l p ú l p i t o tantas j á c a r a s , e s t o y c ie r to 
de q u e n o me h a b í a s de h a c e r c o m p e t e n c i a . C o n e s p e c i a l 
gus to h u b i e r a v i s t o t ras de u n a c o r t i n a l a q u e h u b o en t re t i y 
él s e ñ o r v i s i t a d o r de fetos b a i l a r i n e s c u a n d o c o n c u r r i s t e i s á l a 
c a b e c e r a de m a d r e , a p r o b a n d o desde l u é g o e l p a r t i d o que t o -
mas te de c o n t e s t a r l e e n s u es t i lo ; p o r q u e l o s p r e s u m i d o s y 
los n e c i o s no e n t i e n d e n e l i d i o m a de l a m o d e s t i a . C o m o en 
este c o r r e o se p u b l i c a r á e n esa c i u d a d m i v i a j e , p o r l a s car tas 
que m e h a p a r e c i d o r a z ó n e s c r i b i r á v a r i o s , m e a l e g r a r é m u -
c h o s a b e r c ó m o les h a s e n t a d o á l o s dos p e r i l l a n e s , y q u é c a -
l e n d a r i o s h a c e n de é l , c u y a n o t i c i a me i m p o r t a r á t a m b i é n 
p a r a a r r e g l a r m i s m e d i d a s . D i s c u r r o que c o n esta n o v e d a d 
p e d i r á n p r o n t a m e n t e i n s t r u c c i o n e s p a r a m i r e c i b i m i e n t o . 
A d i ó s , g a l l e g o t a : m e m o r i a s á m a d r e y á las c h i c a s , ha s t a que 
y o be se l a m a n o de l a p r i m e r a , y l a s segundas me l a besen á 
m í . — T u c a l a b a z a . — J h s . — £ / P e r e g r i n o . — M i e s c l a v i n a . 
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C A R T A X I X 
Escrita en Villagarcía, á 28 de marzo de 1755, á su hermana. 
H i j a m í a : T u s flemones, p o r u n l a d o ; l a flema c o n que l a 
n ieve h a t o m a d o esto de es tarse r e g o d e a n d o sobre los p u e r -
tos, p o r o t r o ; l a q u e en c o n s e c u e n c i a de l a m i s m a gas ta d o n 
A n t o n i o de P i n a e n l a C o r u ñ a y en e l F e r r o l , ' s i n que y o m e 
a t reva á c o n d e n a r l a ; los d o l o r e s que a f l i gen á m a d r e c o n tan-
ta p o r f í a ; y e l t e n e r d e s a h u c i a d o á este P a d r e R e c t o r , s i n 
que p u e d a v i v i r , s i n o que s e a p o r u n a espec ie de m i l a g r o , per -
d i e n d o e n él m u c h o t o d o s , y y o u n b u e n a m i g o , m e h a n r e t i -
r a d o e l gus to de m a n e r a q u e s ó l o le s i en to e n s u s p i r a r , y a u n 
esto m e l o r eca t ea el c o r a z ó n , p o r q u e e s t á m u y s o f o c a d o . 
A ñ á d e s e á esto q u e en las p r i m a v e r a s y e n lo s o t o ñ o s r e g u -
l a r m e n t e se m e de sen f r ena l a h i p o c o n d r í a , s i e n d o é s t a s las 
flores y los f ru tos que p r o d u c e m i t e r r e n o . H o y e x t r a ñ o m e -
nos es ta v i s i t a , p o r q u e s ó l o l a d i l a c i ó n de l a t u y a , a u n q u e 
f a l t a r a n lo s d e m á s m o t i v o s a l egados , b a s t a r í a p a r a desazona r -
me t o d a l a g r a c i a ; y a s í , p o r l o que t o c a á es ta c a r t a , n o t e m o 
que m e rep i t a s l a d e s v e r g ü e n z a de l l a m a r m e «el a t r e v i d o g r a -
c i o s o » , y e s t a r á m á s en s u l u g a r e l e p í t e t o d e l « v e j e t e i n s u l -
so », ó e l de « M a r i c a c o n b a r b a s » . C o n efecto , t e n i e n d o p o -
b l a d o de cerdas e l c o r a z ó n p a r a a l g u n a s cosas , c u a n d o se 
t r a t a de p e r d e r á q u i e n q u i e r o b i e n , le t engo t a n l a m p i ñ o , 
que es u n a l á s t i m a . E n fin, h i j a m í a , n o e s t á g r a c i a en casa , 
n i y a l o e s t a r á h a s t a que te v e a , que s e r á c u a n d o F o n c e b a -
d ó n l o p e r m i t a , e l C e b r e r o d é l i c e n c i a y á d o n A n t o n i o de 
P i ñ a se le a n t o j e . — T u a m a n t e , P e p e . — M i a m a d a M a r u j a . 
C A R T A X X 
Escrita en Villagarcía, á 3 de abril de 1755,-á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : D o n A n t o n i o de P i ñ a l l e g ó bue-
no e l d o m i n g o de P a s c u a ; h í c e l e d e s c a n s a r l unes y m a r t e s ; 
p a r t i ó e l m i é r c o l e s ; d e j ó m e á I g n a c i o y a l c a b a l l o , p o r n o 
m a l o g r a r el b e l l í s i m o t i e m p o , y y o sa lgo de a q u í m a ñ a n a 
v i e r n e s , 4 d e l c o r r i e n t e . N o s u c e d i e n d o a z a r ó d e m a s i a d a 
fat iga q u e me o b l i g u e á t o m a r en e l c a m i n o a l g ú n d í a de des -
c a n s o , e spe ro d o r m i r en e s a c i u d a d s á b a d o ó d o m i n g o 14 ú 
i 5 , t o m a n d o l a r u t a p o r L u g o . M i e n t r a s t a n t o , d i v i é r t e t e c o n 
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las ad jun ta s y r e s é r v a l a s ; p o r q u e á l a d e l D o c t o r a l n o he de 
r e s p o n d e r ha s t a que p o n g a l a f e c h a de S a n t i a g o , y a h í t a m -
b i é n r e s p o n d e r é á l a de esa b r u j u e l a d e s v e r g o n z a d a ; p o r q u e 
m e f a l t a t i e m p o p a r a m u c h o ; y e n e l í n t e r i n d a l a dos bofe ta-
das á l e t r a v i s t a . A v i s a en e l c o l e g i o y r e c o g e e l b a ú l que v a 
p o r R i o s e c o , s i l l ega re antes que y o , que l o d u d o m u c h o . A 
D i o s , que te m e deje v e r c o n l a f e l i c i d a d que desea t u a m a n -
te h e r m a n o y a m i g o . — J h s . — J o s é F r a n c i s c o . — M i a m a d o N i -
c o l á s . 
C A R T A X X I 
Escrita en la Bañeza, á s de Abril de 1755, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : V o y á c o m e r e n este m e s ó n de 
l a B a ñ e z a , h o y s á b a d o , 5 d e l c o r r i e n t e ; y á p e s a r d e l g r a n d e 
v i e n t o que n o s h a m o l e s t a d o , d o r m i r é esta n o c h e , q u e r i e n d o 
D i o s , en A s t o r g a , p o r q u e deseo v e r m e c u a n t o antes d e l o t r o 
l a d o de F o n c e b a d ó n , que a h o r a e s t á l i m p i o y p a s a d o m a ñ a -
n a p u e d e n o e s t a r lo . S e g ú n estas j o r n a d a s , n o h a b i e n d o n o -
v e d a d en e l c a m i n o , e spe ro d o r m i r e l s á b a d o en ese c o l e g i o . 
P a r t e e l c o r r e o . A d i ó s , y u n a b r a z o á esa e m b u s t e r a . — T u 
a m a n t e h e r m a n o . — J h s . — J o s é . 
C A R T A XXII 
Escrita en Sobrado, á 12 de abril de 1755, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : A v i s t a de l a t i e r r a de p r o m i s i ó n 
e s t o y d e t e n i d o , s in e n t r a r en e l l a c u a n d o p e n s a b a . D e s p u é s 
de u n viaje b a s t a n t e m e n t e f e l i z y t i r a d o , l l e g u é a y e r á es ta 
p o s a d a de S o b r a d o , c a l a d o de v i e n t o , g r a n i z o y a g u a que m e 
a c o m p a ñ a r o n desde L u g o . P o r m á s i n s t a n c i a s que m e h i c i e -
r o n lo s m o n j e s p a r a que d u r m i e s e en e l m o n a s t e r i o , no l o 
a d m i t í , c o n l a r e s o l u c i ó n y c o n e l a n s i a de da r t e h o y u n ab ra -
z o ; p e r o , h a b i e n d o a m a n e c i d o e l d í a , c o m o c o n s i d e r o los d e l 
d i l u v i o , t engo p o r t e m e r i d a d p o n e r m e en c a m i n o h a s t a e n j u -
g a r m e s i q u i e r a h o y ; p e r o m a ñ a n a le c o n t i n u a r é , a u n q u e sea 
n a v e g a n d o . D e s d e las H e r r e r í a s a c á v e n g o h e c h o m a y o r d o m o 
de m í m i s m o , p o r q u e a l b u e n I g n a c i o C a m b e i r o l e c l a v a r o n 
e l c a b a l l o e n V i l l a f r a n c a , de m a n e r a que n o p u d o pasa r de 
a q u e l l a i n f e l i z p o s a d a ; y me h a v e n i d o s i r v i e n d o de p r o v e e -
d o r P e p e L ó p e z , t u fu tu ro paje y a c t u a l a m a n u e n s e m í o . P a -
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r a que n o e s t é s c o n c u i d a d o , te a n t i c i p o ese p r o p i o , que es e l 
m o z o de V i l l a f r a n c a que h a de v o l v e r c o n la h a c a de P e p e . 
P a c i e n c i a h a s t a m a ñ a n a , y d i á m i s e ñ o r a d o ñ a T e o d o m i r a 
que l a t e n g a t a m b i é n . 
A m i g o , e l p u l s o e s t á h ú m e d o , y ha s t a q u e se s eque , no pue-
de r e g i r . C a s u a l í s i m a m é n t e supe aye r t a r d e que es taba e n e l 
m o n a s t e r i o e l s e ñ o r A b a d r e c l u s o ; p a s é á dar le u n a b r a z o ; 
o í l e , c o n s o l é l e ; r e p e t i r é l o h o y ; y e n h a b i e n d o o í d o á t o d o s 
se h a r á l o q u e se p u d i e r e . A esa c h u l a a b r á z a l a p o r m i i n -
t e n c i ó n ; que y o h a r é l o m i s m o p o r l a t u y a , c u a n d o se me 
p o n g a d e l a n t e . A D i o s , que te me g u a r d e c u á n t o qu i e re t u 
a m a n t e h e r m a n o . — J h s . — J o s é . 
C A R T A XXIII 
Escrita en la Coruña, en 1.0 de junio de 1755, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : A y e r á l a s c i n c o de l a t a rde 
e n t r a m o s f e l i z m e n t e p o r l a b a r r a de l a P e s c a d e r í a , s i n m á s 
a z a r , q u e los que de j amos á l as e spa ldas ; é s t o s , d i c e el s e ñ o r 
d o n J o s é M a n u e l que f u e r o n m u c h o s , p e r o que t o d o lo aza-
r o s o de e l l o s c o n s i s t í a e n d e j a r l o s ; y l o d ice t a n de v e r a s , 
que es p r e c i s o c r e é r s e l o m u c h o m á s , q u e en c o r t e s í a . O y ó 
l ee r l a c a r t a q u e me e n t r e g ó d o n M a n u e l de l a P u e b l a c o n 
s o b r e s c r i t o p a r a m í y c o n e l c o n t e x t o p a r a su s e ñ o r í a , c o n 
s i n g u l a r c o m p l a c e n c i a , t a n t a , que m e p e r s u a d o que d a r í a 
p o r b i e n e m p l e a d o v o l v e r á d o b l a r e l cabo de R a b o de 
E g u a , h a c e r a g u a d a e n C a r r a l , y e c h a r á n c o r a s en P o u l o , 
á t r u e q u e de verse s e n t a d o enf rente d e l a l m a de S a n J a -
v i e r , j u n t o a l e s p í r i t u y c u e r p o de d o n N i c o l á s de A y a l a ; 
esto es a s í ; y t a m b i é n l o es que y o me e n c o n t r é l a ca r t a de 
d o ñ a M a r í a de l a L l e r a e n e l a p o s e n t o de l a C o r u ñ a , b i e n 
a b r i g a d a en m i ca r t e ra , s i n a c o r d a r m e de q u i é n m e l a m e t i ó 
a l l í . A l fin, h o y se l a r e m i t o p o r e l m i s m o g u a r d a q u e l l e v a é s t a ; 
y p o r c u a n t o h a n d a d o y a las siete y m e d i a , v ó y m e á c e n a r 
á l a m e s a d e l c o l e g i o , a n t í p o d a de l a t u y a , s u p o n i e n d o que 
esta c a r t a , c o n las e x p r e s i o n e s c o n t e n i d a s en e l l a , se d i r i g e n 
á m i s e ñ o r a l a d u q u e s a de M e d i n a s i d o n i a en r e p r e s e n t a c i ó n , 
p o r m a n o de su m a r i d o e n p r o p i e d a d d o n N i c o l á s J a c i n t o 
de A y a l a , á q u i e n g u a r d e D i o s m u c h o s a ñ o s . — A t u o r d e n . 
— J h s . — J o s é F r a n c i s c o . — S e ñ o r m i c u ñ a d o . 
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C A R T A XXIV 
Escrita en la Coruña, á 6 de junio de 1755, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : M a ñ a n a s á b a d o m a r c h a m o s a l 
F e r r o l , e s t a n d o d i s p u e s t o el v i a j e p o r t i e r r a ; p e r o s i l lueve 
t a n t o c o m o aye r y an tes de a y e r , n a v e g a r e m o s en l a l i t e r a , y 
s i n o p e l i g r a r e m o s e n l a M a r o l a , d a r e m o s a l t r a v é s e n el P e -
ñ ó n ; que de é s t o s n o f a l t a r á n e n e l c a m i n o de l a c o s t a . N u e s -
t r o d o n J o s é M a n u e l n o s ó l o h a e j e r c i t a d o e l e m p l e o de v i s i -
t a d o r g e n e r a l , s ino e l de g e n e r a l m e n t e v i s i t a d o ; d e m a n e r a 
que t í t u l o m á s i n ú t i l n o le h a d e s p a c h a d o e l R e y , p u e s s in e l 
s e l l o de su M a j e s t a d , s e r á v i s i t a d o r g e n e r a l en c u á n t o s p u e -
b l o s en t r a r e . A q u í l e h a n h e c h o t o d o s l a m i s m a j u s t i c i a que 
a h í ; p e r o e n m e d i o de lo s a t r a c t i v o s h e r c u l i n o s , r e s p i r a s i em-
p r e p o r l o s e n c a n t o s de l a r ú a n u e v a , d a n d o cada d í a m á s se-
ñ a l e s de que j a m á s se o l v i d a r á de e l los ; y s e g ú n l o s t é r m i n o s 
e n que se h a e x p l i c a d o , no m e c o g e r á de susto q u e te h a g a 
s a l t a r de r epen t e h a s t a las c o l u m n a s g a d i t a n a s ; p o r q u e hace 
t a n t a b u r l a de tus m e l i n d r e s h o n r a d o s y p o l í t i c o s , c o m o h a 
f o r m a d o c o n c e p t o de tus t a l e n t o s a u n p a r a m u c h o m á s . N o 
te h a e s c r i t o , p o r h a b e r l o h e c h o y o en n o m b r e de e n t r a m b o s , 
á c u y a v o z v a t a m b i é n esta c a r t a , en l a q u e se d e b e n e n t e n -
d e r todas l a s e x p r e s i o n e s r e spe tosas que c o r r e s p o n d e n de su 
p a r t e p a r a e s a c h u l a , y todas l a s c a r i ñ o s a s que c o r r e s p o n d e n 
de l a m í a . 
E l d í a 11 ú 12 se b o t a u n n a v i o en l a G r a ñ a ; i n m e d i a t a -
m e n t e que se acabe e s t a f u n c i ó n , e l s e ñ o r d o n J o s é t o m a s u 
r u t a , y y o l a m í a , á esa c i u d a d ; p e r o n o p u e d o d e c i r el d í a 
q u e e n t r a r é e n e l l a , p o r q u e eso d e p e n d e r á d e l t i e m p o , d e l 
c a n s a n c i o y de las c i r c u n s t a n c i a s . 
A p a d r e s y h e r m a n i t a s u n a v i s i t a , c o n m i l r e spe tosas m e m o -
r i a s á m a d a m a V a l d i v i e s o y "á t u a h i j a d a . A d i ó s . — T u amante 
h e r m a n o y a m i g o . — Í h s . — J o s é . — N i c o l á s m í o . 
C A R T A X X V 
Escrita en Esteiro el Real, á 12 d» junio de 1755, á su hermana. 
E x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a : D o n J o s é M a n u e l D o m í n g u e z se m e -
t i ó es ta m a ñ a n a en s u l i t e r a c o n t o d o e l h o m b r e e x t e r i o r sano 
y r o b u s t o á l o que p a r e c í a , y p o r l o que t o c a a l i n t e r i o r , vue -
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c e l e n c i a , que p a r e c e a s t á m á s d e n t r o de é l que y o , l o s a b r á 
m e j o r . D e j ó m e h e c h o e l enca rgo de que pus ie se es ta gus to sa 
n o t i c i a en l a s o b e r a n a c o m p r e n s i ó n de v u e c e l e n c i a , á q u i e n 
en c a m b i o r u e g o y o pase á l a de ' m i s e ñ o r a d o ñ a J u a n a T o -
masa l a de que é s t e su c a u t i v o c a b a l l e r o finca de h i n o j o s á 
los p i e s de su f e r m o s u r a , a c a t a n d o su g r a n d e z a , h a s t a q u e , 
c a n s á n d o s e l a sue r t e de ser c u i t a d a , me l l e v e p i a n o p i a n o has-
ta e l tapete de su t r o n o . — E x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a . — B e s a l o s 
p i é s de v u e c e l e n c i a . — E l t e rce ro de su h e r m a n a . 
C A R T A X X V I 
Escrita en Esteiro, á 12 de junio de 1755, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : S i h u b i e r a s e spe rado á e s c r i b i r 
e l d í a 6 l a c a r t a que e s c r i b i s t e e l d í a 5, l a que C o n c h a me r e -
m i t i ó a l E s t e i r o c o n p u n t u a l i d a d , e x c u s a r í a s e l e n c e n d i m i e n t o 
d e l a t r a b i l i s , que es p e r j u d i c i a l á l o s p u l m o n e s , y a h o r r a r í a s 
u n j u i c i o t e m e r a r i o p a r a o t r a o c a s i ó n en q u e h i c i e s e m á s f a l -
ta , p o r q u e r e c i b i r í a s l a s e g u n d a c a r t a que te e s c r i b í desde l a 
C o r u ñ a e l m i s m o ins t an te e n que m e a p e é d e l v a l l e de B a r c i a , 
d o n d e n o fu i e l T o b í a s d e l á n g e l S a n R a f a e l , s i n o e l A a r ó n 
de l a M a r í a de M o i s é s , y f a l t ó p o c o p a r a c o n v e r t i r m e en N o é , 
s e g ú n l o m u c h o que l l o v i ó los d o s d í a s que e l p r o c u r a d o r de 
l a C o r u ñ a y y o n o s d e t u v i m o s en a q u e l l o s n u e v o s e s tados he-
r e d i t a r i o s de su c o l e g i o , t a n a i s l a d o s , que has t a e n l a m i s m a 
c a m a n o e s t á b a m o s seguros d e l n a u f r a g i o . E s t o fué e l v i e r n e s 
de l a s e m a n a p a s a d a , y e l d í a s i g u i e n t e p o r l a t a r d e s a l i m o s 
á d o r m i r á B e t a n z o s , de d o n d e e l d o m i n g o s e g u i m o s n u e s t r a 
d e r r o t a a l E s t e i r o , en c u y a b a h í a d i m o s f o n d o á l a u n a y 
m e d i a d e l d í a , c o n d u c i d o s p o r t o d o s lo s d e p e n d i e n t e s á casa 
de d o n J o s é A l c a l á , , c u y o s e x c e s o s , l o s d e l s e ñ o r I n t e n d e n t e , 
t u v e r d a d e r o a p a s i o n a d o , y de t o d a l a o f i c i a l i d a d y m a r i n e r í a 
de lo s t res s i t i o s , p i d e n m u c h o p a p e l , l a r g a c o n v e r s a c i ó n y 
m á s e l o c u e n c i a q u e l a m í a , p a r a p i n t a r e l e m b e l e s o d e l s e ñ o r 
d o n J o s é M a n u e l y e l m í o . F i n a l m e n t e , a y e r m i é r c o l e s , á l as 
t res y m e d i a de l a t a rde , se b o t ó e l V e n c e d o r , de s e sen ta c a -
ñ o n e s , c o n l a m a y o r f e l i c i d a d ; y h o y á las c u a t r o de l a m a -
ñ a n a p a r t i ó e l s e ñ o r d o n J o s é , y n o s a r r a n c a m o s e n t r a m b o s 
en e l d e s e m b a r c a d e r o de N e d a , h a s t a d o n d e le a c o m p a ñ é c o n 
t o d a l a d e p e n d e n c i a ó d e p a r t a m e n t o de R e n t a s , d e j a n d o á t u 
c o n s i d e r a c i ó n l o que p a s a r í a en a q u e l d o l o r o s o t i e r n o l a n c e . 
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y lo s e n c a r g o s que me h a r í a p a r a t i y Pjjra esa m i s e ñ o r a , es-
p e c i a l m e n t e h a b i e n d o r e c i b i d o a n o c h e tu c a r t a y la e s q u e l a 
de su e x c e l e n c i a , c o n l a c u a l q u e d ó tan d e r r e t i d o c o m o si 
fuera de l a m i s m a m i s m í s i m a s e ñ o r a d u q u e s a de M e d i n a s i d o -
n i a e n o r i g i n a l . E s t a n o c h e v o y á d o r m i r á B a ñ o b r e , c u y o 
c u r a , d o n F r a n c i s c o M a r í n de R o b l e s , me e s t aba y a esperan-
do en e l E s t e i r o , y m a ñ a n a v i e r n e s le p a s a r é e n ve r las obras 
ó f á b r i c a s de S a d a , p o r c o m p l a c e r á este s e ñ o r I n t enden t e , 
que se e m p e ñ ó e n eso y d i ó o r d e n á su s u b d e l e g a d o T a b o a d a 
p a r a q u e me r e c i b i e s e y t ra tase en a q u e l s i t i o , c o m o á s u mis -
m a p e r s o n a . Y a u n q u e e l c u r a de B a ñ o b r e t r a í a l a p r e t e n s i ó n 
de q u e m e de tuv i e se a l g u n o s d í a s e n su ca sa , y a le he des -
a h u c i a d o de e l l a , d i c i é n d o l e que, s ó l o me d e t e n d r é h a s t a e l 
d o m i n g o á m e d i o d í a p o r l a m i s a , y d u r m i e n d o ese m i s m o d í a 
en B e t a n z o s y e l l u n e s e n e l v a l l e d e B a r c i a , e spe ro d a r t e u n 
a b r a z o e l mar tes p o r l a t a r d e , y d a r fin á es ta p r i m e r a pe re -
g r i n a c i ó n , que , a u n q u e t a n d i v e r t i d a , no h a t e m p l a d o mis 
s u s p i r o s p o r las v e c i n d a d e s y e s q u i n a z o s de l a p a r r o q u i a de 
S a l o m é . A s í e l s e ñ o r I n t e n d e n t e , c o m o A l c a l á , me e n c a r g a n 
m i l e x p r e s i o n e s p a r a t i , c u y o r e c i b o me d a r á s á b o c a , p a s a n -
do l a s m í a s á p a d r e s y á l as c h i c a s . — T u a m a n t e h e r m a n o y 
a m i g o . — J h s . — J o s é . — N i c o l á s m í o . 
C A R T A XXVII 
Escrita en Goyanes, á lo de agosto de 1755, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o m í o : A h í v a l a r e spues ta á l a c a r t a de P e -
rea , q u e e n c a m i n a r á s c o n p r o n t i t u d y c o n s e g u r i d a d p o r m a n o 
de A l c a l á , p a r a q u e cons t e de su r e c i b o . E s n e c e s a r i a esta 
p r e c a u c i ó n p o r l a g r a c i a para , el c i r u j a n o de m a r i n a que le 
p i d o e n e l l a ; y s i l a p u d i e r e r e c i b i r antes d e l d í a i 6 , m e j o r , 
p o r se r en ese l a r e v i s t a . M u y a l c a s o me h a h e c h o e l e n c u e n -
t r o de este c i r u j a n o , p u e s , sobre l a f e c h u r í a de la c o t o r r a , se 
a ñ a d i ó ayer ( d e s p u é s de esc r i t a l a esque la p a r a M a r í a F r a n -
c i sca ) e l d e s e n f r e n á r s e m e l a e r i s i p e l a en l a p i e r n a d e r e c h a , 
a u m e n t a d a c o n e l d i s i m u l o de h a b e r s a l i do á pescar a l mar , 
p o r n o q u i t a r es ta d i v e r s i ó n y p a r a ev i ta r e l c u i d a d o á estos 
s e ñ o r e s . M a r e é m e t a m b i é n á m a y o r a b u n d a m i e n t o ; c o n que 
fué p r e c i s o v o l v e r n o s á t i e r r a , y y o i n m e d i a t a m e n t e á l a c a m a , 
b i e n l l e n o de d o l o r e s ; p e r o c o n l o s r e m e d i o s que m e a p l i c ó 
n u e s t r o c i r u j a n o , se a p l a c a r o n d e n t r o de p o c a s h o r a s ; y a u n -
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que n o m e p e r m i t i ó d o r m i r l a fatiga y e l e x c e s i v o d o l o r , p u d e 
l e v a n t a r m e h o y á o i r m i s a , c o n so la u n a m e m o r i a s o r d a d e l 
d o l o r y m u y c o r r e g i d a l a i n f l a m a c i ó n . 
A l f a c o se le d i e r o n dos s a n g r í a s , se le p u s i e r o n dos c a ñ o -
nes y se le a p l i c ó u n a u n t u r a , c o n c u y o s r e m e d i o s y c o n h a -
b é r s e l e q u i t a d o e l ve rde p o r conse jo d e l m a r i s c a l , d á n d o l e 
pa ja y c e b a d a c o n m o d e r a c i ó n , q u e d a cas i r e s t a b l e c i d o , s i n 
to se r apenas y a . N o h u b o o t r o m o t i v o p a r a s u e n f e r m e d a d 
que l a b a r b a r i d a d de M a n c h i l e s , á q u i e n , s i y o fuera r e y , le 
p a g a r í a p e n s i ó n p a r a que fuese á c u i d a r de l a c a b a l l e r í a ene -
m i g a , y e n p o c o t i e m p o l a c o n v e r t i r í a e n i n f a n t e r í a . 
N o h a b i e n d o n o v e d a d , s a l d r é de a q u í p a r a M e l ó n e l d í a 16 
ú 17, p o r d a r l u g a r á que l l e g u e an tes e l h e r m a n o V i r t o á 
p r e v e n i r m e l a c a m a . D a l e u n a caja g r a n d e de t a b a c o flojo y 
o r d i n a r i o ; p o r q u e l a que y o t ra je c o n es ta p r e v e n c i ó n , m e l a 
a l i v i ó a l g u n o de l o s c r i a d o s , e n c o n t r á n d o l a e n e l cua r to d o n d e 
d u e r m o , que e s t á s o b r e su p a l a b r a . 
E s t í m e t e m u c h o l a G a c e t a y p a p e l e t a , que c o n las d e m á s 
car tas p o d r á s r e m i t i r e l c o r r e o que v i e n e a l a d m i n i s t r a d o r d e l 
t a b a c o , de R i b a d a v i a , a d o n d e e n v i a r é y o p o r e l l a s . A h o r a n o 
m a s , s i n o que hagas u n a v i s i t a á p a d r e s y á l as c h i c a s e n m i 
n o m b r e , y e n v í e s l a s ad jun tas á sus r e s p e c t i v o s d u e ñ o s . V i v e 
c u á n t o d e s e a tu a m a n t e h e r m a n o . — J h s . — J o s é F r a n c i s c o . — 
N i c o l á s m í o . 
C A R T A XXVIII 
Escrita en Goyanes, á 10 de agosto de 1735, á su hermana. 
A m a d a M a r i q u i t a m í a : Y á sabes q u e l l e g u é y c ó m o l l e g u é . 
L o que se sigue es q u e estas s e ñ o r a s m e c o n f u n d e n á f avo re s , 
m e a h i t a n á r e g a l o s , me e m b e l e s a n á d i v e r s i o n e s , m i e n t r a s 
u n a p i c a r a de u n a c o t o r r a m e qu i so c o m e r á p i c o t a z o s . ¿ S e -
r í a n c e l o s ó e n v i d i a ? E s c u e s t i ó n que has ta a h o r a n o se h a 
p o d i d o d e c i d i r , n i t a m p o c o h a h a b i d o t i e m p o , p o r q u e t o d o 
este se le l l e v a l a m ú s i c a , l a c a z a , l a p e s c a , l a m e s a y l a c a m a , 
d e s p u é s de c u m p l i r c o n e l b r e v i a r i o y c o n e l m i s a l l o m á s 
a p r i s a y l o p e o r q u e se p u e d e . \ H o l a ! T a m b i é n se debe q u i t a r 
u n a h o r a ca s i de r o s a r i o de i n v i e r n o , t a n a f o r r a d o en p a d r e s 
n u e s t r o s , que n o l o e s t a r á m á s e l r e f e c t o r i o d e l c o n v e n t o de 
S a n F r a n c i s c o , de P a r í s , d o n d e se c u e n t a n c o m o u n o s q u i -
n i e n t o s f r a i l e s en t i e m p o de cuesta, e n que fa l t a l a m i t a d . L a s 
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s e ñ o r a s no p u e d e n se r m á s a g r a d a b l e s , e l s i t i o no p u e d e ser 
m á s d e l i c i o s o , las f rutas no p u e d e n ser m á s d e l i c a d a s , n i las 
os t ras p u e d e n t a m p o c o ser m á s f rescas , s a l v o que se c o n v i e r t a 
en o s t r a l a m a r q u e s a de A . . . M a ñ a n a d o m i n g o nos e m b a r c a -
m o s p a r a l a i s l a de l o s C o n e j o s , d o n d e l l e v a m o s á n i m o de 
m a t a r , e l l u n e s , c o m o h a s t a u n o s t res m i l ; y u n o s o l o q u e falte 
d a r e m o s p o r p e r d i d o e l d í a ; que l a n o c h e n o p o d r á s e r l o más» 
p u e s t o que s e r á p r e c i s o p a s a r l a deba jo de u n a g r a n p e ñ a ; y 
s i e l d í a s igu ien te f u é r e m o s á a m a n e c e r á A r g e l , c o m o es m u y 
n a t u r a l , n o p o r eso te afl i jas ; q u e y a t e n d r é c u i d a d o de rega-
l a r t e c o n a l g u n o s d á t i l e s . O l v i d á b a s e m e d e c i r t e c ó m o he e n -
c o n t r a d o a q u í u n a b e l l í s i m a fuente de a g u a e s c o b i l l a d o r a y 
b a r r e n d e r a , q u e me t i e n e ya l a b a r r i g a t a n l i m p i a , c o m o N i c o -
l á s d e j a los p l a to s . ¿ P u e d e p o n d e r a r s e m á s ? N i n g u n a mejor 
que t ú p u e d e c o m p r e n d e r has t a d ó n d e l l e g a esta v i r t u d p u r i -
ficadora y m u n d i f i c a t i v a , pues sabes b i e n c u á n t o h a b í a que 
l i m p i a r . D e m i s e ñ o r a d o ñ a M a r í a T e r e s a s ó l o te p o d r é dec i r 
que te p o d r i r í a s si m e v i e r a s á s u l a d o ; y y o te d e j a r í a p o d r i r 
t a n l i n d a m e n t e , p o r q u e d i c e n q u e los n í s p e r o s s a b e n me jo r 
a s í . C o n t o d o eso, es ta s e ñ o r a h a dado e n l a m a n í a de q u e -
rer te m u c h o , p o r q u e l a e n c a j ó n o sé q u i é n que e ra s esto, 
a q u e l l o , l o o t r o y l o de m á s a l l á ; y o la de jo en su b u e n a fe y 
e n g a ñ o ade lan te , p o r q u e m i e n t r a s n o gastes c a l z o n e s , n o per-
j u d i c a . T a m b i é n e s t i m a m u c h o á t u a m i g a y m i s e ñ o r a d o ñ a 
J u a n a , de q u i e n t i e n e g randes n o t i c i a s ; y es de t a n buena 
c o n d i c i ó n , q u e me h a dado l i c e n c i a p a r a que c a d a d í a l a 
q u i e r a m á s y m á s ; p o r q u e s i e n e l c o r o de u n c o n v e n t o caben 
m u c h a s m o n j a s : ¿ q u i é n qu i t a q u e den t ro de u n m i s m o c o r a z ó n 
se a c o m o d e n m u c h a s v í r g e n e s ? A p r e n d e á t ene r b u e n gen io , 
y d i á esa s e ñ o r i t a q u e p r e c i s a m e n t e la he de a g r a d e c e r i n f i -
n i t o l o m u c h o que te e s t i m a . Y ¿ p o r q u é n o se l o a g r a d e c e r é 
t a m b i é n á m i s e ñ o r a d o ñ a N i c o l a s a M a r í n ? A l l á c u i d a r á s t ú 
de q u e l o sepa , c o n t a l que M a r í a I sabe l y A n t o l i n a C á n d i d a 
t e n g a n e n t e n d i d o q u e es h e r m a n o suyo e l que es t u amante 
p a d r i n o . — J o s é M a r í a . 
C A R T A X X I X 
Escrita en Goyanes, á 17 de agosto de 1755, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o m í o : S o b r e e l c a p í t u l o de m i s a l u d , r e m í -
t o m e á l a e s q u e l a y á l o que d i r í a e l c i r u j a n o . N o h a y m á s , n i 
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m e n o s ; p o r q u e s o y de t u o p i n i ó n e n este p u n t o . V o y t e m i e n -
do que he de l l e v a r de G a l i c i a esta c o m p a ñ e r a de p o r v i d a , y 
en v e r d a d que n o es t a n a m a b l e c o m o l a t u y a . 
T o d a esta ca sa es t u a p a s i o n a d a , p o r q u e l o f ué e l d i f u n t o 
d o n J u a n C a a m a ñ o , y m i s e ñ o r a d o ñ a M a r í a V e n t u r a m e e n -
ca rga que n u n c a te e s c r i b a s i n h a c e r m e m o r i a de las ve ras c o n 
que te e s t ima . L a s e ñ o r i t a es d i g n a de u n m o n a r c a , a s í p o r l o 
que v a l e , c o m o p o r l o que p a r e c e . M u é r e s e p o r n u e s t r a M a r i -
q u i t a F r a n c i s c a , h a b i e n d o f o r m a d o u n c o n c e p t o s u p e r i o r de 
sus t a l e n t o s . D i s p o n que l a r e s p o n d a en e s q u e l a apar te c o n 
t o d o e l c a r i ñ o que p u e d a , c o r r e s p o n d i é n d o l a e n e l m i s m o 
t r a t a m i e n t o , y que se fíe sob re m i p a l a b r a de l a r e a l i d a d y de 
l a v e h e m e n c i a de l a s u y a . 
A n t i c i p o esta h o y d o m i n g o , p o r q u e m a ñ a n a v a m o s t o d o s 
p o r m a r a l E s t e i r o , que d i s t a m e d i a l e g u a de a q u í , d o n d e estas 
s e ñ o r a s q u i e r e n d a r m e u n d í a de c a m p o en l a b e l l a casa que 
a l l í t i e n e n . 
A y e r y h o y h a n s ido u n o s d í a s m u y a p a c i b l e s ; los a n t e c e -
den tes f u e r o n t u r b a d o s y l l u v i o s o s , l o que a u m e n t ó l a d e s a -
z ó n de m i p i e r n a . 
D i s p ó n que se en t regue l a a d j u n t a a l h e r m a n o C a y e t a n o , 
p r e v i n i é n d o l e q u e a l sujeto p a r a q u i e n v a le a d v i e r t a que res-
p o n d a l u é g o ; p e r o que n o se m u e v a , has ta q u e le a v i s e n . 
S i n o h u b i e r e s a l i d o e l h e r m a n o V i r t o , d i l e q u e n o m e es -
p e r e ; p o r q u e e n e l e s t ado e n que m e h a l l o s e r á t e m e r i d a d e m -
p r e n d e r l a j o r n a d a de M e l ó n . S i h u b i e r e s a l i d o , puedes d e c i r 
de m i pa r t e a l P a d r e P r o c u r a d o r e s c r i b a a l h e r m a n o de P a z o s 
que le d i g a n o m e a g u a r d e . 
E l f a c o y a e s t á b u e n o , h a b i e n d o p u r g a d o m u c h o p o r l o s c a -
ñ o n e s . C u r v i n a t a m b i é n l o e s t á , a u n q u e u n p o c o flaca, y c r e o 
sea de a m o r e s ; p o r q u e n o h a y f o r m a de sepa ra r se de m í n i u n 
so lo i n s t an t e , m e n o s c u a n d o fué á l a i s l a , d o n d e n a d a p e r d i ó 
p o r e l l a l a r e l i g i ó n , n o obs tan te que l o s tres m i l cone jo s se r e -
d u j e r o n á c i n c o ; p e r o esto f u é s i n d u d a p o r l a m a l a v o l u n t a d 
de l o s m a l s i n e s y e n c a n t a d o r e s que n o s p e r s i g u e n . 
A P e r i c o y á F r a s c o m i s m e m o r i a s , c o n u n a g r a n v i s i t a á 
m a d r e y á las c h i c a s , á q u i e n e s e s c r i b i r í a s i n o fuera p o r l a 
j o r n a d a de m a ñ a n a . A D i o s , que te g u a r d e c u á n t o desea t u 
a m a n t e h e r m a n o y a m i g o . — J h s . — J o s é . — N i c o l á s m í o . 
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C A R T A X X X 
Escrita en Goyanes, á 17 de agosto de 1755, á su hermana. 
A m a d a M a r i q u i t a m í a : N i fu i á t a l c a z a , n i fu i á t a l pesca , 
n i he p o d i d o s a l i r de c a s a , y a u n c o n m u c h o t raba jo de l a c a -
m a , h a s t a a y e r que p a s é á v e r á m i s e ñ o r a d o ñ a M a r í a N o -
g u e i r a . D e t o d o t u v o l a c u l p a l a e r i s i p e l a que se h a s e r v i d o 
h a c e r m e u n a v i s i t a t a n c a n s a d a y t an p r o l i j a , c o m o las que 
a c o s t u m b r a c i e r t o c o n d e , a u n q u e no t a n m o l e s t a ; p o r q u e m á s 
q u i e r o e r i s i pe l a s que m a z a s , a u n q u e s e a n c o n s e ñ o r í a , n i c o n 
e x c e l e n c i a . M i c i r u j a n o d o n R a m ó n J i m é n e z , á q u i e n e n c a r -
g u é te h i c i e s e u n a v i s i t a , y p o r q u i e n n o p u d e e s c r i b i r , p o r q u e 
á las o n c e de l a n o c h e supe q u e p a r t í a e l d í a s i g u i e n t e á las 
c u a t r o de l a m a ñ a n a ; m i s u s o d i c h o c i r u j a n o os i n f o r m a r í a d e l 
es tado e n que m e d e j a b a , y e n e l m i s m o m e m a n t e n g o p o c o 
m á s ó m e n o s , a u n q u e y a ca s i s i n d o l o r , p e r o l a p i e r n a i n f l a -
m a d a ; p o r l o q u e , n i estas s e ñ o r a s me p e r m i t e n m o n t a r á c a -
b a l l o , n i c reo que y a p u e d a h a c e r m i v i a j e á M e l ó n , a s í p o r e l 
p e l i g r o de que se i n f l a m e m á s , c o m o p o r ' e l d e s c o n s u e l o de 
v e r m e en a q u e l l a b á r b a r a m o n t a ñ a c o n este en fadoso h u é s -
p e d , y expues to á las r e su l t a s d e m a s i a d a m e n t e ser ias que sue-
le t a l v e z t r ae r . E s t o q u i e r e d e c i r que m e v e r é i s a l l á , c u a n d o 
m e n o s se p i e n s e ; p o r q u e , e n es tando p a r a m o n t a r , soy c o n 
v o s o t r o s . M i e n t r a s t a n t o , n o te p u e d o p o n d e r a r l o que debo á 
estas s e ñ o r a s , c o n e s p e c i a l i d a d á l a t o c a y a de l a e m p e r a t r i z 
r e i n a , que n á d a l a debe , n i e n e l e s p í r i t u , n i en e l c u e r p o ; p e r o 
t ú l a debes i n f i n i t o , y t a n t o , q u e me l l e n a r í a de ce lo s s i n o 
fuera p o r e l s e x o , s i m e h u b i e r a s p e g a d o t u gen io y s i n o fuese 
l a m a y o r l i s o n j a m í a t o d o l o q u e es m a y o r e s t i m a c i ó n t u y a . 
E s t o y firmemente p e r s u a d i d o á que c u á n t o hace c o n m i g o l o 
hace p r e c i s a m e n t e p o r t i ; y t a n lejos e s t á de que este c o n o c i -
m i e n t o d i s m i n u y a ó t e m p l e m i g r a t i t u d , que antes l a e n c i e n d e 
m u c h o m á s , d a n d o u n n u e v o p r i m o r o s o r ea l ce á sus finezas. 
T e n g o e n m i p o d e r u n a s t ab le tas de m e m o r i a c o n que te r e -
g a l a p a r a que n u n c a l a d e s v í e s de l a t u y a , y de c o n t a d o qu ie re 
r ega l a r t e c o n u n a p o s d a t a s u y a e n esta e s q u e l a , s i n r e p a r a r 
e n q u e s e r á u n d i a m a n t e engas tado e n p l o m o , s ó l o p o r q u e 
s i r v a de p r i m e r a p r e n d a á v u e s t r a c o r r e s p o n d e n c i a . Y o n o sé 
q u é d i a b l o s h a i m a g i n a d o de t i , c o n c i b i é n d o t e c o m o u n a m u -
jer a l l á de no s é q u é m a t e r i a y de q u é f o r m a , s i n q u e r e r pe r -
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s u a d i r s e , p o r m á s que se l o j u r o , á que eres de c a r n e y hueso 
c o m o t o d a s las d e m á s . A l l á se las h a y a c o n su e n g a ñ o , y b u e n 
p r o v e c h o os h a g a á l a s dos v u e s t r o fu tu ro a m a n c e b a m i e n t o , 
que y a v e o i r r e m e d i a b l e . L a v o m i s m a n o s ; y p o r h a c e r l u g a r 
á las s u y a s p á r a a q u í esta e s q u e l a , c o n las m i s m a s m e m o r i a s 
que l a p a s a d a , y c o n i gua l e s p ro te s t a s de que n o q u i e r e m á s 
d o n J o r g e C a a m a ñ o á su M a r i q u i t a T e r e s a , que a m a á su M a -
r i q u i t a F r a n c i s c a . — J o s é M a r í a . — N o sabes b i e n c u á n t o s i g n i -
fica esta e x p r e s i ó n . 
C A R T A X X X I 
Escrita en Goyanes, á 24 de agosto de 1755, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : P e n s é ab raza r t e en l u g a r de es-
c r i b i r t e ; p e r o no h a q u e r i d o e l b á r b a r o d e l h e r r a d o r que c l a v ó 
á l a h a c a y m e e n c l a v ó á m í , n o s i n m u c h o gus to de estas se-
ñ o r a s , que d i c e n c o n g r a c i a d e b e n m á s a l c a b a l l o que a l j i n e -
te, y n o p o d í a n l l e v a r e n p a c i e n c i a que h a b l a s e de v i a j e , s i n 
hace r se c a r g o de que y a me p o d í a n e c h a r l a m a y o r d o m í a d e l 
S a c r a m e n t o á t í t u l o de v e c i n d a d . E l a l b é i t a r de N o y a l a rece-
t ó u n a u n t u r a y e l d e s c a n s o de a l g u n o s d í a s , que p o r l a i n c l i -
n a c i ó n de m i s e ñ o r a d o ñ a M a r í a V e n t u r a y de su h i j a d e b i e r a n 
de ser m e s e s , los que t a m p o c o m e h a r á n d a ñ o p a r a que acabe 
de d i s i p a r s e l a e r i s i p e l a , pues a ú n se m a n t i e n e i n f l a m a d o , : 
a u n q u e s i n d o l o r , e l e m p e i n e d e l p i é , y s ó l o se s u p u r ó l a i n -
flamación de l a c a ñ a . P o r l o d e m á s , he es tado a q u í c o n g r a n -
d í s i m o g u s t o , p o r l a c o n f i a n z a , s i n c e r i d a d y c a r i ñ o s a l l a n e z a 
c o n q u e m e t r a t an c o m o s i fuera h i j o de l a casa , s i e n d o estos 
y los d e l F e r r o l los ú n i c o s d í a s de r e c r e o que he l o g r a d o en 
G a l i c i a , l i b r e s de a q u e l l o s c u i d a d o s y m o l e s t a s a t e n c i o n e s que 
e n esa c i u d a d no me p e r m i t e n d i s f ru t a r c o m p l e t a m e n t e l a s a -
t i s f a c c i ó n de vues t r a a m a b l e c o m p a ñ í a , q u e p o r n i n g u n a d e l 
m u n d o t r o c a r í a , s i p u d i e s e l o g r a r l a á gus to l l e n o ; y a u n a h o r a 
r ece lo q u e p o d r é g o z a r l a m e n o s ; p o r q u e s i en t r a t o d a l a c o -
m u n i d a d e n e j e r c i c io s e l d í a ú l t i m o de este mes y m e de jan 
s i n c o m p a ñ e r o , h a b r é de pasa r l o s o c h o d í a s e n c e r r a d o , s i n e l 
c o n s u e l o de ve ros , q u e s e r á l a p e n a de T á n t a l o , p o r c u y o m o -
t i vo s a l í y a de a h í c o n á n i m o de n o r e s t i t u i r m e á S a n t i a g o 
hasta e l d í a 7 d e l que v i e n e , e n e l c u a l se acaba e l e n c e r r a -
m i e n t o . P a r a que n o m e s u c e d a este c h a s c o , c o n v e n d r á e s t é s 
c o n e l P a d r e L o r e n z o , y a u n c o n e l P a d r e R e c t o r , s u p l i c a n d o 
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á u n o y á o t r o que s u s p e n d a a q u e l sus e j e r c i c i o s has t a o t r o 
t i e m p o , pues n o s i endo a s í , s e r á i n ú t i l y a u n en fadosa m i asis-
t e n c i a a h í d u r a n t e esta t e m p o r a d a . 
L a c o n g r e g a c i ó n s a l i ó c o m o t o d o s d i s c u r r í a m o s y c o m o 
d e s e á b a m o s t o d o s ; n i h a b í a o t ro m o d o de s u p l i r l a fa l ta que 
h a r í a e n V i l l a g a r c í a e l P a d r e I d i á q u e z , s u p u e s t a l a r e m o c i ó n 
de su a y u d a n t e , s ino h a c e r v o l v e r a l P a d r e V i l l a f a ñ e , c u y o 
p e n s a m i e n t o t a m b i é n se m e o f r e c i ó y t a m b i é n le d i j e ; p e r o 
m e h a c í a f u e r z a q u i s i e s e n e x p o n e r s e g u n d a v e z su i m p o r t a n t e 
s a l u d á l o s p e l i g r o s p a s a d o s , y m á s h a b i e n d o c l a m a d o é l m i s -
m o p a r a que le e x o n e r a s e n de a q u e l l a pe sada ca rga . S e a c o m o 
fuere, t o d o se h a c o m p u e s t o á m i s a t i s f a c c i ó n m e n o s e l v i c e -
p r o v i n c i a l a t o , p a r a e l c u a l n o es e l q u e le t i e n e , y c r eo que a s í 
l o c o n o c e e l P r o v i n c i a l ; p e r o l a p o l í t i c a n o s i e m p r e v a d e 
a c u e r d o c o n l a r a z ó n , n i l a deja o b r a r l i b r e m e n t e . 
E s t a s s e ñ o r a s de sean m u c h o t e n e r todas m i s obras ó s e m i o -
b r a s , y a s í e n v i a r á s á p e d i r de m i c u e n t a a l P a d r e C a y e t a n o 
el p r i m e r o y s e g u n d o t o m o de l A ñ o c r i s t i a n o , c o n o t r o de l a 
J u v e n t u d t r i u n f a n t e , y t ú me r e m i t i r á s e l C o m p e n d i o de l a 
H i s t o r i a de E s p a ñ a , las F i e s t a s de P a m p l o n a y l a H i s t o r i a de 
Teodos io , s i l a s t u v i e r e s , sob re l a s e g u r i d a d de que t o d o te l o 
r e e m p l a z a r é , d e t e n i e n d o a l m u c h a c h o lo que fuere m e n e s t e r 
p a r a que n o se v e n g a s i n estos l i b r o s . 
A q u í e s tuvo á v e r m e d o s veces e l a b a d de F r u i m e , y l a se-
g u n d a le d e t u v i e r o n es tas s e ñ o r a s t res d í a s p a r a q u e nos 
a c o m p a ñ a s e a l E s t e i r o , d o n d e t u v i m o s u n d í a de c a m p o s u -
m a m e n t e d i v e r t i d o . S i e n t e - m u c h o h a b e r p e r d i d o tu a m i s t a d 
s i n saber p o r q u é ; y o le p r o c u r é d e s v a n e c e r es ta a p r e n s i ó n , , 
a u n q u e n o sé s i lo c o n s e g u í . 
A p a d r e s te s e r v i r á s h a c e r u n a v i s i t a en m i n o m b r e , y á 
D i o s , que te m e g u a r d e c u á n t o d e s e a t u a m a n t e h e r m a n o y 
a m i g o . — J h s . — J o s é F r a n c i s c o . — - N i c o l á s m í o . 
C A R T A XXXII 
Escrita en Goyanes, á 24 de agosto de 1755, á asu hermana. 
M a r i q u i t a m í a : E n t r e t an tos g u s t o s c o m o m e has d a d o , 
n i n g u n o e x c e d e a l q u e t u v e c o n l a d i s c r e t a y t i e r n a e s q u e l a 
que e s c r i b i s t e á esta s e ñ o r i t a . R e m a c h ó s e c o n e l l a e n e l a l to 
c o n c e p t o que h a b í a f o r m a d o de tus p r e n d a s de c o r a z ó n y de 
e n t e n d i m i e n t o , q u e d a n d o t an p a g a d a de e l l a s , que y a c o n o z c o 
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que las exces ivas h o n r a s c o n que me favorece s o n m á s p o r 
respetos t u y o s que p o r m é r i t o s m í o s , s i e n d o este u n r e d o b l e 
que a u m e n t a m á s m i r e c o n o c i m i e n t o en l u g a r de d i s m i -
n u i r l e ; p o r q u e p a r a m i a m o r t iene m á s g r a c i a l o que se hace 
p o r t i , q u e l o que p o r m í se e jecu ta . A m b o s h e m o s i n t e r e s a d o 
in f in i t o e n este v ia j e m í o : t ú , p o r esta c o n q u i s t a , de que debes 
hace r m u c h a v a n i d a d , p o r q u e los r a r o s t a l en tos de esta s e ñ o -
r i t a n o se de jan d e s l u m h r a r de b r i l l a n t e c e s y s ó l o se p a g a n 
de lo s q u e se p a r e c e n á los s u y o s , s i e n d o t an r e a l en l o que 
d ice , c o m o jus ta e n l o que c o n c i b e : y o , p o r q u e f u i o c a s i ó n de 
que l a l og ra se s a l m i s m o t i e m p o que t u v e l a f o r t u n a de c o n o -
c e r l a y v o y c o n l a s e g u r i d a d de que q u e d e b i e n p e r s u a d i d a á 
que l a v e n e r o . 
T e n í a r e sue l to m i viaje á esa c i u d a d p a r a h o y , á p e s a r de 
l a p o r f í a de m a d r e y de h i j a p o r d e t e n e r m e , y m á s á pesar 
de m i d o l o r en l a f o r z o s a s e p a r a c i ó n de estas d o s a m a b i l í s i -
mas s e ñ o r a s ; p e r o c o n g r a n gus to s u y o y c o n n o p o c a v e r -
g ü e n z a m í a , me v e o p r e c i s a d o á d e t e n e r m e h a s t a que l a h a c a 
sane de u n c l avo q u e l a e n c a j ó e l h e r r a d o r t an b á r b a r a m e n t e , 
que a p e n a s p u e d e d a r p a s o , y c o n m u c h a d i f i c u l t a d p u d o i r 
de d i e s t r o á N o y a p a r a que a l l í l a c u r e e l a l b é i t a r que l a c u r ó 
a q u í d e l m u e r m o , de que y a es taba e n t e r a m e n t e l i b r e . T a m -
p o c o m e h a r á n d a ñ o estos d í a s de d e t e n c i ó n , p o r q u e a ú n h a y 
s o b r a d a s r e l i q u i a s de l a e r i s i p e l a , q u e q u i z á r e t o ñ a r í a c o n 
e l m o v i m i e n t o de á c a b a l l o ; y en fin, h a g o c u e n t a que fu i á 
las aguas de M e l ó n , c o n l o q u e me sa le l a m i s m a de l o s d í a s 
en que h a b í a de es ta r ausente de t i , c o n l a d i f e r e n c i a de ser 
los c o n s u e l o s m á s y l o s t r a b a j o s m e n o s . 
A m a d r e y á m i s dos c h u s q u i l l a s M a r i q u i t a I s a b e l y A n t o -
l i n a , d a r á s u n m i l l ó n de m e m o r i a s t i e r n a s , s i n o l v i d a r á l a 
madre de l a C o n c e p c i ó n (po rque v i r g e n l o fué m u c h o s a ñ o s 
h á ) , á m i s e ñ o r a D o ñ a J u a n i t a y d o ñ a N i c o l a s i t a , y e n casa á 
P e r i c o y á F r a s c o . A c a b ó s e l a e s q u e l a ; p e r o n o l a p e r p e t u a 
c o n v e r s a c i ó n que t i e n e c o n t i g o tu a m a n t e h e r m a n o y p a d r i -
n o . — J o s é M a r í a . 
C A R T A XXXIII 
Escrita en Goyanes, á 28 de agosto de 1755, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : A c a b a de l l e g a r e l m u c h a c h o 
c o n l as car tas d e l c o r r e o , y p r o n t a m e n t e d e s p a c h o á ese 
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p r o p i o p a r a que n o se 1c d i l a t e á p a d r e e l gus to de ve r l a 
r e spues ta d e l p a d r e con fe so r , que p u d i s t e y deb i s t e a b r i r , 
supues to q u e c o n o c i s t e l a l e t r a de C o n e j e r o . A s í é s t a , c o m o l a 
d e l P a d r e N i e t o , j u z g o s e r á c o n v e n i e n t e que se r e m i t a n l u é g o 
a l s e ñ o r R e g e n t e , á q u i e n d i s c u r r o se le h a b r á y a p e d i d o 
i n f o r m e ó n o t a r d a r á e n p e d í r s e l e . 
E s t a s s e ñ o r a s n o q u i e r e n q u e e l p r o p i o v a y a v a c í o , y a c o m -
p a ñ a n m i c a r t a c o n esa cesta de m e l o n e s y c o n m i l m e m o r i a s 
á m a r i d o y á muje r , á q u i e n n o esc r ibe m i s e ñ o r a d o ñ a M a r í a 
T e r e s a p o r n o de t ene r u n p u n t o a l e x t r a o r d i n a r i o ; p e r o c a d a 
e s q u e l a de esa c h u l a l a e n c a n t a m á s . 
E l f a c o e s t á m e j o r , a u n q u e i n c a p a z de p o n e r s e e n c a m i n o 
en c u a t r o ó e n seis d í a s . S i l o s e j e r c i c i o s n o e s t u v i e r a n y a en 
casa , le d e j a r a a q u í y p e d i r í a a l l á c a b a l l e r í a ; p e r o e s t a n d o y a 
á l a p u e r t a y n o h a b i e n d o c o s a p a r t i c u l a r que hace r , a l l á m e 
c o n s u m i r í a y a c á m e d i v i e r t o , y c o m p l a z c o i n d e c i b l e m e n t e á 
estas s e ñ o r a s , que n o p u e d e n o i r m e h a b l a r c o n p a c i e n c i a , de 
v i a j e . 
T e e s t i m o m u c h o l o s l i b r o s , que p u e d e s estar s e g u r o te 
r e e m p l a z a r é . 
M a s c a r e ñ a s me e s c r i b e m u y s e n t i d o de n o h a b e r r e c i b i d o 
m i r e spues t a á su c a r t a ; r e c o n v e n á l a p e r s o n a á q u i e n se l a 
e n c o m e n d a s t e p a r a q u e l a r e t i r e d e l c o r r e o de V a l e n c i a , d o n d e 
l a s u p o n g o e s t a n c a d a , y te l a r e s t i t u y a á fin de d i r i g i r l a p o r 
M a d r i d á L i s b o a , d o n d e se h a l l a a l p r e sen te . 
L u é g o q u e l l egue e l P a d r e R e c t o r , h a z l e u n a v i s i t a de m i 
p a r t e y r e f i é r e l e m i s pasajes . A esa c h u l a dos bofe tadas , y 
a d i ó s . — T u a m a n t e h e r m a n o y a m i g o . — J h s . — J o s é . — N i c o -
l á s m í o . 
C A R T A X X X I V 
Escrita en Villagarcía, á 7 de noviembre de 1755, á su hermana. 
H i j a m í a : S i á l a i n d i s p o s i c i ó n c o n que te d e j é , c u y o v e r -
d a d e r o n o m b r e i g n o r o has ta a h o r a , se s i g u i ó d e s p u é s u n cons-
t i p a d o que te o b l i g ó á p r o s e g u i r g u a r d a n d o l a c a m a á t u 
m o d o , que es b a i l a r e n e l l a ; y a l c o n s t i p a d o sucede d e s p u é s 
o t r a d e s t e m p l a n z a a n ó n i m a , c o m o l o t e m o , e x c u s e m o s h a b l a r 
en p u n t o de s a l u d , p u e s r e c e l o h a de l l e g a r t i e m p o e n que n o 
-sepas n i a u n e l s i g n i f i c a d o de este n o m b r e . R e m é d i e l o D i o s , 
que p u e d e , y d é m e g r a c i a p a r a que m i s o r a c i o n e s s ean t a n 
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eficaces, c o m o mi s deseos . Y v o y p r o s i g u i e n d o t a n s i n n o v e d a d 
en t o d o , c o m o s i n o h u b i e r a s a l i d o de m i r i n c ó n s i n o á c a z a r 
u n a t a rde a l m o n t e de T o r o z o s ; y á n o h a b e r e n c o n t r a d o lo s 
l i b r o s y a l ha jue l a s d e l a p o s e n t o t o d o s r e v u e l t o s c o n o c a s i ó n 
de l a o b r a que se h i z o en é l , apenas c o n o c e r í a que l e h a b í a 
d e s a m p a r a d o p o r t a n t o t i e m p o . V e r d a d es que es tuve e n m u y 
p r ó x i m o p e l i g r o de que m e du ra se p o c o esta h a b i t a c i ó n ; p o r -
que a l s e g u n d o d í a que l l e g u é l o e s t u v i m o s t o d o s de v e r n o s 
en u n i n s t a n t e v i v o s , m u e r t o s y e n t e r r a d o s p o r e l h o r r i b l e 
t e r r e m o t o que nos a s u s t ó en e l de T o d o s los S a n t o s . S e r e n ó s e 
y a e l t i e m p o , p e r o n o se h a n s e r e n a d o l o s á n i m o s ; y l a m a y o r 
t u r b a c i ó n d e l m í o n o es y a p o r l o que s u c e d i ó a q u í , p u e s a u n 
c u a n d o s u c e d i ó , n o l a t u v e ; q u e de es tos p r i v i l e g i o s g o z a m o s 
m u c h o s lo s t o n t o s ; s i n o p o r q u e n o sé l o que h a b r á s u c e d i d o 
en o t ras p a r t e s ; y n o m e l i b r a r é de e l l a has ta r e c i b i r ca r t a s 
de t o d a s . 
E l P a d r e R a m i r o me p r e g u n t ó a l p r i m e r e n v i ó n s i es tabas 
p r e ñ a d a ; r e s p o n d í l e que le a v i s a r í a c u a n d o se casase e l p r i -
mer h i j o ó h i j a que tuv ie ses , pues e n t o n c e s era s e ñ a l c i e r t a 
de que á l o m e n o s l o h a b í a s e s t ado . 
D i s c u r r o q u e n o m e d a r á s e l d i s g u s t o de de ja r l a c o r r e s -
p o n d e n c i a c o n t u a m i g a d o ñ a M a r í a T e r e s a C a a m a ñ o , s i q u i e -
ra p o r q u e y o e s toy p r o n t o á d a r t e c u á n t o s gus tos p e n d a n de 
m i a r b i t r i o . V i v e t an to c o m o desea t u a m a n t e h e r m a n o . — 
J h s . — J o s é F r a n c i s c o . 
C A R T A X X X V 
Escrita en Villagarcía, á 14 de noviembre de r/ss, á su hermana. 
H i j a m í a : T e n g o t a n p o c a c o n f i a n z a e n l a s u b s i s t e n c i a de 
t ü s a l u d , que a u n q u e e n l a c a r t a de 5 m e avisas q u e d a r m u y 
a l i v i a d a d e l c o n s t i p a d o , d o y c a s i p o r s e g u r o que a l r e c i b o de 
esta h a b í a v u e l t o á m o l e s t a r t e e l m i s m o ú o t r o m a l . E n o t ro 
t i e m p o te r o g a r í a q u e , y a que n o te c u i d a s e s p o r a m o r de t i , 
lo h i c i e s e s p o r a m o r de m í ; e n e l p r e s e n t e s ó l o te p u e d o s u -
p l i c a r que l o hagas p o r a m o r de N i c o l á s . E l m e d i o s é l o y o , 
y l o h u b i e r a s s a b i d o t ú , s i h u b i e r a s t e n i d o g a n a de sabe r a lgo 
de m í ; p e r o c u a n d o n a d a se te o f r e c i ó que p r e g u n t a r m e , 
t a m p o c o d e b o y o e n t r o m e t e r m e á d e c i r t o d o l o que se m e 
ofrece. L o q u e deseo es que m i r e s p o r t u v i d a y p o r l a de 
o t ros . C o m o l a m í a i m p o r t a p o c o , se m a n t i e n e b u e n a y r o -
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b u s t a , á p e s a r de l a m u d a n z a d e a l i m e n t o s y de c l i m a ; a q u e l l a 
n o d e b o e x t r a ñ a r l a , p o r q u e desde la m e s a de tu m a r i d o n o 
se p u e d e p a s a r á o t r a que sea de m á s s u s t a n c i a , y q u i e n h a 
d i g e r i d o l o q u e se p r e s e n t a d i a r i a m e n t e e n e l la , b i e n p u e d e 
b u r l a r s e de l o s a l i m e n t o s m á s r o b u s t o s . E l c l i m a s í que p u -
d i e r a d e s c o n o c e r m e ; p e r o , c o m o me ha t r a t a d o t a n t o , s i e m p r e 
m e h a r e c i b i d o c o n c a r i ñ o , y l e he d e b i d o m á s c o n f i a n z a , que 
á l o s que m e t r a t an m e n o s : h o y e s t á g e n e r a l m e n t e d e s a b r i d o 
c o n t o d o s , p o r q u e e l f r í o h a e n t r a d o c o n espada e n m a n o ; 
s i n e m b a r g o , s ó l o l o h u b i e r a s a b i d o p o r n o t i c i a s , á n o habe r 
t e n i d o p r e c i s i ó n de s a l i r á v i s i t a r á los t í o s y á l as t í a s , que 
v i n i e r o n en t r o p a á f e l i c i t a r m e y á d a r m e l a g ü e ñ a v e n i d a . M i 
c u a r t i c o e s t á i m p e n e t r a b l e á l o s h ie los y á los t e m p o r a l e s ; e n 
eso se p a r e c e á m i c o r a z ó n , c u y o s p e r t r e c h o s , g r a c i a s á D i o s , 
e s t á n á t o d a p r u e b a . H a s t a e l t e r r e m o t o pasado n o se s i n t i ó 
e n é l ; m i r a q u é le jos e s t a r á de b a m b a l e a r á m á s d é b i l e s i m -
p u l s o s . P a r e c e que t a m p o c o se d e b i ó de sen t i r e n e sa ca sa , 
c u a n d o n i t ú , n i tu m a r i d o m e le t o m á i s en l a p l u m a ; y n o 
obs t an te , m e a v i s a n q u e as í e n esa c i u d a d , c o m o e n todo e l 
r e i n o se e x p e r i m e n t ó en el p r o p i o d í a y en l a m i s m a h o r a . 
F u é g r a n d e m i c u i d a d o has t a r e c i b i r e l c o r r e o de G a l i c i a , 
d o n d e p a r e c e que t a m p o c o h a h e c h o t a n c o n s i d e r a b l e s e s t r a -
g o s , c o m o se p o d í a n t e m e r . P o r a c á n o h a s ido t a n i n o c e n t e 
c o m o c r e í á l o s p r i n c i p i o s , p u e s s u c e s i v a m e n t e v a n l l e g a n d o 
n o t i c i a s de m u e r t e s , de r u i n a s y de s e n t i m i e n t o s de ed i f i c ios 
q u e las e s t á n a m e n a z a n d o , e n S a l a m a n c a , A v i l a , F a l e n c i a y 
B u r g o s . S i á l a p o b r e d o ñ a M a r í a de l a C o n c e p c i ó n l a c o g i ó 
e n C o r c u b i ó n , d o n d e e s c r i b e n fué m á s sens ib le e l h u r a c á n 
que en o t ras pa r tes , l l e v ó l a t r i s t e b u e n a r e c r e a c i ó n . E l c o -
r r e o pasado l a e s c r i b í en c a r t a de su m a r i d o , y m i e n t r a s n o 
v e a l e t r a de l o s dos e s t a r é c o n s o b r e s a l t o . 
G r a n d e s s o l e d a d e s c a u s a r á e n esa c i u d a d l a a u s e n c i a d e l 
r e g i m i e n t o de U l t o n i a ; p e r o p res to se s u p l i r á n c o n l o s o f i c i a -
les d e l de B r u s e l a s , p o r q u e e s t a gente s ó l o se d i f e r e n c i a en e l 
c o l o r de l u n i f o r m e . 
A h í v a n esas dos c a r t i c a s p a r a las c h i c a s . L a de M a r í a I s a -
b e l acaso l a e s c o c e r á u n p o c o , a u n q u e v a en t o n o f e s t i v o ; 
p o r q u e t a m b i é n las c o s q u i l l a s h a c e n r e i r y e s c u e c e n . C o n lo s 
s o b r i n o s c u m p l i r é l a p o s t a q u e v iene . 
T u a m i g a y m i s e ñ o r a d o ñ a M a r í a T e r e s a me e s c r i b e ce l e -
b r a n d o i n f i n i t o tus ca r t a s y t u s z u m b a s . E s c i e r t o que M . . . 
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l a h o n r ó c o n s u m e m o r i a ; pe ro fué t a n i n g r a t a , que n o le co -
r r e s p o n d i ó c o n su v o l u n t a d , a u n q u e s í c o n su a g r a d e c i m i e n -
to. É l d e b i e r a de c o n t e n t a r s e c o n e so , p o r q u e l o s p o b r e s v i e -
jos n o p o d e m o s a s p i r a r á m á s , y ves a q u í c ó m o y a v o y 
e n c o n t r a n d o t i e m p o p a r a m o l e r t e c o n m i l a r g a c o n v e r s a c i ó n ; 
h á g o l o e n l a c o n f i a n z a de que l a e s c r i t a n o te m o l e s t a t an to 
c o m o l a p a r l a d a , p o r q u e e s to rba m e n o s . A D i o s , h i j a m í a , 
que te m e g u a r d e t an to c o m o á t u a m a n t e h e r m a n o . — J h s . — 
J o s é F r a n c i s c o . — M a r i q u i t a m í a . 
C A R T A X X X V I 
Escrita en Villagarcía, á 19 de diciembre de 1755, á su hermana. 
H i j a m í a : L a n o t i c i a n o e s p e r a d a de l a l a s t i m o s a m u e r t e 
de d o n N i c o l á s d e l R i e g o , que m e p a r t i c i p a s e n tu c a r t a d e l 
d í a 10, c o g i ó m i c o r a z ó n y a t a n h e r i d o de d o l o r p o r l a de 
nues t r a d o ñ a M a r í a V e n t u r a G a y o s o , que n a d a t u v o q u e h a -
cer e n p e n e t r a r l e . U n g o l p e sobre o t r o go lpe n o abre n u e v a 
l l a g a ; p e r o h a c e m a y o r l a p r i m e r a . C o n o z c o las fatales c o n -
secuenc i a s de este s e g u n d o p a r a l a p o b r e v i u d a y p a r a t o d a 
su f a m i l i a , t a n n u m e r o s a c o m o t i e r n a . F á l t a m e e l á n i m o p a r a 
e s c r i b i r l a e l p é s a m e , y s o l a m e n t e l o h a r í a c o n m e n o s d o l o r 
s i , á v u e l t a s de é l , p u d i e r a d e c i r l a q u e dos ó t res h i j o s s u y o s 
c o r r í a n de m i c u e n t a ; p e r o no h a b i é n d o m e c o n c e d i d o D i o s 
las f acu l t ades c o m o me h a c o n c e d i d o e l c o r a z ó n , y m á s e n l a 
era que v a c o r r i e n d o , n o tengo a l i e n t o p a r a a u m e n t a r l a e l 
d o l o r c o n l a m e m o r i a de m i a m i s t a d p o r e l d i f u n t o , s i n of re-
c e r l a a l g ú n a l i v i o . E s t i m a r é que t o m e s de t u c a r g o este c u m -
p l i d o , m i e n t r a s y o q u e d o b i e n r e s u e l t o á n o m a l o g r a r o c a s i ó n 
a l g u n a q u e se m e p r o p o r c i o n e de c o n s o l a r l a . 
L a i m p o n d e r a b l e d o ñ a M a r í a T e r e s a , d e s p u é s de u n t r i s -
t í s i m o s i l e n c i o p o r s u p a r t e , me e s c r i b e h o y t a n a f l i g i d a , c o m o 
puedes c o n s i d e r a r . P e r o e n m e d i o de su i n d e c i b l e d o l o r , des-
cub re b i e n l a g r a n d e z a y l a n o b l e z a de a q u e l l a a l m a . E s t á 
s u m a m e n t e a g r a d e c i d a á l a fineza c o n que l a has e sc r i t o s i n 
p e r d e r c o r r e o y s i n que j a r t e de su s i l e n c i o , n o obs tan te que 
no te p u d o r e s p o n d e r e n t res s e m a n a s . E n c á r g a m e m u c h o que 
te d é m i l g r a c i a s p o r esto, no c o n t e n t á n d o s e c o n las q u e e l l a 
m i s m a te d a r á c o n m u c h a m a y o r v i v e z a y c o n m u c h a m a y o r 
g r a c i a . Y o te r i n d o t an t a s p o r este n o b l e r a s g o de t u b e l l o 
c o r a z ó n , que s ó l o p o r é l te h a r í a s d u e ñ a d e l m í o , á n o t ene r 
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y a e l t uyo t a n d i g n a m e n t e o c u p a d o ; y q u i s i e r a que m e h u -
b i e r a s o f e n d i d o m u c h o p a r a p e r d o n á r t e l o t o d o p o r es ta a c -
c i ó n , en que v e r d a d e r a m e n t e te r e c o n o z c o p o r m i h e r m a n a . 
M e a legro d e que a q u e l j e s u í t a te p a r e c i e s e n i m á s , n i m e -
nos c o m o y o te lo h a b í a p i n t a d o . E s c i e r t o que he p a d e c i d o 
a l g u n a s e q u i v o c a c i o n e s e n e l c o n c e p t o q u e he f o r m a d o de 
a l g u n o s su je tos , pero p o c a s ; y las m á s de esas no p o r q u e se 
d e s p i n t a s e n m u c h o e n l o s c o l o r e s de m i i d e a , s ino p o r q u e te-
n í a m o t i v o s p a r a no c o n f i a r l o s á l a e x p l i c a c i ó n . H a r á s b i e n e n 
t r a t a r l e sob re e l p i é q u e m e d i c e s , y c o n eso n a d a t e n d r á s que 
s e n t i r , c o n e l t i e m p o , de sus d e l i c a d e z a s . 
M i s e ñ o r a d o ñ a J u a n a T o m a s a c o n t i n ú a e n su s i l e n c i o y y o 
en e l respeto c o n que l a v e n e r o . L a p o b r e d o ñ a N . . . t e n d r á 
b i e n que p a d e c e r c o n s u c u ñ a d a ; y a u n q u e t o d o sea efecto de 
l a g r a n d e s a t i s f a c c i ó n y p r o p i o j u i c i o c o n q u e su p a d r e se g o -
b e r n ó , esto m i s m o l a h a c e m á s d i g n a de c o m p a s i ó n , pues p a -
d e c e r á l a t r i s t e p o r l o q u e e l l a n o p e c ó y p o r l o que s o l i c i t ó 
q u e n i n g u n o pecase , p u e s m e c o n s t a que d e s d e los p r i n c i p i o s 
d e s c o n f i ó m u c h o y d e s e ó i n t r o d u c i r l a m i s m a d e s c o n f i a n z a 
en q u i e n n o p u d o c o n s e g u i r l o . • 
E l coche q u e estaba y a e s p e r a n d o p o r h o r a s p a r a i r á A s -
t o r g a , se p a s ó p o r V i l l a r de F r a d e s s i n e n t r a r en V i l l a g a r c í a . 
N o s é á q u é a t r i b u i r l o d e s p u é s de l a c a r t a que m e e s c r i b i ó 
H . . . , s ino á q u e acaso h a r í a r e f l e x i ó n q u e era d e m a s i a d o 
c h a s c o p o n e r m e en e l e m p e ñ o de a n d a r c u a r e n t a l eguas e n 
t i e m p o tan r i g u r o s o , y m á s c u a n d o s i n m o v e r m e y o , n i r o d e a r 
su h i j o u n c u a r t o de l e g u a , p o d í a d a r m e u n a b r a z o e n m i apo -
s e n t o . S i f ué a s í , d i s c u r r i ó b i e n , p e r o t a r d e ; y d e b i e r a habe r -
l o h e c h o an tes de h a b e r m e o b l i g a d o á p u b l i c a r e l e m p e ñ o e n 
q u e me h a l l a b a . C o m o q u i e r a , e n e l f o n d o me he a l e g r a d o 
m u c h o , p o r q u e h a c í a c o n g r a n d e v i o l e n c i a esta j o r n a d a e n 
t i e m p o t a l y e n tales c i r c u n s t a n c i a s , que t e m í a m a l a s r e su l t a s 
h a c i a m i s a l u d , poco s e g u r a y b a s t a n t e m e n t e m a l t r a t a d a de 
q u i n c e d í a s á esta p a r t e . N o sé s i P . . . A . . . v e n d r á p o r a q u í ; 
s ó l o sé que y o no m e m o v e r é de m i c u a r t o , y a s í se l o he es -
c r i t o á su p a d r e , que m e e n v i ó p o s t e r i o r m e n t e u n a c a r t a p a r a 
q u e se l a en t regase a l p a s o p o r estas c e r c a n í a s . D í g o l e q u e , 
s i e n d o i n c i e r t o c u á n d o h a de p a s a r p o r e l l a s , y no e s t ando e l 
t i e m p o p a r a que yo a n d e l l e v a n d o chascos e n los c a m i n o s , s i 
e l c h i c o no v i n i e r e p o r d i c h a c a r t a á V i l l a g a r c í a , se l a d e v o l -
v e r é á M a d r i d . 
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T é n g o m e h e c h o s á m í m i s m o los c a r i ñ o s q u e me e n c a r g a s , 
y me l o s he a g r a d e c i d o m u c h o . A t i te h a r á N i c o l á s l o s que 
q u i s i e r e de su p a r t e , p a r a l o cua l le dejo e l t i e m p o t a n l ib re 
desde a q u í , c o m o se le d e j a b a a l l á . M i gato se te e n c o m i e n d a 
c o n t o d a d e v o c i ó n ; e l t o r d o real l o m i s m o , y y o soy c o m o he 
s ido s i e m p r e , s i n p e r j u i c i o d e l d e r e c h o p a r r o q u i a l , t u a m a n t e 
h e r m a n o . — J h s . — J o s é F r a n c i s c o . — M i M a r í a . 
C A R T A XXXVII 
Escrita en Villagarcía, á 26 de diciembre de 1733, á s u hermana. 
H i j a m í a : L a s car tas d e l c o r r e o q u e f a l t ó , a l l á se e s t u v i e r o n 
d e s c a n s a n d o o c h o d í a s e n V i l l a r de F r a d e s , y esta v e z n o fué 
por c u l p a de a q u e l es tafe tero , s ino p o r la d e l m o z o d e l c o l e -
gio , q u e las l l e v ó ta rde y l l e g ó c u a n d o y a h a b í a p a r t i d o l a ba-
l i j a . Se q u e d a t r a b a j a n d o e n r e m e d i a r u n o y o t ro i n c o n v e -
niente c o n m u c h a e s p e r a n z a de c o n s e g u i r l o , y si se l o g r a , 
todos n o s l i b r a r e m o s de m u c h o s c u i d a d o s , enfados y sen t i -
mien tos . 
G r a n d e h a s i d o e l que m e h a c a u s a d o l a m u e r t e d e l P a d r e 
L o r e n z o , a u n q u e l a c o n s e n t í desde q u e me avisaste q u e d a b a 
en c a m a de r e s u l t a de su v i a j e y a c o m p a ñ a m i e n t o . Q u i z á me 
h u b i e r a s u c e d i d o á m í l o m i s m o s i h u b i e r a t e n i d o e fec to e l 
p r i m e r o que se p r o y e c t ó y á que y o m e o f r e c í luego q u e me 
le p r o p u s i e r o n . V e r d a d es que me h u b i e r a g u a r d a d o u n p o c o 
m á s de l o que se g u a r d ó e l d i f u n t o ; p o r q u e y a estaba r e s u e l t o 
á no e n t r a r en l a t i e r r a , s i n o en c a s o de n e c e s i d a d . F i n a l -
mente , e l b u e n p a d r e m u r i ó v í c t i m a de l a c a r i d a d ; y es to debe 
m i t i g a r n o s el d e s c o n s u e l o d e que su d e l i r i o y l a i g n o r a n c i a ó 
la c o n f i a n z a d e l m é d i c o n o le p e r m i t i e s e n r e c i b i r l o s s a c r a -
men tos e n d i e z y siete d í a s de e n f e r m e d a d . 
D o ñ a M a r í a T e r e s a es t a n a g r a d e c i d a c o m o fina, y desper -
d i c i a g r a c i a s p o r l o que se l a debe de j u s t i c i a . N i n g ú n c o r r e o 
la h a f a l t a d o c a r t a m í a , n i l a f a l t a r á m i e n t r a s y o p u e d a , aun -
que e l l a deje de e s c r i b i r m e , c o m o l o h a h e c h o m u c h a s veces , 
y h o y es u n a de e l l a s ; p e r o es toy s e g u r o de q u e j a m á s l o de-
j a r á p o r fa l ta de v o l u n t a d , n i aun p o r t i b i e z a ; c o n f i a n z a que 
no se p u e d e t e n e r de t odas us tedes . N o sé q u é h a r á n a h o r a 
de es ta a d m i r a b l e m a d a m i t a ; p o r q u e su h e r m a n o m a y o r , de 
q u i e n h o y d e p e n d e todo y á q u i e n a m a M a r i q u i t a c o n u n a pa-
s i ó n que n o t i ene co te jo , n i aparece p o r a l l á , n i se ha d e j a d o 
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ver p o r a c á , c o m o y o lo e s p e r a b a ; y si n o de ja e l s e r v i c i o , 
t o m a es tado y se r e t i r a á c u i d a r de su casa , t e m o que n o l o 
a c i e r t a . 
T a m p o c o t u a p a s i o n a d o P . . . A . . . de H . . . se h a d e j a d o ver 
en V i l l a g a r c í a , h a b i e n d o p a s a d o e l d í a 18 u n a l e g u a de a q u í 
c a s i c o r r i e n d o l a pos t a . N e le c u l p o á é l , s i n o á su p a d r e , á 
q u i e n , s i no m e d iere u n a g r a n d e s a t i s f a c c i ó n , h a r é u n a g ran -
d í s i m a c o r t e s í a ; p o r q u e n o me h a c a b i d o e n suer te u n c o r a -
z ó n t a n r u i n , q u e sufra c a b r o n a d a s de n i n g u n o . 
T e e s t imo m u c h o e l r e g a l o de b a r r i l e s , q u e r e c o g e r é e n l l e -
g a n d o á V i l l a r de F r a d e s , y n o d u d o que tus c a b e l l o s , ó l o s 
de á n g e l , que es l o m i s m o , s e r á n t a n d e l i c a d o s y t a n d u l c e s 
c o m o o b r a de tus m a n o s , a u n q u e es b i e n e x t r a ñ o q u e n o sepa 
h a c e r c a b e l l o s de h o m b r e l a que sabe h a c e r l o s de á n g e l . V u e l -
vo á d e c i r q u e e s t imo m u c h o e l r e g a l o ; p e r o m u c h o m á s te 
e s t i m a r é p e r s u a d a s á t u m a r i d o que l e v a n t e y a l a m a n o de 
estos excesos c o n m i g o , p u e s s o n t an tos l o s q u e t i ene h e c h o s , 
que n o me a c u e r d o j a m á s de e l l o s s i n l l e n a r m e de m u c h o 
e m p a c h o ; y n o creas q u e esta e x p r e s i ó n es de c e r e m o n i a , 
p o r q u e me n a c e de l o í n t i m o d e l a l m a ; n i t a m p o c o t i e n e su 
o r i g e n e n f a l t a de h u m i l d a d , s i n o en a q u e l l a h o n r a d a v e r -
g ü e n z a que c o n s i s t e en h a l l a r s e u n c o r a z ó n a g o b i a d o de be-
n e f i c i o s , s i n a r b i t r i o p a r a c o r r e s p o n d e r l o s s i n o c o n u n agra-
d e c i m i e n t o p r o f u n d o , q u e se q u e d a a l l á e n l o m á s e s c o n d i d o 
d e l a l m a m i s m a . M i e n t r a s é l me h o n r e c o n su a m i s t a d y t ú 
m e h i c i e r e s e n t u c o r a z ó n e l l u g a r que él te p e r m i t i e r e , t e n -
d r é y o l o que v o s o t r o s t u v i é r e i s ; s e r é r i c o m i e n t r a s l o f u é r e i s 
v o s o t r o s , y á t o d o s nos f a l t a r á c u a n d o á v o s o t r o s os f a l t e ; 
c o n que te s u p l i c o me c o n s i g a s c o m o l a m a y o r g r a c i a que y a 
n o gaste c o n m i g o s ino a q u e l l o q u e y o p i d i e r e . 
A n t o l i n a m e t i ene en u n c o n t i n u o s o b r e s a l t o ; sus m a l e s y 
su g r a n d e s u f r i m i e n t o s o n dos e n e m i g o s a l e v o s o s qu® cada 
d í a es toy t e m i e n d o nos h a g a n u n a t r a i c i ó n . H a z l a m i l c a r i -
ñ o s de m i p a r t e , c o n m i l r e spe tos á m a d r e , d a n d o á todas 
las pascuas e n m i n o m b r e . S e g ú n e s t á e l t i e m p o , p i e n s o pa -
sa r l a s todas e n m i c u a r t o c o n m i p l u m a y c o n m i s l i b r o s , 
pues desde q u e v i n e , s ó l o he p o d i d o s a l i r u n a t a r d e a l 
m o n t e y o t r a á | paseo . A D i o s , q u e te g u a r d e t a n t o c o m o á 
t u aman te h e r m a n o . — J h s . — J o s é F r a n c i s c o . — M i q u e r i d a 
L a n c a . 
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C A R T A XXXVIII 
Escrita en Villagarcía, á 2 de enero de 1756, á su hermana. 
H i j a m í a : B u e n a s en t r adas de a ñ o n u e v o y de a ñ o san to te 
d é D i o s ; y su M a j e s t a d nos l i b r e en e l de 56 de lo s t r a b a j o s 
p ú b l i c o s y p a r t i c u l a r e s que h e m o s p a d e c i d o e n e l de 55, c u y a 
triste m e m o r i a d u r a r á has t a e l fin de l o s s ig lo s . 
D i s c u r r o que e l c o r r e o p a s a d o r e c i b i r í a i s las d o s m í a s que 
estabais e s p e r a n d o , l uego que a l es tafe tero se le an to jase r e -
ga laros c o n e l las . N o es de e x t r a ñ a r q u e en c o r r e o de p a s -
cuas d i f i r i e s e t an to e l dar c a r t a s , p o r l a m u l t i t u d - de e l las qu,e 
c o n c u r r i r í a n , a u n q u e si t o d o s fue ran de m i h u m o r , en n i n g ú n 
t i e m p o h a b r í a m e n o s , pues e n é l se d e b i e r a n c e r r a r todas l as 
c o r r e s p o n d e n c i a s de enfado , c o m o se c i e r r a n l o s t r i b u n a l e s , 
q u e d a n d o ú n i c a m e n t e ab ie r t a s las de g u s t o ; y l o m i s m o d e -
b ie ra s u c e d e r en p u n t o de v i s i t a s , c o n l o que t o d o s l o g r a r í a n 
unas p a s c u a s a l eg res , d i v e r t i d a s y l i b r e s , c u a n d o e n e l s i s t e m a 
que se s i g u e es el t i e m p o m á s en fadoso , m á s e n g o r r o s o y m á s 
n e c i a m e n t e a t a r e a d o de t o d o e l a ñ o ; p e r o eso de r e f o r m a r a l 
m u n d o es o b r a l a r g a . 
D o ñ a M a r i q u i t a T e r e s a m e esc r ibe q u e su h e r m a n o d o n 
A n t o ñ i c o h a p a s a d o á esa c i u d a d á c u r a r s e de u n a fiebre m a -
l i g n a a c o m p a ñ a d a de c á m a r a s de sangre , y que p o r m á s q u e 
e l l a h i z o , n u n c a p u d o r e d u c i r á que s u t í o d o n J o s é p e r m i -
t iese que se fuese á a p e a r y á c u r a r á v u e s t r a c a s a , d o n d e l o 
p o d í a h a c e r c o n l a m i s m a s a t i s f a c c i ó n , q u e en l a p r o p i a ; s o b r e 
l o c u a l se e x p l i c a e s t a s e ñ o r i t a c o n a q u e l j u i c i o , c o n a q u e l l a 
d i s c r e c i ó n y c o n a q u e l l a g r a n d e z a de a l m a q u e en t o d o l o 
d e m á s , m o s t r a n d o t e n e r m á s c o n f i a n z a e n t u c o r a z ó n y e n t u 
ami s t ad , q u e en l a de t o d o s sus h e r m a n o s y h e r m a n a s j u n t a s . 
Y o l a r e s p o n d o c o m o es r a z ó n á esta fineza c o n q u e tanto m e 
l i son jea , y m e a l e g r a r a ( s i n o h a l l a r a i s e n eso g r a n d e i n c o n -
ven ien te ) q u e sacase is a l e n f e r m o de l a p o s a d a y le l l eva se i s 
á vues t ra c a s a , a c c i ó n n o b i l í s i m a á los o j o s de D i o s y á l o s 
de l m u n d o . P e r o c u a n d o no p e r m i t a n es to las c i r c u n s t a n c i a s , 
no dudo q u e a s í t ú , c o m o N i c o l á s , p r a c t i c a r é i s t o d a s las d e -
m o s t r a c i o n e s de a m i s t a d y de c a r i ñ o q u e sean p r a c t i c a b l e s 
c o n e l e n f e r m o y c o n su h e r m a n o d o n V i c e n t e , que p a r e c e 
le e s t á a s i s t i e n d o . E l c h i c o aseguran^todos que es l o m e j o r de 
lo s C a a m a ñ o s , y s e r á g r a n l á s t i m a se m a l o g r e , c o m o lo t e m o
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s e g ú n l a m a l a c a l i d a d de su a c c i d e n t e , s i n que m e reste o t r a 
c o n f i a n z a que la de sus p o c o s a ñ o s y l as m u c h a s fuerzas que 
e n e l los sue le t ene r l a n a t u r a l e z a p a r a v e n c e r m a y o r e s ene-
m i g o s . 
P r o s i g u e m i s a l u d s i n n o v e d a d , á b e n e f i c i o de l o s paseos 
c u a n d o e l t i e m p o l o p e r m i t e , y de l a q u i e t u d de m i r e t i r o . 
Q u i e r a D i o s que l a t u y a , l a de m a d r e y l a de esas m i s q u e r i -
das c h i c a s , á q u i e n e s h a r á s m i s c a r i ñ o s , se r e c o b r e , y que se 
d i l a t e t u v i d a t an to , c o m o l a de tu a m a n t e h e r m a n o . — J h s . — 
J o s é F r a n c i s c o . — M i a m a d a M a r i q u i t a . 
C A R T A X X X I X 
Escrita en Villagarcia, á 2 de enero de 1756, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : N o es de e x t r a ñ a r q u e en c o r r e o 
de p a s c u a s , y en l a m i s m a v í s p e r a de e l l a s , h u b i e s e n t a r d a d o 
t an to e n d a r ca r t a s . S i el m u n d o a m a n e c i e r a u n a ñ o c o n j u i -
c i o , e n n i n g ú n t i e m p o se d e b i e r a t a r d a r m e n o s ; p e r o d e j é -
m o s l e c o r r e r su t r e n , pues n o se p u e d e r e m e d i a r . N o o b s t a n -
te, y a he c o n s e g u i d o este a ñ o no h a b e r r e c i b i d o h a s t a a h o r a 
m á s que t res car tas de p a s c u a s , y esas de gente n o v i c i a e n m i 
c o r r e s p o n d e n c i a , á e x c e p c i ó n d e l s e ñ o r T a r a n c o , á q u i e n p o r 
m á s que he h e c h o n o he p o d i d o e x p e l e r de l c u e r p o este e s p í -
r i t u m a l i g n o , s i e n d o las p a s c u a s m á s seguras e n s u ca r t a que 
e n e l c a l e n d a r i o . 
D i v i é r t e t e en l e e r esa n e c i a s a t i s f a c c i ó n que m e d a N . . . á l a 
p i e z a q u e me j u g ó , s u p o n i e n d o que y o h a b í a de i r á V i l l a r de 
F r a d e s á esperar e l c o c h e p a r a da r l a s ó r d e n e s á los c o c h e -
r o s . A l l á t i ene u n a r e spues t a c u a l l a m e r e c e s u b o b e r í a , c o n 
e l n u e v o ca rgo de q u e su h i j o se pasase á v i s t a de V i l l a g a r c i a 
s i n e n t r a r e n e l l a ; y s u p o n i e n d o que é l p o r s í n o era capaz 
de h a c e r l o , s i no m e d i a r a n l a s i n s t r u c c i o n e s de su p a d r e , le 
p r e g u n t o q u é m o t i v o le h e d a d o p a r a que le i n s t r u y e s e t a n 
m a l ; é l m e h a d a d o m a l o s r a t o s ; p e r o n o los l l e v a r á b u e n o s 
c o n m i s car tas , y e s toy e s p e r a n d o las de p a d r e y h i j o p a r a 
v e r p o r d ó n d e p a r t e n . E s t e ú l t i m o es n a t u r a l q u e t r u e q u e e l 
v ia je de P o r t u g a l p o r el de P a r í s , a d o n d e d i c e n que i r á e l 
c o n d e de A r a n d a p o r e m b a j a d o r o r d i n a r i o , d e s p u é s de h a b e r 
e v a c u a d o y a su e m b a j a d a e x t r a o r d i n a r i a , que p a r e c e se r e d u -
jo p r e c i s a m e n t e á c o n d o l e n c i a p o r l a d e s t r u c c i ó n de L i s b o a , 
y á s o c o r r e r á a q u e l l o s p r í n c i p e s c o n cauda le s y c o n g é n e r o s ; 
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c u y o c o n v o y fué g o b e r n a n d o d o n J o s é J o a q u í n G a r c í a , a d -
m i n i s t r a d o r de E x t r e m a d u r a , d e s p u é s que le h a b í a n negado 
l a l i c e n c i a p a r a p a s a r á l a C o r t e , y se l a s a c ó u n s o b r i n o s u y o 
c o n m a ñ o s o a r d i d , á q u i e n en p r e m i o de este b e n e f i c i o d e j ó 
a b a n d o n a d o e n e l l a t o r p e m e n t e , y este v ia j e le s e r v i r á de m é -
r i t o p a r a t o d o s los ascensos que q u i s i e r e . A s í j u e g a en e l 
m u n d o l a d i v i n a P r o v i d e n c i a c o n los a c a e c i m i e n t o s h u m a n o s , 
s i e n d o r a z ó n que t o d o s nos su je t emos á sus e s c o n d i d o s j u i -
c i o s . 
R e c i b í u n a ca r t a a t r a s a d í s i m a de d o n M i g u e l de M e d i n a , 
en que m e r e s u m e l o que le e s c r i b e M a s c a r e ñ a s « desde e l 
c a m p o d e l a n t e de l a q u e fué L i s b o a , á l o s d i e z y o c h o d í a s de 
su t o t a l d e s t r u c c i ó n » . D i c e q u e se s a l v ó c o n t o d a su f a m i l i a 
ent re u n a e spesa l l u v i a de p i e d r a s y de casca jo p o r e s p e c i a l 
p r o t e c c i ó n de la s a n t í s i m a V i r g e n , h a b i e n d o v i s t o p r i m e r o 
d e s p l o m a r s e t o d a s u casa , y d e s p u é s a r d e r c o n t o d o s l o s 
m u e b l e s , a l ha j a s y p a p e l e s . E s t o s ú l t i m o s y los l i b r o s s o n l o s 
que m á s le d u e l e n , n o h a b i é n d o s e e x i m i d o m á s q u e u n o s p o -
cos que t e n í a e n u n a q u i n t a , y u n c a j ó n de e l los q u e le l l e g ó 
de M a d r i d e l d í a d e s p u é s de l a f a t a l i d a d . S ó l o p i d e á M e d i n a 
m á s y m á s l i b r o s , e s p e c i a l m e n t e de a r q u i t e c t u r a , p o r q u e e l 
r e y de P o r t u g a l t r a t a de ed i f i ca r u n a n u e v a C o r t e , de p l a n t a , 
en para je d i s t i n t o de l a a n t i g u a , a u n q u e este t o d a v í a n o se h a 
d e t e r m i n a d o . A m í a ú n n o me h a e s c r i t o , n o obs t an t e t e n e r 
a l l á t res ó c u a t r o ca r t a s m í a s ; p e r o n i l o e x t r a ñ o , n i m e q u e j o . 
L l e g a r o n l o s d i e z y o c h o b a r r i l e s de e scabeches y de d u l c e , 
buenos t o d o s , á e x c e p c i ó n de u n o u3 s a r d i n a s , que d e b í a de 
estar m a l ca l a fe t eado y se a b r i ó e n e l c a m i n o . R e p i t o g r a c i a s , 
y r e n u e v o t o d o l o que te s u p l i q u é en l a p o s t a p a s a d a . 
D i m e si h a s r e c i b i d o ese c a j o n c i l l o de c i g a r r o s de l a H a b a -
n a ; p o r q u e c a d a d í a m e c o n f i r m o m á s e n l a s o s p e c h a de a l -
g u n a m a n i o b r a d e l m e s o n e r o de V i l l a r de F r a d e s , e n c u y o 
p o d e r los p u s o e l p a d r e M a n u e l de B a r c h a g u r e n , a d m i n i s t r a -
dor de esta i g l e s i a ; y e l p i c a r o d e l m e s o n e r o n o h a y f o r m a de 
d e c i r c ó m o se l l a m a b a e l m a r a g a t o á q u i e n d i ce se l o s e n t r e g ó 
y que se o b l i g ó á l l e v a r l o s . A n t e s de a y e r v i n o de a l l á P i n i l l a , 
que e s t á e n c a r g a d o de es ta a v e r i g u a c i ó n , y s ó l o m e t ra jo r a -
z ó n de que e l m a r a g a t o h a b í a v u e l t o á p a s a r á M a d r i d , y que 
á su r eg re so á S a n t i a g o le h a r í a c a r g o e l m e s o n e r o de d i c h o 
c a j o n c i l l o . Y o h u b i e r a y a i d o e n p e r s o n a á V i l l a r de F r a d e s á 
l i q u i d a r este e m b u s t e y á e s c a r m e n t a r a l m e s o n e r o , s i e l t i e m -
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po l o h u b i e r a p e r m i t i d o ; pe ro á r e se rva de dos d í a s que p o r 
f u e r z a e r a n o c u p a d o s e n l a i g l e s i a , t o d o s l o s d e m á s h a n es-
t a d o i n t r a t a b l e s . 
M a r í a F r a n c i s c a te d i r á l o que l a e s c r i b o ac e r ca de d o n A n -
t o ñ i c o C a a m a ñ o . M i s ú p l i c a se e n t i e n d e en t é r m i n o s h á b i l e s , 
y s i n que c o n t r a i g a s n u e v o s e m p e ñ o s p o r a t ender á m i s o b l i -
g a c i o n e s . 
H u b o c a r t a de R o m a de 17 de n o v i e m b r e ; p e r o n a d a d ice 
de c o n g r e g a c i ó n , n i d e l P a d r e I d i á q u e z . T a m p o c o m e o c u r r e 
m á s que a ñ a d i r , s ino r o g a r á D i o s te me g u a r d e c o m o h á me-
nes t e r tu a m a n t e h e r m a n o y a m i g o . — J o s é . — N i c o l á s m í o . 
C A R T A X L 
Escrita en Villagarcía, á 16 de enero de 1756, á su hermana. 
M a r í a F r a n c i s c a : L l e g a r o n j u n t a s tus dos car tas de 3i d e l 
p a s a d o y de 7 d e l p r e s e n t e ; y supues to q u e n i t ú p u e d e s v e n -
cer t u g e n i o , n i y o m i s a p r e n s i o n e s , t engo p o r m á s c o n v e n i e n t e 
n o con tes t a r a l p r i n c i p a l a sun to de l a p r i m e r a , p o r q u e n o 
a c e r t a r í a á h a c e r l o s i n saca r m u c h a sangre m á s á m i c o r a z ó n , 
q u e a l t u y o . A u n q u e e n m a t e r i a de s a c r i f i c i o s á D i o s , d e b i e r a 
p o r m i es tado y p o r m i s a ñ o s d a r t e e j e m p l o , no m e h a l l o c o n 
v a l o r p a r a h a c e r á su M a j e s t a d e l que p a r e c e que t ú d e s e a s ; 
p e r o é l me d a r á fuerzas p a r a r e s i g n a r m e , s i e m p r e que t ú te 
r e s o l v i e r e s á h a c e r l e . 
D o ñ a M a r í a T e r e s a c a d a d í a d e s c u b r e m á s los f o n d o s de 
a q u e l c o r a z ó n d i g n o de m a n d a r a l m u n d o . M e da l a n o t i c i a 
de l a m u e r t e de A n t o ñ i c o c o n t a n t a e n t e r e z a , que m e a s o m -
b r a , y m u y de p r o p ó s i t o se de t i ene e n c o n s o l a r m e á m í . A l a 
v e r d a d , me c o n o c e b i e n y sabe que n a d a s i en to m i s penas e n 
c o m p a r a c i ó n de l o q u e me d u e l e n las de aque l l a s p e r s o n a s á 
q u i e n e s a m o . L a f i n a y c i e g a p a s i ó n que te p ro fesa es ac r ee -
d o r a de j u s t i c i a á l as t i e r n a s e x p r e s i o n e s c o n que l a co r res -
p o n d e s . H a s t a a h o r a n o me h a e sc r i t o ca r t a en que n o m e 
h a y a h a b l a d o de t i , c o n o c i é n d o s e b i e n q u e s i n esta sa l sa n a d a 
l a e n t r a en gus to . 
E n este c o r r e o r e c i b í l a r e spues t a de d o ñ a J u a n i t a T o m a s a 
á l a p r i m e r a c a r t a que l a e s c r i b í , y es de f echa de 19 de no -
v i e m b r e : m i r a c u á l e s a n d a n las estafetas ó los c r i a d o s que 
l l e v a n las ca r tas á e l l a s . L a s e g u n d a q u e m e e s c r i b i ó l l e g ó s i n 
d e t e n c i ó n , y s i n d e t e n c i ó n l a r e s p o n d í p o r l a m i s m a m a n o 
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p o r d o n d e v i n o . M e a l e g r o que se h a y a d i v e r t i d o t an to c o n 
las f u n c i o n e s de su p r i m a , que s i n d u d a h a b r á n s i d o m u y l u -
c i d a s , p o r q u e e l M a r q u é s l o es t a m b i é n ; p e r o á m í m á s m e 
h u b i e r a d i v e r t i d o u n r a to de c o n v e r s a c i ó n c o n l a m i s m a J u a -
n i t a , que t o d o e l e s t ruendo de l a Q u i n t a n a y t o d o e l ba i l e d e l 
e s t r ado . D a l a m i s m e m o r i a s , s i te p a r e c i e r e , c o m o á m i se-
ñ o r a d o ñ a M a r í a y á d o ñ a N i c o l a s i t a . 
T e e s t imo m u c h o l a g e n e r o s a p r o n t i t u d de á n i m o c o n q u e 
es tabas d i s p u e s t a á r e c i b i r e n t u c a s a y á c u i d a r de l a s a l u d 
de A n t o ñ i t o C a a m a ñ o , a u n h a c i é n d o t e c a r g o , c o m o m e le h a -
c í a y o , d e l e n g o r r o s o a f á n y g r a v í s i m o s c u i d a d o s q u e t r a í a 
c o n s i g o l a a s i s t e n c i a de u n e n f e r m o de a q u e l l a c a l i d a d , c u y a 
m u e r t e en t u c a s a e r a en c i e r t o m o d o m á s sens ib l e , que l a de 
c u a l q u i e r a de e l l a . T o d o l o t e n í a y o t a n p re sen te c o m o t ú , y 
t o d o se le o f r e c i ó t a m b i é n c o n l a m a y o r v i v e z a á d o ñ a M a r í a 
T e r e s a ; y p o r l o m i s m o m e e s p o l e a b a m á s á d e s e a r l o p o r c o -
r r e s p o n d e r á l o m u c h o que c o n f i a b a de n u e s t r a fineza. E s t a 
ha q u e d a d o c o n t o d o su m é r i t o , s i n h a b e r p a d e c i d o l o s s insa -
bores á que se h a b í a e s p o n t a n e a d o , h a b i é n d o l o s c o r t a d o D i o s 
c o n l a t e m p r a n a m u e r t e d e l a m a b l e c h i c o . 
E s c r í b e m e e l a b a d de F r u i m e l o s i g u i e n t e : « D e m i s e ñ o r a 
su h e r m a n a t u v e estos d í a s unas b e l l a s c a n t á r i d a s que m e 
a b u r r a r o n ( b u s q u e v u e s t r a m e r c e d l a v o z e n e l T e s a u r o d a 
p o r t a f a x e i r a , s i n o l a e n t i e n d e ) . B i e n e m p l e a d o sea en m í , 
que , d e b i e n d o h a c e r e l p a p e l de b a r b a , m e meto á g r a c i o s o ; 
p e r o j ú r o l l e , p o r estas, que s i D i o s m e d e i x a v i v i r , h a de h a -
be r t o r n a v i r a , é 'Kan f o u c i ñ o . » H a s t a a q u í e l A b a d ; i g n o r o 
l a a l u s i ó n , y l a i g n o r a r é ha s t a que t ú m e l a e x p l i q u e s . 
D e s p u é s de d i e z d í a s de c a l e n t u r a c o n m i s a c c e s i o n e s y u n 
g r a n c a t a r r o , q u e d o y a l i b r e de t o d o s i n m á s m é d i c o n i b o t i -
c a r i o que c a m a , h o r c h a t a s y d i e t a , t o d o r e c e t a d o p o r m í m i s -
m o , y h o y he b a j a d o y a a l r e f e c t o r i o . R a m ó n h a d e s o l l a d o 
t a m b i é n su t a b a r d i l l o , de que se l i b r ó a l q u i n t o á c o s t a de t res 
s a n g r í a s , s a n g u i j u e l a s , etc. E n t r ó l e i g u a l m e n t e c o n capa de 
c a t a r r o ; p e r o l as fatales e x p e r i e n c i a s q u e h a b í a n p r e c e d i d o 
en V a l l a d o l i d , d o n d e m u r i e r o n m u c h o s s i n s a c r a m e n t o s c o n 
este s o b r e s c r i t o , h i c i e r o n a b r i r l o s o jos á l o s m é d i c o s , y l e 
a c u d i e r o n c o n t i e m p o . L a go t a de m a d r e m e deja c o n t o d o e l 
c u i d a d o que c o r r e s p o n d e a l t i e r n o a m o r q u e l a p r o f e s o , y n o 
es m e n o r e l q u e m e da e l v ia je que m e d i c e p a d r e t i e n e q u e 
h a c e r p r e c i s a m e n t e á l a C o r u ñ a , pues a u n q u e le h a g a su mer -
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c e d c o n todas l as c o n v e n i e n c i a s i m a g i n a b l e s , e l t i e m p o y sus 
a ñ o s s o n dos c i r c u n s t a n c i a s que m e e s t r e m e c e n . A las c h i c a s 
m i s finas m e m o r i a s , c o m o t a m b i é n á l o s dos s o b r i n o s ; y á 
D i o s , que te m e g u a r d e c u á n t o desea t u h e r m a n o . — J h s . — 
J o s é F r a n c i s c o . — M i M a r í a F r a n c i s c a . 
C A R T A X L I 
Escrita en Villagarcía, á 7 de febrero de 1756, á su hermana. 
H i j a m í a : S u p u e s t o q u o m a d r e e s t á m e j o r , las n i ñ a s t a m -
b i é n , t u m a r i d o r o b u s t o , y t ú c o n l a m á s c u m p l i d a s a l u d q u e 
l í a s - e x p e r i m e n t a d o e n t u v i d a : ¿ á q u é p r o p ó s i t o v i e n e esa m e -
l a n c o l í a ? H a z m e gus to de c o n j u r a r l a c o m o se c o n j u r a á l o s 
n u b l a d o s , p a r a que v a y a á d e s c a r g a r d o n d e n o h a g a d a ñ o . 
E s t o , c o m o t o d a s las d e m á s cosas , se a c o n s e j a c o n m á s f a c i -
l i d a d que se p r a c t i c a ; p o r q u e c u a n d o á m í me h a c e m e r c e d 
es ta s e ñ o r a (y m e l a h a c e c o n m a y o r f r e c u e n c i a de l a que y o 
q u i s i e r a ) , no t e n g o o t r o r e m e d i o q u e s u f r i r l a h a s t a que e l l a 
se d e s p i d a , y m i e n t r a s t a n t o h a c e r m e i n s u f r i b l e á t odos l o s 
que m e t r a t an . N o o b s t a n t e , esta s e m a n a y a h i c e m i s d i l i g e n -
c ias p a r a d e s t e r r a r l a , y é n d o m e d o s d í a s a l m o n t e , el de l a 
P u r i f i c a c i ó n y e l de S a n B l a s ; t ra je m i s t rece l i e b r e s á c a sa , 
que a ú n las e s t amos c o m i e n d o e n c o m p a ñ í a d e l V i c e - P r o v i n -
c ' i a l , y a u n q u e v i u n a r a p o s a , n o qu i s e t i r a r l a , t e m i e n d o s i 
a c a s o eras t ú . 
M u c h o s i en to que se h u b i e s e p e r d i d o u n a ca r t a b i e n l a r g a 
que e s c r i b í á m a d r e , c u y o c o n t e n i d o e r a de bas tante i m p o r -
t a n c i a ; s ó l o m e c o n s u e l o c o n que p u e d e p a r e c e r antes que se 
a cabe e l a ñ o , a s í c o m o p a r e c i ó e l c o r r e o p a s a d o l a ca r ta q u e 
m e e s c r i b i ó m i s e ñ o r a d o ñ a J u a n a T o m a s a , en r e spues ta á l a 
p r i m e r a en que l a a v i s é de m i f e l i z a r r i b o ; y p o r e l c o r r e o de 
M a d r i d r e c i b í o t r a s u y a m á s r e c i e n t e , e n que m e p r o t e s t a que 
las d i v e r s i o n e s de su p r i m a n u n c a p u e d e n d i s t r a e r l a de f a v o -
r e c e r m e . C r é o l o en c o r t e s í a ; p o r q u e , s i n o l a p e r m i t e n c u l t i -
v a r t u s c a r i ñ o s , m e n o s l a d a r á n l u g a r p a r a p e r m i t i r a u d i e n -
c ias á m i m e m o r i a , q u e n u n c a p u e d e l i s o n j e a r l a t an to , c o m o 
l a t u y a . M i s e ñ o r a d o ñ a M a r í a d e l a C o n c e p c i ó n y a r e s p i r ó ; 
y y o c o n t r a r e s p i r o en l a a d j u n t a , q u e te s e r v i r á s r e m i t i r l a . 
A todas las d e m á s q u e m e h o n r a n c o n sus c o n m e m o r a c i o -
nes , c o r r e s p o n d o c o n m i s a g r a d e c i m i e n t o s , ya -que n o p u e d a 
c o r r e s p o n d e r c o n o t r a s , s i n o q u e las h a g a c o n las e n c i n a s y 
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c o n los c a r r a s c o s ; p o r q u e n o t r a to o t r a s gen t e s ; p e r o e s t o y 
t a n d i v e r t i d o c o n estas , que n o t r o c a r é su c o n v e r s a c i ó n p o r 
t o d o s los s a r aos de la m a r q u e s a de S a n t a C r u z de R i b a d u l l a , 
a u n q u e sea s u g o b e r n a d o r e n jefe e l b a s t o n e r o p e r p e t u o M o n -
ta le te ; p o r q u e M o n t a l e t e p o r M o n t a l e t e , a t é n g o m e á m i m o n -
t,e de T o r o z o s . 
A q u í e s t amos e s p e r a n d o de h o r a e n h o r a á u n a s o b r i n a d e l 
p a d r e v i c e - r e c t o r de este c o l e g i o , A n t o n i o V i l l a f a ñ e ; que se 
a c a b a de c a s a r c o n e l c o n d e d e l V a d o , c a b a l l e r o de V i t o r i a y 
p r i m o de l a r e g e n t a de l a C o r u ñ a . D e estas v i s i t a s t e n e m o s 
a l g u n a s de c u a n d o e n c u a n d o en V i l l a g a r c í a , que y o p e r d o -
n a r í a de b u e n a g a n a ; p o r q u e , s o b r e q u i t a r m u c h o t i e m p o , 
e s t a m o s t a n p o c o a c o s t u m b r a d o s á s e ñ o r í a s , que p o r no e r r a r 
e l t r a t a m i e n t o , á unas d a m o s p a t e r n i d a d y á o t ras r e v e r e n c i a ; 
fue ra de q u e , en v i e n d o u n g u a r d a p i é s de seda , p r e g u n t a m o s 
s i es l a m u j e r d e l o b i s p o . L a n o v i a f ué m u y s e ñ o r a m í a e n 
S a n t i s p i r i t u s de S a l a m a n c a , y t u v o g a n a de q u e r e r m e m u c h o : 
es de b e l l o g e n i o , y desde l u é g o s a l g o p o r fiador de que las 
c ó l e r a s n o l a h a n de e s t o r b a r l a s u c e s i ó n . 
T a m p o c o h e t e n i d o c a r t a de d o ñ a M a r í a T e r e s a este c o r r e o ; 
y c o m o el p a s a d o a v i s a b a que su s o b r i n o J o a q u i n i t o q u e d a b a 
dos veces s a n g r a d o , r e c e l o l a h a y a r e g a l a d o D i o s c o n o t r a 
t e r c e r a p e s a d u m b r e , que p a r a su g e n i o s e r á m a y o r que l a s 
o t ras , p o r q u e t e m e r á que lo s p o r t u g u e s e s a t r i b u y a n á m e n o s 
c u i d a d o s u y o l a m u e r t e d e l c h i c o . E l l o s e r á u n a g r a n d í s i m a 
l o c u r a ; p e r o ¿ q u i é n de j a de a d o l e c e r de l a m i s m a e n s e m e -
jan tes o c a s i o n e s ? A D i o s , que te m e g u a r d e c u á n t o desea t u 
h e r m a n o y p a d r i n o . — J h s . — J o s é F r a n c i s c o . — M i M a r í a F r a n -
c i s c a . 
C A R T A XLII 
Escrita en Villagarcía, á ai de febrero de 1736, á su hermana. 
M a r í a F r a n c i s c a : F u é p r o v i d e n c i a de D i o s que m e fal tase 
l a c a r t a de N i c o l á s e l c o r r e o p a s a d o , y q u e n o l l egase h a s t a 
este c o n l a c o r r e s p o n d i e n t e á é l . S i m e h u b i e r a h a l l a d o c o n 
a q u e l l a c a r t a , s i n l a t u y a y c o n l a n o t i c i a de t u v i o l e n t a c a -
l e n t u r a , m a l a s e m a n a h u b i e r a p a s a d o ; p o r q u e n o p u e d o n e -
g a r m e á los m o v i m i e n t o s de l a n a t u r a l e z a , n i es f ác i l d e s p r e n -
d e r m e de l o s que p u d i e r a n p a r e c e r de s u p e r e r o g a c i ó n . C o m o 
v i n i e r o n j un t a s las dos ca r tas , y e n l a s e g u n d a i n c l u s a o t r a 
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t u y a , e x c u s é l a p e s a d u m b r e , p e r o n o e l s e n t i m i e n t o d e las 
m a l a s r e s u l t a s que r e c e l o d e l sus to q u e te c a u s ó l a d e s g r a c i a 
de M a n c h i l e s , y m á s h a b i é n d o l e d i s i m u l a d o t ú t an to , c o n m á s 
a m o r que p r u d e n c i a . C ú m p l a s e en t o d o l a v o l u n t a d de l S e ñ o r ; 
y en t o d o caso t r a t a de c o n s e r v a r t u s a l u d y t u v i d a , que t o d o 
l o d e m á s i m p o r t a m u c h o m e n o s . E n l a m í a n o e x p e r i m e n t o 
n o v e d a d , p r o m e d i a n d o las t a reas c o n l o s paseos y c o n l a s v i -
sitas que h a g o a l m o n t e , d o n d e asus to á u n o s cone jos y m a t o 
á o t ros , s i e n d o e l d í a de h o y estos lo s ú n i c o s que se m u e r e n 
p o r m í . 
D o ñ a M a r í a T e r e s a debe es ta r c o n a l g u n a g r a n d e d e s a z ó n 
ó p e s a d u m b r e , a u n q u e n o m e la e x p l i c a ; p e r o l a i n f i e ro d é l a 
ca r ta que r e c i b í este c o r r e o . A l a v e r d a d es t e r r i b l e c o s a de-
j a r a q u e l l a p o b r e s e ñ o r i t a s o l a c o n t o d o e l pe so de la c a s a á 
cuestas , y que su h e r m a n o m a y o r , que t a n c i e g a m e n t e l a a m a , 
s e g ú n e l l a e s t á p e r s u a d i d a , se m a n t e n g a i n m o b l e en s u des-
t a c a m e n t o , s in h a b e r v o l a d o á c o n s o l a r l a en estas c i r c u n s t a n -
cias , no s ó l o a b a n d o n a n d o , s i fuese m e n e s t e r , e l s e r v i c i o de l 
R e y , s i n o t o d o c u á n t o h a y e n e l m u n d o , fuera de l a s a l v a c i ó n . 
G r a n d e s s o n los m i s t e r i o s de l a fe; p e r o de tejas aba jo h a y 
a lgunos q u e n o p a r e c e n m e n o s i m p e n e t r a b l e s . N i u n a so la 
p a l a b r a m e h a e s c r i t o de l a i n d i s p o s i c i ó n de d o n V i c e n t e , n i 
menos q u e se h a l l e e n esa c i u d a d , s i e n d o J o a q u i n i t a l a p r i -
m e r a q u e m e d i ó n o t i c i a de es to . 
D o y p o r p e r d i d a l a c a r t a que e s c r i b í á m a d r e , y en e s t a su-
p o s i c i ó n e l c o r r e o p a s a d o r e p e t í o t r a á su m e r c e d p o r m a n o 
de A l e j a n d r o , p a r e c i é n d o m e que v a n m u y a r r i e sgadas l a s que 
se le e s c r i b e n en d e r e c h u r a . O t r a s ca r t a s esc r i t as á d i f e ren tes 
par tes se h a n p e r d i d o t a m b i é n , y s i e n d o t a n u n i v e r s a l l a que-
j a , se d i s m i n u y e m u c h o e l c u i d a d o . E n t r e o t r a s , h á t r e s se-
manas q u e p o r m a n o de J o a q u i n i t a e s c r i b í á m i s e ñ o r a d o ñ a 
J u a n a T o m a s a , r e s p o n d i e n d o á l a ú l t i m a s u y a , y t e m o que 
h a y a s e g u i d o l a m i s m a f o r t u n a que l a s d e m á s , pues n o se ha 
dado p o r e n t e n d i d a , a u n q u e puede ser que l a h a y a o c u p a d o 
e l t i e m p o l a o b r a de m i s e r i c o r d i a de c o n s o l a r á l a M a r q u e s a 
p o r l a m u e r t e de su p a d r e , y de es ta m a n e r a le e m p l e a r a 
me jo r . 
C o n l a a d v e r t e n c i a que m e haces , v o l v í á l e e r las s e g u i d i -
l las de F r u i m e y las t uyas . A m b a s e s t á n m u y b u e n a s ; p e r o el 
segundo p i é de l a v u e l t a de t u p r i m e r a , « p o r q u e e n t i es tan 
v i e j o » , e s t a r í a m e j o r ó m á s c o r r i e n t e , d i c i e n d o : « P o r q u e es 
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en t i t a n v i e j o . » A s i m i s m o es m e n e s t e r h u i r de c o m e n z a r e l 
p i é c o n v o c a l , c u a n d o e l a n t e c e d e n t e a c a b a c o n l a m i s m a , 
c o m o en tu s e g u n d a : 
No puedes deber gracia 
á mi cariño; 
p o r q u e , e l i d i é n d o s e u n a v o c a l c o n o t ra , q u e d a de fec tuoso e l 
s e g u n d o p i é , ó se hace d u r a l a p r o n u n c i a c i ó n ; y a s í p a r e c e 
que e s t a r í a m e j o r : 
No puedes deber gracia, 
Diego, al cariño, 
pues todo el que te tengo 
te es muy debido. 
E s t o s leves d e f e c t i l l o s p u e d e se r que n o l o sean s i n o en l a 
a p r e n s i ó n de m i d e m a s i a d a d e l i c a d e z a , ó e n e l a n s i a de que 
t o d a s tus cosas sean l a s m á s pe r fec tas . N u e s t r o S e ñ o r te 
g u a r d e c u á n t o desea t u a m a n t e h e r m a n o y p a d r i n o . — J h s . — 
J o s é F r a n c i s c o . — M i M a r í a F r a n c i s c a . 
C A R T A XLIII 
Escrita en Villagarcia, á 5 de marzo de 1756, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : G r a n chasco es n o r e c i b i r c a r t a 
t u y a , c u a n d o e s t aba e s p e r a n d o l a r e spues t a d e dos . E s t o m e 
s u c e d e en l a s e m a n a p r e s e n t e , y s i n o h u b i e r a r e c i b i d o o t ras 
seis car tas de e sa c i u d a d , e n que n a d a me d i c e n de v o s o t r o s , 
s e r í a i n t o l e r a b l e m i c u i d a d o , p o r q u e no p u e d o e c h a r de m í 
las r e su l t a s q u e t emo de l a d e s g r a c i a de M a n c h i l e s . ¿ Y n o l o 
es m í a el que p r e c i s a m e n t e me fa l t e vues t ro p l i e g o ? A u n a l -
gunas cartas de ese r e i n o , que p o r e q u i v o c a c i ó n se p a s a r o n á 
R i o s e c o , v i n i e r o n el d í a s igu i en t e , l o que es b a s t a n t e t e s t i m o -
n i o de que l a t u y a no l l e g ó á V i l l a r de F r a d e s ; y es to me ha -
ce s o s p e c h a r s i e l c r i a d o q u e las l l e v a á l a es tafe ta se d e s c u i d a 
y l l e g a d e s p u é s que se h a y a n c e r r a d o y a l o s p l i e g o s , ó des-
p a c h a d o l a b a l i j a , en f u e r z a de l a c o s t u m b r e p a s a d a , s i n h a -
cerse ca rgo de l a a n t i c i p a c i ó n p r e s e n t e a s í p a r a r e c i b i r , c o m o 
p a r a d e s p a c h a r las car tas . S e a l o q u e fuere, y o c a r e z c o de l a 
t u y a y de l a de t u m u j e r , c o n que t o d a s las d e m á s m e s o b r a n . 
E l m a l h u m o r de que e s to me p u s o , me q u i t ó t o d o e l gus to 
de l a s c a r n e s t o l e n d a s , q u e a q u í s o n m u y d i v e r t i d a s c u a n d o e l 
t i e m p o lo p e r m i t e , c o m o l o ha p e r m i t i d o es te a ñ o , s i e n d o e l 
de t o d o s tres d í a s c o m o e l de la m á s apac ib le p r i m a v e r a . Sa le 
t o d o e l n u m e r o s o e s t u d i o f o r m a d o c o n sus b a n d e r a s y t a m -
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b o r e s , a c o m p a ñ á n d o l e l o s que q u e r e m o s ; y d i r i g i é n d o s e y a 
a l m o n t e , y a á a l g u n o de estos e s p a c i o s o s c a m p o s , hace s u 
a c a m p a m e n t o , se d i s t r i b u y e en r a n c h o s , y m i e n t r a s las cajas 
h a c e n s e ñ a l p a r a a tacar á l a s m e r i e n d a s , que t o d a s s o n a b u n -
dan te s , y a l g u n a s se a c e r c a n á os t en tosas , l o s m u c h a c h o s se 
d i v i e r t e n y nos d i v i e r t e n c o n m i l g é n e r o s de juegos todos i n o -
cen te s , r e t i r á n d o n o s á c a s a c u a n d o se a c e r c a l a n o c h e , s i n 
e n v i d i a r los c a r n a v a l e s de I t a l i a , n i l o s i n d ó m i n o s de las p r o -
v i n c i a s d e l N o r t e ; p o r q u e n o s v o l v e m o s c o n m a y o r d i v e r s i ó n 
y s i n el m e n o r r e m o r d i m i e n t o ; p e r o este a ñ o á n a d a he t o -
m a d o gus to , y a u n se le he q u i t a d o á l o s d e m á s ; p o r q u e m e 
c o g i ó l a d e s a z ó n m u y de l l e n o . 
A h í v a esa c a r t a de N . . . , c u y a h u m i l d a d m e r e c e e l p e r d ó n 
q u e p i d e ; y n o o c u r r i e n d o o t r a c o s a , á D i o s , que te g u a r d e 
c o m o h á m e n e s t e r tu a m a n t e h e r m a n o y a m i g o . — J h s . — J o s é . 
— N i c o l á s m í o . 
C A R T A X L I V 
Escrita cu Villagarcía, á ig de marzo de 1756, á su hermana. 
M a r í a F r a n c i s c a : S i e l t i e m p o p resen te es s ó l o t r a b a j o s o 
p a r a los que p r e d i c a n , s e r á p a r a m í m u y a l i v i a d o , p o r q u e e n 
es ta c u a r e s m a n o p i e n s o s u b i r a l p ú l p i t o s i n o que suceda a l -
g ú n acc iden te r e p e n t i n o ; y si l o c o n s i g o , s e r á l a p r i m e r a , 
d e s p u é s de t r e i n t a a ñ o s , e n q u e m e d i v i e r t o desde e l m i r a d o r , 
o y e n d o c o n g u s t o á los v a r o n e s a p o s t ó l i c o s : e l p a d r e S a n t i a -
go M i e r es u n o de el los ; s u h a b i l i d a d es g r a n d e ; su despe jo 
n o t o r i o : ¿ p u e s q u é le fa l ta p a r a q u e e n todas pa r t e s le o i g a n 
c o n a p l a u s o ? A q u í p a s a m o s las c u a r e n t a h o r a s en e l m o n t e , 
a u n q u e á m í m e h u b i e r a s i d o m e j o r pasa r l a s o y e n d o a l m a y o r 
m a z a de los p r e d i c a d o r e s , p o r q u e m e q u e b r a r í a l a c a b e z a , 
p e r o no me d e j a r í a c o n u n a t e r r i b l e fluxión que m e c a u s ó e l 
s o l de a q u e l l o s t res d í a s , y a ú n h o y se m a n t i e n e t an t e n a z 
c o m o en e l p r i m e r o . 
M i s e ñ o r a d o ñ a M a r í a T e r e s a d e b i ó de p e n s a r l o m e j o r , y 
a r r e p e n t i r s e de s u m a l p r o p ó s i t o , p u e s me h o n r ó c o n su c a r t a 
de 8 d e l c o r r i e n t e , que r e c i b í c o n l a e s t i m a c i ó n que t odas . S i 
de las c u a t r o d o c e n a s de quesos de V i l l a l ó n que r e m i t í á N i -
c o l á s , y h a b r á y a r e c i b i d o , q u i s i e r e s r e g a l a r l a c o n u n a e n m i 
n o m b r e , p o d r á s h a c e r l o , d i c i e n d o que no l a e s c r i b o e n e l 
a s u n t o , p o r q u e , c o m o t i e n e n figura de p i é de m u l o , n o m e 
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a t r e v o á t o m a r en l a p l u m a cosa q u e p u e d a a l u d i r á c o z . 
N i c o l á s p a r e c e que t i e n e d e v o c i ó n de darse a l g ú n c a n i l l a z o 
t o d o s los m a r z o s de c a d a " a ñ o , pues e l pasado e j e c u t ó l o mi s -
m o e n el p r o p i o mes ; s i es p e n i t e n c i a , n o es h e r ó i c a , p o r q u e 
es de p i é q u e b r a d o ; s i d e s c u i d o , es s i n g u l a r , pues p o c o s h o m -
bres h a y q u e p i s e n m á s r e c i o , n i m á s firme. M u c h o c e l e b r o 
que m a d r e e s t é y a p a r a sen ta rse e n l o s s i t i a l e s ; h o y l a r e s -
p o n d o á l a q u e r e c i b í c o n fecha de 29 de l p a s a d o , y s e n t i r é 
que se l a a t r ase ó que se p i e r d a m i r e s p u e s t a ; d a l a u n t i e r n o 
a b r a z o en m i n o m b r e , y t res á A n t o l i n a y á M a r í a I s a b e l , re-
p a r t i d o s p o r pa r t es i g u a l e s . B i e n h a p r o b a d o D i o s a l p o b r e 
d o n J a c i n t o P e r e i r a , d i s p o n i e n d o que enter rase á sus p a d r e s 
y á t o d a s sus h e r m a n a s , s i n que de u n a f a m i l i a t a n n u m e r o s a 
le h a y a q u e d a d o y a m á s q u e u n s o l o h e r m a n o , á l o que e n -
t i e n d o . E l l o es p r e c i s o m o r i r ó ve r m o r i r , y p a r a a l g u n o s c o -
r a z o n e s es m u y d u d o s o c u á l de l o s d o s e x t r e m o s es m e n o s 
s ens ib l e . D i o s te g u a r d e m u c h o s a ñ o s . — T u h e r m a n o y p a d r i -
n o . — J h s . — J o s é F r a n c i s c o . — M a r í a F r a n c i s c a . 
C A R T A X L V 
Escrita en Villagarcía, á 20 de marzo de 1756, á su hermana. 
M a r í a F r a n c i s c a : T ú te que jas de l a e s t e r i l i d a d de m i s car -
tas , y las t u y a s v i e n e n t a n f ecundas c o m o l a m a d r e que las 
p a r i ó , l a c u a l ha s t a a h o r a n o h a s a b i d o dar á l u z m á s que 
b u e n a s s e g u i d i l l a s y d é c i m a s m u y r o l l i z a s , s e g ú n a s e g u r a n l o s 
que l a s v i e r o n ; que y o , c o m o no las a l c a n c é e n es ta v i d a , n o 
p u e d o dar n o t i c i a de e l l a s , s i n o que sea p o r fe. E s c i e r t o que 
desde que m e s e p a r é de t i n o se m e h a o f r e c i d o m u c h o que 
d e c i r t e , a s í c o m o á t i n o se te o f r e c i ó n i p o c o , n i m u c h o que 
d e c i r m e m i e n t r a s e s t u v i m o s j u n t o s , l o c u a l s i n d u d a debe 
c o n s i s t i r en l o que a f i r m a n l o s n a t u r a l i s t a s y este a ñ o se h a 
e x p e r i m e n t a d o en m u c h a s pa r t e s , que a l g u n o s m a n a n t i a l e s se 
s ecan c u a n d o e s t á n c e r c a de los v o l c a n e s , y o t r o s b r o t a n m á s 
c u a n d o r e v i e n t a n j u n t o á e l l o s . C o m o q u i e r a , v a m o s m a n t e -
n i e n d o n u e s t r a c o n v e r s a c i ó n h a b l a n d o de las cosas d e l t i e m -
p o , y d á n d o s e n o s m u y p o c o d e l r e f r á n p o r t u g u é s que d i ce 
que q u i e n f a l a do tempo, t e in moi to v e n t o ; p o r q u e eso s e r á se-
g ú n e l t i e m p o que c o r r a c u a n d o se h a b l a de él . N o o b s t a n t e , 
y a a m e n i z a s l a c a r t a de 7 d e l c o r r i e n t e c o n l a c u r i o s a n o t i c i a 
de l a b o d a de M a r i c a c o n e l a r c h i p o e t a A n s e l m o , q u e me h a 
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c a í d o m u y en g r a c i a s i n h a b e r m e h e c h o n o v e d a d , p o r q u e y a 
n o es fáci l que m e l a h a g a c o s a a l g u n a en este m u n d o . B i e n 
te a c o r d a r á s de que l a apa ren t e c a n d i d e z d e l . a r c h i p o e t a s o l a -
m e n t e me e n g a ñ ó p o r p o c o s d í a s , y aurt c so^ frreron r e s p e c t i -
v o s á sus c o p l a s ; cfue e n l o d e m á s l u e g o p e n e t r é que e l s an to 
m o z o era u n h o m b r e suje to á las p a s i o n e s h u m a n a s , c o m o 
c u a l q u i e r a h i j o de A d á n . Á M a r í a n u n c a l a t u v e p o r b o b a , y 
a u n q u e en la b o d a no se h a a c r e d i t a d o de m u y d i s c r e t a , y 
m u c h o m e n o s e n h a b e r l a h e c h o á b e n d i c i o n e s t apadas y s i n 
h a b e r dado p a r t e á sus a m o s , ¿ q u é s a b e m o s las r a z o n e s que 
t e n d r í a p a r a u n o y p a r a o t r o ? E l t i e m p o es u n g r a n d e s c u b r i -
d o r de m i s t e r i o s , y m i e n t r a s no lo s d e c l a r a , t e n p resen te que 
e l l a te s i r v i ó b i e n y é l te d i v i r t i ó m u c h o ; c o n q u e haz l e s t o d o 
e l b i e n que p u e d a s , que e n l a o t r a v i d a l o h a l l a r á s . Y l a o t r a 
M a r í a tu c o s t u r e r a ¿ c u á n d o b u s c a p o r a h í á su A n s e l m o ? 
D a l a mis m e m o r i a s , y d i l a q u e a h o r a a n d a m o s b u s c a n d o u n 
t i p l e p a r a n u e s t r a m ú s i c a , y que s i c o n s e r v a e l c h i l l i d o a v i -
se c o n t i e m p o ; que s e r á p r e f e r i d a á t o d o p r e t e n d i e n t e . N o me 
h a s h a b l a d o n u n c a d e l a l m a de F e l i p e I V , p a r e c i d a á l a f a -
m o s a de S a n F r a n c i s c o J a v i e r , que se v e n e r a e n tu o r a t o r i o 
ó e n tu sa la , q u e a l l á se v a t o d o : q u i e r o d e c i r , de l a m i g o 
P e p e el se r io . ¿ S a b e y a r e í r s e ? ¿ D i g n a s e de s a luda r t e s i q u i e -
r a u n a vez a l m e s ? Y l o q u e á él le c o n v i e n e m á s , ¿ a d e l a n t a 
a l g o en l a l e t r a y e n las cuentas? 
L a b e l l a s o l i t a r i a d i c e m i l g rac i a s s o b r e lo s quesos de p i é 
de m u l o . Y o l a r e s p o n d o h o y lo m i s m o que á t i , que l a m a y o r 
fineza de u n r a t ó n es q u i t a r s e e l q u e s o de l a b o c a p o r a l a r -
g a r l e á las d o s gatas que m á s le h a n a r a ñ a d o e n este m u n d o . 
N o l o hace a s í m i t o n t o , p u e s n o o b s t a n t e h a b e r l l e v a d o a l -
g u n a s t undas de p a l o s p o r me te r se e n l a c a m a antes que y o , 
o c u p a n d o e l s i t i o que n o le t o c a á é l , u n c u a r t o de h o r a de s -
p u é s v i ene m u y h u m i l d e á d a r m e u n p a r de a b r a z o s , y h e c h a s 
l a s paces , se v a á o c u p a r e l s i t io que le c o r r e s p o n d e , que es 
e n c i m a de l a s o b r e c a m a , h a c i a d o n d e caen l o s p i é s , c u y o 
p u e s t o h a o c u p a d o t o d o e l i n v i e r n o , t e n i é n d o m e l e t an c a l i e n -
te , que me r í o y o de t o d o s l o s sca lda le t tos de I t a l i a . L e í l e e l 
c a p í t u l o de t u c a r t a , en q u e me re f i e res los c a r i ñ o s que te 
e s t aba h a c i e n d o e l b u r r o c u a n d o l a e s c r i b í a s ; y me d i j o c o n 
e l c o r a z ó n , y a q u e n o p u d o c o n l a b o c a : « S e ñ o r a m o , c a r i -
ñ o s p o r c a r i ñ o s , a t é n g a s e u s t e d á l o s que le h a c e su t o n t o , y 
n o t enga e n v i d i a á o t ro s . » N o sé s i te he e s c r i t o que , desde 
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que v i n e , c o m e e n u n p l a t o c o n u n a t o r d i t a r ea l q u e , a c o s a d a 
de u n g a v i l á n , se r e f u g i ó á las m a n o s d e l P a d r e L a b r a d o r , y 
h a b i é n d o m e l a d a d o , l a d e j é en el a p o s e n t o sob re su p a l a b r a , 
d o n d e , no s ó l o c p m e c o n e l ga to , s i n o que é s t e r e t o z a c o n 
e l l a , y c u a n d o á e l l a se le an to ja , d u e r m e la s i e s t a sobre é l : 
p r o d i g i o que t i e n e a s o m b r a d o s á t o d o s , v i n i e n d o m u c h o s á 
ve r l e de p r o p ó s i t o ; y m á s c u a n d o s a b e n que e l ga to n o deja 
p á j a r o á v i d a e n t o d a l a h u e r t a ; p e r o c o n o c e c u á n t o q u i e r o 
y o á l a t o r d i t a , y esto le b a s t a , n o s ó l o p a r a que l a respete , 
s ino p a r a que l a a c a r i c i e y l a co r t e j e . 
G r a c i a s á D i o s que l l e g ó á m a n o s de m a d r e l a c a r t a que 
c o n s i d e r a b a p e r d i d a ; q u e d o m u y c o n s o l a d o c o n l a n o t i c i a , y 
t ú h a r á s á su m e r c e d y á l a s ch icas l a s a c o s t u m b r a d a s e x p r e -
s iones , c o r r e s p o n d i e n d o m u y p a r t i c u l a r m e n t e á l as de m i se-
ñ o r a d o ñ a N i c o l a s i t a M a r í n . 
D o m í n g u e z se que ja s i n r a z ó n , p a r a que y o n o m e queje c o n 
e l l a . L e he e s c r i t o , y n o m e h a r e s p o n d i d o , a u n q u e lo s p u n -
tos i m p o r t a n t e s y se r ios q u e le t o c a b a p e d í a n p r o n t a r e spues -
ta . N o te q u e j a r á s h o y de m i e s t e r i l i d a d . E n m i e n d e D i o s l a 
t u y a , y te g u a r d e m u c h o s a ñ o s . — T u h e r m a n o y p a d r i n o . — 
J h s . — J o s é F r a n c i s c o . — M i M a r í a F r a n c i s c a . 
C A R T A X L V I 
Escrita en Villagarcía, á 2 de abril de 1756, á su hermana. 
M a r í a F r a n c i s c a : E s t a n c á r o n s e las car tas de ese r e i n o c o -
r r e s p o n d i e n t e s á este c o r r e o de l a o t r a par te d e l C e b r e r o , p o r 
l o m u c h o que n e v ó el d í a de la A n u n c i a c i ó n ; y a u n q u e des-
p u é s a c á h a h e c h o u n h e r m o s í s i m o t i e m p o , no e x t r a ñ a r é que 
no p u e d a n p e n e t r a r los p u e r t o s , n i a u n las de l c o r r e o s i g u i e n -
te, p u e s a q u í , q u e e s t amos t a n d i s t an t e s de e l l o s , t o d a v í a te-
n e m o s g r a n d e c a n t i d a d de n i eve e n l o s c a m p o s y e n las c a -
l l e s . P a r a c o n f o r m a r n o s c o n estas d i s p o s i c i o n e s d e l c i e l o , es 
fáci l l a r e s i g n a c i ó n ; mas p a r a no t e n e r que e j e r c i t a r l a c o n las 
i n t o l e r a b l e s e q u i v o c a c i o n e s d e l es ta fe te ro de V i l l a r de F r a d e s , 
t engo y a c o n s e g u i d o de l a C o r t e q u e a q u e l l a ca ja se t r a s l ade 
á es ta v i l l a , e n c u y o i m p o r t a n t e n e g o c i o c o m e n c é á t r aba ja r 
desde que e s tuve e n ese r e i n o , s i n d e j a r l o de l a m a n o has ta 
que finalmente e l c o r r e o p a s a d o e n v i é á l a C o r u ñ a e l p o d e r 
de l q u e ha de s e r a d m i n i s t r a d o r de e s t a caja, p a r a o t o r g a r l a 
e s c r i t u r a c o n e l d i r e c t o r g e n e r a l de l a s estafetas de ese r e i n o . 
CARTAS FAMILIARES 
á c u y o d e p a r t a m e n t o pe r t enece esta ; c o n que e n b r e v e t i e m -
p o nos l i b r a r e m o s , q u e r i e n d o D i o s , de u n a m a t r a c a que t an to 
nos m o r t i f i c a b a . N o p u e d o e s c r i b i r h o y á M a r í a I s a b e l , po r -
que d e n t r o de u n a h o r a v o y á p r e d i c a r á las h o n r a s de u n o s 
s o l d a d o s que m u r i e r o n d o s c i e n t o s a ñ o s h á ; y e n v e r d a d que 
s i t o d a v í a n e c e s i t a n de estos su f r ag ios , h a b r á n c o n o c i d o m u -
c h a gen te h o n r a d a en e l p u r g a t o r i o . A D i o s , que te g u a r d e 
m u c h o s a ñ o s . — T u h e r m a n o y p a d r i n o . — J h s . — J o s é F r a n c i s -
c o . — M a r í a F r a n c i s c a . 
C A R T A XLVII 
Escrita en Villagarcía, á 9 de abril de 1756, á su hermana. 
M a r í a F r a n c i s c a : D e n i n g ú n c o n s u e l o m e s i r v e e l q u e me 
i m i t e s e n mi s m a l e s , n o s i e n d o esta de a q u e l l a s penas q u e re-
p a r t i d a s se a l i v i a n . D é j a m e á m í c o n m i m a l a c a b e z a ó c o n 
m i s v a h í d o s , y n o q u i e r a s e x p o n e r l a t u y a á p e r d e r e l c r é d i t o 
que t i ene t a n a s e n t a d o ; p e r o e x t r a ñ o m u c h o que h a b i e n d o 
e x p e r i m e n t a d o ese efecto desde e l p r i n c i p i o de l a c u a r e s m a , 
te h a y a s o b s t i n a d o en c o m e r de v i g i l i a , s i g u i e n d o l a o p i n i ó n 
d e l M a e s t r o F e i j ó o , de t u m a r i d o y l a m í a , d e q u e es tos m a n -
jares s o n de s u y o mas i n o c e n t e s , q u e c u a l q u i e r a v i a n d a de 
c a r n e ; p o r q u e es to se d e b e e n t e n d e r p a r a l o s q u e e s t á n h a b i -
t u a d o s á e l lo s , m á s no p a r a lo s que u n a c o s t u m b r e c o n t r a r i a 
i n d i s p u s o e l e s t ó m a g o p a r a su d i g e s t i ó n . P e r o me d i r á s que 
y o t a m p o c o me he l i b r a d o de los v a h í d o s c o m i e n d o de c a r n e , 
c o n q u e no h a y m o t i v o p a r a que t ú a t r i b u y a s l o s t u y o s á l a 
c o m i d a de p e s c a d o . R e s p ó n d e t e q u e , h a b i é n d o s e o r i g i n a d o 
v e r o s í m i l m e n t e l o s m í o s de causa c o n o c i d a que p r e c e d i ó á l a 
c u a r e s m a , n u n c a p o d i a a t r i b u i r l o s á l a d i v e r s i d a d de a l i m e n -
t o , a u n q u e le h u b i e r a m u d a d o ; p e r o , h a b i e n d o c o m e n z a d o 
los t u y o s p o c o t i e m p o d e s p u é s que le m u d a s t e , y n o d e s c u -
b r i é n d o s e o t r a c a u s a p a r a e l l o s , es ba s t an t e m o t i v o p a r a a t r i -
b u i r l o s á esta. M a s y a l l e g a t a rde m i r e c e t a , y a u n q u e l l e g a r a 
m u y á t i e m p o , n u n c a he p r e s u m i d o t a n t o de m i e f i c a c i a , n i de 
m i p a r e c e r , que le c o n s i d e r a s e c a p a z de h a c e r t e m u d a r e l 
t u y o . N i c o l á s m e h a b l a t a m b i é n c o n d e s c o n s u e l o de su s a l u d , 
c u y a i n d i s p o s i c i ó n j u z g o se a u m e n t a m á s c o n e l c o n o c i m i e n -
to de q u e tu c u i d a d o y p e s a d u m b r e es m a y o r de l o que e l l a 
m e r e c e ; c o n q u e e s t a n d o e n tu m a n o u n a g r a n pa r te de su 
a l i v i o , s e r á l á s t i m a que e l m i s m o e x c e s o de a m o r se le e sca -
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see. Y o c i e r t a m e n t e no e s t o y peo r 5 y a u n q u e l o e s t u v i e r a , es 
de t a n p o c a i m p o r t a n c i a m i v i d a , q u e no m e r e c e l a p e n a de 
p e n s a r e n e l l a . 
L a b e l l a s o l i t a r i a t i ene tantas , q u e no debes e x t r a ñ a r te 
fa l ten ca r tas s u y a s a lgunas s emanas , c o m o n i y o e x t r a ñ o l a 
fal ta de e l las que á veces e x p e r i m e n t o ; p o r q u e no es l o m i s -
mo s e n t i r l a , que e x t r a ñ a r l a . S o b r e l as a f l i c c i o n e s d e l á n i m o 
t a m b i é n h a p a d e c i d o sus q u e b r a n t o s e n e l c u e r p o , a u n q u e no 
qu ie re que los s e p a J o a q u i n i t a ; y n o obs t an t e que e n l a ú l t i -
ma c a r t a me h a b l a de estos ú l t i m o s c o n m e n o s d e s c o n s u e l o , 
b i en s e r á que l o s i g n o r e s u h e r m a n a , c u y o v e h e m e n t e a m o r y 
c u y a i n g e n i o s a a p r e n s i ó n p o n e á t o d o s los q u e l a q u i e r e n b i e n 
en l a fina n e c e s i d a d de e n g a ñ a r l a ú de a l u c i n a r l a en es tas ma-
ter ias . E l d í a 3 d e l c o r r i e n t e p r o f e s ó l a m o n j i t a de l a E n c a r -
n a c i ó n ; y s i e n d o esta l a ú n i c a d i s c u l p a que a l egaba s u he r -
m a n o d o n J o r g e p a r a ñ o v o l a r luego á c o n s o l a r l a y á d a r las 
d e m á s p r o v i d e n c i a s que p a r e c e n t a n p r e c i s a s en las c i r c u n s -
tanc ias ac tua les , p r e s t o h e m o s de v e r si se h a n a t r a v e s a d o 
otros i m p e d i m e n t o s que l e c o r t e n l a s alas ó le d i f i c u l t e n e l 
v u e l o . 
E s b i e n e x t r a o r d i n a r i a l a e s t r e l l a de las ca r t a s que e s c r i b o 
á m a d r e , c u a n d o de tres u n a so la h a l l e g a d o á sus m a n o s , y 
esa f u é d i r i g i d a p o r otras ; v a l d r é m e de las de N i c o l á s , s i e n 
ade lan te se o f r ec i e r e . M i e n t r a s t an to c e l e b r o i n f i n i t o l a n o t i -
c ia q u e me das d e que y a h a de jado l a c a m a ; y s i e l t i e m p o se 
ha s e r e n a d o p o r a l l á , c o m o p o r a c á , desde l a b o r r a s c a de l a 
s e m a n a pasada , e spe ro q u e n o v o l v e r á á e l l a ha s t a e l i n v i e r n o 
s i gu i en t e . Y a sabes á q u i é n e s has de d a r m i s m e m o r i a s ; pe ro 
no dejes de h a c e r l a en tus o r a c i o n e s , de m i s e ñ o r a d o ñ a M a -
n u e l a de L a r r a m e n d i , a q u e l l a f a m o s a v i e j a g u i p u z c o a n a c u -
yas ca r t a s te g u s t a b a n t a n t o , á q u i e n se l l e v ó D i o s e l d í a 24 
del p a s a d o , h a b i e n d o c o n s e r v a d o s u r a r o de spe jo y s e r e n i d a d 
hasta d o s m i n u t o s antes de e s p i r a r , y h a b i e n d o r e c i b i d o y o 
el c o r r e o p a s a d o u n a c a r t a suya e n que h a c í a l a c r í t i c a de 
c i e r to h i s t o r i a d o r , c o n l a m a y o r g r a c i a d e l m u n d o . A u n q u e 
p i e n s o que e s t aba y a e n t r a d a en l o s se tenta a ñ o s , p r o m e t í a 
v i v i r m á s de c i e n t o ; p e r o l a v i d a es t a n f a l az , c o m o i n d u b i t a -
ble l a m u e r t e . N o me deje D i o s v e r l a t u y a . — T u h e r m a n o y 
p a d r i n o . — J h s . — J o s é F r a n c i s c o . — M i M a r í a F r a n c i s c a . 
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C A R T A XLVIII 
Escrita en Villagarcía, á 14 de mayo de 1756, á su hermana. 
M i ñ a M a r u x i ñ a : C o n e l p e c h o f a t i gado , l a c a b e z a o p r i m i -
d a , e l s u e ñ o c o n a t rasos y e l p u l s o u n p o c o b a i l a d o r p o r u n 
r e p e n t i n o , a c e l e r a d o y en fadoso v ia j e que acabo de h a c e r y 
d e s h a c e r á R i o s e c o , m e falta t i e m p o y t e m p l e p a r a c o n v e r s a -
c i ó n u n p o c o l a r g a , p e r o no gus to p a r a c e l e b r a r tus g rac i a s , 
n i c o n o c i m i e n t o p a r a c o n c e d e r t e l a r a z ó n e n t o d o lo q u e d i s -
c u r r e s d e l s e ñ o r n o v i o y de l a b e l l a s o l i t a r i a . E s t a me d e j ó s i n 
c a r t a este c o r r e o ; c o n q u e has ta a h o r a s ó l o t engo n o t i c i a de 
l a b o d a p o r t i y p o r J o a q u i n i t a , s i n que h u b i e r a s i d o exceso 
de d i g n a c i ó n q u e e l s e ñ o r m í o m e l a h u b i e s e d a d o ; p e r o en 
t o d o v a m u y c o n s i g u i e n t e , c o m o y o l o i r é en se rv i r á l a be l l a 
s o l i t a r i a , p o r ser vos q u i e n sois y p o r q u e os a m o , s i n que me 
e n t i b i e n las q u i j o t a d a s ó las d e s i d i a s de s u h e r m a n o , e n que 
e l l a n o t iene m á s c u l p a , que l a de n o c o n o c e r l a s , ó e l c iego y 
a m o r o s o e m p e ñ o de p r e t e n d e r d i s c u l p a r l a s ; de l i t o n o b l e que , 
c o m o nace de u n a g r a n d e g e n e r o s i d a d de c o r a z ó n , e s t á á p i q u e 
de que sea v i r t u d . T a m b i é n lo s e r á e n t i e l p o n e r t e de pa r te de 
m i r a z ó n p a r a s o s e g a r l o s ce los á J u a n i t a T o m a s a , s i n q u e esto 
sea h a c e r e l p a p e l que n o t e c o r r e s p o n d e ; p o r q u e , e s tando 
c i e r t a , c o m o l o e s t á s c o n efecto, de que e n es ta c o m e d i a eres 
l a p r i m e r a d a m a , t u m i s m a c o n f i a n z a debe e m p e ñ a r t e c o n 
gus to e n r e p r e s e n t a r t o d o s los d e m á s p a p e l e s , c o m o l o s h i z o 
l a o t r a en c i e r t a c o m e d i a f r a n c e s a q u e se i n t i t u l a : L a t e r ce ra 
de s í m i s m a . 
A D o m í n g u e z le s o s e g a r í a m u c h o m i s e g u n d a c a r t a , pero 
m u c h o m á s le t e m p l a r í a l a t u y a ; p o r q u e c u a n d o qu ie re s , t ienes 
v i r t u d de p o n e r en a r m o n í a los m a y o r e s d e s c o n c i e r t o s , y tam-
b i é n de d e s c o n c e r t a r l o s afectos m á s so segados . 
E n R i o s e c o tuve n o t i c i a de l a b o d a de l a c o n d e s i t a de M e -
d i n a c o n tu p r i m o C a r a n t o ñ a , y de l a i n t e m p e s t i v a m u e r t e de 
l a m a d r e de l f u t u r o n o v i o . N a d a de es to m e has d i c h o p o r no 
t o m a r t e l a p e n a de m e t e r t e á g a c e t i s t a de e s t r a d o s ; y c ie r to 
que a lgunas veces s i r v e n estas n o t i c i a s p a r a de seng ra sa r y pa ra 
m o n d a d i e n t e s de o t ras m á s jugosas y g r a s i e n t a s . H i j a m í a , v o y 
á e s c r i b i r á o t r a s d a m a s , p a r a que m e de j en e l p o c o p e l o que 
t e n g o . E s p a r r a m a m e m o r i a s , d a m e p r e c e p t o s , r e g á l a m e c o n 
s o b r i n o s , y v i v e s ig los de s i g l o s . — T u fino.—Pp.—Mi M a r u j a . 
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C A R T A X L I X 
Escrita, en Villagarcía, á 21 de mayo de 1756, á su hermana. 
H i j a m í a : L o m i s m o q u e á t i m e e sc r ibe á m í l a b e l l a s o l i -
t a r i a ; s ó l o a ñ a d e que d u d a m u c h o p u e d a p a s a r p o r a q u í p a r a 
tener e l gus to de d a r u n a b r a z o á s u h e r m a n i t o ; p o r q u e s i los 
po r tugueses n o e n v í a n an tes p o r e l n i ñ o q u e d e j a r o n e n G o -
yanes , l a s e r á p r e c i s o i r e n p e r s o n a á d e j á r s e l e en B r a g a y á 
t o m a r desde a l l í s u ru ta p a r a M a d r i d , que es m u y d i s t a n t e de 
este c a m i n o . D o y p o r s u p u e s t o que se t o m a r á esta ú l t i m a r e -
s o l u c i ó n , c o n l a q u e h a b r é de c o n f o r m a r m e , pues n o h a y o t ro 
p a r t i d o que e l de a p r o b a r c u á n t o d e t e r m i n a r e el o r á c u l o i n -
e r r ab l e de d o n J o r g e , c u y a i n f a l i b i l i d a d es, p a r a l a b e l l a , p u n t o 
m e n o s v e n e r a b l e q u e l a d e l V a t i c a n o . A lo m e n o s a s í l o qu ie -
re p e r s u a d i r h a c i a fuera , e m p e ñ a d o y a su n o b i l í s i m o c o r a z ó n , 
no s ó l o e n de fende r , s i n o e n r e s p e t a r sus d e c i s i o n e s ; p e r o si 
le v i é r a m o s p o r a d e n t r o , h a r t o s e r í a que n o d e s c u b r i é s e m o s 
en é l l o s m i s m o s d i c t á m e n e s que f o r m a n l o s q u e e s t á n m i r a n -
do e l c a m p o s i n p r e o c u p a c i ó n y o b s e r v a n u n o s m o v i m i e n t o s 
tan i r r e g u l a r e s . D í c e m e q u e e l la m i s m a h a r e p r e s e n t a d o á su 
p r i n c i p a l que , p o r e x c u s a r l e l a m o l e s t i a de t a n l a rgo v i a j e , le 
h a r á e n c o m p a ñ í a de d o n V i c e n t e . N o creo q u e se n i e g u e a l 
conv i t e de t u c a s a ; y si l o h i c i e r e , m e c o n f i r m a r é e n m i d o l o -
rosa a p r e n s i ó n de que desde e l i n s t a n t e p r i m e r o que sa le de 
l a s u y a c o m i e n z a á ser s a c r i f i c a d a . T e m o , t e m o , t e m o q u e esta 
h e r m o s a , p e r o d e s g r a c i a d a v í c t i m a d e l a m o r , ha de segu i r 
presto á su i n c o m p a r a b l e m a d r e . N o p e r m i t a e l c i e l o que se 
v e r i f i q u e n mis t e m o r e s . E l s e ñ o r d o n Jo rge n o se h a d i g n a d o 
dar pa r t e de su b o d a á este a m a b l e n i ñ o , n i l e h a e s c r i t o u n a 
sola l e t r a desde q u e e s t á á m i d i r e c c i ó n . T a m p o c o á m í m e l a 
h a d a d o , c o m o d e b i e r a h a b e r l o h e c h o p o r m i l y q u i n i e n t a s 
r a z o n e s . L a b e l l a n o l o i g n o r a r á , n i d e j a r á de c o n o c e r y de 
sent i r a l t a m e n t e e s t a s i n r a z ó n , q u i j o t a d a ó p o l t r o n e r í a ; p e r o 
confesa r l a n a d a m e n o s . Y o n o me d a r é p o r e n t e n d i d o c o n e l l a , 
po rque l a p a s a r í a e l c o r a z ó n ; y el m í o p a d e c e r á t o d o c u á n t o 
hay que p a d e c e r an tes que l a s t i m a r , n i a u n l e v e m e n t e , e l s u y o . 
P e r o s i e n d o t a n a d v e r t i d a : ¿ p a r é c e t e q u e d e j a r á de c o n o c e r 
todo l o que s i g n i f i c a m i s i l e n c i o ? L o que m e duele es esta 
d a m a , y e n v i é n d o l a c o l o c a d a c o m o m e r e c e , p o r t o d o l o de -
m á s se m e d a r á u n b l e d o . B a s t a de d o c t r i n a : v a m o s a l e j e m p l o . 
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D o s d í a s h á que v a c a m i n a n d o e l h e r m o s í s i m o p e r r o , si no 
se d e t u v o en V i l l a r de F r a d e s á h a c e r a g u a d a ó á h a c e r aguas, 
q u e , s e g ú n e l m i e d o que l l e v a b a , n o l o o m i t i r í a . A l o menos , 
en l as pocas h o r a s que se d e t u v o e n m i a p o s e n t o , le d e j ó b ien 
r e g a d o ; esto a c r e d i t a s u b u e n g e n i o y que t i ene u n c o r a z ó n 
tan b l a n d o c o m o sus l a n a s ; p o r q u e -el m i e d o y la v e r g ü e n z a 
s o n s e ñ a l e s de s u a v i d a d . N o le hagas r e t r a t a r ; p o r q u e se m o -
r i r á n de e n v i d i a los que t i enes e n l a s a l a ; y a d i ó s , que aunque 
y o n o hago l a n o v e n a de S a n J u a n N e p o m u c e n o , n i t e n g o que 
o i r e l s e r m ó n d e l r e v e r e n d í s i m o P a d r e S a n t i a g o M i e r , voy á 
da r u n r a t i c o de c o n v e r s a c i ó n á l a b e l l a s o l i t a r i a , q u e en e l 
d í a es p a r a m í o c u p a c i ó n m u y s e r i a y c u i d a d o s a . M e m o r i a s á 
m a d r e , á las c h i c a s y á t o d a s las m e m o r a b l e s . T u a m a n t e he r -
m a n o . — P p . — M i M a r u j a . 
C A R T A L 
Escrita en Villagarcía, á 28 de mayo de 1756, á su hermana. 
H i j a m í a : L a fu tu ra c o r t e s a n a t i e n e m i l e x p e r i e n c i a s de que 
c u a n d o l a f a l t a ca r t a m í a , sale e l c o r r e o á v o l v e r p o r m i i n o -
c e n c i a ; y y o t e n g o c a s i o t r a s t a n t a s de que a ú n c o n es te des-
e n g a ñ o r a r a v e z me e s c r i b e c u a n d o se h a l l a s i n m i c a r t a . S i 
las fa ldas f u e r a n i g u a l e s , n o l o t o l e r a r í a ; p e r o , c o m o l a s m í a s 
s o n m á s c o r t a s l a g u a r d o fielmente l o s p r i v i l e g i o s de l a s suyas, 
y n u n c a dejo de d e c i r l a que v i v o , a u n c u a n d o me d a tantas 
s e ñ a l e s de q u e n o es este e l m a y o r c u i d a d o q u e l a a f l ige . N u n -
ca d u d é que , e s t ando e n su m a n o , dejase de a d m i t i r e l c o n v i -
te de ser h u é s p e d a t u y a ; p o r q u e e s t o y p e r s u a d i d o á q u e n i n -
g u n a de sus h e r m a n a s , c o n ser t a n a m a b l e s , l a m e r e c e m á s 
c a r i ñ o , n i m á s c o n f i a n z a que t ú , c u y o c o n o c i m i e n t o d e b i ó sus 
p r i n c i p i o s á m i i n f o r m e , p e r o sus p r o g r e s o s á t u m é r i t o y á su 
p r o p i a e x p e r i e n c i a . T a m b i é n c r e e r é que s i qu i e re s l o g r a r el 
gus to d e t e n e r l a a lgunos d í a s e n t u c o m p a ñ í a , s e r á p r e c i s o que 
l a c u m p l a s l a c o n d i c i ó n c o n q u e a d m i t i ó e l h o s p e d a j e , t r a t á n -
d o l a c o n d e c e n c i a s i n v i s o s de c e r e m o n i a ; p o r q u e s i huele 
a lgo de esto, l a s e r v i r á de e spue la p a r a que c u a n t o antes te deje; 
p o r q u e no h a y c o s a que m á s r e p u g n e á su g e n i o , t a n n a t u r a l 
c o m o a p a c i b l e y s e ñ o r . E n fin, c u a n d o l a c o m u n i q u e s d e cerca , 
h a l l a r á s m i l d i s c u l p a s á m i c iega i n c l i n a c i ó n , y e l l a e n c o n t r a r á 
o t ras tantas p a r a d i s c u l p a r l a n o m e n o s c i e g a que te p rofeso , 
a u n q u e n o l a e x c u s a r a n los e s t r e c h o s l a z o s que n o s unen . 
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R e m í t e m e á l a car ta d e N i c o l á s s o b r e n u e s t r o P a d r e R a -
m o n c i t o . P o r l a cuen ta y a s a b í a i s a l l á m u c h o m á s de l o que yo 
s a b í a de él h a s t a que le v i e n este c o l e g i o ; y p u d i e r a q u e j a r m e 
de v u e s t r o c u i d a d o s o s i l e n c i o , s i n o me h i c i e r a c a r g o de que , 
p e r s u a d i d o s á q u e no e r a p o s i b l e i g n o r a s e y o l o que p a d e c í a 
t e n i é n d o l e t a n c e r c a , i m a g i n a r í a i s q u i z á que e l m í o e r a i g u a l -
mente e s t u d i a d o . As í s u e l e n e n g a ñ a r n o s nues t r a s i m a g i n a c i o -
nes, n o p e r m i t i é n d o n o s c o n o c e r q u e no s i e m p r e es l o m á s 
v e r d a d e r o lo q u e parece m á s v e r o s í m i l . S i e t e meses h á que no 
dice m i s a , y a u n e l c o m u l g a r de c u a n d o e n c u a n d o l o hace 
c o n g r a n d e p e l i g r o , p o r q u e sus fa ta les y c o n t i n u o s v ó m i t o s le 
e x p o n e n á n o r e t e n e r las espec ies . A q u í se e s t a r á h a s t a que 
sea m e n o s t e m e r i d a d e x p o n e r l e á l o s p e l i g r o s de t an d i l a t a d o 
viaje , y me d é p a d r e l a o r d e n de l o q u e d e b o h a c e r p a r a av ia r -
le, s i e n d o á m i v e r lo m á s c o n v e n i e n t e , y a u n l o m e n o s costo-
so, q u e el p r i m o d o n J u a n v in ie se p o r é l , s o b r e lo c u a l p o d í a s 
hace r l e p r o p i o , p i d i é n d o s e l o en t u n o m b r e y e n el m í o , pues 
no d u d o que a s í l o e j e c u t a r á c o n g u s t o . 
C e l e b r o e l f e l i z pa r to de l a m a r q u e s a de S a n t a C r u z , c o m o 
si lo c o m i e r a ; p e r o es c i e r t o que c e l e b r a r í a m u c h o m á s l a no-
t ic ia de o t ro q u e n o me d e j a r a e n v i d i a r á J u a n i t a T o m a s a el 
pa ren tesco c o n e l s e ñ o r M a r q u e s i t o . B u e n o s e j e m p l o s te dan 
tus a m i g a s y c o n m u c h a c h a s , c o m o t ú sup ie ra s a p r o v e c h a r t e 
de e l l o s ; y n o s é q u é has de r e s p o n d e r en e l d í a d e l j u i c i o 
c u a n d o te h a g a n cargo c o n las p a l a b r a s de S a n A g u s t í n : « L o 
que es tas y es tas h i c i e r o n , ¿ p o r q u é n o lo h i c i s t e t ú ? L o que 
p u d i e r o n a q u e l l a s y las o t r a s , ¿ p o r q u é no p o d r í a s t ú h a c e r -
l o ? » E r e s u n a p e r e z o s a , y n o h a y o t r a d i s c u l p a . R e c i b e m i l 
ab razos de este e s q u e l e t i l l o de tu h e r m a n o , l o s cua les m á s te 
s e r v i r á n de d e s e n g a ñ o , q u e de t e n t a c i ó n ; y v i v e c u á n t o desea 
tu a m a n t e . — P p . — M i ñ a M a r u x a . 
C A R T A LI 
Escrita en Villagarcía, á 4 de junio de 1756, á su hermana. 
H e r m a n i t a m í a : T u c a r t a ó tu c é d u l a de 26 d e l p a s a d o s ó l o 
me d i c e que e s t á s c o n s a l u d ; que te f a l tó c a r t a de l a fu tura 
c o r t e s a n a ; que l a esperas s i n saber c u á n d o ; q u e l l e g ó e l s e ñ o r 
V i s i t a d o r , le e n v i a s t e r e c a d o , y a ú n n o le h a b í a s v i s t o . C e l e -
bro l o p r i m e r o , s i es v e r d a d ; s u c é d e m e t a m b i é n lo s e g u n d o , 
y y a v a n c o n es te dos c o r r e o s ; no e s p e r o l o g r a r yo l o t e r c e r o ; 
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y n o e x t r a ñ o l o c u a r t o , p o r q u e e l s e ñ o r V i s i t a d o r es u n h o m -
b r e c o m o D i o s p e r m i t e . 
R a m ó n n o e s t á p e o r ; y o soy s u ú n i c o m é d i c o , y espero p o -
ne r l e de m a n e r a que d e n t r o de q u i n c e d í a s p u e d a h a c e r p o c o 
á p o c o su j o r n a d a e n u n a b u e n a m u í a y c o n u n b u e n m o z o que 
le c u i d e , c a s o que J u a n no p u e d a ó n o q u i e r a v e n i r p o r é l . 
D i o s te g u a r d e c u á n t o desea tu m á s fino h e r m a n o . — J h s . — J o s é 
F r a n c i s c o . — M i s e ñ o r a d o ñ a M a r í a F r a n c i s c a . 
C A R T A LII 
Escrita en Villagarcía, á 18 de junio de 1756, á su hermana. 
M i q u e r i d a h e r m a n a : E s t o y m a l i t o ; p e r o n o t a n t o , que p o r 
a h o r a sea m e n e s t e r p r e v e n i r e l l u t o . C ó m o p o c o , m e refresco 
b i e n , he l e v a n t a d o l a m a n o de t o d o lo que m e p u e d a mo les t a r , 
y s i n o t r a r ece t a e s p e r o dar te c o n v e r s a c i ó n l a s e m a n a que 
v i e n e p o r m i p r o p i o p u ñ o . E n es ta , c o m o en o t ras m u c h a s , me 
h a f a l t ado c a r t a de l a b e l l a s o l i t a r i a ; á e l l a t a m b i é n l a f a l t a r á 
h o y c a r t a m í a , p o r q u e y a hago e s c r ú p u l o de a b u s a r de su p a -
c i e n c i a ó d e n o a p r o v e c h a r m e de su a v i s o . D o ñ a J u a n a T o m a -
sa m e l o d a h o y d e l n u e v o gus to c o n q u e se h a l l a p o r l a p r e -
b e n d a de s u p r i m o ; c o m e n c é á t r a b a j a r p a r a su l o g r o desde 
que es tuve e n esa c i u d a d ; p r o s e g u í desde este r i n c ó n , y soy 
i n t e r e s a d o e n las e n h o r a b u e n a s , p o r m u c h o s m o t i v o s . 
A R a m o n c i t o le h a h e c h o b e l l í s i m o t i e m p o desde que s a l i ó 
de a q u í , y s e r á l á s t i m a n o se h a y a a p r o v e c h a d o de é l p a r a pa-
sar l o s p u e r t o s , d e t e n i é n d o s e s i n g r a n d e n e c e s i d a d e n casa de 
sus p a r i e n t e s . H a s t a s a b e r que l l e g ó á esa c i u d a d e s t a r é c o n 
g r a n c u i d a d o . D e v u e l v e mi s r e spe tos á esas d a m a s que me 
h o n r a n c o n sus m e m o r i a s ; haz u n a v i s i t a á m a d r e y á las n i -
ñ a s . N o t e n g o m á s n i m e n o s de l o que l l e v o d i c h o ; y soy n i 
m á s n i m e n o s , c o m o t ú d ices que eres , t u a m a n t e h e r m a n o y 
p a d r i n o . — J h s . — J o s é F r a n c i s c o . — M i q u e r i d a M a r í a F r a n -
c i s c a . 
C A R T A LUI 
Escrita en Villagarcía, á 25 de junio de 1756, á su hermana. 
H i j a m í a : L o m i s m o tengo y o de p a d r e s an to , que t ú de ma-
dre p e c a d o r a ; p o r q u e , s i t o d o e l m é r i t o que me asis te p a r a 
a q u e l l a d i g n i d a d es e l d e s p a c h a r car tas en figura de breves . 
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c o m o t ú fuiste l a p r i m e r a que me d i s te este e j e m p l o , t a m b i é n 
te sentas te antes q u e y o en l a s i l l a p a p i s a l . B i e n se c o n o c e que 
só lo te acuerdas de l o que e sc r i be s c u a n d o e s t á s c o n l a p l u m a 
en l a m a n o , pues s i l o t u v i e r a s p re sen t e , n o g r u ñ i r í a s l o l a c ó -
n ico de mis c a r t a s , y antes te v e n d r í a v a n i d a d de q u e y o s ó l o 
aspi rase en e l l as á l a i m i t a c i ó n de las t uyas . L a p r e s e n t e n o 
t e n d r á esta g r a c i a p o r r a z ó n de c o p i a , s i n o p o r u n m o t i v o m u y 
o r i g i n a l , y es, q u e es toy t a n o p r i m i d o de l a d e s t i l a c i ó n que 
baja a l p e c h o , q u e n o s ó l o m e t i ene c e r r a d o s l o s c a n a l e s de l a 
voz , s i n o el c o n d u c t o p o r d o n d e d e b e n ba ja r los p e n s a m i e n t o s 
á la p l u m a , c o s t á n d o m e t an to t r aba jo e l d i s c u r r i r , c o m o e l p r o -
n u n c i a r . 
M u c h o es q u e l a b e l l a s o l i t a r i a te h a y a de j ado s i n c o n v e r -
s a c i ó n en dos s e m a n a s ; pues , a u n q u e á m í m e p r i v a de e l la 
m u c h a s , no eres l o m i s m o t ú que y o . P r u e b a g r a n d e de sus 
e x t r a o r d i n a r i a s o c u p a c i o n e s ó de sus m u c h o s c u i d a d o s . A m í 
me e s c r i b e m u y b r e v e m e n t e este c o r r e o , s i n d e c i r m e m á s que 
los p o r t u g u e s e s h a n e n v i a d o á u n c r i a d o m a y o r p o r su h i j o 
J o a q u i n i t o ; p e r o á R a m o n c i t o le a ñ a d e que , e x o n e r á n d o s e a s í 
del m o l e s t o r o d e o de P o r t u g a l , e spe ra l o g r a r e l g u s t o de 
darle u n a b r a z o . C o m o á m í n o m e t o c a esta s e g u n d a par te , 
t a m p o c o se l a t o c o y o en m i r e spues t a , p a r e c i é n d o m e que 
pide l a r a z ó n y l a b u e n a c r i a n z a n o m e t e r m e e n c o n t e s t a r á 
lo que n o me d i c e n . 
S e a m u y b i e n l l e g a d o e l h e r m o s í s i m o f e o ; que y a m e t e n í a 
con c u i d a d o su f e l i z a r r i b o , t e m i e n d o a l g u n a g r a n d e n o v e d a d 
en su d e l i c a d e z a a l t i e m p o de p a s a r e l C e b r e r o , que p a r a u n 
per ro c a m p e s i n o es l o m i s m o que pa sa r l a l í n e a . D e s u b u e n 
genio es taba y o m u y s e g u r o , pues á l a p r i m e r a v i s i t a que le 
hice se f a m i l i a r i z ó t an to c o n m i g o , c o m o s i nos h u b i é r a m o s 
t ra tado toda l a v i d a . E l b u r r o se c o n o c e que l o es en t e n e r ce-
lo s ; y l a e x p e r i e n c i a le e n s e ñ a r á que e l c o r d e r o n o es p e r r o 
que se meta en h a c e r p e r j u i c i o á n a d i e . T a m b i é n e l tonto á l a 
p r i m e r a v is ta le r e c i b i ó c o n u n z a r p a z o ; p e r o l u é g o q u e le o y ó 
l l o r a r c o n m u c h a g r a c i a , y c o n o c i ó su n a t u r a l b l a n d o y apa -
cib le , q u e d ó c o r r i d o , y p o c o d e s p u é s le c o n v i d ó , c o m i e n d o 
los d o s e n u n m i s m o p l a t o . 
N o m e hab l e s de l a t o r d i t a . L a i n g r a t a , ó se e s c a p ó ó se 
de jó c o g e r dos d í a s antes d e l C o r p u s ; e l h e c h o es, que d e s p u é s 
acá n o h a p a r e c i d o v i v a , n i m u e r t a ; y h a b i e n d o p r e g u n t a d o 
por e l l a á t o d o s l o s ga tos d e l c o l e g i o , t o d o s se e n c o g e n de 
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u ñ a s , s i n d a r m e l a m e n o r n o t i c i a . E l l a e r a h e m b r a , y la bas-
t a b a su s e x o pa ra c a n s a r s e de ser c o r t e j a d a . Y a e s t á r e d u c i d a 
a l t o n t o t o d a m i f a m i l i a ; p o r q u e , a u n q u e q u i s e a u m e n t a r l a c o n 
u n l o b o , t a m b i é n este se d e s g r a c i ó . E s e l ca so que m e traje-
r o n u n l o b i t o de p o c o s d í a s , p a r a que le c r i a s e . D i o r d e n de 
que se le a l i m e n t a s e c o n l e c h e de ove jas , y á las dos semanas 
y a u n a o v e j a le d a b a de m a m a r , c o m o p u d i e r a á u n c o r d e r o : 
s i e n d o m i á n i m o q u e , c r i á n d o s e ent re e l l a s y no d á n d o l e á 
c o m e r n u n c a cosa de c a r n e , se d o m e s t i c a s e t an to , que a l g ú n 
d í a e l m i s m o l o b o las g u a r d a s e . C o n e fec to , se h u b i e r a conse-
g u i d o , s i e l m u c h a c h o á q u i e n h i c e a y o d e l l o b i t o n o le h u -
b i e r a d e j a d o sub i r á u n p o y o a l t o , de d o n d e c a y ó y se 
r e v e n t ó e l p o b r e a n i m a l i t o . M i r a s i se m u l t i p l i c a n las des-
g r a c i a s y l a s p e s a d u m b r e s , y s i t e n d r é j u s t o m o t i v o p a r a estar 
de l u t o , n o m e n o s e n l a s a l u d , que en e l gus to . C o n s e r v e 
D i o s l a t u y a pa ra c o n s u e l o m í o , á fa l ta de l o b a s y de to rdas . 
— T u a m a n t e h e r m a n o y p a d r i n o . — E l v i u d o . — M i q u i d p r o 
quo de p á j a r a s y de fieras. 
C A R T A LIV 
Escrita en Villagarcía, á 30 de junio de 1756, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : Y a finalmente s a l i m o s de nues t ra 
d u d a s o b r e e l p r o f u n d o s i l e n c i o que se o b s e r v a b a e n l a o t ra 
p r e t e n s i ó n . L a ca r t a a d j u n t a te i n f o r m a r á d e l v e r d a d e r o m o -
t i v o : s a l i ó i n c i e r t a l a n o t i c i a r e s e r v a d a q u e se me d i ó , y u n a 
vez n e g a d o e l s u p u e s t o , n o h a y l u g a r á l a c o n c l u s i ó n . P e r o de 
es to m i s m o in f ie ro y o que e r a y es m u y f a v o r a b l e e l s i l enc io 
d e l o t r o a m i g o , p u e s s i n o p e n s a r a s e r i a m e n t e e n hace rnos 
m e r c e d y t i r a r a á s a l i r d e l d í a , h u b i e r a r e s p o n d i d o á le t ra 
v i s t a que n o h a b í a t a l e s c a r n e r o s , á l o que n o se le p o d í a re-
p l i c a r . ¿ H a c a l l a d o y ca l l a? S e ñ a l m u y v e r o s í m i l de que s i 
e n t o n c e s n o lo s h a b í a , los h a b r á , c o m o d a á e n t e n d e r el aviso 
p re sen te ; y n o m e n o s v e r o s í m i l i n d i c i o de q u e él n o e s t á ajeno 
de f a v o r e c e r n o s . N i n g u n a c o n j e t u r a es i n f a l i b l e ; y a s í , vendo 
esta n o m á s que p o r l o que v a l e . 
P u e d e s es tar c i e r t o de que n o h a y en e l m u n d o q u i e n me 
d e b a m a y o r c o n f i a n z a que t ú , en m a t e r i a de sec re to . S i no te 
c o n f i é e n t o n c e s e l q u e c o n t e n í a e l p l i e g o que r e m i t í a l P r o -
v i n c i a l , f u é p r e c i s a m e n t e p o r fa l ta de t i e m p o , pues me o c u -
r r i ó t an to que e s c r i b i r en a q u e l c o r r e o , que c o n s e n t í n o tenerle 
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para e s c r i b i r t e á t i . R e d u c í a s e pues á i n c l u i r l e dos ca r t a s , u n a 
de l a c i u d a d y o t r a de l s e ñ o r a r z o b i s p o de Z a r a g o z a , en que 
con l a s m á s v i v a s y m á s h o n o r í f i c a s e x p r e s i o n e s m e c o n v i d a -
ban, ó p o r m e j o r d e c i r , m e i n s t a b a n c o n e l m a y o r e m p e ñ o á 
que a d m i t i e s e p a r a el a ñ o p r ó x i m o l a c é l e b r e c u a r e s m a de 
aquel h o s p i t a l g e n e r a l . E s l a m á s g l o r i o s a , p e r o t a m b i é n l a 
m á s t r a b a j o s a de t o d a E s p a ñ a , p o r q u e h a y que p r e d i c a r en 
el la t o d o s los d í a s i n d i s p e n s a b l e m e n t e , y has t a a h o r a que 
d i e r o n e n este e x t r a o r d i n a r i o d e s b a r r o , h a n e c h a d o s i e m p r e 
mano de los m á s a c r e d i t a d o s o r a d o r e s de t o d a l a m o n a r q u í a . 
C o g i ó m e tan de r epen te es ta n o t i c i a , c o m o a h o r a te c o g e r á á 
t i , p u e s desde e l a ñ o de 47, que h a l l á n d o m e e n a q u e l l a c i u d a d 
me e c h a r o n es ta e spec i e , y y o l a r e b a t í p r o n t a m e n t e c o n e l 
m á s v i g o r o s o e s fue rzo , n i n g u n o me le h a v u e l t o á t o c a r n i de 
p a l a b r a , n i p o r e s c r i t o , t e n i é n d o l a desde en tonces t a n o l v i d a d a 
como las cosas q u e j a m á s m e h a n o c u r r i d o a l p e n s a m i e n t o . 
N i ¿ c ó m o se m e h a b í a de o f r e c e r q u e , a l c abo de t a n t o s a ñ o s , 
les pa sase y a es to p o r l a i m a g i n a c i ó n , v i é n d o m e en este r i n c ó n 
a b s t r a í d o t o t a l m e n t e de t o d o e j e r c i c i o de p ú l p i t o , c a r g a d o 
de o c u p a c i o n e s , y s i n m á s c o m e r c i o c o n a q u e l l a c i u d a d , que 
tal c u a l ca r ta q u e m e suele e s c r i b i r l a abadesa de las C a p u c h i -
nas, á q u i e n n o c o n o z c o ? 
De a q u í i n f e r i r á s c u á n t o m e s o r p r e n d i e r o n d i c h a s car tas . 
M i p r i m e r a r e s o l u c i ó n fué n e g a r m e , p o r m i l r a z o n e s que s a l -
tan á l o s o jo s ; p e r o el P a d r e I d i á q u e z , á q u i e n se l a s c o m u -
n i q u é i n m e d i a t a m e n t e , fué de p a r e c e r c o n t r a r i o , p o r e l s u m o 
respeto de las p e r s o n a s q u e e s c r i b e n , y p o r e l h o n o r que 
resu l ta , no t a n t o á m i p e r s o n a , c o m o á t o d a l a p r o v i n c i a , 
donde n o hay o t r o e j e m p l a r que el d e l P a d r e M a s c a r e l , cuan -
do y a se h a l l a b a p re fec to de l o s e s t u d i o s d e l c o l e g i o de S a n 
A m b r o s i o y fué l l a m a d o p o r e l s e ñ o r A r a c i e l , c o l e g i a l s u y o ; 
y en fin, p o r o t r o s m o t i v o s q u e á d i c h o p a d r e se le r e p r e s e n -
taron fuer tes , a u n q u e á m í n o t an to . 
C o n f o r m á n d o m e c o n su d i c t a m e n , e s c r i b í a l P a d r e P r o v i n -
cial c o n l a m á s pe r f ec t a i n d i f e r e n c i a , a u n q u e s i g n i f i c á n d o l e 
mi r e p u g n a n c i a , p o r c o n o c e r c i e r t a m e n t e ser u n e m p e ñ o m u y 
supe r io r á mis fue rzas y que m e o b l i g a r á á n o p e n s a r e n o t ra 
cosa p o r m u c h o s meses , a r r i m a n d o todas las tareas que me 
es t án e n c o m e n d a d a s , y o t ras m a y o r e s que c o n g r a n f u n d a -
mento t e m o me a m e n a z a n . N o ha r e s p o n d i d o t o d a v í a e l P a -
dre P r o v i n c i a l n i á esta c a r t a , n i á o t ras que f u e r o n d é este 
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c o l e g i o e n e l m i s m o c o r r e o , l o que a t r i b u y o a l p o c o t i empo 
que d a e l de C a s t i l l a p a r a c o n t e s t a r l e á l e t r a v i s t a . M a ñ a n a 
espero l a r e spues t a , q u e y a t a r d a , p a r a q u e a q u e l l o s s e ñ o r e s 
t o m e n p r o v i d e n c i a e n caso de que y o n o p u e d a s e r v i r l o s . Á 
esto se r e d u c e el s e c r e t o , que s o l a m e n t e l o es, p o r q u e no es 
r a z ó n se d i v u l g u e , á fin de que n o t e n g a n e m b a r a z o e n acud i r 
á o t r o , p o r c u y a p r u d e n t e r a z ó n le r e s e r v a r á s en t i m i s m o . 
E l p r i m o G r a n d a a ú n n o h a r e s p o n d i d o á m i c a r t a g r a tu l a -
t o r i a p o r h a b e r e s c a p a d o de su p e l i g r o . M a n d a y v i v e c o m o 
h á m e n e s t e r tu a m a n t e h e r m a n o y a m i g o . — J o s é . — N i c o -
l á s m í o . 
C A R T A L V 
Escrita en Villagarcía, á 6 de agosto de 1756, á su hermana. 
H i j a m í a : A l a c a b a r y o en V a l l a d o l i d de p r e d i c a r u n a cua -
r e s m a , e n q u e q u e d é m u y q u e b r a n t a d o , m e i n s t ó m u c h o m i 
s u p e r i o r á q u e t o m a s e q u i n c e d í a s de c a m p o p a r a descansar . 
A c e p t é l o s , m e t í m e e n l a c a m a , y c u a n d o e l R e c t o r m e s u p o n í a 
e n a l g u n a a l d e a ó e n a l g u n a q u i n t a d e l c o l e g i o , s u p o que es-
t aba t e n d i d o á l a r e g a l o n a sob re m i s c o l c h o n e s . P a s ó á v i s i -
t a r m e , p r e g u n t ó m e q u é e ra a q u e l l o , y r e s p o n d í l e : « P a d r e , 
t o m a r lo s d í a s de c a m p o que me a c o m o d a n , y que p o r ahora 
he m e n e s t e r . » A p l i c a e l cuen to y e j e c u t a l o m i s m o , pues se 
h a n i d o y a esos s e ñ o r e s . E n m i e n d a e l r e f r á n que d i c e : « i r á n s e 
¡ o s h u é s p e d e s , y c o m e r e m o s e l g a l l o ; » este n o te h a c e falta, 
pues le t i enes á p a s t o t o d o s los d í a s ; l o que te c o n v i e n e es 
i n v e n t a r o t r o r e f r á n q u e d i g a : « i r á n s e l o s h u é s p e d e s y t u m -
b a r é m e e n l a c a m a . » E l conse jo n o p u e d e ser m á s s a l u d a b l e ; 
p e r o que m e e m p l u m e n s i t ú le t o m a r e s . 
D e l m a l e l m e n o s , y h a b i e n d o s i d o t a n de t u g u s t o m i s e ñ o -
r a d o ñ a J o a q u i n a , se h a r í a n , n o s ó l o m á s t o l e r a b l e s , sino 
m u y d u l c e s las fa t igas de a c o m p a ñ a r l a . E l t o r m e n t o s e r í a si 
h u b i e r a s t r o p e z a d o c o n u n a t o n t a ó c o n u n a p r e s u m i d a que 
te m a r t i r i z a s e . S i e n d o i n d i s p e n s a b l e que a c o m p a ñ a s e s á esta 
s e ñ o r a á c u a l q u i e r a p a r t e d o n d e fuese, e n t r a r í a s p o r p r e c i s i ó n 
e n m u c h a s casas q u e n o e r an v i s i t a s t u y a s , s i n que esto per -
j u d i c a s e á t u e s t i m a c i ó n , n i h i c i e se c o n s e c u e n c i a p a r a en ade-
l a n t e , p u e s ¿ p o r q u é h a de p e r j u d i c a r que hub i e se s entrado 
c o n esta n o t o r i a o c a s i ó n en casa de m i s e ñ o r a d o ñ a A n a s t a s i a , 
n i e n q u é h a de f u n d a r e l o r g u l l o de é s t a y e l de s u mar ido 
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m o t i v o s ó l i d o , n i a u n apa ren t e , p a r a can t a r e l t r i u n f o ? B i e n 
puede s e r que le c a n t e n ó que le c a c a r e e n ; p e r o e s to m á s 
a c r e d i t a r á su b o b e r í a , que l i s o n j e a r á s u v a n i d a d . M u y n a t u r a l 
es que e n igua les c i r c u n s t a n c i a s no h i c i e s e lo m i s m o m i s e ñ o r a 
d o ñ a A n a s t a s i a . 
S i d o n V . . . C . . . te v i s i t ó s i n que le h u b i e s e s e n v i a d o r e c a d o , 
e j e c u t ó l o que d e b í a ; s i se l o env ia s t e , h ic i s t e u n a o b r a de 
s u p e r e r o g a c i ó n . D e c u a l q u i e r a m a n e r a , a p r u e b o que h u b i e s e s 
e x p l i c a d o tus s e n t i m i e n t o s ace rca de su h e r m a n a y de su 
h e r m a n o ; p o r q u e , a u n q u e sus p a l a b r a s no v a l e n m á s que l o 
que s u e n a n , c o n v i e n e m u c h o que él y t o d o s lo s s u y o s e n t i e n -
dan q u e sabemos s e n t i r y t a m b i é n s a b e m o s q u e j a r n o s . E n 
tanto c o m o he v i v i d o y en t a n t o c o m o he t r a t a d o a l m u n d o , 
p r e c i s a m e n t e he de h a b e r e x p e r i m e n t a d o m u c h a s i n g r a t i -
tudes y m u c h a s q u i e b r a s de a m i s t a d e s ; p e r o t a n r e p e n t i n a , 
tan s i n f u n d a m e n t o y t a n n o e s p e r a d a c o m o é s t a , con f i e so 
que n i n g u n a . N u n c a h i c e m á s p r o g r e s o s en e l c o n o c i m i e n t o 
p r o p i o , q u e en este l a n c e , y y a me g u a r d a r é b i e n de p r e s u m i r 
que c o n o z c o á las gen tes c o n q u i e n t r a t o , c u a n d o me e q u i v o -
qué t a n e n o r m e m e n t e en e l c o n o c i m i e n t o d e l v e r d a d e r o ge-
nio y c a r á c t e r de a q u e l l a s e ñ o r i t a . N o tengo o t r o c o n s u e l o 
sino e l de que me e n g a ñ é c o n unas c a r t a s que e n g a ñ a r í a n á 
un c o n c i l i o g e n e r a l c o m p u e s t o de filósofos, de p o l í t i c o s , de 
linces y de d e s c o n f i a d o s . D e s e o sabe r s i te r e s p o n d i ó á las 
quejas q u e l a d is te , y en q u é t o n o lo e j e c u t ó . 
Y a t e n d r á s n o t i c i a c ó m o es toy d e s t i n a d o p o r t o d a l a c u a -
resma q u e v iene p a r a l a ca sa de los O r a t e s de Z a r a g o z a . O t r o s 
h a b r á n i d o á e l l a c o n m e n o s m é r i t o s , p e r o en t o d o c a s o , m á s 
parece t i e n e n que y o lo s que m e h a n d a d o este d e s t i n o . E l es 
sin d u d a e n l a l í n e a e l m á s g l o r i o s o d e t o d a E s p a ñ a ; p e r o 
como, g r a c i a s á D i o s , h á m u c h o s a ñ o s que n o m e sus t en to 
de a i re , c e d e r í a c o n e l m a y o r gusto es ta g l o r i a á c u a l q u i e r a 
que l a desease. L a de D i o s , que se p u e d e a d e l a n t a r m u c h o 
en la e m p r e s a , c u a l q u i e r a o t r o l a p r o m o v e r í a c o n m a y o r ce lo 
y con m a y o r e s p í r i t u ; c o n q u e n o veo o t r a r a z ó n que m e c o n -
suele, s i n o l a de que e l m i s m o D i o s v i s i b l e m e n t e l o q u i e r e y 
lo ha d i s p u e s t o , c o g i é n d o m e t a n de repen te este e x t r a ñ o 
d e r r u m b a d e r o de a q u e l l o s s e ñ o r e s , c o m o te p u d i e r a c o g e r á 
t i que t u a m i g a l a E m p e r a t r i z R e i n a te enviase p o r g o b e r n a -
dora de l o s P a í s e s - B a j o s . Á l o s pocos d ien tes que y a t e n í a e l 
año p a s a d o , se h a a ñ a d i d o l a fa l ta de o t r o s dos ; m i r a q u é g r a -
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c i o s o e s t a r é p a r a que suene m i v o z a p a c i b l e m e n t e e n los o í d o s 
a r a g o n e s e s ; si me p u d i e r a s p res t a r tu b o c a y tu l e n g u a , por 
a q u e l l o s c u a r e n t a d í a s , desde l uego a s e g u r a b a que m e o i r í a n 
c o n g u s t o . E n c o m i é n d a m e m u c h o á D i o s ; que b i e n lo he 
menes t e r . 
¿ C ó m o e s t á m a d r e y l as c h i c a s ? H a z l a s á todas u n a v is i ta 
e n m i n o m b r e , r e p i t i é n d o l a s a c o s t u m b r a d a s , m e m o r i a s á las 
que y a sabes ; y á D i o s , que te g u a r d e c u á n t o desea tu aman-
te h e r m a n o . — P p . — M a r i q u i t a m í a . 
C A R T A LVI 
Escrita en Villagarcía, á 6 de agosto de 1756, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : A u n q u e p o r c a s i t o d a l a semana 
p a s a d a se m a n t u v o e l t i e m p o c o m o c o r r e s p o n d í a á l a ' e s t a c i ó n , 
se c a n s ó p r e s t o , y v o l v i ó á l o s v i e n t o s f r í o s y fuertes que han 
d o m i n a d o l a m a y o r p a r t e d e l v e r a n o , s i n e s p e c i a l per ju ic io 
de l o s f ru tos , s i n o e n t a l c u a l l u g a r de e s t a p r o v i n c i a , en los 
que u n g r a n go lpe de a g u a l l e v ó t o d o s l o s que e s t a b a n en las 
eras. S i n e m b a r g o de es ta i r r e g u l a r i d a d , m i s a l u d se mant ie -
ne r o b u s t a , c o n p a r t i c u l a r p r o v i d e n c i a de D i o s , p a r a que me 
v a y a p r e v i n i e n d o p a r a m i c u a r e s m a de Z a r a g o z a , de l a que 
e l P a d r e P r o v i n c i a l n o m e p e r m i t e e x c u s a r m e , y antes ha 
t o m a d o de su c u e n t a a l c a n z a r l a c o n f i r m a c i ó n de nuestro 
P a d r e G e n e r a l , q u e , s e g ú n nues t ras l e y e s , es n e c e s a r i a , por 
ser e n p r o v i n c i a e x t r a ñ a ; c o n que es toy e n t e r a m e n t e dedicado 
á este n u e v o y m o l e s t í s i m o e n t r e t e n i m i e n t o , t e n i e n d o que an-
da r c i e n l eguas de c a m i n o en l o m á s r i g u r o s o d e l i n v i e r n o , y 
d e s c a n s a r d e s p u é s de e l l a s c o n l a b u e n a v i d a que m e espera i 
que esta y o t ras p e n s i o n e s semejantes t r a e n c o n s i g o las fan-
t á s t i c a s h o n r a s de es ta v i d a . 
S i d o n F e r n a n d o de J u n c o es h i j o ó n i e t o de D o n B e r n a r d o , 
a ú n es p o c o l o q u e p a d r e h a h e c h o c o n é l ; p o r q u e tengo 
m u c h a n o t i c i a de l a e s t r e c h a a m i s t a d que p r o f e s ó con su 
p a d r e ó a b u e l o ; y s i e n d o , a s í él c o m o s u muje r , de las s ingu-
la res p r e n d a s que m e d ices y c o n f i r m a M a r í a F r a n c i s c a , se 
h a r í a n m u y l l e v a d e r a s las i n d i s p e n s a b l e s m o l e s t i a s del hos-
peda je , p o r l o que a l t e r a n las h o r a s y e l sos iego . D i s c u r r o que 
lo s v i s i t a r í a t o d o l o p r i n c i p a l de esa c i u d a d , de ent rambos 
s e x o s ; y c o m o c o n o c a s i ó n de a c o m p a ñ a r á m i s e ñ o r a d o ñ a 
J o a q u i n a , e n t r a r í a M a r í a F r a n c i s c a e n m u c h a s casas que no 
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eran v i s i t a s suyas , s i n q u e esto h i c i e s e c o n s e c u e n c i a , n i p u -
diese s o n a r á c o s a de a r r i a r b a n d e r a , t a m p o c o p u e d e t ene r 
ese s o n i d o la e n t r a d a e n c a s a de m i s e ñ o r a d o ñ a A n a s t a s i a , 
qu ien s i t o m a m o t i v o de es to pa ra su e n g r e i m i e n t o , n o t an to 
a c r e d i t a r á su a l t a n e r í a , c u a n t o su n e c e d a d . 
N o d u d e s que e l v ia je d e l s e ñ o r a b a d de san I s i d r o á l a C o r -
te, no t u v o o t ro fin que e l que te s i g n i f i q u é . D e t ú v o s e en 
A r a n j u e z so los dos d í a s , y de M a d r i d s a l i ó p o r l a t a r d e , ha -
b iendo e n t r a d o p o r l a m a ñ a n a , s i n v e r m á s que a l p a d r e N . . . 
r e se rvadamen te . S i c o n s e g u i r á ó no c o n s e g u i r á que se le a d -
mita l a r e n u n c i a , n o l o s é : d i f i c ú l t o l o m u c h o ; p e r o de c u a l -
quiera m a n e r a , n i é l q u i e r e á l a C o r t e , n i l a C o r t e le q u i e r e 
á é l . 
A lo s i ng le ses les v a c e g a n d o su o r g u l l o . Y a t i e n e n c o n t r a 
sí á t o d a s las p o t e n c i a s de l a E u r o p a , m e n o s a l r e y de P r u s i a , 
que no es su a m i g o , y a l m i n i s t e r i o de E s p a ñ a , que n o q u i e r e 
ser su e n e m i g o . N a d i e se a t r eve á h a b l a r de los b u e n o s suce -
sos de l o s f ranceses , s i n o q u e sea en v o z baja y m u y e n secre-
to. C o r r e n voces de que es tos v a n d e s f i l a n d o á p e t i t b r u i t h a -
cia G i b r a l t a r ; no l o c r e o , y t e n d r í a m e n o s d i f i c u l t a d e n c r e e r l o , 
si lo h i c i e s e n á c a r a d e s c u b i e r t a , p i d i e n d o p ú b l i c a m e n t e el 
paso, c o m o lo h i c i e r o n l o s h a n o v e r i a n o s c o n lo s h o l a n d e s e s . 
Y a r e s p o n d i ó e l p r i m o G r a n d a . M a n d a y v i v e c o m o h á m e -
nester t u a m a n t e h e r m a n o y a m i g o . — J h s . — J o s é F r a n c i s c o . — 
N i c o l á s m í o . 
C A R T A LVII 
Escrita en Villagarcía, á 13 de agosto de 1756, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : E l padre P r o v i n c i a l r e s p o n d i ó á 
letra v i s t a á l a c o n s u l t a que le h ice ; y l a d i l a c i ó n e n r e c i b i r 
su r e spues ta c o n s i s t i ó en h a b e r s e p a s a d o el p l i e g o , que v i n o 
d e s p u é s p o r el c o r r e o de C a s t i l l a . Y a te a v i s é de su r e s o l u -
c ión , e n q u e c i e r r a l a p u e r t a á t oda r é p l i c a , h a c i é n d o l e m á s 
fuerza e l h o n o r de l a p r o v i n c i a y l a a u t o r i d a d de lo s q u e se 
in t e re sa ron en d e t e r m i n a c i ó n t a n e x t r a ñ a , que t odas l a s r a -
zones q u e le r e p r e s e n t é , n i a u n las q u e le s u g e r í p a r a q u e c o n 
toda l i b e r t a d me excusase de este t r a b a j o , s i n m i e d o de que 
resultase q u e j a , n i r e s e n t i m i e n t o c o n t r a su p e r s o n a , p u e s me 
ofrecí sa t i s facer á l a c i u d a d y a l s e ñ o r A r z o b i s p o de m a n e r a 
que todos q u e d á s e m o s b i e n . S i n e m b a r g o , r e s o l v i ó q u e me 
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echase á cues tas es ta p e s a d í s i m a c a r g a , y que pasase luego 
los av i so s c o r r e s p o n d i e n t e s , c o m o l o e j e c u t é c o n el m a y o r 
d o l o r d e l h o m b r e a n i m a l , y c o n a q u e l l a r e s i g n a c i ó n de l r a -
c i o n a l , q u e cons i s t e e n e l c l a r o c o n o c i m i e n t o de que D i o s lo 
q u i e r e a s í p a r a los fines que i g n o r o , p u e s de p r o v i d e n c i a or-
d i n a r i a n o se p o d í a p e n s a r e n seme jan te d e s b a r r o . A t e n d i d a s 
mi s fue rzas n a t u r a l e s , es i n n e g a b l e q u e en l o m o r a l y e n lo 
f í s i c o s o y i n c a p a z de d e s e m p e ñ a r e l e n c a r g o , y t e n d r í a por 
c i e r t o q u e m o r i r í a e n l a d e m a n d a , s i n o t e m p l a r a este miedo 
l a c o n s i d e r a c i ó n de l o que puede D i o s y de l o que su Ma je s -
t a d sabe h a c e r c u a n d o d e t e r m i n a q u e se h a g a l o que quiere . 
E n f i n , y o me d i s p o n d r é h a s t a d o n d e a l c a n z a r e n m i s fuerzas, 
y d e s p u é s me p r e s e n t a r é c o n tan ta c o n f i a n z a , c o m o si l o pu-
d i e r a t o d o , y c o n t an t a d e s c o n f i a n z a , c o m o q u i e n efect iva-
men te n a d a puede . S u p l i c ó t e que nfte m a n d e s d e c i r u n a misa 
a l santo A p ó s t o l , y que le p ida s c o n f r e c u e n c i a que, pues 
a q u e l fué e l p r i m e r t ea t ro de su a p o s t o l a d o e n E s p a ñ a , me 
c o n s i g a d e su p r i m o par te de su e s p í r i t u p a r a d e s e m p e ñ a r el 
m í o c o n e l fruto q u e deseo ; p e r o g u á r d a t e b i e n de t o m a r l e en 
b o c a n a d a de m i e s t i m a c i ó n , n i de m i g l o r i a , p u e s c o n tu l i cen-
c i a me r í o de t o d o l o que s u e n a á e l l a . D a es ta n o t i c i a á pa-
d re , p a r a que t a m b i é n m e t e n g a p r e s e n t e e n sus t rabajos y 
o r a c i o n e s . 
A q u í se h a n r e p e t i d o las n o t i c i a s de que e n L o n d r e s se ha-
b í a q u e m a d o l a e s t a tua d e l r e y de F r a n c i a y de l a A r c h i d u -
quesa . Y a se h a b í a d i c h o que á l a p r i m e r a l a h a b í a n azotado 
s a c á n d o l a en u n b u r r o p o r las ca l l e s . T a n i n c r e í b l e se hace la 
u n a c o m o l a o t ra , s i n o se c o n s i d e r a c u á n t o p e r m i t e D i o s que 
se c i e g u e n a q u e l l o s á q u i e n e s q u i e r e ca s t i ga r p o r sus pecados. 
N o e c h a n d o m a n o de esta r e f l e x i ó n , t engo p o r u n a l o c u r a la 
espec ie . T a m b i é n se d i ce que G a l i s o n i é r e g a n ó o t ra batal la 
n a v a l c o n t r a B i n g , e c h á n d o l e á p i q u e c u a t r o n a v i o s y t o m á n -
do le o t r o s dos . E l t i e m p o n o s d e s c u b r i r á l a v e r d a d de todo, 
c o m o a s i m i s m o de l a m a l a i n t e l i g e n c i a que se asegura hay 
ent re las dos C o r t e s de M a d r i d y de L i s b o a , t a n t o , que algu-
nos se a d e l a n t a n á p r o n o s t i c a r e l r o m p i m i e n t o ; p e r o mientras 
l a t i e r r a n o v o m i t e los m u c h o s p o r t u g u e s e s que t r a g ó , no 
puede ser . M a n d a y v i v e c o m o n e c e s i t a tu a m a n t e he rmano 
y a m i g o . — J h s . — J o s é . F r a n c i s c o . — - N i c o l á s m í o . 
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C A R T A LVIII 
Escrita en Villagarcia, á 20 de agosto de 1756, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : L a d o c t r i n a que m e das en e l 
ú l t i m o c a p í t u l o de t u c a r t a de 11 d e l c o r r i e n t e , c o n o c a s i ó n 
de l o que e s c r i b í á G r a n d a s o b r e las e spe ranzas q u e t e n í a de 
que m e j o r a s e s de f o r t u n a , p i e n s o que l a h u b i e r a s r e c o g i d o , 
r e s e r v á n d o l a p a r a m e j o r o c a s i ó n , s i G r a n d a te h u b i e r a r e m i -
t i d o m i c a r t a , ó c o p i a d o las v o c e s c o n que me e x p l i c a b a ; p o r -
g u e e l las m i s m a s a c r e d i t a b a n m i d e s c o n f i a n z a ; y a u n c o n es ta 
p r e c a u c i ó n l a h u b i e r a e x c u s a d o , n o obs tan te l a p r e v e n c i ó n 
que é l m i s m o me t e n í a h e c h a , de que le a n t i c i p a s e c u a l q u i e r a 
e s p e r a n z a q u e se a s o m a s e de tu a l i v i o , á n o h a l l a r s e en las 
c i r c u n s t a n c i a s de c o n v a l e c i e n t e c u a n d o le e s c r i b í , c r e y e n d o 
que a u n este r e m o t o a s o m o c o n d u c i r í a p a r a d i l a t a r l e el á n i -
m o , y a y u d a r l e a l r e s t a b l e c i m i e n t o , en c u y o c a s o aconse j a 
H i p ó c r a t e s , y d e s p u é s de é l n u e s t r o p a d r e san I g n a c i o , que 
se t r a t e c o n los e n f e r m o s de cosas que p u e d a n r e c r e a r l e s . S i 
la b o n d a d d e l p r i m o se a d e l a n t ó á c o n s e n t i r en m á s d é l o que 
exp re saba m i ca r t a , n o debe ser de m i c u e n t a , n i t e m o que 
aun é l m i s m o me h a g a l a i n j u s t i c i a de a t r i b u i r á l i g e r e z a m í a 
los excesos de su b u e n deseo . 
V e o los f u n d a m e n t o s que t i enes p a r a m a n t e n e r t e e n el c o n -
cepto que has f o r m a d o d e l p o d e r d e l s e ñ o r V a l e n c i a ; p e r o , 
c o m o n o l o s c o n s i d e r o s u p e r i o r e s á l o s que t engo p a r a d e p o -
ner y o el c o n t r a r i o , a m b o s n o s q u e d a r e m o s c o n n u e s t r a o p i -
n i ó n , s i n q u e esta o p o s i c i ó n de d i c t á m e n e s p e r j u d i q u e á l a 
u n i ó n de l o s c o r a z o n e s . 
E s g r a n c o s a no c r e e r n o t i c i a a l g u n a has t a d e s p u é s de seis 
meses de v e r i f i c a d a . T o d a s l as que c o r r i e r o n de i n s u l t o s h e -
chos e n L o n d r e s a l r e y de F r a n c i a y á l a A r c h i d u q u e s a ; de 
s egundo c o m b a t e en t r e las dos e s c u a d r a s de G a l i s o n i é r e y de 
B i n g , c o n las a ñ a d i d u r a s q u e las a d o r n a b a n , h a n c a l m a d o 
tan to , c o m o si j a m á s se h u b i e r a n i n v e n t a d o . M á s s egu ra s s o n 
las de l a a b u n d a n t e c o s e c h a de g r a n o s c o n que D i o s nos h a 
f a v o r e c i d o , s i n que e n t o d o este t é r m i n o h a y a s u c e d i d o hasta 
a h o r a l a m e n o r d e s g r a c i a , a u n q u e los d e l c o n t o r n o h a n expe-
r i m e n t a d o bas tan te p e r j u i c i o p o r l a p i e d r a y p o r l a m u c h a 
agua de t e m p e s t a d q u e c a y ó en a l g u n o s de e l l o s . M a n d a y 
v ive c o m o h á m e n e s t e r t u a m a n t e h e r m a n o y a m i g o . — J h s . — 
J o s é F r a n c i s c o . — N i c o l á s m í o . 
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C A R T A LIX 
Kscrita en Villagarcía, á 15 de octubre de 1756, á »u hermana. 
H i j a m í a : G r a c i a s á D i o s que t u v i s t e t i e m p o p a r a da rme 
u n p o c o m á s l a r g a c o n v e r s a c i ó n , que l a o r d i n a r i a . S i es tuvie-
ras p e r s u a d i d a á que n u n c a me g u s t a m á s que c u a n d o es m á s 
d i l a t a d a , n o m e l a e s c a s e a r í a s t a n t o ; y s i y o t u v i e r a l o s mate-
r ia les que t ú p a r a d i l a t a r m e en e l l a , no te d e j a r í a de l a p l u m a 
en m u c h a s h o r a s , c o m o n i te h u b i e r a d e j a d o de l a b o c a c u a n -
do p u d e h a c e r l o , s i t u g u s t o y e l m í o e s t u v i e r a n t a n de acuer-
do c o m o nues t r a s i n c l i n a c i o n e s . 
L o que c e l e b r o ante t o d a s cosas es q u e N i c o l á s se h a y a 
r e s t a b l e c i d o á su s a l u d r e g u l a r , y acaso c o n m e j o r a s ; que e sé 
efecto suele p r o d u c i r e l a c c i d e n t e que p a d e c i ó , c u a n d o no es 
c o n e x c e s o . P o r a c á le h a n p a d e c i d o m u c h o s , y t o d o s expe-
r i m e n t a r o n e l bene f i c io d e s p u é s de h a b e r su f r ido l o s do lo re s 
y h a b e r s e r e c o b r a d o de l a d e b i l i d a d que c a u s a n a t u r a l m e n t e . 
A m í n o me a c o m e t i ó es ta d e s t e m p l a n z a ; p e r o n o m e fa l ta ron 
otras p r o p i a s de l a o t o ñ a d a , e n l a c u a l y en las p r i m a v e r a s 
es c u a n d o se m e d e s c o m p o n e n m á s lo s h u m o r e s . 
B i e n h i c i s t e e n r e t i r a r t e á l a E s c l a v i t u d e l d í a de t u santo, 
p a r a a h o r r a r l o s q u e b r a d e r o s de c a b e z a que h a c e n los m á s 
p e n o s o s de t o d o e l a ñ o a q u e l l o s d í a s q u e d e b i e r a n ser los 
de scansados y de m a y o r gus to , s i e n d o p e n s i ó n de todas las 
d i v e r s i o n e s d e l m u n d o e l c a n s a r y e l m o l e s t a r m á s que los 
t r aba jos o r d i n a r i o s , y t a l v e z a ú n m á s q u e l o s e x t r a o r d i n a -
r i o s . P o c a f a l t a te h a r í a e l r e c a d o de N . . . p a r a d i v e r t i r t e b i en 
en c o m p a ñ í a de t u m a r i d o ; y h a r á s m a l e n n o m i r a r y a las 
cosas de ese p o b r e s i m p l e c o n r i s a , c o n l á s t i m a y c o n des-
p r e c i o . 
T e he e s t i m a d o m u c h o las n o t i c i a s r e s e r v a d a s q u e me par-
t i c i p a s de a q u e l s e ñ o r n o v i o que p a s ó p o r esa c i u d a d , y no se 
d e j ó v e r ; l o m i s m o h i z o c o n l a p r e n d a que t iene e n esta v i l l a , 
a u n q u e p a s ó á u n a c o r t a l e g u a de e l l a , d i s c u l p á n d o s e c o n la 
c o m p a ñ í a que t r a í a , l a c u a l c i e r t o nos e m b a r a z a r í a m u c h o . 
T o d a s las espec ies que os r e f i r i e r o n s o n m u y c o n f o r m e s á lo 
que s i e m p r e t e m í , m e n o s l a que le s u p o n e i n c a p a z de esc r ib i r 
b i e n u n a c a r t a . E n esto le h a c e n i n j u s t i c i a , y s ó l o s e r á c ier ta 
la p r o p o s i c i ó n , e n t e n d i é n d o l a en e l s e n t i d o de que n o es capaz 
de p o n e r s e á e s c r i b i r l a ; p o r q u e es u n h o m b r e t o d o de la d i -
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v e r s i ó n , y n a d a de los n e g o c i o s , e s tando n o t a d o de ser l a pe-
reza y el d e j a m i e n t o su v i c i o d o m i n a n t e . S i se e m p e ñ a e n 
l l e v a r á l a h e r m a n a c o n t r a l a v o l u n t a d d e l v i e j o , y a ú n m á s 
c o n t r a l a v o l u n t a d de su m u j e r , c o m o se p u e d e t e m e r v e r o s í -
m i l m e n t e : ¿ q u é v i d a e s p e r a r á á l a p o b r e s e ñ o r i t a ? Y c u a n d o 
el la e s t aba e n l a i n t e l i g e n c i a de que i b a á ser a ú n m á s fe l iz 
que s u h e r m a n o , s e r á c h a s c o que e l d e s p e c h o l a i n t r o d u z c a 
una v o c a c i ó n q u e n u n c a h a t e n i d o , y m á s c u a n d o p o r l a espe-
r anza de u n a d i c h a d u d o s a p e r d i ó l a p o s e s i ó n de o t r a segura , 
en l a c u a l e s t a r í a y a , s i e l h e r m a n o no se l a h u b i e r a c o r -
tado c o n sus a l eg re s i dea s . N o s é e l p a r t i d o que t o m a r á ; 
pero m e i n c l i n o á que a t r o p e l l a r á p o r t o d o antes q u e sepa-
rarse de aque l á q u i e n a m a c o n t a n t a p a s i ó n , y é s t e s e r á e l 
m a y o r de todos sus d e s a c i e r t o s . Y o n o hago r e f l e x i ó n e n este 
a sun to , de p r e sen t e n i de f u t u r o , que n o me l l e n e de d o l o r ; 
pues, a u n q u e se e x t i n g u i ó e n t e r a m e n t e l a p a s i ó n q u e l a p r o -
fesé , n u n c a p u e d e n i debe e x t i n g u i r s e l a e s t i m a c i ó n de su per-
sona , n i e l c o n c e p t o de sus a p r e c i a b l e s p r e n d a s , c u y o m a l o g r o 
p e n e t r a r á s i e m p r e m i c o r a z ó n , que se a c r e d i t a r í a de b á r b a r o 
si se m o s t r a r a i n s e n s i b l e á las desg rac i a s de q u i e n o c u p ó tanto 
lugar e n é l . P o r l o que t o c a á h o s p e d a r s e e n t u ca sa , t engo 
por c i e r t o que n o l o h a r á n ; pues , n o i g n o r a n d o n u e s t r o s jus-
tos s e n t i m i e n t o s p o r sus desa i r e s pasados , n o es de c reer 
t engan v a l o r p a r a t an ta c o n f i a n z a ; y si le t u v i e r e n , s e r á e l 
m a y o r t e s t i m o n i o que p o d r á n d a r d e l g r a n c o n c e p t o que les 
merece l a n o b l e z a de n u e s t r o c o r a z ó n y n u e s t r o h o n r a d o 
m o d o d e p r o c e d e r . V i v e s egu ra d e l secre to , y n o t e m a s que 
me d é p o r e n t e n d i d o de l o que s é . 
H o r c a s i t a s r e s u e l t a m e n t e m e d i j o que i b a d e r e c h o á su de -
p a r t a m e n t o , s i n p e n s a r p o r a h o r a e n l a v i s i t a d e l s a n t o A p ó s -
t o l , e n c u y a s u p o s i c i ó n n a d a le h a b l é sobre q u e se s i rv i e se de 
esa c a s a ; n i a u n e n l a s u p o s i c i ó n c o n t r a r i a s e l o h a b l a r í a t a m -
p o c o , p o r q u e eso se d e b í a d a r p o r supues to desde el c o n v i t e 
a c e p t a d o ya el a ñ o p a s a d o . N o me p e r s u a d o á que m e o c u l t a -
se l a v e r d a d de sus ideas ú de las i n s t r u c c i o n e s de su p a d r e , 
de las cua les n o se sepa ra u n p u n t o ; n i e x t r a ñ a r é q u e é s t a s 
sean u n p o c o e x t r a v a g a n t e s p o r l a exces iva f o r m a l i d a d de 
aquel m i n i s t r o , q u e en c i e r t o s p u n t o s le hace d i s c u r r i r c o n 
s i n g u l a r i d a d , d e s v i á n d o s e d e l c o m ú n de los d e m á s h o m b r e s . 
E n v i r t u d de es ta i n s t r u c c i ó n s a l i ó e l c h i c o de V a l l a d o l i d l a 
a n t e v í s p e r a de l o s t o r o s , y c o n c a l e n t u r a ; l l e g ó a q u í b i e n 
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d e s t e m p l a d o , y n o fué p o s i b l e de t ene r l e m á s q u e m e d i o d í a , 
p o r q u e n o r e z a b a m á s e l i t i n e r a r i o , a u n q u e él s a l i ó c o n sent i -
m i e n t o de n o de tenerse m á s , y t o d o s q u e d a m o s c o n m a y o r 
d o l o r de q u e no se hub ie se d e t e n i d o . 
D i l o q u e q u i s i e r e s á m a d r e y á l as c h i c a s , s i n de j a r de 
d e c i r á l a v i e j í s i m a C e r b a ñ a , c u a n d o tengas o c a s i ó n , que v a l e n 
m á s m i s h e r e j í a s , q u e e l c a t o l i c i s m o de o t ros ; s i endo c i e r t o 
que no t e m e r í a m u c h o e l j u i c i o , c o m o s ó l o me h i c i e s e n ca rgo 
e n él de l o s a r t í c u l o s , y n o de lo s m a n d a m i e n t o s . A l a n i e t a 
de su a b u e l a r e n o v a r á s m i i n c l i n a c i ó n . B a s t a p o r h o y , h i j a 
m í a ; que a u n q u e m i ca r ta n o o c u p a t a n t o l u g a r c o m o l a t u y a , 
t iene m u c h a s m á s le t ras . V i v e c u á n t o desea t u aman te he r -
m a n o . — J h s . — J o s é F r a n c i s c o . — M a r i q u i t a m í a . 
C A R T A L X 
Escrita en Villagarcía, á 22 de octubre de 1756, á su hermana. 
H i j a m í a : Y a te d i je que e n l o n a t u r a l es m e n e s t e r c o n t a r 
p o c o c o n l a v i d a d e m a d r e , h a c i e n d o e l á n i m o á que D i o s l a 
d e s p e n a r á l u é g o ; p o r q u e , e n c o m e n z a n d o á r e t r a e r s e l a gota 
de los e x t r e m o s , y h a b i e n d o a p r e n d i d o y a e l c a m i n o d e l e s t ó -
mago y d e l p e c h o , l a a h o g a r á c u a n d o m e n o s l o p e n s e m o s . 
L a p o b r e s e ñ o r a s e r á f e l i z , p o r q u e se a c a b a r á n sus t r aba jos , 
y c o m e n z a r á su g l o r i a ; p e r o esas p o b r e s n i ñ a s ¿ c ó m o q u e d a -
r á n d e s p u é s ? E s t a r e f l e x i ó n me a t r a v i e s a e l a l m a , y m á s 
v i é n d o m e i m p o s i b i l i t a d o p o r l a c o n s t i t u c i ó n de cosas á ser-
v i r l a s de a l g o . E n fin, a q u e l S e ñ o r q u e c u i d a de t o d o s n o las 
o l v i d a r á , y esta es m i ú n i c a c o n f i a n z a . 
M u c h o t i e m p o h á que n i t ú , n i N i c o l á s , h a c é i s m e n c i ó n de 
P e r i c o , n i de F r a n c i s c o . Y o l o s t engo m u y e n e l c o r a z ó n ; ¡oja-
l á que p u d i e r a m a n i f e s t a r l o s i n d e c i r l o ! D e s e o saber c ó m o 
e s t á n y c ó m o e s t u d i a n . D a l o s mis t i e r n a s m e m o r i a s , y p ó n m e 
á los p i é s de m i s e ñ o r a d o ñ a T o m a s a , pues d e s d e que se me-
t i ó á d o n c e l l a , y a se h a b r á e c h a d o l a ga l a de m e d i a s . T a m -
p o c o e s t o y o l v i d a d o d e l a m i g o P e p e e l s e r i o , n i de d o n P e d r o 
e l i n t e r c i s o , n i d e l d i s c r e t í s i m o C o u t o , n i de P e p í n e l caste-
l l a n o , n i de M a n c h i l e s el de l o s V i l l a r d o s ; y e n fin, ha s t a el 
b u r r o m e causa m i s s o l e d a d e s , b i e n que se l as d i s i m u l o a l 
i o n i o , p a r a que n o t o m e c e l o s . P u e s ¿ q u é d i r é d e l maraga to 
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que r e p r e s e n t a e l a l m a de S a n F r a n c i s c o J a v i e r ? (i) C o m o los 
p r i m e r o s c a l z o n e s q u e v e s t í f u e r o n de l a h e c h u r a que t i e n e n 
los de l a t a l a l m a , se me a n t o j a a l g u n a s veces q u e e s toy r e -
ves t ido d e l m i s m o e s p í r i t u , y me d a g a n a de i r m e p o r esas 
Indias de D i o s ; p e r o a l fin m e c o n t e n t a r é c o n q u e me l l a m e n 
e l A p ó s t o l de A r a g ó n . 
Y d i m e : ¿ q u i é n es ahora t u c o n f e s o r ? ¿ Q u é te h a p a r e c i d o 
e l P a d r e P e ñ a ? ¿ E l p r e d i c a d o r f r e c u e n t a v u e s t r a casa? M a n -
da y v i v e c u á n t o d e s e a tü a m a n t e h e r m a n o . — J h s . — J o s é F r a n -
c i s c o . — M a r i q u i t a m í a . 
C A R T A L X I 
Escrita en Villagarcía, á u de enero de 1757, á su hermana. 
H i j a m í a : ¿ S i p e n s a r á s q u e l a fecha de esta c a r t a es de B u r -
gos ú de m á s a l l á ? P u e s te e n g a ñ a s ; q u e la es toy e s c r i b i e n d o 
sobre m i t abu l ino de V i l l a g a r c í a . N o g u s t o de r e p e t i c i o n e s , y 
N i c o l á s te d i r á l a p i c a r d í a d e l ca l e se ro y m i r e s o l u c i ó n de pe -
d i r u n c o c h e de c a m i n o , que e s toy e s p e r a n d o p o r h o r a s , p u e s 
cada u n a q u e me d e t e n g o m e p e r j u d i c a i n d e c i b l e m e n t e . 
L a d a m a c o r t e s a n a e s c r i b i ó á su h e r m a n o R a m o n c i t o , e n -
c a r g á n d o l e m e m o r i a s para m í , y m u c h a s e n h o r a b u e n a s p o r -
que una s e ñ o r a a m i g a m í a c a s a c o n e l p r i m o g é n i t o d e l d u q u e 
de A l b a , q u e pa ra e l l a y p a r a s u d o n J o r g e es l a c u a r t a p e r s o -
n a de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d . D i j e al n i ñ o que l a r ep i t i e se l as 
m e m o r i a s , s i n c o n t e s t a r l a á l o d e m á s . S u t í o d o n J . . . C . . . m e 
escr ibe u n a car ta a t e n t a y e x p r e s i v a , á l a que y o le r e s p o n d o 
c o n e n t e r e z a y c o n b r e v e d a d . M e m o r i a s á t o d a s , y a p r e t a r 
c o n D i o s p a r a que m e asista e n m i v i a j e , que v e r d a d e r a m e n t e 
s e r á t r aba jo so y a r r i e s g a d o . S u M a j e s t a d te me g u a r d e c u á n t o 
desea tu a m a n t e h e r m a n o . — P p . — M i M a r i c a . 
C A R T A LXII 
Escrita en Burgos, á 21 de enero de 1757, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : S a l í de V i l l a g a r c í a e l d í a i 5 ; e n 
él se e s t a n c ó dos v e c e s l a c a l e s a sobre e l h i e l o , y l a s e g u n d a 
(1) Era una pintura en que con impropiedad está vestida de cota de malla el alma 
de San Francisco Javier, representando el milagro de cuando fué en espíritu á soco, 
"•er á un indio que se hallaba en peligro de muerte. 
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t an de v e z , q u e es tuvo e n c i m a de é l d e s d e las c u a t r o de la 
ta rde has t a las o n c e d e l d í a s i gu i en t e , y n o s o t r o s d e n t r o de 
e l l a p o r e spac io de t res h o r a s . S o c o r r i é r o n n o s c a r i t a t i v a m e n -
te de u n l u g a r v e c i n o , e n v i á n d o n o s c a b a l l e r í a s p a r a que su -
b i é s e m o s á é l , y l l e g a m o s c o m o puedes c o n s i d e r a r . A l l í t o m a -
m o s o t r a s dos m u í a s p a r a que a y u d a s e n á r o m p e r e l h i e l o y 
n i eve has t a F a l e n c i a ; p e r o a ú n a s í y t o d o , y o no q u i s e entrar 
en l a ca l e sa y fu i á c a b a l l o h a s t a l a m i s m a c i u d a d . E n e l la me 
de tuve d í a y m e d i o ; t o m é o t r a ca lesa , m e j o r ó e l t i e m p o , y 
v o y c a m i n a n d o , g r a c i a s á D i o s , c o n f e l i c i d a d , d e s p u é s de h a -
be r p a d e c i d o m u c h a s t e n t a c i o n e s de v o l v e r m e á m i co l eg io . 
N o t e n g o t i e m p o de e s c r i b i r á M a r í a F r a n c i s c a , n i á l a s d e m á s 
p e r s o n a s que m e h a c e n m e r c e d , y s i r v a es ta p a r a t o d a s . H o y 
l l e g u é á B u r g o s en t re m i l t r aba jos y p e l i g r o s . M a ñ a n a par to , 
t o m a n d o de a q u í o t ras dos m u í a s p a r a p a s a r l o s m o n t e s de 
O c a , que s o n l o m á s p e l i g r o s o d e l c a m i n o . L a s a l u d buena , á 
e x c e p c i ó n d e l p e c h o , q u e se m e c e r r ó e l d í a que e s tuve sobre 
e l h i e l o . A d i ó s . — T u h e r m a n o . — J o s é . 
C A R T A LXIII 
Escrita en Logroño, á 26 de enero de 1757, á su cuñado. 
* -
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : A n o c h e l l e g u é á esta c i u d a d de 
L o g r o ñ o , g r a c i a s á D i o s , s i n d e s g r a c i a ; a u n q u e , s i fueron 
g r a n d e s lo s p e l i g r o s h a s t a B u r g o s , n o f u e r o n m e n o r e s hasta 
u n a l e g u a de a q u í , e n que c e s a r o n las n i e v e s y lo s pan tanos . 
Y a m e c o n s i d e r o l i b r e de e l l o s ; p o r q u e las c u a t r o jornadas 
que fa l t an á Z a r a g o z a s o n de b u e n c a m i n o . E n m e d i o de mis 
t r aba jo s , l a s a l u d se h a c o n s e r v a d o r o b u s t a , s i n m á s aje que 
h a b é r s e m e c e r r a d o e l p e c h o e n l a f a m o s a j o r n a d a d e l h ie lo á 
v i s t a de M o n t e a l e g r e . T u v e e l c o n s u e l o de e n c o n t r a r a q u í tu 
c a r t a de 5 d e l c o r r i e n t e , y te d o y g r a c i a s p o r q u e n o hubieses 
d e j a d o e s c r i b i r á M a r í a F r a n c i s c a h a l l á n d o s e c o m o se h a l l a -
ba . D a l e u n a b r a z o de m i p a r t e , c o n m i l respetos á padres , y 
c a r i ñ o s á las c h i c a s . V o y á v e r a l s e ñ o r O b i s p o , q u i e n no sé 
s i m e p e r m i t i r á s a l i r m a ñ a n a , e n l o q u e y o i n s i s t i r é c u á n t o 
p u e d a , pues r e a l m e n t e se me hace m a l a o b r a . M a n d a y vive 
c o m o neces i t a t u a m a n t e h e r m a n o y a m i g o . — J h s . — J o s é F r a n -
c i s c o . — N i c o l á s m í o . 
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C A R T A LXIV 
Escrita en Tudela, á i . 0 de febrero de 1757, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : A y e r l l e g u é á este c o l e g i o d e ' T u -
dela e n p l e n a s a l u d , h a b i e n d o c e s a d o los t r aba jos d e s d e L o -
g r o ñ o a c á ; p o r q u e , a u n q u e n e v ó d e s p u é s u n d í a , m e c o g i ó l a 
nieve e n b u e n c u a r t e l . N i e n a q u e l l a c i u d a d , n i en es ta , e n c o n -
t r é c a r t a t u y a , c o m o l a e s p e r a b a ; c i r c u n s t a n c i a que m e t i ene 
u n p o c o d e s a z o n a d o , e s p e c i a l m e n t e q u e d a n d o M a r í a F r a n c i s -
ca c o n l a d e s t e m p l a n z a que m e s i gn i f i c abas en l a ú l t i m a ; 
q u i e r a D i o s h a l l e me jo re s n o t i c i a s e n Z a r a g o z a , d o n d e espero 
ent rar e l d í a 4, p u e s y a s ó l o me f a l t a n dos j o r n a d a s co r t a s , y 
de a d m i r a b l e c a m i n o , c o n que d o y p o r g a n a d o el p l e i t o . A l a 
c h i c a y á t o d o s l o s de a m b a s casas m i l e x p r e s i o n e s ; y á D i o s , 
que te m e g u a r d e c o m o n e c e s i t a t u a m a n t e h e r m a n o y a m i g o . 
— J h s . — J o s é F r a n c i s c o . — N i c o l á s m í o . 
C A R T A L X V 
Escrita en Zaragoza, á 8 de febrero de 17S7, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : E s t o y á los p i é s de l a V i r g e n d e l 
P i l a r desde e l d í a 5 ; c o n s e n t í m o r i r h e l a d o , a h o g a d o y a h o r -
cado, p o r q u e es tuve c o n s u l t a d o p a r a t odos es tos t res g é n e r o s 
de m u e r t e . D e t o d o s m e s a c ó D i o s ; p e r o c o n d e n ó m e a l de las 
v is i tas , que n o m e sofoca m e n o s . N o me d e j a n r e s p i r a r , y en 
poco m á s de v e i n t e y c u a t r o ho ra s h a c o n c u r r i d o t a n t a gente , 
que p a r e c e e l a p o s e n t o y e l c o l e g i o j u b i l e o de l a P o r c i ú n c u l a . 
M a n t e n d r é m e e n é l has ta e l lunes de c a r n e s t o l e n d a s , e n que 
me r e t i r a r é á m i h o s p i t a l . E n m e d i o de t o d o , es toy t a n r o b u s -
to, c o m o s i n o h u b i e r a s a l i d o de m i t abu l i no . A q u í me espera-
ba t u c a r t a d e l d í a 19 d e l p a s a d o . E s a c h i c a m e t iene c o n g r a n 
susto. Y a he d i c h o á l a V i r g e n d e l P i l a r t o d o l o que se m e ha 
o f rec ido . M e m o r i a s á t o d o s , y o r a c i o n e s de t o d o s . V i v e c o m o 
h á m e n e s t e r t u a m a n t e h e r m a n o y a m i g o . — J h s . — J o s é . — N i -
c o l á s m í o . 
C A R T A L X V I 
Escrita en Zaragoza, á 15 de febrero de 1757, á su hermana. 
H i j a m í a : G r a c i a s á D i o s que v e o l e t r a t u y a , a u n q u e esto 
en o r d e n á tu s a l u d n o m e s ign i f i c a m u c h o , p o r q u e sé c u á n t o 
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sabes d i s i m u l a r . C ú m p l a s e e n t o d o l a v o l u n t a d d e l S e ñ o r , que 
á t o d o s nos m o r t i f i c a . T o d o s lo s d í a s v i s i t o á l a V i r g e n d e l 
P i l a r , y e n todas las v i s i t a s l a p i d o c o n m u c h a s v e r a s l o que 
m e enca rgas t e , t e n i e n d o g r a n d e c o n f i a n z a de que , s i nos c o n -
v i e n e , nos h a de c o n c e d e r este c o n s u e l o . M i s a l u d es buena , 
m i t a rea g r a n d e , y l a e x p e c t a c i ó n de esta c i u d a d m a y o r de l o 
que p u e d o p o n d e r a r : e l l a me d e s c o n s o l a r í a m u c h o , s i en m i 
m i n i s t e r i o b u s c a r a m i g l o r i a , y n o l a de D i o s . 
N i n g u n a fa l t a te h a c e l a c o r r e s p o n d e n c i a c o n l a M a d r i l e ñ a , 
q u i e n m e r e c e m á s l á s t i m a , que e n f a d o ; y s i n ser p ro fe t a me 
a t r e v o á a s e g u r a r q u e á l a h o r a de esta h a b r á n s i d o m á s sus 
l á g r i m a s , que sus c o n s u e l o s . A D i o s , que te me g u a r d e l o m u -
c h o que le s u p l i c a t u a m a n t e h e r m a n o . — P p . 
C A R T A LXVII 
Escrita en Zaragoza., á 15 de febrero de 1757, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : T u ca r t a de 12 de l p a s a d o , d i r i -
g i d a á T u d e l a , v i n o t r a s de m í á Z a r a g o z a , d o n d e l a r e c i b í 
c o n s i n g u l a r c o m p l a c e n c i a . P r o s i g u e m i b u e n a s a l u d en m e -
d i o de la t a r e a de v i s i t a s que c o n t i n ú a n h o y c o n t a n t o furor 
c o m o a l p r i n c i p i o ; p e r o r e s p i r o de e l l a s t o m a n d o e l coche 
(que desde l u e g o m e s e ñ a l ó y p u s o á l a p u e r t a l a b i z a r r í a y la 
p i e d a d de este s e ñ o r A r z o b i s p o ), y s a l i é n d o m e á o r e a r a l c a m -
p o todas l as t a r d e s ; a s í l o h a n h e c h o m i s p r e d e c e s o r e s , y a s í 
m e d i c e n l o s m é d i c o s y t o d o s q u e es i n d i s p e n s a b l e h a c e r l o ; 
c o n c u y o e j e m p l a r m e r e d u j e r o n á a d m i t i r esta c o n v e n i e n c i a , 
s i e n d o los de casa l o s p r i m e r o s que m e p e r s u a d i e r o n á usar 
de e l l a . E l s á b a d o de c a r n e s t o l e n d a s me r e t i r a r é á m i cuar to 
d e l h o s p i t a l , que es u n a v i v i e n d a c o m p l e t a , c o n t o d a s las c o n -
v e n i e n c i a s p o s i b l e s y c o n t o d a l a a s i s t e n c i a que se p u e d e de -
sear . 
N o h a y t i e m p o p a r a h a b l a r d e l r e y de F r a n c i a , n i d e l de*** 
S i D i o s h a t o m a d o á é s t e p a r a a z o t e de n u e s t r o s p e c a d o s , n o 
h a b r á p o d e r que le r e s i s t a ; p e r o s i n es to , e n l o n a t u r a l s e r á 
t r a t a d o en l a p r i m a v e r a c o m o m e r e c e s u s o b e r b i a . A c a b o de 
r e c i b i r l a t u y a de 2 d e l c o r r i e n t e ; n i e l c o r r e o , n i m i s tareas 
d a n l u g a r p a r a r e s p o n d e r á l e t r a v i s t a , c o n que s e r á p rec i so 
h a c e r l o de u n a s e m a n a p a r a o t r a . N o te p u e d o p o n d e r a r l o 
que debo á t o d o s , l a e x p e c t a c i ó n de t o d o s y l a s u m a d e s c o n -
fianza de m í m i s m o . A p r e t a r c o n D i o s y c o n e l s an to A p ó s t o l ; 
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p o r q u e de o t r a m a n e r a es i m p o s i b l e d e s e m p e ñ a r e l m i n i s t e r i o 
n i e l c o n c e p t o de l as gentes . A D i o s , que te me g u a r d e c o m o 
h á m e n e s t e r t u a m a n t e h e r m a n o y a m i g o . — J h s . — J o s é . — N i -
c o l á s m í o . 
C A R T A LXVIII 
Escrita en Zaragoza, á 20 de febrero de 17S7, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : C o n t e s t o á t u c a r t a d e 2 d e l c o -
r r i e n t e , que r e c i b í l a s e m a n a pasada . Y a es toy e n m i a l o j a -
m i e n t o d e l h o s p i t a l , que es bas tante a c o m o d a d o : c o n s t a de 
sa la , a l c o b a , e s t u d i o , o r a t o r i o , c o c i n i l l a , c o c i n a , s o l a n a , j a r -
d í n , c u a r t o p a r a e l c o m p a ñ e r o , y o t ro p a r a u n c i r u j a n o y u n 
c r i a d o que m e a s i s t en , s i n u n c a p e l l á n que desde q u e l l e g u é 
me s e ñ a l ó l a c a s a p a r a a c o m p a ñ a r m e e n las v i s i t a s . E l s e ñ o r 
A r z o b i s p o m e p u s o i n m e d i a t a m e n t e c o c h e ; c o n eso d e j é 
igua les y s i n q u e j a á m á s de ve in te que me o f r e c i e r o n l o s 
suyos . T o d o s m i s an t eceso re s le h a n u s a d o , y e n l a r e a l i d a d 
no p u e d e ser o t r a c o s a . M a ñ a n a d o y p r i n c i p i o á m i t e r r i b l e 
ta rea . L a e x p e c t a c i ó n es c u a l n u n c a se h a v i s to : t o d o me a c o -
b a r d a r í a , s i D i o s n o m e a l e n t a r a . C o n s t e r n ó m e e x t r a ñ a m e n t e 
la m u e r t e de m i g r a n d e a m i g o V a l e n c i a , y m á s h a b i e n d o t e n i -
do ca r t a de su p u ñ o , e sc r i t a e l d í a 12. D i é r o n m e i n c a u t a m e n t e 
esta n o t i c i a a l a c a b a r de c e n a r , s i n saber l o que m e i n t e r e s a b a 
en e l l a , y t e m í m e h u b i e s e c o s t a d o c a r o . G r a n d e f a l t a h a r á 
pa ra l o s p r o y e c t o s q u e se t e n í a n entre m a n o s ; y p a r a los m í o s 
p a r t i c u l a r e s , r e s p e c t o de t i , h a r á m u c h a m á s . P a c i e n c i a , y 
a y ú d a m e á e n c o m e n d a r l e á D i o s , pues n o s l o t i ene b i e n m e -
r e c i d o . S u M a j e s t a d te m e g u a r d e c o m o neces i t a t u aman te 
h e r m a n o y a m i g o . — J h s . — J o s é . — N i c o l á s m í o . 
C A R T A L X I X 
Escrita en Zaragoza, á 8 de marzo de 1757, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : A c á e s t á l a de 23 d e f e b r e r o . 
P r o s i g u e l a s a l u d e n m e d i o d e l r i g o r d e l t i e m p o , q u e de tres 
d í a s á esta p a r t e se h a d e s t e m p l a d o m u c h o . P r o s i g u e n l o s 
c o n c u r s o s , p r o s i g u e e l f ru to , p r o s i g u e n l o s a p l a u s o s , espe-
c ia lmente de l a gente c u e r d a . E l que t u v o e l s e r m ó n que p r e -
d i q u é aye r á S a n t o T o m á s fué e x o r b i t a n t e . G r a c i a s á D i o s p o r 
todo ; q u e te g u a r d e c o m o h á menes t e r t u amante h e r m a n o y 
a m i g o . — J h s . — J o s é . — N i c o l á s m í o . 
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C A R T A L X X 
Escrita en Zaragoza, á 18 de marzo de 1757, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : S e g ú n l o que m e d i ces en l a t u -
y a de 2 d e l c o r r i e n t e , c o n t e m p l o y a á m a d r e e n l a o t r a v i d a y 
á p a d r e m u y ce r ca d e e l l a : c ú m p l a s e e n t o d o l a v o l u n t a d d e l 
S e ñ o r . Y o v o y c o n t i n u a n d o c o n f e l i c i d a d m i c a r r e r a , t e n i e n d o 
y a a n d a d o m á s de l a m i t a d de e l l a . M e h a n p e d i d o v a r i o s ser-
m o n e s p a r a i m p r i m i r l o s , p e r o n o l o c o n s e g u i r á n . L a s a l u d se 
h a r e s e n t i d o u n p o c o , p o r q u e n o s o y de a l a b a s t r o ; p e r o no 
m e h a e s t o r b a d o , g r a c i a s á D i o s , c u m p l i r c o n m i m i n i s t e r i o . 
U n a b r a z o á M a r í a F r a n c i s c a ; y v i v e c o m o n e c e s i t a t u a m a n -
te h e r m a n o y a m i g o . — J h s . — J o s é F r a n c i s c o . ' — N i c o l á s m í o . 
C A R T A L X X I 
Escrita en Zaragoza, á 22 de marzo de 1757, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : C u a n d o e s p e r a b a l a n o t i c i a de 
l a m u e r t e de n u e s t r o s dos e n f e r m o s , m e h a l l o gus tosamente 
s o r p r e n d i d o c o n l a q u e me das de su r e c o b r o , e n l a t u y a de 
9 d e l c o r r i e n t e . B e n d i t o sea D i o s p o r este n u e v o bene f i c io . 
S ó l o sí m e d a c u i d a d o l a s a l u d de M a r í a F r a n c i s c a , c u y o s ex-
cesos de a m o r s o n i n c o r r e g i b l e s . Y o e s t o y m o l i d o y m e d i o 
r e v e n t a d o d e s p u é s de v e i n t e y o c h o s e r m o n e s , f a l t á n d o m e 
t o d a v í a d i e z y seis . E l fruto es g r a n d e , y este es m i ú n i c o c o n -
s u e l o . A D i o s , q u e te g u a r d e c o m o h á m e n e s t e r tu amante 
h e r m a n o y a m i g o . — J h s . — J o s é F r a n c i s c o . — N i c o l á s m í o . 
C A R T A LXXII 
Escrita en Zaragoza, á 5 de abril de 17S7, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : F a l t á r o n m e h o y en t e r amen te las 
ca r t a s de e sa c i u d a d ; d i s c u r r e t ú c o n q u é c u i d a d o e s t a r é , s in 
t e n e r o t r o r e c u r s o p a r a m i c o n s u e l o , q u e a l e x t r a v í o d e l p l i e -
g o . Y a n o m e f a l t a n m á s q u e t res s e r m o n e s , h a b i é n d o m e sa-
c a d o e l S e ñ o r c a s i m i l a g r o s a m e n t e de es ta t e r r i b l e c a m p a ñ a ; 
p o r q u e e n t res s e m a n a s p a d e c í m u c h o , y s i e m p r e m e a c o s t é 
c o n b i e n f u n d a d o s t e m o r e s de n o s a l i r de a q u e l l a n o c h e . B e n -
d i t o sea e l S e ñ o r , que y a t o c o e l p u e r t o s i n h a b e r p e d i d o 
a u x i l i o á n a d i e , s i n o a l m i s m o D i o s p o r m e d i o de su m a d r e e n 
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e l P i l a r . A y u d a d m e á r e n d i r l e m i l r e c o n o c i d a s g r a c i a s . U n 
a b r a z o á M a r i q u i t a , c o n m i l m e m o r i a s en c a s a ; y á D i o s , q u e 
te g u a r d e c o m o neces i t a t u a m a n t e h e r m a n o y a m i g o . — J h s . 
J o s é F r a n c i s c o . — N i c o l á g m í o . 
C A R T A LXXIII 
Escrita en Zaragoza, á 18 de abril de 1757, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : R e c i b o jun tas dos t u y a s , de 26 
d e l pasado y 6 de l c o r r i e n t e , c o n las fatales n o t i c i a s de n u e s -
t r a M a r í a F r a n c i s c a . A es ta p o b r e y á n o s o t r o s n o s d é el S e -
ñ o r c o n f o r m i d a d p a r a q u e n o p a d e z c a m o s s i n m é r i t o . Y o m e 
q u e d o d e s p i d i e n d o á des ta jo p a r a r e t i r a r m e c u a n t o antes á 
m i du lce r i n c o n c i t o p o r e l c a m i n o m á s b reve y m á s s o l o , h u -
y e n d o de t o d o s los l u g a r e s d o n d e me p u e d a n de t ene r ; p o r q u e 
no l o g r a r é so s i ego has t a v e r m e e n m i q u i e t u d . P a s a n de c u a -
t roc ien tas l a s v i s i t a s ; c o n que n e c e s i t a r é b i e n t o d o l o q u e 
res ta de este mes p a r a e v a c u a r l a s , a ñ a d i é n d o s e o t r o s q u e b r a -
de ros de c a b e z a c o n s i g u i e n t e s a l m i n i s t e r i o . L o s a ñ o s y l o s 
t rabajos de p a d r e s n o p e r m i t e n m a y o r e s e spe ranzas de q u e 
r e sa rzan las fuerzas que h a n p e r d i d o ; y es h a r t a m i s e r i c o r d i a 
de l S e ñ o r e l d e j a r n o s g o z a r t a n t o t i e m p o de su a m a b l e v i d a . 
L a t u y a g u a r d e su M a j e s t a d m u c h o s a ñ o s , c o m o h á m e n e s t e r 
tu amante h e r m a n o y a m i g o . — J h s . — J o s é F r a n c i s c o . — N i c o -
lás m í o . 
C A R T A L X X I V 
Escrita en Zaragoza, á 26 de abril de 1757, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : V a s e e l c o r r e o ; n o m e de j an 
v i v i r . E s t o y b u e n o ; y s e g ú n l o que me a p u r a n de M a d r i d , s o -
bre todos e l P a d r e N i e t o , s e r á m u c h o que n o m e h a g a n l a 
fo rzosa . E n t o d o caso p i e n s o s a l i r de a q u í e l d í a 4, s i n h a b l a r 
p a l a b r a á n a d i e ; p o r q u e de o t r a m a n e r a apenas s e r á p o s i b l e . 
U n a b r a z o á M a r i q u i t a , y m e m o r i a s á t o d o e l g é n e r o h u m a -
n o . — T u y o . — J o s é . 
C A R T A L X X V 
Escrita en Zaragoza, á 3 de mayo de 1757, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : T u v e p r o n t a n o t i c i a de l a m u e r -
te de D a v a l i l l o , c u y o s u c e s o r se c ree que s e r á u n p a r i e n t e d e l 
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m i s m o , que p u e d e h a c e r l o . C u á n t o m á s c r e c e n las in s t anc ias 
p a r a que pase p o r M a d r i d , m á s m e c o n f i r m o en e l d i c t a m e n 
de que n i á t i , n i á m i n o s c o n v i e n e , a u n q u e p a r e z c a l o c o n -
t r a r i o ; p o r q u e y o me e n t i e n d o ; y a s í , c e r r a n d o l o s o jos á t o -
d o , t o m o ú l t i m a m e n t e l a r e s o l u c i ó n de r e t i r a r m e p o r el c a -
m i n o m á s b r e v e y m á s d e s v i a d o de a m i g o s y c o n o c i d o s , pa ra 
l o g r a r c u a n t o antes e l d e s c a n s o , que no es fáci l c o n s e g u i r e n 
o t r a pa r t e , q u e en m i d u l c e r i n c ó n . N o p u e d o p a r t i r hasta e l 
d í a 6 ó 7, p o r c o m p l a c e r a l S e ñ o r A r z o b i s p o , que m e ha s i g -
n i f i c a d o su de seo de q u e p l a t i q u e antes á dos c o n v e n t o s de 
su filiación y de su e s p e c i a l c a r i ñ o . U n a v e z p u e s t o e n c a m i -
n o , t engo á n i m o de n o d e t e n e r m e has ta F a l e n c i a y e l cana l 
de C a m p o s , c a s i á l a v i s t a de m i t i e r ra d e p r o m i s i ó n . V i v e 
c o m o h á m e n e s t e r t u a m a n t e h e r m a n o . — J h s . — J o s é F r a n c i s -
c o . — N i c o l á s m í o . 
C A R T A L X X V I 
Escrita en Falencia á 14 de mayo de 1757, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : A n t e s de a y e r l l e g u é c o n l a m a -
y o r f e l i c i d a d , e n e l t i e m p o , en l a s a l u d y e n el g u s t o , á esta 
de F a l e n c i a . E n e l l a e n c o n t r é t u ca r t a de 5 de l c o r r i e n t e , á 
c u y a s d u d a s d a r é p l e n a s a t i s f a c c i ó n l u é g o que m e v e a sobre 
m i s u s p i r a d o t abu l ino ; y espero que a p r o b a r á s m i ú l t i m a r e -
s o l u c i ó n , a s í e n sa l i r d e Z a r a g o z a antes de lo q u e pensaba , 
c o m o en n o h a b e r d i r i g i d o m i r u t a p o r M a d r i d , á pesar de 
t an tas i n s t a n c i a s , que l l e g a r o n á ser i m p o r t u n a c i o n e s , y no 
obs t an t e e l c o n o c i m i e n t o de l o q u e p u d i e r a i m p o r t a r pa ra tus 
ascensos y p a r a mi s n e g o c i o s a l g u n a v i s i t a á los a m i g o s de la 
C o r t e , s i e n d o l o s d o m é s t i c o s l o s que m á s m e e s t r e c h a b a n para 
q u e n o dejase de p a s a r p o r e l l a . A todo te s a t i s f a r é t an l l e -
n a m e n t e , q u e n o d u d o te p o n g a s de pa r t e de m i r a z ó n . A h o r a 
n o me p u e d o de tene r , p o r q u e v o y á t o m a r e l c o c h e pa ra i r á 
c o m e r c o n e l I n t e n d e n t e d e l c a n a l , d o n d e d e s c a n s a r é u n par 
de d í a s p a r a h a c e r m e c a r g o de a q u e l l a s o b r a s , c u y o in forme 
se m e h a e n c a r g a d o , y e l d í a 21 espero d o r m i r e n m i ce ld i ta . 
T e n g o p o r c i e r t o q u e los p o l v o s de A i x h a n de res t i tu i r l a 
s a l u d á n u e s t r a M a r í a F r a n c i s c a , q u i e n h a c e m a l e n tomar los 
c o n r e p u g n a n c i a . D a l a u n a b r a z o de m i p a r t e , c o n m i l c a r i ñ o s 
á m a d r e y á l a s c h i c a s , s i n o l v i d a r á los s o b r i n o s ; y á D i o s , 
que te me g u a r d e c o m o n e c e s i t a t u a m a n t e h e r m a n o y a m i g o . 
— J h s . — J o s é F r a n c i s c o . — N i c o l á s m í o . 
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C A R T A LXXVII 
Escrita en Villagarcía, á 27 de mayo de 1757, á s u hermana. 
H i j a m í a : Y a estoy o c h e n t a l e g u a s m e n o s d i s t a n t e de t i , y 
c o n s i g u i e n t e m e n t e m á s i n m e d i a t o á las n o t i c i a s de t u a f l i g i d a 
s a l u d , que m e t iene t a n s o b r e s a l t a d o . S i s ó l o h u b i e r a o f r e c i -
do á D i o s p o r e l l a m i s he l adas o r a c i o n e s , c r e e r í a q u e estas 
m i s m a s te h a b í a n p u e s t o peo r , y q u e p a d e c í a s t ú l o que m e -
r e c í a n el las ; p e r o h a b i e n d o i n t e r e s a d o las de m u c h a s a l m a s 
v e r d a d e r a m e n t e b u e n a s , me p e r s u a d o p r u d e n t e m e n t e á que 
no te c o n v i e n e o t r a c o s a . M i fe e n lo s p o l v o s de A i x , es t o d a 
lo q u e cabe c o n este g é n e r o de r e m e d i o s , y l a p o c a ó n i n g u n a 
que t engo e n l o s m é d i c o s n o l a i g n o r a s t ú . C u a n d o me f a l -
t a r a n otras e x p e r i e n c i a s p a r a d e s c o n f i a r de e l l o s , m e s o b r a r í a 
la t u y a . E l l o s c a m i n a n á t i en tas , y n i n g u n o s m á s q u e lo s m á s 
p r e s u m i d o s y resue l tos . B i e n c o n o z c o que é l es u n m a l n e c e -
sar io ; pe ro se puede h a c e r m e n o s p r e c i s o c o n u n p o c o de 
d e s e n g a ñ o y d e p a c i e n c i a . L a m e l a n c o l í a es c o n s e c u e n c i a 
n a t u r a l de t a n t o c o m o p a d e c e s . P e d i r á u n e n f e r m o q u e e s t é 
a legre , es p e d i r l e que a r r i m e á u n l a d o sus a c h a q u e s y sus 
d o l o r e s . A l g o p u e d e c o r r e g i r l a r a z ó n este p e r n i c i o s o efecto 
de l o s males , y s i endo t a n d e s p e j a d a la t u y a , no d u d o h a r á s 
t odo l o p o s i b l e pa ra p r o c u r a r t e este p e q u e ñ o a l i v i o . V i v e 
c u á n t o y c ó m o desea t u aman te h e r m a n o . — P p . — M a r i q u i t a 
C A R T A LXXVIII 
Escrita en Villagarcía, á 27 de mayo de 1757, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : Y a , g r a c i a s á D i o s , p u e d o h a b l a r 
d e s p a c i o y c o n sos iego d e s d e m i a m a d a h u r o n e r a e s p i r i t u a l , 
d o n d e e n t r é c o n l a m a y o r f e l i c i d a d e l d í a 21, á las n u e v e de 
la m a ñ a n a . N o p u e d o p o n d e r a r m i c o m p l a c e n c i a de v e r m e e n 
la d u l c e q u i e t u d de m i s u s p i r a d o c e n t r o , n i m e h a r t o de besar 
con e l c o r a z ó n estas san tas p a r e d e s , y a que n o m e p e r m i t a n 
h a c e r l o c o n l a b o c a los j u s t o s r e s pe t o s que m e r e t r a e n de t o d a 
e x t e r i o r i d a d . M u y g r u e s o s h a n de s e r los c a b l e s que m e v u e l -
van á a r r a n c a r de este s u a v í s i m o r e t i r o , y á l o m e n o s h a n de 
l i d i a r c o n t o d a m i p o s i b l e r e s i s t e n c i a . 
V o y aho ra á con t e s t a r m á s q u i e t a m e n t e á l a c a r t a t u y a que 
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r e c i b í en F a l e n c i a , c o m o lo o f r e c í desde a q u e l l a c i u d a d , y de 
c a m i n o q u e d a r á t a m b i é n c o n t e s t a d a l a q u e me e n c o n t r ó y a 
a q u í e l d í a d e s p u é s de m i a r r i b o , s u f echa 18 d e l c o r r i e n t e . 
N o me r e t r a j e r o n d e l t r á n s i t o p o r M a d r i d , n i m e o b l i g a r o n 
á s e g u i r ú l t i m a m e n t e m i p r i m e r a r e s o l u c i ó n de r e s t i t u i r m e á 
m i a p o s e n t o p o r e l c a m i n o m á s b r e v e y m e n o s e m p e d r a d o de 
c o n o c i m i e n t o s , n i e n v i d i a s , n i r e p a r o s de los que v i s t e n m i 
p a ñ o . L a s p r i m e r a s h á m u c h o t i e m p o q u e las d e s p r e c i o in te-
r i o r y e x t e r i o r m e n t e : l o s s e g u n d o s no l o s h a h a b i d o , á l o m e -
n o s de los q u e p u d i e r a n h a c e r m e fue rza . N i n g u n o m e a s i g n ó 
i t i n e r a r i o p a r a l a i d a , n i p a r a l a v u e l t a , n i n g u n o p u s o l í m i t e s 
á m i e s t a n c i a , d e t e n c i ó n , e x t r a v í o s , n i r o d e o s ; d e j á r o n m e en 
t o d o u n a p l e n í s i m a l i b e r t a d , y e s t a m i s m a c o n f i a n z a fué p u n -
t u a l m e n t e l a q u e m á s m e e m p e ñ ó e n n o a b u s a r de e l l a , e x p o -
l e á n d o m e p a r a que m e r e s t i t u y e s e c o n m a y o r v e l c r c i d a d á m i 
T e b a i d a . E s t o y p a l p a n d o e l a c i e r t o de m i r e s o l u c i ó n , n o s ó l o 
e n l a c o m p l a c e n c i a , s i n o en l a a d m i r a c i ó n de lo s q u e me v e n 
e n V i l l a g a r c í a , y t o d a v í a apenas l o c r e e n . 
T a n lejos e s t u v i e r o n de c o a r t a r m e l a l i b e r t a d p a r a que no 
t r ans i t a se p o r l a C o r t e , que an tes me e s t i m u l a r o n m á s á que 
n o o m i t i e s e este t r á n s i t o los su je tos de m a y o r a u t o r i d a d y de 
m a y o r peso p a r a m í . E n m e d i o de eso y de las i n s t a n c i a s de 
l o s e x t r a ñ o s , que l l e g a r o n á ser i m p o r t u n a c i o n e s , s e g u í m i 
p r i m e r a d e t e r m i n a c i ó n . L o p r i m e r o , p o r q u e es taba h e c h o ha-
r i n a de l a c u a r e s m a , c u m p l i d o s , n e g o c i o s y c o n s u l t a s de Z a -
r a g o z a , d u d a n d o si m e f a t i g a r o n m á s las d e p e n d e n c i a s y las 
v i s i t a s p o s t e r i o r e s á l a c u a r e s m a , que l a c u a r e s m a m i s m a . 
A l t e r ó s e l a s a l u d , h u y ó s e e l s u e ñ o , e n c e n d i ó s e l a cabeza , y 
t e m í c o n g r a v e f u n d a m e n t o m á s sens ib l e s y acaso m á s fu-
nes tas r e su l t a s s i m e m e t í a en M a d r i d á e n f r a s c a r m e en m a -
y o r t r o p e l de v i s i t a s , de n e g o c i o s y de p r e t e n s i o n e s p r o p i a s y 
agenas , c o m o s e r í a i n e v i t a b l e , u n a v e z que m e v i e s e n en l a 
C o r t e m e d i a n a m e n t e i n t r o d u c i d o c o n a l g u n o s de l o s m i n i s t r o s 
que m a n d a n . S i me n e g a b a á e l l o , o f e n d e r í a á m u c h o s ami -
gos ; y s i m e a b r í a á t o d o s ó á a l g u n o s , n o me d e j a r í a n v i v i r ; 
y p a r a q u i e n es taba t a n n e c e s i t a d o de d e s c a n s o , era buen 
m o d o de s o l i c i t a r l e e l i r s e á m e t e r en u n l a b e r i n t o de enredos 
y de c u i d a d o s . 
L o s e g u n d o , p o r q u e t u v e m o t i v o s p a r a r e c e l a r que se espe-
r a b a m i t r á n s i t o p o r M a d r i d p a r a t o m a r a lgunas p r o v i d e n c i a s 
de g o b i e r n o en o r d e n á Z a r a g o z a y a l r e i n o de A r a g ó n , que 
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n u n c a c o n v e n í a se p u d i e s e n a t r i b u i r á i n f l u j o ó á i n f o r m e m í o , 
no s ó l o p o r agenas de m i p r o f e s i ó n , s i n o p o r q u e h a b í a n de 
ser s ens ib l e s a l c o m ú n y a l p a r t i c u l a r de l o s que t a n t o me f a -
v o r e c i e r o n , y se p e r d e r í a e l f r u t o de m i m i n i s t e r i o s i se l l e g a -
se á p e n s a r q u e me l l e v ó á Z a r a g o z a o t r o fin, n i t r a t é en e l l a 
de o t r o a s u n t o , que d e l m a y o r b i e n de las a l m a s . M i n o m b r e , 
que h o y se o y e c o n e s t i m a c i ó n en t re los a r agoneses , q u e d a r í a 
d e s p u é s o d i a d o en t re t o d o s e l l o s . 
L o t e r c e r o , p o r q u e t a m p o c o m e f a l t a r o n bas tantes p r e m i s a s 
p a r a t e m e r q u e , u n a v e z p u e s t o e n M a d r i d , se b u s c a r í a n p r e -
textos p a r a d e t e n e r m e a l l í , l o que a b o r r e z c o m á s que l a 
m u e r t e . 
L o c u a r t o , n o p o d í a i r p o r M a d r i d , s i n c o n t r a e r n u e v o s e m -
p e ñ o s , s i e n d o p r e c i s o p a g a r e n e l c o l e g i o i m p e r i a l u n peso 
por d í a p o r r a z ó n de a l i m e n t o s d e l c o m p a ñ e r o , d e l m u c h a -
cho y m í o s , l o s que i n f a l i b l e m e n t e se c a r g a n , a u n q u e t o d o s 
los d í a s se c o m a fuera . 
E s t a s son a l g u n a s de las r a z o n e s que t u v e pa ra e x c u s a r d i -
cho t r á n s i t o , e n m e d i o de r e p r e s e n t á r s e m e m u y c o n d u c e n t e , 
así p a r a tus a d e l a n t a m i e n t o s , c o m o p a r a f a c i l i t a r l a i m p r e s i ó n 
de a q u e l l a o b r a que n o i g n o r a s , c u y a s d i f i c u l t a d e s , p o r par te 
de l a r e l i g i ó n , e s t á n y a v e n c i d a s ; y las q u e puede h a b e r p o r 
la d e l juez de i m p r e n t a s , me a s e g u r a b a n l o s amigos se a l l a n a -
r í a n f á c i l m e n t e c o n m i p r e s e n c i a . B a l a n c e a d o s d e s p a c i o todos 
los m o t i v o s , m e p a r e c i ó que p e s a b a n m á s l o s p r i m e r o s que 
los s e g u n d o s ; y c r e e r é q u e e n t u b u e n j u i c i o l o g r e n i g u a l -
mente e l m i s m o peso . 
P o r l o que t o c a á tus ascensos , a u n q u e p u d i e r a p r o d u c i r 
algo m á s m i i n f l u j o p r e s e n c i a l , s i e m p r e e r a t e m i b l e q u e s ó l o 
adelantase e s p e r a n z a s a legres y buenas p a l a b r a s , de que 
abunda e l m i n i s t r o , c o m o t o d o s a s e g u r a n ; pues en c u a n t o a l 
s e ñ o r T a b o a d a , a s í t u c a r t a c o m o m i e s t u d i a d o s i l e n c i o , l e 
h a r á n s i n d u d a m á s f u e r z a , que las m a y o r e s i n s t a n c i a s v e r b a -
les. C o n o z c o s u g e n i o í n t i m a m e n t e , y s é q u e le o f e n d e n m á s 
que le e s t i m u l a n lo s r e c u e r d o s de l o que u n a vez l l e g a á ofre-
cer q u e t e n d r á p r e s e n t e ; p e r o l as o c a s i o n e s n o se p r o p o r c i o -
nan á s u h u m o r c o n t a n t a f a c i l i d a d , c o m o á o t r o s , p o r q u e n i n -
guna b u s c a , y e s p e r a á que t odas se le v e n g a n á las m a n o s ; 
p o l í t i c a que n o s ó l o es c o n f o r m e á su i n c l i n a c i ó n y á s u d i c -
tamen, s i n o m u y n e c e s a r i a r e s p e c t o d e l jefe de q u i e n es co la -
teral . 
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L a espec ie que m e tocas de p a d r e es l a que me coge m u y 
de su s to . N i n g u n o c r e í l l e v a r í a m á s á m a l m i t r á n s i t o p o r 
M a d r i d que su m e r c e d , a s í p o r l a g e n i a l o p o s i c i ó n que t iene 
c o n t o d o l o que s u e n a á C o r t e , c o m o p o r l a a p r e n s i ó n en que 
le c o n s i d e r o de que Jo n o le h e h e r e d a d o este p r u d e n t e fasti-
d i o de sus h u m o s y de sus e m b u s t e s . 
O l v i d á b a s e m e d e c i r t e que l o s m i s m o s m o t i v o s , á p r o p o r -
c i ó n , q u e tuve p a r a e x c u s a r e l t r á n s i t o p o r M a d r i d , me as is -
t i e r o n p a r a s a l i r c u a n t o antes de Z a r a g o z a y p a r a h u i r de 
t o d o s l o s luga res d o n d e me e s p e r a b a n , d i r i g i e n d o m i r u t a 
p o r d o n d e m e n o s m e c o n o c í a n . E r a i m p o s i b l e d e s c a n s a r e n 
Z a r a g o z a , p o r q u e c u á n t o m á s me d e t e n í a en e l l a , m á s m e 
m o l e s t a b a n , n o h a b i e n d o d e p e n d e n c i a , c u e n t o , n i c o n s u l t a 
que n o v i n i e s e á p a r a r á m í . C a d a d í a se a u m e n t a b a n nuevos 
c o n o c i m i e n t o s y n u e v o s n e g o c i o s , que m e q u i t a b a n aun las 
h o r a s p r ec i s a s d e l d e s c a n s o . E l s e ñ o r A r z o b i s p o , t o d o s aque-
l l o s p a d r e s , á q u i e n e s d e b í i n f i n i t o , y m i s m a y o r e s amigos , 
que d e s e a b a n me q u e d a s e p o r a l l á , á l o m e n o s t o d o e l ve rano , 
c o n o c i e r o n esto m i s m o ; y e n fue rza de e so , c o n g r a n d e d o l o r 
s u y o , m e p e r m i t i e r o n , n o t a n t o s a l i r , c u a n t o e s c a p a r m e , pues 
de o t r a m a n e r a apenas me h u b i e r a s i d o p o s i b l e . P r e d i q u é á 
u n m o n j í o e n las C a p u c h i n a s e l d í a 6, y e l d í a 7 t o m é el c o -
che an tes de a m a n e c e r , y m e f u i á d o r m i r d iez l eguas de Z a -
r a g o z a . E n T u d e l a , C a l a h o r r a , L o g r o ñ o , l a C a l z a d a y B u r -
gos , m e e s p e r a b a n e n j a m b r e s de c o n o c i d o s y de c u r i o s o s : 
d e j é l o s á t o d o s i g u a l e s , y me v i n e p o r A g r e d a , S o r i a y B u r g o 
de O s m a . S ó l o no p u d e e x c u s a r el t r á n s i t o p o r F a l e n c i a , p a r a 
v e r e l f a m o s o C a n a l de C a m p o s , p o r q u e t e n í a o r d e n supe r io r 
y a n t i g u o de v e r l e . E s o b r a m a g n í f i c a , y de t an ta i m p o r t a n c i a 
p a r a l o s r e i n o s de L e ó n y de C a s t i l l a , q u e s o l a m e n t e los igno-
ran tes ó l o s m a l i g n o s p o d r á n p o n e r en d u d a su u t i l i d a d y su 
m u y p o s i b l e e j e c u c i ó n . D e t ú v o m e dos d í a s el In t enden te de l 
c a n a l , h o m b r e de s i n g u l a r e s ta len tos c r i s t i a n o s y p o l í t i c o s ; 
h í c e m e c a r g o de t o d o , y a l d í a s i g u i e n t e me e s c o n d í en m i 
r a t o n e r a . 
L l e g o á l o ú l t i m o de l a c a r t a , a d o n d e n o q u i s i e r a l l egar 
n u n c a , que es a l f a ta l es tado e n que se h a l l a l a s a l u d de esa 
a m a d a p r e n d a de t u c o r a z ó n y e l m í o . Y a me f a l t an voces 
p a r a e x p l i c a r m i s e n t i m i e n t o ; p e r o en c a m b i o m e s o b r a d o l o r 
p a r a p a d e c e r l e , y n e c e s i t o de t o d a l a a s i s t e n c i a de D i o s para 
c o n f o r m a r m e . C l a m é c u á n t o p u d e á l a V i r g e n d e l P i l a r p o r su 
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s a l u d , p o r su v i d a y p o r su f e c u n d i d a d ; nada de esto d e b e 
c o n v e n i r n o s , y es p r e c i s o r e s i g n a r n o s . S i los p o l v o s de A i x 
n o l a r e s t a b l e c e n , e s t o y cas i s egu ro de q u e los m é d i c o s la h a n 
de e c h a r c u a n t o a n t e s en l a s e p u l t u r a ; y es cosa d u r í s i m a q u e 
p o r r e spe tos h u m a n o s a c e l e r e m o s su e n t i e r r o l o s que m á s l a 
a m a m o s . E n p r i m e r a o c a s i ó n os r e m i t i r é las d e v o t a s p r e n d a s 
de m i p e r e g r i n a c i ó n , que os t r a i g o p r e v e n i d a s ; y m i e n t r a s 
t an to , d a n d o m u c h o s a b r a z o s á n u e s t r a p o b r e e n f e r m a , c o n 
m i l r e spe tos y c a r i ñ o s á p a d r e s y á las n i ñ a s , r u e g o á n u e s t r o 
S e ñ o r q u e te g u a r d e c o m o neces i t a t u amante h e r m a n o y 
a m i g o . — J h s . — J o s é F r a n c i s c o . — N i c o l á s m í o . 
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Escrita en Villagarcía, á 3 de junio de 1757, á su hermana. 
H i j a : C o n s u é l a m e N i c o l á s c o n l a g u s t o s í s i m a n o t i c i a d e 
que vas p r o s i g u i e n d o c o n f e l i c i d a d en t u r e s t a b l e c i m i e n t o , l a 
que t a m b i é n me c o n f i r m a e l h e r m a n o q u e acaba d e l l egar d e 
ese c o l e g i o , a s e g u r á n d o m e h a b í a s de j ado y a l a c a m a y que te 
ade l an t abas á dar t u s paseos d e n t r o de c a s a . N u n c a han c o n -
segu ido t a n t o los m é d i c o s c o n sus rece tas á b u l t o ; y pues l a 
e x p e r i e n c i a a c r e d i t a e l p r o v e c h o de los p o l v o s , h a r á s m a l e n 
p r o b a r o t r o s r e m e d i o s , c o n t i n u a n d o c o n ese, á p e s a r de l o s 
que g r i t a n c o n t r a é l , de p u r a m e m o r i a y e n fe de l o que d i c e n 
los que t i e n e n i n t e r é s e n d e s a c r e d i t a r l e . Y o v o y p o c o á p o c o 
d e s c a n s a n d o de m i s fat igas y r e s t i t u y é n d o m e á m i s an t iguas 
ca rnes , q u e c o n e fec to l l e g a r o n m u y d i s m i n u i d a s ; y s e r í a m u -
c h o m á s v i s i b l e e l r e p a r o , s i m e h u b i e s e n p e r m i t i d o m a y o r 
sosiego las m u c h a s ca r t a s que h a s ido p r e c i s o e s c r i b i r á Z a -
r a g o z a y á o t ras p a r t e s , s i n f a l t a r t a m p o c o o t ra especie d e 
d e p e n d e n c i a s en fadosas que m e es taban a g u a r d a n d o . 
P o n d r é e n V i l l a r de F r a d e s ó e n R i o s e c o u n c a j o n c i t o c o n 
las d e v o t a s m e m o r i a s a r agonesas que t r a i g o des t inadas p a r a 
t i , que s e r í a n m á s p r e c i o s a s s i l l e g a r a m i b o l s i l l o a d o n d e se 
ex t i ende m i v o l u n t a d . 
A n t o l i n a C á n d i d a n o me h a r e s p o n d i d o á l a ú l t i m a c a r t a 
que le e s c r i b í p o r m a n o de N i c o l á s , y es toy e s p e r a n d o s u 
respues ta . A s í se l o d i r á s , c o n m i l t i e r n a s m e m o r i a s de m i 
par te , que i g u a l m e n t e d e b e n e n t e n d e r s e c o n m a d r e y c o n 
M a r í a I s a b e i . V i v e c u á n t o d e s e a t u a m a n t e . — J h s . — P e p e . — 
M a r i q u i t a m í a . 
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C A R T A L X X X 
Escrita en Villagarcía, á 8 de junio de 1757, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : R e p í t e s e h o y c o n t u ca r ta l o que 
se h a r e p r e s e n t a d o a q u í m u c h a s v e c e s c o n l a m i s m a , esto es, 
f a l t a r m e so la e l l a , y v e n i r las d e m á s de esa c i u d a d . Y n o s u -
c e d i e n d o esto c o n o t ras , es p r e c i s o d i s c u r r i r , ó m u c h o des-
c u i d o e n tus c r i a d o s , ó a l g u n a m a l a i n t e l i g e n c i a e n ese ca jero , 
n o q u e d a n d o e l r e c u r s o de c u l p a r a l de V i l l a f r a n c a , aunque 
es t a n n e g l i g e n t e ; p o r q u e n o se h a c e v e r o s í m i l que t ropezase 
p r e c i s a m e n t e c o n tus c a r t a s p a r a e x t r a v i a r l a s . S i no d i s p u -
s i e ra l a P r o v i d e n c i a q u e r e c i b i e s e o t r a s de ese p u e b l o , en 
que de u n a ú de o t r a m a n e r a me d a r í a n á e n t e n d e r c u a l q u i e r a 
n o v e d a d v i s i b l e q u e h u b i e s e en las d o s casas , t e n d r í a m u c h o 
que c a v i l a r y q u e p a d e c e r c o n es ta d e m o r a de tus p l i egos en 
las p resen tes c i r c u n s t a n c i a s de l a e s t r agada s a l u d de M a r í a 
F r a n c i s c a y de l a d e c a d e n c i a de m i p a d r e . P e r o , a u n q u e esta 
r e f l e x i ó n me e x i m a de a p r e n s i o n e s y de p e s a d u m b r e s , n o me 
l i b e r t a de r e p e t i d o s e n f a d o s , s i endo i n d i s p e n s a b l e p a r a e x c u -
s á r m e l o s que t o m e s el t r a b a j o de a v e r i g u a r e n q u é cons i s t en 
t a n f recuentes d e s c a m i n o s , pues s i r e s u l t a r e n c u l p a d o s tus 
d o m é s t i c o s , te s e r á fác i l e l r e m e d i o ; y si ese ca j e ro , n o me 
s e r á á m í d i f i c u l t o s o . 
N o h a y m a t e r i a l e s p a r a l l e n a r l a c a r t a , p o r l o que s u p l i r á 
esa p a p e l e t a , c u y a s n o t i c i a s , en l a m i s m a d e s c o n f i a n z a c o n 
que e s t á n e s c r i t a s , a v i s a n l a que se debe o b s e r v a r en dar 
a senso á e l l a s . U n a b r a z o á M a r i q u i t a , c o n u n a v i s i t a á p a -
dres ; y á D i o s , q u e te m e g u a r d e c o m o h á m e n e s t e r tu aman-
te h e r m a n o y a m i g o . — J h s . — J o s é . — N i c o l á s m í o . 
C A R T A L X X X I 
Escrita en Villagarcía, á IO de junio de 1757, á su hermana. 
H i j a : A u n q u e t a r d a b a n m á s t i e m p o en l l e g a r á Z a r a g o z a 
las n o t i c i a s t u y a s , p o r l o m e n o s las r e c i b í a c o n r e g u l a r i d a d , y 
n i n g ú n c o r r e o m e f a l t a r o n . A q u í y a c o m i e n z a n á hace r f l u x , 
n o h a b i e n d o l l e g a d o v u e s t r o p l i e g o á m i s m a n o s en este ú l -
t i m o c o r r e o . L a d e s a z ó n n o se p u e d e ev i t a r , p e r o e l c u i d a d o 
s í ; p o r q u e i n f i e r o de o t ras car tas de esa c i u d a d , que no se 
d e t u v i e r o n , que n o hay e n las dos c a s a s m á s n o v e d a d e s que 
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las a c o s t u m b r a d a s . T a m p o c o y o l a e x p e r i m e n t o e n m i s a l u d 
c o n l a m u d a n z a de c l i m a y de a l i m e n t o s ; p o r q u e , a u n q u e p u -
d ie ra h a c é r m e l a l a o c i o s i d a d , no me h a n d a d o l u g a r á e l l a 
las o c u p a c i o n e s q u e me e s t a b a n a g u a r d a n d o ; y es n a t u r a l 
que m i e n t r a s v i v a n o me d e j e n m e d i a d o c e n a de d í a s c o n l a 
p a n z a a l so l . A t i te c o n t e m p l o t an d i v e r t i d a c o n tus m a l e s , 
que n o me a t r evo á p e d i r t e n o t i c i a s de n u e s t r a s an t iguas a m i -
gas, p o r no da r t e o c a s i ó n á q u e se a u m e n t e n c o n es ta t a rea ; 
y a s í c a r e c e r é de e l l as s i n q u e me cues te m u c h o d e s v e l o e l 
s abe r l a s ; p o r q u e desde q u e m e m e t í á h o m b r e a p o s t ó l i c o , re-
n u n c i é l o e r u d i t o y me a b r a c é c o n l o d e s e n g a ñ a d o . M a n d a y 
v ive c u á n t o d e s e a t u a m a n t e . — P p . — M a r i q u i t a m í a . 
C A R T A L X X X I I 
Escrita en Villagarcía, á 10 de junio de 1757, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : V u é l v o m e o t r a vez á Z a r a g o z a 
para asegura r q u e n o me fal te ca r ta t u y a c o r r e o a l g u n o . A l l á 
l l e g a r o n todas p u n t u a l e s , y a q u í c o m i e n z a n y a los estafeteros 
á r e g a l a r m e c o n sus d e s c u i d o s ó c o n sus c u i d a d o s . Q u e d ó s e 
tu p l i e g o , c o r r e s p o n d i e n t e á este c o r r e o , d o n d e é l l o s a b r á , 
sin q u e las o t ras ca r tas que r e c i b í de esa c i u d a d m e a h o r r a -
sen e l enfado, a u n q u e me e x c u s a r o n e l s u s t o ; p o r q u e s i h u -
b ie ra n o v e d a d m e l a n c ó l i c a e n l a f a m i l i a s o b r e las r e g u l a r e s , 
no d e j a r í a de r e z u m a r s e p o r l a e x p r e s i ó n de a l g u n a . P a r a 
m a y o r a b u n d a m i e n t o p a s ó p o r esta v i l l a M a n u e l de l a T o r r e 
el s á b a d o an t eceden te , y m e a s e g u r ó q u e t o d o s q u e d a b a i s 
c o m o a c o s t u m b r á i s : m a d r e e n c a m a , las c h i c a s a l t e r n a n d o , 
padre v i g o r o s o , M a r í a F r a n c i s c a m e n o s a f l i g i d a , y t ú r o b u s t o . 
Y o l o v o y e s t a n d o p o c o á p o c o , y h u b i e r a h e c h o m á s p r o g r e -
sos e n esta ú t i l f a c u l t a d , s i l a s tareas r e b a l s a d a s , y o t ras que 
se h a n a ñ a d i d o , m e p e r m i t i e r a n r e p a n t i g a r m e m á s . 
L e j o s de v e r i f i c a r s e las n o t i c i a s de V a l l a d o l i d que te c o m u -
n i q u é c o n tan ta d e s c o n f i a n z a l a pos t a p a s a d a , y le jos de c o n -
firmarse otras a ú n m á s a legres que se d e s l i z a r o n a q u í p o r l a 
m i s m a v í a , se a s e g u r a y a q u e e n l a s e g u n d a b a t a l l a , dada e l 
d ía 6 de m a y o , q u e d a r o n e n e l c a m p o d i e z y o c h o m i l aus-
t r í a c o s , y que C a r l o s de L o r e n a , c o n e l g e n e r a l B r o u n e , se 
e n c e r r a r o n en P r a g a pa ra d e f e n d e r l a ; d i c i é n d o s e c o n s t a l a 
g u a r n i c i ó n de es ta p l a z a de t r e i n t a m i l h o m b r e s , y que e s t á 
aba s t ec ida de t o d o l o n e c e s a r i o p a r a u n a l a r g a de fensa . H o y 
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n o hay o t r o r e c u r s o , que el d i v e r t i r á l o s p r u s i a n o s de lan te de 
a q u e l l a p l a z a , ha s t a que j u n t e n las t r o p a s d e l I m p e r i o , a c u -
d a n las f rancesas y h a g a n las r u s i a n a s a l g u n a g r a n d e d i v e r -
s i ó n en l o s es tados de B r a n d e m b o u r g . E l b á r b a r o a r r e s to de 
t o d a l a f a m i l i a r e a l y e l e c t o r a l de S a j o n i a en el p a l a c i o de 
D r e s d e , l é h a n c a l l a d o nues t r a s gace tas p o r l o s a l tos m o t i v o s 
q u e s a b r á n l o s s u p e r i n t e n d e n t e s de s u e d i c i ó n y t r a d u c c i ó n . 
M a n d a y v i v e c o m o h á m e n e s t e r t u a m a n t e h e r m a n o y a m i g o . 
— J h s . — J o s é F r a n c i s c o . — N i c o l á s m í o . 
C A R T A LXXXIII 
Escrita en Villagarcía, á 17 de junio de 1757, á. su hermana. 
H i j a m í a : T u s ca r t a s de i .0 y 8 d e l c o r r i e n t e , que l l e g a r o n 
jun ta s p o r q u e a s í l o q u i e r e n l o s s e ñ o r e s esfafeteros, me de jan 
c o n l a m i s m a a l t e r n a t i v a de a fec tos , q u e t ú e x p e r i m e n t a s en 
t u sa lud . S i g u e m i c o r a z ó n fielmente l o s pasos de tus d o l o r e s 
y de tus a l i v i o s ; y a u n q u e p r o c u r a n o desv i a r s e de l a c o n f o r -
m i d a d , n o p u e d o d e j a r de c o n f e s a r q u e le cues t r a t r a b a j o . De 
b u e n a g a n a p a r t i r í a c o n t i g o m i r o b u s t e z ; p o r q u e , a u n q u e no 
m e s o b r a m u c h a , m e n o s me b a s t a r í a p a r a m i s tareas o r d i n a -
r i a s y e x t r a o r d i n a r i a s . L o s b a ñ o s c a s i f u e r o n las p r i m e r a s 
m e d i c i n a s que se c o n o c i e r o n e n e l m u n d o , y p o r m u c h o s s i -
g l o s las ú n i c a s ; p o r eso t engo m u c h a fe e n e l l o s . L a d i f i c u l -
t a d e s t á e n a t i n a r q u é espec ie de b a ñ o s s o n l o s que se o p o n e n 
á t a l e spec ie de e n f e r m e d a d e s , y c u á l e s a c h a q u e s s o n lo s que 
n o p u e d e n r e s i s t i r á ta les b a ñ o s . E n t o d o c a m i n a n á t ien tas 
l o s m é d i c o s ; mas p o r l o m i s m o p u e d e ser q u e a c i e r t e n , p o r -
que t a l v e z hace l a c a s u a l i d a d l o q u e n o p u e d e h a c e r l a e lec-
c i ó n y e l d i s c e r n i m i e n t o . Y a e s t a m o s e n e l m e j o r t i e m p o de 
t o m a r l o s , q u e es e l mes de j u n i o y c e r c a n í a s de san J u a n , es-
p e c i a l m e n t e s i p o r a l l á c o m i e n z a n á e x p l i c a r s e l o s c a l o r e s , 
que p o r a c á t o d a v í a e s t á n m u y r e m i s o s . M i p a r e c e r es q u e no 
se p i e r d a d í a , pues s i s u r t i e r e n b u e n efecto, t e n d r á s l u g a r 
p a r a r e c o b r a r las fuerzas que s o n m e n e s t e r p a r a r e p e t i r l o s 
p o r s e t i e m b r e . Y o n o a b a n d o n a r í a e l u s o de lo s p o l v o s de 
A i x , h a b i é n d o l o s e x p e r i m e n t a d o t a n p r o p i c i o s , s i n e x t r a ñ a r 
q u e has ta a h o r a n o h u b i e s e n d e s a r r a i g a d o l a c a u s a ; p o r q u e 
c u a n d o las r a í c e s s o n p r o f u n d a s , es m e n e s t e r n o de ja r e l a z a -
d ó n de l a m a n o h a s t a a r r a n c a r l a s ; y eso n o se hace e n u n 
d í a . 
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N o p u e d o nega r q u e c u á n t o m á s l a rga s s o n tus car tas m á s 
me gus t an ; p e r o t a m p o c o m e puede gus t a r fineza t u y a q u e 
sea e n d e t r i m e n t o de tu s a l u d ; y a s í , m i e n t r a s D i o s n o te l a 
m e j o r e , m e c o n t e n t a r é c o n u n a fe de v i d a , p a r a l o c u a l bas t a 
t u firma, y me d a r á s que s e n t i r s i e m p r e que t u v i e r e s que p a -
dece r p o r c o n s o l a r m e . L a s m e m o r i a s a c o s t u m b r a d a s , y a d i ó s , 
h i j a . — T u a m a n t e h e r m a n o . — J h s . — J o s é F r a n c i s c o . — M a r i -
q u i t a m í a . 
C A R T A L X X X I V 
Escrita en Villagarcía, á 17 de junio de 1757, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : R e s t i t u y ó es ta p o s t a l o que i n -
jus tamente r e t u v o l a p a s a d a , y p o r a h o r a q u e d a m o s e n p a z 
has ta o t r a o c a s i ó n e n que s u c e d a l o m i s m o . P a r e c e que e n 
V i l l a f r a n c a c o n s i s t e t o d o e l t r a b a j o ; p o r q u e de a l l í v i e n e n 
bara jados lo s p l i e g o s . A q u e l es tafetero debe ser h o m b r e que 
gusta de sus c o n v e n i e n c i a s , s i n a d v e r t i r que se e x p o n e á p e r -
der las todas e l q u e todas las q u i e r e l o g r a r . 
M e a l eg ro que a s í á p a d r e c o m o á t i h u b i e s e n h e c h o f u e r z a 
los graves m o t i v o s que tuve p a r a e x c u s a r e l t r á n s i t o p o r 
M a d r i d . C a d a d í a m e c o n f i r m o m á s . e n e l ac i e r to de m i r e s o -
l u c i ó n , p o r q u e c a d a d í a se a u m e n t a n l o s d e s e n g a ñ o s de que 
a q u e l t e r r eno es b u e n o p a r a c o n s i d e r a d o de l e jos y p a r a des -
p r e c i a d o de c e r c a . M a l a s n o t i c i a s ga s t a e l que i n f o r m ó que 
l a c u a r e s m a de Z a r a g o z a v a l e t r e s c i e n t o s d u c a d o s de p l a t a , 
h e c h o e l gas to d e l v ia je y de m a n s i ó n ; l a v e r d a d es l a que 
e s c r i b í , y n o h a y que d u d a r de e l l a , n i de c u á n t o d i g a j a m á s 
p o s i t i v a m e n t e . 
T a m p o c o y o d u d o que e l C o n d e e s c r i b i r í a a l a m i g o esa 
esque la y otras c i e n t o s i fuesen m e n e s t e r ; p e r o p e r m í t e m e 
d u d a r de t o d a l a i n t r i g a c o n que se h a esc r i to a h í que se 
m a n e j ó este n e g o c i o . C a m i n a sob re e l supues to fa l so de l a 
es t rechez que t i ene T a b o a d a c o n N . . . C ó n s t a m e l o c o n t r a r i o ; 
y antes se u n i r á n l o s l o b o s c o n lo s c o r d e r o s , que l a r e a l i d a d 
de l u n o c o n el a r t i f i c i o d e l o t r o . L a p r o n t a e x p l i c a c i ó n c o n 
que e l C o n d e d e c l a r ó su i n t e n t o , m e h a c e m á s s o s p e c h o s a su 
s i n c e r i d a d ; en es tos a sun tos n o es r e g u l a r d e c i r t a n f ranca-
mente lo que se p i e n s a h a c e r , has t a d e s p u é s de h a b e r s e h e -
c h o ; y en fin, h a b e r d a d o t i e m p o á u n r e c u r s o t a n d i l a t a d o , 
no p u d o ser s i n a l g u n a c o l u s i ó n . P o c a s veces m e m e t o á 
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m a l i c i o s o ; p e r o c u a n d o d o y en s e r l o , c e d o á p o c o s , y n i n g u n o 
m e d e s h a n c a r á . 
C o n v e n g o en que s i se h a de l o g r a r a l g o , h a de ser á p u r o 
macea r . P a r a esto es m e n e s t e r g e n i o , y n i el t u y o , n i e l m í o 
s o n p a r a e l l o . H a r t o h a c e s t ú en n o de se spe ra r t e , y y o e n no 
e c h a r l o t o d o á r o d a r ; a u n q u e a m b o s l o e r r a r í a m o s p a r a D i o s 
y p a r a e l m u n d o : c o n e l p r i m e r o se p e r d e r í a e l m é r i t o de la 
p a c i e n c i a , y c o n e l s e g u n d o e l f ru to d e l d i s i m u l o . 
H o y e s t r i b a e n T a b o a d a t o d a m i c o n f i a n z a , e s t ando c a s i se-
g u r o de que n o d e j a r á de hace r l o q u e p u d i e r e , a u n q u e en 
r e a l i d a d p u e d e m e n o s d e l o que s u e n a ; p o r q u e s u jefe t iene 
su g e n i o , y a u n sus c e l i l l o s , que é l p r o c u r a n o f o m e n t a r , s in 
que le cues te t r a b a j o . M a n d a y v i v e c o m o h á m e n e s t e r tu 
a m a n t e h e r m a n o y a m i g o . — J h s . — J o s é . — N i c o l á s m í o . 
C A R T A L X X X V 
Escrita en Villagarcía, á 24 de junio de 1757, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : M á s a g r a d e z c o á M a r í a F r a n c i s -
c a que dejase de e s c r i b i r m e h a l l á n d o s e c o n e l f u r i o s o d o l o r 
de m u e l a s q u e m e expresas en tu c a r t a de i 5 , q u e l a e s t i m a r í a 
l o c o n t r a r i o . A s í se l o t e n g o d i c h o , y a s í d i s p o n d r á s t ú q u e lo 
e jecute s i e m p r e que e l h a c e r l o l a h a y a de cos t a r l a m á s m í n i -
m a fa t iga . Q u e r e r l a de o t r a m a n e r a s e r í a i r r a c i o n a l i d a d , y no 
t an to a m a r l a á e l l a c u a n t o á m í , ó p o r m e j o r d e c i r , s e r í a que-
r e r n o s m a l á l o s dos . 
S i p a d r e n o h u b i e r a s i d o s i e m p r e t a n a m i g o de l a c a m a , 
e n t r a r í a e n m a y o r c u i d a d o á v i s t a de l o que m e d i ces . C o n 
t o d o eso, q u e d o c o n m u c h o , p o r q u e e n e l gen io de su m e r c e d 
c u a l q u i e r a d e c a d e n c i a de v i g o r es i n d i c i o fa ta l . 
P o r l o m i s m o que h á d í a s me s o n m u y sospechosas las n o -
t i c i a s q u e v i e n e n de V a l l a d o l i d , t e n g o c u i d a d o de i n d i c a r l a 
fuente s i e m p r e que las r e f i e r o . N o h a y d u d a q u e las ventajas 
c o n s e g u i d a s p o r e l b a l a d r ó n d é l a E u r o p a (me h a gus t ado 
este e p í t e t o ) f u e r o n m u y i n f e r i o r e s á l a s que p o n d e r a r o n sus 
r e l a c i o n e s y l as de sus p a r c i a l e s ; p e r o y a h a n s i d o sobradas 
p a r a d e s c o n f i a r de que l o s a u s t r í a c o s e n esta c a m p a ñ a h a g a n 
cosa de p r o v e c h o , d e b i é n d o s e l e s c o n s i d e r a r a c o b a r d a d o s , y a 
p o r l o s p r o g r e s o s de l e n e m i g o , y a p o r l o que s u p o n d r á n h a b e r 
p e r d i d o e n e l c o n c e p t o de los p o l í t i c o s . E s p r o b l e m á t i c o s i la 
f o r t u n a de lo s p r u s i a n o s a c e l e r a r á ó d e t e n d r á l o s s o c o r r o s de l 
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I m p e r i o , p o r q u e e l m i e d o p u e d e p r o d u c i r dos efectos e n c o n -
t rados ; y s i p r e v a l e c e el de n o i r r i t a r m á s a l e n e m i g o t r i u n -
fante, es de t emer q u e la p o b r e E m p e r a t r i z se q u e d e cas i s o l a , 
y que las t ropas f rancesas n o l o g r e n e l ab r igo q u e n e c e s i t a n 
de a q u e l l o s p r í n c i p e s para o b r a r c o n c e l e r i d a d y c o n a l i e n t o . 
P e r o ¿ q u i é n me h a t e n t a d o á m í á d i s c u r r i r en l o que n o e n -
t i e n d o ? M a n d a y v i v e c o m o h á m e n e s t e r tu a m a n t e h e r m a n o . 
— J h s . — J o s é . — N i c o l á s m í o . 
C A R T A L X X X V I 
Escrita en Villagarcía, á i.0 de julio de 1757, á su hermana. 
H i j a : M e c o n t e n t o c o n l a p o s t d a t i l l a que a ñ a d i s t e á l a de 
N i c o l á s , de 22 d e l p a s a d o . N o te p i d o m á s c u a n d o n o e s t é s 
para e l l o , y p a r a q u e esto se v e r i f i q u e n o es m e n e s t e r e spera r 
á r e c i b i r l a santa u n c i ó n . C u i d a m u c h o de t i ; q u e c o n eso 
c u i d a r á s de a l g u n a s m á s v i d a s , que l a t u y a . N o h a y n o v e d a d 
en l a m í a , n i en l a s a l u d que l a sos t i ene , l a que se v a f o r t i f i -
cando v i s i b l e m e n t e c o n l a q u i e t u d , c o n l a u n i f o r m i d a d de 
v ida y c o n el t r a b a j o o r d i n a r i o , que es d i v e r s i ó n y no a f á n . 
V i v e c u á n t o desea t u aman te h e r m a n o . — J h s . — J o s é . — M a r i -
qui ta m í a . 
C A R T A L X X X V I I 
Escrita en Villagarcía, á 8 de setiembre de 17S7, á su hermana. 
H i j a : B u e n o s p a s e o s , buenas a r b o l e d a s , buenas d i v e r s i o n e s 
y buenos d í a s sosegados te d é D ios e n l a a m a b l e c o m p a ñ í a 
de esa s e ñ o r a a m i g a t u y a , á q u i e n r i n d o mi s r e s p e t o s , a c o m -
p a ñ a d o s de m u c h a s g rac ias p o r l o q u e te f avo rece . H a z t e 
g o l o n d r i n a de o t o ñ o , y n o p i ense s v o l v e r á S a n t i a g o has t a 
que h a y a p e l i g r o de q u e las n i e v e s c i e r r e n el c a m i n o . E s t e es 
el m á x i m o de los r e m e d i o s , y p a r a m i g u s t o u n b u e n b a ñ o de 
aldea v a l e m á s q u e t o d o s l o s m a l o s b a ñ o s de l m u n d o . P o r 
algo e s t o y tan g u s t o s o d o n d e es toy , b u r l á n d o m e t a n t o de l o s 
que v i v e n en e l t u m u l t o , c o m o e l los se c o m p a d e c e n de l o s 
que h a b i t a m o s e n e l c a m p o ; y es que n o se h i z o l a m i e l p a r a 
pa ladares i n s u l s o s . E s t o , y u n a m o d e r a d a dos is de N i c o l á s , 
que n o te f a l t a r á t o d a s las s emanas m i e n t r a s e s t é s en esas 
c e r c a n í a s , es l o q u e te c o n v i e n e , y de j a que e l p r u s i a n o se 
desespere, q ü e a l m o s c o v i t a le d e s c a l a b r e n , q u e t o r e e n a l 
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i n g l é s , que l a A r c h i d u q u e s a t r i u n f e , y q u e el f r a n c é s se pasee 
p o r d o n d e q u i s i e r e . L o m i s m o , á p r o p o r c i ó n , se te h a de dar 
de p a d r e s , h i j o s , h e r m a n o s y c u ñ a d a s ; c o n c u y o soberano 
r e m e d i o v e r á s c ó m o e n g o r d a s i g u a l m e n t e p o r t o d a s partes , y 
se te a c a b a r á n lo s t u m o r e s , m e n o s a q u e l l o s que D i o s e n v i a r á 
c u a n d o fuere su v o l u n t a d . G u á r d e t e e l m i s m o S e ñ o r c u á n t o 
d e s e a tu a m a n t e P e p e . — M i M a r i q u i t a . 
C A R T A LXXXVIII 
Escrita en Villagarcía, á 30 de setiembre de 17S7, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : E l gus to q u e tengo c o n las cartas 
de M a r í a F r a n c i s c a es g r a n d e ; p e r o m a y o r es e l q u e me d a r á 
s i e m p r e que t enga l a c o n f i a n z a de d e j a r de e s c r i b i r m e , s ó l o 
p o r e x c u s a r esa f a t iga , ó p o r n o de j a r de d i v e r t i r s e ese r a t i co 
m á s . M i r a t ú si d a r é p o r l e g í t i m a l a e x c u s a de q u e l o hubiese 
o m i t i d o p o r fal ta de p r o p i o . Y a l a p r e d i c o que se de tenga en 
c o m p a ñ í a de su a m i g a , p o r l o m e n o s h a s t a c e l e b r a r c o n e l l a 
e l d í a d e l san to de l as d o s , pues s o b r e p a r e c e r c o s a regu la r 
q u e l a h a g a este o b s e q u i o , a h o r r a r á l a b u l l a y las fatigas que 
h a i n t r o d u c i d o l a i n d i s c r e c i ó n y l a v a n i d a d , n o t an to p a r a 
c e l e b r a r l o s a ñ o s q u e se h a n v i v i d o , c o m o p a r a aco r t a r el 
n ú m e r o de l o s que se h a n de v i v i r . D u d o m u c h o d e l fruto 
de m i s e r m ó n ; p o r q u e á t o d o e l m u n d o le a r r a s t r a n sus p a -
s i o n e s , s i n m á s d i f e r e n c i a que l o m á s ó m e n o s p e r n i c i o s a s . 
M i s a l u d y a e s t á r e s t i t u i d a á su c u r s o r e g u l a r ; y si c o n l a 
p r o l i j a i n d i s p o s i c i ó n an t eceden te p a g o l a p e n s i ó n a n u a l de l a 
o t o ñ a d a , m e d a r é p o r m u y b i e n s e r v i d o . 
E n t r e l o s n u e v o s a r t i s tas h a b r á y a l l e g a d o a h í e l h e r m a n o 
P e d r o M o n t e r o G u e r r a , p a r i e n t e d e l P a d r e p r e d i c a d o r : es 
a d m i r a b l e c h i c o ; y p u e d o d e c i r que le c r i é y o . V i s í t a l e , y d í l e 
q u e a c u d a c o n f i a d a m e n t e á t i p a r a l o q u e se le o f r ec i e re , que 
p u e d e ser b i e n p o c o . T a m b i é n e s t i m o m u c h o a l n u e v o maes -
t r o de p r o v i n c i a , c u y a s p r e n d a s s o n m a y o r e s de l o que m a n i -
fiesta á p r i m e r a v i s t a su v e r g o n z o s o e n c o g i m i e n t o . 
Y a e s t á e n m i p o d e r e l p r i v i l e g i o d e l r e y p a r a l a i m p r e s i ó n 
de a q u e l f r a i l e c i t o , á n o m b r e de u n c u r a de este o b i s p a d o . 
N o l o h a l l e v a d o á b i e n n u e s t r o o b i s p o de P a l e n c i a , p o r l o 
q u e t eme que se s a c u d a á l o s de su p r e d i l e c t a e s t a m e ñ a , c o m o 
s i e l v a r a p a l o no se e x t e n d i e r a t a m b i é n á l o s de m i p a ñ o . E s t a 
es l a v e r d a d e r a m a d r e d e l c o r d e r o , a u n q u e él d a o t r a casua l 
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m u y d i s p a r a t a d a , que e n v e z de i m p u g n a r , p r u e b a m i c o n c l u -
s i ó n . H o y e s t amos r i ñ e n d o los d o s a m i g a b l e m e n t e esta p e n -
d e n c i a ; p e r o s i se o b s t i n a , h a b r e m o s de saca r las espadas , y 
lo m á s que p o d r á i m p e d i r s e r á que se i m p r i m a l a o b r a e n su 
t e r r i t o r i o ; p e r o n o e n M a d r i d . E s c i e r t o que h a r á u n g r a n 
p e r j u i c i o á esta i m p r e n t a , en c u y o b e n e f i c i o t e n í a c e d i d o t o d o 
su p r o d u c t o ; p e r o q u i z á h a r á a s í l a f o r t u n a d e l b u e n c l é r i g o , 
p o r q u e los p r o t e c t o r e s d e l f r a i l e , que s o n m u c h o s y m u y 
p o d e r o s o s , h a r á n e m p e ñ o de s a c a r l e de sus u ñ a s . E s l a n c e 
e n f a d o s o ; p e r o n o c o s a que h a y a l l e g a d o á i n q u i e t a r m e . 
H e s a b i d o que e l s e ñ o r V i l l e n a se casa c o n u n a v i u d a e x -
t r e m e ñ a m u y p o d e r o s a , que le l l e v a o c h e n t a m i l d u c a d o s de 
dote. É l n o me h a e s c r i t o p a l a b r a , n i he t e n i d o c a r t a s u y a 
desde que l l e g u é á Z a r a g o z a . I g n o r o e l m o t i v o ; p e r o le p r e -
sumo s i h a t e n i d o p a r t e en las p e s a d u m b r e s c o n q u e p r e t e n -
d i e r o n sofocar á n u e s t r o i l u s t r e g r a n a d i n o . D í c e n m e que y a 
c e s ó l a t e m p e s t a d , y que fué a r r o j a d o a l m a r , c o n de spo jo 
de s u e m p l e o , e l m a l i g n o a n t i - J o n á s q u e l a e x c i t ó c o n sus 
c h i s m e s . 
N a d a e spec i a l s a b e m o s de n o v e d a d e s p ú b l i c a s , y s ó l o tene-
mos p o r c i e r t o q u e el r e y de P r u s i a á l a h o r a de es ta t e n d r á 
que sus ten ta r e n sus e s t ados á l o s a u s t r í a c o s , f ranceses , m o s -
covi tas y suecos . M a n d a y v i v e c o m o h á m e n e s t e r t u a m a n t e 
h e r m a n o y a m i g o . — J h s . — J o s é F r a n c i s c o . — N i c o l á s m í o . 
C A R T A L X X X I X 
Escrita en Villagarcía, á 7 de octubre de 1757, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : D i s p o n g a D i o s de l a s a l u d y de 
la v i d a de M a r í a F r a n c i s c a c o m o fuere s e r v i d o , pues de tejas 
abajo n o se ha p o d i d o h a c e r m á s ; y s i e l l a n o q u i e r e ó n o 
puede a y u d a r s e , esto m i s m o es m a t e r i a de n u e s t r a r e s i g n a -
c i ó n . Y o p r o s i g o e n m i r o b u s t e z , e n mi s ta reas y e n m i s p a -
seos, s i n que m e a l t e r e n l a q u i e t u d lo s a c c i d e n t e s que s a l e n a l 
e n c u e n t r o . 
H o y es toy l i d i a n d o c o n e l s e ñ o r o b i s p o de F a l e n c i a . N o 
qu ie re d a r l i c e n c i a p a r a que F . . . G . . . se i m p r i m a a q u í á n o m -
bre de d o n F r a n c i s c o L o b ó n , h e r m a n o d e l P a d r e P e d r o , á 
c u y o s o b r e s c r i t o se p i d i ó ' y se c o n s i g u i ó e l p r i v i l e g i o d e l R e y 
pa ra e l p r i m e r t o m o y p a r a lo s s u c e s i v o s ; a l e g a n d o e l r i d í c u l o 
p re t ex to de que , s a l i e n d o l a o b r a e n n o m b r e de u n s ú b d i t o 
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s u y o y p á r r o c o , los f ra i les se l a h a n de a t r i b u i r a l p r e l a d o , 
p o r c u a n t o m a n d ó q u e toda l a s a l u t a c i ó n de los s e r m o n e s se 
redujese á d o c t r i n a c r i s t i a n a . D e s b a n q u é l e de este i m p e r t i -
nen t e p a r a p e t o , h a c i é n d o l e d e m o s t r a c i ó n de que p o r p á r r o c o , 
p o r s u b d i t o s u y o , y p o r su m i s m o d e c r e t o , de n i n g u n o e ra 
m á s p r o p i a d i c h a o b r a , y n i n g u n o d e b i e r a a b r i g a r l a m á s , que 
e l m i s m o O b i s p o . A p e ó s e d e s p u é s p o r e s a e sque la que me d i jo 
a c a b a b a de r e c i b i r de l a co r t e , e n v i a d a p o r u n p r e d i c a d o r d e l 
R e y , que le a s e g u r ó h a b í a p u e s t o á t o d o s en c o n s t e r n a c i ó n . 
V o l v í s e l a a l c u e r p o , h a c i é n d o l e e v i d e n c i a de q u e l a m i s m a 
e s q u e l a d e b i e r a e s p o l e a r l e á s o l i c i t a r q u e cuan to antes se p u -
b l i c a s e l a o b r a , p u e s p o r e l l a se h a c í a v i s i b l e e l a d m i r a b l e 
t e m p l e de q u e e s t a b a n t o d o s l o s i m p a r c i a l e s p a r a r e c i b i r l a , y 
q u e l a c o n s t e r n a c i ó n s ó l o s e r í a de los v e r d a d e r o s G e r u n d i o s 
c o m p r e n d i d o s en las d o s d o c e n a s de l o s p r e d i c a d o r e s l o c o s 
q u e se h a b í a n e s c a p a d o de l a c a s a de l o s orates . E n este esta-
d o nos h a l l a m o s . E l n o c e j a r á ; p e r o y o le e c h é l a b rava ta de 
q u e s i l a o b r a no se i m p r i m í a a q u í , se i m p r i m i r í a e n o t ra par-
te d o n d e n o fuese n e c e s a r i a su l i c e n c i a , y que s ó l o ade lan ta -
r í a e l gus to de h a c e r m e u n p e r j u i c i o i n ú t i l . E s t o se lo d o r é 
c o n m u c h a c o r t e s a n í a , de m o d o que p u e d e r a b i a r , pe ro n o 
p u e d e que j a r se ; p o r q u e nos e s c o p e t e a m o s c o n l a m a y o r amis -
t a d . C o n efec to , s i n o cede e n v i r t u d d e m i ú l t i m a ca r t a , l a 
o b r a se i m p r i m i r á p r o n t a m e n t e e n M a d r i d . E l P a d r e I d i á q u e z 
e s t á m á s i n q u i e t o q u e y o , que r i ñ o esta p e n d e n c i a c o n g r a n -
d í s i m a f r e s c u r a . 
D e A l e m a n i a no h a y cosa, r e m a r c a b l e , s i n o que l o s franceses 
y l o s p r u s i a n o s se b u s c a n e n S a j o n i a , d o n d e á l a h o r a de esta 
y a se h a b r á n e n c o n t r a d o y b a t i d o . N o s é c ó m o p r o b a r á S o u -
b i z e , que t i e n e p o c o n o m b r e , y t a m b i é n c o n f í o p o c o de las 
t r o p a s c o l e c t i c i a s d e l I m p e r i o , p o r b i s o ñ a s , p o r h i j a s de m u -
c h a s m a d r e s , p o r l u t e r a n a s , y p o r q u e l a s m á s v a n con t r a t o -
d o s sus c i n c o s e n t i d o s , á que se a ñ a d e n las e t i que t a s de los 
gene ra l e s . M a n d a y v i v e c o m o h á m e n e s t e r tu a m a n t e h e r m a -
n o y a m i g o . — J h s . — / o s e ' . — N i c o l á s m í o . 
C A R T A X C 
Escrita en Villagarcía, á 21 de octubre de 17S7, á su hermana. 
H i j a m í a : M u c h o h a v a l i d o esa c u a r e n t e n a , y e s t á ya e x p e -
r i m e n t a d o q u e p a r a t u s m o l e s t o s m a l e s (y lo m i s m o digo p a r a 
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los de otros) v a l e m á s u n b u e n l a z a r e t o , que todas las b o t i c a s . 
F a l t a l a o t r a p i e r n a de t u m e d i c i n a , q u e es d á r s e t e u n b l e d o 
p o r t o d o , e n c o m e n d a r t e á D i o s , g o b e r n a r tu casa , y c r i a r h i j o s 
p a r a el c i e l o ; p a r a l o c u a l , ante todas cosas , es m e n e s t e r t e -
n e r l o s . E s t e h a de se r t u n e g o c i o ; los d e m á s m i r a r l o s c o m o 
si fue ran d e l So f í de P e r s i a . V o y á da r t e u n b u e n e j e m p l o : 
es toy c o n v a l e c i e n t e , y n o q u i e r o c a n s a r m e m á s . A d i ó s , q u e r i -
d a . — J h s . — T u a m a n t e . — P e p e . — M a r i q u i t a m í a . 
C A R T A XCI 
Escrita en Villagarcía, á 21 de octubre de 1757, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : C o n efecto, he d e s o l l a d o m i p e -
q u e ñ a e n f e r m e d a d . S e i s d í a s de c a l e n t u r a c o n t i n u a , c o n sus 
acces iones c o r r i e n t e s , i n a p e t e n c i a s u m a , p e r v i g i l i o s , d o l o r e s 
y e n c e n d i m i e n t o s de c a b e z a , su p o c o de d e l i r i o , y p o r c o n t e r a 
u n fu r ioso d e s p e ñ o : á esto se r e d u j o m i c o n s t i p a d i l l o . ^ Y m i 
c u r a c i ó n ? A c a l d o s , a g u a f r ía , b a ñ o s y o b s t i n a d a d i e t a de m é -
d i c o y de b o t i c a r i o . C o n esto m e l e v a n t é antes de ayer , s i n 
tener que c o n v a l e c e r de o t r a c o s a que de m i a b s t i n e n c i a , l o 
que es fáci l h a b i e n d o g a l l i n a s e n e l c o r r a l , en e l p a l o m a r p i -
chones , y e n v o l v i e n d o las ganas de g a n a , que h a s t a a h o r a n o 
han hecho m á s que a s o m a r d i c i e n d o q u e y a v i e n e n . P i e n s o 
que c o n esto p a g u é a l o t o ñ o su t r i b u t o , y c o n u s u r a s , s i m e 
r ec ibe en d a t a l a d e s t e m p l a n z a d e l mes de s e t i e m b r e . S i n o se 
contentare c o n es to , s e r á c o m o e l r ey de P r u s i a , q u e d e s p u é s 
de habe r c o m i d o t o d a l a ca rne á l a p o b r e S a j o n i a , v o l v i ó á 
r o e r l a los h u e s o s . 
M i ob i spo p a l e n t i n o se h a m a n t e n i d o c o m o u n h é r o e e n s u 
r e s o l u c i ó n , y y o c o m o u n p o z o de n ieve e n m i f r e s c u r a . N o t e 
pase p o r e l p e n s a m i e n t o que este i n c i d e n t e me h a y a o c a s i o -
nado n i a u n p r i m e r m o v i m i e n t o de en fado , p o r q u e le t u v e 
m u y p r e v e n i d o desde e l p r i n c i p i o . M a ñ a n a v u e l v e á M a d r i d 
el o r i g i n a l r u b r i c a d o , y a l l í se i m p r i m i r á m u c h o m e j o r y m u -
cho m á s antes que a q u í , c o n l a c i r c u n s t a n c i a de ser l u g a r 
m u c h o m á s o p o r t u n o p a r a l a i d e a de t e n e r d i s t r i b u i d o s t o d o s 
los ejemplar.es e n las cap i t a l e s de t o d o e l R e i n o an tes que se 
p u b l i q u e l a o b r a en l a G a c e t a , p a r a que l o m i s m o sea p u b l i -
carse que d e s p a c h a r s e y ex tenderse p o r l a P e n í n s u l a , s u p o -
n i e n d o que á u n m i s m o t i e m p o se h a de p u b l i c a r l a p r i m e r a y 
segunda pa r t e . E s t o n o se p u d i e r a h a c e r desde a q u í , s i n g r a n -
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de e n g o r r o y c r e c i d o s gas tos . E l o r i g i n a l r ev i s to y r u b r i c a d o 
p o r e l s ec r e t a r i o d e l C o n s e j o es e l de m i l e t r a , y p o r este se h a 
de h a c e r p r e c i s a m e n t e l a i m p r e s i ó n y es e l que h a de queda r 
a r c h i v a d o . P o r eso n o te le p u e d o r e m i t i r , n i me q u e d a o t ro 
que e l que t ú l e í s t e . 
M u c h o t i e m p o h á q u e t e n d r í a s e n t u p o d e r , p a r a d i v e r s i ó n 
de M a r i q u i t a , e l a n i m a l i t o m á s m o n o q u e he v i s t o e n m i v i d a , 
c o n que me r e g a l a r o n e n Z a r a g o z a . E s u n a a r d i l l a ó u n esqui -
r o l , p o r u n a p a r t e t a n v i v o , que d e s v a n e c e , y p o r o t r a t an do-
m é s t i c o y t a n m a n s o , que d u e r m e c o n m i g o d e n t r o de las 
m i s m a s s á b a n a s , y se m e mete á c o m e r e n l a f a l t r i q u e r a , p a -
s e á n d o s e i g u a l m e n t e p o r todas p a r t e s . N o le he e n v i a d o p o r 
d o s r a z o n e s : l a p r i m e r a , p o r q u e es m e n e s t e r en t r ega r l e á u n 
m a r a g a t o de t o t a l c o n f i a n z a p a r a que le l l eve en l a j a u l a c o n 
e l m a y o r c u i d a d o , l i b r á n d o l e en e l c a m i n o de ga tos y de pe -
r r o s . L a s e g u n d a y p r i n c i p a l , p o r q u e u n p a d r e de este c o l e -
g i o , q u e t i ene e x q u i s i t a h a b i l i d a d p a r a t o d a o b r a de manos , 
se m e o f r e c i ó á h a c e r l e u n a j a u l a c o n sus figuras y diferentes 
j u e g o s de r u e d a s , que a p r o v e c h e n e l r á p i d o m o v i m i e n t o de la 
a r d i l l a ; y p o r h a b e r e s t ado e m p l e a d o e n d i fe ren tes m a n i o b r a s 
p a r a l a i m p r e n t a , n o h a p o d i d o d e d i c a r s e á e s t a ; l u e g o que l a 
c o n c l u y a , te a v i s a r é , p a r a que p r e v e n g a s a l m i s m o N i e t o en 
p e r s o n a , que se vea c o n m i g o , á fin de e n t r e g á r s e l a c o n l a i n s -
t r u c c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e á su su s t en to y s e g u r i d a d . N a d a he 
h a b l a d o á M a r i q u i t a , p o r s i se h a l l a e n t é r m i n o s de an to jo , y 
se l a exc i t a e l deseo an t e s de t i e m p o . E l P a d r e P a l o m a r e s te 
h a r á d e s c r i p c i ó n m á s v i v a y m á s m e n u d a d e l a n i m a l i l l o . Bas t a , 
p a r a u n c o n v a l e c i e n t e , a u n q u e es p r e c i s o a ñ a d i r que t o d a l a 
c a b a l l e r í a q u e es taba e n C a s t i l l a se a r r i m a á las f ron te ras de 
P o r t u g a l , c o n e l fin, s e g ú n d i c e n , de f o r m a r u n c o r d ó n p a r a 
e v i t a r se c o m u n i q u e l a pes te q u e se h a d e s c u b i e r t o en A l m e i -
d a . P e r o s i es ta c o n s i s t e , c o m o d i c e n t a m b i é n , e n l a p i c a d u r a 
de u n a espec ie de c í n i f e s que a se s t an á l o s l a b i o s , y estos en 
v e i n t e y c u a t r o h o r a s se h i n c h a n t a n m o n s t r u o s a m e n t e , que 
c i e r r a n l a p u e r t a á l a r e s p i r a c i ó n y se a h o g a e l p a c i e n t e , no sé 
c ó m o p o d r á n l o s s o l d a d o s e s t o r b a r q u e lo s c í n i f e s pasen á 
C a s t i l l a , s i n o q u e sea m a t á n d o l o s á p i s t o l e t a z o s . O t r o s d i s c u -
r r e n m a y o r m i s t e r i o e n este m o v i m i e n t o ; p e r o y o n o me qu ie -
r o c a n s a r e n d i s c u r r i r l o que e l t i e m p o n o s h a de d e c i r s i n que 
m e canse . M a n d a y v i v e c o m o h á m e n e s t e r t u a m a n t e h e r m a -
n o y a m i g o . — J h s . — J o s é F r a n c i s c o . — N i c o l á s m í o . 
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C A R T A XCII 
Escrita en Villagarcía, á 4 de noviembre de 1757, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : T o d o s e s t a m o s m u y c o n f o r m e s 
con l a r e s i s t e n c i a d e l p a l e n t i n o , p o r l as m i s m a s r a z o n e s que 
t ú expresas , y n o s a r r i m a m o s á c r ee r q u e h a s i d o a l t a p r o v i -
denc i a de D i o s p a r a que sa lga e l f r a i l e m á s l u c i d o e n l a su s - ^ 
t anc ia y en los a c c i d e n t e s . Se h a o f r e c i d o á c o r r e g i r l a i m p r e -
s ión u n o de l o s r e l i g i o s o s m á s h á b i l e s y m á s a u t o r i z a d o s que 
tiene l a C o r t e , y es e l m i s m o á q u i e n e l C o n s e j o r e m i t i ó l a 
c e n s u r a ; c o n q u e s a l d r á s i n d u d a l a o b r a m u y a l m i d o n a d a . 
E s g e n e r a l e l c o n c e p t o de que n o h a h a b i d o t a l r e t i r a d a de 
los m o s c o v i t a s , y que h a s i d o u n a de las a ñ a g a z a s d e l p r u s i a -
no. S i h u b i e r a h a b i d o n o v e d a d en l a v i d a de l a Z a r i n a , y a es-
t a r í a h a r t a de s a b e r l o t o d a l a E u r o p a . I g u a l p r o b l e m a es l a 
peste de P o r t u g a l , no o b s t a n t e h a b e r p a s a d o u n a l c a l d e de 
Cor t e c o n dos m é d i c o s d e l R e y , á C i u d a d R o d r i g o , á i n f o r -
marse de e l l a . A h o r a d i c e n que d o n d e h a c e m a y o r e s es t ragos 
es en L i s b o a , a s e g u r a n d o m u e r e n a l d í a se tec ien tas ú o c h o -
cientas pe r sonas . E n Z a m o r a n o h a y o r d e n c o n o r d e n s o b r e 
las t r o p a s que se h a n a r r i m a d o á a q u e l l a p l a z a ; y e l m a r i s c a l 
D . N . C a r a v e o , q u e v i e n e á m a n d a r e l que se l l a m a c o r d ó n , 
no h a t r a í d o i n s t r u c c i o n e s p o r e s c r i t o ; c o n que t o d o se v a e n 
d isputas entre l o s m i n i s t r o s , las que y a h a n c o s t a d o l a v i d a a l 
in tenden te A m o r í n . E l r e c t o r de P o n t e v e d r a av i sa q u e en 
aque l l a r a y a m u e r e n p o r t u g u e s e s c o m o m o s c a s ; s i es ta n o t i -
cia fue ra c i e r t a , y a d i r í a s t ú a l g o . P o r v a r i a s car tas se a s e g u r a 
que l o s franceses t o m a r o n á D r e s d e , y l o s a u s t r í a c o s á B r e s -
l a u ; p e r o , c o m o v a r í a n l a s c i r c u n s t a n c i a s , n e c e s i t a es ta n o t i -
c ia de c o n f i r m a c i ó n . L a s C o r t e s á q u i e n e s se h a d i r i g i d o e l 
p r u s i a n o para h a c e r las p a c e s , se e x c u s a n u n a s c o n o t ras . 
C o n e fec to , m i e n t r a s V i e n a , V e r s a l l e s y P e t e r s b u r g o n o c o n -
f e r enc i en y c o n v e n g a n e n t r e s í , p a r e c e que n i n g u n a e n p a r t i -
cu l a r p u e d e c o n t e s t a r . 
H e t e n i d o a q u í t res d í a s á m i g r a n d e a m i g o e l I n t e n d e n t e 
del c a n a l , que es i n s i g n e h o m b r e . T o d o e l v e r a n o h a s i d o u n 
c o n t i n u o h e r v i d e r o de h u é s p e d e s de r e s p e t o , que m e h a n 
q u i t a d o m u c h í s i m o t i e m p o ; y esta q u e se l l a m a s o l e d a d es 
c o m o e l r e t i ro de M a d r i d , d o n d e se r e t i r a n los r eyes p a r a es tar 
m á s a c o m p a ñ a d o s . M a n d a y v ive c o m o h á m e n e s t e r t u a m a n -
te h e r m a n o y a m i g o . — J h s . — J o s é . — N i c o l á s m í o . 
l l S CARTAS FAMILIARES 
C A R T A XCIII 
Escrita en Villagarcía, á 18 de noviembre de 1737, á su hermana. 
H i j a m í a : C o n f e s á n d o s e c i e r t a d a m a casada , c o n el P a d r e 
T o m á s S á n c h e z , que e s c r i b i ó dos t o m o s de m a t r i m o n i o y m u -
r i ó v i r g e n , e l p a d r e l a h i z o a lgunas p r e g u n t a s s i n duda n e c e -
sa r ias . A d m i r a d a l a m o z u e l a , le d i j o : « P a d r e , m u c h o sabe en 
l a m a t e r i a ; » á que e l j e s u í t a r e s p o n d i ó : « H i j a , e l la y otras 
c o m o e l l a m e l o h a n e n s e ñ a d o . » C o n e s to q u e d a con t e s t ada la 
p r i m e r a pa r t e de t u c a r t a de 9 d e l c o r r i e n t e , q u e t a m b i é n me 
h i z o r e i r m u c h o ; p o r q u e eres b e l l a c a y c h u l a . 
A s í c o n t e s t a r á s t ú á t o d o lo que y o t o c o en l a s m í a s . P e r o 
c u a n d o q u i e r e s s a l i r de a l g u n a d i f i c u l t a d , v i e n e el d o l o r de 
c a b e z a , y sacaste e l c a b a l l o d e l a t o l l a d e r o . P r e g u n t á s t e m e en 
u n a ca r t a q u é m e p a r e c í a de c i e r t o su je to , n u e v o p a r a t i y 
v i e j o p a r a m í . C o n o c í tu i n c l i n a c i ó n e n la p r e g u n t a : r e s p o n d í , 
n o s e g ú n e l l a , s i n o s e g ú n m i d i c t a m e n , a f i a n z a d o en l a rgo 
t r a t o y e x p e r i e n c i a s . A esto n o te has v u e l t o á d a r po r e n t e n -
d i d a . S i te c o g i e r a , y o te h a r í a t ene r r e s p e t o á m i v e r d a d y á 
m i s canas . 
¿ S a b e s s i se h a m u e r t o D o m í n g u e z ? C r e o q u e n o he t e n i d o 
c a r t a s u y a desde l a n o t i c i a de su b o d a . ¡ R a r o s m u e b l e s sois 
l as m u j e r e s ! i P o b r e d e l que c a r g a c o n u n a ! P u e s sucede lo 
que c o n e l b u r r o de l a f á b u l a , que e l b u r r o d i ó e n t i e r r a c o n 
e l j i ne t e , y e l j ine te c o n e l b u r r o . 
¿ M e ves de t a n b u e n h u m o r ? P u e s n o me l o env id i e s ; y á 
D i o s , que te m e g u a r d e c u á n t o q u i e r e t u amante .—Pepico.^— 
M i s e ñ o r a d o n a M a r i c a z a . , 
C A R T A XCIV 
Escrita en Villagarcía, á 18 de noviembre de 1757, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : A h í v a n las p r i m e r a s mues t ras 
de l a que l l a m a s a p e t e c i d a o b r a , s a c a d a s á m a n o para l a c o -
r r e c c i ó n , y n o e n l a p r e n s a , n i en e l p a p e l en q u e ha de sa l i r , 
q u e s e r á m á s f ino y b a t i d o c o n e l m a z o , lo que p r o m e t e u n a 
b e l l í s i m a i m p r e s i ó n . M e d i c e n que s ó l o me p o d r á n i r e n v i a n d o 
u n juego de p l i e g o s c o r r e s p o n d i e n t e a l p r i m e r t o m o , p a r a que 
v a y a d i s p o n i e n d o e l í n d i c e ; y que a u n este ha c o s t a d o m u c h o 
t r i u n f o s a c á r s e l e a l i m p r e s o r , p o r las p e n a s de q u e e s t á n ame-
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nazados p a r a q+ie n o e n t r e g u e n l i b r o a l g u n o i m p r e s o h a s t a 
que se h a y a p r e s e n t a d o a l C o n s e j o p a r a cote jarse c o n e l o r i -
g i n a l , c o r r e g i r las e r ra t a s y d i s p o n e r l a t a sa : f o r m a l i d a d e s q u e 
hasta a q u í se q u e d a b a n en e l s o n i d o ; p e r o h o y se o b s e r v a n 
c o n e l m a y o r r i g o r p o r el c e l o d e l s e ñ o r C u r i e l , j uez de i m -
pren tas , que l o h a t o m a d o c o n n o t a b l e e m p e ñ o , y n o me a t re-
vo á c o n d e n a r l e , p o r q u e t o d o es m e n e s t e r pa ra r e p r i m i r l a 
desenf renada l i c e n c i a c o n q u e se i m p r i m e tan ta b a z o f i a ; y 
a ú n n o a l c a n z a es ta s e v e r i d a d , c o m o l o c o n v e n z o e n l a s egun-
da pa r te de m i o b r a , pues t o d a v í a se d e s l i z a t a l c u a l i m p r e s o 
en m u c h o d e s c r é d i t o de l a n a c i ó n . N o e n v i á n d o m e m á s q u e 
u n e j e m p l a r , es i m p o s i b l e c u m p l i r m i p a l a b r a , p o r l a n e c e s i -
dad de t ene r l e p r e s e n t e , a s í p a r a f o r m a r e l í n d i c e , c o m o p a r a 
coger las er ra tas , q u e , aunque es of ic io d e l C o r r e c t o r g e n e r a l , 
é s t e h a q u e d a d o c o m o antes e n p u r o n o m b r e y u t i l i d a d , s i e n -
do el t r aba jo de l o s au to re s , q u e l o d a n p o r b i e n e m p l e a d o , 
á t r ueque de n o d e j a r las e r r a t a s á m e r c e d de q u i e n las r e c o -
r r e r í a p o r c e r e m o n i a . S e r á m e n e s t e r pues que tengas p a c i e n c i a 
por a l gunos p o c o s m e s e s , que n o s e r á n m u c h o s , s e g ú n la p r i s a 
que se d a n á i m p r i m i r l a o b r a , aunque se h a y a n de p u b l i c a r 
juntas l as dos p a r t e s , pues y a e s t á cas i c o n c l u i d a l a s e g u n d a ; 
y has ta e n esta f r i o l e r a no t i e n e s que a g r a d e c e r m e m á s que 
m i b u e n a v o l u n t a d . P e r o ¿ c ó m o lo he de r e m e d i a r y o ? 
M e h a n fa l tado las gacetas h o l a n d e s a s es ta s e m a n a , n i t a m -
poco h e m o s t e n i d o pape le tas i n t e r m e d i a s ; c o n q u e n o s é 
c ó m o e s t á el m u n d o . D e M a d r i d me e s c r i b í a n c o n m u c h a 
duda u n a b a t a l l a m u y s a n g r i e n t a ent re l o s a u s t r í a c o s y l o s 
p r u s i a n o s , de lan te de B r e s l a u : e l l a es m u y v e r o s í m i l ; p e r o 
no s i e m p r e l o m á s v e r o s í m i l es l o m á s c i e r t o . E l v e r d a d e r o 
estado de l a s o ñ a d a peste de P o r t u g a l l e c o m p r e n d e r á s p o r 
la ca r t a ad jun ta de u n o f i c i a l q u e e s t á e n e l c o r d ó n , e s c r i t a 
c o n m á s s e n c i l l e z , q u e e l e g a n c i a . . 
O l v i d á b a s e m e d e c i r t e que e l s e ñ o r M o n t i a n o ha e s c r i t o seis 
p l iegos e n e l o g i o de l a o b r a , p a r a que se e s t a m p e n a l p r i n c i -
p io de e l l a , c u y a s u s t a n c i a es d i g n a de S a n J u a n C r i s ó s t o m o . 
S a l d r á c o n m u c h a s c a m p a n i l l a s p a r e c i d a s á es ta ; p o r q u e l o s 
p r i m e r o s h o m b r e s l i t e r a t o s de l a C o r t e se h a n e s p o n t a n e a d o 
á h o n r a r l a . M a n d a y v i v e c o m o h á m e n e s t e r tu a m a n t e h e r -
m a n o y a m i g o . — J h s . — J o s é F r a n c i s c o . — N i c o l á s m í o . 
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C A R T A X C V 
Escrita en Villagarcía, á 9 de diciembre de 1757, á su cufiado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : M u c h o m á s g a l a n o e s t á e l f r a i -
l e c i t o c o n l a r o p a l i m p i a , q u e c o n l a s u c i a c o n que le v is te . 
Y a tengo e n m i p o d e r q u i n c e p l i e g o s a l m i d o n a d o s ; y s e g ú n 
l a p r i s a q u e se d a n á h a c e r l e e l v e s t i d o n u e v o , c r e e r é que á 
l a h o r a de esta e s t é n y a a c a b a d a s l a s p iezas p r i n c i p a l e s . P e r o 
c o m o las c a m i s o l a s , c o r b a t i n e s y o t r o s cabos n e c e s a r i o s para 
s u a d o r n o c o r r e n á c u e n t a de o t ros q u e no e s t á n tan d e s o c u -
p a d o s ó n o s o n t a n a c t i v o s c o m o y o , q u i z á p o r esto se de-
t e n d r á l a g a l a . E n fin, t o d o l o que m e t o c a á m í en o r d e n á 
l a p r i m e r a p a r t e , á e x c e p c i ó n de í n d i c e s y e r r a t a s (que hasta 
a q u í s o n m u y p o c a s ) , e s t á y a d e s p a c h a d o , y t a m b i é n p o r lo 
que c o r r e s p o n d e á l a s e g u n d a , que d í a s h á e s t á en p o d e r de 
m i s d o s v e e d o r e s . P e r o , c o m o h a c e ( s e g ú n d icen) muchas 
venta jas á l a p r i m e r a , y se t o c a n e n e l l a m a t e r i a s de o t r a g ra -
v e d a d é i m p o r t a n c i a , p i d e e x a m e n m á s a t e n t o , aunque he 
l l e g a d o á e n t e n d e r q u e . h a b r á m u y p o c o en q u e t r opeza r . T e n 
u n p o c o de m á s fe y m á s c o n f i a n z a . L u é g o q u e y o h a y a des-
p a c h a d o e l t o m o q u e m e v a n e n v i a n d o p á r a l o s efectos que 
t engo d i c h o s , te le r e m i t i r é p a r a q u e log res m u y an t i c ipada -
m e n t e e l gus to de l e e r l e ; p e r o c o n e l e x a c t í s i m o reca to de 
que n a d i e le v e a n i le h u e l a , s i n o p a d r e , t ú y M a r í a F r a n c i s c a , 
pues s i e l s e v e r í s i m o juez de i m p r e n t a s que t e n e m o s l legase 
á e n t e n d e r que se h a b í a d i v u l g a d o a l g ú n t o m o antes de la 
f o r m a l i d a d de p r e s e n t a r s e e n e l C o n s e j o p a r a l a tasa y fe de 
e r r a t a s , e c h a r í a s i n d u d a t o d a l a l e y a l i m p r e s o r , y é l m i s m o 
se e c h a r í a s o b r e t o d a l a i m p r e s i ó n . E s t e p u n t o e s t á h o y m u y 
d e l i c a d o , y es m e n e s t e r o b s e r v a r h a s t a los á p i c e s . 
¿ Q u i é n se a v e r i g u a r á c o n e l p r u s i a n o d e s p u é s de l a to ta l 
r o t a d e l f r a n c é s y d e l e j é r c i t o d e l I m p e r i o e n l a Sa jon ia? 
S i e m p r e d e s c o n f i é t o t a l m e n t e de l a s t ropas de é s t e ; n u n c a 
c o n f i é m u c h o de l a p e r i c i a m i l i t a r d e l p r í n c i p e de S o u b i z e , y 
s i e m p r e m e p a r e c i ó m a l l a m o r o s i d a d y l a d e m a s i a d a conf ian-
z a d e l m a r i s c a l de R i c h e l i e u , S i d e s p u é s q u e n o t e n í a que 
h a c e r e n e l e l e c t o r a d o de H a n o v e r , se h u b i e r a echado c o n 
todas sus fuerzas s o b r e l a S a j o n i a , c o n t a n d o p o c o , c o m o 
d e b i e r a h a c e r l o , c o n u n a s t r o p a s v i o l e n t a s , c o l e c t i c i a s y biso-
ñ a s , c o m o las d e l I m p e r i o , n o c a n t a r í a este n u e v o t r i u n f o el 
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a l a d r ó n , e s t a r í a y a l i b r e de sus u ñ a s l a a n a t e m a t i z a d a S a j o -
n i a , y a s í a u s t r í a c o s c o m o f ranceses i n v e r n a r í a n e n a q u e l 
t e r r i t o r i o . M a n d a y v i v e c o m o h á m e n e s t e r t u a m a n t e h e r m a n o 
y a m i g o . — J h s . — J o s é . — N i c o l á s m í o . 
C A R T A XCVI 
Escrita en Villagarcía, á 16 de diciembre de 1757, á su hermana. 
H i j a m í a : E n t r e l a s pocas m u j e r e s á q u i e n e s n o se las o f re -
ce q u é h a b l a r si n o l a s d a n m a t e r i a l e s , u n a eres t ú , p a r a que 
en t o d o se v e r i f i q u e que n a d a t ienes de m u j e r , s i n o l o ú t i l y l o 
favorab le . T a m p o c o v a l g o y o m u c h o p a r a i n v e n t o r , p a r t i c u -
l a rmen te en espec ies de ca r t a s , p o r q u e a l g u n a s se m e a c a b a n 
l u é g o , y o t ras n u n c a d e b e n c o m e n z a r . D o n F r a n c i s c o L o b ó n , 
h e r m a n o d e l p a d r e P e d r o , q u e h a o í d p l e e r pa r te de a lgunas 
tuyas y n o es l e r d o , d i c e que t i e n e e n v i d i a á tu e n t e n d i m i e n t o 
y á tu p l u m a , y q u i e r e a b s o l u t a m e n t e q u e le p o n g a á tus p i e s . 
H a z c u e n t a que y a l e puse, y p u e s le t i e n e s á e l l o s , d a l e b u e -
nas pa tadas p a r a q u e o t r a v e z n o v u e l v a á ser e n v i d i o s o . L o 
que á m í m e hace a l caso es, q u e tu s a l u d n o v a y a á m e n o s , 
n i aun c o n m o t i v o d e habe r e s t ado t an to t i e m p o e m b a r c a d o s 
en vues t r a s casas . [ O j a l á que este e m b a r c o p r o d u j e r a o t r o 
que durase m á s 1 A c á y a h e m o s c o m e n z a d o á ve r t i e r r a desde 
el d í a 9, y h a n d a d o p r i n c i p i o las h e l a d a s c o n e spada e n 
m a n o ; p e r o , c o m o e l a m b i e n t e e s t á t a n h ú m e d o , a ú n n o h a n 
hecho sens ib l e i m p r e s i ó n en e l agua . L o q u e p o d e m o s t e m e r 
es, que s i c o n t i n ú a n , c o n g e l e n e l a i re y nos e n d u r e z c a n e l 
que h e m o s m e n e s t e r p a r a l a r e s p i r a c i ó n . 
T u t í o e l p a d r e O s o r i o l l e g ó antes de a n o c h e t a n r o b u s t o 
c o m o s i t u v i e r a t r e i n t a a ñ o s , s i e n d o a s í q u e y a c u e n t a sesenta 
y c u a t r o ; y p o r l o que t o c a á las fue rzas , n o s ó l o p r o m e t e 
las sob radas p a r a e l s e g u n d o v i a j e de R o m a , m u c h o m á s t r a -
bajoso que e l p r i m e r o , p o r r a z ó n d e l t i e m p o , s i n o p a r a d a r 
tres g i r o s en te ros a l r e d e d o r de t o d o e l m u n d o . 
H a b i e n d o v u e l t o á l a C o r t e e l d u q u e de A l b a , p u e d e p e n s a r 
en c a s a r t a n v e n t a j o s a m e n t e á d o ñ a M a r í a T e r e s a C a a m a ñ o 
c o m o c a s ó á su h e r m a n o , de l o que n o m e p e s a r á ; p o r q u e 
n u n c a q u i e r o m a l á q u i e n u n a v e z q u i s e b i e n . V e r e m o s q u é 
efectos p r o d u c e en l o p o l í t i c o y en l o d o m é s t i c o es ta n o -
vedad . 
N o l a h a y e n m i s a l u d , g r a c i a s á D i o s , p e r o t a m p o c o e n 
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mis t a r e a s ; p o r q u e en a c a b a n d o u n a s , luego m e encajan otras . 
M i e n t r a s tenga f u e r z a s , n o me o p r i m e n , an tes me d i v i e r t e n , 
p o r l o m a l h a l l a d o que e s t á m i g e n i o c o n l a o c i o s i d a d . Á 
madre u n a v i s i t a , y m i l c a r i ñ o s á l a s c h i c a s , c o n otras tantas 
m e m o r i a s á las q u e la h i c i e r e n de m í . A D i o s , h i j a , q u e te 
me g u a r d e c u á n t o qu i e re t u v i e j o a r r u g a d o . — Pepe . — M i 
m o z a . 
C A R T A XCVII 
Escrita en Villagarcía, á 20 de enero de 1758, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : H a l l á m o n o s es ta semana s i n el 
c o r r e o de ese r e i n o , lo q u e n o me c o g i ó de sus to t e n i é n d o l o 
c o n s e n t i d o desde q u e q u i n c e d í a s h á t a r d ó l a p o s t a de M a d r i d 
en l l e g a r a q u í c a s i u n d í a n a t u r a l m á s de lo o r d i n a r i o , detenida 
de las aguas que e n todas pa r t e s h a n s ido c o p i o s í s i m a s , y su 
a b u n d a n c i a h a h e c h o en C a m p o s p o c o m e n o s d a ñ o que pu-
d ie ra h a c e r su f a l t a , a u n q u e en m e d i o de eso se vende e l trigo 
á p r e c i o m u y b a j o . A las l l u v i a s se s i g u i e r o n l a s heladas bas-
t a n t e m e n t e fuertes ; p e r o t o l e r a b l e s , p o r d e j a r n o s ver e l sol, 
c u y o c o l o r se nos h a b í a o l v i d a d o , y se h a n p o d i d o aprovechar 
en el p a s e o a l g u n a s t a rdes , a u n q u e se han m a l o g r a d o otras 
p p r l a v i v e z a de l o s n o r t e s . Y o m e h e e s c a p a d o hasta ahora 
de a q u e l l a s fuer tes c o n s t i p a c i o n e s q u e p a d e c í a regula rmente 
otros i n v i e r n o s , l o que a t r i b u y o á h a b e r h u i d o de nuestras 
quie tes d e l u m b r e , t an h a l a g ü e ñ a s c o m o e n g a ñ o s a s ; y tam-
b i é n p u e d e s u c e d e r que e n o t ros a ñ o s me p e r j u d i c a s e e l sol 
á v u e l t a de los p a s e o s . 
A h o r a es m e n e s t e r que m e e n v í e s dos g r a n d e s p iezas de 
p a ñ o y o t r a s t a n t a s de b a y e t a n e g r a p a r a e l l u t o de l tonto por 
l a m u e r t e de l a a r d i l l a , q u e e l s á b a d o p a s a d o a m a n e c i ó h in -
c h a d a c o m o u n a b o t a y t i e s a c o m o u n g a r r o t e ; de sg rac i a que 
se a t r i b u y e á h a b e r l a p i c a d o a l g u n a a r a ñ a ó a l g ú n o t ro insec-
to v e n e n o s o ; p o r q u e , s o b r e que t o d o s los ga tos de casa la 
r e s p e t a b a n , y c o n los m á s p r o f e s a b a u n a a m i s t a d estrecha, 
s i h a b í a a l g u n o m a l i g n o , e l tonto l a d e f e n d í a de él , y ella 
t a m b i é n s a b í a de fende r se . D i c h o t o n t o e s t á i n c o n s o l a b l e , tan-
to, q u e e l d í a de l a f a t a l i d a d n o q u i s o p r o b a r b o c a d o , n i dio 
su a c o s t u m b r a d o paseo p o r l a h u e r t a , c o n g r a n d e e x t r a ñ e z a 
de los d e m á s g a t o s que le h a c e n c o r t e , c o m o gusto de los 
p á j a r o s , que a q u e l d í a se h o l g a r o n á sus a n c h u r a s . Y o tam-
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p o c o las t e n g o t o d a s c o n m i g o ; pues, a u n q u e p r o c u r o h a c e r 
de las t r i pa s c o r a z ó n , en fin, n o soy de m á r m o l , y m á s c u a n d o 
t e n í a d e s t i n a d a l a a r d i l l a p a r a los e m p l e o s m á s e l evados e n 
m i e s t i m a c i ó n , c o n e s p e r a n z a de que l o s d e s e m p e ñ a r í a c o n e l 
m a y o r l u c i m i e n t o . A s í se l o h a b í a d i c h o á e l l a , y s o s p e c h o 
q u e l a v a n i d a d , m á s que o t r a co sa , f ué l a causa de su m u e r t e , 
c o n c u y a a l u s i ó n se d i s p u s o e l s igu ien te epi taf io p a r a g r a b a r l e 
sob re su l o s a : 
Aquí yace un torbellino, 
que de puro traquinarse 
ya no puede menearse : 
ojo alerta, peregrino. 
Llegó á entender su destino, 
y fué esta la ocasión 
de su mortal hinchazón, 
pues á su cabeza y panza 
hinchó tanto la esperanza, 
como á otros la posesión. 
U n a c a r t a de S e g o v i a a s e g u r a b a que e l d ía 8 h a b í a h a b i d o 
segunda b a t a l l a , e n que los a u s t r í a c o s h a b í a n v u e l t o p o r s u 
r e p u t a c i ó n , s a c u d i e n d o b i e n l a s l i e n d r e s al p r u s i a n o . P e r o , 
c o m o las ca r t a s de M a d r i d d e la m i s m a fecha n o h a b l a b a n 
p a l a b r a de esta n o t i c i a , d u d o m u c h o d e su v e r d a d , p o r l o 
m i s m o que l a de seo t an to . L o que h o y me i r r i t a m á s es l a 
i n s e n s i b i l i d a d de l r e y de I n g l a t e r r a , y l a f r e s c u r a c o n q u e 
echa á r o d a r l a c o n v e n c i ó n r a t i f i c a d a p o r é l , l e v a n t a n d o e n 
su o r g u l l o s o m a n i f i e s t o á l a C o r t e de F r a n c i a t an tos fa l sos 
t e s t i m o n i o s , c o m o c l á u s u l a s c o n t i e n e . Y a s a b r e m o s desde a q u í 
adelante que p a r a a l g u n o s p r í n c i p e s n o h a y m á s d e r e c h o n a -
t u r a l , n i m á s d e r e c h o de gen tes , n i m á s h o n o r de su p a l a b r a , 
q u e a p r o v e c h a r la o c a s i ó n , e n g a ñ a r a l e n e m i g o , y v i v a q u i e n 
v e n c e . P e r o n a d a m e a s o m b r a t an to c o m o el a l to s i l e n c i o d e l 
r e y de D i n a m a r c a , d e q u i e n n o se h a b l a m á s en es te n e g o c i o , 
q u e si p o r n i n g ú n l a d o le t o c a r a , s i e n d o r e a l m e n t e el m á s 
h e r i d o , y e l que p a r e c e d e b í a v o l a r á p o n e r s e á l a frente d e 
las t ropas f rancesas p a r a d e f e n d e r e l h o n o r de su g a r a n t í a c o n 
su sangre . Y a h o r a se deja s o s p e c h a r e l m o t i v o q u e d e b i ó de 
t e n e r el d u q u e de C u m b e r l a n d p a r a r e t i r a r s e y p a r a r e n u n c i a r 
sus e m p l e o s , o l i e n d o s i n d u d a l o que se t r a m a b a , y q u e r i e n d o 
d a r á l a E u r o p a este t e s t i m o n i o de l o q u e le d o l í a ver d e s -
a i r a d a su firma y s u s e l l o . E n m i d i c t a m e n j a m á s h a h a b i d o 
m o t i v o s m á s l e g í t i m o s p a r a q u e e s t é a h o r a e n c a r n i z a d a l a 
g u e r r a m á s q u e n u n c a , y t a n d i s t an te l a paz , c o m o que n o 
h a b r á q u i e n se q u i e r a e n c a r g a r de l a m e d i a c i ó n á v i s ta d e l 
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n i n g ú n r e spe to q u e se t i ene á e l l a . B a s t a de t r o z o p o l í t i c o á 
fa l t a de asun tos c a s e r o s . M a n d a y v i v e c o m o h á menes ter t u 
a m a n t e h e r m a n o y a m i g o . — J h s . — J o s é F r a n c i s c o . — N i c o -
l á s m í o . 
C A R T A XCVIII 
Escrita en Villagarcía, á 27 de enero de 1758, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : N o nos p o d e m o s que ja r de que 
l o s c o r r e o s l l e g u e n c u a n d o p u e d a n , p u e s h a c e n p r o d i g i o s de 
v a l o r e n anda r p o r l o s c a m i n o s en u n t i e m p o e n que se h i e l a n 
a u n lo s q u e e s t á n e n l a c a m a ; y a s í r e c i b í c o n breve in te r -
v a l o las d o s tuyas d e 11 y 18 d e l c o r r i e n t e . A l a d e s a z ó n c o -
m ú n q u e causa á t o d o s el e x c e s i v o r i g o r de l t e m p o r a l , se me 
a ñ a d e á m í l a s i n g u l a r í s i m a d e l j u s to m i e d o c o n que es toy de 
que m e toque e l p e s a d o c h a s c o ó b u r l a de l a c o n g r e g a c i ó n , 
pues s o b r e que n o m e r e c e n o t r o n o m b r e los h o n o r e s que dan 
p u r a m e n t e los a ñ o s , n i los m í o s , n i m i gen io se p a g a n de cosas 
de a i r e ; y aunque e l viaje es c o r t o , l a e s t anc i a es sumamente 
pe sada , a s í po r l a i n c o m o d i d a d de l a h a b i t a c i ó n , c o m o por 
l as m o l e s t í s i m a s s e s i o n e s ; a ñ a d i é n d o s e p a r a m í el gene ra l 
c o n o c i m i e n t o que t e n g o e n a q u e l l a c i u d a d , d o n d e no m e de-
j a r á n r e s p i r a r los p o c o s y p r e c i s o s d í a s que se m e pe rmi te estar 
e n e l l a . D e suerte q u e , h a b i é n d o t e c o n toda i n g e n u i d a d , n a d a 
se me p r e s e n t a q u e me p u e d a c o n s o l a r . A dos q u e se excusen 
ó n o p u e d a n p e n e t r a r los p u e r t o s , s e r é i n f a l i b l e m e n t e l l a m a d o 
y y a c o n el d e s c o n s u e l o de t ene r e n t e r a m e n t e ce r radas las 
pue r t a s á mis d i s c u l p a s , q u e á p r e v e n c i ó n a n t i c i p é a q u í al 
p a d r e P r o v i n c i a l y s e c r e t a r i o ; p e r o , c o m o e l l o s no son á r b i -
t ros en es to , m e d i j e r o n q u e s i l l e g a b a e l c a s o excusase de 
a l ega r l a s p o r q u e n o s e r í a n a t e n d i d a s . P o r eso n u n c a he p e d i -
d o á D i o s c o n m a y o r e s v e r a s l a s e r e n i d a d d e l t i e m p o , n i 
d i c h o c o n m a y o r d e v o c i ó n l a o r a c i ó n p o r l o s que a n d a n en 
c a m i n o s , r o g a n d o á su M a j e s t a d l o s c o n s e r v e c o n l a m á s 
r o b u s t a s a l u d . 
A s í h u b i e r a c o n s e r v a d o á l a m i s i ó n d e l P e r ú , que p e r e c i ó 
c a s i t o d a desde C á d i z á S a n l ú c a r , a b r i é n d o s e el n a v i o , y 
a h o g á n d o s e , de t r e i n t a j e s u í t a s , v e i n t e y u n o , y los o t ros nue-
ve que e s c a p a r o n á nado ó e n t a b l a s , se t e m e que m u e r a n 
todos p o r lo m a l t r a t a d o s q u e l l e g a r o n á l a o r i l l a . E n t r e é s t o s 
se s a l v ó e l h e r m a n o S o t e l o , n a t u r a l de ese r e i n o , que estaba 
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e s t u d i a n d o artes e n M e d i n a . E l h e r m a n o P a g ó l a , que s a l i ó 
de ar t i s ta de ese c o l e g i o , f ué de los a h o g a d o s , c o m o t a m b i é n 
e l P a d r e M a r t í n e z , p r o c u r a d o r g e n e r a l de la m i s i ó n : d e s g r a -
c i a que, s o b r e l a p é r d i d a de l o s sujetos , t e n d r á d e coste á l a 
p r o v i n c i a d e l P e r ú m á s de c i n c u e n t a m i l pesos . 
Á este c o n t r a t i e m p o p a r t i c u l a r se a ñ a d e el m á s gene ra l d e 
l a t o m a de B r e s l a u p o r los p r u s i a n o s , q u e h i c i e r o n p r i s i o n e r a 
de gue r ra t o d a la n u m e r o s a g u a r n i c i ó n , p o r l a d e s g r a c i a d e 
h a b e r c a í d o u n a b o m b a en e l a l m a c é n de la p ó l v o r a , d e j a n d o 
á l o s b l o q u e a d o s s i n u n g r a n o . E s t a f a t a l i d a d n a t u r a l m e n t e 
p r o d u c i r á o t ras m u c h a s , h a s t a que, b i e n cas t igadas nues t r a s 
cu lpas , se a c u e r d e e l S e ñ o r d e sus m i s e r i c o r d i a s . L o s f r a n c e -
ses parece q u e son m á s fe l i ces e n H a n o v e r ; p o r q u e h a b i e n d o 
pasado e l A l l e r , n o l o s q u i s i e r o n e s p e r a r los h a n o v e r i a n o s , 
a p r o v e c h á n d o s e de sus c a b a l l o s y de sus p i é s p a r a c o r r e r á 
t o d a b r i d a y á p i e r n a t e n d i d a ; pe ro , c o m o n o p u e d e n d e s -
a m p a r a r a q u e l l a c o n q u i s t a , s e r v i r á n de p o c o sus ventajas á 
las t ropas a u s t r í a c a s . E s t a s n o t i c i a s se e s c r i b e n de V a l l a -
d o l i d . 
N o seas e n a d e l a n t e tan e s c a s o de l as de ese p u e b l o , p u e s 
a l fin, c o m o t engo e n él t o d a m i ca rne y sangre , á e x c e p c i ó n 
de l a que t r a i g o c o n m i g o , n o m e son i n d i f e r e n t e s l a s n o v e d a -
des que o c u r r a n . M a n d a y v i v e c o m o h á m e n e s t e r t u a m a n t e 
h e r m a n o y a m i g o . — J h s . — J o s é F i ' a n c i s c o . — N i c o l á s m í o . 
C A R T A XCIX 
Escrita en Villagarcía, á 3 de Febrero de 1758, á su hermana. 
H i j a : A h o r a y a te puedes m o r i r c u a n d o q u i s i e r e s , c o n e l 
c o n s u e l o de que de jas en este m u n d o u n h e r m a n o que t i e n e 
v o t o en c a p í t u l o , p u e s y a e s t o y f o r m a l m e n t e c o n v o c a d o p a r a 
el que se c e l e b r a r á d e pa sado m a ñ a n a e n o c h o d í a s en V a l l a -
d o l i d . N o obs t an te , s i h u b i e r a q u i e n m e l o q u i s i e r a c o m p r a r , 
se l e v e n d e r í a p o r m u y p o c o d i n e r o , q u e me h a c e m á s f a l t a 
q u e pasar b o b á t i c a m e n t e m a l o s d í a s y p e o r e s n o c h e s m e t i d o 
e n u n d e s v á n , c o m o ga to . A c u y a p a l a b r a me a c u e r d o de m i 
tonto, el c u a l e s t á m u y q u e j o s o de t i p o r q u e le d i c e s que s ó l o 
p o r serlo p o d r á s e n t i r tu m u e r t e . M a l l o p a s a r í a s si te c o -
g i e r a a h o r a e n sus u ñ a s ; y a u n si y o te c o g i e r a e n las m í a s 
n o l o p a s a r í a s m e j o r ; p o r q u e e n las c o s a s pe r tenec ien tes á t i 
t e n e m o s h e c h o los d o s t ra to d e c o m p a ñ í a ; y e n v e r d a d q u e 
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n i él n i y o nos t e n e m o s p o r t a n t o n t o s c o m o p a r e c e m o s . L o 
que te r u e g o s e r i a m e n t e es q u e no m e v u e l v a s á h a b l a r e n la 
m a t e r i a ; p o r q u e n o e n todas es v e r d a d q u e las saetas p reve-
n idas h i e r e n m e n o s . M i r a s i m a n d a s a l g o p a r a V a l l a d o l i d ; 
p o r q u e n o le veo t r a z a de q u e me v a l g a n las m í a s p a r a e x c u -
sar este f a s t i d i o s í s i m o v ia je . A l l á e s t a r é c u a t r o d í a s , que son 
los p r e c i s o s , y y a c o m i e n z a n á p a r e c e r m e c u a t r o s i g l o s ; v ive 
t ú m u c h o s , y m a n d a á tu a m a n t e . — P e p e . — M a r i q u i t a m í a . 
C A R T A C 
Escrita en Villagarcía, á 17 de febrero de 1758, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : Y a e s t o y de v u e l t a en m i r i n c ó n 
d e s p u é s de m i p e q u e ñ o v i a j e . G a n a m o s e l c a p í t u l o , porque 
n o se h i z o m e n c i ó n de n u e s t r o P a d r e I d i á q u e z , que sal ta de 
c o n t e n t o . P o r e l l a d o c o n t r a r i o , sa l t a i g u a l m e n t e de gozo 
el P a d r e J av i e r d e A g u i r r e , que h a s i d o e l e g i d o p o r p r i m e r 
v o c a l á R o m a , p o r s e g u n d o e l P a d r e Z u b i m o n d i , p o r p r i m e r 
s u s t i t u t o e l p a d r e r e c t o r de P a l e n c i a , p o r s e g u n d o e l P a d r e 
S a n C r i s t ó b a l , y p o r t e rce ro e l p a d r e r e c t o r de M e d i n a , todo 
c o n n u e s t r a paz a c o s t u m b r a d a . E l P a d r e P r o v i n c i a l p iensa 
sa l i r e l m a r t e s p a r a R o m a , d o n d e es m u y v e r o s í m i l se quede, 
y t a m b i é n lo es q u e sea v i c e - p r o v i n c i a l e l P a d r e C o l m e n a r e s ; 
c o n l o q u e se a c a b a de v e r i f i c a r que i b a n t o t a l m e n t e erradas 
las c u e n t a s que se e c h a b a n antes de l a c o n g r e g a c i ó n . 
E n l o s cua t ro d í a s que n o s d e t u v i m o s e n V a l l a d o l i d , v i tres 
veces á l o s h e r m a n o s y b e b í dos t a r d e s e n su c a s a ; que fué 
has ta d o n d e me p u d e ex t ende r , h a c i e n d o c o n c u r s o de acree-
dores p o r m á s de d o s c i e n t a s v i s i t a s . R e g a l á r o n m e ; p o r s e ñ a s , 
que n o t u v e n o t i c i a de esta d e m o s t r a c i ó n has t a l a n o c h e antes 
de l d í a que s a l i m o s , p o r d e s c u i d o d e l p o r t e r o , d i scu lpab le 
entre t a n t a b a t a h o l a . C o t o e s t á m u y c o n c e p t u a d o , y me pa-
r e c i ó q u e c o n r a z ó n ; m i s e ñ o r a d o ñ a Jo se fa n o m e r e c e menos 
p o r su t é r m i n o , y l as n i ñ a s s o n m u y l i n d a s . C o n esto r e spon-
do a n t i c i p a d a m e n t e á lo q u e d e s e a r á s saber , s i n que y o te de 
l uga r á q u e tengas e l t r aba jo de p r e g u n t á r m e l o . 
V o l v i m o s á V i l l a g a r c í a l o s m i s m o s q u e s a l i m o s de e l la , 
a ñ a d i é n d o s e el P a d r e R e c t o r de L o g r o ñ o y e l P a d r e G u e r r e r o , 
que v i e n e n á ve r u n n o v i c i o . E l c o r t e j o de t an tos h u é s p e d e s 
y las c a r t a s a t r a sadas no p e r m i t e n a l a r g a r m á s l a
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c i ó n . M a n d a y v ive c o m o h á m e n e s t e r tu a m a n t e h e r m a n o y 
a m i g o . — J h s . — J o s é F r a n c i s c o . — N i c o l á s m í o . 
C A R T A CI 
Escrita en Villagarcía, á 23 de febrero de 1758, á su hermana. 
H i j a m í a : S e g ú n l a p i n t u r a que m e haces de ese m é d i c o e n 
tu carta de 16 d e l c o r r i e n t e , n o m e a t r evo á o p o n e r m e á t u 
r e s o l u c i ó n ; p o r q u e s e r í a t e m e r i d a d dar te d i c t a m e n c o n t r a r i o . 
P e r o me h a c e g r a n f u e r z a que , s i e n d o u n h o m b r e t a n a c r e d i -
tado en esa c i u d a d y a u n e n t o d o ese r e i n o p o r sus s i n g u l a r e s 
curas , n o t u v i e s e n l a m e n o r n o t i c i a de é l n i e l P a d r e R e c t o r 
de ese c o l e g i o , n i e l P a d r e C a n d e d a , que v i v e t a n c e r c a de s u 
pa r t ido , á q u i e n e s p r e g u n t é p o r é l , y a m b o s se e n c o g i e r o n de 
h o m b r o s , a s e g u r á n d o m e n o h a b í a n o í d o h a b l a r d e semejan te 
E s c u l a p i o ; y u n o y o t r o se i n c l i n a r o n á que s e r í a u n o de 
tantos c o m o a n d a n e n g a ñ a n d o a l m u n d o , s i n h a b e r f o r m a d e 
que este se d e s e n g a ñ e . E n fin, y o deseo t an to t u v i d a c o m o l a 
m í a (y en es to n a d a p o n d e r o ) ; t u c a p a c i d a d y l a d e t u m a r i d o 
no han m e n e s t e r m e n d i g a r luces a j enas ; m i d e s c o n f i a n z a de 
todos los de l a f a c u l t a d es s u p r e m a , y sob re s u p r e m a , i n c o -
r r e g i b l e ; c o n que , e n e l a sun to n a d a m e res ta q u e dec i r . 
M i r a s i e r a n v a n o s m i s t e m o r e s de l a i n d i s p o s i c i ó n de p a d r e , 
pues s a l i m o s c o n u n c o s t a d o b a s t a r d o , que en c u a l q u i e r a es 
cas i tan p e l i g r o s o c o m o e l l e g í t i m o y de l e g í t i m o m a t r i m o n i o . 
V e r d a d e r a m e n t e es c o s a de a s o m b r o que e n u n i n v i e r n o 
t a n c r u e l se h a y a m a n t e n i d o m a d r e c o n e l v i g o r que me d i -
ces, t e n i é n d o l e p a r a a s i s t i r a l m a r i d o y á las h i j a s e n e l e s t r o -
peo de t o d o s . E s v i s i b l e l a a s i s t enc i a p a r t i c u l a r de D i o s c o n 
esa s e ñ o r a , e n p r e m i o d e su g e n i o a n g e l i c a l y de su h e r ó i c a 
pac i enc i a . R í n d e l a m i s respe tos y c a r i ñ o s , c o m o t a m b i é n á 
las ch icas . 
C u a n d o l l e g u e e l P a d r e R e c t o r , os e n t r e g a r á e l p r i m e r o y 
ú n i c o h á b i t o l i m p i o de m i f r a i l e c i t o que has t a a h o r a h a l l e -
gado á m i p o d e r , e s p e r a n d o c a d a c o r r e o e l ú l t i m o r e q u i s i t o 
que le fa l ta p a r a que s a l g a á v o l a r . E s d i v e r s i ó n que n o se 
opone á l a s e r i e d a d de l a c u a r e s m a ; antes , b i e n e n t e n d i d a , l a 
aumenta m u c h o s q u i l a t e s , p o r q u e d e s c u b r e l a l o c u r a de l o s 
que la c o n v i e r t e n e n c a r n e s t o l e n d a s ; p e r o esta d i v e r s i ó n d e b e 
ser para v o s o t r o s so lo s h a s t a que l a G a c e t a l a p u b l i q u e p a r a 
todos. S o y c o n t o d a e l a l m a t u y o . — T u P e p e . — M a r i q u i t a m í a . 
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C A R T A CU 
Escrita en Villagarcía, á 23 de febrero de 1758, a su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : E s e P a d r e R e c t o r s a l i ó de a q u í 
e l d í a 18 c o n b u e n t i e m p o y c o n á n i m o de i r se p o c o á p o c o 
y á p e q u e ñ a s j o r n a d a s , n o p a s a n d o l a p r i m e r a de nues t ra 
g r a n j a de S a n t a E u f e m i a , q u e s ó l o d i s t a dos l e g u a s . A l a b é l e 
su p r u d e n t e r e s o l u c i ó n , y m á s y e n d o c o n u n c o n s t i p a d i l l o que 
c o g i m o s c a s i t o d o s l o s de l a t r o p a e l f amoso d í a de nues t ra 
s a l i d a de V a l l a d o l i d , e n t e n d i e n d o y o a h o r a en l a c u r a c i ó n de l 
m í o , que y a v a de v e n c i d a c o n a lgo m á s de c a m a y de dieta , 
á q u e se r e d u c e t o d a m i b o t i c a . E l t i e m p o se h a v u e l t o á de-
s a z o n a r c o n agua y n i e v e , que c a y e n d o y d e r r i t i é n d o s e en 
l o s p u e r t o s h a r á s u t r á n s i t o m á s m o l e s t o , a u n q u e menos 
p e l i g r o s o ; y c o m o esta n o v e d a d se e x p e r i m e n t ó a l amanecer 
d e l d í a 20, que e r a e l que t e n í a d e s t i n a d o e l P a d r e P r o v i n c i a l 
p a r a e m p r e n d e r s u v ia je de R o m a , n o sé s i le h a b r á suspen-
d i d o . 
A l P a d r e E s t e r r i p a e n t r e g u é e l e j e m p l a r d e l f r a i l e c i t o que 
m e e n v i a r o n de M a d r i d p a r a p o n e r l e e l r o d a p i é , a ñ a d i é n d o l e 
l a ú n i c a c a r t a que fa l t aba , y l l e g ó l a m a ñ a n a d e l m i s m o d ía 
e n c u y a t a r d e s a l i ó de a q u í e l P a d r e R e c t o r . P o r eso va s in 
c o s e r , n i h a c e r c u e r p o c o n l o r e s t an te de l a o b r a , que se 
e n j u r j ó a q u í d e p r i s a , ú n i c a m e n t e p a r a que n o fuesen los pl ie-
g o s d e s p e l u z a d o s . S i me e n v i a r e n m a ñ a n a e l J i a t r o m a n o , 
c o m o l o e spe ro , n o t a r d a r á n u n p u n t o e n e c h a r l e á v o l a r ; 
p o r q u e m e e s c r i b e n que s o n i m p o n d e r a b l e s l o s c l amores de 
t o d o s , a l tos y b a j o s ; a ñ a d i é n d o m e q u e s e r á i m p o s i b l e enviar 
á l a s p r o v i n c i a s e j e m p l a r a l g u n o , p o r q u e lo s m i l y qu in ien tos 
q u e se i m p r i m i e r o n d e s a p a r e c e r á n d e n t r o de l a C o r t e en bre-
v í s i m o s d í a s ; y c o m o los q u e a n t i c i p a r o n e l cos te de la i m -
p r e s i ó n q u e r r á n c o b r a r s e l u é g o , n o es fác i l p e r s u a d i r l o s á 
q u e m i r e n p o r e l gus to de o t r o s an tes que p o r su i n t e r é s . Y o 
s o l o he p e d i d o v e i n t i c u a t r o p a r a m i s c u m p l i d o s , que s e r á n 
p o c o s ; p o r q u e n o d e b o ser l i b e r a l á c o s t a a g e n a . 
L a s n u e v a s p r o v i d e n c i a s s o b r e l a B u l a de l a C r u z a d a , hacen 
i n d i s p e n s a b l e que c a d a u n o t enga e n su p o d e r las que tomare 
p a r a que le v a l g a n las g r a c i a s . Y a u n q u e y a m e he p reven ido 
a q u í c o n u n a , c o m o en c a s a m e l a t o m a n t o d o s l o s a ñ o s , s e r á 
l á s t i m a q u e se p i e r d a su u s u f r u t o ; y a s í t o m a r á s e l trabajo 
de d i s p o n e r que m e l a e n v í e n . 
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E s c r i t a es ta , m e d i e r o n á l ee r e l p a p e l e j o d e l c u r a de F r u i r a e , 
de que h a g o m e n c i ó n e n l a a d j u n t a . E n f a d ó m e m u c h o , y me 
r e s o l v í á e s c r i b i r l e esa a d m o n i c i ó n f r a t e rna , que , d e s p u é s de 
l e í d a y c e r r a d a , c u i d a r á s de que l l egue s e g u r a m e n t e á sus 
m a n o s ; p e r o s i n d i v u l g a r su c o n t e n i d o m i e n t r a s é l n o d é 
m o t i v o p a r a q u e e l a v i s o p r i v a d o se h a g a p ú b l i c o ; y n o o c u -
r r i e n d o p o r h o y m á s , m a n d a y v i v e c o m o h á m e n e s t e r tu 
aman te h e r m a n o y a m i g o . — J h s . — J o s é F r a n c i s c o . — N i c o l á s 
m í o . 
C A R T A CIII 
Escrita en Villagarcía, á 3 de marzo de 1758, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : D o y p o r m u e r t a s á esas dos 
n i ñ a s , s e g ú n l o que m e d e c í s e n vues t r a s car tas de 22 d e l 
pa sado . E s p r e c i s o que e n t o d o s h a g a su o f i c i o l a n a t u r a l e z a , 
y que e l efecto sea m a y o r , c u a n t o a q u e l l a sea m á s s e n s i b l e . 
L a m í a n o l o es p o c o : l o que a m a b a á las d o s e ra m u c h o ; 
p e r o s i e l d u e ñ o q u e n o s las h a b í a p r e s t a d o las p i d i ó y se las 
l l e v ó , n o p o d e m o s q u e j a r n o s , a u n q u e n o sea p o s i b l e de j a r 
de s e n t i r l o . A m u e r t e ó á v i d a se h a n o f r e c i d o p o r e l l a s o r a -
c iones á D i o s e n este s a n t o n o v i c i a d o de c o m u n i d a d . C ú m -
plase en t o d o s u v o l u n t a d s i e m p r e ju s t a . N u n c a m á s que 
a h o r a t e m o á M a r í a F r a n c i s c a , a s í p o r l o q u e se h a f a t igado 
en su a s i s t e n c i a , c o m o p o r s u v i v o d o l o r , e s p e c i a l m e n t e e n l a 
falta de A n t o l i n a , s i e n d o las dos t a n v e r d a d e r a m e n t e h e r m a -
nas c o m o e r a n . D i s c u r r o q u e p r e s t o l a s e g u i r á , s i e l S e ñ o r no 
l a esfuerza e x t r a o r d i n a r i a m e n t e ; h á g a s e s u v o l u n t a d , a s í a n l a 
t i e r r a , c o m o e n e l c i e l o . 
C u a n d o y o m e n o s l o p e n s a b a n i l o q u e r í a , y n o o b s t a n t e 
las r epe t idas y a p u r a d a s p r e v e n c i o n e s que t e n í a h e c h a s p a r a 
que n o se p u b l i c a s e á F r a y G e r u n d i o h a s t a que y o av i sase , 
le e c h a r o n á v o l a r , s i n a r b i t r i o p a r a o t r a c o s a n i t i e m p o p a r a 
p r e v e n í r m e l o , p o r q u e n o le d i e r o n las i n s t a n c i a s d e l m i n i s t e -
r i o m á s a l to p a r a que se h i c i e s e i n m e d i a t a m e n t e . E n m e n o s 
de u n a h o r a de su p u b l i c a c i ó n se v e n d i e r o n t r e s c i e n t o s que 
es taban e n c u a d e r n a d o s : l o s c o m p r a d o r e s se e c h a r o n c o m o 
leones s o b r e c i n c u e n t a e j e m p l a r e s e n p a p e l , que v i e r o n e n l a 
t i e n d a ; á las v e i n t e y c u a t r o h o r a s y a se h a b í a n d e s p a c h a d o 
o c h o c i e n t o s ; y e m p l e a d o s n u e v e l i b r e r o s e n t r aba ja r d í a y 
n o c h e , no p o d í a n da r a b a s t o ; de m a n e r a q u e , s e g ú n m e es-
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c r i b e n , h o y no h a b r á y a n i u n s o l o l i b r o de v e n t a , c o n s u m i d a 
t o d a l a i m p r e s i ó n y p r e c i s a d o s á h a c e r p r o n t a m e n t e o t ra p a r a 
c u m p l i r c o n los c l a m o r e s de M a d r i d y c o n los a l a r i d o s que se 
e spe ran de fuera . 
C o n v i e n e n todas l a s car tas en que n o h a y m e m o r i a de l i b r o 
que h a y a l o g r a d o , n i m á s u n i v e r s a l a p l a u s o , n i m á s a t r o p e l l a d o 
d e s p a c h o . L a n o c h e d e l mar t e s s u b i ó V a l p a r a í s o a l de spacho 
d e l R e y , d e j a n d o e n s u c u a r t o a l s e ñ o r c o m i s a r i o g e n e r a l de 
l a C r u z a d a . A p o c o r a t o b a j ó o r d e n d e l R e y p a r a que se s u -
biese á s u M a j e s t a d e l t o m o q u e se h a b í a r e g a l a d o a l C o n d e , 
q u i e n c e r t i f i c ó d e s p u é s n o t e n e r v o c e s p a r a p o n d e r a r las 
d e m o s t r a c i o n e s de g o z o c o n que e l R e y se l e h a b í a h e c h o 
l ee r . A s í m e lo a v i s a n de o r d e n d e l s e ñ o r C o m i s a r i o G e n e r a l . 
E n s u m a , s i es v e r d a d l o q u e has t a a h o r a m e h a n e sc r i t o 
t o d o s , l a o b r a l o g r a r á e l a l to fin que ú n i c a m e n t e se p r e t e n d i ó 
c o n e l l a , y se d i s p u t a r á en las n a c i o n e s s i de j a ó n o a t r á s a l 
f amoso D o n Q u i j o t e . C o m o se c o n s i g a l o p r i m e r o , l o se-
g u n d o m e cae m u y p o r de fue r a . 
T o d o es to y m u c h o m á s m e e s c r i b i e r o n p a r a s u a v i z a r m e 
e l d o l o r q u e me c a u s ó su i n t e m p e s t i v a p u b l i c a c i ó n en l a G a -
ceta c o n l a c u a l m e h a l l é e l d í a d e s p u é s que te e s c r i b í l a se-
m a n a p a s a d a . E s t a d i v u l g a c i ó n ( a u n q u e i n c u l p a b l e e n mí) 
p u e d e p r o d u c i r m e a l g u n o s s i n s a b o r e s d o m é s t i c o s , sa lvo que 
l o s r e p r i m a e l a g r a d o d e l S o b e r a n o y e l i n c r e í b l e ap l auso de 
l a o b r a . E s t e se c ree que n o s e r á i n f e r i o r en lo s de m i p a ñ o , 
p o r l o m e n o s en este c o l e g i o , a d o n d e e n v i a r o n m e d i a d o c e n a 
de e j e m p l a r e s . T o d o s , s i n e x c e p t u a r n i u n o s o l o , e s t á n ó b o -
r r a c h o s ó l o c o s c o n e l t a l l i b r o ; de m a n e r a q u e e n m u c h a s 
noches h a s t a l a u n a n o se h a e v a c u a d o m i a p o s e n t o , c o n ha r to 
d e t r i m e n t o de m i s a l u d , q u e n o se h a r e s t a b l e c i d o desde el 
t e r r i b l e d í a que t r a j i m o s de V a l l a d o l i d . M a ñ a n a d a r é o r d e n en 
M a d r i d p a r a que se te e n v í e n dos l i b r o s e n c u a d e r n a d o s en 
pas ta , u n o p a r a t i y o t r o p a r a p a d r e , y se a ñ a d i r á o t ro e n per-
g a m i n o p a r a e l P a d r e L o b ó n , e n n o m b r e de s u h e r m a n o , 
que e s p e r o n o p e r d e r á su fineza. E l c o r r e o p a s a d o se me 
o l v i d ó h a c e r esta p r e v e n c i ó n , c o n l a c o n f u s i ó n de car tas y de 
especies . V i v e y m a n d a c o m o h á m e n e s t e r t u a m a n t e h e r m a n o 
y a m i g o . — J h s . — J o s é F r a n c i s c o . — N i c o l á s m í o . 
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C A R T A CIV 
Escrita en Villagarcía, á 10 de marzo de 1738, á su hermana. 
H i j a m í a : T a m b i é n y o c o n s i d e r a r é c o m o r e s u c i t a d a s á esas 
chicas s i s a l e n f e l i z m e n t e á l a o r i l l a , a u n q u e de M a r í a I s a b e l 
lo d u d o m u c h o p o r las m i s m a s r a z o n e s que t ú , que s i n d u d a 
son b i e n f u n d a d a s . E n fin, las o r a c i o n e s se c o n t i n u a r á n , y 
d i s p o n g a D i o s l o que fuere m á s c o n v e n i e n t e . 
S e g ú n las m á x i m a s de l o s f í s i c o s , l a fe de l o s e n f e r m o s en 
sus r e m e d i o s es m u y p a r e c i d a á l a fe s o b r e n a t u r a l de l o s m i s -
t e r i o s ; p o r q u e s i n esta n o p u e d e s a n a r el a l m a d e sus d o l e n -
cias , n i s i n a q u e l l a el c u e r p o de l as suyas . S i e n d o es to a s í 
(que p o r a h o r a l o de jo pasa r ) , e l d o c t o r B a r a t a debe e s p e r a r 
m i l a g r o s de l o s s u y o s , s u p u e s t a l a fe que t ienes e n e l l o s . V e -
remos c ó m o p r u e b a n , p u e s s i s u r t i e r e n el e fec to p r o m e t i d o , 
no he de ser y o e l ú l t i m o e n a g r a d e c é r s e l o . 
P e r o á t i te a g r a d e z c o m u y p o c o l a n i n g u n a m e r c e d q u e m e 
haces en z u m b a r m e sobre e l secre to q u e te e n c a r g u é de F r a y -
G e r u n d i o c u a n d o y a le p u b l i c a b a l a G a c e t a . E s t e m i s m o h e c h o 
y l a e x p e r i e n c i a q u e t i enes de l a r e a l i d a d c o n q u e os t r a t o , 
deb ie ra bas ta r p a r a que c r eyese s d e s d e l u é g o q u e su p u b l i c a -
c i ó n t an a n t i c i p a d a m e c o g i ó á m í t a n de susto, c o m o á t o d o s . 
C o n efecto, a s í f u é , y h o y te a c a b a r á s de d e s e n g a ñ a r , s i n o 
b a s t ó l o que e s c r i b í e l c o r r e o p a s a d o . 
A h o r a m e re s t a saber c ó m o h a t o m a d o el p a d r e L o b ó n v e r 
el n o m b r e de su h e r m a n o á l a frente de esta r u i d o s a o b r a . E l 
caso es que su n o m b r e q u e d a r á i n m o r t a l en E s p a ñ a y fue ra 
de e l l a , s i n que p i e r d a n a d a su p e r s o n a c o m o m e lo h a c e n 
esperar l o s a m i g o s de l a C o r t e ; y c u á n t o m á s le m u e r d a n l o s 
o r ig ina les de F r a y G e r u n d i o , m á s p r o t e c t o r e s t e n d r á p a r a 
que sea p r e m i a d o y a t e n d i d o . Y a l l u e v e n tantas car tas de e n -
horabuenas i n c ó g n i t a s s o b r e m í , que n o me v e o de p o l v o s de 
s a l v a d e r a ; y en c o r r i e n d o l a o b r a p o r t o d a E s p a ñ a , ¿ c u á n t a s 
l l o v e r á n ? 
H a z á las e n f e r m i t a s m u c h a s v i s i t a s de m i p a r t e , otras t an t a s 
á su santa m a d r e c o n q u i e n a n d a v i s i b l e l a m a n o de D i o s , 
que te g u a r d e c u á n t o q u i e r e t u a m a n t e . — P e p e - — M i b e l l a 
M a r i q u i t a . 
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C A R T A CV 
Escrita en Villagarcía, á 10 de marzo de 1758, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : C o n s i d e r a b a y a d i fun tas á las 
dos c h i c a s , y a s í h e c e l e b r a d o l a n o t i c i a de su c a s i m i l a g r o s a 
m e j o r í a , c o m o si l a s v i e r a r e s u c i t a d a s . E n m e d i o de eso, p o r 
l o que t o c a á M a r í a I sabe l q u e d o c a s i c o n e l m i s m o c u i d a d o 
que antes , p o r l o q u e t ú me d i c e s y p o r l o que e x p r e s a c o n ma-
y o r e x t e n s i ó n M a r í a F r a n c i s c a , que t e m e p r u d e n t e m e n t e a l g u -
n a i n f l a m a c i ó n i n t e r n a , s e g ú n l o que h a o b s e r v a d o en la p o b r e 
n i ñ a . E n t o d o c a s o , c ú m p l a s e l a v o l u n t a d de D i o s , y sea la 
nues t r a e l o f r ece r l e a q u e l s a c r i f i c i o q u e le sea m á s agradable . 
C e l e b r o m u c h o e l fel iz y p r o n t o a r r i b o de l P a d r e R e c t o r ; 
p e r o me due l e l a d e s c o n f i a n z a c o n q u e m u e s t r a s t ratar m i 
v e r d a d . N i n g u n a t e c l a m e t o c a m á s e n l o v i v o . S ó l o dije á* 
d i c h o p a d r e que te r e m i t i r í a u n l i b r o , s i n d e c l a r a r l e c u á l e ra , 
n i h a b l a r l e u n a p a l a b r a de F r a y G e r u n d i o , de c u y a obra esta-
b a p e r s u a d i d o á q u e n o t e n í a n i l a m á s r e m o t a especie. E n -
t r e g u é e l l i b r o á s u c o m p a ñ e r o e l h e r m a n o G r a n d e , b i en 
e m p a q u e t a d o y b i e n e n c o r d e l a d o , o b s e r v a n d o e l m i s m o s i len-
c i o ; y a u n , p a r a q u e no h i c i e s e m i s t e r i o , no h i c e m á s que 
e n c a r g a r l e c o n e s t u d i a d a t i b i e z a q u e te le en t regase ó te le 
r e m i t i e s e . E s t e es e l h e c h o . S i a l g u n o de los dos se d e j ó ven-
ce r de l a c u r i o s i d a d ; si r e g i s t r a r o n e l l i b r o ; s i e l P a d r e R e c -
t o r se h i z o caja de é l ; s i l e v i e r e n t o d o s lo s pad re s y los 
i n q u i s i d o r e s antes que t ú l e veas , n a d a de es to es de m i 
cuen ta , n i p u d e h a c e r m á s q u e r e m i t i r t e el p r i m e r o y ú n i c o 
e j e m p l a r que á l a s a z ó n h a b í a l l e g a d o á m i s m a n o s c o n tanta 
p u n t u a l i d a d que l a n o c h e antes h a b í a r e c i b i d o l a car ta de 
S a n t a n d e r , y s i n h a b e r l a p o d i d o l e e r m á s que á cua t ro pies 
te l a e n v i é c o n t o d o lo d e m á s . S i e m p r e que a d m i t a s l a m á s 
l eve s o s p e c h a ó d u d a de l a s i n c e r i d a d c o n que te t ra to, me 
d a r á s u n a grave p e s a d u m b r e . 
T a n t o m e s o r p r e n d i ó á m í c o m o á t i ve r l e p u b l i c a d o en la 
G a c e t a ; p e r o m á s que t o d o m e s o r p r e n d e v e r que M a r í a 
F r a n c i s c a m u e s t r e n o c r e e r l o , s e g ú n e l a i r e c i l l o c o n que se 
e x p l i c a . Y a te e s c r i b í l a r g a m e n t e e l c o r r e o pa sado l o que h u b o 
e n esto, y c o n e l t i e m p o os c o n v e n c e r é i s á que l a p u b l i c a c i ó n 
n o p u d o d e j a r de h a c e r s e s i n c o n s e n t i m i e n t o m í o . E n fin, el 
d e s p a c h o fué t a n f u r i o s o y t a n p r o n t o , c o m o l o v e r á s en la 
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r e l a c i ó n ad jun ta , q u e me d e v o l v e r á s á v u e l t a de c o r r e o . L o s 
aplausos s o n a r á n m e j o r en o t r a s p l u m a s , que e n l a m í a . L a 
r e i m p r e s i ó n de l p r i m e r t o m o se c o m e n z ó a l t e r c e r o d í a , y se 
ha de d a r c o n c l u i d a e l de S a n G a b r i e l . 
S u p ó n e s e que e l c u r a de F r u i m e n o se p o d r á c o n t e n e r s i n 
echar a l a i re su p a p e l i l l o ; y s i no l e as ien ta b i e n ( c o m o es 
m u y na tura l ) l a c a r t a que le r e m i t i s t e , acaso e s g r i m i r á de 
m a c a r e n o . M u y m a l h a r á e n me te r se e n este b e r e n g e n a l ; y 
s e n t i r é m u c h o v e r m e en l a p r e c i s i ó n de que h a g a p a p e l en l a 
segunda par te á e F r a y G e r u n d i o ; p o r q u e le a m o , y p o r q u e 
a c á se u s a n unas a r m a s m u y d i s t i n t a s de las q u e gas t an Zos 
Cq/os , /05 F o l e s y los B e d o y a s ( i ) . M a n d a y v i v e c o m o h á 
menes ter tu a m a n t e h e r m a n o y a m i g o . — J h s . — J o s é . — ' N i c o -
l á s m í o . 
C A R T A CVI 
Escrita en Villagarcía, á 17 de marzo de 1758, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : F a l t a r o n es ta s e m a n a las ca r tas 
de ese r e i n o , p o r q u e q u i z á s h a b r á s i d o n ieve e n los p u e r t o s 
la que h a s i d o a q u í a g u a y b o r r a s c a e n t o d o lo q u e v a c o r r i e n -
do de este mes , s i n da r l u g a r a l o r e o y a l p a s e o , que t an to 
a c o m o d a á m i s a l u d . N o o b s t a n t e , se m a n t i e n e s i n m á s n o v e -
dad que e l m a l a s i e n t o que m e hace l a c o m i d a de p e s c a d o , 
c o n l a que c o m e n c é y espero acaba r l a c u a r e s m a . T a m b i é n 
e s t á en p i é m i c u i d a d o de A n t o l i n a y de M a r í a I s a b e l , e spe -
c i a lmen te de esta ú l t i m a , p o r l o que m e d e c í a M a r í a F r a n c i s c a 
de que es taba i n c l i n a d a á que p a d e c í a a l g u n a i n f l a m a c i ó n i n -
t e r n a , f u n d a n d o s u c o n j e t u r a en r a z o n e s d e m a s i a d a m e n t e 
s ó l i d a s . H á g a s e e n t o d o lo q u e fuere m á s d e l a g r a d o de D i o s . 
Se h a n d e s p a c h a d o ó r d e n e s c i r c u l a r e s á todas l a s i m p r e n t a s 
y jueces s u b d e l e g a d o s de l r e i n o p a r a q u e no se i m p r i m a n i 
u n so lo r e n g l ó n c o n t r a l a H i s t o r i a de F r a y G e r u n d i o , y p a r a 
que t o d o c u a n t o se les p r e s e n t a r e c o n a p r o b a c i o n e s , ca r t a s 
l auda to r i a s , e tc . , l o r e m i t a n de of ic io a l g o b e r n a d o r d e l C o n -
sejo. D e m a n e r a q u e n a d a se p o d r á i m p r i m i r c o n t r a d i c h a 
ob ra , que n o se r e v e a antes e n M a d r i d p o r los c e n s o r e s p ú b l i -
cos n o m b r a d o s p o r e l R e y . 
L a r e i n a se h a h e c h o l l e v a r á su c u a r t o todas las ob ra s d e l 
(1) Escribió dicho cura contra estos sujetos varios papeles que ocasionaron algunas 
disensiones. 
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a u t o r de F r a y G e r u n d i o : J u v e n t u d t r i u n f a n t e . H i s t o r i a de 
Teodos io , P a p e l de f ies tas de N a v a r r a , C o m p e n d i o de l a h h t o -
t o r i a de E s p a ñ a , A ñ o c r i s t i a n o . M u c h a s ca r t a s á v a r i o s p a r t i -
c u l a r e s ; y e s c r i b e n q u e no a c i e r t a á l e e r o t r a c o s a . L o s R e y e s 
l l e v a n y a de s e g u n d a l e c t u r a l a p r i m e r a p a r t e de F r a y G e r u n -
d i o . M e a s e g u r a n q u e t o d o s l o s m i n i s t r o s de l o s t r i b u n a l e s , 
t o d o s los s e ñ o r e s , t o d o s l o s que n o s o n f ra i l e s , y entre estos 
c a s i t odos l o s h o m b r e s g raves e s t á n p o r l a o b r a . E l M a e s t r o 
S a r m i e n t o d ice á g r i t o s que « s ó l o u n b a d u l a q u e d e j a r á de 
a p l a u d i r l a y de a d m i r a r l a » . 
L o s h e r m a n o s d e l au to r v a n c o n l a m u c h e d u m b r e : los m á s 
de b u e n a fe , y m u c h o s á r e g a ñ a d i e n t e s ; p e r o t i e n e n p a c i e n -
c i a , y d i s i m u l a n c o m o p u e d e n , l o que l e s cues t a t r aba jo . 
M a ñ a n a se c o n c l u i r á l a s e g u n d a i m p r e s i ó n d e l p r i m e r t o m o , 
p o r l a c u a l d a n a l a r i d o s en todas p a r t e s , p o r ser r a r í s i m o e l 
e j e m p l a r q u e h a s a l i d o de M a d r i d . E l a u t o r p i d i ó veinte y 
c u a t r o , y n o le h a n e n v i a d o m á s que c a t o r c e , de l o s que n o le 
h a q u e d a d o m á s q u e u n o , p o r q u e de V a l l a d o l i d , S a l a m a n c a , 
L e ó n , F a l e n c i a y Z a m o r a , l e h a n s a c a d o los o jos las personas 
de m á s a l t o c a r á c t e r . 
A l g u n o s c o l e g i o s m a y o r e s , y m u c h o s sujetos de l a p r i m e r a 
e l e v a c i ó n e m p e ñ a r o n a l s e ñ o r C u r i e l , j u e z de i m p r e n t a s , pa ra 
q u e les c o n s i g u i e s e p o r s u d i n e r o u n e j e m p l a r ; y l l o v i e r o n 
tan tas e sque la s de este m i n i s t r o s o b r e e l que c u i d ó de l a i m -
p r e s i ó n y d e l d e s p a c h o , q u e le h a s i d o i m p o s i b l e satisfacer á 
l a m i t a d de los e n c a r g o s que e l a u t o r l e t e n í a h e c h o s pa ra sus 
c u m p l i d o s , c o m e n z a n d o p o r e l m i s m o a u t o r , p a r a que n i n g u -
n o se que jase . 
E s t e es u n c e ñ i d o c o m p e n d i o de l o s u c e d i d o has t a a q u í , 
o m i t i e n d o o t ras m i l cosas q u e s e r í a l a r g o c o n t a r . L o s G e r u n -
d i o s a n d a n a t u r d i d o s y c o n f u s o s , e s p e r á n d o s e c o n grandes 
f u n d a m e n t o s que se l o g r a r á l a r e f o r m a que se desea , de l o que 
y a se h a n d a d o m u c h a s p r u e b a s . S e a t o d a l a g l o r i a de l S e ñ o r , 
y m i l g r a c i a s s ean dadas á su p i e d a d , que te g u a r d e m u c h o s 
a ñ o s , c o m o h á m e n e s t e r t u a m a n t e h e r m a n o y amigo.-—Jhs. 
— J o s é F r a n c i s c o . — N i c o l á s m í o . 
C A R T A CVII 
Escrita en Villagarcía, á 24 de marzo de 1758, á su hermana. 
H i j a m í a : H a s t a que desca rgue es ta p r i m e r a f u r i a de cartas 
h a b r é i s de tener p a c i e n c i a , s i es que l a n e c e s i t á i s , p a r a sufr i r 
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m i b r e v e d a d m á s q u e m i l a x i t u d . D e las en fe rmas y de las 
sanas s e r á l o que D i o s q u i s i e r e , y l o m i s m o s u c e d e r á de tu 
c u r a c i ó n , que s i e m p r e s e r á b a r a t a c o m o sea b u e n a . D í c e n m e 
que e l t a l B a r a t a n o es m é d i c o , s i n o c i r u j a n o ; c ú r e t e é l , y 
m á s que sea c a r p i n t e r o . S i F r a y G e r u n d i o te h a a g r a d a d o á 
t i , p o c o se me d a r á de que l o s G e r u n d i o s se e s p i r i t e n de c ó -
le ra . E n e l c a p í t u l o I d e l l i b r o t e r c e r o n o tuve i n t e n c i ó n m á s 
t o r c i d a que e n t o d o s lo s d e m á s . B u r l é m e u n p o c o de l o s es-
c r i t o re s a r c h i m e t ó d i c o s que m i d e n c o n u n c o m p á s las d i v i s i o -
nes de sus o b r a s ; y p a s é a d e l a n t e c o n l a m í a . E l A n t ó n Z o t e s 
que se t u v o p r e s e n t e en e l l a , f ué e l m i s m í s i m o c o m p a d r e de 
madre y v e c i n o de l a A n t i g u a , a u n q u e n o me o c u r r i ó l a c i r -
c u n s t a n c i a d e l p a r e n t e s c o e s p i r i t u a l , y p o r eso n o s a l i ó á 
l u c i r l o . S i ese P a d r e L o b ó n s i n t i e r e q u e su h e r m a n o pres tase 
su n o m b r e p a r a l a o b r a , s e r á i n j u s t o s u s e n t i m i e n t o . A m a d r e 
y n i ñ a s m i l t e r n u r a s ; y a d i ó s , h i j a . — T u a m a n t e . — P e p e . — 
M a r i q u i t a m í a . 
C A R T A CVIII 
Escrita en Villagarcía, á 24 de marzo de 1738, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : H e p a s a d o en l a c a m a c a s i t o d a 
esta s e m a n a s an t a c o n u n fuer te flemón, que he c u r a d o c o m o 
a c o s t u m b r o . C e s ó e l d o l o r ; p e r o a ú n d u r a l a i n f l a m a c i ó n . 
C o n f i r m e D i o s l a m e j o r í a de l as en fe rmas , y p r e m i e c o n r o -
bus ta s a l u d l a c a r i d a d de l a e n f e r m e r a . Sea m i l veces e n h o r a -
buena p o r e l b e n e f i c i o s i m p l e c o n f e r i d o á F r a n c i s c o en t i e m p o 
tan o p o r t u n o . E l c o n s e j o de l a s u p r e m a I n q u i s i c i ó n m a n d ó 
suspende r l a r e i m p r e s i ó n d e l p r i m e r t o m o , y l a i m p r e s i ó n d e l 
segundo « h a s t a n u e v a o r d e n » . E s t a n o se h a b í a c o m e n z a d o , 
aque l l a es taba y a p a r a a c a b a r s e . N o e m b a r g ó l o i m p r e s o , y 
s ó l o m a n d ó se r e s e r v a s e d e p o s i t a d a e n p o d e r d e l i m p r e s o r . 
E s t o y f resco , y l o e s t a r é a u n q u e sea c o m p l e t o e l t r i u n f o de 
los G e r u n d i o s y a c a b e de d e s c a r g a r e l r a y o que a m e n a z a . L o s 
p ro t ec to r e s de l a o b r a n o s o n m e n o s , n i m e n o s r e spe t ab l e s 
que e l g r e m i o de l o s e n e m i g o s . N i n g u n o s la h a c e n m á s f avo r 
que los que l a a t r i b u y e n a l P a d r e L o s a d a , p o r q u e l a s u p o n e n 
d i g n a de t a l p l u m a . E s t á m u y le jos de e s o ; y e l l o s m u y d i s -
tantes de t o d a r e f l e x i ó n . Á p o c a que h a g a n , c o n o c e r á n que 
las m á s de las o b r a s que se c r i t i q u i z a n e n F r a y G e r u n d i o s o n 
p o s t e r i o r e s á l a m u e r t e de a q u e l h o m b r e g r a n d e . P e r d o n a e l 
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l a c o n i s m o de es ta c a r t a ; n i m i s a l u d , n i las i n n u m e r a b l e s á 
que d e b o r e s p o n d e r , m e p e r m i t e n o t r a c o s a . M a n d a y v ive 
c o m o h á m e n e s t e r tu a m a n t e h e r m a n o y a m i g o . — J h s . — J o s é 
F r a n c i s c o . — N i c o l á s m í o . 
C A R T A CIX 
Escrita en Villagarcía, á 7 de abril de 1758, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : E s t o y c o n e l g r a n c u i d a d o que 
p i d e n las c i r c u n s t a n c i a s de l a f a m i l i a , y s i n g u l a r m e n t e las de 
M a r í a F r a n c i s c a , q u i e n n o me d a p o c o p o r l a frase c o n que te 
e x p l i c a b a s en l a ú l t i m a ca r t a . L a s de M a d r i d h a b l a n c o n m á s 
c o n s u e l o sob re l a f o r t u n a de F r a y G e r u n d i o ; y s e g ú n las d i -
l i g e n c i a s que se h a c e n y se h a r á n , h a y e spe ranzas de que le 
d e j e n l i b r e e l p a s o , p u e s y a v a n c o n o c i e n d o m u c h o s que no 
a n i m a á los c o n t r a r i o s e l c e l o , s i n o e l i n t e r é s y e l deseo de 
q u e p r o s i g a l a l i b e r t a d de b o b e a r e n l o s p ú l p i t o s . C u á n t o han 
o p u e s t o ha s t a a q u í , n o t i ene m i g a j a de s u s t a n c i a , r e d u c i é n -
d o s e á que se t r a t a n p u n t o s e x t r a ñ o s q u e t o c a n e n l o v i v o de 
las r e l i g i o n e s , sob re l o c u a l d i spuse u n a a p o l o g í a c o n v i n c e n t e , 
q u e y a e s t á e n p o d e r d e l S e ñ o r I n q u i s i d o r G e n e r a l . A s e g ú r a n -
m e que este p r e l a d o e s t á y a m u y f r í o , h a b i e n d o r e c o n o c i d o 
l a p a s i ó n y l a v e h e m e n c i a de l o s c o n t r a r i o s , s in e s c o n d é r s e l e 
e l v e r d a d e r o m o t i v o de e l l a . E n fin, a u n q u e s o n poderosos 
p o r e l n ú m e r o lo s e n e m i g o s d e l f r a i l e , n o l o s o n menos p o r 
e l pe so y p o r l a a u t o r i d a d sus de f enso re s . Y o e s t o y m u y sere-
n o p o r l o que t o c a á este p u n t o , b i e n c o n f i a d o de que , si 
fuere causa de D i o s , s u M a j e s t a d l a d e f e n d e r á . E n c o m e n d a r l o 
a l m i s m o S e ñ o r , y n o p i l l a r f a s t i d i o . M i e n t r a s t a n t o , cada d í a 
se h a b l a m á s e n M a d r i d de es ta o b r a , y c a d a d í a sa len pape-
l o n e s en p r o y en c o n t r a de e l l a , c o n l a c i r c u n s t a n c i a de que 
l o s f avorab les s o n t o d o s de m a n o ó m a n o s m u y m a e s t r a s ; y 
l o s que l a i m p u g n a n s o n de a p r e n d i c e s de poetas y d iscre tos . 
Z e r n a d a s n o h a r e s p o n d i d o a ú n á l a c a r t a que le d i r i g í po r 
t u m a n o . S i l a l e y ó s i n p r e o c u p a c i ó n , n o debe sent i rse de e l l a , 
p o r q u e n o l o m e r e c e u n a r e c o n v e n c i ó n secre ta , amis tosa y 
f a m i l i a r ; p e r o s i se r e s i n t i e r e y cayese en l a t e n t a c i ó n de 
e c h a r á v o l a r a l g ú n f o l l e t o , que es su p r u r i t o , acaso l a p e r d e r á 
d o b l e . M a n d a y v i v e c o m o h á m e n e s t e r t u aman te h e r m a n o y 
a m i g o . — J h s . — J o s é . — N i c o l á s m í o . 
DEL PADRE ISLA I 
C A R T A C X 
Escrita en Villagarcía, á 14 de abril de 1758, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : L l e g a r o n jun tas las d o s de 29 
d e l pasado y 5 d e l c o r r i e n t e , s e g ú n e l a t e n t o es t i lo que o b s e r -
v a e l s e ñ o r m í o que t i e n e c o m p l a c e n c i a en de t ene r l a s . Y a es 
o c i o s o h a b l a r de c o s a s pasadas , c o m o de m i flemón, m e l a n -
c o l í a de M a r í a F r a n c i s c a y r e c o b r o de las c h i c a s , que c a d a 
d í a s e r á m a y o r s i l o g r á i s p o r a l l á u n t i e m p o t an b e n i g n o , c o m o 
e l que a c á l o g r a m o s . Y o le d i s f r u t o p o c o , p o r n o p e r m i t i r l o 
m i s tareas , q u e c a d a d í a s o n m á s i n t o l e r a b l e s , y t emo que a l 
c a b o d é n c o n m i g o e n l a s e p u l t u r a , s i e n d o en el d í a u n a de l as 
que m á s me f a t igan l a m u l t i t u d de ca r t a s que m e es p r e c i s o 
r e c i b i r y e s c r i b i r , c o n t e s t a n d o e l o g i o s , su f r i endo p e t i c i o n e s y 
a d e l a n t a n d o d i l i g e n c i a s p a r a q u e n o v e n z a el p a r t i d o de l a 
m u c h e d u m b r e . E n t r e es tas , n i n g u n a s m e a b o c h o r n a n m á s 
que las que m e p i d e n l i b r o s de t o d a s p a r t e s , s i n h a c e r s e c a r g o 
de l o l i m i t a d o de l a i m p r e s i ó n , d e l r e b a t o c o n que de sapa re -
c i ó , y de que , a u n q u e hub ie se s i d o l a m á s c o p i o s a , e l l a s o l a 
no b a s t a r í a p a r a agasa ja r á t o d o s lo s q u e se l l a m a n ó s o n 
a m i g o s m í o s . P a r a sa t i s facer l a c u r i o s i d a d de C o t o , c o m o e ra 
jus to , me v i p r e c i s a d o á e n v i a r l e p r e s t a d o e l ú n i c o e j e m p l a r 
c o n que me h a b í a q u e d a d o p a r a m i uso ; y p a r a c u m p l i r c o n 
ese S e ñ o r A r z o b i s p o y c o n p a d r e , fué n e c e s a r i o r e c o g e r dos 
c o n que h a b í a r e g a l a d o á dos p a d r e s de este c o l e g i o , que h a -
b í a n s ido c e n s o r e s p o r l a r e l i g i ó n . E s t o s dos l i b r o s te l o s 
l l e v a r á u n h e r m a n o c o a d j u t o r que e s t á p a r a s a l i r de este c o -
l eg io a l de P o n t e v e d r a ; y l u é g o que los r e c i b a s e n t r e g a r á s t ú 
m i s m o el de pas ta a l S e ñ o r A r z o b i s p o , á q u i e n h o y se l o 
e s c r i b o a s í , n o d u d a n d o que , d e s p u é s de l ee r l e , j un t e su a u -
t o r i z a d a r e c o m e n d a c i ó n de l a o b r a á l as q u e de p a l a b r a y p o r 
e sc r i to h a n h e c h o a l S e ñ o r I n q u i s i d o r G e n e r a l l o s s e ñ o r e s 
g o b e r n a d o r d e l C o n s e j o , c a r d e n a l a r z o b i s p o de S e v i l l a , a r z o -
b i s p o de Z a r a g o z a , c o m i s a r i o g e n e r a l de l a C r u z a d a , o b i s p o 
de L e ó n , o b i s p o de G u a d i x y e l s e ñ o r G o y r i . E s t a s , y o t ras 
d e l m i n i s t e r i o a l t o , á c u y a f ren te esta e l s e ñ o r d u q u e de A l b a 
(que me e s c r i b i ó c o n l a m a y o r fineza), se cree b a s t a r á n p a r a 
c o n t r a r r e s t a r e l f o r m i d a b l e p a r t i d o g e r u n d i a l , que l o es p o r s u 
n ú m e r o m á s que p o r s u peso ; e s p e c i a l m e n t e e n v i s t a de l a 
a p o l o g í a que y o m i s m o r e m i t í a l S e ñ o r I n q u i s i d o r G e n e r a l , 
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d e s v a n e c i e n d o c o n c l u y e n t e m e n t e c u á n t o s r e p a r o s han l l e g a -
do á m i n o t i c i a , y d e s m o n t a n d o d e l t o d o l a b a t e r í a p r i n c i p a l 
de lo s G e r u n d i o s . A s í se l o h a p a r e c i d o á t o d o s los que l a han 
v i s to a q u í y en M a d r i d , que n o h a n s i d o m á s que los p r e c i -
s o s ; p o r q u e no es p a p e l que d e b a d i v u l g a r s e mien t ras es té 
p e n d i e n t e l a c a u s a . N o obs t an te , e l c o r r e o q u e v iene te envia-
r é u n a c o p i a c o n l a d e b i d a r e s e r v a , s i h a l l o q u i e n la saque, 
pues e n e l l u g a r apenas h a y q u i e n s e p a e s c r i b i r ; en la escue la 
no h a y m u c h a c h o c a p a z de p o n e r u n s o b r e s c r i t o ; y en e l co-
l e g i o , p a s a n d o de v e i n t e l o s h e r m a n o s , n i u n o solo h a y que 
n o e s t é m u y a t a r e a d o ; y a u n q u e t u a m i g o m e h a o f rec ido su 
p l u m a y su m a n o , e s t i m á n d o s e l o c o m o es r a z ó n , n u n c o lo 
a c e t a r é , p o r q u e m e t i e n e n m u y e s c a r m e n t a d o sus rasgos y 
sus o f i c i o s . P a r a s a c a r esa c o p i a de l a s c o p l a s q u e p ides , y son 
las ú n i c a s que h a n l l e g a d o á m i s m a n o s , a d e m á s de l a carta 
de C h i n d u l z a y e l r o m a n c e que m e d ices t i e n e s ya , m e he 
v a l i d o d e l m a e s t r o de c a p i l l a , c u y o e m p l e o n o pe rmi t e que 
se le c a n s e m u c h a s v e c e s . D i s c u r r e t ú c ó m o e s t a r é t en iendo 
tanto q u e e s c r i b i r , y h a b i é n d o l o de h a c e r t o d o de m i p u ñ o , 
c o n l a c i r c u n s t a n c i a de q u e m u c h o s d í a s n o p u e d o t e n e r la 
p l u m a entre l o s d e d o s , p o r q u e h a d a d o e n p a s m á r s e m e el 
p u l g a r , y h a y t e m p o r a d a e n que l a v i s t a se m e tu rba de ma-
ne ra , q u e cas i e s c r i b o á t i en tas . 
N o c o n t e s t é á l a e spec i e , que m e s u g e r í a s c o m o necesar ia , de 
e n v i a r u n l i b r o a l s e ñ o r N . . . , p o r q u e s i n o que y o me c o n v i e r -
ta en l i b r o , no p u e d o h a c e r l o , a u n q u e c o n o z c o , como t ú , que 
era r a z ó n p r e s t a r l e este c o r t o o b s e q u i o . D i j e cor to , respecto 
de c a d a u n o de l o s que s o n ó se j u z g a n ac reedores á esta 
a t e n c i ó n ; pe ro m u y c o s t o s o r e s p e c t o de t o d o s l o s que se creen 
c o n d e r e c h o á l a m i s m a , s i n h a c e r s e ca rgo d e que p o r esta 
c u e n t a , u n a u t o r q u e t e n g a m e d i a n a c o m u n i c a c i ó n h a b r á de 
gas tar s u d i n e r o , su c a l o r y su v i d a p a r a s e r y i r á sus amigos , 
y s u c e d e r á c o n l o s l i b r o s l o que en l a m a t a n z a de los cerdos ; 
que las m o r c i l l a s y l o s l o m o s v a n s i e m p r e á l a c a s a del v e c i n o , 
c o n l a d i f e r e n c i a de q u e e l q u e m a t a u n c e r d o , s i no c o m e las 
m o r c i l l a s de su c a s a , c o m e r á las de sus a m i g o s ; pero e n los 
l i b r o s p o c a s veces se p o d r á e spe ra r es ta c o r r e s p o n d e n c i a . E l 
pad re p r e d i c a d o r t e n d r á p a c i e n c i a h a s t a que s a l g a la segunda 
i m p r e s i ó n , pues d e b a j o de esta c o n d i c i ó n o f r e c í env ia r l e un 
e j e m p l a r ; s i n o s a l i e r e , m á s l a h a b r é m e n e s t e r y o , que su re-
v e r e n c i a . 
DEL PADRE ISLA I3g 
E s c i e r to que t engo en m i p o d e r u n a c o p i a de l a s e g u n d a 
par te , t o d a de l a m a l a l e t r a d e d o n F r a n c i s c o L o b ó n ; p e r o n o 
p u e d o d e s p r e n d e r m e de e l l a , p o r q u e s i se p e r m i t e su i m p r e -
s i ó n , neces i to t e n e r l a p r e s e n t e p a r a l a s m u c h a s c o r r e c c i o n e s 
que es p r e c i s o h a c e r , a r r e g l a d a s á l o s m o t i v o s ó á los p r e t e x -
tos de l a b u l l a que h a m e t i d o la p r i m e r a . L a o r i g i n a l de m i 
l e t r a e s t á e n M a d r i d , a p r o b a d a y a p o r e l C o n s e j o y r u b r i c a d a 
p o r e l e s c r i b a n o de C á m a r a , s i n e m b a r g o de q u e s e r á p r e c i s o 
p re sen ta r o t r o o r i g i n a l c o n l a s c o r r e c c i o n e s d i c h a s ; p e r o de 
c u a l q u i e r a m a n e r a , i m p r í m a s e ó n o se i m p r i m a , en e v a c u á n -
dose l a i n s t a n c i a p e n d i e n t e , te r e m i t i r é e l m a n u s c r i t o que 
tengo, p a r a que l o g r e s l a s a t i s f a c c i ó n de v e r l e , pues m u e s t r a s 
t an tos deseos . 
C a d a d í a s o n m a y o r e s l as i n s t a n c i a s de g r a n d e s p e r s o n a j e s 
p a r a que pase á M a d r i d ; p e r o p o r m i g u s t o y e l e c c i ó n , p r i m e r o 
i r é á ga le ras . S i l a f o r t u n a d e l l i b r o p e n d i e r e de este v i a j e , y s i 
este via je se de j a á m i a r b i t r i o , s e r á d e s g r a c i a d o e l f ra i le fin-
g i d o , y d i c h o s o s l o s v e r d a d e r o s . D e p u e r t a s a d e n t r o , n a d a , n a d a 
he t e n i d o has t a a h o r a que p a d e c e r ; p o r q u e n o p u e d e n es ta r 
m á s f avorab les l o s jefes de l a p r o v i n c i a , n i l o s que e n e l l a 
t i e n e n vo to e n l a m a t e r i a . M a n d a y v i v e c o m o h á m e n e s t e r 
t u aman te h e r m a n o y a m i g o . — J h s . — J o s é F r a n c i s c o . — N i c o -
l á s m í o . 
C A R T A CXI 
Escrita en Villagarcía, á 14 de abril de 1738, á su hermana. 
H i j a m í a : T u s dos car tas de 29 d e l p a s a d o y 5 d e l c o r r i e n t e 
l l e g a r o n m u y á p r o p ó s i t o p a r a d e s a h o g a r m e u n p o c o e l c o r a -
z ó n , que es taba t a n l l e n o de h i p o c o n d r í a , c o m o l a m á s a v e n -
ta jada que p u e d a t ene r c u a l q u i e r a c o r a z ó n de p e l o en p e c h o . 
M i r a s i te c o r r e s p o n d o c o n fineza, y s i e l m í o es m u y p a r e c i -
do a l t u y o . P e r o n o te p a s e p o r l a i m a g i n a c i ó n p e n s a r que 
este a c c i d e n t e h a y a s ido p r o d u c i d o p o r l a v a r i a f o r t u n a d e l 
l i b r o . N o se m e h a d a d o u n b l e d o p o r e l l a , n i se m e d a r á , sea 
l a que fuere. E s t á m u y s e g u r a de e so . L a f o r t u n a d e l a u t o r 
no depende de l a d e l l i b r o ; a q u e l l a y a e s t á h e c h a , s i n que n a -
die l a p u e d a d e s h a c e r ; y s i fuera de p e n s a m i e n t o s t an ba jos y 
t an r u i n e s , q u e h u b i e s e t r a b a j a d o p o r l a g l o r i a p r o p i a , n a d a 
t e n d r í a m á s que desea r . D i o s , p o r s u m i s e r i c o r d i a , m e h a 
dado m á s h o n r a d o s ó m á s c r i s t i a n o s p e n s a m i e n t o s . E s o de 
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d e s d o r o p e r s o n a l , a u n q u e l a I n q u i s i c i ó n r e c o j a e l l i b r o , es 
b u e n o p a r a que l o p i e n s e n los e n t e n d i m i e n t o s d e l í n f i m o v u l -
go ; e l t u y o , g r a c i a s á q u i e n te l o d i ó , es m u y s u p e r i o r a u n á 
los que s o n de c lase m á s e l evada , y es l á s t i m a que se h a y a 
d e j a d o t e ñ i r de u n a a p r e n s i ó n t a n agena de s u despejo . D e n -
t r o de las pa redes d o m é s t i c a s n a d a he t e n i d o , n i t e n d r é que 
su f r i r ; p o r q u e l o s que p o d í a n d a r m e a lgo q u e padece r , son 
los que m á s e l o g i a n l a o b r a . M a j a d e r o s y e n v i d i o s o s , en todas 
pa r t es l o s hay , p e r o é s t o s no h a c e n m á s que n ú m e r o en el 
c o m e r c i o de l a v i d a h u m a n a . E n fin, este n e g o c i o p ide m á s 
o r a c i o n e s , que p a l a b r a s ; ap r i e t a á D i o s c o n las t uyas , y d e j é -
m o n o s s e r e n a m e n t e e n sus m a n o s . 
C a y é r o n m e e n g r a c i a tus que jas p o r n o h a b e r t e dado parte 
de m i flemón. B o b o n a , s i l o e s c r i b o á N i c o l á s ; ¿ q u é m á s me 
da? ¿ Q u e r r á s p e r s u a d i r m e que v u e s t r a s ca r t a s n o s o n c o m u -
nes? V é t e a l r o l l o . H a z á m a d r e y á l as c o n v a l e c i e n t e s una 
v i s i t a ; y á D i o s , h i j a , q u e te m e g u a r d e c u á n t o apetece tu 
a m a n t e . — P e p e . — M a r i q u i t a m í a . 
C A R T A CXII 
Escrita en Villagarcía, á 2r de abril de 1758, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y amigo ' : N á d a m e d i ces e n t u ca r t a d e l 12 
s o b r e e l l i b r o que te r e m i t í y s a l i ó de R i o s e c o t res semanas 
h á e n u n a p i e z a de p a ñ o que d o n S a l v a d o r M a r t í n e z , vec ino 
de a q u e l l a c i u d a d , e n v i ó á n o s é q u é c o r r e s p o n s a l suyo de 
esa , b iQn e m p a q u e t a d o y r o t u l a d o p a r a t i , s e g ú n l o p rev ine . 
S e r á c h a s c o que s u c e d a c o n é s t e l o que te s u c e d i ó c o n e l que 
te e n v i é p o r ese p a d r e R e c t o r , p u d i é n d o s e t e m e r t odo p o r el 
h a m b r e g e n e r a l que h a y de d i c h o s l i b r o s , l a que igua lmen te 
p a d e c e n los que n o le p u e d e n t r a g a r y r a b i a n p o r m o r d e r l e , 
que a q u e l l o s á q u i e n e s as ien ta t a n l i n d a m e n t e e n e l e s t ó m a g o . 
E n o r d e n á desear le c o n a n s i a , y á n o de j a r l e de las manos 
l o s que le p i l l a n , t o d o s s o n u n o s . L o s o t r o s dos e jemplares 
que te l l e v ó e l h e r m a n o D o m i n g o F e r n á n d e z ( q u e s a l i ó de 
a q u í p a r a P o n t e v e d r a e l d í a 14 p o r l a t a rde ) , a l r e c i b o de é s t a 
y a h a b r á n l l e g a d o á tus m a n o s ; y c o n es to se c e r r ó la p l a n a , 
s i n o c o r r i e r e l i b r e l a i m p r e s i ó n . E l p r i m e r o q u e te r e m i t í s in 
e n c u a d e r n a r , p u e d e s d i s p o n e r q u e se e n c u a d e r n e y e n t r e g á r -
sele a l p a d r e L o b ó n ; q u e es t o d o e l a r b i t r i o q u e h o y me ha 
q u e d a d o p a r a e v a c u a r m i p r i m e r a i d e a . 
DEL 1 ' A L i R E ISLA 14! 
A h í v a el p a p e l que t res s emanas h á r e m i t í a l s e ñ o r I n q u i -
s i d o r g e n e r a l , p o r s e ñ a s que no me h a r e s p o n d i d o , n i a v i s a d o 
de su r e c i b o ; p e r o no d u d o que l l e g a r í a á sus m a n o s , y que 
e l n o c o n t e s t a r m e s e r á m á x i m a de juez , c o m o y o n o m e d e -
c l a r o par te f o r m a l . E s t e n o se puede , n i se debe d i v u l g a r p o r 
a h o r a has t a su t i e m p o , p o r la d e l i c a d e z a de a q u e l s i g i l o s o 
a r e ó p a g o ; y a s í á nad i e le c o m u n i c a r á s s i n o á p a d r e y á M a r í a 
F r a n c i s c a , y m e d e v o l v e r á s esa c o p i a d e s p u é s que h a y a s he-
c h o saca r o t r a , s i qu ie res h a c e r l o , p a r a l o que te d o y l i b e r -
t a d , c o n t a l que n i l a l e a n , n i l a f í e s á n a d i e fuera de lo s dos 
exp re sados , ha s t a que sea t i e m p o de que sa lga á v o l a r . 
N o t iene este i n c o n v e n i e n t e esa respues ta o r i g i n a l que v a 
ad jun t a á l a c a r t a que m e e s c r i b i ó d o n M a n u e l de O c a m p o y 
S o l í s . P u e d e s h a c e r l a t r a s l a d a r , s i gus ta res , y d i r i g í r s e l a des -
p u é s c o n t o d a s e g u r i d a d á su d u e ñ o . E n c o n s t á n d o t e que y a 
l a h a r e c i b i d o , n o h a l l o r e p a r o e n que dejes c o r r e r e l t r a s l a d o , 
s i l o j uzga res c o n v e n i e n t e . D í r a e q u i é n es ese c l é r i g o á q u i e n 
n o c o n o z c o , p e r o me h a p r e n d a d o su s i n c e r i d a d a fec tuosa , y 
f o r m é j u i c i o de que m e r e c í a ser c o n t e s t a d o c o n t a n t a p r o l i j i -
d a d . M e d e v o l v e r á s su c a r t a o r i g i n a l ; p o r q u e g u a r d o todas 
las que me e s c r i b e n a c e r c a de F r a y G e r u n d i o , p a r a l o s efec-
tos que p u e d a n o c u r r i r . 
E l s e ñ o r o b i s p o de Z a m o r a me e n v i ó á p e d i r l a s e g u n d a 
par te m a n u s c r i t a , c o n l a m a y o r i n s t a n c i a , p o r m e d i o d e l p a d r e 
r ec to r de a q u e l c o l e g i o , p r e v i n i é n d o m e que s i c o n d e s c e n d í a 
c o n sus deseos , d e s p a c h a r í a u n p r o p i o p o r e l m a n u s c r i t o , l e 
t e n d r í a en su p o d e r los d í a s p r e c i s o s que le s e ñ a l a s e , y obser -
v a r í a r e l i g i o s a m e n t e t odas las c o n d i c i o n e s que y o p r e s c r i b i e -
se. P a r e c i ó á este p a d r e R e c t o r que d e b í a c o m p l a c e r l e , y a s í 
y o m i s m o a n t i c i p é el p r o p i o , e n v i a n d o a l p a d r e R e c t o r e l m a -
n u s c r i t o de l e t r a de L o b ó n , p o r q u e m i o r i g i n a l e s t á e n M a -
d r i d , c o n l a l i m i t a c i ó n de t i e m p o y c o n d i c i o n e s que tuve p o r 
p r e c i s a s . A l l á e s t á , y v o l v e r á á m i p o d e r en t o d a l a s e m a n a que 
v i ene ; p o r q u e , s i sa l i e re f a v o r a b l e l a s e n t e n c i a de l a I n q u i s i -
c i ó n , es p r e c i s o d e d i c a r m e l u é g o á c o r r e g i r l e m u c h o , n o obs-
tante es tar y a r u b r i c a d o m i o r i g i n a l p o r e l s e c r e t a r i o d e l C o n -
sejo, p a r a d e s a r m a r e n t e r a m e n t e á los G e r u n d i o s h a s t a de 
los r i d í c u l o s p r e t e x t o s c o n que i n t e n t a n d i s f r aza r su v e r d a d e -
r a o j e r i z a a l a s u n t o p r i n c i p a l de l a ob ra . 
S o b r e e l é x i t o que t e n d r á en e l t r i b u n a l d o n d e se e s t á e x a -
m i n a n d o , n o m e a t revo á d i s c u r r i r t an a l e g r e m e n t e , c o m o 
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p r o n o s t i c a n cas i t o d o s l o s que e s c r i b e n . D i j e p ronos t i can 
p o r q u e l a n o t i c i a que d i c e s se e s c r i b i ó a h í de que ya se d i o 
l i b e r t a d p a r a que se i m p r i m i e s e , es f a l s a . N o h a y de c ier to m á s 
q u e los b u e n o s p r o n ó s t i c o s de lo s q u e e s c r i b e n , fundados 
acaso en s ó l o su p a r t i c u l a r c o n c e p t o , y n o e n o t ros p r i n c i -
p i o s . L o s m í o s me a l i e n t a n p o c o . S e s e n t a m i l enemigos p o r 
l o m e n o s q u e e s t á n a u l l a n d o c o n t i n u a m e n t e , s i n que les f a l -
t e n a u x i l i o s de p e l u c a s m u y a u t o r i z a d a s , y a u n de a lgunas 
m i t r a s c o n c a p i l l a y s i n e l l a , n o s o n a n t e c e d e n t e s p a r a in fe r i r 
c o n d e m a s i a d a s e g u r i d a d fe l ices c o n s e c u e n c i a s . E s c ie r to que 
e l p a r t i d o c o n t r a r i o es i n c o m p a r a b l e m e n t e m á s n u m e r o s o y 
de m u c h o m á s e l e v a d o r e s p e t o ; p e r o , c o m o n o l e v a n t a tanto 
e l g r i t o , p o r q u e e l gus to n u n c a h a c e c h i l l a r t a n t o c o m o e l 
d o l o r , es de t emer q u e n o se le c o n s i d e r e t a n i n t e r e s a d o c o m o 
r e a l m e n t e l o e s t á p o r l a r a z ó n y p o r l a r e l i g i ó n . E n suma , y o 
n i de se spe ro , n i c o n f í o , s a l v o l a c o n f i a n z a que t e n g o c o l o c a d a 
s ó l o en D i o s , c u y a c a u s a m e parece q u e d e f i e n d o . 
M i e n t r a s t an to , n o d e j a n de c o n s o l a r m e las no t i c i a s que 
e s c r i b e n de P a r í s . D í c e n m e que a l l í h a m e t i d o y e s t á met ien-
d o el l i b r o p u n t o m e n o s e l r u i d o que e n M a d r i d , y que cor re 
c o n tan to a p l a u s o , q u e d i s p u t a r á l a p r e f e r e n c i a á Cervan tes . 
S o n c i e r t a s las e x p r e s i o n e s de d o n I s i d r o R o m e r o sobre el 
a p l a u s o c o n que c o r r e e n V a l e n c i a . H a y e n a q u e l l a c i u d a d 
q u i e n t i e n e e n c a r g a d o e n M a d r i d q u e l u é g o q u e salga l a se-
g u n d a p a r t e se l a e n v í e n p o r pos t a . 1 V a l i e n t e l o c u r a gastar 
c i e n d o b l o n e s s ó l o p o r e l gus to ó p o r l a v a n i d a d de leer u n 
l i b r o t res ó cua t ro d í a s an tes que l o s d e m á s 1 N o me d i c e n 
q u i é n , p e r o s o s p e c h o c o n f u n d a m e n t o que es e l duque de 
H u é s c a r , c u y a b r i g a d a e s t á en a q u e l r e i n o , y é l suele r e s id i r 
e n V a l e n c i a . 
S i n d u d a que es de peso l a c r í t i c a de C o t o ; p o r q u e es h o m -
b r e m u y l e í d o , de b e l l o g u s t o y de g r a n j u i c i o . S e g ú n te ex-
p l i c a s , n o debe ser c o n t r a r i a á l a o b r a . A m í n o m e ha escr i to 
s u p a r e c e r , que d i s c u r r o l o r e s e r v a r á ha s t a que m e devue lva 
e l l i b r o . A l p r i m o G r a n d a n o debe h a b e r l l e g a d o t o d a v í a , 
c u a n d o n i é l me h a e s c r i t o , n i t ú m e le has t o m a d o en b o c a 
d e s p u é s q u e se p u b l i c ó . G e n e r a l m e n t e e s t á n p o r é l cas i todos 
l o s b e n e d i c t i n o s de M a d r i d , s e g ú n m e e n v i ó á d e c i r el abad 
de S a h a g ú n ; y en r e a l i d a d esto m e c o n s u e l a m u c h o ; po rque 
es u n a de las r e l i g i o n e s á q u i e n p r o f e s o s i n g u l a r i n c l i n a c i ó n 
y de q u i e n tengo f o r m a d o a l to c o n c e p t o . V i v e y m a n d a c o m o 
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h á m e n e s t e r t u aman te h e r m a n o y a m i g o . — J h s . — J o s é . — N i -
c o l á s m í o . 
C A R T A CXIII 
Escrita en Villagarcía, á 21 de abril de 1758, á su hermana. 
H i j a m í a : ¿ N o t ienes v e r g ü e n z a de z u m b a r m e e n p u n t o de 
e s t e r i l i d a d ? H a s t a e n las carta's l o eres t ú t an to , que s i n o 
pa rece p o r a h í o t r o c i r u j a n o p o r t u g u é s c o n a l g u n a c u r a r a d i -
c a l p a r a tu p l u m a , t e m o se p a s e n m u c h o s c o r r e o s e n que m e 
des tantas ca r t a s , c o m o s o b r i n o s m e has d a d o . Y o n o he deja-
do s i q u i e r a u n o s i n p r e s e n t a r t e p o r l o m e n o s l a p i e r n a de 
u n a e sque l i t a , a u n q u e e s t é m á s o b s t r u i d o de h i p o c o n d r í a , q u e 
lo e s t á u n a p i e d r a de f e c u n d i d a d . P e r o t ú : ¿ c u á n t o s has d e -
j ado c o l a r s i n o f r e c e r m e n i a u n d o s d e d i t o s a d o p t i v o s q u e 
p u d i e s e n c o n s o l a r m e ? A ñ á d e s e q u e u n a l l a n a de m i s ca r t a s 
va le p o r c u a t r o de las t u y a s ; p o r q u e , a u n q u e eres m u j e r de 
m u c h a l e t r a , es de l e t r a a b u l t a d a ; m a s l a m í a es de las q u e 
l l a m a n los i m p r e s o r e s e n t r e d ó s : p o c a , p e r o m e n u d a . E n fin, 
a l l á te d i s p a r é e l c o r r e o p a s a d o u n a c a r t a de m a r e a r , e n c u y a 
r e spues t a e spe ro m e p r e v e n g a s q u e n o l o d e c í a s p o r t an to , y 
me p i d a s que t e n g a l á s t i m a de t u p a c i e n c i a , y a que n o l a t en -
ga de t u t i e m p o . N o l o h a r í a s s i te suced i e se c o n m i s car tas 
lo que á m í c o n las t u y a s , q u e s ó l o m e e n f a d a n c u a n d o l l e g o 
al fin; es v e r d a d q u e m e d e s q u i t o de este d o l o r c o n v o l v e r l a s 
á l e e r m u c h a s veces ; y a u n q u e n i a u n a s í m e p a r e c e n l a r g a s , 
l o g r o e l c o n s u e l o de n o a c a b a r l a s de l ee r t a n p r e s t o . . 
N o te d e s c o n s u e l e t a n t o l a r e s u l t a que h a t e n i d o l a enfe r -
m e d a d de l a p o b r e A n t o l i n a , d e j á n d o l a c o m o b a l d a d a de ese 
l a d o . Q u i z á s e r á u n a f e l i c í s i m a t e r m i n a c i ó n que l a asegure e n 
lo s u c e s i v o l a r o b u s t e z q u e n o h a t e n i d o h a s t a a q u í . Y o m e 
i n c l i n o m u c h o á este p e n s a m i e n t o , p o r v a r i o s casos que t engo 
p resen tes , y p o r q u e v a m u y de v e n c i d a l a m a l i g n i d a d de l o s 
h u m o r e s c u a n d o l a n a t u r a l e z a l o s e m p u j a h a c i a las pa r t es 
ex t e r io re s de l c u e r p o . N o d i s t a n m u c h o de e l l as l o s que e n -
t o r p e c e n el m o v i m i e n t o , y a c a u s e n p a s m o , y a d o l o r y p o r eso 
c e d e n t a n f á c i l m e n t e á l o s b a ñ o s d u l c e s , y á t o d o s l o s r e m e -
d ios s u d o r í f i c o s . N i debes e x t r a ñ a r que a s í esta c h i c a c o m o 
M a r í a I sabe l c a m i n e n t a n p e r e z o s a m e n t e e n su c o n v a l e c e n -
cia . S i e m p r e t a r d a m á s u n e d i f i c i o e n r e p a r a r s e que e n v e n i r -
se a l sue lo , y c u á n t o m a y o r h a s i d o l a r u i n a , m á s t i e m p o se 
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h a de gas tar e n e l r e p a r o . H a z á las d o s u n a t i e r n a v i s i t a en 
m i n o m b r e , d i c i é n d o l a s q u e s e r á n m u y i n g r a t a s á la m i s e r i -
c o r d i a de D i o s s i n o e m p l e a n b i e n u n a v i d a que su p i e d a d las 
h a a l a r g a d o cas i m i l a g r o s a m e n t e . A m a d r e l a d a r á s l a e n h o -
r a b u e n a de las d o s h i jas q u e acaba de p a r i r , y de las fuerzas 
q u e e l S e ñ o r l a h a c o n c e d i d o , las c u a l e s , s i n o h a n s ido m i l a -
g r o s a s , p o r l o m e n o s h a n t e n i d o p o c o de o r d i n a r i a s . 
M u j e r , d é j a m e e n paz c o n los G e r u n d i o s , q u e y a me t ienen 
a b o c h o r n a d o ; n o s i en to sus bada jadas , pues las tuve m u y 
p resen tes c u a n d o n o e r a n m á s que fu tu ras , s i n o lo s embustes 
y las p a t r a ñ a s que fingen p a r a e n g r o s a r s u p a r t i d o . E s ve rdad 
q u e p o r este t o r p e m e d i o , e n vez de a d e l a n t a r c o n q u i s t a s , van 
p e r d i e n d o t e r r e n o á p r o p o r c i ó n que se v a e x t e n d i e n d o e l l i -
b r o , p r e s t á n d o s e l e á o t r o s l o s que y a le h a n l e í d o . E l suceso 
que t e n d r á n e n e l S a n t o T r i b u n a l sus d e s c o m p u e s t o s a la r idos , 
es m u y d u d o s o : l o s m á s m e d a n b u e n a s e spe ranzas ; pe ro ya 
s o y v i e j o , y n o m e c a l i e n t a n p r o n ó s t i c o s a legres has ta que 
l o s v e a c u m p l i d o s . 
N i c o l á s te c o m u n i c a r á m i r e spues t a á c i e r t a c a r t a que tuve 
de ese r e i n o , y e l p a p e l q u e r e m i t í a l S e ñ o r I n q u i s i d o r gene-
r a l , s a t i s f ac i endo á l o s r e p a r o s que h a b í a n l l e g a d o á m i noti-
c i a . E s t e , n o s ó l o n o debe d i v u l g a r s e p o r a h o r a , pe ro n i aun 
con f i a r á p e r s o n a a l g u n a que se h a y a e s c r i t o ; p o r q u e , como 
se p r e s e n t ó en u n t r i b u n a l t a n s e r i o , t a n d e l i c a d o y t an s ig i lo -
so , puede h a c e r s e n t i m i e n t o de que se r e z u m e h a s t a su t i empo . 
P e r o m i r e s p u e s t a á l a c a r t a n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e que se 
d i v u l g u e d e s p u é s que h a y a l l e g a d o á m a n o s de s u d u e ñ o . Cas i 
a l m i s m o a i re que d i s c u r r i e r o n los c u a t r o f ra i les que hab lan 
e n e l l a , d i s c u r r e n t o d o s l o s d e m á s q u e h a c e n n ú m e r o , y no op i -
n i ó n . C o n s i d e r a t ú q u é a p r e c i o m e r e c e n sus i m p u g n a c i o n e s . 
D e j o c o n d o l o r l a c o n v e r s a c i ó n h a s t a l a s e m a n a que viene; 
p e r o n o te p e r d o n o e l f a l so t e s t i m o n i o que m e levantas t ra -
t á n d o m e de « P e p ó n e l s eco », pues r e s p e c t o de t i n o me sobra 
o t r a c o s a que j u g o e n e l c o r a z ó n . V i v e , q u e r i d a m í a , tanto 
c o m o desea t u m o j a d í s i m o . — P e p e . — M i M a r i c a . 
C A R T A CXIV 
Escrita en Villagarcía, á 28 de abril de 1758, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : E l c o r r e o , que regu la rmente 
l l e g a e l s á b a d o p o r l a n o c h e , n o l l e g ó has t a e l mar tes p o r la 
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tarde : t a n fur iosas h a n s i d o las aguas de c a s i t o d a l a s e m a n a 
pasada . B a s t a d e c i r q u e este r i a c h u e l o , á q u i e n l l a m a n R i o s e -
co c o n t o d a p r o p i e d a d , h a t e n i d o y t o d a v í a t i ene ca s i t a n t a 
m a d r e , c o m o e l E b r o . P o r este t i e m p o n o se h a v i s t o en este 
p a í s m a y o r i n u n d a c i ó n . S i n e m b a r g o , n o he o í d o has ta a h o r a 
desg rac ia a l g u n a ; p e r o e s t a r é c o n c u i d a d o h a s t a sabe r que 
l l e g ó f e l i z m e n t e á esa c i u d a d e l h e r m a n i t o p o r q u i e n te e n v i é 
los dos G e r u n d i o s ; p o r q u e es a l g o i n t r é p i d o , y t e m o n o le s u -
ceda a l g u n a f a t a l i d a d . H o y se h a s a b i d o que d i r i g i ó su c a m i -
no p o r L e ó n , de c u y a s c e r c a n í a s e s ; y a s í p o r este r o d e o , 
c o m o p o r a l g u n a d e t e n c i ó n e n su ca sa , sob re l a que le o c a -
s i o n a r í a n l o s r í o s , p u e d e d i l a t a r s e su a r r i b o , de m a n e r a que 
n i a u n en r e spues ta de esta c o r r e s p o n d a e l r e c i b o de lo s l i -
bros . E l l o s s o n d e s g r a c i a d o s e n t o d o , m e n o s e n su p r i m e r 
d e s p a c h o , pues apenas u n o h a a r r i b a d o á su d e s t i n o c u a n d o 
y o l o deseaba . E l q u e fué p o r R i o s e c o n o s a l i ó e l d í a 2, se-
g ú n rae l o h a b í a a s e g u r a d o e l c o m p a ñ e r o de este p r o c u r a d o r , 
á q u i e n se l o e n t r e g u é p a r a q u e le e n c a m i n a s e ; s i n o l a se -
m a n a s igu i en t e , p o r habe r se d e t e n i d o e l m a r a g a t o . E s t o m e 
r e s p o n d i ó a l c a r g o q u e le h i c e e n fue rza de tu c a r t a ; y p r e -
g u n t á n d o l e á q u é m e r c a d e r de esa c i u d a d se d i r i g i ó , n o sabe 
dar r a z ó n ; p e r o o f r e c i ó que m e l a d a r í a antes q u e pa r t i e se e l 
c o r r e o , p a r a que p u e d a s a c u d i r p o r é l ; p o r q u e , c o m o v a 
dent ro de u n a p i e z a de p a ñ o y es t an c o d i c i a d o e l l i b r o , pue -
de e l m e r c a d e r s o s p e c h a r l o q u e es y hace r se r e m o l ó n h a s t a 
l ee r le . 
N o de tengas u n i n s t a n t e l a en t r ega d e l l i b r o a l s e ñ o r A r z o -
b i s p o , y h a z l a en p r o p i a m a n o de su i l u s t r í s i m a , o b s e r v a n d o 
c u i d a d o s a m e n t e sus p a l a b r a s y sus ges tos p a r a p e n e t r a r s u 
v e r d a d e r o c o n c e p t o , que e n e l d í a i m p o r t a m u c h o l a a p r o b a -
c i ó n ó l a d e s a p r o b a c i ó n de u n p r e l a d o de su c l a se . P o r l o 
d e m á s , e l n e g o c i o d u e r m e has t a que de sp i e r t e c o n e s t a m p i d o , 
que p r e c i s a m e n t e le h a de d a r h a c i a c u a l q u i e r a pa r t e q u e se 
e scu r r a ; n i h a y p o r a h o r a o t r a n o v e d a d c i e r t a q u e lo s p a p e -
lones e n p r o y en c o n t r a que b r o t a n c a d a d í a . E l que h o y h a c e 
m á s r u i d o es u n a b u l t a d o m a m o t r e t o d e l p a d r e M a r q u i n a , 
c a p u c h i n o , que p a s a de d i e z p l i e g o s , y t o d a v í a n o h a e s p u l -
gado m á s que e l p r i m e r l i b r o de l a h i s t o r i a g e r u n d i a n a . S u 
asunto es p r o b a r q u e l a o b r a es s a c r i l e g a , h e r é t i c a y b l a s f e -
m a , d e n i g r a t i v a d e l e s t ado e c l e s i á s t i c o , s e c u l a r y r e g u l a r , 
o fens iva a l t r i b u n a l de l a F e y v u l n e r a t i v a de l a p o t e s t a d r e a l . 
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E n v i á r o n m e l a este ú l t i m o c o r r e o , y m e h a d i v e r t i d o m u c h o -
p e r o m á s d i v e r t i r á c o n e l t i e m p o á lo s l e c t o r e s l a respuesta 
s i l l ega r e e l c a s o de d i v u l g a r l a . N o he v i s t o e s c r i t o m á s l o c o , 
m á s t o n t o , m á s i n c o n e x o , n i a u t o r m á s sa t i s fecho de su t r a -
b a j o . D e es ta fuente y o t r a s semejan tes n a c e n las voces que 
se e s c r i b i e r o n a h í desde M a d r i d de q u e « l a o b r a ocul taba 
m á s v e n e n o d e l que p a r e c í a » . E s t e es e l e m p e ñ o de los Ge-
r u n d i o s , p r e t e n d e r p e r s u a d i r que l a o b r a se e s c r i b i ó p rec i sa -
m e n t e p a r a h a c e r c o n t e m p t i b l e el es tado ; p o r q u e , c o m o no 
t i e n e n que r e p l i c a r c o n t r a s u v e r d a d e r o a s u n t o , que los a t ra-
v i e s a e l c o r a z ó n de p a r t e á pa r t e , d i v i e r t e n e l a g u a p o r donde 
les p a r e c e que le p u e d e a p r o v e c h a r e l r e g a d í o . 
N o t engo n o t i c i a de que se h a y a f o r m a d o t a l j u n t a de h o m -
bres d o c t o s , n i es esa l a p r á c t i c a d e l S a n t o T r i b u n a l . H a b r á 
l l a m a d o a l g u n o s c a l i f i c a d o r e s p a r a o í r l o s e n u n a ó en muchas 
se s iones d e s p u é s de h a b e r e x a m i n a d o e l l i b r o , s i es que le 
h a n e x a m i n a d o y a , y esa se l l a m a r á j u n t a de h o m b r e s doctos; 
p e r o de c i e r t o se p u e d e a s e g u r a r que c u á n t o se e sc r ibe sobre 
esto es p u r a a d i v i n a c i ó n ; p o r q u e e l s i g i l o c o n que c a m i n a en 
t o d o e l S a n t o T r i b u n a l , n o p e r m i t e m á s q u e con je tu ra s . 
M a l h a r á s e n d e s p o j a r á M a r í a F r a n c i s c a de su l i b r o por 
d á r s e l e a l p a d r e p r e d i c a d o r . E l a r b i t r i o que te s u g e r í e l co-
r r e o p a s a d o bas t a p a r a que se c o n t e n t e ; fuera de q u e , d e b e r á 
h a c e r s e c a r g o de que l o q u e y o e s c r i b í f ué en c o n f i a n z a de la 
s e g u n d a i m p r e s i ó n , y m i e n t r a s es ta n o c o r r a , n o o b l i g a la 
p a l a b r a . 
L a d e d i c a t o r i a que m e e n v í a s es p i e z a d i g n a de engastarse 
e n c u a l q u i e r a o b r a de g u s t o , y m u c h o m á s en l a de F r a y Ge-
r u n d i o , p o r ser v i s i b l e q u e se h i z o en d e s p i q u e de l o que en 
l a p r i m e r a pa r t e se z u m b a de o t r a « á l o s tres ú n i c o s sobera-
n o s p r í n c i p e s h e r e d i t a r i o s e n e l c i e l o y e n l a t i e r r a », cuya 
t r o v a es es ta . P e r o es p r e c i s o confesa r q u e l a t r o v a hace gran-
d í s i m a s ven ta jas a l t e x t o e n l o s d i s p a r a t e s . M e d a e l c o r a z ó n 
que e l t a l d o c t o r h a de e s c r i b i r t a m b i é n su p a p e l e j o cont ra 
F r a y G e r u n d i o . M a n d a y v i v e c o m o h á m e n e s t e r t u amante 
h e r m a n o y a m i g o . — J h s . — J o s é . — N i c o l á s m í o . 
C A R T A C X V 
Escrita en Villagarcía, á 12 de mayo de 1758, á su hermana. 
H i j a m í a : A l g u n a s a t i s f a c c i ó n es d e l p e c a d i l l o que come-
t is te e l c o r r e o a n t e c e d e n t e , d e j á n d o m e s i n ca r t a , l a b e l l í s i m a 
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que m e e sc r ibes en e l de h o y . S i t e a g r a d ó t an to l a que r e s -
p o n d í a l v e r d a d e r o ó fingido c l é r i g o de lo s a l e d a ñ o s de P o n -
tevedra , d o y l a p o r b i e n e s c r i t a y p o r b i e n e m p l e a d o m i t r a -
bajo, a u n q u e se d i r i g i e s e á u n f a n t a s m ó n ó á u n s á t i r o . T u 
solo gus to v a l e p a r a m í e l gus to de t o d o e l m u n d o . P e r o y o 
t o d a v í a c r e o que e l t a l c l é r i g o es p e r s o n a r e a l y v e r d a d e r a , 
h o m b r e de c a r n e y h u e s o , m e s r a a m e n t e c o m o s i fuera u n c r i s -
t i ano . N i m e p u e d o p e r s u a d i r á q u e s u i n t e n c i ó n fuese m a l i g -
n a ; p o r q u e n o v e o s e ñ a l e s de e so , a u n c o n t o d a s las l u c e s 
que me c o m u n i c á i s . E l P a d r e M i n i s t r o , que m e e n t r e g ó l a 
car ta , l o h i z o s i n d u d a c o n l a m a y o r s a n i d a d d e l m u n d o . 
T a n t o c o n o c e é l a l c l é r i g o c o m o y o : h a l l ó s e c o n e l l a , y c o n 
una e sque la e n que le s u p l i c a b a s u a u t o r que l a l eyese y m e 
l a en t regase , ó me l a r e m i t i e s e s i p o r c a s u a l i d a d n o m e h a l l a -
se a q u í . L o ú n i c o que m e d a m a l a e s p i n a es, que v e n d i é n d o s e 
él m i s m o p o r t a n a m i g o de n u e s t r a c a s a y p o r t a n f a v o r e c i d o 
de p a d r e , n o t e n g á i s l a m e n o r n o t i c i a de é l . E s t a es l a ú n i c a 
p r e s u n c i ó n c o n t r a su s i n c e r i d a d : e l l a es fuer te , p e r o n o t a n 
c o n v i n c e n t e que n o a d m i t a s a l i d a . E n fin, sea l o q u e fuere , 
n i n g ú n d a ñ o h a r á que l a c a r t a se d i v u l g u e . 
A d m i r a s t e de m i sangre f r í a y de m i s e r e n i d a d . M á s te a d -
m i r a r á s c u a n d o leas l a r e spues t a a l p a p e l o t e d e l c a p u c h i n o , 
y l a b u r l a que hago de sus d e s v e r g ü e n z a s de á f o l i o , y b a d a -
jadas de á d o s en q u i n t a l . E s t a s c o s a s n o se d e b e n t o m a r de 
otra m a n e r a . C u á n t o fuere m a y o r l a d e s v e r g ü e n z a , m e n o s 
hiere á q u i e n se d i r i g e , y m á s p e r j u d i c a a l que l a e s c r i b e . S i 
este f ra i le t i e n e r a z ó n , e s t á s c o m o e n u n a ca ja , p o r q u e l o g r a s 
l a f o r t una de t e n e r u n h e r m a n o m u c h o m á s he re je que L u t e -
ro y que C a l v i n o , y m á s p e r j u d i c i a l á l a Ig l e s i a de D i o s que 
todos lo s m o n s t r u o s que h a s t a a h o r a h a a b o r t a d o e l i n f i e r n o 
con t r a e l l a . ¿ Q u é m á s q u i e r e s , p i c a r o n a ? ¿ P u e d e s a s p i r a r 
á m a y o r g l o r i a de tejas a b a j o , y b i e n aba jo? ¿ Y q u e r í a s 
que y o p i l l a s e f a s t i d io p o r esto? V é t e e n h o r a m a l a ; que n o 
qu ie ro . 
C a s i es taba p o r aconse j a r t e que t a m p o c o le p i l l a s e s t ú , a u n -
que sal iese e j e c u t o r i a d a t u e s t e r i l i d a d en j u i c i o c o n t r a d i c t o -
rio. ¿ D e q u é te h a de s e r v i r e l t e n e r h i j o s , s i eres t a n d e s g r a -
c iada c o n l o s t u y o s c o m o y o he s i d o c o n lo s m í o s ? Y a ves 
c ó m o a n d a p o r ese m u n d o de D i o s este h i j i t o de m i s e n t r a -
ñ a s que a c a b o de da r á l u z . F u e r a de que : ¿ q u é d i r á n de t i s i 
te v e n p a r i r s o b r i n o s de u n h e r e s i a r c a ? P i é n s a l o b i e n , y des-
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p u é s n o te l l a m e s á e n g a ñ o : p o r l o m e n o s n o d i r á s que no te 
a v i s é c o n t i e m p o . 
i V á l g a t e D i o s p o r A n t o l i n a , y q u é sus tos que nos d a 1 Sin 
e m b a r g o , no d i s c u r r o t a n m e l a n c ó l i c a m e n t e c o m o t ú , y toda-
v í a e s p e r o s abe r que p o r m e d i o de t an tos g o l p e s h a l l egado á 
c o n s e g u i r u n a decen te r o b u s t e z . Q u i é r a l o D i o s , c o m o se lo 
s u p l i c o todos l o s d í a s . T ú n o l a escasees tus v i s i t a s en tu 
n o m b r e y en e l m í o , c o m o t a m b i é n á m a d r e y á M a r í a Isabel; 
p e r o , h i j a , sea es to s in e l m e n o r p e r j u i c i o t u y o . 
M e a l e g r a r é q u e d o ñ a J u a n i t a T o m a s a h a y a l e í d o y a el l i -
b ro , p o r las a n s i a s c o n q u e m o s t r a b a d e s e a r l o , y p o r q u e , con 
efecto , s i no fue re l a m á s fina, es l a m á s cons tan te e n pare-
c e r l o , aunque y o s o l a m e n t e me fío de q u i e n d e b o ; ¿ mas va 
que p i e n s a s e res t ú ? ¡ V a l i e n t e s a t i s f a c c i ó n ! 
E l t i e m p o h a m i t i g a d o p o r a c á su f u r i a l l o v e d i z a . S i conti-
n u a r a , se p e r d e r í a en C a m p o s l a c o s e c h a p o r s o b r a de agua; 
que s e r í a u n f e n ó m e n o b i e n e x t r a o r d i n a r i o . A y e r t u v i m o s un 
b u e n d í a de c a m p o , a u n q u e p a r a m í se a c a b a r o n y a l as diver-
s iones , no p u d i e n d o l o g r a r o t ras que l a de es tar con t inua-
m e n t e c o n l a p l u m a en l a m a n o y t r a t a r c o n lo s m u e r t o s para 
de fende rme de l o s v i v o s . A s e g ú r o t e que de p u r o t e n e r e l c... 
en l a s i l l a , e s t á m á s c a l l o s o y m á s l l a n o que e l de u n a mona. 
N o p u e d o n e g a r que te d i l i c e n c i a p a r a que dejases de es-
c r i b i r m e s i e m p r e que te i n c o m o d a s e ; p e r o p u e d e s es ta r cierta 
de q u e n i n g u n a c o s a me i n c o m o d a m á s á m í , que e l que uses 
de es ta l i c e n c i a . E n fin, a l g o se h a de h a c e r p o r u n a m i g o ; 
pe ro p o r una a m i g a : ¿ q u é n o se h a de h a c e r , y q u é n o se ha 
de p a d e c e r ? 
¿ S a b e s c u á n t a s car tas v a n c o n es ta e n l a s e m a n a q u e corre, 
y t o d a s de m i p u ñ o ? C i n c u e n t a y d o s . A h o r a v o y á conso la r 
á u n a m o n j a . E n c a d a c o r r e o h a g o m á s p a p e l e s di ferentes , que 
en a q u e l l a c o m e d i a ( n o m e a c u e r d o c ó m o es su g r ac i a ) don-
de s o n t r e in t a y seis las p e r s o n a s que h a b l a n en e l l a ; pero 
n i n g u n o r e p r e s e n t o m á s a l n a t u r a l , que e l de fino amante 
t u y o . — P e p e e l d e s d e n t a d o . — M i b e l l a M a r i q u i t a . 
C A R T A CXVI 
Escrita en Villagarcía, á 19 de mayo de 1758, á su hermana. 
H i j a m í a : E s c i e r t o q u e a l l á e n t i e m p o d e l a r p a , c u a n d o se 
d a n z a b a n las pa r a l e t a s , y las d a m a s t e n í a n e l c a b e l l o de oro, 
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l a frente e r a u n a s i e r r a n e v a d a , las cejas d o s a r c o i r i s , los 
ojos u n p a r de soles , l a b o c a e l p o r o de u n c l a v e l , l o s d ien tes 
unos c u a d r i l o n g o s de m a r f i l , l a g a r g a n t a u n c a ñ ó n de a l a b a s -
t ro , y t o d o l o res tante á p r o p o r c i ó n ; c u a n d o l o s ga lanes c o r -
te jaban en t re d o c e y u n a de l a n o c h e , p r i m e r o c o n u n a gu i t a -
r r i l l a , d e s p u é s c o n e n d e c h a s t r i s t e s ; á estas se s e g u í a n los 
s u s p i r o s ; y p o r ú l t i m o f a v o r , a l l á c e r c a de las dos se de j aba 
sentir l a d a m a en u n a r e j a q u e c a í a á l a c a l l e ; l l a m a b a a l 
g a l á n c o n u n ce , ce, y t a l c u a l vez c o n u n a t o s e c i l l a en s ec re -
t o ; p o r q u e c u a n d o se l l e g a b a á a b r i r l a p u e r t a d e l j a r d í n que 
daba h a c i a e l p a r q u e , y a n o h a b í a m á s que d e s e a r : d i g o que 
en a q u e l t i e m p o , s i u n g a l á n d i j e r a á u n a d a m a que n o l a es-
c r i b í a p o r q u e n o q u e r í a , n o l o c o n t a r í a p o r g r a c i a ; y que s i 
llegase á c o r r e r l a v o z de l a d e s v e r g ü e n z a , t o d a s las re jas d e l 
lugar , y a u n las de los l u g a r e s á l a r e d o n d a , s e r í a n de h i e r r o 
pa ra é l 
P e r o y a l o s t i e m p o s s o n o t r o s ; y desde q u e las d a m a s 
c o m e n z a r o n á ser de c a r n e y h u e s o , c o m o l o e r a n a n t i -
guamente las d u e ñ a s , y desde que l o s ga lanes se d e s p i d i e r o n 
de las re jas (salvo que g a l a n t e e n á monjas) , q u i t á n d o s e de 
t r a s n o c h a r y d i s p e n s á n d o s e de las v i g i l i a s p o r c o m e r de c a r n e ; 
desde que n o t u v i e r o n n e c e s i d a d de l a p u e r t a d e l j a r d í n p a r a 
entrar , l o g r a n d o f r anca l a p u e r t a de l a ca l le á t odas h o r a s y 
en l a m i t a d d e l d í a ; en f i n , desde que d e j á n d o s e de p r e á m b u -
los d i e r o n en c o m e n z a r p o r donde a c a b a b a n n u e s t r o s a b u e l o s , 
y a u n « n o q u i e r o » en s u b o c a t i ene i n f i n i t a g r a c i a , y d i c e n 
los na tu ra les q u e h o y d í a u n « n o q u i e r o » d i c h o c o n o p o r t u -
n i d a d t i ene a d m i r a b l e v i r t u d p a r a q u e e l las q u i e r a n t o d o l o . 
que q u i e r e n e l l o s . L o q u e h a y de c i e r t o en l a m a t e r i a , y o n o 
lo s é ; s ó l o s é q u e he h e c h o u n a a p o l o g í a p a s a d e r a de m i « n o 
q u i e r o » , y que h a r t o s e r á que n o gus tes de q u e te d i g a o t r a 
c l a r i d a d p a r a que haga o t r a a p o l o g í a . A h í v a n esos c u a t r o 
r e n d i m i e n t o s m u y de c o r a z ó n , que s i n d u d a d e r r e t i r á n e l 
t u y o , a s í c o m o h a b r á n d e r r e t i d o e l d e l S e ñ o r N . los q u e le 
h ice e n m i s d o s ú l t i m a s ca r t a s , a g r a d e c i e n d o l a d e s c o n f i a n z a 
c o n que m e h o n r a b a , c o m o si fuera l a m a y o r f i n e z a . Y l u é g o 
d i r á n que p o r n o ser p o l i t i c ó n e s t o y a r r i n c o n a d o , c u a n d o 
p u d i e r a m a n d a r a l m u n d o . 
M u y d i s t an t e e s t á de h e r e d a r m i q u e r i d o h i j o F r a y G e r u n -
d io , n o s ó l o p o r e l e s t ado de su p r o f e s i ó n , s i n o p o r e l p r e -
sente e s tado de su causa . E s v e r d a d que , s e g ú n me e s c r i b e 
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u n a E x c e l e n t í s i m a ( i ) , e l P a p a le h a a c a r i c i a d o m u c h o . D í c e -
m e que e l N u n c i o se le e n v i ó á su S a n t i d a d , y q u e é s t e le res-
p o n d i ó c o n m u c h a s g r a c i a s p o r e l r e g a l o , d i c i é n d o l e que le 
h a b í a l e í d o t o d o c o n g r a n g u s t o , c e l e b r a n d o m u c h o el ingenio 
d e l a u t o r , y c o n c l u y e n d o c o n que e l l i b r o n a d a t e n í a de ma lo 
s i n o e l n o h a b e r s a l i d o m u c h o t i e m p o a n t e s . — T o d o t u y o . 
T u P e p e . — M a r i q u i t a m í a . 
C A R T A CXVII 
Escrita en Villagarcía, á 2 de junio de 1758, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : E s e i l u s t r í s i m o m e escr ibe p o n -
d e r a n d o m u c h o m i a p o l o g í a y m i r e spues t a a l c u r a fingido, 
c o n f e s a n d o q u e n i u n a , n i o t r a a d m i t e n r é p l i c a , y que, s in 
v a l e r s e de o t r o s m a t e r i a l e s , t i ene s o b r a d o s p a r a formar su 
r e p r e s e n t a c i ó n . ¡ Q u é fuera s i h u b i e r a v i s t o l o s d o c e pl iegos 
q u e y a t engo e s c r i t o s e n r e s p u e s t a a l C a p u c h i n o , y a ú n esta-
m o s m u y á l o s p r i n c i p i o s ! E l s e ñ o r A b a d los h a l e í d o , y ase-
g u r a que es m u c h a m á s o b r a , que l a de F r a y G e r u n d i o . S e g ú n 
l a t e l a que t e n g o c o r t a d a , e x c e d e r á a u n q u i z á e n e l vo lumen . 
C a d a c o r r e o t e n g o que r e m i t i r dos ó t res p l i e g o s , que pasan 
i n m e d i a t a m e n t e á m a n o s d e l s e ñ o r I n q u i s i d o r g e n e r a l ; este 
l o s lee c o n s i n g u l a r c o m p l a c e n c i a , y h a m u d a d o m u c h o de 
s e m b l a n t e ; m e h a m a n d a d o p r e v e n i r q u e n o de je esta ob ra 
de l a m a n o , y q u e n o l a d i v u l g u e « h a s t a su t i e m p o » , tanto, 
q u e n o q u i e r e l a vea n i a u n e l m i s m o C a p u c h i n o , hasta que 
l e l l egue su h o r a . E n fin, p a r e c e que e l n e g o c i o camina c o n 
t o d a f e l i c i d a d ; y los que s a b e n a lgo de l o que p a s a in te r ior -
m e n t e , n o d u d a n de su é x i t o f e l i z . 
E s c i e r t o q u e l a p r á c t i c a c o m ú n d e l S a n t o O f i c i o es no dar 
t r a s l a d o , á l o s au to re s , de l o s c a p í t u l o s de las de l ac iones que 
se p r e s e n t a n c o n t r a sus o b r a s , p o r n o h a c e r l o u n p le i to inter-
m i n a b l e . A s í m e l o e s c r i b i ó e l m i s m o s e ñ o r I n q u i s i d o r gene-
r a l , r e s p o n d i e n d o á m i p r i m e r a c a r t a ; y a u n q u e m e avisaron 
de M a d r i d q u e , n o obs t an te es ta r e s p u e s t a , i n s i s t i e se en que 
se m e c o m u n i c a s e n las a c u s a c i o n e s ; p o r q u e t a m b i é n h a b í a 
a l g u n o s e j e m p l o s en c o n t r a r i o , y e l c a r á c t e r de l a obra p e d í a 
es ta e s p e c i a l g r a c i a , m e p a r e c i ó m á s c o n v e n i e n t e n o ins is t i r , 
c o n t e n t á n d o m e c o n sa t i s f ace r á l o s r e p a r o s q u e se h a b í a n 
(1) La excelentísima señora de Santa Eufemia. 
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puesto en ca r t a s y en p a p e l o n e s , p u e s no s e r í a n o t ros l o s q u e 
se h a b r í a n expues to e n las d e l a c i o n e s j u d i c i a l e s , y l o g r a b a de 
esa m a n e r a d e s v a n e c e r l o s , s i n d e s t e m p l a r a l s e ñ o r I n q u i s i d o r 
gene ra l c o n i n s t a n c i a s q u e le p o d í a n sonar á t e m a ó á d e s c o n -
fianza. E l m e d i o me h a s a l i d o b i e n , pues m e c o n s t a q u e n a d a 
le h a h e c h o t a n t a f u e r z a , c o m o m i f rescura y m i so segada i n -
d i fe renc ia . 
G r a n d a e s c r i b e c o n j u i c i o , y n o puede h a b l a r de o t r a m a -
nera m i e n t r a s n o vea l a o b r a . C o n efecto, l o s b e n e d i c t i n o s 
e s t á n d i v i d i d o s , y no es t a n g e n e r a l su a c e p t a c i ó n c o m o m e 
lo h a b í a n p i n t a d o á l o s p r i n c i p i o s . S i sa l ie re l a s e g u n d a p a r t e , 
entonces se a r r e p e n t i r á n , v i e n d o q u e de n i n g u n a f a m i l i a se 
h a b l a c o n m a y o r , n i c o n m á s c o n c e p t o . E l de lo s de m i p a ñ o 
es m u y f a v o r a b l e p o r p u n t o u n i y e r s a l í s i m o ; de m o d o que 
j a m á s me p r o m e t í t a n t o . S ó l o e n R o m a h a n l l e v a d o á m a l su 
p u b l i c a c i ó n a n t i c i p a d a , p o r l o s i n f o r m e s de a l g u n o s p o c o s 
t o l e d a n o s ; p e r o se e s p e r a que c o n l a m u d a n z a de g o b i e r n o 
m u d a r á n t a m b i é n de p a r e c e r . E n t o d o caso , a s í e l V i c e - P r o -
v i n c i a l , c o m o e l S e c r e t a r i o , h a n e s t a d o f i n í s i m o s e n defensa 
de l a o b r a y d e l au to r ; p o r l o q u e se hace p r e c i s o que e n l l e -
gando á ese c o l e g i o h a g á i s c o n u n o y o t ro a l g u n a d e m o s t r a c i ó n 
de a g r a d e c i m i e n t o , c o r t e j á n d o l o s t a m b i é n á e n t r a m b o s c o n 
p a r t i c u l a r c a r i ñ o . 
N o sé q u é d i g a sob re l a ca r t a d e C e r n a d a s á D o m i n g o A n -
t o n i o . S i es c i e r t o l o q u e d a á e n t e n d e r en e l l a , se c a l e n t ó de -
m a s i a d o , y n o l a m e r e c í a u n a r e c o n v e n c i ó n p u r a m e n t e p r i v a d a 
y amis tosa s o b r e u n d e s c u i d o de s u p l u m a , q u e n o se p u e d e 
excusa r s i n o q u e sea h a c i e n d o m a y o r e l a g r a v i o . C o m o é l 
tenga v a l o r (que l o dudo) p a r a n o p u b l i c a r n u e s t r a d i s p u t a , p o r 
m í n u n c a se d i v u l g a r á ; p e r o s i n o se p u d i e r e c o n t e n e r s i n e c h a r 
á v o l a r su t r a b a j o , acaso se a r r e p e n t i r á fuera de t i e m p o , y y o 
t e n d r é u n v e r d a d e r o d o l o r de r o m p e r c o n a m i g o t a n a n t i g u o . 
M a ñ a n a v a e l S e ñ o r A b a d á h a c e r m i s i ó n e n V i l l a l p a n d o , 
d e s p u é s de l a c u a l v o l v e r á q u i z á á este c o l e g i o p a r a d e s c a n s a r 
a lgunos d í a s . M a n d a y v i v e c o m o h á m e n e s t e r t u a m a n t e h e r -
m a n o y a m i g o . — J h s . — J o s é . — N i c o l á s m í o . 
C A R T A CXVIII 
Escrita en Villagarcía, á 2 da junio de 1758, á su hermana. 
H i j a m í a : Y a se p a s ó l a o c t a v a d e l C o r p u s , que p a r a m í h a 
s ido s e m a n a de p a s i ó n . E l d í a d e l S e ñ o r fu i c o n o t r o s c i n c o 
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d e l c o l e g i o á l l e v a r el p a l i o e n la p r o c e s i ó n de l a v i l l a , como 
se a c o s t u m b r a ; y aunque n o es taba e l s o l m u y fuerte, e l poco 
que m e d i ó se r e c o n c e n t r ó e n la c a b e z a t a n de gana , que no 
s a l i ó de e l l a en m u c h o s d í a s . Y a se f u é , g r ac i a s á D i o s ; y yo 
le he t o m a d o t a n t o m i e d o , q u e a u n v i s t o m e e s t r emece . A q u í 
v e n í a de pe r l a s d e c i r t e q u e s ó l o p o r esto m e a l e g r a b a de no 
v e r t e ; p e r o e s t á á p i q u e de q u e lo c r ea s , y t an to t e m o enojarte 
c o m o l i s o n j e a r t e . E s t a m a ñ a n a se f u é l a g r u e s a de h u é s p e d e s ; 
s ó l o h e m o s q u e d a d o c o n e l s e ñ o r G o i r i , que pa r t e m a ñ a n a á 
h a c e r m i s i ó n e n V i l l a l p a n d o . T a m p o c o h a c o n t r i b u i d o mucho 
p a r a m i a l i v i o e l i n d i s p e n s a b l e c o r t e j o de t a n t a gente honra -
d a , p o r q u e e n r e a l i d a d n o m e da e l n a i p e p a r a cor te jante . 
H e l e í d o l a l o c a d e d i c a t o r i a de ese d o c t o r , que é l solo vale 
p o r u n a casa de ora tes . T e n í a l e p o r m u c h o , p e r o n o p o r tan-
t o , n i a u n p o r l a m i t a d . A h o r a s ó l o m e res ta l a d u d a de saber 
c u á l de los d o s es m á s l o c o , s i e l q u e h i z o l a d e d i c a t o r i a , ó el 
que l a a d m i t i ó y luego q u e l a v i ó i m p r e s a n o s o l i c i t ó que se 
r e c o g i e s e . E n p a r t e me a l e g r o q u e esta p r u e b a de aquella 
i n f e l i z c abeza v e n g a p o r t u m a n o , p a r a que acabes de desen-
g a ñ a r t e , s i n o l o estabas y a en v i r t u d de tus p r o p i a s experien-
c i a s y de l o p o c o que te d i j e en f u e r z a de l o que y o h a b í a 
o b s e r v a d o e n é l . C o m p a d e z c á m o n o s de su t r aba jo y de los 
que le h a n de s u f r i r p o r p r e c i s i ó n , p i d i e n d o á D i o s que lo re-
m e d i e , c o m o p u e d e . 
N a d a me d i c e s de las c h i c a s , s i e n d o este e l p u n t o m á s sus-
t a n c i a l p a r a m í d e s p u é s de t u s a l u d ; que es ta n o admi te co-
t e j o . A v i s á s t e m e de la m u e r t e de N . , p e r o n o de sus lastimosas 
c i r c u n s t a n c i a s , q u e no s u p e has t a p o c o s d í a s h á ; d i j é r o n m e 
que le h a b í a n m u e r t o á e s t o c a d a s , p e r o s i n expresarme la 
o c a s i ó n , que m e t emo fuese l a m á s c o m ú n , pues y a se sabe 
q u e las m u j e r e s h a n m u e r t o á m á s h o m b r e s e n l a ca l le , que 
l o s m é d i c o s e n l a c a m a . T o d o m e c o n t r i s t ó m u c h o , confir-
m á n d o m e en m i i n v a r i a b l e r e s o l u c i ó n de de j a r que cuiden 
de l o s m u c h a c h o s los que c u i d a n de l l e n a r a l m u n d o de ellos. 
D e esta r e g l a g e n e r a l q u e d a r á n s ó l o e x c e p t u a d o s los tuyos; 
p o r q u e es p r e c i s o m i r a r l o s c o m o m í o s . A D i o s , h i j a , que te me 
g u a r d e c u á n t o q u i e r e t u a m a n t e . — P e p e . — M i q u e r i d a Mar i -
P a c a . 
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C A R T A CXIX 
Escrita en Villagarcía, á 9 de junio de 1758, á su hermana. 
M a d a m a : N o p u e d o su f r i r l a p i c a r d í a de q u e n o hago c a s o 
de tus m a l e s p o r q u e no te p r e g u n t o todas las s e m a n a s e n q u é 
grado e s t á e l b a r ó m e t r o de t u c a b e z a . ¿ Q u é g u s t o me h a de 
dar el h a c e r t e es ta p r e g u n t a , e s t ando c i e r to de q u e me h a s de 
r e s p o n d e r que n o l a t ienes b u e n a ? Y l o p e o r d e l caso es q u e 
en esto h a y tan to de m o d e s t i a , c o m o de r e a l i d a d , s i endo b i e n 
e x t r a ñ o q u e d iga n o t iene e n v i d i a á m i e n t e n d i m i e n t o u n a 
mujer que ca s i t o d o s los m i é r c o l e s de D i o s firma de su m a n o 
y p l u m a , q u e t i ene l a p e o r c a b e z a d e l m u n d o . C r e í a y o q u e , 
p o r lo m i s m o , c u a l q u i e r a o t r a c a b e z a e r a p a r a t i m u y e n v i d i a -
b l e . N o s o y v e n g a t i v o ; y a s í , c o n f i e s o de b u e n a fe que n i n g ú n 
e n t e n d i m i e n t o d e b i e r a s e n v i d i a r , s i c o r r e s p o n d i e r a n á l o s 
par tos de é s t e l o s de t o d o l o d e m á s . ¿ Q u é r a z ó n h a b r á p a r a 
que h a b i é n d o t e d a d o y o á t i n u e v e s o b r i n o s p ú b l i c o s , s i n 
con ta r o t r o s que p o r v a r i a s causas se les d i ó d i s t i n t o p a d r e , 
n o me c o r r e s p o n d a s t ú s i q u i e r a c o n u n o ? V a y a que eres u n 
p e ñ a s c o . 
A l p o b r e B a r b a d i ñ o le a c a b a de s u c e d e r u n t r a b a j o . H a b í a n -
le t r a d u c i d o en c a s t e l l a n o ; l l e v a b a e l s e ñ o r M u ñ i z e l p r i v i l e -
g io p a r a l a i m p r e s i ó n , á fin de que le firmase e l R e y . O y ó l o 
l a R e i n a y d i j o : « N o ; que ese h o n í b r e h a b l a m u y m a l de 
P o r t u g a l , c o m o se lee en F r a y G e r u n d i o » ; y e l R e y se c o n -
f o r m ó c o n esta r e s o l u c i ó n . A s í m e l o e s c r i b e n de M a d r i d , 
pe ro n o es a l g u n o de los c u a t r o evange l i s t a s . L a l á s t i m a es 
que al p o b r e f ra i le se le m u e r e n sus a m i g o s . E l P a p a y a e s t á 
a l l á , y o t r o s se v a n a c e r c a n d o . E n m e d i o de eso me a s e g u r a n 
que no s a l d r á m a l l i b r a d o ; y a u n q u e h a y v a r i e d a d de p a r e c e -
res , p o r q u e u n o s d i c e n que se l e r a s u r a r á u n p o q u i t i c o , y o t r o s 
que no se le t o c a r á n i u n p e l o , c o n v i e n e n lo s m á s en q u e se 
le d a r á su pa ten te p a r a que h a g a c o n l i b e r t a d m i s i ó n en t o d o 
e l m u n d o . 
L o s q u e s u p o n e n ser p a r t o d e l P a d r e L o s a d a l a o b r a de 
F r a y G e r u n d i o , h a c e n a l p o b r e v i e j o u n a g r a v i o que D i o s se 
l o p e r d o n e , y á m í me h a c e n u n a m e r c e d q u e D i o s se l a 
pague. E n t o d o c a s o , estos s o n lo s que f o r m a n c o n c e p t o m á s 
venta joso de l a o b r a ; y s i s u v e r d a d e r o p a d r e h u b i e s e s i d o 
b a u t i z a d o e n S a i n t F i n s , n o l e p o n d r í a n á p l e i t o este c h i q u i -
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U o . N o te mates p o r de fender su g e n e a l o g í a ; y c o n t e n t a con 
sabe r que es l e g í t i m o s o b r i n o t u y o y de l e g í t i m o m a t r i m o n i o 
d é s e t e u n b l e d o p o r q u e le s u p o n g a n h i j o de l a Ig l e s i a . 
S i t uv i s t e e l g u s t o de o i r e l m i é r c o l e s a l P a d r e L o b ó n , c i n -
c o de c a s a t u v i m o s l a c o m p l a c e n c i a de o i r e l d o m i n g o á su 
h e r m a n o d o n F r a n c i s c o . P r e d i c ó e n su i g l e s i a de S a n P e d r o , 
á S a n F e l i p e de N e r i . E n l a c o n v e r s a c i ó n le h a b í a o í d o m u -
c h o , en e l p ú l p i t o n a d a . H í z o l o c o n j u i c i o , c o n e s p í r i t u , con 
m o d e s t i a y c o n d e s p e j o . E l d o m i n g o a n t e r i o r h a b í a m o s o í d o 
en n u e s t r a i g l e s i a a l s e ñ o r a b a d de S a n I s i d r o , y c o n todo eso 
e l d o m i n g o s i g u i e n t e o í m o s s i n l a m e n o r d i s o n a n c i a a l cura 
de S a n P e d r o . ¡ M i r a t ú q u é e l o g i o he h e c h o t a n ve rdadero 
c o m o d e l i c a d o ! ¿ C u á n d o has de t e n e r t ú h a b i l i d a d p a r a otro 
t a n t o ? ¡ S o b r e q u e eres u n z á n g a n o ! E n m e d i o de eso, si yo 
fue ra abe ja , n o te h a b í a de m a t a r . ¿ N o es a s í , q u e r i d a ? V i v e 
m u c h í s i m o . — T u a m a n t e . — P e p e . — M a r i q u i t a m í a . 
C A R T A C X X 
Escrita en Villagarcía, á 9 de junio de 1758, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : D e v u é l v o t e l a c a r t a de N . , que 
l e í c o n g u s t o . E n e l l a a l a b o m u c h o l a r e a l i d a d c o n que se 
e x p l i c a , y apenas t engo o t r a c o s a que a l a b a r ; p o r q u e los re-
p a r o s q u e p o n e , m e r e c e n p o c o e l o g i o . E l de l a d i g r e s i ó n del 
B a r b a d i ñ o e s t á p r e o c u p a d o e n e l p r ó l o g o , y a u n q u e él dice 
q u e n o bas t a es ta s a t i s f a c c i ó n , t a m p o c o bas ta que é l lo d i g a : 
es m e n e s t e r que l o p r u e b e . L a s e spec ie s que d i c e acusan a l -
g u n o s de a t roces , s e r á n l as de l o s G e r u n d i o s . A esto se les ha 
r e s p o n d i d o de m a n e r a , que n o t i e n e n que r e p l i c a r . L a c u e s t i ó n 
p a r a é l t a n p r o b l e m á t i c a de s i l a o b r a es t a n p r u d e n t e como 
c é l e b r e , d e j a r í a de s e r l o s i r e f l ex ionase b i e n q u e , apurados y a 
t o d o s l o s d e m á s m e d i o s , s ó l o r e s t a b a este q u e , s i endo l íc i to , 
y m u y l í c i t o , n o d e b í a o m i t i r s e . E n fin, se c o n o c e que el ca-
b a l l e r o h a b l a y a t i n t u r a d o d e l d i c t a m e n de su a m i g o e l viejo, 
q u e , h a b i e n d o t e n i d o l a flaqueza de d i v u l g a r e n l a c i u d a d (y 
n o sé s i fue ra de a l l í ) s u c a r t a y l a m í a , p r e t e n d e hace r par-
t i d o . E s h o m b r e g r a n d e ; p e r o es h o m b r e . 
D o n N . h a e n t a b l a d o y a c o n m i g o su r e g u l a r co r responden-
c i a . E n v í a m e su r o m a n c e d e l B a r b e r o c o n t r a M a r q u i n a , y Ia 
c a r t a a g r i d u l c e e n p r o s a y v e r s o que e sc r ibe á F r u i m e , con 
o c a s i ó n de h a b e r p u e s t o e n d é c i m a s l a i n s t r u c c i ó n que d io a 
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su S. N i u n a n i o t r a e s t á n t o l e r a b l e s , y a s í se l o d o y á e n t e n -
der , d i c i é n d o l e s e n t i r í a m u c h o q u e se p u b l i c a s e n ; p o r q u e 
s e r í a especie de s a c r i l e g i o e n g a ñ a r á u n h o m b r e de t a n h o n -
rado y t a n n o b l e c o r a z ó n . S i fue ra t a n b u e n p o e t a c o m o a m i -
go , s e r í a e l m e j o r p o e t a d e l m u n d o ; p e r o le fa l ta t an to de 
u n o , c o m o a b u n d a de l o o t r o . D u d o m u c h o que F r u i m e le 
hab le c o n t a n t a c l a r i d a d , y e s t o y c i e r t o que s i n o le h u b i e r a 
menes te r t a n t o , s e r í a q u i e n m á s se b u r l a s e de é l , s i n que m e 
a t reva á a p o s t a r que n o l o h a g a á s u s a t i s f a c c i ó n c o n lo s q u e 
l o fue ren de e l l a . T a m b i é n le s i g n i f i c o c u á n t o m e h a d i s o n a d o 
que en dos p a p e l e s i m p r e s o s le h a y a z u m b a d o F r u i m e s o b r e 
sus m o c e d a d e s . E s t a s p o r q u e r í a s y flaquezas n o s o n m a t e r i a 
de z u m b a p ú b l i c a , r e s p e c t o de u n a m i g o , e n p l u m a de u n 
e c l e s i á s t i c o , y e n a s u n t o p o r su n a t u r a l e z a p i a d o s o , a u n q u e 
t r a t ado c o n f e s t i v i d a d , s i n que d i s m i n u y a s u d i s o n a n c i a e l 
d i r i g i r s e á u n s o l d a d o . L a p r i m e r a vez que las l e í , me a b o -
c h o r n a r o n m u c h o , s i n c o n o c e r a l su je to ; h o y , que le c o n o z c o , 
no las p u e d o t o l e r a r ; y h a r t o s e r á que su p a c i e n c i a n o le pe r -
j u d i q u e en e l c o n c e p t o de m u c h o s que le t r a t a n . 
E n l a p r i m e r a ca r t a q u e m e e s c r i b i ó , me d e c í a que se es taba 
d i s p o n i e n d o u n a o b r a g r a c i o s í s i m a en de fensa de F r a y G e -
r u n d i o . E n l a s e g u n d a m e r ep i t e l o m i s m o , y a u n se a d e l a n t a 
á of recer q u e e n e l p r i m e r c o r r e o t e n d r í a y o u n e j e m p l a r de 
e l l a ; p e r o n i e n u n a , n i e n o t r a m e d a s e ñ a l e s de que F r u i m e 
sea su a u t o r . L a f a c i l i d a d de é s t e es s i n d u d a p r o d i g i o s a ; p e r o 
l a g r a c i a n o es de las m á s d e l i c a d a s , c o n s i s t i e n d o ca s i t o d a 
en d i c h i c o s y e n e q u i v o q u i l l o s , q u e y a n o g u s t a n á l o s c r í t i c o s 
d e l t i e m p o , a u n q u e n o se p u e d e n e g a r que h a e s c r i t o a l gunas 
cop las v e r d a d e r a m e n t e n o b l e s . T a m p o c o h a c e n y a l a m a y o r 
fuerza n i las i m p u g n a c i o n e s , n i l a s a p o l o g í a s e n v e r s o : s i r v e n 
p a r a l a d i v e r s i ó n , p e r o n o p a r a m u d a r de p a r e c e r . P o r o t r a 
par te , d u d o q u e , h a b i é n d o l e p i c a d o t an to c o m o le p i c ó , a u n -
que s i n r a z ó n , m i c a r t a p r i v a d a y a m i s t o s a , se h a y a q u e r i d o 
e m p e ñ a r e n r e ñ i r p e n d e n c i a s m í a s . S o l a m e n t e l a p o r f í a de 
u n h o m b r e á q u i e n n e c e s i t a t a n t o , le h a b r á p o d i d o r e d u c i r á 
eso. E n fin, v e r e m o s l o que sa le , pues s i fuere p a r t o s u y o , 
l u é g o se c o n o c e r á , y n o p o d r á c o n t e n e r s e s i n e c h a r sus p u l l i -
cas c o n t r a e l m i s m o á c u y o l a d o se p o n e . 
E l s o l se d e s q u i t a b i e n de l o m u c h o que n o s p e r d o n ó e n 
e l i n v i e r n o . M a n d a y v i v e c o m o h á m e n e s t e r t u a m a n t e h e r -
m a n o y a m i g o . — J h s . — J o s é . — N i c o l á s m í o . 
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C A R T A C X X I 
Escrita en Villagarcía, á 16 de junio de 1758, á su hermana. 
H i j a m i a : A l r e c i b o de es ta y a h a b r á s de scansado de la 
f u n c i ó n de t u p a r r o q u i a : l o s h u e s o s e s t a r á n e n su luga r , las 
p i e r n a s c u m p l i r á n c o n su o b l i g a c i ó n , l a c a b e z a se t e n d r á so-
b re l o s h o m b r o s , y l o s b r a z o s p o d r á n l u c h a r m a n o á mano 
c o n e l a r g a d i l l o . S ó l o s o n i n c u r a b l e s las h e r i d a s de l a bo l s a ; 
y a u n q u e a l g u n o s d i c e n que s o n t a n g l o r i o s a s c o m o las c ica -
t r i ce s q u e d e j a n e n l a c a r a l o s g o l p e s de l a g u e r r a , y o no soy 
de es ta o p i n i ó n , y n o me v a l d r é de este p e n s a m i e n t o en n i n -
g u n a d e d i c a t o r i a ; p o r q u e t o d o lo q u e se gas t a en l u c i r , arde; 
y t o d o l o que se e m p l e a e n b r i l l a r , q u e m a . P o r eso n u n c a han 
s i d o de m i g u s t o , n i de m i a p r o b a c i ó n , las fiestas de p ó l v o r a . 
D e s é o t e u n a s a l u d t a n r o b u s t a c o m o l a que y o tengo , y una 
p a z t a n o c t a v i a n a , c o m o l a que g o z o , c o n a d m i r a c i ó n de los 
que v i e n e n á V i l l a g a r c í a á v e r r e p e t i d o e l m i l a g r o de l a zarza 
que e n m e d i o de las l l a m a s n o se q u e m a b a , c o n s e r v a n d o todo 
su v e r d o r y l o z a n í a . H e t e n i d o es ta s e m a n a tres v is i tas de 
t res r e l i g i o s o s , c a r m e l i t a d e s c a l z o , m e r c e n a r i o c a l z a d o y un 
b e n e d i c t i n o . T o d o s tres v i n i e r o n p a r a r e z a r u n re sponso so-
b re l a s e p u l t u r a d e l a u t o r de F r a y G e r u n d i o , ó á l o menos, 
p a r a h a c e r c o n é l l o que l o s a m i g o s de J o b c u a n d o estaba en 
e l m u l a d a r . Q u e d á r o n s e a t ó n i t o s y p a s m a d o s a l ve r l e , no sólo 
v i v o y sano , s i n o g o r d o , r o l l i z o , c o l o r a d o y f resco , que era 
u n a l a b a r á D i o s . J u r a r o n t o d o s t r e s , c ada c u a l p o r su res-
p e c t i v o e s c a p u l a r i o , que esto s i n m i l a g r o n o p o d í a se r ; y aun-
que y o p r o c u r é p e r s u a d i r l e s á que l o c o n t r a r i o n o p o d í a ser 
s i n m i l a g r o , n o l o p u d e c o n s e g u i r . E n fin, t o d o s se fueron 
c o n v e n c i d o s á q u e d e b i ó ser v e r d a d l a m e n t i r a de A q u i l e s , y 
á q u e á m í me b a u t i z a r o n s i n d u d a c o n agua de l a l aguna Es-
t i g i a p a r a h a c e r m e i n v u l n e r a b l e . H o y , t o d o e l e m p e ñ o es ver 
s i p u e d e n e n c a j a r m e e n e l t a l ó n a l g ú n flechazo, y p o r eso me 
a n d a n a c e c h a n d o á los c a r c a ñ a l e s . 
S i e n d o t a n i n s e n s i b l e á este g é n e r o de d a r d o s , n o soy sino 
e x t r a ñ a m e n t e d e l i c a d o á l o s de o t r a espec ie . H a b l o de los 
que m e p e n e t r a n e l c o r a z ó n c u a n d o se t r a t a de t u sa lud , de 
l a de p a d r e s y l as c h i c a s . A t o d o s c u a t r o m e los p in tas tan 
v i v a m e n t e , que e n par te m e d i s m i n u y e s e l d o l o r , p o r ser yo 
de o p i n i ó n que e l que a m a c o n v e h e m e n c i a , s iente menos lo 
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que ve, que l o que i m a g i n a , p o r q u e los ojos n u n c a p u e d e n 
l legar a d o n d e l l e g a l a i m a g i n a c i ó n . L o s v a h í d o s de p a d r e s o n 
m u y p e l i g r o s o s , y t u t e m o r d e m a s i a d a m e n t e f u n d a d o ; p e r o 
¿ q u i é n l o p o d r á r e m e d i a r en u n s e ñ o r a c o s t u m b r a d o á n o s u -
frir que le g o b i e r n e n ? R e c i b e u n b u e n a b r a z o de m i p a r t e ; y 
á D i o s , que te me g u a r d e c u á n t o q u i e r e t u a m a n t e . — P e p e . — 
M a r i q u i t a m í a . 
C A R T A CXXII 
Escrita en Villagarcía, á 16 de junio de 1758, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : E n M a d r i d p r o s i g u e e l a l to s i -
l enc io . R e c í b e n s e m i s p l i e g o s c o n e x q u i s i t o g u s t o , c e l é b r a n s e 
c o n e x t r a o r d i n a r i o a p l a u s o , y se l e e n c o n a d m i r a c i ó n . E s c r í -
benme que n o c r e í a n q u e e l a u t o r de F r a y G e r u n d i o fuese 
tanto h o m b r e . R e s p ó n d o l e s q u e , sea p o c o , sea m u c h o , es p re -
ciso que c a d a d í a l o sea m á s . 
T o d o b i e n c o n s i d e r a d o , n o q u i e r o v e r e l p a p e l de F r u i m e , 
que s i empre d i p o r s u p u e s t o e s t a r í a e n el d e l i c a d o gus to q u e 
me s ign i f i ca s ; p e r o n u n c a supuse , n i a u n a h o r a l o s u p o n g o , 
que s a t i s f a r í a á m u c h a s de m i s c l á u s u l a s convincentemente . N i 
una so la h a y que a d m i t a s a t i s f a c c i ó n p r o b a b l e , h a b i e n d o e x -
t r a ñ a d o no p o c o e n es ta pa r t e t u g r a n d e d o c i l i d a d . E l da r se 
por o fend ido de que y o s o l o , en t re t an tos , me hub ie se m e t i d o 
v o l u n t a r i a m e n t e á j u z g a r l e e x c a t h e d r a , a c r e d i t a su e x t r e m a 
de l i cadeza . N o es v o l u n t a r i o e l r e p e l e r á u n a g r e s o r i n j u s t o . 
N o es d i f i n i c i ó n e x c a t h e d r a u n a v i s o p r i v a d o y a m i s t o s o , 
aunque fuese u n p o c o v i v o . Y n o es de a d m i r a r que en t r e 
tantos y o se le d i e se , c u a n d o en t re t o d o s no puede c o n t a r 
amigo m á s a n t i g u o , n i m á s fino. L a q u e j a s e r í a jus ta si l a a d -
ver tenc ia se le h u b i e s e h e c h o e n a l g ú n e sc r i to p ú b l i c o ; p e r o 
resentirse t an to de u n a c a r t a p a r t i c u l a r , s ó l o c a b e en q u i e n 
no t iene p o r a m i g o s á l o s que n o a p r u e b a n t o d o l o que e s c r i -
be y t o d o l o que h a c e . L a h o r r i b l e so t ana que m e da es e l 
mejor t e s t i m o n i o de su g e n i o , y m u y p r o p i a d e l q u e p re t ende 
hacer p a p e l e n el m u n d o á t í t u l o de « c a p e l l á n de l a V i r g e n y 
fino amante de l a M a d r e d o l o r o s a » . N o sé l o q u e h a r í a si l a 
l e y e r a : s ó l o s é que p a r a h a c e r l o que m a n d a e l E v a n g e l i o , 
era menes te r h a c e r h a c e r t o d o l o c o n t r a r i o de l o que él h a c e ; 
pues p o r l o d e m á s , p a r a h a c e r r i d í c u l o á c u a l q u i e r a , á n i n -
guno tengo e n v i d i a . S i n o h a e c h a d o á v o l a r e l p a p e l ó n , n o 
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se d e b e esta p r u d e n c i a á tus r e spe tos n i á los m í o s , s ino á don 
V i c e n t e , que le h a c o n t e n i d o y c o n m i n a d o ; n i é s t e debe a t r i -
b u i r l o á l a a m i s t a d q u e le p ro fe sa , s i n o á l a n e c e s i d a d que 
t i ene de é l . P e r o ¿á c u á n t o s a m i g o s se le h a b r á con f i ado? ¿Y 
c u á n t a s c a r ca j adas se h a b r á n d a d o á c o s t a d e l que no las oye 
n i sabe el a s u n t o de e l l a s ? 
C o m p o n es to c o n l o que d i c e l a m i n u t a a d j u n t a , que me 
d e v o l v e r á s ; p o r q u e , a u n q u e me e n c a r g a n el s ec r e to , no quiero 
g u a r d a r l e c o n t i g o , y m á s t e n i e n d o y a n o t i c i a de la especie 
p o r e l m i s m o c o n d u c t o que y o . E l p l a n es u n p o c o vulgar y 
c h a b a c a n o ; v e r e m o s c ó m o sale e l g u i s o . E n t o d o caso, he 
p r e v e n i d o que n o se v u e l v a á t o m a r e n b o c a e l a p e l l i d o de 
B o r r e g o ; p o r q u e , t e n i é n d o l e e l s e ñ o r M u ñ i z , y h a b i é n d o l o 
s u f r i d o s i n d i s g u s t o l a p r i m e r a v e z , p u e d e empa laga r se de 
que se b o r r e g u e e t a n t o . 
E l s e ñ o r a r z o b i s p o de Z a r a g o z a n o p i e r d e c o r r e o en que 
n o a taque l a p l a z a , e s t a n d o c a d a d í a m á s fino y m á s f i rme en 
su d i c t a m e n , s i e n d o de p a r e c e r que n i n g u n o s d e b i e r a n prote-
ge r m á s a l F r a y G e r u n d i o que las s ag radas r e l i g i o n e s . Los 
b e n e d i c t i n o s de p o r a c á e s t á n m á s h u m a n o s que los de por 
a l l á . M a n d a y v i v e c o m o h á m e n e s t e r t u a m a n t e h e r m a n o y 
a m i g o . — J h s . — J o s é . — N i c o l á s m í o . 
C A R T A CXXIII 
Escrita en Villagarcía, á 23 de junio de 1758, á su hermana. 
M a d a m a : S u b i ó s e t e l a h i p o c o n d r í a á l a p l u m a ; que es peor 
q u e s i se te h u b i e r a n s o l t a d o t o d o s l o s d i a b l i l l o s . D i s p á r a s m e 
t o d a u n a a n d a n a d a de i m p r o p e r i o s á m e t r a l l a ; pero como 
d i e r o n en l a p o p a , s i r v i é r o n m e de v i e n t o , y me h i c i e r o n andar 
m á s a p r i s a : á es to se r edu jo t o d o e l d a ñ o . Q u i e n e s t á sufr ien-
d o c o n u n a p a c i e n c i a d i g n a de u n a d o ñ a R o s a de L o s a d a los 
r e p e t i d o s d i c t e r i o s d e l m á s n e c i o d e l m u n d o , ¿ c u á n t o se rela-
m e r á en las d u l c í s i m a s d e s v e r g ü e n z a s que le d i c e n esas be l l í -
s i m a s b a r b a s ? V e n g a n m u c h o s de esos c o n f i t e s ; que tú á 
s e m b r a r , y y o á c o g e r , h e m o s de ver q u i e n se c a n s a p r imero . 
N o obs tan te , te a c o n s e j o a m i g a b l e m e n t e que n o i r r i tes de-
m a s i a d o «al i n s o l e n t e ó l e n g u a de á s p i d de F r a y G e r u n d i o » , 
p o r q u e los á s p i d e s d a n u n o s besos t a i m a d o s , y t i enen unas 
l e n g u a s , que D i o s n o s l i b r e de que se t r a s l a d e n á la b o c a de 
u n a p l u m a ; q u e e n t o n c e s c u a l q u i e r a c a ñ ó n n o parece sino 
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m e s m a m e n t e u n a c u l e b r i n a . H a g a m o s las p a c e s , y n o a n d e -
mos á c a c h e t e s ; que y o p o r a h o r a n o t e n g o c ó l e r a h e c h a , 
antes p a d e z c o l a d e s g r a c i a de q u e , c o n j u r á n d o s e t an tos p a r a 
i r r i t á r m e l a , n o h a c e n m á s que c o n v e r t í r m e l a e n r i s a . Y luego 
d i r á e l r e v e r e n d í s i m o C a r r e r a , que s o y u n insu l tan te y u n 
insulso. A fe que n o t i e n e r a z ó n ; p o r q u e m e r í o c o n u n a s a l , 
que n i a u n q u e fue ra u n a r e n q u e . Y p o r l o q u e t o c a á l o i n s u l -
tante, s i h a d i c h o e x u l t a n t e , n o i r í a d e s c a m i n a d o ; p o r q u e 
r ea lmen te m e hace e x u l t a r de a l e g r í a v e r q u e u n a s a b a n d i j a , 
desde su a g u j e r o , h a c e b r i n c a r á t an tos . 
A h o r a p o n g o e n t u n o t i c i a c ó m o eres y a i n d i g n a s o b r i n a 
d e l d i g n í s i m o y r e v e r e n d í s i m o p a d r e as i s t en te de E s p a ñ a é 
Ind ias , S a l v a d o r O s o r i o , de l a c o m p a ñ í a de J e s ú s . ¿ P o d í a s 
s o ñ a r t ú ¡ o h i n g r a t a c r i a t u r a ! l l e g a r j a m á s á t an a l ta d i g n i -
d a d ? P o r u n a pa r t e s o b r i n a de u n as i s ten te , y p o r o t r a t í a 
c a r n a l de u n F r a y G e r u n d i o . ¡ H o l a 1 Y m i r a que esto de asis-
tente de l a C o m p a ñ í a , n o es l o m i s m o q u e ser as i s ten te de 
S a n t i a g o , que se r e d u c e á t ene r m e d i o d e d i t o m á s de a u t o r i -
d a d que e l j u e z de l a Q u i n t a n a ; es u n g r a d i t o m e n o s q u e ge-
n e r a l , y e n s u s t a n c i a es ser g e n e r a l de t o d a su a s i s t enc i a . E a , 
m u r r i a s á u n l a d o , d o l o r e s de c a b e z a á o t r o , e s t e r i l i d a d apar-
te, y t r a t a de d a r á l u z p ú b l i c a m e d i a d o c e n a de a s i s t en t i cos 
que v a y a n á c o n t á r s e l o á su a b u e l o p o r p a r t e de t í o . C o n 
efecto, y o he c e l e b r a d o m u c h o es ta n o t i c i a , y c r e o q u e h a -
b r á n de j ado p o c o s de c e l e b r a r l a c o n m i g o . H a s i d o u n p r o -
v i n c i a l p a c í f i c o y s e s u d o , c o n q u e t a m b i é n s e r á u n as is tente 
sesudo y n o b e l i c o s o . A N i c o l á s e n c a r g o q u e le e s c r i b a l a en-
h o r a b u e n a , y á t i te m a n d o q u e le a ñ a d a s tu p a l a b r e j i l l a . 
C u i d a d o , que esto l o m a n d o c o n l a a u t o r i d a d que t engo s o b r e 
tu d i v i n i d a d ; que l a j u r i s d i c c i ó n sob re l a h u m a n i d a d l a he 
c e d i d o á o t r o . 
E s t a s e m a n a h i c e e l a t r e v i m i e n t o de s a l i r m e á p a s e a r u n 
p o c o , y se me r e p r e s e n t ó el c a m p o c o m o l a l u z á l o s c i egos l a 
p r i m e r a v e z que l a v e n . E n g a ñ ó m e el s e m b l a n t e de l a t a r d e , 
que me p a r e c i ó a p a c i b l e , y a l c a b o l a e n c o n t r é de t a n m a l 
h u m o r , c o m o s o l í a s gas t a r t ú a l l á c u a n d o eras casada r e c i é n 
profesa . 
A h o r a , p o r fin y p o r p o s t r e , d i m e u n a v e r d a d . ¿ N o es a s í que 
y o te q u i e r o m u c h o ? A d i ó s , a m a b i l í s i m a r e g a ñ o n a . — S e ñ o r a , 
besa los p i é s de v u e s t r a m e r c e d , su c a u t i v a c r i a t u r a . — D o n 
Qu i jo t e de l a M a n c h a . — M i s e ñ o r a d o ñ a V i n a g r e a d e l T o j o s o . 
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C A R T A CXXIV 
Escrita en Villagarcía, A 7 de julio de 1758, á su cufiado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : L o s de M a d r i d me o b l i g a n á le-
v a n t a r u n p o c o l a m a n o de l a r a s u r a d e l p e n i t e n t e , para dar 
u n j a b o n c i l l o l i g e r o a l a u t o r de l a de fensa de l B a r b a d i ñ o , i m -
p u g n a n d o l a H i s t o r i a de F r a y G e r u n d i o , que n o s a n u n c i ó la 
G a c e t a . T e n g o y a este p a p e l e n m i p o d e r , que c o n efecto me-
r e c e c o n t e s t a c i ó n , p o r q u e e s t á e sc r i t o c o n afec tada modes t ia 
y c o n r e f i n a d a m a l i c i a ; p e r o c o n u n a i g n o r a n c i a y u n a i m -
p o s t u r a t a n c rasas , que p a r a h a c e r l e h a r i n a n o es menester 
m á s que u n t r aba jo p u r a m e n t e m a t e r i a l . C o n f i e s o que este es 
p a r a m í m á s t e d i o s o que e l f o r m a l ; p e r o s i e n d o abso lu ta -
m e n t e n e c e s a r i o p a r a p o n e r de p a r en p a r la m a l a fe de l se-
ñ o r A b o g a d o , es p r e c i s o a p e c h u g a r c o n é l . S u p r i n c i p a l e m -
p e ñ o es q u e r e r p r o b a r que l e v a n t é falsos t e s t i m o n i o s al 
B a r b a d i ñ o , y que t o d > l o b u e n o q u e h a y e n e l F r a y G e r u n -
d i o « s e c o p i ó á l a l e t r a », de este a u t o r . P o r este asunto co -
n o c e r á s q u e p a r a c o n v e n c e r su c a l u m n i a s e r á m e n e s t e r tras-
l a d a r l o q u e d i c e e l B a r b a d i ñ o y l o q u e d i g o y o : trabajo 
í m p r o b o , p e r o i n d i s p e n s a b l e . B i e n q u i s i e r a c e ñ i r m e , pero 
t o c a o t ros m i l p u n t o s e n que es p r e c i s o h a c e r pa ten te su m a -
l i g n i d a d y su a l u c i n a c i ó n . E l e s c r i b e e n es t i lo s e r i o , y en el 
m i s m o se le r e s p o n d e ; afecta a t e n c i ó n , y se le co r re sponde 
c o n l a m i s m a u r b a n i d a d . Y a t engo e s c r i t o s a l g u n o s pl iegos , 
y h a r é c u á n t o p u e d a p a r a que l a r e s p u e s t a sa lga l o m á s pres-
to que sea p o s i b l e . 
A l a m i g o y a le h e c h o y o c o n o c e r q u e en r e c o g e r el pape l 
de N . m á s hace s u n e g o c i o que e l m í o , pues n i l a ju s t i c i a de 
l a c a u s a n i l a d e s i g u a l d a d de las fuerzas me d a n m o t i v o para 
t e m e r l e . N o h a b i é n d o m e de d a r p o r e n t e n d i d o de sus desver-
g ü e n z a s e x c u s o l e e r l a s , y m á s t e n i e n d o t an to e n que emplear 
e l t i e m p o . S i n p e r d e r u n p u n t o de é l te r e m i t í l o s c a p í t u l o s 
de R o m a , que me e n c a r g ó e l m i s m o a m i g o , a p r o v e c h a n d o el 
p r i m e r c o r r e o de ese r e i n o , que y a t e n e m o s despachado 
c u a n d o l l e g a e l de M a d r i d ; p o r q u e este n o hace m á s que de-
j a r u n a s ca r tas y t o m a r o t ras , s i n de tene r se m á s que el t i em-
p o p r e c i s o p a r a r e g i s t r a r l a b a l i j a : de m a n e r a que cuando 
r e c i b i m o s las ca r t a s de C a s t i l l a , y a é l h a p a r t i d o c o n las de 
G a l i c i a , y a s í n o p o d e m o s a p r o v e c h a r n o s n i de sus not ic ias 
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n i de su c o n t e n i d o ; e n lo que t o c a á ese r e i n o , A s t u r i a s y 
L e ó n , ha s t a l a s e m a n a s i g u i e n t e . M a n d a y v i v e c o m o h á m e -
nes te r tu a m a n t e h e r m a n o y a m i g o . — J h s . — J o s é . — N i c o l á s 
m í o . 
C A R T A C X X V 
Escrita en Villagarcía, á 14 julio de 1758, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : N u n c a se h a e x p e d i d o o r d e n 
p a r a que n o se e s c r i b i e s e en p r o n i e n c o n t r a de F r a y G e -
r u n d i o , y semejan te o r d e n s e r í a p o c o h o n o r í f i c a p a r a m í . 
S ó l o se m a n d ó á los jueces s u b d e l e g a d o s n o d i e s e n l i c e n c i a 
p a r a que e n sus r e s p e c t i v a s j u r i s d i c c i o n e s se i m p r i m i e s e c o s a 
a l g u n a , p o r co r t a q u e fuese, e n e l a s u n t o , s i n r e m i t i r l a á l a 
C o r t e p a r a q u e se e x a m i n a s e p r i m e r o de o r d e n d e l C o n s e j o ; 
l o que se c e l a c o n t a n t a v i g i l a n c i a , que h o y se e s t á n h a c i e n d o 
las m á s v i v a s d i l i g e n c i a s p a r a a v e r i g u a r d ó n d e se i m p r i m i e r o n 
l o s dos f u r i o s o s p a p e l o n e s de F r a y A m a d o r de l a V e r d a d y 
d e l P a d r e M a r q u i n a , á fin de p r o c e d e r a l m á s severo c a s t i g o . 
E l abogado M a y m ó i m p r i m i ó s u defensa d e l B a r b a d i ñ o c o n 
todas las l i c e n c i a s n e c e s a r i a s , q u e se le c o n c e d i e r o n s i n i n -
c o n s e c u e n c i a , e n v i s t a de que a l p a r e c e r e s t á su o b r i l l a e s -
c r i t a c o n m o d e s t i a , a u n q u e y a se v e r á e n l a r e spues t a , a s í e l 
a r t i f i c io de l a m a l d i s i m u l a d a t e m p l a n z a , c o m o l a f u t i l i d a d de 
sus d i s c u r s o s y l a g r o s e r í a de sus c a l u m n i a s . E n este a s u n t o 
v a c o r r i e n d o l a p l u m a c o n t o d a f e l i c i d a d , b i e n q u e se de ten -
d r á a lgo m i s a t i s f a c c i ó n , a s í p o r las m u c h a s especies que en-
c u e n t r o e n e l c a m i n o , que n o d e b e n q u e d a r s e s i n c o n t e s t a -
c i ó n , c o m o p o r q u e h a b i e n d o de c o r r e r t odas las c a r a v a n a s 
necesar ias p a r a que s a l g a s i n t r o p i e z o , es p r e c i s o que se c o n -
s u m a a l g ú n t i e m p o , p o r m á s q u e y o n o le p i e r d a e n a jus ta r 
c o r t e s a n a m e n t e la g o l i l l a a l s e ñ o r A b o g a d o . I g n o r o l o q u e 
h a r á n en M a d r i d c o n e l l a r g o c o n j u r o de M a r q u i n a , que r e a l -
men te e s t á c o n t o d o e l r e c a d o q u e p e d í a s u r u s t i c i d a d y su 
p r e s u n c i ó n ; p e r o de c u a l q u i e r a m a n e r a , v u e l v o á o f recer te 
que luego q u e se c o n c l u y a le v e r á s . 
P o r lo q u e t o c a á l a f o r t u n a de l a H i s t o r i a , se e s t á c o m o se 
es taba, y l o s a m i g o s se m a n t i e n e n en l o e s c r i t o , h a b i é n d o m e 
o f r ec ido s e g u n d a vez e l d u q u e de A l b a su p r o t e c c i ó n . P a r e c e 
que S a n t a n d e r e s t á t r a b a j a n d o n o sé q u é d e f e n s o r i o á n o m -
b re de los c u a t r o e p i s t o l a r i o s ; y c o m o es h o m b r e t an l e n t o . 
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á t o d o s nos t i e n e m o r t i f i c a d o s , b i e n que nos c o n s u e l a mucho 
c o n sus m i s t e r i o s a s s e g u r i d a d e s , c o n s t a n d o l a es t rechez con 
que le t ra ta e l S e ñ o r I n q u i s i d o r g e n e r a l . M a n d a y v i v e como 
h á m e n e s t e r t u a m a n t e h e r m a n o y a m i g o . — J h s . — J o s é F r a n -
c i s c o . — N i c o l á s m í o . 
C A R T A C X X V I 
Escrita en Villagarcía, á 14 de julio de .1758, á su hermana. 
M u j e r de t u m a r i d o : C o m o h a b í a s de d a r e n c o m e r t ierra , 
has d a d o en l a m a n í a , de a lgunas semanas á esta pa r t e , de 
que te p i e r d o e l r e spe to , s i n que y o ac ie r t e á c o n c e b i r c ó m o 
se p u e d e p e r d e r l o que j a m á s se h a t e n i d o . P e r o t ú eres una 
p e q u e ñ a d i a b l e s a , y sabes m á s q u e M e r l í n , p o r l o q u e te es-
t i m a r é me c o m u n i q u e s este secre to , que p u e d e i m p o r t a r para 
m á s d e dos o c a s i o n e s . H a l l a r u n a c o s a an tes de perderse es 
h a b i l i d a d que á c a d a p a s o l a u s a n l o s l a d r o n e s ; p e r o perder-
se l o que j a m á s se p o s e y ó , n o l o h a b í a t e n i d o p o r posible 
ha s t a que t ú m e aseguras que es c o s a e v i d e n t e . A l fin, si te 
he p e r d i d o e l r e spe to , fijaré c e d u l o n e s en l a s e squ inas de los 
c o r r e o s ( p o r q u e has de saber q u e los c o r r e o s t i e n e n esqui-
nas), p a r a que c u a l q u i e r a p e r s o n a que h a y a h a l l a d o u n res-
pe to q u e se p e r d i ó , a c u d a á t i , á q u i e n p e r t e n e c e , que se la 
p a g a r á e l h a l l a z g o ; y p o r l o que, t o c a á m í , doy p a l a b r a de 
g u a r d a r t a m b i é n el p r i m e r o que te t enga , que no s ó l o no se 
p u e d a p e r d e r , p e r o que n i n g u n o m e le p u e d a e n c o n t r a r . 
N o s a b í a q u e es tuviese p o r p r i o r de ese c o n v e n t o de San 
A g u s t í n el m a e s t r o O c a m p o . E s de los h o m b r e s s a b i o s , r e l i -
g i o s o s , h o n r a d o s y a tentos que h e c o n o c i d o . D i c e b i e n : tra-
t é l e m u c h o e n P a m p l o n a , y s i e m p r e le he p r o f e s a d o singular 
e s t i m a c i ó n . L a he h e c h o m u y g r a n d e de l a m e m o r i a c o n que 
me h o n r a , y de l a a m i s t a d que m e c o n s e r v a . T e e s t i m a r é mu-
c h o , a s í á t i c o m o á N i c o l á s , que le c o r r e s p o n d á i s e n vuestro 
n o m b r e y e n e l m í o c o n e l m á s fino a p r e c i o , t r a t á n d o l e con 
t o d a c o n f i a n z a y s i r v i é n d o l e en c u á n t o se le o f rezca . S i antes 
de a h o r a h u b i e r a s a b i d o su d e s t i n o , antes de a h o r a os hubiera 
h e c h o esta r e c o m e n d a c i ó n , p o r q u e t engo s i n g u l a r compla-
c e n c i a en que l o s h o m b r e s p a r t i c u l a r e s s e a n par t i cu la rmente 
d i s t i n g u i d o s . S i t o d o s f u e r a n c o m o e l r e v e r e n d í s i m o Ocampo, 
no h a b r í a q u e j a s , p o r q u e no h a b r í a G e r u n d i o s . D i l e cuán to 
q u i s i e r e s de m i pa r t e , e n l a i n t e l i g e n c i a de que en n a d a te ex-
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c e d e r á s . A h o r a v é t e á p a s e a r ; que y o voy á e s c r i b i r o t r a s car -
t a s . — S e ñ o r a . — B e s a t u s pies ( c o n u n c a r d o ) el m á s a ten to 
c a p e l l á n de t i . — Y o . — E l l a . 
C A R T A CXXVII 
Escrita en Villagarcía, á.21 de julio de 1758, á su hermana. 
M a d a m a : L a ca r t a de v u e c e l e n c i a , buen v i a j e ; l a s a l u d de 
u s í a , c o m o D i o s q u i s i e r e ; el h u m o r de u s t e d a l l á se s a b r á ; 
tus g rac i a s á D i o s , a m i g a s . M i e n f a d o e s t á p a r a se rv i r te ; que^ 
do d i s c u r r i e n d o e l m o d o de a b o r r e c e r t e . — T u a m a n t e á l a 
t r u h a n e s c a . — Y o m i s m o . — T u a q u e l l a . 
C A R T A CXXVIII 
Escrita en Villagarcía, á 4 de agosto de 1758, á su hermana. 
H i j a m í a : P o r m á s q u e l a m o n a se v i s t a d e seda, e t c . : tu 
esque la a c r e d i t a que n o puedes d i s i m u l a r t u s males p o r m á s 
que te esfuerces ; n i y o c r e e r é en o t r a a p o l o g í a p o r e l d o c t o r 
B a r a t a que en l a de ve r t e c o n u n A y a l i c a e n lo s b r a z o s que 
te l l a m e m a m a , y á N i c o l á s pa^íz s i n ser p a d r e santo . L o de-
m á s , h i j a m í a , es c u e n t o , y á m í , q u e te c o n o z c o , no m e v e n -
gas c o n g rac i a s e n t r i p a d a s , que p a s a n p r i m e r o p o r t o d o s los 
h i p o c o n d r i o s . M a l o s r a t o s me has dado en l a s dos s emanas 
antecedentes e n que me v i s i n l e t r a t u y a . N o es esto d e c i r t e 
que m e e sc r i ba s c u a n d o te i n c o m o d a : n i de b u r l a s lo q u i e r o ; 
só lo es d e c l a r a r t e que e s t o y m u y p e r s u a d i d o á que e s t á s m u y 
i n c o m o d a d a s i e m p r e que dejas de h a c e r l o : t a n t a m e r c e d me 
hago . C o m o l a e n f e r m e d a d de l m a r q u é s de N . se c u r e c o n 
sangra r le de l a v e n a de l a r c a , n o s e r á m o r t a l . P e r o , d e m o -
n io : ¿ q u i é n te e n s e ñ ó t a n t o l a t í n , q u e sepas y a l o que s i g n i f i -
ca usque a d a n i m i d e l i q u i u m ? C u a n d o lo l e í e s tuve p a r a ves -
t i rme l a s o b r e p e l l i z , p o n e r m e la e s t o l a , c o g e r e l l i b r o de los 
e x o r c i s m o s , h i s o p o , agua b e n d i t a y c o n j u r a r t e : E a , d a g l o -
r i a m D e o ; ¿ c u á n t o s s o n l o s que h a b i t á i s e n esa c r i a t u r a ? 
¿ c ó m o te l l a m a s t ú , e s p í r i t u m a l i g n o , que l o s p r e s i d e s ? ¿ p o r 
q u é en t ras te i s e n e l l a ? E x i / o r a s , m a l e d i c t e : A n t u e r p i c e : e x 
officina P l a n t i n i a n a . ¿ N o es a s í q u e y a te s i en t e s m á s a l i v i a -
da , y que a h o r a n o sabes t a n t o l a t í n c o m o s a b í a s an tes? M i r a 
l o que p u e d e l a v i r t u d de u n b u e n e x o r c i s t a . E a , d é j o t e l i g a -
dos lo s e s p í r i t u s debajo d e l f r en i l l o d e la l e n g u a , ó m á s a r r i b a 
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de l o s dos p u n t o s de l a p l u m a has t a e l m i é r c o l e s de l a sema-
na q u e v i e n e . — T u P e p e . — M a r i q u i t a m í a . 
C A R T A C X X I X 
Escrita en Villagarcía, á 25 de agotto de 1758, á su hermana. 
H i j a m í a : ¿ Q u é m á s qu i e r e s s i e s t á s s e g u r a de l a co r r e spon -
d e n c i a e p i s t o l a r d e l p a d r e p r e d i c a d o r m a y o r de s a n Ignacio 
de V a l l a d o l i d ? E s o s e r á s i n o p u d i e r e m á s c o n é l l a pereza 
que l o s i m p u l s o s d e l c o r a z ó n . Y o n o c o n o z c o a q u e l l a n i aun 
de c a r a , y c o n t o d o eso h o y te q u e d a r á s c o n p o c a ca r t a , y el 
c o r r e o que v i e n e s i n p o c a n i m u c h a . H o y , p o r q u e voy de 
a q u í á u n ra to á p r e d i c a r de S a n L u í s ; y e l c o r r e o q u e viene, 
p o r q u e el m i é r c o l e s p r ó x i m o e n t r a r e m o s en e j e r c i c i o s , en 
c u y o t i e m p o m i c o n v e r s a c i ó n debe ser s ó l o c o n e l c i e lo . S i 
fue ra t u g a l á n c o m o s o y t u h e r m a n o , y a te d i r í a q u e por lo 
m i s m o no e m b a r a z a b a l a t u y a , p o r q u e c o n l l a m a r t e c i e l o m í o , 
e s t aba todo a j u s t a d o . P e r o c o m o s o y h e r m a n o t u y o hasta en 
lo d e s e n g a ñ a d o , n o p u e d o m e n o s de d e c i r t e que c i e l o que 
n e c e s i t a de l d o c t o r B a r a t a p a r a c o m p o n e r s e , es á m a n e r a de 
los c i e l o s r a sos que e s t á n p e n d i e n t e s de l o s a l b a ñ i l e s . A s p i r o 
á o t r o m á s s ó l i d o ; y a s í , p e r d o n e , h e r m a n a , p o r a m o r de 
D i o s ; que n o h a y u n b o c a d o de c i e l o c o n que s o c o r r e r l a . 
N o es c u l p a m í a que d o n F r a n c i s c o L o b ó n sea u n s imple y 
t e n g a á tus c a r t a s p o r m u y d i sc re t a s . H a l e í d o a lgunas , le 
h a n p a r e c i d o c o s a g r a n d e , a m a n c e b ó s e c o n t i g o , y y o dé jo lo 
c o r r e r , p o r q u e e l o f i c i o de d e s e n g a ñ a d o r me cues t a ca ro ; m á s 
a c o m o d a d o es e l de a l c a h u e t e , y a s í te r e t o r n a p o r m i medio 
las m e m o r i a s c o n t o d o d e r r e t i m i e n t o . V i v e has ta q u e te can-
s e s . — T u a m a n t e . — P e p e . — M a r i q u i t a m í a . 
C A R T A C X X X 
Escrita en Villagarcía, á 8 de setiembre de 1758, á su hermana. 
H i j a m í a : B é s a m e l a m a n o y escoge l a r e l i q u i a q u e te pare-
c i e r e , c o m o n o sea l a c a b e z a ; que esa l a he de menes t e r para 
c i e r t o s n e g o c i o s de i m p o r t a n c i a . D í g o l o p o r q u e a y e r salí de 
m i s e j e r c i c i o s p u n t o m e n o s q u e c a n o n i z a d o ; s ó l o m e falta la 
v i r t u d de h a c e r m i l a g r o s ; s i l a t u v i e r a , s e r í a n m á s seguros 
q u e l o s d e l d o c t o r B a r a t a , c u y o s p r o d i g i o s v a n sa l i endo n i 
m á s n i m e n o s c o m o s i e m p r e l o t e m í y c o m o desde luego lo 
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p r o n o s t i q u é . G r a c i a s á D i o s e s t á s peor d e s d e que c o m e n z ó l a 
g r a n c u r a ; p o r p o c o n o d igo l a g r a n l o c u r a , pues p o r t a l t en -
go fiarse de u n h o m b r e que s ó l o ha h e c h o lo que é l d i c e , y 
c ree r á m e d i a d o c e n a de s i m p l e s que c a l i f i c a n de a c i e r t o s l as 
c a s u a l i d a d e s . E n fin, s i t u v i e r a c o n q u é , le r e g a l a r í a b i e n , 
p o r q u e h a h e c h o m á s que u n C i d en no h a b e r t e m u e r t o . H i j a , 
y o n o espe ro t u c u r a c i ó n s i n o d e l c i e l o ; i n g é n i a t e c o n é l y 
r í e t e de c h a r l a t a n e s . 
E s t o se e n t i e n d e d e s p u é s q u e te d é n l u g a r p a r a r e i r í a s j u s -
tas l á g r i m a s que h a b r á s d e r r a m a d o p o r l a a u s e n c i a d e l P a -
d re N . N o l o h a b r á p a s a d o m a l e n la c o m p a ñ í a d e l a m i g o N . , 
que sabe b i e n e l c a m i n o de l a P l a t a , c o m o h o m b r e q u e l a 
t i ene de s o b r a . S e g ú n los v i a j e s que h a c e á M a d r i d , p a r e c e 
o r d i n a r i o de G a l i c i a ; p e r o , a l f i n , este es e l c a m i n o de p r e -
t e n d e r p a r a c o n s e g u i r , y n o h a y o t ro . V a en b e l l o t i e m p o ; 
p o r q u e l a m u e r t e de l a R e i n a , c u a n d o n o i n f l u y a a l g u n a s n o -
vedades e n e l m i n i s t e r i o , s i e m p r e i n f l u i r á m u c h o s t e m o r e s ; y 
m i e n t r a s d u r a n e s to s , sue l en s e r menos fieros y m á s a c c e s i -
b les los m i n i s t r o s , que p r o c u r a n h a c e r c r i a t u r a s c u a n d o rece -
l a n que e s t á n p a r a d e j a r de ser c r i a d o r e s . 
S í , s e ñ o r a ; m i s e ñ o r a d o ñ a M . T . C . m e d i ó n o t i c i a d í a s h á 
de s u b o d a c o n v u e s t r o a m i g o L . . . H a b í a m e b u s c a d o e l l a 
m i s m a p a r a o t r a c o s a a l g ú n t i e m p o antes de este t r a t a d o , y 
me e n c o n t r ó , p o r q u e y o soy a s í y no q u i e r o ser de o t r a m a -
n e r a . C o n efec to , es g r a n n e g o c i o el q u e h a c e ; p e r o m u c h o 
m a y o r le p u d o h a c e r a l g u n o s a ñ o s h á , de l o que se a r r e p i n t i ó 
fuera de t i e m p o . N o m e h a e s c r i t o p a l a b r a de que L . . . deje 
e l r e g i m i e n t o , n i de q u e se le d é l a c o m a n d a n c i a d e l m a n d o 
m i l i t a r de M a d r i d ; p e r o t o d o es m u y v e r i s í m i l s i e l d u q u e de 
A l b a no de j a de r e i n a r c o n l a m u e r t e de l a R e i n a . E n t o n c e s 
s e r á e l n e g o c i o d o b l e , p o r q u e t e n d r á m a r i d o c o n t i n u o y á p i é 
q u i e t o ; que es c o s a m u y a p r e c i a b l e p a r a q u i e n se ca sa de 
veras . T a m p o c o he o í d o l a e s p e c i e de q u e su h e r m a n o se p a -
see c o n e l l a y n o c o n s u m u j e r ; p e r o i g u a l m e n t e l a t e n g o p o r 
m u y p r o b a b l e , a s í p o r q u e y a es m a r c i a l i d a d e n l o s m a r i d o s 
á l a d e r n i é r e c a l e n t a r l o m e n o s que p u e d a n e l l a d o de sus 
muje res , d e j á n d o l a s t o d a l i b e r t a d p a r a q u e las a b r i g u e n o t r o s ; 
c o m o p o r q u e d o n J . . . c o n n i n g u n a mujer d e l m u n d o e s t á m á s 
ca sado , que c o n su h e r m a n a . E n esto n o m e a t r evo á c e n s u -
r a r l e ; p o r q u e l o m i s m o me s u c e d e á m í c o n l a m í a . S i e n 
M a d r i d v i e r a n á u n h o m b r e de f o r m a pasearse c o n su m u j e r , 
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b a s t a r í a p a r a que le p u s i e s e n en l a m a n o e l a r p a , y en el cue-
l l o l a v a l o n a . 
¿ Q u é te pa rece de l a c o n v e r s a c i ó n ? ¿ N o me h e por tado? 
¿ N o he r e s a r c i d o l a que n o te d i e l c o r r e o an teceden te? Pa-, 
r e c e que he s a l i d o de l o s e j e r c i c i o s c o n flujo de p a r l a d u r í a . 
S í ; pero s ó l o c o n t i g o ; p o r q u e las d e m á s c o r r e s p o n d e n c i a s 
c a s i se h a n r e d u c i d o á q u i t a r m e e l s o m b r e r o y á d e c i r : « B u e -
n o s los t e n g a u s t e d . » — T u c a p e l l á n . — J o s ^ . — C a r í s i m a B a r a t a . 
C A R T A C X X X I 
Escrita en Villagarcía, á 22 de setiembre de 175S, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : E l P a d r e P e t i s c o s a l i ó de a q u í 
e l d í a 17, y l l e g a r á á ese c o l e g i o e l d í a 4 ú 5 d e l que sigue, 
c o n c o r t a d i f e r e n c i a , p o r q u e v a p o r e l E s t e i r o á v e r á u n her-
m a n o suyo . L l e v a l a s e g u n d a pa r te d e l F r a y G e r u n d i o , y l a 
p r i m e r a c a r t a en r e s p u e s t a a l A b o g a d o , c o n o r d e n de r e m i -
t í r t e l a l u e g o que l l e g u e . N i n g u n o de estos o r i g i n a l e s ha de 
s a l i r de t u p o d e r , n o d á n d o t e l i c e n c i a p a r a que l o s conf í e s á 
a l m a v i v i e n t e . S ó l o t ú y M a r í a F r a n c i s c a t e n é i s p e r m i s o p a r a 
d i v e r t i r o s c o n esos p a p e l e s , c o n l a p r e c i s a c o n d i c i ó n de que 
l u é g o que l e á i s l a s e g u n d a p a r t e , m e l a has de res t i tu i r c o n 
t o d a s e g u r i d a d p o r l a v í a de R i o s e c o , p r o c u r a n d o que esto 
s e a lo m á s p r e s t o q u e fuere p o s i b l e ; p o r q u e si se levantare l a 
s u s p e n s i ó n , c o m o se e spe ra c a d a d í a , n o me q u e d a ejemplar 
a l g u n o p a r a c o r r e g i r e l o r i g i n a l de m i l e t r a , que e s t á en M a -
d r i d , y se le h a n de h a c e r a l g u n a s c o r r e c c i o n e s , a d e m á s de 
l a s que acaso p o d r á p r e v e n i r e l S a n t o T r i b u n a l . 
P o r l o q u e t o c a á l a p r i m e r a ca r t a e n r e spues ta al A b o g a -
d o , te p o d r á s q u e d a r c o n a l g ú n t r a s l a d o , si gus ta res , con t a l 
q u e no s a lga de c a s a p a r a h a c e r s e , pues t ienes d e n t r o de e l la 
su je tos de c o n f i a n z a y de t a n b u e n a p l u m a á q u i e n e n c o m e n -
d a r l o . P e r o ante t o d a s cosas has de m a n d a r s a c a r una cop ia 
e n p l i egos sue l tos , y c o n f o r m e se f u e r e n c o p i a n d o , los has de 
i r r e m i t i e n d o p o r e l c o r r e o a l s e ñ o r a r z o b i s p o de Za ragoza , 
c o n so la u n a c u b i e r t a , pues a s í se l o p r e v e n d r é y o m a ñ a n a á 
s u i l u s t r í s i m a ; y e n c o n c l u y é n d o s e l a c o p i a p a r a t i , si gusta-
r e s de q u e d a r t e c o n a l g u n a , m e d e v o l v e r á s a l ins tan te el o r i -
g i n a l , p a r a que te r e m i t a e l de l a s e g u n d a c a r t a , que y a se 
e s t á a c a b a n d o . 
E s t á n s e c o p i a n d o e n V a l l a d o l i d los v e i n t e p l i e g o s de l a r e s -
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p u e s t a a l p a p e l ó n d e l P a d r e M a r q u i n a , y p a s a r á e l t r a s l a d o á 
t u p o d e r i n m e d i a t a m e n t e q u e l l egue a l m í o . L a p u b l i c a c i ó n 
de estos pape les d e p e n d e de l a f o r t una que c o r r i e r e l a o b r a 
p r i n c i p a l . S i á esta se le d i e r e l i b e r t a d p a r a que c o r r a , e l l o s l o 
l u c i r á n á su t i e m p o ; s i a q u e l l a se s e p u l t a r e , t a m b i é n se en t e -
r r a r á n es tos . P r o s i g u e n d á n d o m e b u e n a s e spe ranzas de f e l i z 
é x i t o ; p e r o t a m b i é n y o p r o s i g o n o c a l e n t á n d o m e á e l las h a s t a 
que v e a e l e fec to . 
F r u i m e r e m i t i ó á M a d r i d o t r o e j e m p l a r de su o b r a á m a n o s 
d e l a m i g o , p a r a que l a pasase á las de l s e ñ o r T a b o a d a . H í z o l o 
é s t e i n m e d i a t a m e n t e ; y h a b i é n d o s e l e í d o luego e n l a t e r t u l i a 
de a q u e l m i n i s t r o c o n los m a y o r e s a p l a u s o s , se d i v u l g ó p o r 
M a d r i d l a n o t i c i a ; a t r i b u y ó s e m e á m í d i c h o p a p e l , y me p r o -
dujo u n a ca r t a m u y s e n t i d a d e l P a d r e N i e t o , que m e h a d a d o 
m a l o s r a to s . E l a m i g o f a l t ó á l o que m e t e n í a p r o m e t i d o , de 
que m i e n t r a s y o n o v i e se l a o b r a , no se d i v u l g a r í a n i i m p r e s a 
n i m a n u s c r i t a ; y a s í m e e s c r i b e el P a d r e N i e t o , c o n r a z ó n , 
que mi s m a y o r e s a m i g o s s o n los que m á s c o n t r i b u y e n á m i 
r u i n a , v e r i f i c á n d o s e á l a l e t r a l o que e n l o s m i s m o s t é r m i n o s 
t e n í a y o p r o t e s t a d o a l a m i g o . D e v u é l v e m e o t r a v e z l a c a r t a 
o r i g i n a l de F r u i m e , que te r e s t i t u í e l c o r r e o p a s a d o , pues q u i -
z á l a h a b r é de m e n e s t e r p a r a h a c e r m i a p o l o g í a . 
E s p e r a b a que m e di jeses e n este e l c o n c e p t o que has f o r -
m a d o de su o b r a , p e r o n o me hab l a s p a l a b r a de e l l a ; s i l e n c i o 
que me h a c e d u d a r sea t an g r a n d e su m é r i t o c o m o le s u p o -
n e n los g r a n d e s e l o g i o s que d e b i ó á l a t e r t u l i a de T a b o a d a . 
M a n d a y v i v e c o m o h á m e n e s t e r tu a m a n t e h e r m a n o y a m i g o . 
— J h s . — J o s é . — N i c o l á s m í o . 
C A R T A CXXXII 
Escrita en Villagarcía, á 29 de setiembre de 1758, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : M a ñ a n a p o r l a t a r d e , en d e s p a -
c h a n d o e l c o r r e o de M a d r i d , sa lgo c o n e l P a d r e P e t i s c o á 
B a r c i a l de l a L o m a , que d i s t a t res l eguas de a q u í , á h a c e r u n a 
m i s i o n c : t a de doce ó ca to r ce d í a s . M e h a s ido p r e c i s o c o n d e s -
c e n d e r c o n e l gus to d e l P a d r e R e c t o r , q u e me l o h a p e d i d o , 
s a c r i f i c a n d o en su o b s e q u i o m i g r a n d e r e p u g n a n c i a á este 
santo e j e r c i c i o , n o p o r q u e n o l e tenga a m o r , s i n o p o r c o n o c e r 
que me fa l t a t o d o l o que es n e c e s a r i o p a r a e j e r c i t a r l e c o n 
f ru to . A l P a d r e P e t i s c o le p e g ó su e s p í r i t u e l s e ñ o r a b a d da 
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S a n I s i d r o , y e l P a d r e P e t i s c o q u i e r e p e g á r m e l e á m í , s i n ad-
v e r t i r que t o d o s los e s p í r i t u s p i d e n sus c i e r t a s p r o p o r c i o n e s . 
C ó g e m e esto t a n d e s p r e v e n i d o de m a t e r i a l e s c o m o de fuerzas, 
p o r q u e he c o n s u m i d o m u c h a s este v e r a n o e n mis incesantes 
t a reas . Q u i z á s e r v i r á p a r a r e p a r a r l a s e l m i s m o m u d a r de tra-
ba jo , e s p e c i a l m e n t e t e n i e n d o t a n t o de m a t e r i a l y de agitado 
e l q u e me espe ra , c o m o de i n t e l e c t u a l y de s eden t a r i o el que 
s u s p e n d o . P r o c u r a r é q u e no os fal te c a r t a m í a , a u n q u e sea 
m u y b reve , e l ú n i c o c o r r e o que c o n s i d e r o m e c o g e r á en esta 
e x c u r s i ó n ; p e r o si n o t u v i e r e p r o p o r c i ó n p a r a e s c r i b i r l a , sirva 
esta a d v e r t e n c i a p a r a q u e e s t é i s s i n c u i d a d o . 
D i s c u r r o q u e d o n V i c e n t e t e n d r á el de r e m i t i r m e l a obra 
d e l C u r a , q u e le has d i r i g i d o p a r a este e f e c t o ; y n o me da 
b u e n a e s p i n a l a t i b i e z a c o n que l a a l abas , e s p e c i a l m e n t e cuan-
d o e l a m i g o c a n t a l a p a l i n o d i a e n este c o r r e o , d i c i é n d o m e ser 
i n c i e r t o que se h u b i e s e l e í d o en l a t e r t u l i a d e l s e ñ o r T a b o a d a , 
y c o n s i g u i e n t e m e n t e s e r l o t a m b i é n los e x t r a o r d i n a r i o s ap lau-
sos c o n que l a c e l e b r a r o n t o d o s lo s t e r t u l i s t a s . E n fin, ella 
m i s m a lo d i r á , y y o l o d i r é t a m b i é n c o n i n g e n u i d a d cuando 
l a v e a , pues n i los enfados n i a u n las p a s i o n e s me oscurecen 
l a r a z ó n , n i m u c h o m e n o s me h a c e n t o r c e r e l c a m i n o de la 
v e r d a d . 
N o te h a b l é de t u r e s p u e s t a , p o r q u e s u p u e s t o e l art if icio 
c o n que te e s c r i b í a e l C u r a , en t u gen io e r a r e g u l a r que le 
r e s p o n d i e s e s e n e l m i s m o t o n o ; y es c i e r t o que n a d a le que-
daste á d e b e r , s i n o t r a d i f e r e n c i a que e l t u y o i b a u n p o c o más 
d i s i m u l a d o , p o r q u e p a r e c í a m á s n a t u r a l . Y o n o me atrevo á 
c o n d e n a r d e l t o d o es ta p o l í t i c a d e l m u n d o , v i é n d o l a tan i n -
t r o d u c i d a y c o n o c i e n d o que e n a lgunos l a n c e s pa rece casi 
n e c e s a r i a . C o n todo eso , r a r í s i m a vez m e h a l l o c o n fuerzas 
p a r a i m i t a r l a , p o r l o q u e c o n o z c o que n o m e c r i ó D i o s para 
h o m b r e de C o r t e . 
A u n q u e se escr ibe de var ias pa r t e s que e l 25 de agosto el 
r e y de P r u s i a b a t i ó e n t e r a m e n t e á los m o s c o v i t a s , m a t á n d o l e s 
q u i n c e m i l h o m b r e s , t o m á n d o l e s c i e n p i e z a s y t o d a l a caja 
m i l i t a r , t o d a s las c i r c u n s t a n c i a s h a c e n i n v e r i s í m i l esta not i -
c i a , á l o m e n o s en l a a m p l i t u d c o n que se vende . Q u i é r a l o 
D i o s , que te guarde c o m o h á m e n e s t e r t u a m a n t e h e r m a n o y 
a m i g o . — J h s . — J o s é F r a n c i s c o . — N i c o l á s m í o . 
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C A R T A CXXXIII 
Escrita en Villagarcía, á 20 de octubre de 1758, á su cufiado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : E s t o y y a en m i a p o s e n t o desde 
el d í a 17, s i n m á s n o v e d a d en l a s a l u d que u n g r a n c o n s t i p a -
d o , t an d i s c r e t o , que m e d e j ó c o n c l u i r f e l i z m e n t e t o d a m i 
m i s i ó n de q u i n c e d í a s , s i n d e c l a r a r s e has ta d e s p u é s que p r e -
d i q u é el ú l t i m o s e r m ó n . A h o r a le e s toy c u r a n d o c o n m i r e c e t a 
o r d i n a r i a , d i e t a y h o r c h a t a s , a ñ a d i e n d o a l g u n a dos i s m á s de 
c a m a ; y en d e s p a c h a n d o m á s de sesenta ca r t a s que e s t á n 
e s p e r a n d o a u d i e n c i a , v o l v e r é á m i s tareas r e g u l a r e s , a c a b a n -
d o de a jus ta r l a g o l i l l a d e l a b o g a d o M a y m ó en l a t e rce ra c a r t a 
q u e res ta , p u e s la s e g u n d a se c o n c l u y ó an tes de s a l i r á m i 
e x c u r s i ó n . 
C r e í e n c o n t r a r c a r t a t u y a e n m i a p o s e n t o ; p e r o f a l t ó este 
c o r r e o , s i n d u d a p o r l o s e x t r a v í o s á que e s t a m o s t an a c o s t u m -
b r a d o s . E n l u g a r de t u ca r t a m e h a l l é c o n d o c e juegos de l a 
H i s t o r i a de E s p a ñ a , r e i m p r e s a e n M a d r i d p o r l a c o m p a ñ í a de 
L i b r e r o s r e c i é n f o r m a d a en a q u e l l a C o r t e , q u e s u p l i e r o n l a 
f a l t a de a t e n c i ó n , y a u n de j u s t i c i a , en n o h a b e r m e h a b l a d o 
p a l a b r a ha s t a p o c o s d í a s h á , h a c i é n d o m e este r e g a l o . T e n g o 
m u y en l a m e m o r i a q u e te es toy d e b i e n d o u n j u e g o , e l que te 
r e m i t i r é en p r i m e r a o c a s i ó n , c o n e l gus to de q u e esta s e g u n d a 
i m p r e s i ó n e x c e d e m u c h o á la p r i m e r a en l o c o r r e c t a y e n l o 
h e r m o s a . 
E n la m a y o r fuga de l a m i s i ó n r e c i b í e l p a p e l de F r u i m e , 
q u e apenas p u d e l e e r m á s que a t r o p e l l a d a m e n t e . N o m e p a -
r e c i ó m a l , a u n q u e e n a lgunas cosas e s t á flojo y s o m e r o , e n 
o t r a s d e m a s i a d a m e n t e l a x o ; p e r o en o t ras e s t á m u y b u e n o . 
C o n ó c e s e l a fa l ta que t i e n e de l e c t u r a en l i b r o s ser ios y f a c u l -
t a t i v o s , p a r a ap re ta r m á s las c l a v i j a s a l f r a i l e e n los p u n t o s 
d o g m á t i c o s y t e o l ó g i c o s que t o c a ; p e r o s i a l g u n a vez se i m -
p r i m i e r e n m i s car tas , q u e d a r á b i e n s e r v i d o en este p a r t i c u l a r . 
A l a r e c o n v e n c i ó n que m e hace de que n i C r i s t o , n i los s an tos 
p a d r e s u s a r o n de l e s t i l o s a t í r i c o p a r a c o r r e g i r l a s m a l a s c o s -
t u m b r e s , n o le sat isface b i e n e l C u r a ; p o r q u e t o m a el b a d i l 
p o r d o n d e n o q u e m a , e q u i v o c a n d o las g r a c i a s de los san tos 
c o n lo que se e n t i e n d e p o r s á t i r a ; p e r o t a m b i é n en este p u n t o 
q u e d a r á n b i e n r a s u r a d a s las b a r b a s d e l P a d r e M . , si s a l i e r e á 
l u z m i p a p e l ó n . 
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E s t o y c o n i m p a c i e n c i a , y a u n c o n c u i d a d o , h a s t a saber si 
r ec ib i s t e e l l i b r o y l o s pape les q u e e n t r e g u é al P a d r e Pet i sco . 
E n d e v o l v i é n d o m e l a p r i m e r a c a r t a , te r e m i t i r é l a segunda, y 
acaso t a m b i é n l a t e r c e r a , s i e s tuv i e r e c o n c l u i d a . 
R e s t i t u y ó t e l a d e l P a d r e N . , q u e me h a d a d o p o c o gusto 
p o r l a n i n g u n a d i s p o s i c i ó n que m u e s t r a de v o l v e r s e á la p r o -
v i n c i a , d o n d e y a es m u y n o t a d a y m u y c e n s u r a d a su v o l u n t a -
r i a d e t e n c i ó n , pues se sabe q u e e s t á p a r a h a c e r t o d o lo que 
q u i e r e . A p e n a s se c u e n t a y a c o n sus e x t r a o r d i n a r i a s prendas , 
m a l o g r a d a s p o r u n g e n i o i r r e g u l a r y p o r u n a h o l g a z a n e r í a que 
se v a h a c i e n d o n a t u r a l e z a . 
E l P a d r e R á b a g o se r e t i r ó á Z a m o r a desde V i l l a n u e v a de 
D u e r o , y se c ree que i n v e r n é a l l í , p o r q u e e s t á m u y estropea-
d o y cas i i n ú t i l . Y o p e n s a b a e n i r l e á v e r , y t engo y a l i cenc ia 
p a r a e l l o ; p e r o me h a e n t i b i a d o m u c h o l a n o t i c i a de lo m a l 
q u e h a r e c i b i d o á c u á n t o s h a n p r a c t i c a d o es ta a t e n c i ó n , tanto, 
q u e desde e l c a m i n o h i z o v o l v e r a l P a d r e M i e r y á no sé q u é 
o t r o m a e s t r o de S a l a m a n c a , que i b a n á v e r l e , d e s p a c h á n d o l e s 
u n p r o p i o p a r a que l o e x c u s a s e n . S i e m p r e h a s i d o muy i m -
p e r t i n e n t e e n sus m a l e s : a h o r a es p r e c i s o que l o sea m u c h o 
m á s . M a n d a y v i v e c o m o h á m e n e s t e r t u aman te he rmano y 
a m i g o . — J h s . — J o s é F r a n c i s c o . — N i c o l á s m í o . 
C A R T A C X X X I V 
Escrita en Villagarcía, a 27 de octubre de 1758, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : R e s t i t u y ó m e e l c o r r e o de C a s t i -
l l a l a c a r t a de 11 d e l c o r r i e n t e q u e me h a b í a d e t e n i d o el de 
G a l i c i a ; p e r o l a de 18 l l e g ó c o n r e g u l a r i d a d . A m b a s v ienen 
s i n el a c o m p a ñ a m i e n t o a c o s t u m b r a d o de l a de M a r í a F ranc i s -
c a , y en a m b a s l a excusas c o n l o s r e m e d i o s m a y o r e s que que-
d a b a t o m a n d o . E l m é r i t o d e l m a r t i r i o e n u n a c u r a t an larga y 
t a n p e n o s a , s i se h a s a b i d o a p r o v e c h a r de é l , c o m o n o lo dudo, 
n a d i e se le p o d r á q u i t a r ; l a s a l u d á que h a a s p i r a d o , só lo D ios 
se l a p o d r á c o n c e d e r , y s ó l o este S e ñ o r p o d r á r e p a r a r los es-
t r agos que h a b r á n h e c h o los r e m e d i o s , q u i z á m á s i r r e m e d i a -
b l e s que l a c a u s a de sus d o l e n c i a s . Y o s i e m p r e he s ido de este 
d i c t a m e n , y n a d a he v i s t o que n o me h a y a c o n f i r m a d o m á s y 
m á s en é l . M i c o n s t i p a d o c e d i ó á m i s a c o s t u m b r a d o s medica -
m e n t o s , y m e h a l l o y a en m i e s t ado n a t u r a l , en m e d i o de l o 
b o r r a s c o s o d e l t i e m p o , que h a e s t ado m u y m e t i d o en aguas. 
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Y a me a v i s a e l P a d r e P e t i s c o de su l l e g a d a ; p e r o n a d a me 
dice d e l pasa je s u c e d i d o c o n lo s pape le s que te l l e v ó . H i z o 
b i en ; p o r q u e me r e n o v a r í a e l en fado que me c a u s ó l a p r i m e r a 
n o t i c i a , s i n a c a b a r de e n t e n d e r p o r q u é reglas se g o b i e r n a n 
esos padres p a r a t o m a r s e semejan tes l i c e n c i a s . E n fin, l o s p a -
peles l l e g a r o n á tu m a n o s i n s e ñ a s de r e g i s t r o , y ob ras t e c o n 
tu a c o s t u m b r a d a c o r d u r a en n o dar te p o r e n t e n d i d o ; p e r o 
debes c u i d a r q u e e j ecu t en l o m i s m o l o s de t u c a s a ; p o r q u e s i 
en e l c o l e g i o se l l e g a á e n t e n d e r que e s t á n en t u p o d e r , te so -
f o c a r á n á i n s t a n c i a s , á i m p o r t u n a c i o n e s y a u n á e m p e ñ o s . 
P a r a que te e x i m a s de es tos , e l m e d i o m á s ef icaz que se me 
ofrece es p r e v e n i r t e , c o m o te l o p r e v e n g o , que a s í e l l i b r o co-
m o los pape l e s que te he c o n f i a d o y l o s que te c o n f i a r é en 
ade lan te , p e r t e n e c i e n t e s á este a sun to , v a n c a r g a d o s c o n l a 
o b l i g a c i ó n d e l sec re to n a t u r a l , que n o puedes q u e b r a n t a r s i n 
v u l n e r a r t u c o n c i e n c i a , n i c o m u n i c a r l o s á o t r o que á M a r í a 
F r a n c i s c a , d e b i e n d o c a r g a r a l c o p i a n t e c o n l a m i s m a o b l i g a -
c i ó n . D e es ta m a n e r a p o d r á s n e g a r que t ienes ta les pape l e s , ó 
asegurar que n o t i enes a r b i t r i o p a r a c o m u n i c a r l o s á n a d i e . 
T e n g o h e c h o g r a n c o n c e p t o de tu j u i c i o y de t u b u e n g u s t o , 
c o n que m e s i rve de gr . nde s a t i s f a c c i ó n que l a p r i m e r a ca r t a 
te h a y a l l e n a d o t an to . L o m i s m o me h a n d i c h o l o s p o c o s que 
has ta a h o r a l a h a n l e í d o ; c o n q u e s i l a l i s o n j a ó l a p a s i ó n no 
e n t r a n á l a p a r t e d e ' l a c e n s u r a , me p u e d o p r o m e t e r e l m á s 
fe l iz efecto. L o que p u e d o a segu ra r es, que l a s e g u n d a hace 
m u c h o s e x c e s o s á l a p r i m e r a , p o r ser t a m b i é n de m á s s u s t a n -
c i a las m a t e r i a s que se t o c a n e n e l l a ; y c r e e r é que l a t e r c e r a 
exceda á l as o t ras dos , e s p e c i a l m e n t e c u a n d o l l e g u e m o s a l 
p u n t o c r í t i c o d e l p l a g i o , que t a n o s a d a y t a n c a l u m n i o s a m e n t e 
m e i m p u t a e l s e ñ o r A b o g a d o . 
E n l a p o s t a p a s a d a r e m i t í á M a d r i d u n a c o p i a de l a s e g u n -
d a ca r t a , y á t i te r e m i t i r é e l o r i g i n a l p o r e l c o r r e o , l u é g o que 
m e r e s t i t uyas p o r e l m i s m o e l de l a p r i m e r a ; y p o d r á v e n i r 
c e r t i f i c a d o , c o n s o b r e s c r i s t o « A M a n u e l de U r u e ñ a , estafetero 
de V i l l a g a r c í a de C a m p o s » , á q u i e n y a t e n d r é p r e v e n i d o ; y 
en l a m i s m a c o n f o r m i d a d p o d r á v e n i r t a m b i é n l a s e g u n d a 
pa r t e de l a o b r a p r i n c i p a l , l u é g o que l a hayas l e í d o c o n so -
s iego . 
M i e n t r a s t a n t o d i v i é r t e t e c o n esos seis p l i e g o s , á l o s que 
i r á n s u c e d i e n d o l o s d e m á s ; y s i n o t e q u i s i e r e s q u e d a r c o n 
e l l o s , d i s p ó n que c o n u n a c u b i e r t a v a y a n p a s a n d o á m a n o s 
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del s e ñ o r a r z o b i s p o de Z a r a g o z a ; p e r o si gus ta res de reser-
v a r l o s , haz lo s c o p i a r p o r sujeto de tu s a t i s f a c c i ó n , y véseios 
e n v i a n d o á a q u e l p r e l a d o , á q u i e n y a tengo y o a d v e r t i d o que 
los e spe re . 
H e l e í d o d e s p a c i o el p a p e l de F r u i m e , y m e p a r e c i ó mejor 
l a s e g u n d a v e z q u e l a p r i m e r a . T r a e cosas m u y buenas , aun-
que a l g u n a s m e n o s es forzadas de l o que p u d i e r a y d é b i e r a ha-
cer lo . F u é l á s t i m a que l o s t res l a r g o s pasajes de S a n B e r n a r -
do , de H u g o y S a n J e r ó n i m o , en q u e se d e s c r i b e n tan a l vivo 
las c o s t u m b r e s d e los r e l i g i o s o s i m p e r f e c t o s , l o s hub iese tra-
d u c i d o y g l o s a d o en v e r s o . M á s f u e r z a y m a y o r peso les hu-
b ie ra d a d o s i l o s h u b i e s e t r a d u c i d o e n p r o s a l i t e r a l m e n t e , sin 
a ñ a d i r n i g l o s a r . L a s c o p l a s , e s p e c i a l m e n t e i n c l i n a n d o algo á 
b u r l e s c a s , q u i t a n cas i t o d a l a g r a v e d a d y t o d a l a a u t o r i d a d á 
este g é n e r o de m a t e r i a s . 
N o o b s t a n t e e l enfado que me h a causado l a l i g e r e z a y la 
m a l a fe c o n q u e h a c o m u n i c a d o e n esa c i u d a d su respuesta á 
m i c a r t a de m a r r a s , s i n d u d a c o n e l f in de q u e se d ivu lgue , 
p o r n o tener v a l o r p a r a s epu l t a r es te n u e v o p a r t o de su inge-
n i o , r e s u e l v o e s c r i b i r l e h o y , d á n d o l e las g r a c i a s p o r e l papel 
en defensa de F r a y G e r u n d i o ^ y h a c i é n d o m e desen tend ido á 
l a c o m p o s i c i ó n y á la d i v u l g a c i ó n d e su r e spues t a . 
M e r a t i f i c o e n que no c o n v i e n e q u e y o v e a ese p a p e l , por-
que s ó l o h a de s e r v i r p a r a d e s t e m p l a r m e , e s t a n d o resuel to á 
no p e r d e r t i e m p o en c o n t e s t a r l e , a s í p o r n o m a l o g r a r el que 
neces i to p a r a l a s otras t a reas m á s p rec i sa s y m á s graves en 
que e s t o y e m p l e a d o , c o m o p o r q u e bas ta que é l h a y a sacado 
l a c a r a t a n r e c i o p o r e l F r a y G e r u n d i o , p a r a que y o no me 
mues t r e d e s a g r a d e c i d o , h a c i é n d o l e r i d í c u l o c o m o me se r ía 
t an f á c i l . 
E l d í a de S a n F r a n c i s c o p r e d i c ó e n e l c o n v e n t o de capu-
c h i n o s de V a l l a d o l i d , á p r e s e n c i a de las c o m u n i d a d e s , F . N . , 
u n o de l o s m a y o r e s G e r u n d i o s que h a b í a en a q u e l l a c i u d a d y 
el m á s f u r i o s o e n e m i g o d e l l i b r o q u e se r e c o n o c í a en e l l a . T o -
c ó l e D i o s a l c o r a z ó n c u a n d o m e n o s se p e n s a b a . H i z o una 
l a r g u í s i m a s a l u t a c i ó n s o b r e e l m o d o de p r e d i c a r , d i g n a de un 
S a n J u a n C r i s ó s t o m o : d e s p u é s de h a b e r d i c h o m i l cosas bue-
nas, h a c i a e l f i n c o n c l u y ó d i c i e n d o , c o n el a p ó s t o l S a n Pab lo , 
que l o s m a l o s p r e d i c a d o r e s « a d u l t e r a n l a p a l a b r a de D i o s » ; 
y c i t a n d o l a l e y c o n t r a l o s a d ú l t e r o s , que los c o n d e n a b a á ser 
a p e d r e a d o s , d i ó m i l g r ac i a s e n su n o m b r e y e n e l de todos los 
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pred i cado re s m a l o s , a l q u e c o n t a n t a b e n i g n i d a d se h a b í a 
con ten tado c o n c o r r e g i r l o s , y c o n h a c e r b u r l a de e l l o s c u a n d o 
pud ie ra a p e d r e a r l o s . E l m i s m o e n t r e g ó u n a c o p i a de s u s a l u -
t a c i ó n e sc r i t a de s u m i s m a m a n o a l pad re r e c t o r de S a n A m -
bros io p a r a que m e l a r e m i t i e s e e n su n o m b r e . H e t e n i d o 
g r a n d í s i m o c o n s u e l o c o n este s u c a s o , y á este p r e c i o n a d a se 
me da que r a b i e n , l a d r e n y m u e r d a n los m a s t i n e s . M a n d a y 
vive c o m o h á m e n e s t e r t u a m a n t e h e r m a n o y a m i g o . — J h s . — 
J o s é F r a n c i s c o . — N i c o l á s m í o . 
C A R T A C X X X V 
Escrita en Villagarcía, á 2 de noviembre de 1758, á su hermana. 
A s u s t é m e c u a n d o c o m e n c é á l e e r tu c a r t a c o n e l « oyes , 
oyes, o y e s . » S o n ó m e á p r o c l a m a c i ó n de n u e v o r e y , p o r aque-
l lo de « o í d , o í d , o í d : C a s t i l l a y L e ó n p o r e l r e y d o n F e r n a n -
do.» P e r o s o s e g a d o u n p o q u i t i c o , c o n o c í que esto n o e r a m á s 
que h a b e r m e t e n i d o p o r u n p o c o s o r d o , t en i en te s í , h i j a m í a , 
pero s o r d o n o , p o r l a g r a c i a de D i o s y d é l a S a n t a S e d e A p o s -
t ó l i c a ; y a s í n o t i ene s p o r q u é o y e a r m e t an to l as o re jas p a r a 
o t ra v e z , y en fin, 
Dicen que no me quieres 
porque soy sordo ; 
yo tampoco te quiero 
por lo que oigo. 
P e r o en t re t o d o l o que o i g o , n a d a m e d i s u e n a , n i m e m o r t i -
fica t an to c o m o t u c o n t i n u a d o p a d e c e r d e s p u é s d e l m a r t i r i o 
de tan tos r e m e d i o s . T o d o l o d e m á s l o l l e v a r é en p a c i e n c i a ; 
mas p a r a esto m e fa l ta , s i n q u e a d e l a n t e m o s n a d a c o n l a re-
flexión de que m i i m p a c i e n c i a á t i n o te cu ra y á m í m e p e r -
j u d i c a . A n d á o s a h o r a c o n r e f l e x i o n e s , c u a n d o ca s i c a s i te 
qu ie ro t an to c o m o e l P a d r e L o b ó n . E s t o y a l p r e s e n t e de ma-
l í s i m o h u m o r , p o r q u e á su h e r m a n o e l p o b r e d o n F r a n c i s c o 
le h a n l e v a n t a d o l a c a l u m n i a m á s a t r o z que se h a l e v a n t a d o á 
h o m b r e ; y c o m o sus fu r i o sos é m u l o s h a l l a n a b r i g o e n e l t r i -
b u n a l , se h a n d e s e n f r e n a d o c o n l a m a y o r d e s v e r g ü e n z a . N o 
obstante , y a t e n g o a l O b i s p o y á su p r o v i s o r a m a ñ i t o s , y no 
lo d e j a r é de l a m a n o hasta q u e , a v é r i g u a d a l a v e r d a d , se le d é 
una p l e n a s a t i s f a c c i ó n y s e a n ca s t i gados r i g u r o s a m e n t e los 
c a l u m n i a d o r e s , q u e son t a m b i é n l o s a l b o r o t a d o r e s de este 
pueb lo . H o y me l l e v a l a p r i n c i p a l a t e n c i ó n este n e g o c i o , q u e , 
agregado á tan tos c o m o t r a i g o en t re m a n o s , apenas m e deja 
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t i e m p o , n i a u n p a r a e n f a d a r m e c o n r e f l e x i ó n . N o obstante así 
de p r i s a y s o b r e la m a r c h a y a m e p u e d o a l e g r a r u n poco por 
l a p r e b e n d a de d o n M a n o l i t o R e g u e r o , a u n q u e no sea más 
que p o r l a c o m p l a c e n c i a que t e n d r í a el que se l a d i o ; bien 
que s e r í a m a y o r si h u b i e r a p o d i d o hace r l e a r c e d i a n o de Nen-
dos ; p e r o c o m o no se o p ó n e á eso e l ser c a n ó n i g o d e l P a d r ó n 
b u e n o es que espere l o fu tu ro c o n e l c o n s u e l o de l o presente 
y q u e á fal ta d e s i l l a p o l t r o n a se s i en te en o t r a no desacomo-
d a d a . 
N o sabes e l gus to que he t e n i d o c o n la c a r t a de A n t o l i n a , 
de c u y a firma m e h a b í a d e s p e d i d o y a has ta l a e t e rn idad , si es 
que a l l á se u s a n co r r eos y c o r r e s p o n d e n c i a s . B i e n necesito de 
estos b o c a d i l l o s para l i m p i a r l a b o c a de o t r o s amargos que 
e n g u l l o y que d i g i e r o ; m a s no h a y que t e n e r m e l á s t i m a , por-
que t engo c a l o r pa ra t o d o , y e s t o y t a n g o r d o y t a n l u c i o , que 
s i n o fuera p o r l a fe de d ien tes y de b a u t i s m o , n a d i e d i r í a que 
e r a y o tu a b u e l o de e d a d , s ino t u h e r m a n o m e n o r ó cosa se-
m e j a n t e . 
H a s de s a b e r que l a d a m a N . h á m u c h o s d í a s que me ha 
escaseado e l h o n o r de s u c o r r e s p o n d e n c i a . N o es negocio de 
q u e me h a y a q u i t a d o e l s u e ñ o , n i de que m e le qui te en ade-
l a n t e . I g n o r o e l m o t i v o de esta n o v e d a d , y s o s p e c h o no sea 
o t r o que d i s c u r r i r e l la n o p o d r é i g n o r a r sus andanzas , y que 
estas me h a b r á n dado p o c o g u s t o . Sea l o q u e fuere, así nos 
e s t a m o s , y n o s e s t a remos as í h a s t a que D i o s q u i e r a . Este Se-
ñ o r te me g u a r d e c u á n t o ape tece .— Tu viejo.—'Mi Mar iqu i ta . 
C A R T A C X X X V I 
Escrita en Villagarcía, á 3 de noviembre de 1758, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : Y a te he s i g n i f i c a d o algunas ve-
ces e l m o t i v o que t engo p a r a e s t r e c h a r t a n t o lo s encargos so-
b r e que n o se d i v u l g u e n , n i a u n se c o m u n i q u e n mis papeles. 
N o es o t ro q u e las i g u a l m e n t e e s t r echas p r e v e n c i o n e s de los 
a m i g o s de l a C o r t e en o r d e n á q u e v a y a e s c r i b i e n d o y callan-
d o , s i n que s a l g a n a d a m í o a l p ú b l i c o h a s t a que pueda salir 
todo^ p e r s u a d i d o s á q u e s e r í a de g r a n p e r j u i c i o á la causa 
p e n d i e n t e c u a l q u i e r a c o s a m í a q u e en estas c i rcuns tanc ias se 
p u b l i c a s e ; c o m o c o n efecto v a r i o s p a p e l o n e s que se me han 
a t r i b u i d o y y o n i s i q u i e r a he v i s t o , me h u b i e r a n hecho P61"!111' 
c i ó , á n o h a b e r c o n s t a d o no se r m í o s , v i é n d o m e en prec i s ión 
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ie m o s t r a r l o , y e s t a n d o e n l a c o n t i n u a y m o l e s t í s i m a t a r e a de 
hacer c a s i todos l o s co r r eos a p o l o g í a s secre tas , que m e h a n 
c o n s u m i d o tanto t i e m p o c o m o p a c i e n c i a y e s p í r i t u s . 
A h í v a n o c h o p l i e g o s : e l s é p t i m o , e n que se c o n c l u y e l a 
p r ime ra c a r t a , y l o s o t ros s ie te , que c o m p r e n d e n l a s e g u n d a 
a l r e v e r e n d o M a r q u i n a . E l c o r r e o que v i e n e s e g u i r á á l a s dos 
la t e rce ra , s i a ca so n o la h u b i e r e m e n e s t e r t ene r p r e sen t e p a r a 
p rosegu i r esta o b r a l u é g o que c o n c l u y a c o n l a d e l A b o g a d o , 
en c u y o s t res ú l t i m o s i n s o l e n t í s i m o s y e m b u s t e r í s i m o s c a p í -
tulos e s t o y y a . T a m p o c o te r e m i t i r é l a s e g u n d a ca r t a á este, 
mient ras n o acabe l a t e r c e r a , p o r q u e neces i t o t e n e r l a á la 
vis ta p a r a va r i a s c o s a s . L a s d o s a p o l o g í a s f o r m a r á n u n t o m o 
m u c h o m a y o r q u e e l de l F r a y G e r u n d i o , y a c a s o s e r á p r e c i s o 
d i v i d i r l e e n dos . S i q u i s i e r e D i o s que se p u b l i q u e , n o se d i v e r -
t i r á n i se i n s t r u i r á m e n o s e l p ú b l i c o q u e c o n la p r i m e r a y c o n 
la s e g u n d a par te de l a H i s t o r i a . 
De é s t a n o me h a s h a b l a d o p a l a b r a a c e r c a de l o que te p a -
rece. T o d o s los q u e l a han l e í d o c o n v i e n e n en q u e hace m u -
chas venta jas á l a p r i m e r a ; y s i sa l i e re á l u c i r l o , se a c a b a r á n 
de a h o r c a r los G e r u n d i o s . 
E s t á y a p r e v e n i d o e l j uego de l a H i s t o r i a de E s p a ñ a c o n 
el pape l de F i e s t a s de N a v a r r a p a r a e n v i á r t e l o en p r i m e r a 
o c a s i ó n . N o h a y d u d a que l a i m p r e s i ó n es h e r m o s a y m u c h o 
m á s c o r r e c t a q u e l a ex t r an j e r a , a u n q u e no p o r eso de ja t am-
b i é n de t ene r m u c h a s m e n t i r a s . E n m e d i o de eso , a u n t o d a -
vía me p a r e c e m e j o r l a p r i m e r a que l a s e g u n d a , p o r q u e n o se 
t i r ó á a h o r r a r p a p e l , y el d e s a h o g o de las m á r g e n e s h e r m o s e a 
tanto á l a u n a , c o m o lo c o n t r a r i o afea á l a o t r a . A que se a ñ a -
de que e n l a s e g u n d a p u s i e r o n las no ta s d e l t r a d u c t o r de la 
m i sma l e t r a que e l t ex to , s i n d i s t i n g u i r l a s s i q u i e r a c o n a l g u -
nas c o m i l l a s m a r g i n a l e s , y es to i n c o m o d a t an to á l o s l e c t o r e s , 
como des f igura l a i m p r e s i ó n . 
L a H i s t o r i a de Teodos io n o e r a f ác i l que te la r e s t i t uyese , 
porque n o ha s i d o p o s i b l e e n c o n t r a r l a n i a u n p a r a m í , y a s í 
me es toy s i n e l l a . H a s t a e l o r i g i n a l f r a n c é s h a d e s a p a r e c i d o 
de m i l i b r e r í a , s i n p o d e r d a r e n q u i é n m e le l l e v ó . 
Se me p a s ó de l a m e m o r i a i n c l u i r en t u p l i e g o l a c a r t a de l 
padre N . , que d e v u e l v o a h o r a . M e haces p o c a m e r c e d e n pre-
v e n i r m e que no le pa re p e r j u i c i o . N o soy h o m b r e de esos 
tratos, n i las c o n f i a n z a s q u e se me h a c e n me s i r v e n j a m á s 
para h a c e r d a ñ o á n a d i e . N i n g u n o p o r m í h a v i s t o esa c a r t a , 
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n i a u n q u e l a v iese a ñ a d i r í a u n a p i z c a al c o n c e p t o e n que creo 
e s t á n t o d o s . A él le q u i t a r o n i r á I n d i a s , y D i o s dispone ó 
p e r m i t e que e n n i n g u n a pa r te s i r v a . 
S a l i ó m a l t u p r o n ó s t i c o a c e r c a d e l p a d r e R á b a g o . Respon-
d i ó m e p o r m e d i o de a q u e l p a d r e R e c t o r , á qu i en e s c r i b í que 
n o j u z g a b a c o n v e n i e n t e h a c e r e j e m p l a r e n pun to de visitas 
Y o c u m p l í y m e q u e d é e n m i a p o s e n t o . M a n d a y vive como 
h á m e n e s t e r t u aman te h e r m a n o y a m i g o . — J h s . — J o s é F r a n -
c i s c o . — N i c o l á s m í o . 
C A R T A CXXXVII 
Escrita en Villagarcía, á 10 de noviembre de 1758, á su hermana. 
H i j a m í a : S i se i m p r i m i e r e n las ca r tas a l A b o g a d o y las 
que h a b l a n c o n e l C a p u c h i n o , i r á de lan te de e l las tu preciosa 
ca r t a de i .0 d e l c o r r i e n t e , c o n este t í t u l o : C a r t a a l autor, de 
una d a m a h e r m a n a s u y a . N o s e r á cosa n u e v a ; p o r q u e , si no 
de h e r m a n a á h e r m a n o , á l o m e n o s de m u j e r á m a r i d o (que 
es u n i ó n y p a r e n t e s c o m á s e s t r echo ) , y a se ve a lgo parecido á 
esto en l a f a m o s a t r a d u c c i ó n de las o b r a s de P l u t a r c o , que 
h i z o M o n s e ñ o r A n d r é s D a c i e r , a y u d a d o de su esposa Ana 
D a c i e r (alias L e - F e b r e ) , en c u y o p r i n c i p i o se lee u n a bellísi-
m a c a r t a de é s t a m á s b e l l í s i m a s i b i l a , en e l o g i o de su marido. 
N o s e r í a s t ú i n f e r i o r á e l l a si h u b i e r a s l o g r a d o su e d u c a c i ó n ; 
p o r q u e lo s t a l en to s n a d a d e b e n á l o s s u y o s , n i á l o s de cuán-
tas c e l e b r a e l M a e s t r o F e i j ó o , d e s p u é s de o t ros muchos que 
t r a t a r o n e l m i s m o a s u n t o . Y o , q u e no sé a d u l a r á nadie , me-
nos te a d u l a r é á t i , á q u i e n t e n g o o b l i g a c i ó n de e n s e ñ a r la 
d o c t r i n a c r i s t i a n a en c a l i d a d d e p a d r i n o , y no s e r í a buena 
d o c t r i n a l a de l a l i s o n j a . M i r a c o n q u é d i s c r e c i ó n te he dicho 
que t a m b i é n y o hago v a n i d a d de tener t a n b e l l a hermana, y 
conf i e sa que s o y v e z y m e d i a m á s d i s c r e t o que t ú . 
¿ Q u i e r e s q u e te d i g a u n a v e r d a d ? M á s a p r e c i o tu aproba-
c i ó n , que l a de t o d o e l m u n d o e n t e r o , p o r q u e m á s te amo á ti, 
que á t o d o e l m u n d o j u n t o . C o m o mi s t raba jos contr ibuyan 
p a r a a l i v i a r t e u n b reve r a t o , n o q u i e r o o t r o p r e m i o de ellos, 
y esto n o v a e n el e s t i l o p o é t i c o , s ino e n el i d i o m a del cora-
z ó n . M a l h a r á s en no c r e e r l o , y p e o r e n c r e e r l o y no corres-
p o n d e r m e . P a r a que p r o s i g a s d i v i r t i é n d o t e , v a h o y la tercera 
ca r t a a l C a p u c h i n o ; y las dos á M a y m ó , que y a e s t á n casi 
c o n c l u i d a s , s e g u i r á n m u y p r e s t o . N a d a va le l a p r ime ra res-
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pecto de las o t r a s ; p e r o n o p o r eso m e tengas p o r h o m b r e 
grande; p o r q u e p a r a h a c e r p e d a z o s á u n p i g m e o b a s t a c u a l -
quiera e n a n o . C o m o l a c a u s a de F r a y G e r u n d i o es s i n d u d a 
buena, y n o a d m i t e r é p l i c a n i en e l t o d o , n i en sus p a r t e s , no 
pueden s a l i r l u c h a d o r e s c o n t r a e l l a , que n o sean M a y m o n e s y 
M a r q u i n a s . ¿ P e r o q u é g l o r i a es v e n c e r á estos h o m b r e s ? 
Entre Corilo y Menalca 
hubo un combate reñido : 
quedó el vencido confuso, 
pero el vencedor corrido. 
S é p a d e s que h o y me e s c r i b e m a d a m a N . c o n m i l d i s c u l p a s 
de su s i l e n c i o , r e d u c i é n d o s e todas á que ha es tado e n l a a l -
dea. A d m í t e s e l a s c o n gus to y l a r e s p o n d o c o n f r i a l d a d , a u n -
que esta n o es n u e v a , p o r q u e a q u e l fuego s i e m p r e m e c a l e n t ó 
poco . 
M a d a m o i s e l a C a a m a ñ o y a es m a d a m a L a c i , desde e l d í a 3 
del c o r r i e n t e , h a b i é n d o s e l o g r a d o o p o r t u n i d a d p a r a h a b l a r a l 
R e y , á fin de que diese l a l i c e n c i a . N o l a t engo yo p a r a d e c i r t e 
todo lo q u e q u i e r o ; p e r o t ú l a p u e d e s t o m a r p a r a e n t e n d e r 
todo lo q u e g u s t a r e s . S o y t u a m a n t e — H e r m a n o . — M i q u é sé 
yo q u é . 
C A R T A CXXXVIII 
Escrita en Villagarcía, á 17 de noviembre de 1758, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : N o c o n c i b o que en esa c i u d a d 
haya q u i e n se m u e r a p o r e l F r a y G e r u n d i o , n i p o r m í . E s t a 
es la r a z ó n p o r q u e á n i n g u n o j u z g o a c r e e d o r á l a c o n f i a n z a 
p r i v a d a de que l e a esos pape les q u e e s t á n a l l á , s a l v o l o s ú n i -
cos dos q u e m e l a m e r e c e n . L o d e m á s s ó l o s e r v i r í a p a r a u n 
poco de h u m o , y de é s t e y a es toy h a r t o . 
A ú n n o he c o n c l u i d o c o n el A b o g a d o . M e h a d i s t r a í d o m u -
cho l a defensa de L o b ó n , á q u i e n p r e t e n d í a a t r e p e l l a r e l t r i -
b u n a l de F a l e n c i a ; p e r o le he p a r a d o , y e spe ro que d e l t odo 
lo d e s a r m a r é . E r a u n a i n f a m i a q u e n o p u e d o c o n s e n t i r , y en 
que neces i t o e c h a r e l r e s to p o r m i p r o p i o h o n o r . 
T i e n e s r a z ó n e n t o d o c u á n t o d i c e s s o b r e las c o r r e c c i o n e s 
de la s e g u n d a p a r t e . S ó l o u n a fué de M e d i n a ; las d e m á s s o n de 
nues t ros p a d r e s , y e s p e c i a l m e n t e l a d e l i n g l é s . R e í m e y r a b i é 
todo á u n t i e m p o ; p e r o t ú n o sabes b i e n l o que á u n p o b r e 
h o m b r e le cues t a e l ser a u t o r . T a l v e z ó m i l veces n e c e s i t a 
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r e n d i r su j u i c i o a l de u n m a j a d e r o , l o c u a l (y c r e é m e l o ) es un 
g r a n d í s i m o t r a b a j o . 
E n v i n i e n d o la r e spues t a de F r u i m e , s i l a d i e r e , p a s a r á á 
tus m a n o s . T e m o que m i c a r t a le p a r e z c a fresca, porque no 
h a y en e l l a n a d a de M a c r o b i o s , n i de C a s i o d o r o s . A l a b o su 
p a p e l á l a r a m p l o n a ; y a d i ó s , a m i g o . M a n d a y v i v e como há 
menes t e r t u a m a n t e h e r m a n o y a m i g o . — J h s . — J o s é . — N i c o l á s 
m í o . 
C A R T A C X X X I X 
Escrita en Villagarcia, á 24 de noviembre de 1758, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : N i a u n c o r a z ó n t engo para sen-
t i r todo e l d o l o r c o n que q u e d o p o r e l l a s t i m o s o estado en 
q u e c o n t e m p l o .la s a l u d y a u n l a v i d a de esa a m a d í s i m a her-
m a n a m í a , s e g ú n l o que me i n f o r m á i s e n vues t ras cartas de 
i 5 de l c o r r i e n t e ; c o n s i d e r a d ó n d e e n c o n t r a r é v o c e s para ex-
p l i c a r l e . M i ú n i c o c o n s u e l o es que , si D i o s se l a l l e v a , t a m b i é n 
m e ha de c o n c e d e r l a g r a c i a de que l a s i ga ; p o r q u e en lo na-
t u r a l no p o d r á ser o t r a cosa ; y si e l S e ñ o r qu i s i e r e que la 
s o b r e v i v a p a r a c a s t i g a r m e m á s , a p r e n d e r é m e j o r í a importan-
t í s i m a l e c c i ó n de q u e en este m u n d o n o hay m á s que ca lami-
dades y m i s e r i a s . N o me q u e j o de q u e su g r a n d e entendi-
m i e n t o se h u b i e s e c e g a d o t a n t o que se a b a n d o n a s e absoluta-
men te a l a r b i t r i o de u n h o m b r e i g n o r a n t e y p r e s u m i d o , de 
c u y a i g n o r a n c i a y p r e s u n c i ó n se l l o r a n en ese r e i n o efectos 
t a n funestos . T a m p o c o me q u e j o de q u e en este part icular 
h u b i e s e h e c h o t a n p o c a e s t i m a c i ó n de m i d i c t a m e n , n i de mis 
a m o r o s o s r u e g o s . S é m u y b i e n has ta d ó n d e l l e g a la vehemen-
c i a de u n d e s e o , y m á s en u n g e n i o t a n ef icaz y tan activo 
c o m o e l d e esa p o b r e n i ñ a . M u c h o m e n o s m e quejo de tu 
c o n d e s c e n d e n c i a y d e l s a c r i f i c i o que h i c i s t e á l as cavilaciones 
d e l m u n d o . E n s u m a , de n a d a me q u e j o , p o r es tar b ien per-
s u a d i d o á q u e t o d o s los m e d i o s de q u e se vale D i o s para sus 
fines, c a e n deba jo de su a d o r a b l e p r o v i d e n c i a . A d o r ó l a , ve-
n é r e l a , y d e j o e n m a n o s de e l l a á m i q u e r i d a h e r m a n a . Sola-
mente q u i s i e r a s u p l i c a r t e y m e r e c e r t e que n o permi t ie res a 
m é d i c o s q u e l a a t o r m e n t a s e n m á s , n i m u c h o m e n o s que ese 
i n f e l i z c h a r l a t á n v o l v i e s e á a t r a v e s a r l a s puer tas de tu casa. 
M á t e l a D i o s , que l a c r i ó , c u a n d o fuere su s a n t í s i m a voluntad , 
p e r o no l a ma te u n b á r b a r o , que s o l a m e n t e s i é n d o l o puede 
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p r o m e t e r c o n t a n t a s e g u r i d a d l o q u e s ó l o D i o s p u e d e c u m -
p l i r . N o n e c e s i t é m á s p r u e b a de s u t o r p í s i m a i g n o r a n c i a , que 
l a v a l e n t í a c o n que a s e g u r a b a t a n de a n t e m a n o e l b u e n efec-
to. E l S e ñ o r se l o p e r d o n e c o m o y o se l o p e r d o n o , y su M a -
jes tad nos d é á t i y á m í l a f o r t a l e z a que h a b e m o s m e n e s t e r . 
E s t a b a p a r a i r á ve r a l s e ñ o r o b i s p o de L e ó n , m i fino a m i -
go, q u e e s t á h a c i e n d o l a v i s i t a en l a v i l l a de A g u i l a r , á c u a t r o 
leguas de a q u í ; p e r o m e h a c o n t u r b a d o t a n t o esta n o t i c i a , que 
d u d o m u c h o p u e d a r e s o l v e r m e á h a c e r l o , f a l t á n d o m e l a t r a n -
q u i l i d a d y e l g u s t o n e c e s a r i o p a r a h a b l a r l e l o m u c h o que te-
n í a m o s que h a b l a r . 
P o r va r io s c o n d u c t o s r e c i b í m u y l u é g o l a s a l u t a c i ó n d e l 
s e r m ó n de l a M a g d a l e n a , que se p r e d i c ó e n S a l a m a n c a , s i en -
do m u y r a ro e l c o r r e o e n que n o m e h a l l o c o n pape l e s de es-
te j aez , unas v e c e s a c o m p a ñ a d o s de e sque las c iegas , y o t ras 
c o n s ó l o e l s o b r e s c r i t o . E s p ieza o r i g i n a l ; p e r o c o m o e l p r e -
lado q u i t ó l u é g o a l f ra i l e l a l i c e n c i a de p r e d i c a r y confesa r , 
d io s a t i s f a c c i ó n p ú b l i c a , y y a n o se p u e d e usa r de e l l a s i n 
o f e n s i ó n . M a n d a y v ive c o m o h á m e n e s t e r t u a m a n t e h e r m a -
no y a m i g o . — J h s . — J o s é . — N i c o l á s m í o . 
C A R T A C X L 
Escrita en Viliagarcía, á 24 de noviembre de 1758, á su hermana. 
H i j a m í a : M o d e r a r e l d o l o r q u e me c a u s a e l e s t ado a c t u a l 
de tu s a lud , p i n t a d o c o n t a n e s t i m a b l e r e a l i d a d e n t u ca r t a 
de i5 de l c o r r i e n t e y c o n f i r m a d o p o r l a de N i c o l á s , n o p u e d e 
ser. D i s i m u l a r l e , t a m p o c o es p o s i b l e ; y e x p l i c a r h a s t a d ó n d e 
l l ega , l o es m u c h o m e n o s . L o ú n i c o que p u e d o , d e b o y p r o -
cu ro hacer , es o f r e c é r s e l e á D i o s e n s a t i s f a c c i ó n de m i s c u l -
pas, y que m i r e s i g n a c i ó n s i rva de a l g ú n m é r i t o p a r a que 
D i o s te c o n c e d a l a s a l u d y l a v i d a que deseo c o n t a n t a a n s i a . 
S i n a d a de eso c o n v i n i e r e , r u e g o á l u M a j e s t a d m e d é las 
fuerzas que he m e n e s t e r p a r a n o r e n d i r m e a l m a y o r de t o d o s 
los go lpes t e m p o r a l e s q u e puede d e s c a r g a r sob re m í . P a r a 
o t ros de d i fe ren te e spec i e es v i s i b l e l a e s p e c i a l a s i s t e n c i a d e l 
S e ñ o r que e x p e r i m e n t o , y no l o es m e n o s l a c o n s t i t u c i ó n n a -
t u r a l de u n c o r a z ó n h e c h o á t o d a p r u e b a , que se d i g n ó c o n -
c e d e r m e ; p e r o e n t o c á n d o l e p o r c i e r t o l a d o , d u d o que le h a y a 
m á s c o b a r d e , n i que m e n o s p u e d a r e s i s t i r á este g é n e r o de 
p e s a d u m b r e s . A l fin, es de fe que D i o s n u n c a nos e c h a á cues-
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tas m á s ca rga q u e l a que p o d e m o s l l e v a r c o n e l a u x i l i o de su 
d i v i n a g r ac i a . 
S e n t i r í a m u c h o lo s a c c i d e n t e s que p a d e c e e l h e r m a n o de 
esa d a m a , s i l o s q u e padeces t ú m e d e j a r a n a r b i t r i o p a r a sen-
t i r o t r a c o s a ; p e r o este d o l o r o c u p a p o r a h o r a en teramente 
t o d o m i c o r a z ó n , y n o h a y l u g a r e n é l p a r a que se h a g a cargo 
de o t r o s t r aba jos . 
D o ñ a M a r í a T e r e s a C a a m a ñ o p r o s i g u e e n e s c r i b i r m e , y yo 
e n c o n t e s t a r l a ; p e r o s i e m p r e de c h i l i n d r ó n . F u é l a p r i m e r a 
que r o m p i ó l a v a l l a , c o n que n o tuve a r b i t r i o p a r a o t r a cosa , 
h a c i é n d o m e c a r g o de que h a y m u c h a d i f e r e n c i a en t re sus fa l -
das y l as m í a s . E n t r e las t uyas y las suyas n i n g u n a h a y , por 
l o que t ú debes h a c e r l o que haces . N i e l l a te h a t o m a d o en 
l a p l u m a , n i y o t a m p o c o . V o l v i ó á a tar e l h i l o de n u e s t r a con -
v e r s a c i ó n c o m o s i j a m á s se h u b i e r a i n t e r r u m p i d o , y y o á se-
g u i r l e c o m o s i n o se h u b i e r a c o r t a d o ; sus ca r tas se r educen 
á c u a t r o g r a c i a s ; las m í a s á c u a t r o y m e d i a , s i n i n t e rna rnos 
m á s . A q u í n o h a y o t r a c o s a . 
L u é g o que v u e l v a á m i p o d e r l a s e g u n d a par te de F r a y -
G e r u n d i o , c u m p l i r é l a p a l a b r a que t engo d a d a a l P a d r e L o -
b ó n ; y y a s i e n t o h a b é r s e l a d a d o ; p o r q u e q u i s i e r a hacer 
p o r t i s o l a l o q u e y a es p r e c i s o h a c e r t a m b i é n p o r m í . Se ha 
c o n s e g u i d o p a r a s u p a d r e l a v a r a de a l c a l d e m a y o r de esta 
v i l l a y su p a r t i d o , c o n e s p e r a n z a de c o n s e g u i r d e s p u é s la ad-
m i n i s t r a c i ó n . A q u e l l a s i n esta n a d a v a l e , a u n q u e s e r á de gran-
de u t i l i d a d p a r a este p u e b l o , que d u d o le h a y a m á s p e r d i d o , 
n i m á s i n s o l e n t e e n t o d a E s p a ñ a . L a d e p e n d e n c i a de don 
F r a n c i s c o e s t á p o r a h o r a d o r m i d a , y c r e e r é que e l s e ñ o r Obis -
p o y s u p r o v i s o r q u i s i e r a n que se quedase a s í ; p e r o n o p o d r á 
ser , p o r q u e s u i n o c e n c i a n e c e s i t a de u n a p ú b l i c a y g r a n d e sa-
t i s f a c c i ó n . 
P o r a m o r de D i o s , n o m e e s c r i b a s c u a n d o n o e s t é s pa ra 
e l l o ; n i en este p u n t o debes h a c e r ca so de m i s s e n t i m i e n t o s ; 
p o r q u e l a r a z ó n h a de p r e v a l e c e r s i e m p r e c o n t r a t o d o s los 
c i e g o s d i c t á m e n e s d e l c o r a z ó n . V i v e t a n t o c o m o p i d e á D ios 
t o d o s lo s d í a s t u a m a n t e h e r m a n o . — P e p e . — H i j a m í a . 
C A R T A CXLI 
Escrita en Villagarcía, á 1.0 de diciembre de 1758, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : E n p o c a s h o r a s de t i e m p o r e c i -
b í d o s car tas d e l s e ñ o r o b i s p o de L e ó n , q u e me o b l i g a r o n a 
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e m p r e n d e r el v i a j e de A g u i l a r , y m u c h o m á s l a o r d e n de l P a -
dre R e c t o r , á pe sa r de l a m a l a d i s p o s i c i ó n e n que me h a l l a b a , 
así p a r a cor te jos , c o m o p a r a t r a ta r de n e g o c i o s s e r i o s . F u é m e 
m á s sens ib le p o r l a p r e c i s i ó n de h a c e r l o l a v í s p e r a d e l c o r r e o 
de ese r e i n o , que es taba e s p e r a n d o c o n l a m a y o r a n s i a ; p o r 
lo que d e j é o r d e n que i n m e d i a t a m e n t e se me r e m i t i e s e n las 
cartas p o r u n p r o p i o , c o n c u y a p r o v i d e n c i a se me a t r a s a r o n 
pocas h o r a s , r e s p i r é a l g o de la c o n g o j a c o n que es t aba , e n 
v i r t u d de l a t a l c u a l m e j o r í a de esa c h i c a , y p u d e d i s f ru t a r l o s 
favores d e l i l u s t r í s i r a o s i n t a n t o s o b r e s a l t o . A y e r se r e t i r ó s u 
i l u s t r í s i m a á su casa , y y o á m i c o l e g i o , b i e n a c o m p a ñ a d o de 
agua p o r l a m u c h a que h a c a í d o estos d í a s , á l a que a t r i b u y o 
el que n o h u b i e s e l l e g a d o a ú n el c a j o n c i l l o c o n esos pape les 
que me c o n d u c e e l m a r a g a t o S a n t i a g o de C a s t r o ; n i e x t r a ñ a -
ré que n o l l egue en a l g u n o s d í a s ; p o r q u e los c a m i n o s e s t á n 
i m p r a c t i c a b l e s , t a n t o , que h a b i e n d o i d o en e l c o c h e d e l s e ñ o r 
O b i s p o á u n l u g a r c i t o d i s t a n t e u n a l e g u a c o r t a de A g u i l a r , á 
una d i l i g e n z u e l a que me e n c o m e n d ó , p o r dos veces se a t a s c ó 
el t i ro en te ro , y c o s t ó m u c h o sacar le de los p a n t a n o s . 
E l P a d r e N e g r o , que l l e g ó e l d í a antes que y o sa l iese á m i 
p e q u e ñ o v ia je , d e s p a c h ó l a m u í a de esa c i u d a d desde A s t o r -
ga, d o n d e le d e t u v o a l g u n o s d í a s a q u e l i l u s t r í s i m o , p o r l o 
que se m a l o g r ó esta o c a s i ó n de r e m i t i r t e l as d o s car tas a l 
A b o g a d o , c o n e l c o m p e n d i o y p a p e l de fiestas que t engo p r e -
venidos ; p o r l o q u e y a n o h a y o t r o a r b i t r i o que e n v i á r t e l o s 
en tu m i s m o c a j o n c i t o p o r e l o r d i n a r i o de R i o s e c o , e n c a r g á n -
dolo á a l g u n o de a q u e l l o s m e r c a d e r e s , c o m o se h a h e c h o e n 
otras ocas iones , s i e n d o r e g u l a r que c o n l a de p a s c u a s n o falte 
ahora o p o r t u n i d a d p a r a q u e v a y a p r o n t a m e n t e . 
E l m i é r c o l e s es d í a de S a n N i c o l á s : a l l á me t i enes a l b e s a -
manos c o n e l c o r a z ó n , y a q u e n o p u e d o c o n t o d o e l c u e r p o . 
Q u i e r a D i o s que esa a m a d a p r e n d a n o t enga que d i s i m u l a r 
aquel d í a su g r a n g u s t o . G r a n d e le h e m o s t e n i d o a q u í l o s 
m á s ( y a u n q u e y o l o d i g a , l o s m e j o r e s ) en que á n u e s t r o p a -
dre I d i á q u e z se le h a y a p r o r o g a d o p o r o t ros t res a ñ o s este 
gob i e rno , c o n e l que s ó l o e s t á n m a l a q u e l l o s que n u n c a e s t á n 
bien c o n todo l o b u e n o . P u e d o a segu ra r que n o he t e n i d o 
super ior á q u i e n m á s h a y a d e b i d o , n i que m á s m e h a y a d a d o 
que s e n t i r ; p e r o l a r a z ó n d e b e ser s u p e r i o r á l o s c a p r i c h o s . 
T a m b i é n le h a n h e c h o c o n s u l t o r o r d i n a r i o de p r o v i n c i a , h o -
nor que á su r e v e r e n d í s i m a n o le h a c í a fa l ta , p e r o nos l a h a -
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c ía á los d e m á s p a r a m u c h a s c o s a s . M a n d a y v ive c o m o h á 
menes t e r t u a m a n t e h e r m a n o y a m i g o . — J h s . — J o s é . — N i c o l á s 
m í o . 
C A R T A CXLII 
Escrita en VUlagarcía, á i.0 de diciembre de 1758, á sil hermana. 
H i j a m í a : L a t u y a de 22 d e l p a s a d o m e c o g i ó en A g u i l a r 
de C a m p o s , á c i n c o l eguas de a q u í , v i s i t a n d o a l s e ñ o r obispo 
de L e ó n , que m e hace m u y p a r t i c u l a r m e r c e d . R e c i b í c o n d i -
f e r e n c i a de p o c a s h o r a s dos ca r t a s de su i l u s t r í s i m a , que me 
d e j a r o n s i n a r b i t r i o p a r a n e g a r m e á la h o n r a de c o m p l a c e r l e ; 
p o r q u e , a u n q u e y a e s t a b a y o e n á n i m o de c u m p l i r c o n esta 
p r e c i s a o b l i g a c i ó n s i n t an to e m p e ñ o , me d e s t e m p l a r o n en ta l 
e x t r e m o las m e l a n c ó l i c a s n o t i c i a s d e l e s t ado de t u s a l u d que 
me d i s t e i s el c o r r e o p a s a d o , q u e y a no p e n s a b a e n semejante 
v ia je . O b l i g ó m e el p a d r e R e c t o r á e m p r e n d e r l e l a t a rde antes 
que l l egase e l c o r r e o de ese r e i n o , y d e j é o r d e n p a r a que i n -
m e d i a t a m e n t e q u e d i e s e n las c a r t a s me las d e s p a c h a s e n por 
p r o p i o , c o m o se e j e c u t ó , y tuve e l c o n s u e l o de r e c i b i r l a s en 
p o c a s h o r a s , a l i v i á n d o s e m e m u c h o e l c u i d a d o c o n las n o t i -
c ias m e n o s funestas q u e me c o m u n i c a b a i s , s i n c u y a c i r c u n s -
t a n c i a s e r í a i m p o s i b l e con tes t a r á n a d a . E n fin, r e s p i r é a l g ú n 
t a n t o , y a cabo de a p e a r m e de v u e l t a de m i v i a j e , que ha d u -
r a d o c i n c o d í a s , h a b i é n d o s e r e s t i t u i d o a y e r e l s e ñ o r Ob i spo 
á su p a l a c i o , y y o á m i aposen to . R u é g o t e e n c a r e c i d a m e n t e 
que dejes á D i o s l a c u r a de tu b u e n a ó m a l a c a b e z a , desen-
g a ñ á n d o t e de q u e s ó l o este S e ñ o r p o d r á d a r t e r o b u s t e z cuan-
do fuere su s a n t í s i m a v o l u n t a d , s i n que d e b a s espera r de los 
m é d i c o s m á s q u e m a r t i r i o s y n u e v o s es t ragos en t o d a tu n a -
t u r a l c o n s t i t u c i ó n . D a m e este c o n s u e l o , p o r q u e seguramente 
n i n g u n o h a y q u e n o te m e r e z c a ; y no uses de m é d i c o s n i de 
m e d i c i n a s , s i n o e n a q u e l l a s e n f e r m e d a d e s agudas y ejecuti-
va s , en que l o m a n d a l a l ey de D i o s y s e r í a t e m e r i d a d el de-
ja r de p r a c t i c a r l o . M e m o r i a s á m a d r e y á l a s c h i c a s ; y á D i o s , 
v i d a m í a , que te c o n s e r v e l a t u y a c u á n t o le p i d e . — T u Pepe.— 
H i j a m í a . 
C A R T A CXLIII 
Escrita en Villagarcia, á 8 de diciembre de 1758, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : A d m í r a m e e l e m p e ñ o que mues-
t ras en d e f e n d e r a l m e d i c a s t r o p o r t u g u é s d e s p u é s de las fu-
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nestas e x p e r i e n c i a s de sus d e c a n t a d a s cu ra s , a c r e d i t a d a s ú l -
t i m a m e n t e c o n l a m u e r t e d e l p a r i e n t e P r a d o , c a n ó n i g o de 
O r e n s e . P a r a t e n e r l e y o p o r i g n o r a n t e , me bas t a saber que 
sabe t a n t o c o m o t ú me d i c e s ; p o r q u e es m u c h o h o m b r e e l 
que sabe b i e n u n a f a c u l t a d , y no l o es e l q u e afecta saber 
m u c h a s . V u é l v o t e á s u p l i c a r c o n e l m a y o r e n c a r e c i m i e n t o 
que s ó l o le a d m i t a s en t u c a s a p a r a l a c o n v e r s a c i ó n , m a s n o 
para o t r a cosa . S i e n d o h o m b r e de tan tas e spec ies , t e n d r á s i n 
duda u n a c o n v e r s a c i ó n m u y d i v e r t i d a ; p e r o las recetas s e r á n 
m á s espec iosas y m á s a r r o g a n t e s que s ó l i d a s ; p o r q u e h a te -
n ido p o c o t i e m p o p a r a e s t u d i a r á l a c a b e c e r a de los e n f e r m o s 
y para r e v o l v e r l o s l i b r o s de l a f a c u l t a d , e l que se h a d i s t r a í d o 
tanto e n o t ras . 
M e c o n s u e l a p o c o la m e j o r í a de M a r í a F r a n c i s c a , p o r las 
mismas r azones q u e á t i . S o n de c o r t a d u r a c i ó n sus a l i v i o s , 
h a b i e n d o o b s e r v a d o m u c h o t i e m p o h á , que l o s ta les c u a l e s 
p a r é n t e s i s de sus d o l o r e s , m á s h a n s i d o e m b o s c a d a s que fu-
gas, n i aun de c a m p a m e n t o s . L o q u e p u e d o a s e g u r a r es, que 
cada v í s p e r a d e l c o r r e o de G a l i c i a es p a r a m í u n p e r v i g i l i o , y 
cada d í a u n s o b r e s a l t o , t e m b l á n d o m e l a m a n o y e l c o r a z ó n 
s iempre que a b r o t u p l i e g o . M a n d a y v i v e c o m o h á m e n e s t e r 
tu aman te h e r m a n o y a m i g o . — J h s . — J o s é . — N i c o l á s m í o . 
C A R T A CXLIV 
Escrita en Villagarcía, á 8 de diciembre de 1758, á su hermana. 
H i j a m í a : N o t i enes p o r q u é a r r e p e n t i r t e de h a b e r m e h a -
b lado c o n a q u e l l a c l a r i d a d e n la c a r t a que m e puso e n t a n t o 
c u i d a d o . S i e l c o n t i n u o e n que m e t i ene t u p e r p e t u o p a d e c e r 
es capaz de a l g ú n c o n s u e l o , n i n g u n o i g u a l a á l a s e g u r i d a d de 
que n i t ú , n i t u m a r i d o me d i s i m u l a r é i s las n o v e d a d e s que o c u -
r ran , d i s m i n u y é n d o m e l a v e r d a d de e l l as ; p o r q u e en e s t a c ó n -
fianza s ó l o t rago e l cá l i z de l a r e a l i d a d , y n o e l de l a a p r e n s i ó n , 
que, sobre ser m á s c o p i o s o , suele ser m á s a m a r g o . S i s o s p e -
chara que me h a b l a b a i s c o n d i s i m u l o , v i v i r í a s i e m p r e s i n a l i -
v io , p o r q u e n o l e p o d r í a f u n d a r e n vues t r a s c a r t a s ; y a s í , n o 
m u d é i s de m é t o d o , s i n o q u e r é i s q u e p a s e n á p e s a d u m b r e s 
con t inuas las q u e has ta a q u í s ó l o h a n s i d o i n t e r m i t e n t e s . T a -
les s o n todos l o s a l i v i o s q u e has e x p e r i m e n t a d o desde que se 
d e s c o n c e r t ó e l r e l o j de t u s a l u d , y p o r l o m i s m o me c a l i e n t o 
Poco á e l lo s , a u n q u e a l fin s i e m p r e es d e s c a n s o t o d o l o q u e 
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sea t r eguas . B i e n s egu ro es que s i t ú l l e g a s á fa l tar antes que 
y o , c o l g a r é l a p l u m a de u n c i p r é s , y s ó l o p e n s a r é e n d i s p o -
n e r m e p a r a i r de t r a s de t i , d e j a n d o l i b r e e l c a m p o á t o d o s los 
G e r u n d i o s p r e s e n t e s , fu tu ros y p o s i b l e s . P e r o t e n g o gran 
c u i d a d o de n o d e s c u b r i r este s ec re to á e l l o s , p o r q u e n o h a -
gan desde l u é g o tan tas r o g a t i v a s p o r t u m u e r t e c o m o e s t á n 
h a c i e n d o p o r l a v i d a d e l R e y . M i e n t r a s v i v a s t ú , no l o s d e j a r é 
v i v i r á e l l o s ; y a s í he c e l e b r a d o m u c h o ese v i v í s i m o deseo de 
v i v i r q u e te h a e n t r a d o de r e p e n t e ; p u e s , s i e n d o t a n vehe-
m e n t e , espero te a y u d a r á s p a r a eso m á s de l o que te has ayu-
d a d o has ta a q u í , p r o c u r a n d o v i v i r d e s p a c i o , s i n ans i a de nada , 
y s i n p i l l a r f a s t i d i o p o r c o s a a l g u n a : r e c e t a ú n i c a á que e s t á 
v i n c u l a d o t o d o t u r e m e d i o . E s c i e r t o , h i j a , que y o te amo 
c i e g a m e n t e , p o r q u e eres t a n d i s c r e t a ; p e r o de a l g ú n t i empo 
á es ta par te se m e h a o f r e c i d o q u e te h a b í a - de a m a r m u c h o 
m á s s i d ie ras e n ser u n p o c o t o n t a . L e í p o c o s d í a s h á en u n 
i n s i g n e m é d i c o , que l a f e c u n d i d a d d e l i n g e n i o s e r v í a de es-
t o r b o á l a o t r a f e c u n d i d a d ; y c o n efecto s o n m u y raras las 
m u j e r e s que h a h a b i d o de i n g e n i o s s o b r e s a l i e n t e s , que no 
h u b i e s e n s ido e s t é r i l e s . A u n e n l o s h o m b r e s se h a n o t a d o ser 
m u y c o n t a d o s l o s que h a y a n d a d o á l u z m u c h o s l i b r o s , y ha-
y a n t e n i d o m u c h o s h i j o s . N o d e j a n de o f r e c é r s e m e algunas 
causas n a t u r a l e s , b a s t a n t e m e n t e e s p e c i o s a s , que p u e d a n serlo 
de este efecto. P e r o sea l o que fuere , n o t i e n e d u d a q u e todos 
lo s e s p í r i t u s a n i m a l e s q u e se c o n s u m e n e n l a c a b e z a , dejan 
de e m p l e a r s e " e n o t ras pa r t e s , y que u n a c a b e z a pe r sp i caz , 
v e h e m e n t e y v i v a r a c h a , gas ta s i n r e p a r o u n a p r o d i g i o s a cant i -
d a d de estos e s p í r i t u s . M o d e r a este c o n s u m o ; p e r s u a d e á tu 
e n t e n d i m i e n t o á que sea m á s e c o n ó m i c o ; c o n s i g u e de tu 
a p r e n s i ó n que n o sea t a n g a s t a d o r a , y y o sa lgo p o r fiador, 
n o s ó l o de t u l a r g a v i d a , s i n o de que an tes de u n a ñ o se han 
de c o n v e r t i r e sos d o l o r e s que t a n t o te m a r t i r i z a n á t i y nos 
a t o r m e n t a n á t o d o s , e n o t ros que á t o d o s nos c o n s u e l e n . 
A m é n . Y a v a p a r a dos meses q u e apenas cesa de l l o v e r . — T u 
a m a n t e . — P e p e . — M i a m a d a M a r í a . 
C A R T A C X L V 
Escrita en Villagarcía, á 15 de diciembre de 1758, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : S i M a r í a F r a n c i s c a d e j ó de es-
c r i b i r m e e l d í a de b e s a m a n o s p o r a s i s t i r á é l , e s t á b i e n ; si 
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por h a l l a r s e e x t r a o r d i n a r i a m e n t e mala , c o m o lo p r e s u m o , 
a ú n e s t á m u c h o m e j o r , a u n q u e fuese m u c h o p e o r e l m o t i v o . 
Y o tengo h e c h o e l á n i m o á t o d o ; p o r q u e este l e p u e d o h a c e r 
y o ; p e r o c o m o n o p u e d o h a c e r e l c o r a z ó n , t a m p o c o p u e d o 
excusar , n i d i s m i n u i r los efectos de s u flaqueza ó de su d e b i -
l i d a d . E l viaje á A g u i l a r m e d e s a h o g ó p o c o e l á n i m o , y l o 
mismo me s u c e d e r í a a u n q u e lo h i c i e s e á l a C h i n a , s i e n d o 
cierto q u e p o r m á s que h u y a l a fiera q u e l l e v a c l a v a d a l a sae-
ta, aunque se d e s v í e d e l i m p u l s o n o puede separa rse de l a 
he r ida . D e n t r o de u n m e s tengo q u e hace r o t r o v i a j e c i t o á 
Benaven te á p r e d i c a r e l s e r m ó n de S a n V i c e n t e m á r t i r , p a -
t rono de aque l c a b i l d o , c u y o a b a d m e le e n c o m e n d ó c o n t a n 
porf iado e m p e ñ o , que m á s que g r o s e r í a p a r e c e r í a t e n a c i d a d , 
o rgu l lo , y aun a l t a n e r í a , l a r e s i s t e n c i a . N o p u e d o p o n d e r a r e l 
tedio que me c a u s a este e j e r c i c i o y e l respe to c o n que l o m i -
ro , f ruc t i f i cando p r i m e r o e n m í e l m i e d o que he p r o c u r a d o 
i n t r o d u c i r en l o s d e m á s . A ñ á d e s e l a fal ta de d i e n t e s , q u e y a 
se va a c e r c a n d o á ser t o t a l . E n p o c o m á s de u n mes he des -
pedido á dos, ó p o r m e j o r d e c i r , e l l o s se m e d e s p i d i e r o n , 
cansados y a de s e r v i r m e , a u n q u e i m p l o r é e l a u x i l i o d e l c i r u -
jano p a r a que l o s echase de casa , de l a que n o q u e r í a n s a l i r , 
no obstante de q u e s e r v í a n y a de e s t o r b o m á s q u e de a u x i l i o , 
y p a r e c í a n d ien tes de p e r r o de h o r t e l a n o , que n i c o m e n las 
berzas, n i las d e j a n c o m e r . E n fin, c u a n d o v e n g a l a m u e r t e , 
que b a r r u n t o n o t a r d a r á , t e n d r á m e n o s que m a t a r m e ; y a l 
m u ñ i d o r no le p e s a r é t a n t o , p o r q u e y a h á d í a s que y o m i s m o 
me v o y e n t e r r a n d o p o c o á p o c o . 
T e s e r v i r á s d i s p o n e r q u é se e n t r e g u e n r e s e r v a d a m e n t e en 
sus p r o p i a s y r e s p e c t i v a s m a n o s las ca r tas ad jun tas q u e v a n 
para P o n t e v e d r a , r e c o g i e n d o sus r e s p u e s t a s , y a d v i r t i e n d o 
que no se d é n o t i c i a a l u n o de la c a r t a que se esc r ibe a l o t r o . 
N o entres en a p r e n s i ó n p o r este g é n e r o de c o r r e s p o n d e n c i a ; 
porque n o t iene o t r o fin q u e c u r a r á u n e n f e r m o y a v e r i g u a r 
si el m é d i c o de c a b e c e r a t i r a m á s á en t e r r a r l e q u e á c u r a r l e . 
M a n d a y v ive c o m o h á m e n e s t e r t u a m a n t e h e r m a n o y a m i -
g o . — J h s . — J o s é . — N i c o l á s m í o . 
C A R T A C X L V I 
Escrita en Villagarcía, á 15 de diciembre de 1758, á su hermana. 
H i j a m í a : Sea e l que fuese el m o t i v o de l a fa l t a de t u c a r t a 
en este c o r r e o , m e c o n f o r m o c o n é l ; p o r q u e s i e n d o e l que 
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me d i c e N i c o l á s , n o d e b o s e n t i r l o ; y s i fuere e l que y o temo 
d e b o c e l e b r a r l o , n o p o r l a causa , s i n o p o r e l e fec to . A u n q u e 
te m a c h a q u e , n o p u e d o m e n o s de r e p e t i r que j a m á s r e c i b i r é 
gus to que te cues te á t i e l m á s m í n i m o t r a b a j o . N o sé si N . 
h a b r á a p r o v e c h a d o t an to c o m o y o e n este g é n e r o de con fo r -
m i d a d t a n d e s i n t e r e s a d a ; á l o m e n o s l a v i v e z a c o n que me 
e s c r i b e los c a p í t u l o s que h a b l a n de t i , m e h a c e sospecha r que 
n o e s t á m u y a d e l a n t a d o en esta g e n e r o s a v i r t u d . Y o v o y pro-
s i g u i e n d o en m i t o n o o r d i n a r i o de h u m o r e s m e n o s des tem-
p l a d o s que an tes , p o r l o que se e s p a r c e n en l a s o l e d a d del 
c a m p o , a p r o v e c h a n d o l o s b e l l o s d í a s q u e l o g r a m o s d e s p u é s 
de d o s meses de e n c i e r r o p o r l as aguas y p o r las n i e b l a s . P a -
seo t o d a s las t a rdes m i l e g ü e c i t a , y antes que se p o n g a e l sol 
me p o n g o t a m b i é n y o , c u i d a n d o de n o t e n e r n o t i c i a de las 
h e l a d a s has ta l a m a ñ a n a s igu ien te . A u n l o s t r á n s i t o s de l cole-
g io n o me v e r i e l p e l o s i n o á las h o r a s p r e c i s a s , c o n que me 
b u r l o d é l a s r evue l t a s d e l t i e m p o . ¡ A s í p u d i e r a l i b r a r m e de 
l o s t e m p o r a l e s d e l c o r a z ó n ! P e r o c o n t r a es tos n o h a y pertre-
c h o s , n i r e t i r o ; antes h i e r e n m á s á los que e n c u e n t r a n m á s 
e n c e r r a d o s . M a n d a y v i v e t o d o a q u e l l o que fuere v o l u n t a d 
de D i o s . — T u a m a n t e . — P e p e . — M a r i q u i t a m í a . 
C A R T A CXLVII 
Escrita en Villagarcía, á 22 de diciembre de 1758, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : S e a e l d o c t o r B a r a t a l o que t ú 
q u i s i e r e s , y p u n t o r e d o n d o ; p o r q u e v e o que s ientes demasia-
do e l que a l g u n a v e z n o me c o n f o r m e e n t o d o c o n t u d ic ta -
m e n . S ó l o n o p u e d o d e j a r de con t e s t a r á l a p u n t a d i c a de que 
« n i n g u n o s r e a l z a n m á s l a v i r t u d de l a a b s t i n e n c i a que los que 
e s t á n ha r to s ». S i e x p e r i m e n t a r a n que l a s a c i e d a d les i r r i t aba 
m á s e l a p e t i t o , s e g ú n t u c o n c e p t o n o r e a l z a r a n t an to aquel la 
v i r t u d . L o s q u e p a d e c e n h a m b r e c a n i n a , c u á n t o m á s comen 
m á s h a m b r e t i e n e n , y p o r eso e l m e j o r r e m e d i o es comer lo 
m e n o s que p u e d a n . E s t e s í m i l es m á s j u s t o p a r a l o s enfermos 
que e m p e o r a n c o n las m e d i c i n a s . H e d i c h o l o que s i e n t o ; me 
has r e s p o n d i d o t ú l o que c o n c i b e s ; e v a c u ó s e l a m a t e r i a ; y 
d i s p o n g a D i o s de l a s a l u d y de l a v i d a de esa c h i c a c o m o fue-
re s e r v i d o ; q u e y o n i n g u n a a u t o r i d a d t e n g o p a r a gobe rna r l a . 
Y a te di je que t a m p o c o h a b í a t e n i d o a r b i t r i o p a r a enviar 
a q u e l l o s p a p e l e s , n i p a r a dejar de r e m i t i r l o s á V a l l a d o l i d . boy 
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a c r e e d o r á ser c r e í d o . A l l á e s t á n ; t engo m u y e n c a r g a d o q u e , 
b i e n ó m a l d e s p a c h a d o s , me los r e s t i t u y a n e n p a s a n d o p a s -
cuas ; l u e g o q u e v u e l v a n á m i p o d e r , p a s a r á n a l t u y o . M a n d a 
y v ive c o m o h á m e n e s t e r t u a m a n t e h e r m a n o y a m i g o . — J h s . 
J o s é F r a n c i s c o . — N i c o l á s m í o . 
C A R T A CXLVIII 
Escrita en Villagarcía, á 22 de diciembre de 1758, á su hermana. 
H i j a m í a : T a m b i é n p o r a c á se u s a n e n c e n d i m i e n t o s de 
cabeza , a u n q u e d i s t an m u c h o de lo s que se e s t i l a n p o r a l l á . 
Dos d í a s h i c e c a m a p o r u n o que se le a n t o j ó m a r e á r m e l a ; y 
si sup i e r a que se te h a b í a de d i s m i n u i r á t i l a p o r c i ó n q u e m e 
tocase á m í , p e d i r í a m u y de ve ras á D i o s q u e m e l a a u m e n -
tase. E s t o y y a c a s i r e s t i t u i d o á m i ser n a t u r a l , p e r o c o n o z c o 
que p o r a l g u n o s d í a s d e b o t r a t a r l a c a b e z a c o n u n p o c o de 
m i m o , p o r q u e h a q u e d a d o d é b i l ; y a s í , t e n d r á s p a c i e n c i a 
hasta que c o b r e fue rzas , p a r a l o que a y u d a r á n las dos d o c e -
nas de b a r r i l e s de du l ce y otras c o n que m e r ega la s , p o r l o s 
que te d o y unas g r ac i a s m u y secas , c o s t á n d o m e m u c h a m o r -
t i f i c a c i ó n el n o p o d e r d á r t e l a s m á s m o j a d a s . N o e spe ro e n 
estas n a v i d a d e s o t r o r e g a l o ; y e n esto so lo c o n o z c o que m e 
voy h a c i e n d o i n g e n i o ; p o r q u e e x p e r i m e n t o l a f o r t una c o m ú n 
de todos los q u e l o h a n s i d o . C u a n d o no h a c í a c o s a de p r o -
vecho , me s o b r a b a t o d o ; a h o r a q u e c o m e n z a b a á ser m e n o s 
i n ú t i l , t o d o me f a l t a , ó p o r m e j o r d e c i r , me s o b r a m u c h o m á s , 
po rque ape t ezco m u c h o m e n o s . D i s c u r r o q u e e n estas n a v i -
dades d e s p a c h a r á n en V a l l a d o l i d c o n a q u e l l a o b r a ; y b i e n ó 
m a l d e s p a c h a d a me l a r e s t i t u i r á n ; en c u y o c a s o p a s a r á i n m e -
dia tamente á t u c e n s u r a ; p o r q u e m á s pesa p a r a m í tu gus to 
solo que el de t o d o el m u n d o e n t e r o . M a d a m a N . me e s c r i b e 
con m u c h a c o m p a s i ó n de tus m a l e s , y c o n n o m e n o r s e n t i -
mien to de los s u y o s , es to es, de su r e u m a t i s m o ; p o r q u e de 
los o t ros a c h a q u e s d e l c o r a z ó n j a m á s me h a h a b l a d o p a l a b r a , 
n i yo se los he t o c a d o n u n c a , r e s p o n d i é n d o l a s i e m p r e e n e l 
m i smo t o n o . A d i ó s ; v i v e tan to c o m o tu amante.—Pepe.— 
H i j a m í a . 
C A R T A CXLIX 
Escrita en Villagarcía, á 29 de-diciembre de 1758, á su hermana. 
H i j a m í a : S i has t e n i d o las p a s c u a s c o n e l a l i v i o que p r o -
nost icabas en t u ca r t a de 20 d e l c o r r i e n t e , l o c e l e b r a r é m á s 
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de lo q u e p u e d o p o n d e r a r ; p e r o s i m i n t i ó e l p r o n ó s t i c o , no 
t e n d r é o t r o c o n s u e l o q u e e l ú n i c o que me q u e d a . Y o s igo ya 
en m i o r d i n a r i o t e n o r , h a b i e n d o h o l g a z a n e a d o t o d o este 
t i e m p o , s i n o t ra o c u p a c i ó n que l a de co r t e j an t e , n o creas que 
de a l g u n a d a m a , s i n o de los p a d r e s g o r d o s q u e t enemos en 
este c o l e g i o , á q u i e n e s d e b e m o s h a c e r a c a t a m i e n t o los flacos. 
V e r d a d es que s i l o s m á s n o f u e r a n de m i d e v o c i ó n , no malo-
g r a r í a e l i n c i e n s o ; p o r q u e soy m u y e c o n ó m i c o de este p re -
c ioso a r o m a . E s t a c i r c u n s t a n c i a m e h a h e c h o sen t i r que no 
h a y a n a p a r e c i d o t o d a v í a los b a r r i l e s , de l o s cua les n o hay 
n o t i c i a e n R i o s e c o , pues l o h u b i e r a n l u c i d o e n a l g u n o de los 
deserts que a c o s t u m b r a d a r t o d o h o m b r e h o n r a d o e n seme-
jantes o c a s i o n e s . Y a d i a y e r e l m í o , m á s l l e n o de g r a s a que 
de a l m í b a r . 
L a m e m o r i a q u e te hace el P a d r e N o l a s c o , d e l l i b r o , es 
b i e n o c i o s a . E l m i s m o m e e s c r i b i ó que n o se le env ia se hasta 
pasadas pascuas y o c h o d í a s m á s , p o r q u e n o le s i rv iese de 
e s t o r b o á tres f u n c i o n e s en r i n g l e que t i ene en este t i e m p o . 
D e a q u í se in f i e re que se que ja s ó l o p o r b u f o n e a r . E s t a m o s 
escasos de ma te r i a l e s p a r a h a b l a r , n o p o r q u e se p u e d a acabar 
l a p r o v i s i ó n de lo s q u e t o c a n a l c o r a z ó n , s i n o p o r q u e en 
t i e m p o de c u i d a d o s n o l o es de gas t a r t e r n u r a s p o r n o a ñ a d i r 
esa f u e r z a m á s a l s e n t i m i e n t o . R e n u e v o á p a d r e s m i s respetos 
y á l as c h i c a s m i s c a r i ñ o s . V i v e t an to c o m o y o . — T u amante . 
— P e p e . — M a r i q u i t a m í a . 
C A R T A CL 
Escrita en Villagarcía, á 18 de enero de 1759, á su hermana. 
H i j a m í a : N o c r e o que dejases de e s c r i b i r m e p o r q u e no 
h u b i e s e l l egado e l c o r r e o de C a s t i l l a , s i n o p o r q u e n o t e n d r í a s 
cosa b u e n a que p a r t i c i p a r m e de t u s a l u d . E l s i l e n c i o que N i -
c o l á s o b s e r v a e n este p u n t o a u m e n t a m i c u i d a d o , c r e y e n d o 
que c a l l ó p o r n o m e n t i r y p o r q u e le f a l t ó v a l o r pa ra dec i rme 
l a v e r d a d . C o n es ta e s p i n a p a r t i r é m a ñ a n a á B e n a v e n t e , don-
de d i v e r t i r é p o c o á m i s h u é s p e d e s y á l o s que me h i c i e r e n 
m e r c e d , s i no m e e n c u e n t r o a l l í c o n c a r t a t u y a que m e c o n -
suele , s e g ú n os a d v e r t í e l c o r r e o p a s a d o . E l P a d r e P e d r o 
N o l a s c o l o e s t á c a d a d í a m á s c o n las t u y a s , de c u y a falta no 
se q u e j a ; antes, c o m o e n e l las le d i s i m u l a s tus m a l e s , es para 
su s a t i s f a c c i ó n , s i n m e z c l a de d i s g u s t o s que se l a t emplen-
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P a r e c e que el c u r a de F r u i m e p r e t e n d e d a r l a de l o h e c h o , se-
g ú n m e a p u n t a N i c o l á s ; h a de ser m u y l l e n a p a r a que á m í 
me h a g a fuerza . N o h a y p a c i e n c i a p a r a su f r i r á u n a m i g o i n -
fiel y a l e v o s o . T ú v o l a C r i s t o c o n J u d a s ; p e r o a l c abo lo p a g ó . 
D e m a s i a d o l a r g a v a es ta c a r t a p a r a lo que t ú m e r e c e s , s i fué 
p o l t r o n e r í a e l de j a r de e s c r i b i r m e ; d e m a s i a d o i m p e r t i n e n t e 
si fué n e c e s i d a d ; p e r o d e m a s i a d o b reve p a r a l o que y o q u i -
s iera h a b l a r . V i v e t an to c o m o t u a m a n t e . — P e p e . — M a r i q u i t a 
m í a . 
C A R T A CLI 
Escrita en Villagarcía, á 18 de enero de 1759, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : P o r a c á n o h a n e v a d o , n i h a l l o -
v ido d í a s h á , y a s í s ó l o se e x p e r i m e n t a en los c o r r e o s de Cas -
t i l l a a q u e l l a d e t e n c i ó n de p o c a s h o r a s , que es t a n e x c u s a b l e 
en este t i e m p o ; p e r o e l c o r r e o de ese r e i n o h a l l e g a d o p o r 
a lgunas semanas c o n e l a t r a so de c a s i u n d í a n a t u r a l , l o que 
ac red i t a ser p o r a l l á m u c h a s las aguas ó las n ieves , y m á s 
c u a n d o f a l t ó e n t e r a m e n t e e n esa c i u d a d e l d e l d í a 10, c o m o 
me lo d ices e n l a ca r t a de l a m i s m a fecha . D a s m e en e l l a m e -
m o r i a s de M a r í a F r a n c i s c a s i n d e c i r m e p a l a b r a de su s a l u d ; 
s i l e n c i o que se m e h a c e s o s p e c h o s o , y m á s h a b i e n d o p r e c e -
d ido l o s tres d í a s de c a m a que e l l a m i s m a me con fe saba e n su 
ú l t i m a . N i sus m a l e s t i e n e n m á s r e m e d i o que u n o , n i m i d o l o r 
admi te t a m p o c o m á s que u n c o n s Ú e l o . 
T e n g o que c o r r e g i r l a s e g u n d a i m p r e s i ó n d e l C o m p e n d i o 
de l a H i s t o r i a , p o r q u e s a l i ó c o n m u c h a s e r ra t a s ( a u n q u e n o 
c o n tan tas c o m o en l a p r i m e r a ) ; y l a c o m p a ñ í a de los e d i t o -
res m e p i d i ó que qu i s i e se t o m a r e s t é t r aba jo , p o r q u e p i e n s a n 
en t e r ce ra i m p r e s i ó n ; s e ñ a l i n d u b i t a b l e de l o b i e n que les fué 
c o n l a s e g u n d a . 
E l ú l t i m o c o r r e o r e c i b í u n p a p e l i m p r e s o c o n n o m b r e fin-
gido y s i n l i c e n c i a s , i n t i t u l a d o L o s A l d e a n o s c r í t i c o s , c u y o s 
v e r d a d e r o s a u t o r e s s o n e l c o n d e de P e ñ a f l o r i d a y o t ros dos 
caba l l e r i t o s de A z c o i t i a , m u y d e d i c a d o s á l a f í s i c a m o d e r n a , 
la que p r e t e n d e n v i n d i c a r f u r i o s a m e n t e de l o q u e se d ice c o n -
t ra e l l a en e l F r a y G e r u n d i o , h a c i e n d o a l m i s m o t i e m p o u n a 
decente a p o l o g í a de l o res tante de l a o b r a , a u n q u e t a m p o c o 
dejan de d a r l a a l g u n o s ta jos . E s t á e sc r i t o c o n bas tante g r a -
c ia , s ó l o que es v i s i b l e e l r e m e d o d e l es t i lo q u e se gas ta e n e l 
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F r a y G e r u n d i o ; y c o m o e l r e m e d o n u n c a es n a t u r a l , se pe r -
c i b e b a s t a n t e m e n t e la f r i a l d a d d e l a r t i f i c i o . N o sé s i me reso l -
v e r é á r e s p o n d e r á esta o b r i l l a , n i m u c h o m e n o s en q u é t é r -
m i n o s l o h a r é ; p o r q u e t o d o s s o n p a r i e n t e s d e l P a d r e I d i á q u e z , 
y c o n todos t e n g o c o n e x i o n e s que m e o b l i g a n á t r a t a r l o s c o n 
b l a n d u r a , a u n q u e en a l g u n o s pasajes no l a g a s t a n e l l o s , y se 
o l v i d a n c o n e x c e s o de l o s m o t i v o s que l o s a s i s t en t a m b i é n 
p a r a que m e h u b i e s e n t r a t a d o de o t r a m a n e r a . 
M e h a b l a s m u y en g e n e r a l d e l e scope t eo en que te e s t á s 
d i v i r t i e n d o c o n e l c u r a de F r u i m e , y deseo sabe r l e m u y p o r 
m e n o r , p o r q u e e s t o y r e s u e l t o á t o m a r este n e g o c i o c o n l a 
m a y o r s e r i e d a d , i n d u c i é n d o m e á eso m á s q u e t o d o l a desver-
g ü e n z a c o n q u e c u l p a ú n i c a m e n t e á d o n D o m i n g o A n t o n i o , 
a t r i b u y é n d o l e á é l l a d i v u l g a c i ó n de su d e s t e m p l a d o p a p e l ó n . 
T e n g o esc r i t a s d o s car tas m u y fuer tes en este a sun to á d o n V . , 
t a n c i ego p o r e l c u r a , q u e le veo i n c l i n a d o á es ta m i s m a o p i -
n i ó n s ó l o p o r q u e n o h a l l a o t r o m e d i o p a r a s aca r l e inocen te y 
p a r a c u b r i r l a t o r p e z a c o n que h i z o t a n s o l e m n e b u r l a de su i n -
t e r p o s i c i ó n . R e m i t í l e u n a c a r t a de d o n D o m i n g o A n t o n i o , que 
c a s i hace d e m o s t r a c i ó n de su i n o c e n c i a , p o r l o m i s m o que se 
due l e t an to de s u d e m a s i a d a fidelidad. D í c e m e d o n V . que 
r e m i t i ó a l C u r a c o p i a de m i p r i m e r a c a r t a . N a d a se m e da de 
q u e v e a en e l l a h a s t a d ó n d e l l e g a m i jus to s e n t i m i e n t o , y que 
l e jo s de h o n r a r l e c o n r e s p o n d e r l e , s ó l o p i e n s o e n a p l i c a r me-
d i o s ef icaces p a r a e s c a r m e n t a r de vez su d e s v e r g ü e n z a , su 
a t r e v i m i e n t o y s u a l e v o s í a . V e o p o r l a t u y a que y a e s t á s de 
t e m p l e m u y d i f e r en t e : e l m í o n o se m u d a r á c o n t an ta f a c i l i -
d a d , n i d e s i s t i r é d e l e m p e ñ o has t a que h a g a u n a p ú b l i c a re -
t r a c t a c i ó n de l o que d i c e e n su s á t i r a , l a que te v u e l v o á ped i r 
p a r a da r p r i n c i p i o á m i s f o r m a l e s d i l i g e n c i a s . M a n d a y v ive 
c o m o h á m e n e s t e r t u a m a n t e h e r m a n o y a m i g o . — J h s . — J o s é . 
— N i c o l á s m í o . % 
C A R T A CLII 
Escrita en Villagarcía, á 20 de abril de 1759, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : A e x c e p c i ó n d e l u so de yerbas y 
l e g u m b r e s (que m e l l e n a n de flatos), y de h u i r de l a v i d a se-
d e n t a r i a (pues n o p u e d o t ene r o t r a ) , p r a c t i c o á l a l e t r a l a ad-
m i r a b l e r e c e t a que me p r e s c r i b e t u c a r i ñ o p a r a m i n o r a r el 
a c c i d e n t e q u e t a n t o me h a m o r t i f i c a d o de d o s meses á esta 
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parte, y e n e l que m e pa rece e x p e r i m e n t o a l g ú n a l i v i o de sde 
que se d e j ó c o n l a c u a r e s m a é l v i n o b l a n c o y u s a m o s d e l 
t in to , a u n q u e de b i e n m a l a c a l i d a d , p o r q u e n i n g u n o s a l i ó de 
buena en l a c o s e c h a p a s a d a . L o s paseos l a r g o s , l en tos y d i a -
r ios no lo s p i e r d o m i e n t r a s e l t i e m p o lo p e r m i t e , l o g r a n d o 
para e l los u n a m e s a de t r u c o s de m u c h a s l eguas de l a r g o , l a 
m á s d e l i c i o s a p a r a m i gus to que he h a l l a d o e n n i n g u n a p a r t e , 
s in tener que l e v a n t a r m á s l o s p i é s que s i m e pasea ra e n tu 
sala. P o r l as t a rde s n o t ra to de o t r o e s t u d i o que d e l r e z o , 
devoc iones y a l g u n a l e c t u r a m u y l i g e r a , h a s t a que se l l e g a e l 
t iempo de b e b e r y de m a r c h a r a l p r a d o c o n las bes t ias , en 
que v o y á e m p e o r a r p o c o de c o n v e r s a c i ó n , y n o l a e c h o m e -
n o s ; p o r q u e , n o s i e n d o r a c i o n a l , n i n g u n a m e gus ta . 
L l é v e m e e l c h a s c o de h a l l a r m e s i n m i s R e f l e x i o n e s , que 
esperaba este c o r r e o , p a r e c i é n d o m e que d e s p u é s de tus s a n -
tos e j e rc i c ios te h a b r í a s o b r a d o e l t i e m p o p a r a l e e r l a s , ca so 
que le qu i s ieses p e r d e r en l a l e c t u r a de u n e s c r i t o que p o d í a 
d isponer c u a l q u i e r a , p o r ser t a n o b v i o s sus p e n s a m i e n t o s , 
que s ó l o es m e n e s t e r e l uso de l a r a z ó n p a r a of recerse a l m e -
nos a d e l a n t a d o . S e r í a s i n d u d a o l v i d o p o r e l m i s m o c a s o de 
que el p a p e l n o m e r e c í a m u c h a m e m o r i a ; p e r o , c o m o l a e s t i -
m a c i ó n de las cosas s o n r e spec t iva s , y m u c h a s veces se l l e v a n 
las p r i m e r a s a t e n c i o n e s a q u e l l a s que las m e r e c e n m e n o s , n i n -
guno de m i s jugue tes me h a m e r e c i d o t an tos deseos de r e c o -
gerle c o m o ese; y a s í , s u p o n i e n d o que s ó l o s i rve de o c u p a r 
tu e s c o g i d a p a p e l e r a , e s t i m a r é que m e le r e s t i t u y a s . 
C r e o te d i je y a e n l a pos ta p a s a d a c ó m o h a b í a p e n s a d o h a -
cer u n v i a j e c i t o á L e ó n , a s í p o r o r e a r m e u n p o c o , c o m o p o r 
c o m p l a c e r a l s e ñ o r O b i s p o y a l I n t enden te de a q u e l l a c i u d a d , 
que han h e c h o v a r i a s i n s t a n c i a s p a r a que les d iese este g u s t o . 
T e n í a r e s u e l t o h a c e r l e en l a p r ó x i m a s e m a n a , p a r a d e s e m b a -
razarme c u á n t o an tes de esta a t e n c i ó n y p a r a l o g r a r l a b e n i g -
n idad de l t i e m p o , r e t i r á n d o m e c o n é l á d i v e r t i r los c a l o r e s 
del v e r a n o en o t ras ta reas que me e s p e r a n . E n t o d o c a s o , s i 
faltare c a r t a m í a e l c o r r e o i n m e d i a t o , es tad s i n c u i d a d o , p o r -
que s e r á s e ñ a l de q u e , a d m i t i d a s ó n o a d m i t i d a s las d i s c u l p a s 
que les he d a d o , e m p r e n d í m i v ia je , pues , c o n s i d e r á n d o l e 
conducen te p a r a l a s a l u d , d e b o a n t e p o n e r e l c u i d a d o de é s t a 
a todo lo que n o sea e l de l a e t e rna . 
Y o no s é l o que te d i g a d e l e n f e r m o . S i e s t u v i e r a c o m o le 
han p i n t a d o cua t ro meses h á las n o t i c i a s p ú b l i c a s y las p a r t i -
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c u l a r e s , m e n o s m i l a g r o s e r í a e l que escapase , que e l haberse 
c o n s e r v a d o a s í t an to t i e m p o . L a s s e ñ a s e n c o n t r a d a s que da el 
a m i g o de M a d r i d son t a n e q u í v o c a s c o m o sus ope rac iones . 
N i c r e o se h a l l e d i s p l i c e n t e en l a C o r t e , n i i n f i e r o o t r a cosa de 
sus nuevas d i l a c i o n e s , s i n o que a ú n n o debe estar m a d u r o 
t o d o lo que p r e t e n d í a ; p o r q u e su a l e n t a d o c o r a z ó n n o se con-
t e n t a c o n p o c o . M a n d a y v ive c o m o h á m e n e s t e r t u amante 
h e r m a n o y a m i g o . — J h s . — J o s é . — N i c o l á s m í o . 
C A R T A CLIII 
Escrita en Villagarcía, á 20 de abril de 1759, á su hermana. 
H i j a m í a : D i que e l d í a 11 d e l c o r r i e n t e se l l e v a r o n toda tu 
a t e n c i ó n las e n c a n t a d o r a s t i n i e b l a s y l a m e n t a c i o n e s de los 
p a d r e s de l a C o m p a ñ í a , y n o d igas que dejaste de h a b l a r con-
m i g o u n r a t i c o m á s p o r fa l ta de m a t e r i a p a r a l a c o n v e r s a c i ó n . 
S o b r a d a te d i e n l a i n g e n u a c r í t i c a que h i c e de las o b r i l l a s de 
J o s é J o a q u í n , p o r n o nega r t e este g u s t o ; p e r o d e b i ó de darte 
p o c o m i d i c t a m e n , y echas te p o r e l atajo de b o s t e z a r y de so-
n a r t e , que es l a c o n t r a s e ñ a de l o que c a n s a u n p e s a d o . 
T a m b i é n p u d i e r a n s e r v i r de u n p u n t i c o m á s p a r a a l a r g a r l a 
p a r l e t a las R e f l e x i o n e s que t e n é i s a l l á y e s p e r a b a y o estuvie-
sen y a a c á de v u e l t a de s u via je ; p e r o n i e l l as h a n aparec ido , 
n i a l g u n o de l o s dos c o n s o r t e s l as t o m a e n lo s p u n t o s de la 
p l u m a , a u n q u e n o fuese m á s que p a r a e s c u l p i r l a s . M e edifica 
m u c h o v u e s t r a u n i ó n ; p o r q u e e n t o d o v á i s á u n a , y es gusto 
c u a n d o , n o s o l a m e n t e e s t á n c a s a d o s los c u e r p o s y l as v o l u n -
t ades , s ino t a m b i é n l o s e n t e n d i m i e n t o s , que r a r a v e z dejan 
de i n c l i n a r s e a l c e l i b a t o ; p o r l o m e n o s e l m í o j a m á s tuvo 
o t r a i n c l i n a c i ó n . 
N o sé c ó m o n o te c a í s t e m u e r t a de d o l o r á v i s t a de la es-
q u i v e z d e l p a d r e N o l a s c o ; p e r o c o n s u é l a t e , que t i ene nom-
b re de P a d r e R e d e n t o r , y c o m o t a l p r e s t o se c o m p a d e c e r á de 
t u c a u t i v a f e r m o s u r a y r e s c a t a r á á ese c u i t a d o y a m a r r i d o co-
r a z ó n , a u n q u e le cueste e s c r i b i r u n a l l a n a e n t e r a de papel ; 
que en su h o l g a z a n e r í a y p e r e z a o r i g i n a l es l o ú l t i m o y l o m á s 
de l a fineza. P o r tu r e s p e t o le d e b o l a s i n g u l a r de p rosegu i r 
e s c r i b i é n d o m e t o d o s l o s c o r r e o s , y a u n fuera de e l los , las 
o c a s i o n e s q u e se o f r e c e n . M e d a b e l l í s i m a s n o t i c i a s , y c o n 
a q u e l l a g r a c i a n a t u r a l e n que t i ene p o c o s semejan tes ; por lo 
que in t e r e so m u c h o e n que n o os d i v o r c i é i s p o r p o c a s cosas; 
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á c u y o fin v e r é s i c o n v i e n e h a c e r u n a n o v e n a a l g l o r i o s o p a -
t r i a r c a S a n J o s é , q u e d e c í a u n a l c a l d e de este l u g a r , q u e era 
el « l e t r a d o de los m a l c a s a d o s . » 
L o g r a m o s u n a b e l l a p r i m a v e r a , q u e y o d i s f ru to en c u á n t o 
p u e d o , y d i s f r u t a r í a m á s en m i v ia je á L e ó n , r e sue l t o e n m i 
mente p a r a esta p r ó x i m a s e m a n a , si las ca r tas de M a d r i d d e l 
c o r r e o p r e c e d e n t e n o me h u b i e r a n e c h a d o de n u e v o u n a de 
tantas a m a r r a s c o m o i n ú t i l m e n t e m e h a n c a r g a d o e n t o d o 
este a ñ o , r e v i v i e n d o o t ra v e z l a h i s t o r i a d e l de sg rac i ado -F ra t -
l ec i l lo , que c o n s i d e r a b a y o s e p u l t a d a en e l o l v i d o m á s p r o -
fundo . P r o c u r é s a c u d i r l a m o s c a en c u á n t o p u d e , e s c a r m e n -
tado de t an to t i e m p o c o m o m e h a n h e c h o p e r d e r ; p e r o n o 
puedo sabe r ha s t a m a ñ a n a s i me v a l d r á e l m o s q u e a d o r , y 
c o n s i g u i e n t e m e n t e n o sé s i e m p r e n d e r é m i j o r n a d a c u a n d o 
lo t e n í a p e n s a d o . S ó l o sé q u e , a n d a n d o y á p i é q u e d o , te 
qu ie ro ca s i t an to c o m o e l p a d r e d e l p á r r a f o q u e q u e d a a t r á s ; 
en fe de l o c u a l m e firmo—Tu a m a n t e . — P e p e . — M a r i q u i t a 
m í a . , . 
C A R T A CLIV 
Escrita en Villagarcía, á 23 de abril de 1759, á su hermana. 
H i j a m í a : V o y á p o n e r m e lo s b o t i n e s p a r a m o n t a r y p r o -
p o r c i o n a r m e j o r las dos j o r n a d a s l a rgas que h a y desde a q u í 
á L e ó n ; p o r q u e n o e s toy y a p a r a guapezas de a l q u i l a d o r e s . 
E c h a d a s b i e n las cuen ta s , es n a t u r a l que n o a l c a n c e a l c o r r e o 
i n m e d i a t o en a q u e l l a c i u d a d ; y p o r q u e n o os q u e d é i s s i n a l -
guna n o t i c i a m í a , o b e d e c i e n d o tus s u p e r i o r e s p r e c e p t o s , dejo 
a q u í é s t a , y s i l l e g o c o n b i e n , l o m i s m o h a r é desde d i c h a c a -
p i t a l c u a n d o e s t é p a r a r e s t i t u i r m e á m i r i n c ó n , que s e r á l o 
m á s p r e s t o que m e sea p o s i b l e , p o r q u e y a es toy p e s a r o s o de 
haber e m p e ñ a d o m i p a l a b r a , c o s t á n d o m e s u m a d i f i c u l t a d 
a b a n d o n a r m i q u i e t u d . T e n g o m i l ba ra t i j a s que c o m p o n e r , y 
no p u e d o a l a r g a r m á s l a c o n v e r s a c i ó n . V i v e c u á n t o desea t u 
a m a n t e . — P e p e . — M a r i q u i t a m í a . 
C A R T A C L V 
Escrita en León, á 4 de mayo de 1759, á su hermana. 
H i j a m í a : H o y h a c e o c h o d í a s que l l e g u é á esta c i u d a d , 
h a b i e n d o gas t ado c u a t r o e n e l c a m i n o , p o r q u e m e de tuve 
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dos e n e l m o n a s t e r i o de V e g a c o n m i p r i m a . L a m i t a d de l 
v ia je f u é c o n g r a n c a l o r , y l a o t r a m i t a d c o n e x c e s i v o f r í o , e l 
que h a c o n t i n u a d o desde que l l e g u é , a c o m p a ñ a d o de agua , 
de v i e n t o s fuer tes y t a m b i é n de a lgo de n i e v e . P a g u é l a pa-
tente e n l a p r i m e r a n o c h e c o n u n fuerte d o l o r c ó l i c o , que me 
o b l i g ó á g u a r d a r c a m a t o d o el d í a s i g u i e n t e ; p e r o c o m o r o m -
p i ó p o r a m b a s v í a s , q u e d é p r e s t o d e s a h o g a d o . L o m i s m o su -
c e d i ó a l g e n e r a l de S a n B e n i t o , que se h a l l a e n esta c i u d a d ; 
s ó l o que á é s t e le a c o m e t i ó á l a d e s p e d i d a , y á m í á l a e n t r a -
da , p o r c u y a r a z ó n y p o r e l m a l t i e m p o s u s p e n d i ó e l v ia je que 
t e n í a e c h a d o á E s p i n a r e d a . V i s i t ó m e a l d í a s igu ien te de m i 
a r r i b o ; c o m í c o n su r e v e r e n d í s i m a o t r o d í a . M e h a v i s i t a d o 
t o d a l a c i u d a d , y c ó m o c o n e l I n t e n d e n t e l o s d í a s que de jan 
l i b r e s o t r o s c o n v i t e s . H e c e l e b r a d o m u c h o v e r l a f á b r i c a de 
te las , a u n q u e t e m o que se a t rase p o r l a d e s u n i ó n de l o s que 
p r i n c i p a l m e n t e l a m a n e j a n . L u é g o que e l t i e m p o l o p e r m i t a , 
me r e s t i t u i r é á m i c e l d i t a , c u y a q u i e t u d se m e hace m á s ape-
t e c i b l e s i e m p r e q u e c a r e z c o de e l l a . V i v e t an to c o m o tu 
a m a n t e . — P e p e . — M a r i q u i t a m í a . 
C A R T A CLVI 
Escrita en Benavente, á 18 de mayo de 1759, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : M a l m e r e c i b i ó L e ó n á l a en t ra -
da ; p e r o m e t r a t ó p e o r á l a s a l i d a . R e c i b i ó m e c o n u n c ó l i c o , 
y d e s p i d i ó m e c o n u n a s t e r c i a n i l l a s d o b l e s , que se e x p l i c a r o n 
en el c a m i n o . E l p r i m e r d í a n o p u d e s a l i r de l a c a m a en el 
m e s ó n de V i l l a m a ñ á n . E l s e g u n d o m e v i n e á re fug ia r á casa 
de é s t e m i a m i g o , a b a d d e l c a b i l d o de B e n a v e n t e , d o n d e tam-
p o c o l a he de j ado desde l a p r i m e r a n o c h e que e n t r é e n e l la . 
E l m é d i c o d e l C o n d e , que me c u r a y es u n a d m i r a b l e v ie jo 
de m á s de o c h e n t a a ñ o s , d i ce que s e r á m á s s a l u d p a r a en 
ade l an t e ; y a c o m o d á n d o s e á m i g e n i o , n o m e h a r ece tado 
m á s q u e u n a p u r g a de las que se l l a m a n l i g e r a s . A v i s é á V i -
U a g a r c í a p i d i e n d o c a l e s a y u n h e r m a n o que m e as is ta , y l u é -
go que v e n g a m e r e s t i t u i r é á m i r i n c ó n , a l c u a l c o n estas ex-
p e r i e n c i a s t a r d e d e s a m p a r a r é . U n a b r a z o á M a r í a F r a n c i s c a ; 
y á D i o s , que te g u a r d e c u á n t o desea t u a m a n t e h e r m a n o y 
a m i g o . — J o s é . — N i c o l á s m í o . 
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C A R T A CLVII 
Escrita en Villagarcía, á r.0 de junio de 1759, á su hermana. 
H i j a m í a : Y a es toy b u e n o , y te p u e d o dar c o n s e g u r i d a d 
esta g u s t o s a n o t i c i a . D o c e pape le tas de q u i n a h i c i e r o n e l m i -
l ag ro de c o r t a r m e las p e r n i c i o s a s t e r c i a n a s , y n o a y u d ó p o c o 
el gus to de v e r m e e n m i a p o s e n t o y e n c o m p a ñ í a de m i s h e r -
m a n o s . E s c i e r t o que n o p o d í a ser m a y o r , m á s c a r i ñ o s a n i 
m á s d e s v e l a d a l a a s i s t e n c i a que t e n í a e n casa de m i a m i g o e l 
cu ra d e l S a n t o S e p u l c r o y a b a d de B e n a v e n t e ; p e r o esto m i s -
mo me la h a c í a m á s g r a v o s a , p o r c o n s i d e r a r las m o l e s t i a s q u e 
causaba y l o m u c h o q u e el p o b r e se a f l i g í a . E l m é d i c o d e l 
C o n d e , que es u n v e n e r a b l e v i e j o de m á s de o c h e n t a a ñ o s , 
me a s i s t i ó c o n l a m a y o r p u n t u a l i d a d y fineza. E n fin, esto se 
a c a b ó p o r a h o r a , s i n que s i en t a m á s q u e l a p r e c i s a d e b i l i d a d 
y d e s f a l l e c i m i e n t o , efecto n e c e s a r i o de las c a l e n t u r a s y de 
los f r í o s , que f u e r o n t e r r i b l e s , c o m o t a m b i é n de las m e d e c i -
nas; p o r q u e t o m é dos p u r g a s e n B e n a v e n t e , y m e s a n g r a r o n 
una v e z . Q u e r í a n r e p e t i r l a m i s m a d i l i g e n c i a ; p e r o n o l o c o n -
s e n t í , y me e s c a p é á m i c o l e g i o . E s p e r o r e c o b r a r m e m u y 
p res to , p o r q u e y a c ó m o c o n ape t i t o y d u e r m o s i n t u r b a c i ó n . 
P r e g u n t á b a s m e e n u n a ca r t a s i e ra y o a u t o r de lo s C i r c u n -
loquios. N o l o s o y , n i t u v e n o t i c i a de e l l o s has t a que m e l a 
d ió u n a m o n j a de T u d e l a m u c h o t i e m p o d e s p u é s que h a b í a n 
sa l ido , y me l o s e n v i a r o n de Z a r a g o z a . S u au to r es u n j e s u í t a 
de esta p r o v i n c i a , á q u i e n c o n o c e N i c o l á s ; h o m b r e de r a r a 
f a n t a s í a . A s í pues se e n g a ñ a r o n m u c h o esos p a d r e s e n p r o h i -
j á r m e l o s á m í , y se d e c l a r a que t ienes t ú m e j o r tu fo y m a y o r 
d i s c e r n i m i e n t o de o b r a s , á l o m e n o s de l as m í a s , pues n i gas to 
aque l e s t i lo , n i t engo a q u e l m o d o de p e n s a r t u m u l t u a n t e y 
a r reba tado , a u n q u e v e r d a d e r a m e n t e e n é r g i c o y g r a c i o s o . Y o 
d i s c u r r o m á s t i e r r a á t i e r r a , c o n o t r o m é t o d o y s i n e n t u s i a s -
m o ; p o r q u e r a r a vez se m e e n c r e s p a l a f a n t a s í a . N o p u e d e y a 
m á s m i c a b e z a , a u n q u e m i c o r a z ó n q u e d a d e s c o n t e n t o , p o r -
que n o se h a r t a r í a de h a b l a r c o n t i g o . A d i ó s , h i j a , y e n c o -
m i é n d a m e m u c h o á s u M a j e s t a d , que te me g u a r d e c u á n t o 
desea t u a m a n t e h e r m a n o . — P e p e . — M a r i q u i t a m í a . 
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C A R T A CLVIII 
Escrita en Villagarcía, á 28 de junio de 1759, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : L a s t e r c i anas me d a n y a poco 
c u i d a d o , p o r q u e a u n q u e n i n g u n a h a fa l t ado has ta aho ra , y a 
s o n p o c o m á s q u e c e r e m o n i a y a v i s o . L o que me aflige es la 
s u m a d e b i l i d a d , l a s u m a i n a p e t e n c i a , l a s u m a m e l a n c o l í a y 
u n a o b s t i n a d a d u r e z a de v i e n t r e , c a u s a p r i n c i p a l de t o d o . N o 
o b s t a n t e , a y e r t o m é u n a c o n s e r v i l l a p u r g a n t e que h i z o a d m i -
r a b l e e fec to : d e s p é j e m e m u c h o p o r a l gunas h o r a s , mas n i 
p o r e s o d e j ó de v o l v e r l a c a l e n t u r a p o r l a n o c h e , d á n d o m e l a 
b i e n i n q u i e t a . M i t e m o r es que se a r r i m e a l g u n a ca l en tu r i l l a 
t e n a z , c u y o d e s a r r a i g o cueste m u c h o t r a b a j o , aunque me 
i n c l i n o á que este m i e d o es efecto de l a m e l a n c o l í a c o n que 
d i s c u r r o en t o d a s m a t e r i a s . 
P r e g u n t á b a s m e en u n a ca r t a s i e ra a u t o r de c i e r t a bella 
a p o l o g í a en de fensa de a q u e l s e ñ o r que te d i jo ese amigo 
a n d a b a de t a p a d i l l o p o r l a C o r t e . N o p o r ' c i e r t o ; n o l o soy, n i 
he v i s t o semejan te p a p e l , d e l que s ó l o he t e n i d o u n a confusa 
n o t i c i a . S i fuere c i e r t o , es v e r o s í m i l sea o b r a de nuestro 
p a i s a n o y su e s p e c i a l f a v o r i t o , q u e d í a s h á e s t á e n l a Cor te , y 
se r e t i r a á S a l a m a n c a c o n o c u p a c i ó n n u e v a m e n t e c r eada y de 
p u r o n o m b r e , p e r o h o n r a d a y fija. S e a de q u i e n fuere la obra 
es d u d o s o s i l e p e r j u d i c a r á m á s q u e le a p r o v e c h a r á a l defen-
d i d o , sobre l o c u a l p o l í t i c o s t i e n e l a san ta m a d r e Ig les ia , etc. 
D e l o s o t ros p a p e l e s de que h a b l a e l a m i g o c o n t an ta i n d i -
v i d u a l i d a d , s ó l o p u e d o d e c i r q u e de m i p o d e r n o s a l i ó m á s 
que u n a c o p i a p r e c i s a de cada u n o de e l l o s , deba jo d e l grande 
s i g i l o que p o r m i p a r t e he o b s e r v a d o i n v i o l a b l e m e n t e . Este 
le q u e b r a n t a r o n a l l á , s i n que y o l o p u d i e s e r e m e d i a r , d á n d o -
me s o b r a d a m e n t e que s e n t i r ; p e r o c o n l a p r e c i s i ó n de engu-
l l i r m i s s e n t i m i e n t o s , p o r q u e de m a n i f e s t a r l o s , so l amen te saco 
m o t i v o pa ra o t r o s . E s t o me t iene t a n a b u r r i d o , q u e estoy m u y 
t e n t a d o á a b a n d o n a r l o t o d o y á p e n s a r ú n i c a m e n t e en una 
v i d a p o l t r o n a y h o l g a z a n a , pues apenas e n c u e n t r o u n h o m -
bre c o m o le b u s c o y c o m o le he de m e n e s t e r . 
T e n g o p r e c i s i ó n de e s c r i b i r á T a b o a d a l a r g a m e n t e en otros 
a s u n t o s que n e c e s a r i a m e n t e h a n de ser de m i p l u m a ; pero si 
D i o s apenas m e p e r m i t e que firme s i n g r a n d í s i m o trabajo: 
¿ c ó m o lo p o d r é r e m e d i a r ? C r é e m e , que n o me c o n s u m e poco 
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esta e spec ie , s i e n d o u n a de las que d a n m a y o r e j e r c i c i o á m i 
c o n f o r m i d a d . 
P o r l a a d j u n t a d e l a b a d de B e n a v e n t e r e c o n o c e r á s su c u i -
dado e n r e m i t i r t e a q u e l l o s pape le s , l o s que s ó l o p o r a s e g u -
rar los m á s n o e s t á n y a e n tu p o d e r . N o me h a av i s ado a ú n 
de que h a y a n l l e g a d o a l s u y o los j a m o n e s ; p e r o e l los l l e g a -
r á n . M a n d a y v ive c o m o h á m e n e s t e r tu a m a n t e h e r m a n o y 
a m i g o . — J h s . — J o s é F r a n c i s c o . — N i c o l á s m í o . 
C A R T A CLIX 
Escrita en Villagarcia, á i^s de julio de ^59, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : P a r é c e m e e s t o y b u e n o . E s t a 
noche l o he p a s a d o b i e n , t a n t o que e l m é d i c o m e h a e n c o n -
trado l i m p i o de c a l e n t u r a . N o obs t an te , p o r q u e sepas n o te 
ocu l to n a d a de m i s m a l e s , te av i so q u e antes de aye r m e d i e -
r o n e l v i á t i c o p o r h a b e r m e d a d o u n d o l o r c ó l i c o c o n u n o s 
fuertes v ó m i t o s , q u e me v i bas tan te fa t igado ; y t e m i e n d o que 
a l d í a de c o r r e s p o n d e n c i a h u b i e s e m á s n o v e d a d , se h i z o esta 
p r e v e n c i ó n c r i s t i a n a , c o n l a que D i o s se h a s e r v i d o m e j o r a r m e 
tan de l l e n o , que a u n q u e l a i n a p e t e n c i a h a s i d o en m í t a n 
c o n t i n u a , h o y l a v o l u n t a d e s t á m á s d i spues t a á t o m a r l o que 
antes a b o r r e c í a ; y a s í n o t i enes q u e t ene r e l m e n o r c u i d a d o ; 
po rque esta es l a v e r d a d de m i a c t u a l c o n s t i t u c i ó n . A m i 
h e r m a n a n o l a e s c r i b o , p o r q u e e n t e r a m e n t e m e h a n p r i v a d o 
de leer y de n o t a r ; y c o n m u c h a r a z ó n , pues h a l l á n d o m e t a n 
d é b i l , c u a l q u i e r a c o s a me h a c e p e r j u i c i o á l a s a l u d : que n o 
tenga p e n a ; p o r q u e esto s e r á a u m e n t a r m i s ma l e s . E n c o -
m i é n d a m e á D i o s , á q u i e n p i d o te m e g u a r d e m u c h o s a ñ o s . 
— J h s . — J o s é F r a n c i s c o . — N i c o l á s m í o . 
C A R T A C L X 
Escrita en Villagarcia, á 20 de julio de 1759, á su hermana. 
H i j a m í a : A y ú d a m e á da r g r a c i a s á D i o s p o r sus g r a n d e s 
benef ic ios , pe ro c o n e s p e c i a l i d a d á p e d i r l e m e as i s ta c o n su 
grac ia p a r a que e m p l e e m e j o r que has t a a q u í l a v i d a que me 
ha a l a r g a d o . T e m i ó s e m u c h o que l a p e r d i e s e si me r e p e -
t í a o t r a t e r c i a n a c o m o l a ú l t i m a q u e me d i o . V i n o á v i s i t a r -
me el M é d i c o de l o s m é d i c o s , y d i s i p ó s e este t emor . E n l a 
car ta de N i c o l á s v e r á s e l v e r d a d e r o estado e n que m e h a l l o . 
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t e n i e n d o m u y f u n d a d a s e spe ranzas de i r g a n a n d o t e r reno 
c a d a d í a ^ S i p u d i e r a m o n t a r á c a b a l l o , p r o c u r a r í a r e t i r a r m e 
p o r t res " c u a t r o meses á a l g ú n p u e r t o de m a r , pues c o n c i b o 
s e r í a e l m á s ef icaz y a u n e l ú n i c o r e m e d i o p a r a v o l v e r á m i 
a n t i g u a r o b u s t e z ; p e r o e l ú l t i m o v ia je me h i z o c o n o c e r que 
y a n o es p o s i b l e c a m i n a r d o s leguas de esta m a n e r a s in g r a n -
d í s i m o t r a b a j o , y acaso t a m b i é n s i n g rave p e l i g r o . M a n d a 
c o m o p u e d e s , y v i v e c o m o l o p i d e á n u e s t r o S e ñ o r tu a m a n -
t e . — P e p e . — M i q u e r i d a M a r í a F r a n c i s c a . 
C A R T A CLXI 
Escrita en Villagarcía, á 27 de julio de 1759, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : S i r v a n es tos p o c o s r e n g l o n e s del 
m e j o r y m á s v e r d a d e r o t e s t i m o n i o de m i s p r o g r e s o s h a c i a l a 
s a l u d . E s c i e r t o q u e v a n m u y l en tos , y q u e los d í a s de cor res -
p o n d e n c i a e x p e r i m e n t o a l g u n a n o v e d a d , y t a l v e z suele des-
c u b r i r s e e n e l los a l g u n a c a l e n t u r i l l a ; p e r o me d i c e n que raros 
s o n l o s que de j an de e x p e r i m e n t a r l o s , a u n n o h a b i e n d o pade-
c i d o t e r c i a n a s t a n p e r t i n a c e s y de t a n m a l a c a l i d a d . E l ape t i -
t o a ú n n o h a v u e l t o , y en e l s u e ñ o e x p e r i m e n t o o t r a especie 
de t e r c i a n a s . P o r l o d e m á s , t o d o s l o s d í a s m e l e v a n t o , oigo 
m i s a , y d o y mis p a s e í t o s p o r l a h u e r t a á l a m a ñ a n a y á l a tar-
de en c o m p a ñ í a de u n m o n j e b e n i t o , p r i m o d e l M a e s t r o C o r -
ne jo , a b a d que f u é de ese m o n a s t e r i o , q u i e n m e l a h a hecho 
m u y g r a n d e en t o d a esta p r o l i j a e n f e r m e d a d . 
R e s t i t u y o el p a p e l que deseabas , d e l c u a l n o s é s i e l amigo 
u s a r í a c o n t o d a l a p r u d e n c i a que e ra m e n e s t e r , n o p o r m a l i -
c i a , s i n o p o r s o b r a de b o n d a d . P a r é c e m e que m e h u b i e r a yo 
v a l i d o de é l c o n a l g ú n f ru to , s i me l o h u b i e s e p e r m i t i d o m i 
fa ta l e s tado . M e c a n s o . A d i ó s . — T u Eftnante h e r m a n o y a m i -
g o . — J h s . — J o s é F r a n c i s c o . — N i c o l á s m í o . 
C A R T A CLXII 
Escrita en Villagarcía, á 3 de agosto de 1759, á su hermana. 
H i j a m í a : S o b r e e l c a p í t u l o de m i s a l u d t r a s l a d o á N i c o l á s , 
p o r n o cansa r t e n i c a n s a r m e c o n l a r e p e t i c i ó n . D e l a de A n t o -
l i n a n o d e s c o n f í o t a n t o c o m o v o s o t r o s , aunque has ta a h o r a 
p a r e z c a que no h a n h e c h o efecto los b a ñ o s , pues h a y m i l ex-
p e r i e n c i a s de que le sue l en h a c e r d e s p u é s , s a lvo que se mez-
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ele algo d e p e r l e s í a ; p o r q u e es ta j a m á s da ca r t a de p a g o . E n 
todo c a s o , su a l m a v o l v e r á m u y a p r o v e c h a d a , y a t é n g a s e á 
eso. E n f e r m e d a d ó s a l u d , v i d a ó m u e r t e , i m p o r t a n u n b l e d o . 
H a de l l e g a r el fin d e la j o r n a d a , y s ó l o n o t e n d r á fin e l p r e -
m i o de l o que en e l l a se m e r e c i e r e . S e n t i r á m u c h o que l a 
o b e d i e n c i a saque de a h í su c o n f e s o r e l P a d r e M a t í a s M a r t í -
n e z ; p e r o debe h a c e r s e c a r g o de que es D i o s q u i e n le s a c a . 
É l es s i n d u d a m u y b u e n j e s u í t a ; mas n o lo es m e n o s e l s u -
cesor , y s e g ú n mis n o t i c i a s , y a u n e x p e r i e n c i a s , e je rc i t a c o n 
m u c h o j u i c i o y c o n i g u a l a c i e r t o e l d e l i c a d o m i n i s t e r i o d e l 
c o n f e s o n a r i o . 
S i lo p e r m i t i e r e m i s a l u d te i r é d i v i r t i e n d o c o n a l g u n o s 
papeles d e p o c o c h i s t e , p e r o de bas tan te s u s t a n c i a , d a n d o 
p r i n c i p i o desde este c o r r e o . P o r e l los c o n o c e r á s c u á n t o h a n 
revue l to m i s e n e m i g o s , y las d é b i l e s fue rzas c o n que me h a n 
a c o m e t i d o , a u n e c h a n d o t o d a s las que t i e n e n . S i n e m b a r g o , 
estoy m u y le jos de p r o m e t e r m e l a v i c t o r i a ; p o r q u e los m o d o s 
de c o n c e b i r en los h o m b r e s s o n m u y d i f e r en t e s , e s p e c i a l m e n -
te c u a n d o l a v o l u n t a d no v a de a c u e r d o c o n l a r a z ó n . S o y t u 
amante h e r m a n o . — J h s . — J o s é F r a n c i s c o . — M i a m a d a M a r í a 
F r a n c i s c a . 
. C A R T A CLXIII 
Escrita en Villagarcía, á 10 de agosto de 1759, á su hermana. 
H i j a m í a : A h o r a s í que p u e d o d e c i r t ienes h e r m a n o , y le 
t e n d r á s p o r el t i e m p o que e l S e ñ o r fuere s e r v i d o ; p e r o h a s t a 
ayer s ó l o p o d í a a segu ra r que t e n í a s e l e sque l e to d e l que l o 
fué , el c u a l h a b l a b a , c o m í a y se m o v í a , a u n q u e n a d a de e s to 
h a c í a . L a f e l i z n o v e d a d que m e o b l i g a á e x p l i c a r m e a s í , te l a 
d i r á N i c o l á s , s i endo c i e r to q u e hasta q u e la e x p e r i m e n t é , n o 
s ó l o no m e daba p o r seguro , s i n o que m e c o n s i d e r a b a m á s 
enfe rmo, q u e c u a n d o estaba m o r i b u n d o . 
Y a era t i e m p o q u e e l b u e n N i c o l á s de scansase en su c a s a 
de sus c a r i t a t i v a s fa t igas . E s c i e r to q u e l a c a r i d a d las h a c e 
m e r i t o r i a s , y aun l a s s u a v i z a ; p e r o n o las q u i t a e l peso . T e 
d o y la e n h o r a b u e n a de que le tengas á tu l a d o c o n a l g u n a 
m a y o r q u i e t u d y c o n c a u d a l m á s c r e c i d o de m e r e c i m i e n t o s . 
A n t o l i n a n o los h a b r á a d e l a n t a d o p o c o , y eso l a e n v i d i o ; p o r -
que la s a l u d ó fal ta d e e l la es c o s a m u y i n d i f e r e n t e p a r a q u i e n 
s ó l o d e s e a que se h a g a l a v o l u n t a d de D i o s en l a t i e r r a , c o m o 
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l a h a c e n lo s b i e n a v e n t u r a d o s e n el c i e l o . S i n e m b a r g o , v u e l -
v o á d e c i r que n o d e s c o n f í o e x p e r i m e n t e t o d a v í a e l buen 
efecto de l o s b a ñ o s , a u n p a r a l a s a l u d c o r p o r a l . H a z l a u n a 
v i s i t a de m i pa r t e . 
A p e n a s c o n o z c o a l P a d r e M a t e o C a l d e r ó n , c o n q u i e n n u n -
c a he v i v i d o ; p e r o he o í d o á los que le h a n t r a t a d o m u c h o , 
que es u n b e l l o r e l i g i o s o : h á b i l , c e l o s o , j u i c i o s o , l a b o r i o s o , 
r e t i r a d o , y q u e e n t o d a s pa r t e s se ha m e r e c i d o l a e s t i m a c i ó n 
u n i v e r s a l de los p u e b l o s . Q u i z á po r es to ha p a r a d o t a n poco 
en lo s c o l e g i o s ; p o r q u e t o d a r e p ú b l i c a de h o m b r e s , p o r santa 
q u e sea, es r e p ú b l i c a de h o m b r e s . A l g o de es to , a u n q u e no 
t a n t o , le h a s u c e d i d o a l P a d r e T e o d o r o . E s t e l l e v a l a ventaja 
de que p a r a r á p o c o e n el c o l e g i o , y t r a b a j a r á g l o r i o s a m e n t e 
d o n d e no se e n c u e n t r e n las c r u c e s de l a s p a r r o q u i a s . S i n em-
b a r g o , t e m o m u c h o q u e u n o . y o t ro h a g a n a h í c o r t a m a n s i ó n . 
N o s o t r o s r e g a l a m o s á ese c o l e g i o c o n e l P . N . , y vosotros 
c u m p l i r é i s c o n e l p r i m e r r e c a d o y c o n l a p r i m e r a v i s i t a , s i -
g u i é n d o s e d e s p u é s l as g e n e r a l e s de p a s c u a s ó e n f e r m e d a d . N o 
es p a r a t r a t a d o m á s . H a y o p i n i o n e s de que es j o v e n muy 
c e l o s o , a u n q u e s o n m u y p o c a s . Y o v o y p o r el c a m i n o med io ; 
n o le n i e g o e l c e l o , p e r o e s t á m u y v e r d e , y la p r u d e n c i a po r 
s e m b r a r , c u a n t o m á s p o r n a c e r ; es g r a n d e e m b u t i d o r de vo-
c a c i o n e s , y se p u e d e e spe ra r que h a g a tantos v ia jes á V i l l a -
g a r c í a , c o n n o v i c i o s , c o m o h a c e n los m a r a g a t o s á M a d r i d con 
t e r c i o s . E n s u m a , e n n o f a l t á n d o l e á l o p r e c i s o , s o b r a . 
E s t i m o m u c h o á l as dos s e ñ o r i t a s q u e me n o m b r a s el c u i -
d a d o que las h a d e b i d o m i s a l u d , y se le a g r a d e c e r á s de m i 
p a r t e c o n las m á s finas e x p r e s i o n e s . D o ñ a N . m e escribe 
a lgunas veces ; p e r o h a d a d o en h a c e r m i s t e r i o de que t ú lo 
sepas , p a r e c i é n d o l a s i n d u d a que has de a p r e n d e r te puede 
p e r j u d i c a r s u c o r r e s p o n d e n c i a c o n m i g o ; c a v i l a c i ó n de que 
m e he r e í d o m u c h o , p o r q u e l a t a l c o r r e s p o n d e n c i a n o puede 
ser m á s ' s e r i a n i m á s seca , á l o m e n o s p o r m i pa r t e , e spec ia l -
m e n t e desde que t u v e n o t i c i a de los cuen tos de a n t a ñ o . S i n 
d a r m e p o r e n t e n d i d o de e l l o s , l a he e s c r i t o unas car tas capa -
ces de g a r a p i ñ a r a l m i s m o m e s de a g o s t o ; pe ro su b o n d a d , n i 
p o r esas. T ú l l é v a l a e l h u m o r ade lan te , y e n g á ñ a l a i nocen t e -
m e n t e p o r l o s m i s m o s filos, s i n d a r l a á en t ende r sabes que 
m e e s c r i b e . N o p u e d o nega r que la e s t i m o p o r q u e l a estimas 
t ú , y p o r q u e e l c o r a z ó n m e pa rece s a n o ; mas p o r l o m i s m o 
s i e n t o m u c h o c u a l q u i e r a c o s a suya q u e no suene a l m a y o r 
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j u i c i o . A d i ó s . — T u a m a n t e h e r m a n o . — J h s . — J o s é F r a n c i s c o . 
- M a r i q u i t a m í a . 
C A R T A CLXIV 
Escrita en Villagarcía, á 17 de agosto de 1759, á su hermana. 
H i j a m í a : N a d a m e dices de l o m u c h o q u e has p a d e c i d o y 
e s t á s p a d e c i e n d o . N i c o l á s me l o ref iere , y y o se l o r e f i e ro 
t odo á D i o s p a r a q u e n o se p i e r d a el m é r i t o de m i d o l o r , q u e 
no puede s e r m á s e x c e s i v o . L o s b a ñ o s d u l c e s que h a n r e c e -
tado á A n t o l i n a , d e s p u é s de l o s s u l f ú r e o s , se me r e p r e s e n t a n 
á las d a m a s que en u n a m a n o l l e v a n e l m a n g u i t o y en o t r a e l 
a b a n i c o , p a r a c a l e n t a r s e y re f rescarse t o d o á u n t i e m p o . C a d a 
d í a me c o n f i r m o e n q u e los m é d i c o s p a r l a n , p e r o n o c u r a n ; 
pues los e n f e r m o s q u e sanan , l o d e b e n á l a c a s u a l i d a d ó á l a 
n a t u r a l e z a . E n e l c i e l o e s t á n u e s t r o ú n i c o r e m e d i o ; a c u d a -
mos a l l á s i n c e s a r ; y e n la t i e r r a u s e m o s s o l a m e n t e d e l de l a 
p a c i e n c i a . 
B i e n n e c e s a r i a es e s t a p a r a l a m u d a n z a de con fe so re s , p u e s 
aun y o , c o n tener c a l z o n e s y ser p o c o e s c r u p u l o s o , l a n e c e -
s i to . S e g ú n lo s i n f o r m e s que te d i j e , en t re l o s c i n c o que v a n , 
n o veo o t r o m á s a d e c u a d o p a r a t i que e l P a d r e C a l d e r ó n , 
dure l o q u e d u r a r e . C o n o z c o m u c h o a l su je to p o r q u i e n m e 
preguntas : b u e n m o n j e , p e r o e m p a l a g o s o y m á s que m e d i a -
namente s i m p l e . C a s c a g e d o s e r í a e l m e j o r de t o d o s s i h i c i e r a 
m a n s i ó n a h í ; pero s i e m p r e e s t a r á de h u é s p e d p o r su m i n i s -
t e r i o . 
T u f a v o r a b l e d i c t a m e n s o b r e a q u e l m e m o r i a l que r e m i t í 
pa ra que se cop i a se , m e ha s i d o de g r a n d e s a t i s f a c c i ó n , p o r -
que tengo l a m a y o r de tu c r í t i c a y de t u d e l i c a d o gus to . E s -
pero que n o te h a n de d e s a g r a d a r los p l i e g o s que s u c e s i v a -
mente v o y r e m i t i e n d o de la o t r a o b r i l l a , c o n e l s i n g u l a r gus to 
de que s e á i s v o s o t r o s de los p r i m e r o s que l o s l e e n , s a l i e n d o 
i n m e d i a t a m e n t e de m i s manos á las v u e s t r a s . A u n q u e n o l o g r e 
m á s que d i v e r t i r t e p o r a l g ú n r a t o , d a r é p o r b i e n e m p l e a d o 
m i t raba jo . 
D i m e s i v o l v i s t e á l e e r l a r e spues t a a l a b o g a d o M a y m ó ; p o r -
que no es l o m i s m o l e e r l a en t r o z o s q u e s e g u i d a ; y t a m b i é n 
qu i s i e r a s a b e r á q u é sujetos l a h a c o n f i a d o N i c o l á s en v i r t u d 
de l a f a c u l t a d que le d i , y e l c o n c e p t o que f o r m a n de e l l a . U n 
abrazo á A n t o l i n a ; y á D i o s , q u e te me g u a r d e c u á n t o q u i e r e 
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t u a m a n t e p a d r i n o . — J h s . — J o s é F r a n c i s c o . — M i M a r í a F r a n -
c i s c a . 
C A R T A C L X V 
Escrita en Villagarcía, á 30 de agosto de 1759, á 511 hermana. 
H i j a m í a : E s t e a ñ o se m e p r o p o r c i o n a el gus to de poder te 
e s c r i b i r s i n e s p e c i a l a n t i c i p a c i ó n antes de en t r a r e n e j e rc i c ios , 
e n que n o s e n c e r r a m o s esta n o c h e , y y a sabes q u e p a r a m í se 
c i e r r a n l a s v e l a c i o n e s d u r a n t e estos o c h o d í a s . E n e l los só lo 
se debe v a c a r e l ú n i c o n e g o c i o que m e r e c e este n o m b r e ; 
p o r q u e t o d o s los d e m á s n o l o s o n , n i r e spec to de é l v a l e n u n 
p e p i n o . 
E l M a e s t r o O c a m p o es m u y a c r e e d o r p o r l a l e y que nos 
p rofesa á que l ea l a r e s p u e s t a a l A b o g a d o , si á N i c o l á s le pa -
r e c i e r e c o n v e n i e n t e . C u a n d o n o h u b i e s e o t ro m o t i v o que el 
de t u g u s t o , s e r í a p a r a m í m u y p o d e r o s o : h o y h a s u b i d o para 
m í á u n s u p r e m o g r a d o de e s t i m a c i ó n que le p ro feso , p o r el 
g r a n j u i c i o y m o d o t a n r e l i g i o s o c o n que se h a p o r t a d o . De 
t o d o me h a i n f o r m a d o e l P a d r e C a s t a ñ o s o c o n l a m a y o r sa-
t i s f a c c i ó n m í a , n o p o r q u e m e cog i e se de n u e v o , hab iendo 
t an tos a ñ o s que le c o n o z c o ; s ino p o r q u e se r e n u e v a la c o m -
p l a c e n c i a s i e m p r e q u e se r e p i t e n n u e v a s p r u e b a s en conf i rma-
c i ó n de l ven t a jo so c o n c e p t o . C u a n d o tengas o c a s i ó n , dale m i l 
g rac i a s y r e p í t e l e o t r a s t an tas s e g u r i d a d e s de m i fina amis tad . 
P o c o t e n d r á s que h a c e r e n l a e l e c c i ó n de con fe so r , s e g ú n 
l o que te tengo d i c h o . E s v e r o s í m i l que el P a d r e C a l d e r ó n 
as ien te a h í e l p i é ; y s i e n d o s u c a r á c t e r e l que m e h a n infor-
m a d o , te i r á b i e n c o n é l . L o m á s a c e r t a d o s e r á p r o b a r una y 
o t r a vez s i n so l t a r p r e n d a ; y caso q u e n o te a c o m o d e , t am-
p o c o e s t á l i g a d o á s ó l o los j e s u í t a s e l a c i e r t o e n l a d i r e c c i ó n 
de las a l m a s . S o y a m a n t í s i m o de l a l i b e r t a d en p u n t o de tanta 
i m p o r t a n c i a ; y m e i r r i t o c o n t r a l o s que q u i e r e n aco r t a r l a , 
m i d i e n d o p r e c i s a m e n t e l a i n c l i n a c i ó n á las r e l i g i o n e s p o r la 
e l e c c i ó n de los c o n f e s i o n a r i o s . 
H o y , d í a de s an t a R o s a , os c o n s i d e r o r o d e a n d o á nues t ra 
b u e n a m a d r e . Y a q u e y o n o p u e d o ser de l a t r o p a c o n l a boca , 
l o soy c o n e l c o r a z ó n ; y p u e s t o que es fiesta de oc tava para 
n o s o t r o s , h a z m e p re sen te á s u m e r c e d d e n t r o de e l la ; repar -
t i e n d o m i s c a r i ñ o s en t r e A n t o l i n a y M a r í a I s a b e l . V i v e c u á n t o 
desea tu a m a n t e h e r m a n o . — J h s . — J o s é F r a n c i s c o . — M i amada 
M a r í a F r a n c i s c a . 
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C A R T A CLXVI 
Escrita en Villagarcía, á 12; de setiembre de 1759, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : L a s d e l 29 d e l p a s a d o y 5 d e l 
presente l l e g a r o n j u n t a s , c o m o e n o t ras o c a s i o n e s . E l a t raso 
de l a n o t i c i a que me d a b a l a p r i m e r a n o p e r j u d i c ó m u c h o , 
p o r q u e e s toy en el e n t e n d e r q u e las pos tas d e s p a c h a d a s a p r o -
v e c h a r á n p o c o á los p r e t e n d i e n t e s que las c o s t e a r o n ; y p o r l o 
que á mí t o c a , t e n í a a n t i c i p a d o s y a t o d o s los o f i c i o s que p o -
d í a pasar , c o m o lo c o n o c e r á s p o r las car tas a d j u n t a s . 
A t é n g o m e y o á l a d i c h o s a m u e r t e d e l a m i g o . S i f u é tan p re -
c i o s a en l o s o jos de l S e ñ o r c o m o en lo s de los h o m b r e s , h i z o 
el n e g o c i o d e los n e g o c i o s , ó p o r m e j o r d e c i r , e l ú n i c o que 
merece l l a m a r s e a s í . 
N o a p r u e b o que te a c o b a r d e s , n i que des is tas de tus justas 
p r e t e n s i o n e s . T u e s t ado es m u y d i fe ren te d e l m í o ; l o que e n 
é s t e seria a m b i c i ó n , es en e l t u y o v i r t u d . E l q u e n o sabe per -
der , no m e r e c e g a n a r ; y no i g n o r a s que t a l v e z h a a c r e d i t a d o 
m á s á u n g e n e r a l l a p é r d i d a de u n a b a t a l l a , que á s u c o n t r a -
r i o l a v i c t o r i a . A m í m e t e n d r á s á tu l a d o s i e m p r e q u e me l o 
p e r m i t a n l a s es t rechas leyes de m i p r o f e s i ó n . E s t a s ríie p i d e n 
o t ro m i r a m i e n t o ; y a u n el c a r á c t e r de m i s a m i g o s es t a l , que 
si q u i e r o h a c e r a lgo , es p r e c i s o m a n i f e s t a r que p r e t e n d o h a c e r 
p o c o . V a e x t e n d i é n d o s e m u c h o l a v o z de que e l ausente v o l -
v e r á pres to á l a C o r t e . P u e d e ser d i s c u r s o , p u e d e se r deseo y 
puede ser n o t i c i a , a u n q u e me i n c l i n o m á s á l o p r i m e r o que á 
lo s e g u n d o , p o r q u e n i a h o r a es t i e m p o de t o m a r esas r e s o l u -
c i o n e s , n i a u n c u a n d o se h a y a n t o m a d o , l o es de q u e se sepan-
E n fin, si e s t o se v e r i f i c a r e , n o d e s c o n f í o de q u e D i o s te p r e -
m i e , n i d e s c o n f i a r é a u n q u e n o se v e r i f i q u e ; p o r q u e D i o s p a r a 
n a d a n e c e s i t a de los h o m b r e s . M a n d a y v i v e c o m o h á menes -
ter t u a m a n t e h e r m a n o y a m i g o . — J h s . — J o s é F r a n c i s c o . — 
N i c o l á s m í o . 
C A R T A CLXVII 
Escrita en Villagarcía, á 12 de octubre de 1759, á su hermana. 
H i j a m í a : Y a dije m i c u l p a e n e l c o r r e o p a s a d o . P á g a s m e 
b i e n mis desasos i egos c o n lo s t u y o s . D e s d e e l m a r t e s e s t a r í a s 
fuera de e l l o s ; pero y o tuve u n a s e m a n a i n q u i e t í s i m a c o n s i d e -
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r a n d o vues t ro c u i d a d o ; m e h u b i e r a h a r t a d o á m í m i s m o de 
bofe tadas (y m e h a r t a r í a p re s to ) s i t u v i e r a c a r r i l l o s . E s t o s ya, 
se f u e r o n p a r a n o v o l v e r ; c o n que a g r a d é c e m e l a b u e n a v o -
l u n t a d . 
E s t o y de m a l h u m o r p o r q u e u n a m i g o de N i c o l á s , c o n m e -
j o r i n t e n c i ó n q u e p r u d e n c i a , l e h a i n q u i e t a d o l a r e s i g n a c i ó n , 
l l e n á n d o l e de especies c o n t r a los de l a C o r t e , c o m o s i é s t e 
f ue ra b u e n m e d i o p a r a c o n s o l a r m i c a m i n o d e r e c h o p a r a pre-
t e n d e r . A u n q u e fuesen e v a n g e l i o s las que s o n m a l i c i a s , s e r í a 
g r a n d í s i m a i m p r u d e n c i a e m b o c á r s e l a s e n esta c o y u n t u r a . P o r 
su c a r t a c o n o z c o lo m u c h o q u e le d e s t e m p l a r o n , y esto me 
a b o c h o r n ó de m a n e r a q u e le d i r í a m i l d i s p a r a t e s s i le tuv ie ra 
p re sen te . N o se los e s c r i b i r é , n i me d a r é p o r e n t e n d i d o c o n él , 
p o r q u e le e x c u s a su b u e n a f e ; p e r o c a d a d í a v o y v i e n d o m á s 
y m á s p o r e x p e r i e n c i a q u e , s i e n d o r a r í s i m o s en e l m u n d o los 
que q u i e r e n se r a m i g o s v e r d a d e r o s , a u n s o n m u c h o m á s ra -
ros l o s que s a b e n se r lo . 
N o m e has d i c h o c o n q u i é n has r e s u e l t o finalmente confe-
sar te . M i v o t o e s t á p o r e l p a d r e C a l d e r ó n ; p e r o este es un 
p u n t o en que t o d o lo h a de h a c e r tu i n c l i n a c i ó n y conf ianza . 
E l p a d r e N . v o l v i ó á e s c r i b i r m e ; r e s p o n d í l e e n t o n o que le 
d e s e n g a ñ a r í a de m i d e s e n g a ñ o , pe ro s i n que sonase á r o m p i -
m i e n t o ; p o r q u e n u n c a es b u e n o d e c l a r a r l e c o n lo s que fueron 
a m i g o s . S u s t a n c i a l m e n t e le t engo p o r u n g r a n d e j e s u í t a ; sin 
fal tas n o h a y h o m b r e s , y a q u e l l o s s o n m e n o s m a l o s , que las 
t i e n e n m e n o s f a s t id iosas . U n a v i s i t a á l a e n f e r m a ; y á D i o s , 
que te me g u a r d e c u á n t o q u i e r e t u a m a n t e h e r m a n o y padr i -
n o . — J h s . — J o s é F r a n c i s c o . — M a r i q u i t a m í a . 
C A R T A CLXVIII 
Escrita en Villagarcía, á 19 de octubre de 1759, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : N o h a y g u s t o p u r o e n esta v i d a . 
E l g r a n d e que t engo e n d a r t e l a e n h o r a b u e n a p o r l a a d m i -
n i s t r a c i ó n de r en ta s g e n e r a l e s c o n r e t e n c i ó n de l as t e s o r e r í a s 
de t o d a s r e n t a s , que te c o n f i r i ó el s e ñ o r c o n d e de V a l d e p a -
r a í s o e n 5 d e l c o r r i e n t e , c a s i m e le a h o g a d e l t o d o e l d e p l o r a -
b le e s t ado en q u e me p i n t a s á nues t ro P e d r o M a n u e l , c u y a 
v i d a s ó l o p u e d e y a ser e fec to de u n m i l a g r o ó de u n esfuerzo 
e x t r a o r d i n a r i o de su r o b u s t a n a t u r a l e z a . P o r es ta c o n s i d e r a -
c i ó n le he t e n i d o i g u a l m e n t e presen te e n a m b o s m o m e n t o s 
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desde q u e r e c i b í l a n o t i c i a , y e spe ro c o n i m p a c i e n c i a l a d e l 
d o m i n g o , l u c h a n d o en t re e l t e m o r y l a e s p e r a n z a , p e r o m á s 
p r o p e n s o a l p r i m e r o que á l a s e g u n d a , a u n q u e de c u a l q u i e r a 
m a n e r a r e s i g n a d o e n l o que D i o s d i s p u s i e r e ; p o r q u e y o n o 
h a l l o o t r o r e m e d i o p a r a s u a v i z a r es tos g o l p e s , n i t a m p o c o 
h a l l o o t r o p a r a h a c e r l o s m e r i t o r i o s . E n d a n d o a l s e n t i m i e n t o 
lo que es r a z ó n , d e b e h a c e r su o f i c io l a fe q u e c r e e m o s y l a 
r e l i g i ó n que p r o f e s a m o s . 
C o n i g u a l r e s i g n a c i ó n es taba e n o r d e n á n u e s t r a p r e t e n s i ó n , 
aunque m u c h o m á s c o n f i a d o que t ú , n i el a m i g o de M a d r i d , 
c o m o l o v e r í a s p o r m i ca r t a a n t e c e d e n t e , s i n e m b a r g o de que 
no t e n í a m á s p r i n c i p i o s que v o s o t r o s , p o r q u e n o soy h o m b r e 
que a l ego m é r i t o s , finjo m i s t e r i o s , n i s u p o n g o con f i anzas . 
E l efecto te h a b r á h e c h o c o n o c e r que es p r e c i s o b o r r a r 
m u c h o s r a sgos « de l a h o r r i b l e p i n t u r a » que te h i z o e l t a l 
amigo de a q u e l l o s su j e to s , « s i n e x c l u i r á m i M e c e n a s ; » 
p o r q u e c u a n d o l a f a n t a s í a e s t á t u r b a d a , n o a c i e r t a e l p i n -
cel c o n las l í n e a s , n i e l gus to c o n l o s c o l o r e s . C r é e m e , que 
yo t engo u n m e d i a n o c o n o c i m i e n t o de gen tes , y desde m i 
r i n c ó n v e o a lgo m á s de l o r e g u l a r en l o s suje tos que he t ra ta-
do, p o r d i s t an tes q u e e s t é n . S i n o h u b i e r a n e s t ado de b u e n a 
fe, f á c i l m e n t e h u b i e r a n e l u d i d o e l e m p e ñ o d e l s e ñ o r In fan te -
D u q u e , y é s t e s ó l o les s e r v i r á p a r a sa t i s f ace r á los dos p a r t i -
dos f o r m i d a b l e s q u e se e s t a b a n h a c i e n d o l a g u e r r a , y e l los 
q u e r í a n a d o r m e c e r p a r a h a c e r t e á t i j u s t i c i a . E n c o n c l u s i ó n , 
eres a d m i n i s t r a d o r g e n e r a l s i n h a b e r gas tado d i n e r o en p o s -
tas, n i h a b e r d a d o p a s o a l g u n o que n o te a p r o b a s e l a r e l i g i ó n 
y la h o m b r í a de b i e n . I n f ó r m a m e de t o d o , p o r q u e t o d o p u e d e 
serv i r ; y d í m e en q u é t é r m i n o s te r e s p o n d i ó D o m í n g u e z , p a r a 
ver s i le h e de e s c r i b i r . ó d e j a r de h a c e r l o . D o n V . q u e r í a que 
á l e t r a v i s t a y en v i r t u d de su av i so e s c r i b i e s e y o a l C o n d e y 
á T a b o a d a , p r e v i n i é n d o m e q u e fuese p o r su m a n o , p o r q u e 
r a b i a e l b u e n h o m b r e p o r estas c o m i s i o n e s . A m í m e p a r e c i ó 
que n o e r a r a z ó n r e c i b i e s e n m i s ca r t a s antes q u e las t uyas , y 
de j é p a s a r a q u e l c o r r e o p a r a que t o d a s l l e g a s e n á u n t i e m p o , 
c o m o l l e g a r á n e s c r i b i e n d o y o m a ñ a n a . 
E s t e p a d r e R e c t o r me ha h e c h o p a r t i c u l a r e n c a r g o de que te 
dé en su n o m b r e l a e n h o r a b u e n a , y de V a l l a d o l i d m e l a h a n 
dado lo s pad re s L o b ó n , A g u i r r e y P e t i s c o : l o s ele este c o l e g i o 
b r i n d a r o n t o d o s á t u s a l u d e l d o m i n g o pasado á m e d i o d í a , e n 
que les d i s p u s e u n b o c a d i l l o de l o q u e da l a t i e r r a ; y l o s n o -
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v i c i o s te e n c o m e n d a r á n m u c h o á D i o s , p o r q u e t a m b i é n les h a 
t o c a d o a lgo de l a fiesta. Y o n o c e s a r é de h a c e r l o , p i d i e n d o á 
su M a j e s t a d te a s i s t a p a r a q u e le s i rvas de a d m i n i s t r a d o r c o -
m o le has p r o c u r a d o s e r v i r de p u r o t e s o r e r o , n o d u d a n d o que 
s i su M a j e s t a d te a l a rga re l a v i d a , t a m p o c o h a de q u e r e r que 
pares en eso. 
E s t a n o c h e e s p e r a m o s a q u í á las m a d r e s de l a E n s e ñ a n z a , 
que v a n á f u n d a r á esa c i u d a d : c o n ó z c o l a s á t odas , y todas 
s o n m u y b u e n a s . N o sé s i se d e t e n d r á n m a ñ a n a : es n a t u r a l , 
y c o n eso apenas me p e r m i t i r á n d e s p a c h a r e l c o r r e o de M a -
d r i d , q u e es de g a t i l l a z o y p a r a m í m u y m o l e s t o ; p e r o de es-
tos e s to rbos á c a d a paso l o s t e n e m o s e n este c o l e g i o , c u y a 
s o l e d a d s ó l o t i ene p a r a m í de m a l o e l ser i m a g i n a r i a : o j a l á 
fuera m á s v e r d a d e r a : dos meses h á q u e n o nos v e m o s de p o l -
v o de h u é s p e d e s , y l o s m á s v i e n e n á p e g a r c o n m i g o . E s i n -
c r e í b l e e l t i e m p o que me q u i t a n , y m á s q u i s i e r a que me q u i -
t a r a n u n a m u e l a , caso de t e n e r l a . M a n d a y v i v e c o m o h á 
m e n e s t e r t u a m a n t e h e r m a n o y a m i g o . — J h s . — J o s é F r a n c i s -
c o . — N i c o l á s m í o . 
C A R T A CLXIX 
Escrita en Villagarcía, á 19 de octubre de 1759, á su hermana. 
H i j a m í a : C o n s i d e r o y a á P e d r o M a n u e l en l a r e g i ó n de los 
m u e r t o s , y á v o s o t r o s p e n e t r a d o s de d o l o r , c o m o lo e s toy yo 
p o r l a p é r d i d a de u n m o z o á q u i e n v e r d a d e r a m e n t e a m a b a . 
¿ P e r o q u i é n se a t r e v e r á á r e s i s t i r á l a v o l u n t a d de l S e ñ o r ? 
¿ Q u i é n fué su c o n s e j e r o , n i q u i é n t e n d r á que r e p l i c a r á l o que 
d i s p o n e su a m o r o s a p r o v i d e n c i a ? S i t o d a v í a v i v e , y s i se re-
c o b r a , c o n t r a t o d a h u m a n a e s p e r a n z a , s e r á d u p l i c a d o vues t ro 
gus to p o r l a a d m i n i s t r a c i ó n q u e e l R e y h a c o n f e r i d o á N i c o -
l á s á pe sa r de vues t r a s d e s c o n f i a n z a s , y m á s á pesar de los 
q u e d i e r o n o í d o s á su a m b i c i ó n m á s que á l a r a z ó n y á la 
j u s t i c i a , s i n h a b e r a d e l a n t a d o m á s que p e r d e r d i n e r o y t i e m -
p o , d e s c u b r i e n d o u n c o r a z ó n p o c o sano y m e n o s a g r a d e c i d o . 
E n fin, a l l á a p a r e z c o y o en t re p é s a m e s y e n h o r a b u e n a s , d á n -
d o o s m u c h o s a b r a z o s y r e c i b i e n d o l o s t u y o s s i n p e r j u i c i o , 
pues p o r v i e jo y p o r h e r m a n o m e c a l e n t a r á n p o c o y me gus -
t a r á n m u c h o . M i d i c t a m e n s e r í a que se l l evase D i o s y l o s po-
b res t o d a l a pa r t e d e l a g r a d e c i m i e n t o q u e c o r r e s p o n d e á l a 
p r o f u s i ó n , y que lo s d e m á s se c o n t e n t a s e n c o n lo que bas ta 
p a r a ev i t a r l a m e z q u i n d a d . 
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N o me h u b i e r a p e s a d o m u c h o que l e y e s e el f a m o s o c o n j u -
r a d o r l a c a r t a q u e te e s c r i b í , a u n q u e es m á s c o n f o r m e á l a 
p r u d e n c i a que n o l a l e a ; p e r o t an to c o m o á m a d r e , n o l a h a -
r á d a ñ o e l l e e r l a , pues n o p u d i e n d o d u d a r l o m u c h o que l a 
v e n e r o y l a a m o , debe c r ee r que s ó l o me o b l i g a á e x p l i c a r m e 
de esta m a n e r a e l deseo de de s t e r r a r de s u p i a d o s o c o r a z ó n 
y e n t e n d i m i e n t o esas p r e o c u p a c i o n e s : m u j e r c i l l a s fuera , e m -
bus te ras á u n l a d o , y l o s que t r a t a n en c o n j u r o s m i l l eguas 
de casa . 
Y o q u i s i e r a s abe r u n o m u y e í i c a z p a r a l a n z a r d e l P a d r e 
P r i o r de l a C e r c a e l d i a b l i l l o de l a d e s c o n f i a n z a ; s i no es tu-
v i e r a p o s e í d o de é l y s i t u v i e r a de m í t o d a l a q u e debe , n o 
n e c e s i t a r í a n i de t i , n i de A n t o ü n a p a r a que y o le s i r v i e se 
has ta d o n d e l l e g a s e n mi s fuerzas . C u á n t o m a y o r e s s o n las de 
vues t ras e x p r e s i o n e s , m a y o r e s s o n las de m i e n f a d o p o r l a 
p o c a m e r c e d que me hace ese r e v e r e n d í s i m o . M e r e c í a q u e 
p o r l o m i s m o os d e v o l v i e s e e l m e m o r i a l p a r a el P a d r e B a r o -
na ; p e r o , c o m o n o t e n é i s l a s dos l a c u l p a , h a r é m a ñ a n a s i n 
fal ta p o r c o m p l a c e r o s á v o s o t r a s , l o que h u b i e r a h e c h o de 
me jo r g a n a p o r s e r v i r a l m a e s t r o O c a m p o . Y has de saber q u e 
el h a c e r l o m a ñ a n a es d o b l e m é r i t o , p o r q u e esta n o c h e espe-
r a m o s a q u í á las maes t r a s de l a E n s e ñ a n z a , que v a n á f u n d a r 
á esa c i u d a d ; las q u e , p o r ta les y p o r ser an t i guas c o n o c i d a s 
m í a s , m e o c u p a r á n t o d o e l t i e m p o q u e m e h a b í a de o c u p a r 
el c o r r e o ; p e r o y a le b u s c a r é p a r a e s c r i b i r a l P a d r e N i e t o ó 
q u i z á a l m i s m o P a d r e B a r o n a en d e r e c h u r a , pues y a me d a 
c o n f i a n z a p a r a t a n t o l a a m i s t a d c o n que m e h o n r a . 
E s t á l l o v i e n d o á t o d o l l o v e r , c o n lo que se a s e g u r a l a se-
m e n t e r a , y p a r a e l a ñ o q u e v i e n e h a b r e m o s de c o n v e r t i r e n 
pane ras l o s a p o s e n t o s , a s í c o m o este a ñ o r e g a r e m o s c o n v i n o 
r i c o los n a b o s . A D i o s , s e ñ o r a A d m i n i s t r a d o r a , q u e me g u a r -
de á v u e s t r a m e r c e d c o m o h á m e n e s t e r t u a m a n t e . — P e p e e l 
v i e j o . — M i p r o t o - a m a d a M a r i c a . 
C A R T A C L X X 
Escrita en Villagarcía, á 4 de enero de 1760, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : Y a d i s c u r r í a y o que n o l l e g a r í a 
el c o r r e o c o r r e s p o n d i e n t e á l a c a r t a de es ta s e m a n a , p o r q u e 
t a m b i é n a q u í l e t u v i m o s c o n m á s de u n d í a de a t r a s o . Y a h a 
v u e l t o á s u c u r s o r e g u l a r , a u n q u e n o sé s i d u r a r á m u c h o . 
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p o r q u e no a c a b a de asen ta rse e l t i e m p o , e n que h á u n mes 
n o cesa de l l o v e r c o n u n a f u r i a y c o n u n a c o n t i n u a c i ó n n u n -
c a v i s t a e n C a s t i l l a ; y s e g ú n a v i s a n de t o d a s pa r tes , pa rece 
q u e h a s i d o g e n e r a l . O i g o d e c i r que desde esta s e m a n a se es-
t a b l e c e n a q u í dos c o r r e o s p a r a M a d r i d , C a s t i l l a y V i z c a y a , 
s i n que h a s t a a h o r a sepa s i se e x t e n d e r á esta p r o v i d e n c i a á 
G a l i c i a , e n c u y o c a s o l o g r a r e m o s n o t i c i a s m á s r epe t idas , 
a u n q u e n o m á s r ec i en t e s . 
E l t e r r e m o t o que se s i n t i ó a h í l a v í s p e r a de N a v i d a d , t a m -
b i é n p a r e c e que l l e g ó á la C o r u ñ a , y e s n a t u r a l se h u b i e s e ex-
t e n d i d o p o r t o d a l a c o s t a . M a r í a F r a n c i s c a me h a b l a de é l 
m u y l i g e r a m e n t e , y c o n la m i s m a b r e v e d a d t o c a las dos muer-
tes s u c e d i d a s en el d í a d e s p u é s , s i n e x p r e s a r q u i é n e s fueron 
l a s in fe l i ces v í c t i m a s , q u i é n e s l o s ag re so re s , n i c u á l fué el, 
m o t i v o , q u e d i s c u r r o s e r í a e l m á s c o m ú n e n estas desgrac ias . 
N u e s t r o s h u é s p e d e s se r e t i r a r o n á sus r e s p e c t i v o s co leg ios 
de V a l l a d o l i d el d í a d e s p u é s de l a C i r c u n c i s i ó n , h a b i e n d o te-
n i d o unas pascuas b a s t a n t e m e n t e d i v e r t i d a s , p e r o m u y ence-
r r a d a s , c o m o todos l o s d e m á s , q u e en t o d o e l mes de d i c i e m -
b r e no h e m o s p o d i d o sa l i r de casa, y á m í me h a hecho 
bas tante i m p r e s i ó n l a fal ta de e j e r c i c i o . 
E s t a m o s t o d o s m u y c o n d o l i d o s é i g u a l m e n t e cons t e rnados 
c o n l a f a t a l i d a d de l p a d r e J o s é D i e z , e l ec to r e c t o r de P o n t e -
v e d r a . V o l v í a s e de V a l l a d o l i d á S a l a m a n c a p a r a t o m a r e n c a -
m i n o de s u g o b i e r n o , y la v í s p e r a de N a v i d a d , y a de noche , 
se a h o g ó e n e l r í o ó e n el a r r o y o de T r a v a n c o s , á u n a legua 
de A l a é j o s . E l m a c h o e n que i b a m o n t a d o d i ó la p r i m e r a no-
t i c i a ; p o r q u e él p o r s í so lo se p r e s e n t ó e n l a p u e r t a d é l a 
ca sa que t e n e m o s e n a q u e l l a v i l l a , l a m i t a d m o j a d o y l l e n o de 
l o d o , y l a o t r a m i t a d enjuto ; l o que a c r e d i t a que e l a r r o y o 
l l e v a b a p o c a a g u a ; q u e el m a c h o c a y ó , y c o g i e n d o deba jo al 
p a d r e s in q u e é s t e se p u d i e s e d e s e m b a r a z a r de é l , le a y u d ó á 
a h o g a r s e : l o que se c o n f i r m a c o n habe r se e n c o n t r a d o e l c a -
d á v e r la m a ñ a n a s i g u i e n t e á u n t i r o de f u s i l de l m i s m o v a d o . 
N o c h e f a t a l en todas p a r t e s : a h í p o r e l t e r r e m o t o y p o r las 
mue r t e s v i o l e n t a s ; a c á por e s t a d e s g r a c i a , que nos h a sido 
m u y s e n s i b l e . M a n d a y v ive c o m o h á m e n e s t e r t u amante 
h e r m a n o y a m i g o . — J h s . — J o s é F r a n c i s c o . — N i c o l á s m í o . 
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C A R T A C L X X I 
Escrita en Villagarcía, á 4 de enero de 1760, á su hermana; 
H i j a m í a : T ú no sen t i s te e l t e r r e m o t o , y y o s í ; p o r q u e l e 
v e o en tu c a r t a t r é m u l a , e span tada y m e l a n c ó l i c a . P e r o n o l o 
e x t r a ñ o , p o r q u e el c u e n t o no es p a r a m e n o s ; y e n v e r d a d q u e 
c u a n d o b a i l a n las ca sa s , no e s t á n p a r a b a i l a r l o s v e c i n o s . L o s 
agresores d e las dos m u e r t e s v i o l e n t a s que me re f ie res , s u c e -
d i d a s en l a m i s m a n o c h e d e l t e r r e m o t o , y a le p a d e c í a n en e l 
c o r a z ó n y e n l a c a b e z a ; pues á n o ser a s í , p a r e c í a i m p o s i b l e 
que en ta les c i r c u n s t a n c i a s se a t r e v i e s e n á u n a f e r o c i d a d m á s 
q u e de b r u t o s . N o m e dices q u i é n e s f u e r o n lo s m u e r t o s , q u i é -
nes los m a t a d o r e s y c u á l fué e l m o t i v o , a u n q u e desde l u é g o 
d i s c u r r o l o s e r í a e l q u e l o f ué de t o d a s las d e s g r a c i a s . U n a 
m u j e r nos m a t ó á t o d o s , y t o d o s se m u e r e n p o r e l l a s , s i e n d o 
esto s e g u n d o en m i d i c t a m e n e l m a y o r cas t igo de l a c u l p a 
o r i g i n a l . Y o n o es toy exen to de é l , pues a u n q u e s ó l o me m u e -
r o p o r u n a , p a r a m a t a r s o b r a u n p u ñ a l y no es m e n e s t e r a p u -
r a r toda l a o f i c i n a de u n c u c h i l l e r o . S i te h u b i e r a s d i v e r t i d o 
e n r e f e r i r m e m á s c i r c u n s t a n c i a d a l a n o t i c i a de l a s m u e r t e s , 
n o t e n d r í a s que e c h a r m a n o de las m o n j a s de l a E n s e ñ a n z a 
p a r a hace r c o n v e r s a c i ó n c o n e l fin de t e n t a r m e u n p o c o . V i -
s í t a l a s c u a n d o te d i e r e la g a n a ; que y o no l a t engo de q u e 
m e hagas l a m a m o l a , pues p o r h o y y a h a b l o u n p o q u i t o de 
e l las c o n N . , que m e d a par te de l a v o c a c i ó n de s u h e r m a n a , 
n o sé si a l a h o r r o d e l dote ó á l a u t i l i d a d d e l i n s t i t u t o , a u n -
que de t o d o se s i rve D i o s y t o d o s i rve á sus i n t e n t o s . L o s q u e 
t i ene su M a j e s t a d , a s í e n los t e r r e m o t o s c o m o e n los d e m á s 
cast igos c o n que nos a v i s a , s o n s i n d u d a los m i s m o s que e x -
pones t a n c r i s t i a n a m e n t e . E n esto sí que filosofas c o n a c i e r -
t o , i m p o r t a n d o m u y p o c o que l a c ausa n a t u r a l de estos t e r r i -
b l e s f e n ó m e n o s sea l a h u m e d a d ó l a s e q u e d a d , e l fr ío ó e l 
fuego ; q u e todos es tos l i t i gan te s t i e n e n sus a b o g a d o s e n t r e 
l o s s e ñ o r e s filósofos an t i guos y m o d e r n o s , d i s t i n g u i é n d o s e 
estos de a q u e l l o s ú n i c a m e n t e e n que s o n u n p o c o m á s b a c h i -
l l e res , u n m u c h o m á s h a b l a d o r e s y u n i n f i n i t o m á s p r e s u m i -
d o s ; r i é n d o s e m i e n t r a s t an to l a n a t u r a l e z a de sus s o s p e c h a s 
a l m i d o n a d a s , y e l a u t o r de e l l as l a s t i m á n d o s e de sus d i s c u r -
sos de v o l a t e r í a . U n a cosa te p u e d o a segura r , y es, que h a -
b i e n d o l e í d o bastante e n estos m o n s i e u r e s , t a n m a j a d e r o m e 
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e s t o y c o m o me e s t aba c u a r e n t a a ñ o s h á ; y que has t a a h o r a 
n o he a p r e n d i d o n i s i q u i e r a u n a so la causa d e l m á s m í n i m o 
efec to , de m a n e r a q u e p u e d a sosega rme en e l l a c o n m e d i a n a 
s e g u r i d a d . S ó l o sí he a p r e n d i d o á c h a r l a t a n e a r sobre c u a l -
q u i e r a f r i o l e r a , t a n t o c o m o p u e d e h a b l a r u n a m o n j a s in a sun -
t o . E s t a es filosofía, y el q u e di jere q u e es o t r a co sa , d i le de 
m i pa r te que es u n p o b r e t o n t o . 
P o n m e á t u o b e d i e n c i a ó á tus p ies , c o m o m e j o r te parec ie -
r e ; que y o en c u a l q u i e r a p a r t e e s t a r é á m i g u s t o , c o m o no 
m e apar tes de t i ; y v i v e t a n t o c o m o t u a m a n t e . — P e p e . — M a -
r i q u i t a m í a . 
C A R T A CLXXII 
Escrita en Villagarcía, á j de enero de 1760, á su hermana. 
H i j a m í a : V o y á v e r c ó m o p r u e b a este s e g u n d o c o r r e o que 
nos h a n p u e s t o ; q u e si p i n t a b i en s e r á u n a g r a n cosa , pues 
s o b r e r epe t i r s e la c o n v e r s a c i ó n entre s e m a n a , s i a lguna vez 
se e x t r a v i a s e n las ca r t a s no d u r a r á m u c h o e l c u i d a d o . 
C o m i e n z a e l a ñ o de 6o p o r p r i n c i p i o de ca r t a c o n H e r m a -
n i t o m í o : m a l e s c o m í e n ^ o , s e g ú n mi s o b s e r v a c i o n e s , porque 
es s e ñ a l de m o s c a , y n o era de m a l T a m a ñ o la que te p i c ó por 
n o t ene r q u e r e s p o n d e r á l a s e g u n d a c l a u s u l i t a c o n que te re-
g a l é , de a q u e l s e ñ o r m í o y s e ñ o r t u y o , que n o es sujeto f a n -
t á s t i c o , pues n a d a t i ene de eso ; n i m u c h o m e n o s i m a g i n a r i o , 
s i n o r e a l y v e r d a d e r o , que c o m e y bebe c o m o c u a l q u i e r a cris-
t i a n o . P e r o d i a l t á b a n o que se vaya e n h o r a m a l a ; p o r q u e so-
b re que á m í n o me escuece , s i e n d o a s í que me d e b í a escocer 
m á s , antes me h a l a g a y m e l i s o n j e a , n o veo p o r q u é r a z ó n 
has de p i l l a r t ú t a n t o fuego, n i dejar q u e pene t r e t an to el agui-
j ó n . M e t í s t e m e l a e s p u e l a c o n los c e l i l l o s de l a e n s e ñ a n z a , y 
fué d i c h a m í a t ene r t a n á l a m a n o c o n q u é r e t r u c a r t e ; porque 
n o e ra r a z ó n que l a p e r d i e s e t e n i e n d o t a n b u e n juego . A h o r a 
echas p o r o t r o c a m i n o , v a l i é n d o t e de l a s u t i l y d e l i c a d a dis-
t i n c i ó n de causa r e m o t a y objeto i n m e d i a t o , e n l o que yo no 
m e q u i e r o me te r , p o r q u e es d e m a s i a d a m e t a f í s i c a pa ra m i 
e n t e n d i m i e n t o de b o t ó n g o r d o , y s ó l o te d i r é q u e , aunque t ú 
d i s c u r r a s c o n m a y o r d e l i c a d e z a , no m e n e g a r á s q u é y o juzgo 
c o n m á s s o l i d e z , p o r q u e los f u n d a m e n t o s s o n de b u l t o , salvo 
l a fiera s o l u c i ó n que a p u n t a s de n e g a r e l supues to y hacer 
c o m o que te p e r s u a d e s á que t o d o h a s i d o ficción m í a . E s o 
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se l l a m a e c h a r p o r e l atajo, y n o h a b r í a que r e p l i c a r , á n o 
p a r a r en m i p o d e r las car tas o r i g i n a l e s . L o que te a ñ a d í acer -
ca de l c h i s m e , j u z g a b a yo q u e , e n v e z de e n o j a r t e , d e b i e r a 
hacer te r e i r , pues l a m i s m a c h u f l e t a c o n que t r a t a b a u n p u n -
to t a n q u i s q u i l l o s o , e r a e l m e j o r t e s t i m o n i o de l a n i n g u n a i m -
p r e s i ó n que m e h a c í a ; y dar o t r o s e n t i d o á a q u e l l a c l á u s u l a , 
p e r d ó n a m e , que fué e s t a r de m a l a c o n d i c i ó n . 
C u m p l i s t e n o c o n l a de tu s e x o , s i n o c o n l a de l a s a r n i c a 
que te p i c a b a , en h a b e r l e í d o l a c a r t a de l a M . D . , pues p o r 
lo d e m á s , h a b i é n d o t e l a e n v i a d o a b i e r t a , n o i n c u r r i s t e en n i n -
g ú n caso r e s e r v a d o , y y o c e l e b r é m u c h o e l c h a s c o que te l l e -
vaste, s i c o n s e n t i s t e h a l l a r e n e l l a a lgo de P e r l a G a l l e g a c o n 
su p o c o de v i v i r s i v i v e , e n f e r m a r s i e n f e r m a , y m o r i r s i e s t á 
mue r t a . A h í v a la r e s p u e s t a , su je ta i g u a l m e n t e á t u c e n s u r a , 
en que d e s c u b r o l i s a y l l a n a m e n t e t o d o l o que ha- h a b i d o , l o 
que h a y y l o que h a b r á ; a ñ a d i e n d o s ó l o p a r a t i s o l a , que e l 
haber d e s e a d o esta c o r r e s p o n d e n c i a f u é p r e c i s a m e n t e p o r 
tener n o t i c i a s seguras y m e n u d a s de los p r o g r e s o s de esa f u n -
d a c i ó n , en q u e he t e n i d o m á s pa r t e de l o que s u e n a , n i se 
sabe; y a u n q u e es toy s egu ro que l a M a d r e P r i o r a m e las c o -
m u n i c a r í a c o n gus to , h a y de p o r m e d i o c i e r t a e t i que t a (que 
e l la m i s m a i g n o r a , e n v i r t u d de l a c u a l s e r í a en m í m a l a p o l í -
t i c a v a l e r m e de este c o n d u c t o . T e n g o h e c h a c o n t i g o m i c o n -
f e s i ó n g e n e r a l p o r l o q u e t o c a á este m a n d a m i e n t o ; e spe ro 
la a b s o l u c i ó n , c o n á n i m o p r o n t o á c u m p l i r l a p e n i t e n c i a q u e 
me fuere i m p u e s t a , s a l v o que m e m a n d e s l l e v a r e n p a c i e n c i a 
e l que q u i e r a s á o t r o t a n t o c o m o á m í ; p u e s , p o r l o d e m á s , e l 
que ot ros te q u i e r a n t a n t o c o m o y o , y a u n m á s , s i fuese p o -
s ib le , ¡ m i r e n q u é t a c h a ! Y o m i s m o los a l a b a r é e l b u e n gus to 
p o r t odos l o s s iglos de lo s s i g l o s . — T u a m a n t e . — P e p e . — M a -
r i q u i t a m í a . ^ 
C A R T A CLXXIII 
Escrita en Villagarcía, á 19 de enero de 1760, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : C o n f ó r m o m e g u s t o s o c o n tu p r o -
v i d e n c i a p a r a que a p r o v e c h e m o s lo s dos c o r r e o s que t e n e m o s 
y a á l a s e m a n a , e s c r i b i e n d o e n u n o á t i , y en o t r o á M a r í a 
F r a n c i s c a , á que d o y p r i n c i p i o desde l u é g o , r e s e r v a n d o l a 
ca r t a de é s t a p a r a e l l u n e s . V e r d a d es q u e l a t e n a c i d a d d e l 
t i e m p o en m a n t e n e r s e t a n b o r r a s c o s o n o h a p e r m i t i d o h a s t a 
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a h o r a que é s t o s v e n g a n r e g u l a r e s ; p e r o e l l o s se a r r e g l a r á n , y 
a l c a b o las ca r tas l l e g a n . 
E l s e ñ o r S a n t a n d e r r e c i b i ó y a el ú l t i m o p l i e g o que le r e m i -
t i s te , y p o r e spe ra r l e n o h i z o c o p i a r los m í o s . Of rece e jecu-
t a r l o l u e g o , y y o e n v i á r t e l o s s i n d e t e n c i ó n i n m e d i a t a m e n t e 
que m e los r e s t i t u y a . 
Y o n o me h a l l o b u e n o d í a s h á , p u d i e n d o t ene r m u c h a c u l -
p a , a u n q u e n o t o d a , l a m e l a n c ó l i c a c o n s t i t u c i ó n d e l t i e m p o y 
l a f a l t a de e j e r c i c i o , á que se a ñ a d e n o t r o s c u i d a d o s y t r aba -
j i l l o s , de que en todas pa r t e s h a y c o s e c h a . S i n emba rgo , 
a n d o e n p i é , y l a g r a c i a a y u d a v i s i b l e m e n t e a l c o r a z ó n . D a 
u n a b r a z o á M a r í a F r a n c i s c a ; y á D i o s , que te m e guarde 
c o m o h á m e n e s t e r t u a m a n t e h e r m a n o . — J h s . — J o s é F r a n c i s -
c o . — N i c o l á s m í o . 
C A R T A C L X X I V 
Escrita en Villagarcía, á 21 de enero de 1760, á su hermana. 
H i j a m í a : J u n t i c a s l l e g a r o n l a de N i c o l á s e s c r i t a e l d í a 12 
p o r e l e x t r a o r d i n a r i o d e l s á b a d o , y la t u y a de 16 e n el o r d i -
n a r i o d e l m i é r c o l e s ; p e r o c o m o a h o r a e s t á s t ú e n t u r n o , s e g ú n 
l a n u e v a p r a g m á t i c a de f a m i l i a , te e s c r i b o á t i , y no á é l hasta 
que le l l egue su t a n d a . V e r d a d es que a m b o s os h a l l a r é i s á u n 
t i e m p o c o n c a r t a m í a , p o r h a b e r s e q u e d a d o en l a estafeta 
t o d a s las d e l v i e r n e s ; y fué e l c a s o que e l b a l i j e r o l l e g ó seis ú 
o c h ó h o r a s an tes d é l o a c o s t u m b r a d o , p o r q u e a h o r a los aprie-
t a n las c l a v i j a s , y n o e s t ando r e c o g i d a s l as car tas d e l colegio 
c u a n d o él l l e g ó , n i q u e r i e n d o de tenerse p a r a que se r ecog ie -
s en , p o r t r ae r o r d e n de no p a r a r s e m á s q u e á de j a r y t omar 
las ca r tas que e s t u v i e s e n p r e v e n i d a s , se q u e d a r o n a c á todas 
ha s t a e l d í a de n u e s t r o e x t r a o r d i n a r i o , q u e es e l l u n e s . 
E n v i r t u d de d i c h a p r a g m á t i c a , que c o m e n c é á p r a c t i c a r el 
v i e r n e s , t e n g o t a m b i é n que h a c e r m e c a r g o de l a t u y a con 
f e c h a de 9, y c o m i e n z o p o r e l l a , p o r q u e soy h o m b r e m e t ó -
d i c o . 
H a s d a d o e n que y o s o y m á s p i c a r o q u e h e r m o s o , porque 
n o te q u i e r o d e c i r q u i é n es e l sujeto que me l i s o n j e a c o n l l a -
m a r t e l a P e r l a G a l l e g a y l o d e m á s . P u e s has de saber que yo 
te t e n g o p o r t a n h e r m o s a c o m o p i c a r a (y de las dos po rc iones 
te t o c a b u e n a r a c i ó n ) , p o r q u e m e qu i e r e s p e r s u a d i r que no lo 
has c o n o c i d o , s i e n d o a s í que desde la p r i m e r a p a l a b r a l o en-
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t end is te a l v u e l o . M a s p a r a que no te v e n g a v a n i d a d , t a m b i é n 
he de a ñ a d i r que te t e n í a p o r u n p o c o m á s b e l l a c a , pues n o 
ha s i d o t an to tu d i s i m u l o q u e n o le h a y a c o n o c i d o y o , v i e n d o 
que e l t a l sujeto (que me e s c r i b e t o d o s lo s cor reos ) e n las t res 
ú l t i m a s ca r tas n o te h a t o m a d o e n b o c a , s i e n d o a s í q u e este 
c a p í t u l o e r a el p r i n c i p a l de las an t eceden te s , c o m o que p r e c i -
samente p o r s aborea r se e n é l le d e b í a y o t an ta fineza. E s t o 
quiere d e c i r (ó y o s o y u n g r a n d í s i m o p o r r o ) que t u v o a l g u n a 
a d v e r t e n c i a de que se e x p l i c a s e c o n t i e n t o , c o m p a d e c i é n d o s e 
de m i d e l i c a d e z a ; a p r e n s i ó n que me h a d i v e r t i d o m u c h o , y 
en t o d o caso este p u n t o te l o c o g í . B a s t a de esta f r i o l e r a . 
T e n g a p o c o ó t e n g a m u c h o que h a c e r , m i m a y o r o c u p a c i ó n 
debe ser e l c o m p l a c e r t e á t i y , á N i c o l á s , e n c u y o t e s t i m o n i o 
va l a c a r t a que m e p i d e s á l e t r a v i s t a . N o s é s i s e r á d e l gus to 
de q u i e n l a desea ; s ó l o s é que y o e n sus c i r c u n s t a n c i a s n o 
e s c r i b i r í a o t ra . E n e l l a d i c e é l t o d o c u á n t o c o n c i b o p u e d e n 
dec i r de s u o r a c i ó n , s e g ú n l o poco, que m e apuntas y p o r l o 
que y o he v i s to de o t ras o b r a s s u y a s , que n o s o n las m á s l i m a -
das, p o r q u e t o d o s u h i p o es que le t e n g a n p o r l a t i n o y p o r 
e r u d i t o . V i v e e n c o m p a ñ í a de N i c o l á s c u á n t o s a ñ o s desea t u 
a m a n t e . — J o s é F r a n c i s c o . — M i a m a d a M a r í a F r a n c i s c a . 
C A R T A C L X X V 
Escrita en Villagarcía, á 28 de enero de 1760,. á su hermana. 
H i j a m í a : T i e n e s m u c h a r a z ó n ; l o s d o s c o r r e o s que nos 
h a n p u e s t o no h a n s e r v i d o has t a a q u í m á s que de e m b r o l l a r 
las ca r t a s y de t r a s t o r n a r l a s , pues desde esta p r o v i d e n c i a s o n 
pocas l a s que l l e g a n r e g u l a r e s , y l a q u e j a es m u y g e n e r a l . 
A h o r a h a y l a d i s c u l p a de q u e las pos ta s se a l c a n z a n unas á 
otras p o r l a d i f i c u l t a d de l o s c a m i n o s y p o r l o d e s a b r i d o d e l 
t i e m p o ; d e s p u é s e n t r a r á l a flojedad ó l a i g n o r a n c i a de l o s es-
tafe teros , y s i e m p r e t e n d r e m o s en q u é e j e r c i t a r l a p a c i e n c i a . 
L a m í a se e m p l e a de p re sen te e n u n v ia j e que t engo que h a -
cer m a ñ a n a á P u e n t e - D u e r o , l u g a r c i t o q u e d i s t a d o s leguas 
de V a l l a d o l i d . E m p e ñ ó s e d o n J e r ó n i m o E s t r a d a , c a n ó n i g o 
de a q u e l l a santa i g l e s i a , e l m á s fino y e l m á s a n t i g u o a m i g o 
que t e n g o , en que h a b í a de p r e d i c a r á l a p r o f e s i ó n de u n a so-
b r i n i t a s u y a , que l a h a r á e l d í a 2 e n las B r í g i d a s de a q u e l l a 
c i u d a d . N e g u é m e desde l u é g o p o r m i l r a z o n e s , y l a p r i n c i p a l 
fué p o r q u e me h a b í a n de s o f o c a r á v i s i t a s . H i c i é r o n l e fue rza . 
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y y o es taba b i e n d e s c u i d a d o , c u a n d o he a q u í que m e ha l lo 
ayer c o n u n p r o p i o y c o n u n a c a r t a a p r e t a d í s i m a , e n que me 
d i c e q u e antes de p ro fe sa r l a c h i c a t iene p r e c i s a m e n t e que 
c o m u n i c a r m e , y que pues n o q u i e r o e n t r a r en V a l l a d o l i d , 
c o n c u r r i r e m o s e n su c a s a de P u e n t e - D u e r o , p a r a c u y o fin es-
t a r á a q u í es ta n o c h e u n a ca l e sa . E s t o se l l a m a va l e r se de la 
v í a e j e c u t i v a ; y n o h a b i e n d o o t r o a r b i t r i o , es menes t e r hacer 
este s a c r i f i c i o á l a a m i s t a d , que e n las c i r c u n s t a n c i a s no es 
c o r t o , p o r q u e a u n q u e e l t i e m p o e s t á m e n o s á s p e r o que los 
d í a s a n t e c e d e n t e s , a n d a m u y v a r i o y p o c o s e g u r o , y p o r otra 
pa r t e me s o b r a n tareas m u y u r g e n t e s sobre m i t a b u l i n o . C o m o 
n o s é pa ra l o q u e soy c i t a d o , t a m p o c o p u e d o saber c u á n t o 
d u r a r á m i a u s e n c i a ; s ó l o s é que l a c o r t a r é t o d o l o pos ib le , 
p o r q u e es toy m u y v i o l e n t o fuera de m i a l d e a . E l c o r r e o del 
v i e r n e s no es p o s i b l e a l c a n z a r l e , y a s í , á N i c o l á s que e s t é sin 
c u i d a d o en a q u e l h u e c o de su t u r n o ; los d e m á s y a p r o c u r a r é 
l o g r a r l o s . 
P r e g ú n t a s m e s i se h a m u e r t o e l p a d r e N . ¡ V á l g a m e Dios , 
y q u é s e n c i l l a q u e eres 1 E s t e c o n t r a p u n t o y n o m á s fa l taba á 
tu p i c a r d í a r e d o m a d a . H i j a , y o n o soy t a n b e l l a c o c o m o tú ; 
p e r o a lgunas v e c e s , c o m o q u e t e n g o p r e s u n c i o n e s de no ser 
m u y b o b o . E l y a no m e h a b l a de t i , y t ú m e p r e g u n t a s ahora 
.por é l . A m b o s so i s m u y l i n d a s p i e z a s . C u a n d o me fal te carta 
s u y a (que h a s t a a q u í r a r o c o r r e o m e h a f a l t ado ) a c u d i r é á ti 
p o r sus n o t i c i a s , y c u a n d o c a r e z c a de las t u y a s (no l o pe rmi ta 
D i o s ) l e p r e g u n t a r é á é l p o r su P e r l a G a l l e g a . E s t a es l a res-
p u e s t a que m é r e c e tu p r e g u n t a . Y a s a b r á s , y q u i z á antes que 
y o , q u e p r e d i c a á l a p r o f e s i ó n de l a s o b r i n i t a de E s t r a d a , 
q u i e n le e n c a r g ó e l s e r m ó n l u é g o q u e y o me e x c u s é , p o r saber 
c u á n t o me c o m p l a c e r í a . 
L a p r i o r a de l a E n s e ñ a n z a e s c r i b i r á ó n o e s c r i b i r á cuando 
l a p a r e c i e r e , y t ú las v e r á s ó n o las v e r á s c u a n d o te d i e re la 
g a n a ; que p o r a q u í no m e has de coge r p u n t i t o s . A padres y 
c h i c a s mis m e m o r i a s , c o n u n a b r a z o ap re t ado á N i c o l á s s i no 
h a e n g o r d a d o d e m a s i a d o . M a n d a y v i v e c u á n t o desea tu 
a m a n t e . — P e p e . — M i a m a d a M a r i q u i t a . 
C A R T A C L X X V I 
Escrita en Villagarcía, á n de febrero de 1760, á su hermana. 
H i j a m í a : E s t a n o c h e ó m a ñ a n a espero t u ca r t a , que d iscu-
r r o p i a d o s a m e n t e me i r í a á b u s c a r á V a l l a d o l i d ; p e r o , como 
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no sé l o q u e me d i ces en e l l a , t a m p o c o sé l o q u e en é s t a t e n -
go de d e c i r . L o b u e n o es que es p r e c i s o h a b l a r , a u n q u e no 
haya a s u n t o , p o r q u e e l de l a s a l u d se e v a c ú a p r e s t o . D e p r e -
sente n o es m a l a , b i e n que n o de j an de d a r m e a l g ú n c u i d a d o 
ciertos v a h i d i l l o s que he e x p e r i m e n t a d o estos d í a s , a c o m p a -
ñ a d o s de u n d o l o r c i l l o s o r d o de o í d o s , que á ra tos t a m b i é n á 
m í me hace s o r d o , y es c i e r t o que r e p r e s e n t o el p a p e l c o n 
bastante g r a c i a . A y e r me v i p r e c i s a d o á s a l i r m e del c o n f e s i o -
nar io p o r n o e x p o n e r á l o s pen i t en t e s á l a c o n f e s i ó n p ú b l i c a , 
que y a se a b o l i ó e n l a I g l e s i a ; y c o m o este a c c i d e n t e n o t u -
v ie ra o t r a r e s u l t a que excusa r se de este t r a b a j o (para m í el 
m a y o r de t o d o s ) , y a d a r í a p o r b i e n e m p l e a d o el c o s c o r r ó n 
p o r el b o l l o . A l a v e r d a d , e l o í d o y e l olfato s o n los d o s s e n -
t idos que h a c e n m e n o s fa l ta , p o r q u e es p o c o l o bueno q u e se 
oye , y a u n es m u c h o m e n o s l o que h u e l e b i e n . E s t á n o m b r a d o 
por r ec to r de ese c o l e g i o el P a d r e J a v i e r T o r r a n o , a m i g o m í o , 
h o m b r e de c a c h a z a y que p i e n s o h a de a g r a d a r . N o sé e l des-
t ino de l P a d r e E s t e r r i p a , n i es fác i l a d i v i n a r l e e n las c i r c u n s -
tanc ias , p o r n o h a b e r h u e c o d o n d e e m p l e a r l e , c o n que n a t u -
ra lmente se i r á d o n d e le p a r e c i e r e m e j o r . L a m a d r e p r i o r a de 
la E n s e ñ a n z a m e e s c r i b i ó m u y a g r a d e c i d a a l r e g a l o que l a h i -
ciste e l d í a de S a n N i c o l á s ; s i fué p o r d e v o c i ó n á su e s t a d o ó 
á su n o m b r e , es l o que y o n o s a b r é d e t e r m i n a r ; pero sea lo 
que fuere, m e e n c a r g a que te d é las g r a c i a s , y y o te l as d o y 
m u y c u m p l i d a s , n o a t r e v i é n d o m e á q u e sean m u y c a r i ñ o s a s ; 
po rque eres s u s p i c a z , y t engo p resen te los b e r r o s de a n t a ñ o . 
E l d ía 6 p r e d i c ó t u a m i g o e n V a l l a d o l i d á l a p r o f e s i ó n de u n a 
m o n j a , y m e e s c r i b e n que l o h i z o c o n p r i m o r ; n o t i c i a q u e no 
d e j a r á de a g r a d a r t e . Y a n o se a c u e r d a de t i e n las car tas que 
me e sc r ibe , l o que te p r e v e n g o p a r a que n o le vue lvas á r e ñ i r 
y para que e s t é s e n t e r a d a de que t o m a b i e n tus l e c c i o n e s . E n 
h o r a m e n g u a d a d i je l o de l a P e r l a G a l l e g a , p u e s me v e o p r i -
vado p o r c u l p a m í a de que l i s o n j e e n m i gus to c o n l a f r e c u e n -
te c o n m e m o r a c i ó n d é l a p e r s o n a á q u i e n m á s a m o . D í a s h á 
que no sé de n u e s t r a A n t o l i n a , b i e n que e l m i s m o s i l e n c i o de 
N i c o l á s m e c o n s u e l a , p o r q u e s i h u b i e s e n o v e d a d p a r t i c u l a r , 
no d e j a r í a de p a r t i c i p á r m e l a . P r e v e n g o que a y e r n o r e c i b í 
car ta s u y a , n i t u y a ; mas n o p o r eso d e j a r é de segu i r e l t u r n o . 
M a n d a c o m o p u e d e s , y v i v e t an to c o m o t u a m a n t e . — P e p e . — 
M a r i q u i t a m í a . 
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C A R T A CLXXVII 
Escrita en Villagarcía, á 15 de febrero de 1760, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : E n c o n t r ó m e y a e n V i l l a g a r c í a la 
t u y a de 3o, q u e me fué á b u s c a r á V a l l a d o l i d ; y a u n q u e no te 
t o q u e e l t u r n o , p o r el que se p a s ó de M a r í a F r a n c i s c a , quie-
r o c o n t e s t a r l a de p r o n t o p a r a t e n e r m e n o s q u e r e s p o n d e r el 
l u n e s . 
L a car ta q u e e s c r i b i s t e a l D . . . m e pa rece que no puede es-
t a r m á s d i s c r e t a ; a u n q u e y o e n es ta p r i m e r a me h u b i e r a abs-
t e n i d o de t o d a e x p r e s i ó n que sonase á p r e t e n s i ó n , n i aun 
i n d i r e c t a , c o n t e n t á n d o m e c o n l a m e r a r e l a c i ó n de tu carrera 
y e s t ado ; p e r o l a tocas c o n t a n t a d e l i c a d e z a , que n o recelo te 
p e r j u d i q u e , y á l o s u m o s ó l o p o d r á i n f l u i r e n e l a t raso de la 
r e s p u e s t a , t o m á n d o s e acaso t i e m p o p a r a i n f o r m a r s e el D . . . 
d e l c o n c e p t o e n que e s t á s c o n t u s s u p e r i o r e s . L a l á s t i m a es 
que su s e c r e t a r i o no es s e g u r a m e n t e t an d e s p e j a d o c o m o tú , 
y es de t e m e r q u e lea l o que d i c e s , s in p e n e t r a r l o que quie-
res d e c i r . P o r l o m e n o s , s i e n t i e n d e t a n m a l las cosas como 
las e x p l i c a e n su r e spues t a a l M . N . , no d o y dos cua r tos por 
su c o m p r e n s i ó n , n i dos m a r a v e d í s p o r su e l o c u e n c i a . Pocas 
ca r t a s he l e í d o m á s s i m p l e s , n i m á s a t r o n a d a s ; y n o siendo 
v e r o s í m i l q u e se p u b l i c a s e p o r l a s e c r e t a r í a d e l D . . . , só lo resr 
t a q u e se d i v u l g a s e p o r e l e s t u d i o de l v i e j o , y c o n eso acredi-
ta b i e n la flaqueza de lo s m u c h o s a ñ o s . P e r o ¿ p o r q u é no se 
h a de d i s i m u l a r é s t a e n u n h o m b r e que e n t o d o l o d e m á s es 
g r a n d e , d á n d o l e l i c e n c i a p a r a q u e en a l g u n a c o s t i l l a suene al 
b a r r o de q u e t o d o s s o m o s f o r m a d o s ? Y o n o le he descubier to 
m á s a m b i c i ó n que de g l o r i a , l a que d i c e n es l a m á s hon rada , 
b i e n que sea t a n a é r e a , c o m o l a de las d e m á s especies . E n fin, 
y a sabe E s p a ñ a que e l R e y t i e n e h e c h o c o n c e p t o de su l i tera-
t u r a ; que e l D . . . es su a m i g o y s u p a n e g i r i s t a , y que t a m b i é n 
t i e n e su p i e d r e c i t a e n e l r o l l o d e l p resen te m i n i s t e r i o . ¿ Q u e 
m á s h á m e n e s t e r p a r a m o r i r s e c o n t o d o c o n s u e l o ? L a m o r a -
l i d a d que y o saco de este e j e m p l o es , .que van i t a s v a n i t a t u m , 
et o m n i a v a n i t a s . . . et hoc est o m n i s homo. M a n d a y v i v e c o m o 
h á menes t e r t u a m a n t e h e r m a n o y a m i g o . — J h s . — J o s é F r a n -
c i s c o . — N i c o l á s m í o . 
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C A R T A CLXXVIII 
Escrita en Villagarcía, á ig de mayo de 1760, á su hermana. 
H i j a m í a : R e s t i t u í m e á m i r i n c ó n e l v i e r n e s en c o m p a ñ í a 
del m a r q u é s de S a n I s i d r o , que pasa á j u r a r a l R e y p o r e l r e i n o 
de L e ó n , c o n l o que l o g r é c o n v e n i e n c i a de c o c h e d e s d e A s -
torga has t a m i c a s a , s i r v i é n d o m e e l d e l a b a d de S a n B e n i t o 
de V a l l a d o l i d h a s t a l a p r i m e r a m a n s i ó n , y e l de l M a r q u é s 
hasta l a s e g u n d a . A u n q u e mis flatos n o me h a n d e j a d o de l 
todo , se h a n c o r r e g i d o m u c h o , n o s i e n d o t a n f recuentes n i tan 
v i o l e n t o s c o m o antes . 
A m i r eg reso e n c o n t r é l a t u y a de 3 d e l c o r r i e n t e c o n l a n o -
t ic ia d e l p o c o a l i v i o que e x p e r i m e n t a s en tus ma les , r e d u c i d o 
p r e c i s a m e n t e á s en t i r a l g ú n m a y o r v i g o r . T o d o lo que n o es 
atrasar es a d e l a n t a r , y s i e l t i e m p o h u b i e r a s i d o m á s f a v o r a -
ble, t a m b i é n l o s e r í a n l o s efectos de t u a c e r t a d a r e s o l u c i ó n . 
A q u e l se h a c o m p u e s t o y a p o r a c á , d a n d o p r i n c i p i o á l o s c a -
l o r e s ; y si p o r a l l á s u c e d i e r e l o m i s m o , s e r á l á s t i m a que le 
m a l o g r e s , r e t i r á n d o t e de esa b e l l a e s t a n c i a c u a n d o d e b í a s 
c o m e n z a r á g o z a r de e l l a . Y a s í , te m a n d o c o n toda l a a u t o r i -
dad de v i e j o , de p a d r i n o , de h e r m a n o y de m u c h o m á s , que 
te m a n t e n g a s a h í t o d o l o p o s i b l e , n e g a n d o l o s o í d o s á l as v e -
h e m e n c i a s de m u j e r , y c o n c e d i é n d o l o s ú n i c a m e n t e á l o s d i c -
t á m e n e s de l a r a z ó n . 
M a ñ a n a e s c r i b i r é a l P a d r e L o b ó n , y s a b r é s i r e c i b i ó l a res-
puesta que m e c i t a s . D u r a n t e el t i e m p o de m i a u s e n c i a , puse 
e n t r e d i c h o á s u c o r r e s p o n d e n c i a , c o m o á t o d a s las d e m á s , 
sin o t r a e x c e p c i ó n que l a t u y a , l a de N i c o l á s y la de m i jefe. 
A u n á l a p r i m e r a fa l t é de p r o p ó s i t o a lgunas veces p o r n o pre-
cisapte á c o n t e s t a r m e , h e c h o c a r g o de l o s e m b a r a z o s que 
o c u r r e n en u n a a ldea , y de que e l q u e v a á d i v e r t i r s e y á b u s -
car l a s a l u d , v a á h u i r de t o d a s e r v i d u m b r e . E n l a m i s m a n o -
che q u e l l e g u é , r e c i b í c a r t a de d i c h o p a d r e c o n f e c h a de 14 
sin q u e di jese e n e l la c o s a c o n t r a r i a á su s a l u d . 
Q u i e r a D i o s q u e se v e r i f i q u e n las e s p e r a n z a s que d a l a P r i o -
ra de l a E n s e ñ a n z a de r e c i b i r á tu c r i a d a , p r e t e x t a n d o l a l e n -
t i tud de su c u m p l i m i e n t o c o n l a que gasta e l f u n d a d o r . 
D i o s t enga e n descanso a l p o b r e F r a y G e r u n d i o . C o n d e n ó -
le e l t r i b u n a l , y se p u b l i c ó l a s e n t e n c i a el d í a 10 de l c o r r i e n t e . 
E l l a l e d e c l a r a r e o de t o d o s los d e l i t o s que p u e d e c o m e t e r u n 
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l i b r o , sa lvo l o s que t o c a n i n m e d i a t a y d i r e c t a m e n t e á l a fe y 
á l a r e l i g i ó n ; p e r o a l m i s m o t i e m p o que le c o n d e n a á é l , c o n -
d e n a i g u a l m e n t e á t o d o s sus e n e m i g o s p a s a d o s , presentes , 
f u tu ros y p o s i b l e s . E s t e n e g o c i o se a c a b ó , y y o me he queda -
d o t a n t r a n q u i l o c o m o s i h a b l a r a c o n el b e y que se r e f u g i ó á 
l a p l a z a de O r á n . A d i ó s , m i b i e n : v i v e t an to c o m o tu amante . 
— P e p e . — M a r i q u i t a m í a . 
C A R T A C L X X I X 
Escrita en Villagarcía, á 6 de junio de 1760, á su hermana. 
H i j a m í a : E l d í a 3 i d e l p a s a d o te h a l l a b a s s i n n o v e d a d en 
t u r e t i r o , s e g ú n me a v i s a N i c o l á s e n ca r ta de l a m i s m a f e c h a ; 
y d e b i e n d o r e p u t a r s e p o r p r o g r e s o s todos l o s que n o sean 
a t rasos , s e r á r a z ó n que lo s c o n t i n ú e s , no r e s t i t u y é n d o t e á los 
c u i d a d o s d o m é s t i c o s , p o r l o m e n o s has ta e l t i e m p o s e ñ a l a d o . 
Y o v o y s i g u i e n d o i g u a l m e n t e en e l a l i v i o de mi s a jec i l los , 
h a b i é n d o s e d i s m i n u i d o e l v i g o r y l a f r e c u e n c i a de los flatos 
v i s i b l e m e n t e , b i e n que l o s v a h í d o s r a ro d í a d e j a n de a somar -
se, a u n q u e t a m b i é n m u y m i t i g a d o s ; pe ro s i e m p r e c o n l a nece-
s a r i a p r e c a u c i ó n de c o n t e m p l a r m u c h o l a c a b e z a , que á poco 
e j e r c i c i o se q u e j a , y s i n o h a g o c a s o de e l l a , se me escapa : 
c o n que h a z c u e n t a que t r aba jo t a n t o c o m o u n c l é r i g o que no 
sabe l a t í n y e n t i e n d e e l r o m a n c e c o n d i f i c u l t a d . 
L a s ca r t a s que me d e b í a s e r a n c u a t r o , y y o n o me r e c o m -
p e n s é m á s q u e de d o s ; c o n que de las o t ras d o s te h i c e gracia-
P e r o v a l g a l a v e r d a d . N o d e j é de e s c r i b i r p o r u sa r d e l dere-
c h o de r e p r e s a l i a , t a n l í c i t o en t o d a b u e n a g u e r r a , s ino pre-
c i s a m e n t e p o r q u e f o r m é j u i c i o r e d o n d o de que t ú n o estabas 
p a r a r e s p o n d e r , n i a u n p a r a l e e r , y que e n t u g e n i o s e r í a me-
nos s e n s i b l e m i s i l e n c i o que e l c a rga r t e de o b l i g a c i o n e s á ípie 
n o p o d í a s sa t i s facer . T a m b i é n m e h i c e c a r g o , a m a e s t r a d o en 
m i p r o p i a e x p e r i e n c i a , de que e l q u e e s t á de h u é s p e d , aunque 
se h a l l e m u y r o b u s t o , n o t i ene l a l i b e r t a d , e l t i e m p o , n i los 
a m a ñ o s q u e e n su casa p a r a m a n t e n e r c o n v e r s a c i ó n á los 
ausentes . 
P o s i b l e es que e n las chuf le tas q u e e s c r i b í s o b r e l a b o r l a del 
D o c t o r N . se m e z c l a s e a l g u n a d o s i s de e n v i d i a , s i n c o n o c e r l o ; 
p o r q u e es ta d r o g a se d e s l i z a ó se d e s l í e c o n t an ta s u t i l e z a en 
lo s afectos h u m a n o s , que n o l a p e r c i b e a u n e l gus to m á s 
sagaz . C o n t o d o eso, m e a t r evo á a segura r q u e en m i c o m p o -
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s i c i ó n n o e n c o n t r ó l u g a r este i n g r e d i e n t e , p o r e l bajo c o n c e p -
to que f o r m o de este s i m p l e y p o r q u e las b o r l a s se h a n h e c h o 
y a c o m o los h á b i t o s de las ó r d e n e s m i l i t a r e s y las c r u c e s de 
l a I n q u i s i c i ó n , que n i n g ú n h o m b r e de b i e n , n i c r i s t i a n o v i e j o 
qu ie re p o n e r l a s s i n dote p a r a su s t en t a r l a s . M a n d a si q u i e r e s , 
y si n o , t a n a m i g o s c o m o a n t e s . — T u a m a n t e P e p e . — M a r i -
q u i t a m í a . 
C A R T A C L X X X 
Escrita en Villagarcía, á 13 de junio de 1760, á su hermana. 
H i j a m í a : S i u n c a r r e t e r o no e n g a ñ ó á N i c o l á s , d e s e m b a r -
caste en e l P a d r ó n e l d í a d e s p u é s de C o r p u s , s i n d u d a p o r 
tener el gus to de o i r á t u h e r m a n o y p a r a e x c u s a r que te bus-
case en e l c a r r i l . D o y p o r supues to que le o i r í a s y q u e me 
d i r á s l o que te p a r e c i ó , c o n l a s i n c e r i d a d q u e a c o s t u m b r a s , 
s in de jar te o fusca r de l a p a s i ó n de h e r m a n a ; pues , a u n q u e 
va r io s me h a n a segu rado que p r e d i c a b i e n , y o v i v o t a n des-
c o n f i a d o , q u e s ó l o tu j u i c i o me h a r á d e p o n e r e l m í o . 
D í c e m e N i c o l á s que te pus i s t e p e o r , y t an to , que s ó l o espe . 
r aba tu a v i s o p a r a e n v i a r t e u n a s i l l a c o n seis ú o c h o m o z o s , 
á fal ta de l i t e r a . E s t a n o t i c i a me d e j a t an c u i d a d o s o c o m o 
puedes d i s c u r r i r , y m á s o f r e c i é n d o s e m e si f ué efecto de esta 
n o v e d a d e l r e p e n t i n o v ia j e a l P a d r ó n p o r ser u n p u e b l o m á s 
s o c o r r i d o y p a r a a c e r c a r t e m á s á t u ca sa . T e n g o p o r c i e r t o 
que n a d a te p e r j u d i c a t a n t o c o m o l a v e h e m e n c i a d e l a m o r 
que profesas á t u m a r i d o , d e j a n d o e n este p a r t i c u l a r s i n uso 
tu d e s p e j a d í s i m a r a z ó n p a r a a d v e r t i r que t o d o exceso es de -
l i n c u e n t e , y p a r a c o n s i d e r a r que es i m p o s i b l e se c o n s e r v e n 
sosegados lo s h u m o r e s , n i que s u r t a n efecto l o s m á s e f icaces 
r e m e d i o s , m i e n t r a s e l c o r a z ó n e s t á a g i t a d o de a l g u n a fuerte 
p a s i ó n . B 
M i s flatos se me h a n v u e l t o á a l b o r o t a r , de m a n e r a que 
estoy r e sue l t o á e n t r e g a r m e á l o s p o l v o s de A i x , c u y a d e v o -
c i ó n me a u m e n t ó la d e b i l i d a d c o n q u e en pa r t e los i m p u g n a 
y en par te l o s def iende e l m a e s t r o F e i j ó o , n o c o n c e d i é n d o l e s 
tan ta m a l i c i a , n i tan ta u t i l i d a d c o m o d e c l a m a n sus é m u l o s 
ó c o m o p r o c l a m a n sus a p a s i o n a d o s . P o r a l g ú n t i e m p o fu i de 
los p r i m e r o s ; p e r o la r a z ó n y l a c o n c i e n c i a m e o b l i g a r o n des-
p u é s á a l i s t a r m e en e l p a r t i d o de lo s s e g u n d o s . M a n d a c o m o 
puedes , y v i v e c u á n t o desea t u a m a n t e . — P e p e . — M a r i q u i -
ta m í a . 
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C A R T A C L X X X I 
Escrita en Villagarcía, á 23 de junio de 1760, á su cuñado. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : L o s males f í s i c o s de los v ie jos 
s o n c o m o los m o r a l e s : en t o m a n d o p o s e s i ó n d e l e d i f i c i o , no 
h a y m o d o de d e s a l o j a r l o s . E s t o me sucede c o n lo s flatos: 
h i c i é r o n s e d u e ñ o s de l a c a sa , y y a t engo c o n s e n t i d o que no 
l a d e j a r á n m i e n t r a s y o n o l a deje. N o obs tan te , p i e n s o que 
a l g ú n efecto h i c i e r o n los p o l v o s de A i x ; p o r q u e , desde que 
los t o m é c o n b e l l o efecto , n o h a n h e c h o m á s que av i sa rme de 
que n o se h a n i d o , p e r o s i n m e t e r t an t a b u l l a c o m o antes. Y o 
v o l v e r í a á t o m a r es ta s e m a n a o t r a ú o t ras dos papeletas si 
t u v i e r a l i b e r t a d p a r a c u r a r m e á m i g u s t o ; mas S a n Ignacio 
me l a q u i t a , y su s o b r i n o r e h u s a c o n c e d e r m e l a necesaria 
d i s p e n s a c i ó n . L o c i e r t o es, que t engo en este m e d i c a m e n t o 
m á s fe queden t o d o s lo s d e m á s j u n t o s , y c o n t o d o eso tengo 
b i e n p o c a , p o r q u e es m u y p o c a l a que me d e b e n todos ellos. 
S i M a r í a F r a n c i s c a se r e s o l v i e r a á u sa r de é l , s e g ú n su inven-
t o r y s e g ú n l o a r r a i g a d o de sus m a l e s , n e c e s i t a r í a de m á s de 
c u a r e n t a t o m a s i n t e r p o l a d a s , y e r a p r e c i s o que se levantase 
u n a g r a n p o l v o r e d a de lo s h u m o r e s , que á e l l a l a desalenta-
r í a n , y á l o s e n e m i g o s de l o s p o l v o s d a r í a n o c a s i ó n p a r a le-
v a n t a r e l g r i t o y p a r a c l a m a r que l a m a t a b a n . P e r o y o quis ie ra 
saber s i l o que l a h a n m a r t i r i z a d o has ta a q u í h a p r o d u c i d o 
o t r o e f e c t o ; y s i n e m b a r g o , esos i n s i g n e s m é d i c o s ( incluso el 
f a m o s í s i m o B a r a t a ) e s t a r á n m u y sa t i s fechos de su trabajo. 
C a d a d í a me c o n f i r m o m á s e n que ca s i t o d o s e l l o s s o n unos 
m e r o s c h a r l a t a n e s . 
P o r l a c a r t a que te e s c r i b e , y e s t i m é m u c h o me remi t ieses , 
v e o que e l d í a 17 d e l c o r r i e n t e p o r l o m e n o s es taba v i v a y 
a ú n t e n í a p u l s o p a r a f o r m a r l e t r a s . C o n s o l ó m e m u c h o , p o r -
que era g r a n d e l a a p r e n s i ó n c o n que v i v í a , pues n o hago me-
m o r i a se h a y a p a s a d o j a m á s t a n l a r g a t e m p o r a d a s i n ve r su 
firma desde q u e me c o m e n z ó á h o n r a r c o n e l l a . D í l a que 
q u e d a d i s c u l p a d a c o n J o s é F r a n c i s c o , e l c u a l q u e d a t a m b i é n 
d e s e n g a ñ a d o de que e l n o t e n e r c a r t a s u y a en t res semanas 
n o es s e ñ a l de m u e r t e a c t u a l , n i a u n de m u y c e r c a n a . H a s ido 
f e l i c i d a d que se e n c o n t r a s e l i t e r a , a n d a n d o t a n escasas en ese 
r e i n o c o n o c a s i ó n de las fiestas r ea l e s , que y a n o se sabe 
c u á n d o s e r á n , s e g ú n las ú l t i m a s car tas de l a C o r t e ; d i l a c i ó n 
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que d e s e s p e r a r á á l o s m u c h o s que c o n c u r r i e r o n á ve r l a s c o n 
t an t a a n t i c i p a c i ó n . N o me d i c e n e l n u e v o m o t i v o que h a y 
p a r a d i f e r i r l a s ; p e r o , s i fuere el de n o es ta r p r o n t a s t odas l a s 
d i s p o s i c i o n e s p r e v i a s , es de r e c e l a r que t enga g r a n pa r t e e n 
eso l a g r a n n o v e d a d de P o r t u g a l , que h a b r á d a d o bas tan tes 
ma te r i a l e s á l a C o r t e p a r a p e n s a r e n a l g o m á s q u e en d i v e r -
t i r se . 
Á l a h o r a de es ta y a c o n s i d e r o a l s e ñ o r D o c t o r P a c h o c o n 
su b o r l a r e v e r e n d a , que p o r l o b l a n c a y p o r l o e s p o n j a d a es 
á m i m o d o de e n t e n d e r la e s p u m a de l a c i e n c i a que r e b o s a 
p o r l a c a b e z a . D a l e m i l e n h o r a b u e n a s de m i p a r t e , pues a l fin 
esto de que á u n h o m b r e le e n t i e r r e n c o n m u c e t a y c o n s u 
p o c o de c o l i f l o r en e l bone t e , es pa r t e de l a m e d o r p a r a s u a v i -
z a r l a a m a r g u r a de l a m u e r t e . A h o r a s ó l o res ta que haga sus 
o p o s i c i o n e s , p r i m e r o á las c á t e d r a s de esa u n i v e r s i d a d , y des-
p u é s á lo q u e s a l i e r e , pues a u n q u e s ó l o s i r v a p a r a l l e n a r t í t u -
l o s , n o s e r v i r á de p o c o , s e g ú n l a l o a b l e p r á c t i c a de l a C á m a r a . 
S i P e r i c o s i g u i e r e e l m i s m o r u m b o , se a c o m o d a r á t a rde ó 
t e m p r a n o , y t ú d e j a r á s en e l m u n d o u n a e x p e r i e n c i a m á s de 
que casi s i e m p r e es m e j o r u n b u e n t í o , que c u a r e n t a p a d r e s 
m a l o s . 
E l r ey de P o r t u g a l se e x c u s ó de p o n e r l a b i r r e t a a l N u n c i o , 
c o n e l p r e t e x t o de que , h a l l á n d o s e e n u n a b a r r a c a , n o e r a 
s i t io decen te p a r a u n a c e r e m o n i a t a n m a j e s t u o s a ; p e r o e l 
N u n c i o h i z o c o n l a b i r r e t a l o que y o c o n el p r i m e r b e c o q u í n , 
que s in c a n s a r á n a d i e me le puse á m í m i s m o c u a n d o m e d i ó 
l a gana . 
A y e r m a ñ a n a s i g u i ó su v ia je á l a C o r t e e l S e ñ o r V i c t o r i a , 
h a b i e n d o d e s c a n s a d o a q u í t res d í a s , s i n e l r o d e o .de T o r o , 
que e x c u s ó p o r h a b e r s a b i d o que su p a r i e n t a l a c o n d e s a de 
C a t r e h a b í a m a r c h a d o c o n su m a r i d o á l as fiestas. E l d í a an tes 
p o r l a t a rde s a l i ó e l P a d r e E s t e r r i p a e n c o m p a ñ í a d e l P a d r e 
C e n z a n o has t a B u r g o s , d o n d e se d i v i d i r á n p a r a i r e l p r i m e r o 
á D u r a n g o y e l s e g u n d o á l a R i o j a . M a n d a y v i v e c o m o h á 
menes te r t u a m a n t e h e r m a n o y a m i g o . — J h s . — N i c o l á s m í o . 
C A R T A CLXXXII 
Escrita en Villagarcía, á 26 de junio de 1760, á su hermana. 
H i j a m í a : G r a c i a s á D i o s que se a c a b ó e l p a r é n t e s i s de t u 
c o r r e s p o n d e n c i a , e l m á s l a r g o , á l o que me a c u e r d o , que h e 
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e x p e r i m e n t a d o d e s d e que c o m e n z a m o s á t ene r c o n v e r s a c i ó n 
p o r e s c r i t o . N o d e j é de t e n e r p resen tes t odos lo s m o t i v o s que 
p o d í a n o c u r r i r p a r a j u s t i f i c a r l e , a u n s i n c o n t a r c o n e l m á s 
d o l o r o s o de h a b é r s e t e a g r a v a d o tus m a l e s ; p e r o u n a ciega 
p a s i ó n n o t iene o jos s ino p a r a l l o r a r l o que l a due l e , espe-
c i a l m e n t e c u a n d o t u fineza l a t e n í a m a l a c o s t u m b r a d a . E n fin 
y a te has r e s t i t u i d o v i v a á t u casa , a u n q u e s u m a m e n t e exte-
n u a d a , s e g ú n d i c e N i c o l á s . P o r l o m e n o s t e n d r á s e l consuelo 
de p a d e c e r s i n se r m o l e s t a á los e x t r a ñ o s , que n o es poco 
a l i v i o p a r a u n g e n i o p u n d o n o r o s o y capaz . 
Y o t o m é los p o l v o s de A i x p o r m i p r o p i a i n c l i n a c i ó n , y no 
p o r l a p r e d i c a c i ó n d e l P a d r e E s t e r r i p a , que sabe b i e n l a poca 
f u e r z a que me h a c e , en p u n t o de m e d i c a m e n t o s , t o d o lo que 
n o se c o n f o r m a c o n lo q u e y o m i s m o c o n c i b o . F u é m e tan 
b i e n c o n e l l o s , que y a h u b i e r a r e p e t i d o o t r a ú otras dos 
pape le t a s s i t u v i e r a l i b e r t a d p a r a c u r a r m e á m i m o d o ; pero 
m e l a c o a r t a m i p r o f e s i ó n , que n o me p e r m i t e u sa r de me-
d i c a m e n t o a l g u n o s i n l i c e n c i a e x p r e s a de m i s u p e r i o r , y éste 
n o m e l a h a q u e r i d o c o n c e d e r p a r a r epe t i r t a n inmed ia ta -
m e n t e este r e m e d i o . L o c i e r to e s , que p o r e l e c c i ó n mía 
j a m á s u s a r é de o t r o p u r g a n t e , s i e m p r e que le neces i te , de-
j a n d o á c a d a u n o que d i s c u r r a y se g o b i e r n e c o m o le pare-
c i e r e . S i t ú t i ene s t an to h o r r o r p r e c i s a m e n t e a l u so material 
de d i c h o s p o l v o s , n o q u i e r o p e r d e r t i e m p o e n persuadir te á 
q u e lo s t o m e s ; p o r q u e s é que e l p a l a d a r e jerce u n dominio 
t i r á n i c o e n t o d a s las de t u sexo . 
L a s r e l i g i o s a s de S a n t i - S p í r i t u s de B e n a v e n t e s o n domin icas , 
e s t á n sujetas á l o s f r a i l e s . S u r a c i ó n , á p u n t o fijo, no l a s é ; 
s ó l o s é que es t a n g r a n d e , que c o n e l l a s o l a e s t á sustentando 
u n a m o n j a p o b r e á sí y á o t r a h e r m a n a s u y a , t a m b i é n novic ia , 
c u y a p r o f e s i ó n e s t á d e t e n i d a dos a ñ o s h á , p o r fa l ta de dote. 
E l de las legas es c o n f o r m e se a j u s t a : de c u a t r o m i l reales 
n u n c a p a s a ; p e r o a l g u n a s e n t r a n p o r tres m i l , y t a l c u a l ha 
e n t r a d o p o r m e n o s . T e n g o p o r f a l s a la n o t i c i a de que á las 
l egas se las d a l a m i t a d de l a r a c i ó n que se da á l as o t r a s : de 
n i n g ú n c o n v e n t o he o í d o j a m á s semejan te e s p e c i e ; porque 
eso s e r í a d a r de c o m e r m e n o s á l o s que t r a b a j a n m á s . N o 
o b s t a n t e , me i n f o r m a r é y te a v i s a r é , a u n q u e t e m o que y a sea 
t a r d e ; p o r q u e á v i s t a de t an t a d e t e n c i ó n , q u i z á h a b r á n r e c i -
b i d o á o t ras . P o c o h u b i e r a i m p o r t a d o que m e hub ie ses d i cho 
e l n o m b r e , l a e d a d , l a p a t r i a y l a p a r e n t e l a de tu c r i a d a , c o m o 
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te l o p r e v i n e , p a r a tener es to a d e l a n t a d o en c u a l q u i e r a a c o n -
t e c i m i e n t o ; pero e res tan d e s c u i d a d a en d a r los i n f o r m e s 
m á s n e c e s a r i o s , c o m o d i l i g e n t e en p e d i r o t r o s que acaso n o 
l o s e r á n t a n t o . A d i ó s , y v ive t an to c o m o tu a m a n t e . — P e p e . — 
M a r i q u i t a m í a . 
C A R T A CLXXXIII 
Escrita en Villagarcía, á 4 de agosto de 1760, á su hermana. 
H i j a m í a : A h í v a l a r e spues t a o r i g i n a l d e l P a d r e N i e t o á 
l a p r e g u n t a que le h i c e p r o n t a m e n t e , a u n q u e y a n o s i r v a m á s 
que de n u e v o t e s t i m o n i o de l a p u n t u a l i d a d c o n que o b e d e z c o 
tus p r e c e p t o s . N u n c a dije q u e p o r l a t a l p r e g u n t a se r i e s e n 
de t i , que n i n g u n a o b l i g a c i ó n t i enes de e n t e n d e r estas d e p e n -
d e n c i a s ; s i n o de m í , que t e n g o a l g u n a de n o i g n o r a r l a s d e l 
t o d o . E n fin, este n e g o c i o es taba y a a b a n d o n a d o ; c o n q u e 
se puso p u n t o r e d o n d o en l a m a t e r i a . 
S á b e t e q u e esta m a ñ a n a a m a n e c í c o n l a g r a c i a de es ta r 
s o r d o . Y a s e n t í a b a s t a n t e m e n t e t a r d o e l o í d o i z q u i e r d o desde 
l a e n f e r m e d a d d e l a ñ o p a s a d o , e x p e r i m e n t á n d o l o u n o s d í a s 
m á s y o t r o s m e n o s , s e g ú n e l t i e m p o ; p e r o h o y me l e v a n t é 
c o n a m b o s o í d o s p o c o m e n o s que u n a t a p i a , s i n h a b e r p r e c e -
d i d o e l m á s leve d o l o r , s i n o a y e r t a r d e u n a e x t r a o r d i n a r i a 
pesadez de c a b e z a , c u a l en m i v i d a h a b í a e x p e r i m e n t a d o . M e 
h a n pues to u n p o c o de b á l s a m o c a t ó l i c o , y n o p i e n s o h a c e r 
m á s r e m e d i o ; p o r q u e si fuere h u m o r p a s a j e r o , e l l o se i r á ; y 
s i no l o fue re , en m i s a ñ o s y t r aba jos n o h a y q u e e spe ra r c u r a 
s ino m a r t i r i o s i n ú t i l e s . A u n q u e e l d e s c o n s u e l o es n a t u r a l , n o 
me a f l i g i r á d e m a s i a d o la t o r p e z a de u n s e n t i d o que a l c a b o 
o c a s i o n a m á s d i sgus tos y d a ñ o s q u e p r o v e c h o s , p o r ser t a n 
p o c o l o b u e n o que c o m u n m e n t e se o y e , y t a n t o l o m a l o q u e 
n o se q u i s i e r a o i r . 
Y a p r e v e n g o á N i c o l á s que os f a l t a r á c a r t a m í a e l p r i m e r 
c o r r e o , p o r u n v i a j e c i l l o c o r t o que t e n g o que h a c e r e n que n o 
a l c a n z o d í a de estafeta. 
E l P a d r e L o b ó n v a á m a e s t r o de t e o l o g í a de M o n t e r e y . L e 
h a n a t e n d i d o b i e n , d á n d o l e e l e m p l e o que a p e t e c í a , c o n e l 
c u a l le h a n h a b i l i t a d o pa ra t o d o , p u e s p a r a este fin l o m i s m o 
va le a q u e l l a c á t e d r a , que las de S a l a m a n c a . Y o l o he c e l e b r a d o 
m u c h o p o r l o que p o d r á s e r v i r a l P a d r e R e m i g i o , caso q u e 
él q u i e r a dejarse g o b e r n a r , q u e es l o que d u d o , a u n q u e h o y 
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se l o p r e v e n g o e n c a r e c i d a m e n t e ; p e r o h a r á e l m i s m o caso 
que de t o d o l o d e m á s , p o r q u e s ó l o b u s c a á l o s que le q u i e r e n 
b i e n , p a r a que a b r i g u e n sus p a s i o n c i l l a s , mas n o p a r a que se 
las c o r r i j a n . 
D i á p a d r e y á las c h i c a s l o que q u i s i e r e s ; y á D i o s que te 
me g u a r d e t an to c o m o á t u a m a n t e . — P e p e . — M a r i q u i t a m í a . 
C A R T A C L X X X I V 
Escrita en Villagarcía, á 6 de agosto de 1760, á su hermana. 
H i j a m í a : E s c r i b e r e c i o , p o r q u e es toy s o r d o , y cada d í a 
m á s , g r a c i a s a l S e ñ o r , que me h a e n v i a d o este rega lo al 
m e j o r t i e m p o d e l m u n d o . 
N o l l e g ó a y e r e l c a r r u a j e que e s p e r a b a de F a l e n c i a , y a s í , 
he p o d i d o r e c i b i r a q u í v u e s t r o p l i e g o de 2 d e l c o r r i e n t e , de-
j á n d o l e r e s p o n d i d o p a r a e l v i e r n e s , y l o g r a n d o p o r este i n c i -
dente e l p o d e r e s c r i b i r o s t o d o s l o s c o r r e o s , pues a l c a n z o el 
p r i m e r o en V a l l a d o l i d , y p a r a e l o t r o e spe ro estar e n m i casa 
de v u e l t a . 
T u h i p o c o n d r í a es t a n n a t u r a l e n l o m u c h o que padeces, 
que s e r í a m i l a g r o n o se a ñ a d i e s e este i n c i d e n t e á l o s d e m á s ; 
p e r o es m e n e s t e r que l a p a c i e n c i a se e x t i e n d a á t o d o . 
P o r l a c u e n t a , N . t i e n e que l i d i a r c o n u n g e n i o q u e por su 
d e m a s i a d o f o n d o e n n a d a hace p i é . R e s u e l v a l o q u e resol-
v i e r e , b i e n h e c h o e s t á l o h e c h o , y se r e m a c h a r á e l c l a v o . 
M u c h o h a b r á n s e n t i d o las m a d r e s de l a E n s e ñ a n z a l a muer-
te de l a M a d r e M e n d i b u r a , que e ra i n s i g n e m o n j a , y e n quien 
n a t u r a l m e n t e se t e n d r í a n pues tos l o s o jos caso q u e faltase l a 
P r i o r a . G r a c i a s á D i o s que p o r a h o r a n o h a y a n o v e d a d en 
casa de p a d r e s , d o n d e h a r á s las e x p r e s i o n e s acos tumbradas . 
M a n d a y v i v e c o m o h á m e n e s t e r t u a m a n t e . — P e p e . — M a r i -
q u i t a m í a . 
C A R T A C L X X X V 
Escrita en Villagarcía, á 25 de agosto de 1760, á su hermana. 
H i j a m í a : N i c o l á s n o m e h a b l a p a l a b r a de t i e n l a ca r t a del 
d í a 20 , y t ú g u a r d a s t a n t o s i l e n c i o c o m o s i e l d í a de S a n B e r -
n a r d o l o fuese de S a n B r u n o . M a l a e s p i n a m e h a d a d o esto, 
p e r s u a d i d o á q u e se t o m ó este m e d i o t é r m i n o p a r a n o men t i r 
y p a r a n o d e c i r l a v e r d a d . 
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S e g ú n las l í n e a s que se v a n e c h a n d o p a r a m i v ia je , t e m o 
l l e g a r á á esa c i u d a d c u a n d o t ú e s t é s e n tus b a ñ o s , y eso s e r á 
p a r a m í á l a m a n e r a de q u i e n desea v e r c u á n t o antes l a c a r a 
de D i o s , y le d e t i e n e n en e l p u r g a t o r i o ; p e r o a l fin, l a s e g u -
r i d a d de que n o h a de ser e t e r n a l a p e n a de d a ñ o , hace q u e 
se p a d e z c a n c o n r e s i g n a c i ó n las penas d e l s e n t i d o . 
E l q u e me f a l t ó e l d í a de S a n t o D o m i n g o , se m a n t i e n e e n 
u n e s t ado que m e causa m á s gus to que d o l o r , p o r q u e s i n 
p r i v a r m e de l a c o n v e r s a c i ó n u n p o c o a l z a p r i m a d a , me o f r e -
ce u n b e l l o s o b r e s c r i t o p a r a n o a d m i t i r m á s sec re tos que l o s 
que se m e an to j a re o i r , y s e r á n s o l o s a q u e l l o s que b a s t a r e n 
pa ra que e n t i e n d a n t o d o s que se me p u e d e n c o n f i a r y que y o 
los s é e s c o n d e r . 
D i e n c a s a l o q u e q u i s i e r e s , m a n d a l o que gus ta res , y v i v e 
tan to c o m o tu a m a n t e . — P e p e . — M a r i q u i t a m í a . 
C A R T A C L X X X V I 
Escrita en Villagarcía, á i.0 de setiembre de 1760, á su hermana. 
H i j a m í a : A l a h o r a de es ta y a te c o n t e m p l o en tus b a ñ o s , 
que s e r á n de l á g r i m a s m á s que de a g u a , c o n s i d e r a n d o e l es-
tado e n que dejas á A n t o l i n a , s i n g u l a r m e n t e s i e l d o l o r de 
cos tado p o n e fin á s u v i d a y á sus t r aba jo s . M u c h o t e m o e n -
c o n t r a r m e c o n este r e c i b i m i e n t o , p a r a e l c u a l n e c e s i t a r é á 
todo u n D i o s y á t o d a s las m á x i m a s de l a r e l i g i ó n . C o n s u é l a m e 
l a e s p e r a n z a de q u e e l c o s t a d o p u e d e ser t a n e x t r a o r d i n a r i o 
c o m o t o d o s sus m a l e s , que e n l o n a t u r a l d e b i e r a n y a h a b e r l a 
c o n v e r t i d o en p o l v o , y e n m e d i o de eso h a n b u r l a d o h a s t a 
a h o r a t o d a s n u e s t r a s d e s c o n f i a n z a s . C ú m p l a s e en t o d o l a 
l a v o l u n t a d d e l S e ñ o r . 
P a s a d o m a ñ a p a r t o , y s i a l c a n z o c o r r e o e n V i l l a f r a n c a , des-
de a l l í a d e l a n t a r é n o t i c i a s m í a s . C o n s u é l e m e D i o s c o n las 
tuyas , que a p e t e z c o , y v ive t a n t o c o m o t u a m a n t e . — P e p e . — 
M a r i q u i t a m í a . 
C A R T A C L X X X V I I 
Escrita en Santiago, día de las Mercedes de 1760, á su hermana. 
H i j a m í a : B u e n o s s o n lo s a b r a z o s c o n e l c o r a z ó n , las s a l u -
t ac iones c o n e l d e s e o , y l as b i e n v e n i d a s c o n l a v o l u n t a d ; 
pero c r é e m e , que c u a n d o t o d a s estas cosas s o n de c a r n e y 
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hueso c o m o l o s c r i s t i a n o s , t i e n e n u n a g r a c i a m u y p a r t i c u l a r . 
Y o h a b í a c o n s e n t i d o d i s f r u t a r l a antes d e l t i e m p o pref i j ado 
v i e n d o que e l c i e l o se h a b í a p u e s t o de p a r t e de m i r a z ó n 
d á n d o t e á e n t e n d e r c o n g r i t o s t a n c o r p u l e n t o s , que h a n ato-
l o n d r a d o h a s t a m i s o r d e r a , l o m u c h o que d e s a p r o b a b a tus 
b a ñ o s , e n v i á n d o n o s u n t e m p o r a l q u e n o p u e d e ser m á s con -
t r a r i o á e l l o s , q u i e r o d e c i r á los c a l i e n t e s ; que á l o s de agua 
n a t u r a l s o n m u y c o n f o r m e s , y las n u b e s nos los rece tan á 
t o d o s , m e t i é n d o n o s l o s d e n t r o de l a m i s m a c a m a . E n fin, es tá 
d e c r e t a d o que has t a e l d í a 6 0 7 d e l que v i e n e no he de apren-
der c ó m o se a b r a z a n l o s e s p í r i t u s ; c o n q u e e l c o r a z ó n y la 
c u r i o s i d a d h a b r á n de t e n e r p a c i e n c i a , p o r q u e tus decretos 
s o n m á s i n m u t a b l e s q u e lo s d e l A r e ó p a g o , y p e l i g r a r á m i 
c a b e z a s i s u p l i c o p o r a l g u n a a l t e r a c i ó n . 
H a s t a a h o r a n i n g u n a e x p e r i m e n t o en m i s a l u d h a c i a n i n -
g u n o de lo s e x t r e m o s , s a l v o e l o í d o , que á r a tos e s t á c o n o c i -
d a m e n t e m á s t o r p e , s e g ú n le o c u p a n m á s ó m e n o s estas nie-
b las p e t r i f i c a d a s que se u s a n a q u í . E l d u e n d e de l o s flatos 
r a r o d í a h a d e j a d o de s a l u d a r m e ; p e r o c o m o t engo dentro 
de c a s a t an tos y t a n a d m i r a b l e s m o d e l o s d e l d i s i m u l o , pro-
c u r o c o p i a r l o s l o m e j o r q u e p u e d o , b i e n p e r s u a d i d o á que las 
c o m p a s i o n e s v e r d a d e r a s a u m e n t a n e l d o l o r d e l pac i en t e , y 
las fingidas n o le d i s m i n u y e n . 
A y e r t a r d e v i p o r l a p r i m e r a v e z á tu g r a n d e a m i g a y to-
c a y a D o ñ a M a r í a F r a n c i s c a M o u r í n I s l a y A y a l a , q u e por tu 
v i d a y p o r l a m í a m e r e c e ser lo de c u a l q u i e r a , p o r q u e tiene 
u n r o j o c l a r o e n a q u e l e n t e n d i m i e n t o y e n a q u e l l a c a r a , que 
n o p a r e c e s i n o m e s m a m e n t e a s í c o m o c u a n d o se r í e el alba. 
S i s u p i e r a y o que n o l o h a b í a s de l l e v a r á m a l , n i t e n e r l o por 
c h i s m e , te d i r í a que an tes de a n o c h e fué á v i s i t a r á t u mar ido 
en c o m p a ñ í a d e l s u y o : v i s i t a s n o c t u r n a s , que n i n g u n a mujer 
h o n r a d a d e b e r e h u s a r , n i i n t e r p r e t a r l a s m a l i c i o s a m e n t e desde 
que las f u n d ó N i c o d e m u s , p o r c u a n t o e n todas pa r t e s e s t á 
e x t e n d i d a l a sec ta de l o s a c e c h a d o r e s . A d e m á s q u e y a es 
m o d a en P a r í s que n i n g u n a d a m a b i e n c r i a d a d u e r m a j a m á s 
d o n d e a m a n e c i ó , s i e n d o v e r d a d e r a m e n t e u n a c o s a m u y can -
sada d o r m i r d o s n o c h e s segu idas e n u n a m i s m a a l c o b a . E n 
fin, y o l a d i p a l a b r a q u e te h a b í a de c o n t a r este pasa je , y antes 
f a l t a r á n n u b e s en S a n t i a g o que y o falte á las m í a s , e spec i a l -
m e n t e c u a n d o h u e l e n á u n p o c o de c i z a ñ a . 
E l d í a an tes h a b í a v i s t o á d o ñ a R o s i t a F r e i r é , o t r a que b ien 
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b a i l a , q u e no sé s i es l a p r i m e r a ó la s e g u n d a de tus c o n c u -
b inas de h o n o r , pues -de t o d o v e o s e ñ a s . O c u p e el l u g a r q u e 
o c u p a r e , lo que y o te d i g o es, q u e l a n a t u r a l e z a h i z o m u y 
b i en e n hacer te de su m i s m a e s p e c i e ; p o r q u e s i fueras de l a 
otra te l e v a n t a r í a s c o n l o m á s mifor, y los q u e t u v i e s e n v o c a -
c i ó n de casados , ó h a b í a n de c o n t r a e r c o n d r a g o n e s , ó h a b í a n 
de me te r se f ra i l e s . S i y o h u b i e r a de e scoge r en t re t i y las d o s 
re fer idas , e s c o g e r í a á t odas t res , p o r e x c u s a r e l p e l i g r o de de-
jar l o m e j o r . E n fin, este p a r de a m i g a s t u y a s m e r e c e s e r l o 
de lo s D o c e , ó de l as d o c e d o c e n a s de P a r e s de F r a n c i a , y es 
l á s t i m a que n o h a y a tres G e r i o n e s v e r d a d e r o s p a r a estas t res 
G e r i o n a s , que n a d a t i e n e n de f a b u l o s a s . 
A m o t u s a l u d m á s que l a m í a , y n o q u i e r o n i e spe ro t u res-
pues ta , s i n o t u p e r s o n a . Ibate á d e c i r dos r e q u i e b r o s y ca ta 
a q u í q u e se me h a n a t r a v e s a d o en t re l a p l u m a y el p a p e l ; p e r o 
deja, q u e c u a n d o te vea , e l l o s c o l a r á n s i n e s to rbo . A l s e ñ o r 
D o c t o r y a l S e ñ o r B a c h i l l e r , m i s c o n m e m o r a c i o n e s , y que 
t ra ten de ven i r se y de de jar te , p o r q u e me h a c e n m u c h a f a l t a . 
V i v e t a n t o c o m o t u a m a n t e . — P e p e e l v i e j o . — M a r i q u i t a m í a . 
C A R T A CLXXXVIII 
Escrita en Santiago, á i . 0 de octubre de 1760, á su hermana. 
H i j a m í a : A c a b o de l e e r u n p á r r a f o en l a c a r t a p a r a N i c o -
l á s , que l l e g ó v e i n t e y c u a t r o h o r a s d e s p u é s de l o que l a t o c a -
ba (gracias a l c u i d a d o d e l g u a r d a q u e l a g u a r d ó ) , e n e l c u a l 
se h a b l a de u n c a b a l l e r o j e s u í t a , de unas d a m a s , de u n a s c o m -
p a r a c i o n e s , de u n a c o n f e s i ó n s i n t o r m e n t o , de unos a g r a v i o s , 
de u n a m u d a n z a de afecto , de u n a d i f i c u l t a d e n d e t e r m i n a r s e 
á l a e l e c c i ó n , de u n a c e g u e d a d y u n a s o r d e r a , de u n a b r i r y 
ce r r a r de o j o s ; y a l l á á l o l e jos se b r u j u l e a u n a a m e n a z a de 
sal i r c a r a ó b a r a t a l a c h a n z a , c o n o t ras m i l z a r a n d a j a s que 
yo n o p u d e e n t e n d e r , p o r q u e esta j e r i g o n z a es m u c h o l a t í n 
pa ra u n p o b r e c a m p e s i n o . S ó l o s a q u é e n l i m p i o que p o r h a b e r 
a l abado t u b u e n a e l e c c i ó n e n las d o s que m e a s e g u r a r o n ser 
dos de t u s m a y o r e s a m i g a s ; que p o r h a b e r l a s d i s t i n g u i d o , e n 
a t e n c i ó n á este p r e c i s o r e spe to , ú n i c a m e n t e e n c o m e n z a r p o r 
el las á p a g a r las v i s i t a s de las fa ldas ( d e s p u é s de las c o m u n i -
dades), c á t a t e que y a se le p e g ó e l p a ñ a l , c á t a t e que y a t i ene 
c o r a z ó n c a n ó n i g o , c á t a t e que v i v a n l o s in terpresentes , c á t a t e 
que h a c e cotejos odiosos , c á t a t e q u e s u afecto v o l u b l e f l u c t ú a 
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en l a e l e c c i ó n , c á t a t e q u e á ra tos es t a n c i e g o c o m o s o r d o cá-
tate que su c o n f e s i ó n t u v o m á s de a r t i f i c i o s a que de v o l u n t a -
r i a , c á t a t e q u e s i se le r e s p o n d i e r a le s a l i e r a c a r a l a c h a n z a , y 
c á t a t e o t ras m i l c a t a d u r a s , todas de ca ras á c u a l p e o r . S e ñ o -
r i t a m í a , s i p o r a c á se u s a n estos e m b r o l l o s , v u é l v o m e á m i 
t i n a j ó n , j i go t e me l l a m o y en r e d o m a me m e t o . A q u í no ha 
h a b i d o n i m á s , n i m e n o s que l o que l l e v o expues to : l i son jea r 
e l gus to de v u e s t r a m e r c e d , no q u e r e r d e s a c r e d i t a r e l m í o , 
d e j a r que c o r r a e l r í o p o r d o n d e v a , e s t u d i a r e l m o d o de darte 
g u s t o , y m a n i f e s t a r á t o d o s c u á n t o d i s t i n g o á los que te dis-
t i n g u e n á t i . S i estas s o n ofensas t u y a s , p r e p á r a t e p a r a m u -
c h a s ; p o r q u e n o te l as p o d r é e x c u s a r , a u n q u e te l as p o d r é 
d i s m i n u i r ; p o r q u e , e n e v a c u a n d o m i s p r e c i s a s o b l i g a c i o n e s , 
e l t i e m p o d i r á l o que p i e n s o h a c e r , y m á s á v i s t a de esta en-
t r a d i l l a : y o s o y e l que f u i y e l que s e r é , s i n que me d é n el me-
n o r c u i d a d o , n i tu c a n ó n i g o , n i tu i n q u i s i d o r , n i tu teatino, 
n i Í M f r a i l e : p o r q u e de t o d o es b u e n o t e n e r u n m í o . Soy, 
v u e l v o á d e c i r , tu a m a n t e . — P e p e . — M a r i q u i t a m í a . 
C A R T A C L X X X I X 
Escrita en Pontevedra, á 23 de marzo de 1761, á su hermana. 
H i j a m í a : E l c o r r e o de h o y es de g a t i l l a z o , l l e g a á las ocho 
de l a n o c h e , pa r te á l a s m i s m a s de l a m a ñ a n a , y e n medio es 
m e n e s t e r c e n a r , d o r m i r y otras c o s i l l a s . T e n p a c i e n c i a si l a 
has m e n e s t e r p a r a l e e r p o c o , y s i n o , g u á r d a l a p a r a otras u r -
g e n c i a s . E s t a m a ñ a n a os a v i s é p o r e l a l q u i l a d o r de que ya 
q u e d a b a e n P o n t e v e d r a : s o n las n u e v e de l a n o c h e y t odav í a 
m e m a n t e n g o a q u í ; m i r a s i soy h o m b r e c o n s t a n t e . T o d o el 
d í a se me h a i d o en o i r a rengas y e n r e s p o n d e r l a s , p o r s e ñ a s de 
q u e he d i c h o v a l i e n t e s m a j a d e r a d a s . T o d o cons i s t e e n la falta 
de u s o ; q u e , e n a c o s t u m b r á n d o m e , y a se las a p o s t a r é al c a -
p i t á n d e l r e g i m i e n t o de O r e n s e . A l g u n o s of ic ia les d e l de P o n -
t e v e d r a me h a n v e n i d o á v e r , que n o le d e b e n n a d a : e l p r imer 
r e c a d o que t u v e fué e l de t u a m i g a l a M a r q u e s a de L e i s , y el 
M a r q u é s v i n o esta t a r d e . S i g u i é r o n s e d e s p u é s l o s de las de 
F i g u e r o a , V i l l a m e n a z a r , d o ñ a F r a n c i s c a P a u l a , s u sobr ina 
d o ñ a T e r e s a R o s a , d o ñ a M a r í a I g n a c i a G a y o s o , y q u é se y o 
q u é m á s . D i s c u r r e q u é caso h a r é de t u m e r c e d r o d e a d o de 
t an tas s e ñ o r í a s . C o n t o d o eso a l g o m e a c u e r d o de l a copa , 
m á s de l o s p i é s de l a c a m a , n o p o c o de « ¡ a l e l i t a a l e l í a y l » 
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bas tan te de l a pa r ida . , m u c h í s i m o de t í o Can tos . P e r o t o d o 
esto ¿ d e q u é s i r v e ? A u n l a d o m e m o r i a s t r i s t e s . Á t u c a n ó -
n igo , á tu i n q u i s i d o r y á t o d o s lo s que c o m i e n z a n c o n Í M , ase-
g ú r a l e s que soy s u . P e r o n o e n t r a n e n es ta c u e n t a e l t u - r o n , 
n i e l t u - l i p á n , n i e l tu -autem, n i t a m p o c o e l t u - r u l e q u e . D i a l 
s e ñ o r d o n F r a n c i s c o que le beso las m a n o s , á d o n P e d r o e l 
C r u e l q u e me l a bese á m í , á F a r r u q u i t o P o n t e que n o c rea 
á los d o s , á T o m a s a q u e se p o n g a d e r e c h a l a c o f i a , y á M a r i -
f o c i ñ o s que me t r a i g a a g u a de p a n . L o m e j o r se me o l v i d a b a . 
E s t á l l o v i e n d o t a n de v e r a s , c o m o s i l a r í a se h u b i e s e s u b i d o 
sobre l o s t e j ados . A p r e n d e á e s c r i b i r e sque la s d i s c r e t a s , y 
a d i ó s . — E l m e n o r de tus c a p e l l a n e s . — P e p e e l v i e j o . — M a r i -
r i q u i t a m í a . 
C A R T A CXC 
Escrita en Pontevedra, á 27 de marzo de 1761, á su hermana. 
H i j a m í a : P o r t u b e l l a e s q u e l a v o y c r e y e n d o q u e he de 
sacar e n t i u n a v a l i e n t e d i s c í p u l a , y que an tes de v e i n t e a ñ o s 
casi h a s de ser t a n d i s c r e t a c o m o y o . P e r d o n a e l a g r a v i o que 
te h i c e en tener te p o r m á s r u d a de l o que e res . E n g a ñ ó m e e l 
deseo de tu a p r o v e c h a m i e n t o ; p e r o a l fin conf i e so y a que no 
Q r e s d e l t o d o n e g a d a ; s i y o te h u r t é e l c h i s t e , t ú te l evan tas t e 
con m i g rac i a . 
C o n c l u í y a t o d a s m i s v i s i t a s , e n que he v i s t o s e ñ o r í a s de 
b u l t o , y m e r c e d e s de filigrana. A q u í n o t e n d r í a b u e n p a r t i d o 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a M e r c e d ; y s i h u b i e r a de casa r se , s ó l o 
h a l l a r í a c o n v e n i e n c i a e n l a M o u r e i r a ( i ) . C h a n z a s á u n l a d o : 
la gen te es m u y s o c i a b l e , y c o m o y o l o fue ra u n t a n t i c o , n o 
me f a l t a r í a c o n v e r s a c i ó n ; p e r o m i g e n i o y t ú t e n é i s la^ c u l p a 
de q u e c a d a d í a sea m á s h u r a ñ o . 
L a p r i m e r a t a r d e que s a l í , v i l o q u e p u d e de t u g r a n d e a m i g a 
la m a r q u e s a de L e i s , p r o t e s t á n d o l a que p r i m e r o e ra t u v i s i t a 
que l a m í a . D i j e « q u e v i l o que p u d e » , p o r q u e n o e r a fáci l 
v e r l a t o d a en u n a t a rde de m a r z o , c u a n d o n o bas ta p a r a ver 
l a m i t a d n i l a m á s l a r g a de j u n i o . E n fin, i r é v i e n d o p o c o á 
p o c o este c o l o s o de l as damas , t o m á n d o l e p o r t r o z o s , y de 
c o n t a d o te d i g o que e l p r i m e r t r o z o que m e t o c ó me p a r e c i ó 
g r a n d e m e n t e : a d j e t i v o q u e n o se p u e d e q u i t a r s i n i n j u s t i c i a 
d) Es un arabal de la villa. 
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á t o d o lo q u e t o q u e á e s t a s e ñ o r a . T e a m a t an to , q u e cas i me 
d i o c e l o s ; p o r q u e , a u n q u e es m u j e r , le í n o s é d ó n d e que las 
g igan tas t e n í a n cosas d e h o m b r e s ; que en u n a g r a n m o l e para 
t o d o h a y c a b i m i e n t o . S e r á l a p r i v i l e g i a d a e n las p o c a s visitas 
que p i e n s o r e p e t i r ; l o p r i m e r o , p o r q u e fué e n c a r g o t u y o , y lo 
s e g u n d o , p o r q u e s e r á n s i n r i e sgo m í o , s i es v e r d a d que este 
e n t r a en el c o r a z ó n p o r vues t r a s c a r a s . A l a de tu M a r q u e s a 
n o a l c a n z a l a v i s t a m á s p e r s p i c a z s i n e l s o c o r r o de u n buen 
t e l e s c o p i o , p o r l o que e s t á el p e l i g r o t a n r e m o t o c o m o la oca-
s i ó n . C o n o t r a s d a m a s e l p o n e r s e los h o m b r e s á sus p i é s es 
c o r t e s a n í a , p e r o c o n e s t a s e ñ o r a es n e c e s i d a d . Y e n fin, por 
d e c i r t e de u n a vez t o d o l o que s i e n t o de e l l a , c u á n t a s damas 
he v i s t o has t a a q u í i n c l u s a t ú , n o l a l l e g a n a l z a n c a j o . Pe r -
d o n a s i te o f e n d o ; q u e e l a m o r á l a v e r d a d me ha h e c h o co-
m e t e r esta p r i m e r a i n d i s c r e c i ó n . 
Q u i e r e a l P a d r e R a m ó n a p a s i o n a d a m e n t e , y e n esto le 
a c o m p a ñ a t o d o este l u g a r al to y b a j o , m a s c u l i n o y femenino , 
t a n t o que e s t o y en e l e n t e n d e r d e que las m á s de las visitas 
f u e r o n a l a p e l l i d o m á s q u e á m i p e r s o n a . H a b l a n d o e n serio, 
n o c r e y e r a , s i n o l o p a l p a r a , el l u g a r que se h i z o en este pueblo. 
E l maes t ro C o n p a r t i ó de r epen t e o c h o d í a s antes de lo que 
é l m e h a b í a d i c h o , p o r n o sé q u é n o v e d a d r e p e n t i n a que ocu-
r r i ó , s e g ú n l o a v i s ó a l P a d r e C a m i n o , a u n q u e yo r e c e l o , q u e ' 
fué p o r l l e v a r m i s o p i n i o n e s en p u n t o de d e s p e d i d a s . Como 
q u i e r a , me b a s t ó lo p o c o que le v i p a r a c o n o c e r q u e tienes 
r a z ó n en l o m u c h o q u e le q u i e r e s . 
D e s d e a h o r a p a r a s i e m p r e t i ene s l e t r a a b i e r t a p a r a dec i r en 
m i n o m b r e l o que te p a r e c i e r e á t u s f avo r i t a s y f avo r i t o s , para 
e x c u s a r l a p e n s i ó n de a c a b a r las esque las e n figura de l e t a n í a . 
V i v e tan to c o m o t u a m a n t e . — P e p e . — M a r i q u i t a m í a . 
C A R T A CXCI 
Escrita en Pontevedra, á 21 de junio de 1761, á su hermana. 
H i j a m í a : N o e s p e r o t u ca r ta p a r a e s c r i b i r t e , p o r q u e l l e -
g a r á h o y á m a l a h o r a , y m a ñ a n a m u y t e m p r a n o p a r t o á V i g o 
e n c o m p a ñ í a de N . , q u e me ha t e n t a d o p a r a ver l o s navios 
de g u e r r a , y c a í en l a t e n t a c i ó n , a u n q u e n o es de las que m á s 
r i n d e n á m i flaqueza. S o n los m i s m o s que s a l i e r o n d e l F e r r o l 
á d a r caza á u n a r g e l i n o que a n d a b a en l a c o s t a , y c o n mejor 
a c u e r d o c o n v i r t i e r o n l a c a z a de m o r o s e n p e s c a de c o n g r i o s . 
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que es c a m p a ñ a m á s g u s t o s a y m e n o s a r r i e s g a d a . N u e s t r o 
viaje d u r a r á s o l o s tres d i a s , y de v u e l t a te h a b l a r é m u c h o de 
b a b o r , e s t r ibo r , a n d a n a , g r í m p o l a , i z a , s u r , surues t , cua r to 
al est , g a l l a r d e t e y me ' s ana ; pe ro n a d a h a b r á de z a f a r r a n c h o , 
p o r q u e de eso se usa p o c o en n u e s t r a s e s c u a d r a s f e r ro l ense s . 
F u é r o n s e las n i e b l a s y v o l v i ó l a s e r e n i d a d á m i c a b e z a , que 
ha e s t a d o tan t u r b a d a c o m o los r a c i m o s . T a m b i é n m e h a de-
jado e l duende c u a t r o d í a s h á , y s i lo h i c i e r a de u n a v e z , le 
d i e r a m u c h a s g r ac i a s . E l p i c a r o se t i r a s i e m p r e a l p e c h o , 
d o n d e e s t á g r a b a d a t u i m a g e n ; p e r o en s i n t i é n d o l e , l a es-
c o n d o dent ro d e l c o r a z ó n , a l c u a l n o se h a a t r e v i d o hasta 
a h o r a . V e s a q u í u n b u e n c o n c e p t o p a r a u n a c o p l i t a ; p e r o , 
en m e d i o de s e r c o n c e p t o , no d e j a de ser v e r d a d . 
D i m e c ó m o l o pasas c o n los o f i c i a l e s m u r c i a n o s , que las 
o f i c i a l a s desde l u é g o a s e g u r o no e s t a r á n m u y con t en t a s c o n -
t igo, e s p e c i a l m e n t e s i t u r e s u r r e c c i ó n h a s i d o c o n e l m i s m o 
« c u e r p o y a l m a que antes t u v i s t e » . A h o r a e s t a r á n m u y c o n -
t en tos , y lo d e b e n estar c o n el m o n t e de p i e d a d . C o n é l l l e g ó 
el t i e m p o en q u e para u n a muje r de b i e n sea l a b o d a m e j o r l a 
que a n t e s era l a m á s m a l a , y n u e s t r a D o ñ a I , puede a l en ta r 
su e s p e r a n z a . S i l o s o f i c i a l e s g u s t a r e n de m u c h a c h o s , t a m b i é n 
p o d í a m o s e s p e r a r que d o ñ a M a r í a A n t o n i a e n g a n c h a s e á a l -
g u n o que fuese m u y d i s c r e t o , p a r a d e s e n g r a s a r u n r a t o ' c o n 
un p o c o de b o b e r í a ; p e r o t emo q u e l a h a n de p r e t e n d e r pa ra 
cade te , y que h a n de d a r p o c o c r é d i t o á l as fa ldas . A q u í se 
me p r e s e n t a t o d o s los d í a s u n m u c h a c h o g r a m á t i c o t a n pa re -
c ido á e l l a , q u e s ó l o se d i f e r e n c i a e n e l t raje y en q u e a l m u -
c h a c h o no le a p u n t a t a n t o e l b o z o . 
P o r l o d e m á s , caso q u e e l sexo sea c i e r t o , l a f e c u n d i d a d y o 
la a s e g u r o , p o r c u a n t o d i c e n l o s n a t u r a l i s t a s que n i n g u n a 
ton t a h a sido e s t é r i l , y p o r q u e , a d e m á s de o t r a s cosas , n o hay 
f u n c i ó n m á s a n i m a l en t re todas l as h u m a n a s , y en e l l a l o l u c e n 
todos aque l los y todas aque l l a s q u e t i e n e n e l g é n e r o p o r dife-
r e n c i a . Bas t a d e b o b e r í a á falta de o t r o a s u n t o . 
H o y escr ibo á d o ñ a J u a n i t a c o n o c a s i ó n de sus d í a s , c o m o 
me l o p r e v e n i s t e . N o l a he e sc r i t o o t r a c a r t a desde a q u í : es 
muy n a t u r a l q u e no l o c reas , p e r o t a m b i é n l o es q u e y o no 
me a h o r q u e p o r eso. A c a b o de r e c i b i r tu c a r t a , sob re l a c u a l 
h a b l a r e m o s e l j ueves , y s i e n c o n t r a r e en V i g o á t u c a p e l l á n 
m a y o r , b r a v a m e n t e n o s e s t r e c h a r e m o s . V i v e t an to c o m o tu 
a m a n t e . — P e p e . — M a r i q u i t a m í a . 
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C A R T A CXCII 
Escrita en Pontevedra, á 24 de junio de 1761, á sn hermana. 
H i j a m í a : ¿ S i s e r í a p u l l a e l q u e te h u b i e s e n v i s i t a d o tantos 
el d í a de l a M a g d a l e n a c o n a l u s i ó n a l d i v i n o M a e s t r o ? Sea lo 
que fuere , e s t o y p o c o a g r a d e c i d o á l o s q u e me a c o r t a n m i 
c o n v e r s a c i ó n , c u a n d o y o n o les e s t o r b o las s u y a s ; y s i en las 
an tesa las de E s p a ñ a se e s t i l a r a n s u i z o s c o n sable e n mano, 
c o m o en las de F r a n c i a , l o s d í a s de c o r r e o p o n d r í a y o u n par 
de e l l o s e n l a t u y a , p a r a que á n a d i e d i e s e n e n t r a d a has ta que 
me h u b i e r a s r e p a r t i d o m i r a c i ó n . C o m o q u i e r a , s i e m p r e que 
me e sc r i ba s p o c o p o r d i v e r t i r t e m u c h o , l o l l e v a r é c o n resig-
n a c i ó n , p o r q u e eso de l l e v a r l o c o n a l e g r í a es d e m a s i a d a per-
f e c c i ó n p a r a q u i e n e s t á t o d a v í a en lo s c r i s t u s de l a v i r tud . 
P e r o , c o m o m i m a y o r d i v e r s i ó n es h a b l a r c o n t i g o , l o s jueves 
y l o s d o m i n g o s me c o n d e n o á r e c l u s i ó n , s i n h a c e r l a acos-
t u m b r a d a v i s i t a á M a d a m a de S a n B l a s (es u n a fuente de 
agua m u y d e l i c a d a ) , que e n e l d í a es l a m a y o r d e m o s t r a c i ó n 
de l o m u c h o q u e te a m o . 
S i se d e c l a r a p o r t i n a l a de M a d a m i t a , s e r á menes te r no 
l l e g u e esto á n o t i c i a d e l a r c h i p o e t a G a l l e g o , p o r q u e l a s a c a r á 
u n a s c o p l a s q u e l a p o n d r á n p a r a p e l a r ; b i e n que has ta ahora 
no s é que h a y a t o c a d o a l p e l o de las d a m a s . N o lo h i z o así el 
c o c i n e r o de l o s c a p u c h i n o s de A s c o l i , de q u i e n me escriben 
h o y que u n a n o c h e c a r g ó b i e n l a c e n a de o p i o , y h a b i é n d o s e 
d o r m i d o p r o f u n d a m e n t e lo s p a d r e s , é l l o s r a s u r ó á todos 
m u y á su s a t i s f a c c i ó n , d e j ó c o l g a d o e l c a p u c h o , y las afufó. 
D i s p e r t a r o n l o s san tos r e l i g i o s o s p o r l a m a ñ a n a , y v i é n d o s e 
t o d o s l a m p i ñ o s , e c h a b a n a l p o b r e d i a b l o l a c u l p a que h a b í a 
t e n i d o e l d i a b l o d e l c o c i n e r o . S ú p o s e e l ca so , y se c e l e b r ó 
c o n l a r i s a q u e m e r e c í a ; p e r o l o s b u e n o s pad re s se c o n d e n a -
r o n á r e c l u s i ó n ha s t a l a n u e v a c o s e c h a de ba rbas , p a r a po-
derse p r e s e n t a r en l a c a l l e c o n d e c e n c i a . 
¿ Y q u é me d i ces de l a v o z q u e c o r r e de q u e el P a p a nos ha 
q u i t a d o l a c u a r e s m a , d á n d o n o s l i c e n c i a p a r a que á m e d i o d í a 
nos h a r t e m o s de c a r n e , c o n t a l q u e p o r l a n o c h e nos absten-
g a m o s ? L a espec ie se e s c r i b i ó a q u í h o y hace o c h o d í a s , y 
h o y me l a c o n f i r m a n .de M a d r i d ; p e r o c o m o v o z que t o d a v í a 
n o h a s a l i d o d e l v u l g o , n o h a y p a r a e l l a m á s f u n d a m e n t o que 
e l a n d a r s e p e n s a n d o en e l m o d o de q u i t a r a l i n g l é s t res mi -
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Uones de pesos c a d a a ñ o , que se c o n s i d e r a l e p r o d u c e e l c o n -
s u m o d e l b a c a l a o . 
C r e í que M a d a m a Ines i t a te h a b í a o l v i d a d o y a : s i e m p r e 
que l a e s c r i b a s , a s e g ú r a l a de m i c o r r e s p o n d e n c i a á su m e -
m o r i a . A tu t o c a y a M a r i c u c a d i r á s l o que q u i s i e r e s , ó p o r e l 
ó r g a n o de t u p l u m a , ó p o r e l de l a de su m a r i d o , q u e le s o -
n a r á m e j o r ; y á é s t e le a s e g u r a r á s de m i a m i s t a d , c o m o á t u 
d i á c o n o y s u b d i á c o n o S e r r a n o y S a l v a n e s . M a n d a s i q u i s i e -
r e s . — T u P e p e . — M a r i q u i t a m í a . 
C A R T A CXCIII 
Escrita en Pontevedra, á 17 de agosto de 1761, á su hermana. 
H i j a m í a : H i c i e r o n b i e n lo s que te f u e r o n á c u m p l i m e n t a r 
e l d í a de N u e s t r a S e ñ o r a , s i n o m i t i r l o e l d í a de S a n F r a n c i s -
c o , p o r q u e de d a m a s c o m o t ú d e b e n ser d í a s t o d o s -los d e l 
c a l e n d a r i o . D i m e s i te d i j o a l g u n o lo q u e en semejan te d í a 
d i jo u n a m i g o m í o á c i e r t a d a m a de t u m i s m o n o m b r e : « S e -
ñ o r a , n o v e n g o á da r á v u e s t r a s e ñ o r í a l o s d í a s de l a A s u n -
c i ó n de M a r í a á l o s c i e l o s , s ino á c o m p l a c e r m e d e l d í a en 
que b a j ó de l o s c i e l o s M a r i q u i t a ; » y d i c e l a l e y e n d a que l o 
c r e y ó l a b o b a de l a s e ñ o r a ; p o r q u e en este p a r t i c u l a r n o s o n 
demas i adas las d i s c r e t a s . 
L u e g o que r e c i b í l a c a r t a de D o n J o s é A n t o n i o p o r m a n o 
de s u m u j e r , h i c e j u s t a m e n t e e l m i s m o j u i c i o que t ú , a t r i b u -
y é n d o l o á que de seaba r eca t a r sus p r e t e n s i o n e s de l a n o t i c i a 
de N i c o l á s : ¡ v a l i e n t e s i m p l e z a ! p e r o m u y p r o p i a de su c a v i -
l a c i ó n . D e t an tas car tas c o m o m e p e d í a , s ó l o le e n v i é u n a 
p a r a e l P a d r e I s i d r o , r e d u c i d a á c u a t r o p r e c i s o s r e n g l o n e s ; y 
c o n l a d o c t r i n a que é l m i s m o m e e n s e ñ a b a sobre l as cosas de 
la C o r t e , le h i c e v e r l a i n j u s t i c i a y l a i n c o n s e c u e n c i a de sus 
quejas . 
H á m u c h o s d í a s que c i e r t o o b i s p o de E s p a ñ a me e s t á d a n -
do las m á s fuer tes b a t e r í a s , s i n d e j a r m e r e s p i r a r , p a r a que 
c o n e l « t í t u l o de su c o n f e s o r v a y a á ser c o a d j u t o r s u y o de 
o b r a y de p a l a b r a » : estas s o n sus m i s m a s v o c e s . E s e m p l e o 
que s i e m p r e h e m i r a d o c o n e l m a y o r t e d i o y h o i r o r , p o r 
m u c h í s i m a s r a z o n e s ; y a u n q u e desde l a p r i m e r a p r o p o s i c i ó n 
h i c e l a m á s s e r i a y l a m á s fuerte r e s i s t e n c i a , e l b u e n o de l se-
ñ o r ins i s t e c o n t an t a t e n a c i d a d en su p e n s a m i e n t o , q u e t e m o 
me o b l i g u e n p o r fue rza á s a c r i f i c a r m e , que en b u e n r o m a n c e 
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s e r á c o n d e n a r m e á m u e r t e antes de u n a ñ o . R u e g a m u y de 
v e r a s á D i o s que n o tenga efecto esta i d e a , l a que prec isa-
m e n t e c o m u n i c o c o n t i g o y c o n N i c o l á s , p a r a a l g ú n desahogo 
de m i o p r i m i d o c o r a z ó n , pues no p u e d e p r i v a r m e de este ú n i c o 
r e s p i r a d e r o l a l i b e r t a d q u e no t engo p a r a e x p l i c a r m e m á s . 
M a n d a y v i v e c u á n t o desea tu a m a n t e . — P e p e . — M a r i q u i t a 
m í a . 
C A R T A CXCIV 
Escrita en Pontevedra, á 6 de setiembre de 1761, á su hermana. 
H i j a m í a : C o m o e l flato q u e me m o l e s t ó l a s e m a n a pasada 
n o e r a el h i j o de l a casa , c o m i ó , c e n ó , d u r m i ó , y fuese a l d ía 
s i g u i e n t e . S i se a c u e r d a d e l r e c i b i m i e n t o que le h i c i e r o n , no 
q u e d a r í a c o n g a n a de r e p e t i r l a v i s i t a . 
M u c h o enfado m e d i ó e l l ance de N . , m u y p r o p i o de la 
t a c a ñ e r í a de ese i t a l i a n o r u i n y r e f i n a d o . N o hay que culpar 
á o t r o ; y e n l o p o c o que d i c e s , se c o n o c e l o b i e n que le t ie-
nes c o m p r e n d i d o . A s í le c o m p r e n d i e r a n o t ros que todo lo 
l l e v a n p o r l o s a c c i d e n t e s , y n a d a p o r l a s u s t a n c i a . L a por-
q u e r í a m á s m e r e c e d e s p r e c i o , que s e n t i m i e n t o . S i le regalaras 
b i e n , n o t e n d r í a s m a y o r a m i g o ; e n b u s c á n d o l e p o r o t r o lado, 
n u n c a se le e n c o n t r a r á . 
U n a m o n j a , t a n v i e j a c o m o y o (para q u i t a r t e e s c r ú p u l o s ) , 
á q u i e n e s t i m o m u c h o , m e e n c a r g a q u i n c e varas de beat i l la 
de esa m i s m a m u e s t r a que m e e n v í a , y m e d ice que es la 
m i s m a que fué á C a s t i l l a d e s d e l a C o r u ñ a . E s o s m á s s o n ne-
g o c i o s v u e s t r o s q u e m í o s , n i de q u i e n se h a g a l a r a s u r a . S i 
t i enes á q u i é n e n c a r g a r l a e n a q u e l l a c i u d a d , h a z l o , p r e v i -
n i e n d o que te a v i s e n d e l cos te y te l a e n v í e n , p a r a que se d i -
r i j a desde a h í á l a t a l r e l i g i o s a . 
A y e r p a s ó po.- a q u í u n c o r r e o de gab ine t e c o n p l i egos para 
V i g o , desde d o n d e t iene o r d e n de pa sa r á l a C o r u ñ a , lo que 
m e hace r e c e l a r c c a n ó r d e n e s r e s p e c t i v a s á l a flota y efectos 
d e l m i e d o á los i n g l e s e s . C o m o l a flota l l egue a l l í , y como 
C ó r d o b a n o v e n g a á o c u p a r l a casa de A c e v e d o , á q u i e n se 
l a t i ene p e d i d a , c o i s e n t i r é e n e l r e p e t i d o c o n v i t e que é s t e 
m e h a h e c h o , de i r á c o m e r l o s m e l o n e s y l as p a v í a s a l p i é 
de l a m i s m a o b r a . 
S o n las siete y m e d i a de l a n o he , y a c t u a l m e n t e me a r re -
b a t a l a a t e n c i ó n u n a espec ie de a u r o r a b o r e a l q u e estoy 
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v i e n d o en t r e e l o r i e n t e y e l s e p t e n t r i ó n , s i acaso no es e l 
r e s p l a n d o r de l a q u e m a de a l g ú n m o n t e . A d i ó s ; y v ive t a n t o 
c o m o t u — P e p e . — M a r i q u i t a m í a . 
C A R T A C X C V 
Escrita en Pontevedra, á 11 de setiembre de 1761, á su hermana. 
H i j a m í a : A n i n g ú n m a l t engo t an to m i e d o , y c o n s i g u e n t e -
mente n i n g u n o m e m e r e c e t an t a c o m p a s i ó n , c o m o l a h i p o c o n -
d r í a : s é m u y b i e n l o que es, y p o r l o m i s m o l a a b o r r e z c o 
t an to . E n u n m o r o m e l a s t i m a r í a i n f i n i t o : ¿ q u é s e r á e n t i , 
objeto ú n i c o , y ú n i c o e m p l e o de t o d o m i c o r a z ó n en este 
m u n d o ? D u é l e m e i n c o m p a r a b l e m e n t e m á s , p o r n o c o n s i d e -
r a r l a efecto p r e c i s o de l a e x a l t a c i ó n d e l h u m o r que l a r e v u e l -
ve , s ino p a s i ó n de á n i m o m o t i v a d a de t an tas causas , que e n 
t i s o n m á s p o d e r o s a s , p o r l o m i s m o que es m a y o r t u e n t e n d i -
m i e n t o . N o d i r á s que n o m e p o n g o de p a r t e de t u r a z ó n : a s í 
e s tuv ie ra p o r e l l a t u r e l i g i ó n y tu p i e d a d ; p e r o , h i j a , á es ta l a 
t enemos c o n t r a r i a ; p o r q u e n i n g u n a se te p u e d e of recer p a r a 
dejarte a b a t i r , que e l l a n o l a d e s v a n e z c a . F u e r a de su j u r i s -
d i c c i ó n n o h a y c o n s u e l o p a r a m i l l o n e s de c o s a s ; mas d e n t r o 
de e l l a t o d a s le e n c u e n t r a n , y m u y s ó l i d o . S i m e a m a s , r u é -
gote que p o r m í s o l o te es fuerces ; y si n o m e amas , n o se f o r -
m ó en las e n t r a ñ a s de m u j e r p e o r c o r a z ó n que e l t u y o . 
R í n d o t e m i l g r ac i a s p o r l a b o n d a d c o n q u e te enca rgas de 
las q u i n c e varas de b e a t i l l a , a d e l a n t á n d o t e á s o l i c i t a r l a m á s 
fina que l a m u e s t r a e n v i a d a p o r l a r e l i g i o s a . P e r o c u a n d o é s -
ta p r e v i e n e que n o s a r r e g l e m o s á e l l a , q u i z á n o se p e r m i t i r á 
en su c o m u n i d a d o t r a m á s d e l i c a d a , y e n ese ca so nos e x p o -
nemos á s e r v i r l a m a l c o n l o que h a d a l a s i r v e ; c o n q u e , l o 
m á s s egu ro s e r á c o n f o r m a r n o s c o n l o q u e e l l a m i s m a p r e s -
c r i b e . 
A c e v e d o me v o l v i ó á r e g a l a r h o y c o n d o s d o c e n a s de p a -
v í a s m u y r i c a s , d e s p u é s de h a b e r l o h e c h o antes c o n c u a t r o 
me lones de e x t r a o r d i n a r i o t a m a ñ o y de e x q u i s i t o g u s t o , lo 
que p u e d e ser s e ñ a l de que y a n o p i e n s e e n que v a y a m o s á 
e x a m i n a r l o s p r o t o c o l o s , a u n q u e t e n g a e l c a m i n o d e s e m b a -
r a z a d o p o r l o que t o c a a l s e ñ o r C ó r d o b a ; p e r o q u i z á n o le 
p e r m i t i r á n s a l i r l o s n e g o c i o s de su r e g i m i e n t o , y m á s s i e s t á 
p r ó x i m a s u m a r c h a á l a C o r u ñ a , b i e n que es ta n o l a c o n s i d e r o 
t an i n m e d i a t a s i se p e r d i e r o n las a r m a s e n e l m a r , c o m o co-
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r r i e r o n las v o c e s . A D i o s , que te m e g u a r d e tanto c o m o á tu 
— P e p e , de su M a r i q u i t a . — M a r i q u i t a m í a . 
C A R T A CXCVI 
Escrita en Pontevedra, á 19 de setiembre de 1761, á su hermana. 
Q u e r i d a M a r í a F r a n c i s c a : L a e s q u e l a a d j u n t a es de u n t ío 
de l a m u j e r d e l g u a r d a de a d u a n a s J o s é L o r e n z o , h o m b r e 
m u y de b i e n , q u e es m i s p i é s y m i s m a n o s p a r a t o d o l o que 
a q u í se me o f rece . E s m e n e s t e r e c h a r t o d a e l agua p o r t i y 
p o r tus c o n o c i d o s p a r a a m p a r a r á ese p o b r e , y m á s p i d i e n d o 
u n a c o s a t a n j u s t a c o m o e l que se le p e r m i t a v o l v e r s e á su 
casa e n t i e m p o t a n c r í t i c o p a r a q u e n o se le p i e r d a l a cose-
c h a , o f r e c i e n d o fianzas p a r a estar á d e r e c h o . E n estos t é r m i -
nos n o p u e d e n e g a r s e el j u e z á l a g r a c i a que se le p i d e , y sólo 
p u d i e r a n o h a b e r l u g a r á e l l a e n u n caso a t r o z y c a p i t a l , de 
lo q u e e s t á m u y d i s t an t e e l p r e s e n t e , a l que h a d a d o luga r la 
p e r v e r s a í n d o l e d e l q u e r e l l a n t e , q u i e n , s e g ú n me h a n infor-
m a d o , es u n p r o c u r a d o r o c a s i o n a d o , p r o v o c a t i v o , m a l i g n o y 
r e v o l t o s o , c o m o l o e spe ra c o n v e n c e r m i a h i j a d o en su justa 
defensa . T o m a esto c o n t o d o c a l o r y e m p e ñ o ; y á D i o s , que 
te m e g u a r d e c u á n t o desea t u a m a n t e h e r m a n o y p a d r i n o . — 
J h s . — J o s é F r a n c i s c o . — M i q u e r i d a M a r í a F r a n c i s c a . 
C A R T A CXCVII 
Escrita en Pontevedra, á 8 de octubre de 1761, á su hermana. 
H i j a m í a : A c e r t a s t e en u n t o d o . H o y n o he t e n i d o m á s 
qu i e t e que l a que m e d i o t u b e l l a c a r t a de 7 d e l que corre , 
pues h a b i é n d o m e l a e n t r e g a d o c u a n d o es taba c o m i e n d o , l u é -
go q u e me l e v a n t é de l a m e s a m e e s c u r r í de c o n t r a b a n d o á la 
h u e r t a p a r a l e e r l a c o n las d e m á s . E s t a s n o m e s i r v i e r o n de 
q u i e t e , s ino de m u c h a i n q u i e t u d , v i n i e n d o t o d a s atestadas de 
espec ies m e l a n c ó l i c a s , c u y a p r i m e r a i m p r e s i ó n no se puede 
r e m e d i a r ; m a s , p a r a que n o eche r a í c e s , y o m e v a l d r é de tu 
a d m i r a b l e r e c e t a . 
P a r a c u r a r á l o s g l o s a d o r e s de l a g rave i n d i s p o s i c i ó n del 
p a d r e M o g u e i m e s n i n g u n a a l c a n z a ; p o r q u e n i l a e n v i d i a , n i 
e l m a l c o r a z ó n a d m i t e n c u r a . S i é l fue ra t a n d e s t e m p l a d o en 
su b o c a c o m o e l l o s e n su l e n g u a , p u d i e r a c u l p á r s e l e l o que 
p a d e c e ; p e r o t ú y y o t e n e m o s bas tan te e x p e r i e n c i a de s u tem-
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planza , a u n p r o v o c a d a c o n m á s fuer te t e n t a c i ó n de l a q u e le 
p o n d r í a n d u r a n t e t o d o e l t i e m p o de su r e c r e o , en que s ó l o se 
s e n t ó á l a mesa de dos cu ra s p a r c o s y m o d e r a d o s . E n h a -
b l ando p o r h a b l a r , se d e s b a r r a m u c h o , y l o s que v e r t i e r o n 
las espec ies que m e d ices no s a b e n h a b l a r p o r o t ro fin. S u 
acc iden te es y a m u y a n t i g u o , y lo p e o r es q u e , s e g ú n las se -
ñ a s , le a c o m p a ñ a r á de p o r v i d a , que c o n é l n o p o d r á se r m u y 
l a rga , y s e r á l á s t i m a , p o r q u e q u i z á i m p o r t a r í a u n p o c o m á s 
que la de l o s que l a p a s a n t a n o c i o s a m e n t e . T e da m u c h a s 
m e m o r i a s , y y o le t engo m u c h a l á s t i m a . 
N o me d a p o c a e l c h i c o N , . . , s i e n d o sus gen tes c o m o t ú las 
pintas y c o m o y o c r e o , p u e s a u n e n e l m i s m o c h i c o o b s e r v é 
m u c h o s rasgos m u y p a r e c i d o s á l o s que t ú d e l i n e a s . N i e l 
a g r a d e c i m i e n t o , n i e l agasa jo , n i e l c a r i ñ o las t o c a r o n en t r e sus 
p a r t i j a s ; y p e r s u a d i d a s á que t o d o se las d e b e de j u s t i c i a , n o 
m e r e c e n que p o r e l l a s se h a g a n a d a de g r a c i a . P e r o n o espe-
res que N i c o l á s d e p o n g a p o r eso s u p r i m e r c o n c e p t o : es i n -
flexible e n l o p r i m e r o que a p r e n d e . U n a s o l a ca r ta h e v i s t o 
de l p a d r e d e l m u c h a c h o , y p o r e l l a h i c e j u i c i o que e r a h o m -
bre de g r a n p e s o , p e r o l l e n o de s í m i s m o h a s t a r e b o s a r p o r 
l a c a b e z a . 
A D i o s , h i j a m í a , que te m e g u a r d e t an to c o m o á t u — P e p e , 
de su M a r i c a . — M a r i q u i t a m í a . 
C A R T A CXCVIII 
Escrita en Pontevedra, á 30 de octubre de 1761, á su hermana. 
H i j a m í a : A n t e s que se me o l v i d e : an tes de aye r v i s i t é á 
F r a y L u í s P e d r o s a en e l c o l e g i o de L e r e z , y e n t o d a e s t a se-
m a n a ( s i e l t i e m p o lo p e r m i t i e r e ) h a r é l o m i s m o c o n s u h e r -
m a n o F r a y B e n i t o que e s t á en e l de P o y o . H u b i é r a l o h e c h o 
antes s i n que t ú m e lo p r e v i n i e r a s , s i h u b i e s e t e n i d o e s t a n o -
t i c i a . C u i d a r é de saber c ó m o se p o r t a n a m b o s , y s e r v i r é á l o s 
dos en l o que p u d i e r e . 
P a r a q u e t a m p o c o se m e o l v i d e e n esta l o que se m e h a 
o l v i d a d o e n o t r a s , q u i e r o p r e g u n t a r t e s i l l e g ó y a a h í e l n u e v o 
p r e d i c a d o r , y d ó n d e c a y ó m a l o . S u p o n g o s e r í a en L u g o ; po r -
que sus m a l e s s o n d i s c r e t o s , y r a r a v e z v i e n e n fuera de s a z ó n . 
L a m o n j i t a n o n e c e s i t a b a de m i s n o t i c i a s p a r a t e n e r l a s de 
t i , n i t ú m e debes s u p o n e r t an m e n t e c a t o , q u e ande p o n d e -
r a n d o p o r el m u n d o m i s agujetas , y m á s c u a n d o h a y t an tos 
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que m e e x c u s a n este t r aba jo . A ñ á d e s e q u e todas las cosas 
m í a s las m i r a c o m o m u y suyas ; y para q u e la p a r e z c a bien 
t o d o lo que m e t o c a , te s o b r a m u c h o á t i , c u y a ca r t a l a apre-
c i a r á c o m o p r o d i g i o de d i s c r e c i ó n , a u n q u e sea u n a cosa re-
g u l a r . 
E n l o s t é r m i n o s que te e x p l i c a s , pa rece estar d e c i d i d o el 
e m b a r c o de ese t e n i e n t e c o r o n e l . S i é n t e l o bastante por él 
p o r su m u j e r , p o r t i y p o r m í . E s c i e r to q u e voy á g a n a r m u -
c h o en que n o me c o n o z c a , p e r o v o y á p e r d e r m á s en no 
c o n o c e r l e á é l ; y c o m p u t a n d o l a g a n a n c i a c o n la p é r d i d a , sa-
c r i f i c a r í a a q u e l l a p o r n o ca rga r c o n é s t a . A c u á n t o s tengan 
g a n a de t r a t a r m e , d i l e s que p o r e s c r i t o n o se ve m i m a l a cara, 
n i p o r l o c o m ú n m i p e o r c o n d i c i ó n . D i l e s que m i p l u m a es 
m á s s o c i a b l e q u e m i p e r s o n a . D i l e s que m e sucede l o que á 
l o s a p o c a d o s de c o r a z ó n , que s u e l e n ser b i z a r r o s e n le t ra , y 
m e z q u i n o s á d i n e r o c o n s t a n t e . D i l e s que e n l a c o n v e r s a c i ó n , 
s i d o y en h a b l a r , n a d i e me sufre ; s i en c a l l a r , n i n g u n o me 
t o l e r a ; mas p o r e s c r i t o , s i c a l l o , m e lo a g r a d e c e n ; y s i escr i -
b o , l o c e l e b r a n . S i les d i j e res e s t o , no f a l t a r á s á l a v e r d a d : á 
e l l o s y á e l l as l o s c u r a r á s de u n a i n ú t i l c u r i o s i d a d , y á m í me 
l i b r a r á s de l a m o r t i f i c a c i ó n de q u e en p r e s e n c i a me escupan 
los q u e en a u s e n c i a m e b e s a n . N o d i r á s q u e no m e conozco 
b i e n . N a d a t e n g o y o q u e a ñ a d i r s i n o que consue l e s á esa se-
ñ o r a t e n i e n t a c o r o n e l a en l a d o l o r o s í s i m a a u s e n c i a de su ma-
r i d o , s ó l o d i f e ren te e n l a m u e r t e , en que de esta s i n mi lagro 
n o se v u e l v e , y de a q u e l l a s i n m i l a g r o se p u e d e v o l v e r . 
Y a t engo l a a p r o b a c i ó n de m i jefe p a r a fijar a q u í m i resi-
d e n c i a , a u n q u e t o d a v í a n o l o he p u b l i c a d o p o r lo q u e digo á 
N i c o l á s . T u v i m o s u n p a r de d í a s b u e n o s ; c a n s ó s e e l t i empo , 
y y a e s t á t u r b a d o o t r a v e z . A D i o s , que te m e gua rde c u á n t o 
desea t u — P e p e , de su M a r i c a . — M a r i q u i t a m í a . 
C A R T A CXC1X 
Escrita en Pontevedra, á 30 de noviembre de 1761, á su hermana. 
H i j a m í a : M e h a d i v e r t i d o m u c h o l a r e l a c i ó n de m i l o r d 
H a m i l t o n . H á m u c h o s d í a s que d i n o t i c i a s á N i c o l á s de este 
e x t r a o r d i n a r i o ente . A p a r e c i ó s e a q u í , m e t i ó m u c h a b u l l a en 
t o d a s estas casas d e l p a b e l l ó n , b u s c ó m e , o c u p ó m e t res horas 
a g r a d a b l e m e n t e , m e d i ó u n p a r d e l ib re t e s , y f u é s e , de jando 
m u y e n c a r g a d o á t o d o s y á t odas que me e s t imasen , porque 
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era e l p r i m e r h o m b r e de E s p a ñ a . U n a vez q u e te h a y a d e c l a -
rado á t i p o r l a p r i m e r a m u j e r , me p a r e c e que es b o d a i g u a l , 
y si q u i e r e s que nos c a s e m o s , a v i s a ; que p a r a esto n o es m e -
nester m á s c e r e m o n i a . E l i m p e d i m e n t o d e l p a r e n t e s c o se q u i -
t a r á c o n u n a d i s p e n s a c i ó n de L o n d r e s que s o l i c i t a r á e l m i s m o 
H a m i l t o n , y el q u e y a tengas o t ro m a r i d o es c h i c o p l e i t o , pues 
c o n q u e se i n t r o d u z c a e n E s p a ñ a l a c o s t u m b r e de lo s g u a i -
curus , e s t á t o d o acabado . E n t r e é s t o s u n a m u j e r de h o n o r h a 
de d o r m i r c o n u n m a r i d o d i s t i n t o c a d a n o c h e de l a s e m a n a ; 
pero s i l a a v e r i g u a n que t i e n e m á s que s ie te , q u e d a d i v o r c i a d a 
é i n c a s a b l e . D í c e m e N i c o l á s que te r e c e t ó las aguas de S p a , 
en e l o b i s p a d o d e L i e j a , y que se o f r e c i ó á h a c e r t e c o m p a ñ í a . 
H i c i s t e m u y m a l en no acep ta r u n r e m e d i o t an f á c i l , y m á s 
c u a n d o e l efecto de l a f e c u n d i d a d e r a s e g u r o s ó l o c o n q u e t ú 
qu i s i e r a s . P o r l o d e m á s , a u n q u e te p i d i ó l i c e n c i a p a r a e s c r i -
b i r te desde L e ó n , no te asustes ; que an tes de l l e g a r á S a n 
M a r c o s se le o l v i d a r í a t u n o m b r e . E n f i n , u n p a r de suje tos 
c o m o é l c ada s e m a n a , v a l e n u n p a r de e n t r eme ses , y s i y o 
t u v i e r a m u c h o s á m i m a n d a r , t o d o s lo s p o n d r í a á tus p i é s p a r a 
que te d i v i r t i e r a s . 
H a b i e n d o m u e r t o el b u e n M . , c o m o m e d i ce s , p o d r á h a c e r 
á sus p o b r e s h i j a s m u c h o m á s b i e n en l a o t r a v i d a que las ha-
cía e n esta. E l l o es u n d o l o r , p a r a e l c u a l n o h a y o t r o s ó l i d o 
c o n s u e l o que l o s g randes p r i n c i p i o s de l a r e l i g i ó n . 
E s t a b a p e n s a n d o d ó n d e h a b í a de m e t e r e l p i p o t e de v i n o 
que m e e n v i a s e s , c u a n d o o p o r t u n a m e n t e m e apuntas t ú m i s -
ma l a m e j o r e spec i e y te ofreces á f a c i l i t a r l a . E n n i n g u n a 
par te e s t a r á m á s á m i gus to , y a s í l o p o d r á s g o b e r n a r c o m o 
me jo r te p a r e c i e r e . L a b o t a v o l v e r á i n m e d i a t a m e n t e q u e se 
d e s o c u p e , y m i e n t r a s t a n t o t enga p a c i e n c i a su d u e ñ o ; p o r q u e 
en m i casa n o h a y m á s v a s i j a que u n a b o t e l l a , y esa m e c o s t ó 
m i t r aba jo e l h u r t a r l a . 
H á d í a s q u e n o a n d o m u y b u e n o ; a l b o r o t á r o n s e m e los 
duendes d e s p u é s de t res meses de s i l e n c i o , y a u n q u e n o h a 
s ido a l b o r o t o m a y o r , m e h a n d a d o y m e d a n m a l o s r a tos . 
H a r t o s e r á q u e n o tuv ie se l a c u l p a u n a t a j a d a de s a n d í a y unas 
c a s t a ñ a s c o c i d a s . 
Y a t engo a q u í m i equ ipa j e m o n a c a l , y a u n q u e me h a t o c a -
do u n cua r to d o n d e n o c a b e n e n p i é los c a c h i v a c h e s , se i r á n 
a c o m o d a n d o l o me jo r q u e se p u e d a . C o m o es toy de s u p e r n u -
m e r a r i o , me m e t í d o n d e e n c o n t r é , ha s t a que se d e s o c u p e 
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n i c h o , s i y a no fuere el m í o el p r i m e r o que se desocupe 
A d i ó s ; y v i v e c u á n t o desea t u — P e p e , de su M a r i c a . — M i ama-
d a M a r i - P a c h a . 
C A R T A CC 
Escrita en Crespelano y palacio del senador Grassi, á tres leguas de Bolonia 
en 17 de diciembre de 1768, á su hermano. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : D e s d e E s p a ñ a á C i v i t a v e c h i a ; 
desde C i v i t a v e c h i a (puerto p o n t i f i c i o ) , c o n s ó l o u n d í a de de-
t e n c i ó n , á l a r a d a de O r b i t e l o , que p e r t e n e c e a l r e y de Ñ á p e -
l e s : desde O r b i t e l o ( c o n e l d e s c a n s o de dos d í a s ) a l puer to de 
S a n F i o r e n z o , e n l a i s l a de C ó r c e g a ; desde S a n F i o r e n z o 
( d o n d e n o s m a n t u v i m o s á b o r d o t res s e m a n a s ) a l puerto y 
p r e s i d i o de C a l v i , e n la m i s m a i s l a ; desde C a l v i ( d e s p u é s de 
q u i n c e meses de m a n s i ó n ) de r epen te a l p u e r t o de Genova; 
desde e l p u e r t o de G é n o v a ( a n c l a d o s en é l p o r espacio de 
nueve d í a s ) a l l a z a r e t o de l a m i s m a c i u d a d , d o n d e nos aloja-
m o s a l p i é de m i l t r e s c i e n t o s h o m b r e s ; desde e l l aza re to (don-
de e s t u v i m o s e n c e r r a d o s dos s e m a n a s ) á S e s t r i de Levan te ; 
desde S e s t r i de L e v a n t e ( c o n e l d e s c a n s o de nueve d í a s ) , 
u n o s p o r t i e r r a y o t r o s p o r m a r , a l B o l o ñ é s . Y o e s c o g í entre 
o t r o s m u c h o s este s egundo p a r t i d o , que nos s a l i ó e l menos 
p e n o s o y c o s t o s o ; y desde S e s t r i p a s é e m b a r c a d o á L i o r n a , 
d o n d e d e s c a n s é t r e s d í a s , y t o m a n d o l a r u t a c o n e l destaca-
m e n t o que m a n d a b a p o r P i s a y p o r F l o r e n c i a , l l egamos á 
B o l o n i a , e n c u y a l e g a c í a se a c u a r t e l ó t o d o m i reg imien to , 
d i v i d i d o e n v a r i o s d e s t a c a m e n t o s m á s ó m e n o s numerosos , 
s e g ú n l a c a p a c i d a d de los p a l a c i o s q u e o c u p a n en los con tor -
n o s de d i c h a c i u d a d , den t ro de l a c u a l n i n g u n o t o m ó cuar te l , 
p o r e l e x c e s i v o p r e c i o de los v í v e r e s , á q u e no a l c a n z a nuestro 
p o b r e s u e l d o . 
A m í me t o c ó é l d e s t a c a m e n t o de l a p l a n a m a y o r (que man-
d a F o n s e c a ) , á c u y o n ú m e r o fu i a g r e g a d o desde que sal tamos 
e n C a l v i , d o n d e m a n d é u n p e q u e ñ o p i q u e t e . E n todos estos 
g i r o s y r e g i r o s se h a n p a d e c i d o los t r aba jos q u e se de jan con-
s i d e r a r ; p e r o , g r a c i a s al S e ñ o r , he t e n i d o s a l u d , he tenido 
fuerzas , he t e n i d o c o n s t a n c i a y a u n he t e n i d o s i n g u l a r í s i m o 
c o n s u e l o . S ó l o me h a fa l tado e l d i n e r o , p o r q u e e l p o c o que 
m e d i e r o n de l i m o s n a a l s a l i r de E s p a ñ a , se a c a b ó c o n los i n -
d i s p e n s a b l e s y e x t r a o r d i n a r i o s gas tos que h a s i d o prec iso 
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h a c e r en t an tas m a r c h a s y c o n t r a m a r c h a s , s i n m á s r e c u r s o 
que á n u e s t r o l i m i t a d o s u e l d o , e l c u a l apenas a l c a n z a p a r a 
pagar e l s i m p l e c u b i e r t o y u n a e s c a s í s i m a y p o b r í s i m a c o -
m i d a . 
E n esta n e c e s i d a d , que l a fa l ta p o c o p a r a e x t r e m a , n o t engo 
á q u i e n v o l v e r los o j o s , d e s p u é s de D i o s , s i n o á t u p i e d a d , á 
t u c r i s t i a n a c a r i d a d y á l a n o b l e z a de t u c o r a z ó n , t an tas veces 
e x p e r i m e n t a d a . C o n f i a d o e n e l l a y e n e l f a v o r que me d i s p e n -
sa e l s e ñ o r D o m i n g o A n t o n i o R o s s i , c o m e r c i a n t e e n L i o r n a , 
d o y en este m i s m o d í a u n a l i b r a n z a c o n t r a t i de c i e n pesos 
fuertes, á p a g a r á o c h o d í a s v i s t a , y á l a o r d e n de d i c h o s e ñ o r 
D o m i n g o A n t o n i o , q u e rae l o s e n t r e g a r á l u é g o que t e n g a n o -
t i c i a de s u r e c i b o ; y a c o m p a ñ a r á l a l i b r a n z a c o n ca r t a s u y a , 
d e b i e n d o t a m b i é n v e n i r en su p l i e g o tu r e s p u e s t a , s i m e favo-
reces c o n e l l a . L a l i b r a n z a i r á d u p l i c a d a , c o m o me l o p r e v i e n e 
e l m i s m o c o m e r c i a n t e , y de l a m i s m a m a n e r a esta c a r t a p a r a 
que l legue u n a s i se p e r d i e r e o t r a . 
Desde n u e s t r a s a l i d a de E s p a ñ a h a s t a e l d í a de h o y n o h a n 
m u e r t o e n m i r e g i m i e n t o m á s de l o s que r e g u l a r m e n t e m o r i -
r í a n p o r a l l á ; p e r o de esto t o c ó u n a g r a n pa r te á m i c o m p a -
ñ í a , de l a c u a l s ó l o h e m o s q u e d a d o c u a t r o o f ic ia les y t res 
s o l d a d o s , p o r q u e m u r i e r o n P u g a , C a n d e d a , C a m i n o , S o t o y 
O r b i ^ o : e l p r i m e r o e n l a C o r u ñ a , l o s o t r o s t res e n C a l v i , y e l 
o t r o en u n p a l a c i o v e c i n o á B o l o n i a , á p o c o s d í a s que e n t r ó 
en é l . 
N a d a he s a b i d o de n u e s t r a f a m i l i a de sde que s a l í de esa 
c i u d a d , a u n q u e te e s c r i b í t res ca r t a s , s i n r e c i b i r r e spues t a de 
a l g u n a . D i c h o se e s t á e l c o n s u e l o q u e t e n d r é en saber de t o -
dos , c o m o t a m b i é n de los p r i n c i p a l e s a m i g o s y c o n o c i d o s , á 
qu i enes p o d r á s a s e g u r a r que v i v o m á s r o b u s t o , m á s c o n t e n t o 
y m á s b i e n h a l l a d o c o n mis t r aba jos , que l o es tuve n u n c a c o n 
las m a y o r e s s a t i s f acc iones . L o m i s m o p u e d o d e c i r de t o d o s 
m i s c o m p a ñ e r o s p o r p u n t o g e n e r a l . D e p re sen te l o q u e m á s 
nos m o l e s t a es e l f r í o i n t e n s í s i m o é i n t o l e r a b l e en este p a í s , y 
m á s c o n e l d e s a b r i g o y c o n l a i n c o m o d i d a d de las h a b i t a c i o -
nes , que s ó l o t i e n e n de p a l a c i o s e l n o m b r e , l a o s t e n t a c i ó n 
y las pa redes . V i v e y v i v a t o d a l a f a m i l i a c o m o n e c e s i t o y 
c o m o t o d o s lo s d í a s se l o p i d o á n u e s t r o S e ñ o r . A m i s c o m -
pad re s , e t c . — T u a m a n t e h e r m a n o y a m i g o . — J h s . — T o s é F r a n -
cisco. 
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C A R T A CCI 
Escrita en Crespelano, á 4 de junio de 1769, á su hermano. 
A m a d o h e r m a n o y a m i g o : R e c i b i ó s e l a ca r ta de 8 de mar -
z o , y c o n e l l a e l s o c o r r o que l a a c o m p a ñ a b a . É s t e l l e g ó tan á 
t i e m p o , que e l p o b r e i n t e r e s a d o no t e n í a c o n q u é p a g a r l o s 
r e m i e n d o s de u n a c a m i s a . D i s c u r r e q u é grac ias á nuestro 
S e ñ o r p o r t a n a m o r o s a p r o v i d e n c i a , y q u é a g r a d e c i d o queda-
r í a á l a c a r i t a t i v a m a n o que t a n g e n e r o s a m e n t e a l i v i a b a su 
e x t r e m a n e c e s i d a d . A u n q u e fué g r a n d e este c o n s u e l o , no es 
c o m p a r a b l e c o n e l que le c a u s ó l a n o t i c i a de que t o d a v í a v i -
v e n todas las p e r s o n a s que le t o c a n t a n d e ce r ca y t i ene meti-
das d e n t r o de su c o r a z ó n , r e p a r t i e n d o c o n ellas fielmente e l 
m é r i t o de sus t r aba jos , que , a u n q u e g r a n d e s , son m u y ligeros 
r e s p e c t o de l o m u c h o que t i e n e que sa t i s facer . E s t a cons ide-
r a c i ó n se l o s h a c e , n o s o l a m e n t e d u l c e s , s ino apetec ib les , y 
t a n t o que v i s i b l e m e n t e e n g o r d a c o n e l l o s , ó p o r l o menos 
n u n c a se h a v i s t o c o n s a l u d m á s r o b u s t a , n i c o n e l á n i m o m á s 
t r a n q u i l o . H i z o l a c u a r e s m a e n t e r a c o n t o d o r i g o r de la ley, 
c u a n d o h a b í a t r e i n t a a ñ o s que n i n g u n a h a b í a p o d i d o acabar, 
y m u y p o c a s c o m e n z a r . 
E s m u y n a t u r a l q u e el c o m e r c i a n t e á q u i e n se d i r i g i ó la 
l e t r a de c a m b i o d u p l i c a d a , env i a se l a p r i m e r a y se quedase 
c o n l a s e g u n d a p o r s i se p e r d í a l a o t r a ; y a s í me pa rece que 
se p u e d e v i v i r s i n c u i d a d o , e s p e c i a l m e n t e no c o n t e n i e n d o la 
c a r t a c o s a que á n i n g u n o p u e d a d a r l e . 
H á c e s e m u c h o m á s e s t i m a b l e e l s o c o r r o h a b i é n d o s e fran-
q u e a d o en c i r c u n s t a n c i a s t a n c r í t i c a s ; p e r o l a c a r i d a d y l a 
m a g n a n i m i d a d s i e m p r e f u e r o n t a u m a t u r g a s . F u n d a d o en este 
p r i n c i p i o , n o d e s c o n f í o de q u e t o d a v í a se acabe l a o b r a co-
m e n z a d a ; b i e n que p o r m i p o b r e p a r e c e r , n u n c a se hub ie ra 
d a d o p r i n c i p i o á e l l a ; p o r q u e , n o h a b i e n d o f a m i l i a y teniendo 
esa s e ñ o r a a s e g u r a d a u n a v i u d e d a d t a n decen te , s i l legare el 
c a s o (que n o q u i e r a D i o s a l c a n c e m o s e l l a n i yo) , e n cua lqu ie -
r a p a r t e p o d r í a m e t e r l a c a b e z a c o n a q u e l l a m o d e s t a decenc ia 
y c o m o d i d a d que c o r r e s p o n d e á u n a v i u d a . E s t o a u n cuando 
n o a l c a n c e e n d í a s .á su h e r m a n o m a y o r ; p o r q u e e n ese caso 
t e n d r í a casas p r o p i a s á e scoge r . E n fin, l o h e c h o y a no se 
p u e d e d e s h a c e r , an tes b i e n c o n v e n d r á q u e se c o n c l u y a y se 
p e r f e c c i o n e e n c a s o de que sea p o s i b l e s i n acabarse de a r r u i -
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nar . N i te a c o b a r d e n t u s a ñ o s , n i tus ajes : m a y o r e s e r a n lo s 
m í o s , y m á s v i e j o soy y o . S i n e m b a r g o , h a h e c h o D i o s c o n -
m i g o l o que l l e v o d i c h o : ¿ p o r q u é n o p o d r á h a c e r l o m i s m o 
c o n t i g o ? 
L o s t r aba jos de n u e s t r o s c a m p e s i n o s m e p a s a n e l c o r a z ó n . 
A l i v í e s e l o s e l S e ñ o r c o m o puede y se l o s u p l i c o , ó d é l e s g r a -
c ia p a r a que s e p a n a p r o v e c h a r s e de e l l o s , e n c u y o caso les 
v a l d r á n m á s que t o d a s l a s c o n v e n i e n c i a s d e l m u n d o . L o m i s -
m o d i g o de esas dos p o b r e s s e ñ o r a s : g r a n l á s t i m a s e r á que 
m a l o g r e n e l m u c h o c i e l o que p u e d e n gana r . 
L o s que se o f e n d e n d e que se l es n iegue a q u e l l o q u e j u s t a -
mente n o se les p u e d e c o n c e d e r , a g r a v i a n m á s q u e h o n -
ran c o n su a m i s t a d . Y aunque s i e n t o q u e a q u e l l o s sujetos 
de m i e s t i m a c i ó n e s t é n c o m p r e n d i d o s e n este n ú m e r o , n o 
puedo s e n t i r l a fal ta de su e s t i m a b l e c o r r e s p o n d e n c i a p o r u n 
m o t i v o que lo s hace t a n p o c o h o n o r . C o n t o d o eso, s i e n d o 
ambos t a n capaces y t a n p i a d o s o s , se p u e d e esperar que c o -
n o z c a n s u s i n r a z ó n y q u e v u e l v a n á c o r r e r l a b u e n a a r m o n í a . 
P o r e l m i s m o c a n a l (que c o n s i d e r o m u y seguro ) i r á n las 
p r o m e t i d a s car tas d e l c o n d e de S a n t i - P u p i a n i , que c o r r e n c o n 
g rande e s t i m a c i ó n de t o d o h o m b r e p i a d o s o , j u i c i o s o , d i s c r e -
to y e r u d i t o ; p e r o es m e n e s t e r a g u a r d a r o c a s i ó n s e g u r a p a r a 
d i r i g i r l a s a l e m b a r c a d e r o . E n l l e g a n d o a l l á , h a r á s de e l l as l o 
que m e j o r te p a r e c i e r e . 
A c t u a l m e n t e l o g r o u n a l o j a m i e n t o m a g n í f i c o ; p o r q u e e l 
d u e ñ o de este p a l a c i o e s c r i b i ó á s u m a y o r d o m o que m e a l o -
jase e n l a n o b l e c á m a r a que en l a e s c r i t u r a q u e d a b a rese rva-
da p a r a su e x c e l e n c i a , b i e n que p a r a el i n v i e r n o es m u y f r í a ; 
¿ p e r o q u i é n sabe las n o v e d a d e s q u e o c u r r i r á n de a q u í a l l á ? 
U n e s t r e c h o a b r a z o d e m i pa r t e á la b e l l a m a n o q u e e s c r i -
b i ó l a p o s t d a t a de t u c a r t a . P á g u e l a D i o s e l t i e rno c o n s u e l o 
que me d i ó . C r e o q u e l e t e n d r á n g r a n d e e n saber de s u h i j o 
y de m í a q u e l l a s p o b r e s y buenas gentes de m i ú l t i m o c u a r -
t e l , á q u i e n e s t an to e s t i m é . F á c i l c o s a s e r á d á r s e l e p o r m e d i o 
de l d o c t o r que me a s i s t i ó en m i m o n a c a t o , a s e g u r á n d o l a s que 
as í s u h i j o c o m o y o v i v i m o s a l eg res , s a n o s y a u n r o b u s t o s . 
l O h l q u i e r a D i o s n u e s t r o S e ñ o r q u e t ú p u e d a s d e c i r l o m i s m o 
p o r d i l a t a d o s a ñ o s , c o m o n e c e s i t o . 
E n 7 de febre ro te e s c r i b i ó G a e t a n o P a s q u a l i p o r m a n o de 
unos p o b r e s m e d i o p a i s a n o s que se a p a r e c i e r o n a q u í , y d i j e -
j e r o n que i b a n á ese s a n t u a r i o . S i n e m b a r g o de l a d e s c o n -
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fianza que m a n i f e s t a b a e n a q u e l l a c a r t a , e l s o c o r r o l l e g ó á 
p u e r t o s e g u r o , de que y a t i ene av i so e l i n t e r e s a d o , aunque 
t o d a v í a n o le h a y a p e r c i b i d o t u m á s a m a n t e h e r m a n o y a m i -
g o . — J h s . — J o s é F r a n c i s c o . 
C A R T A CCII 
Escrita en Bolonia, á 19 de julio de 1771, á su hermana. 
H i j a m í a , m i m u y a m a d a h e r m a n a y s e ñ o r a : A y e r , 18 del 
c o r r i e n t e , r e c i b í l a t u y a de 19 d e l p a s a d o . G r a c i a s á D i o s que 
me i n s p i r ó e l p e n s a m i e n t o de r e c u r r i r á l a p i e d a d de l exce-
l e n t í s i m o s e ñ o r c o n d e de A r a n d a . P o r e l l a s é que nuest ro 
q u e r i d o N i c o l á s q u e d a b a c a s i c i v i l m e n t e m u e r t o ; que M a r í a 
I s abe l h á dos a ñ o s que e s t á v i u d a ; q u e m u r i e r o n t a m b i é n su 
sueg ro y su c u ñ a d a ; que J o s é J o a q u í n y su m u j e r se man t i e -
n e n e n S a l a m a n c a ; que A n t o l i n a se c a s ó ; q u e F r a y J o a q u í n 
e s t á p r e d i c a d o r de g r a c i a e n su m o n a s t e r i o de O ñ a ; y , final-
m e n t e , que t ú e s t á s s i t i a d a y c o n s u m i d a de t r aba jos . B e n d i t o 
sea D i o s p o r t o d o . T o d o s s o n i n e s t i m a b l e s benef ic ios de la 
d i v i n a M i s e r i c o r d i a . A N i c o l á s le p r e v i e n e t a n an t i c ipadamen-
te p a r a que se d i s p o n g a á l a i n e v i t a b l e p a r t i d a ; á ti p a r a que 
hagas p r o v i s i ó n de c o n f o r m i d a d y b u e n a c o s e c h a de m é r i t o s ; 
á los d e m á s lo s r e g a l a p o r a h o r a c o n c o n s u e l o ; t i e m p o v e n d r á 
en q u e lo s r ega l e c o n c r u c e s . E s t e es e l c a m i n o m á s t r i l l a d o , 
m á s c o m ú n y m á s seguro . L a s que á m í me h a n tocado , e n lu-
gar de l i j a r m e , m e c o n f o r t a n . N u n c a m á s p o b r e y n u n c a m á s 
c o n t e n t o ; n u n c a m á s fa l to de t o d o y n u n c a m e n o s neces i tado, 
p o r q u e n a d a m e h a c e fa l t a . E x p e r i m e n t o , p a l p o , toco c o n las 
m a n o s , que D i o s da l a l a n a c o n e l f r í o , que a u m e n t a las fuer-
zas c u a n d o a ñ a d e e l p e s o , y que es fidelísimo e n sus pruebas; 
á n i n g u n o c a r g a m á s de l o que puede su f r i r . M i sa lud se c o n -
se rva s a n a ; m i s fue rzas , c a s i y a s e p t u a g e n a r i a s , v igorosas ; 
m i c o l o r c u a l n u n c a le he t e n i d o ; s o l a m e n t e l a s p ie rnas d i c e n 
a l g u n a v e z que y a se c a n s a n de a n d a r , y las p o b r e s t i e n e n so-
b r a d a r a z ó n . S e s e n t a y n u e v e a ñ o s de m o v i m i e n t o c o n t i n u o , 
s o n capaces de fa t iga r á u n p a r de p i e r n a s de b r o n c e . C o m u -
n i c a estas n o t i c i a s á t o d a l a f a m i l i a , y l i b r a u n es t recho abrazo 
en l e t r a á c a d a u n o de p o r s í , a s e g u r a n d o á t o d o s , sobre l a fe 
de m i p a l a b r a , q u e c a d a d í a os hago á t o d o s t r e s vis i tas e n la 
p r e s e n c i a de D i o s ; las que e spe ro q u e á v o s o t r o s y á m í nos 
h a r á n m á s a l c a s o que las p e r s o n a l e s . E n n i n g u n o de tus co -
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n o c i d o s h a y n o v e d a d , todos e s t á n b u e n o s , y a u n m e j o r que 
estaban e n E s p a ñ a . E s g r a n cosa esto de estar d o n d e nos 
quiere D i o s , que te g u a r d e en s u g rac ia c u á n t o desea t u a m a n -
te h e r m a n o y r e n d i d o s e r v i d o r . — J h s . — J o s é F r a n c i s c o . — M i 
amada h e r m a n a y s e ñ o r a d o ñ a M a r í a F r a n c i s c a de I s l a y 
L o s a d a . 
C A R T A CCIII 
Escrita en Bolonia, á 3 de noviembre de 1771, á su hermana. 
H i j a m í a , m i a m a d a h e r m a n a y s e ñ o r a : D i o s te l o p e r d o n e . 
Pues q u é , ¿ n o h a y c o r r e o desde el F e r r o l á B o l o n i a , y a u n -
que sea á M o n o m o t a p a ? P e r o te d i s c u l p o . S e g ú n car tas de 
E s p a ñ a y de o t ros p a í s e s , h a b r á c o m o d o s meses que y o me 
m o r í á t res j o r n a d a s de T u r í n , l l a m a d o ( s e g ú n e l l a s d i c e n ) 
por e l r e y de C e r d e ñ a , s in d u d a para p r e d i c a r el a d v i e n t o e n 
G i n e b r a ó e n Z u r i c h . U n a v e z que sea c i e r t a esta n o t i c i a , he 
a q u í que m e h a l l o e n e l o t ro m u n d o s i n sabe r c ó m o n i c u á n -
do, p e r o c o m i e n d o , b e b i e n d o , d u r m i e n d o , l e y e n d o y p a s e a n d o 
n i m á s n i m e n o s c o m o c u a n d o r e s i d í a e n l a r e g i ó n de l o s 
v i v o s ; s u c é d e m e á l a l e t r a l o que á T a n c r e d o : 
/ /pover ' uomo, che non s i n ' e ra accorto 
Andaba combatiendo, ed era morto. 
C h a n z a s á u n l a d o . S i este embus te se te a c e r c ó a l o í d o , n o 
e x t r a ñ o que en l u g a r de p r o n t a r e spues ta á l a m í a de 19 de 
j u l i o , me l a m a n d a s e s dec i r de misas y de r e s p o n s o s . L a t u y a 
de i .0 de o c t u b r e se a p e ó e n l a estafeta de B o l o n i a e l 28 d e l 
m i s m o , y e l 29 se m e p r e s e n t ó en m i c u a r t o . G r a c i a s á D i o s y 
á n u e s t r o e x c e l e n t í s i m o b i e n h e c h o r . 
N a d a p e r d i ó n u e s t r o q u e r i d o e n f e r m o ( á q u i e n a b r a z o c o n 
toda e l a l m a ) e n s u j o r n a d a a l F e r r o l , s i l a e x p e r i e n c i a le s i r -
ve p a r a n o c o n s i d e r a r m u y d i s tan te l a de l a e t e r n i d a d . C u á n t o 
m á s m e a c e r c a n á e l l a mis a ñ o s , m á s p r e t e n d e a l u c i n a r m e m i 
e m b u s t e r a s a l u d ; p e r o c o n f í o en D i o s q u e n o m e e n g a ñ a r á ; 
p o r q u e se t ec i en tos n o v e n t a y seis meses que l l e v o y a v i v i d o s , 
son u n a a p o s t e m a q u e se b u r l a de t o d a apa ren te r o b u s t e z ; y 
a s í , c a d a d í a p r o c u r o e m b a u l a r algo p a r a que l a p o s t a n o m e 
co ja t a n d e s p r e v e n i d o . R e s e r v e m o s p a r a a l l á n u e s t r o s c o n -
sue los , c o n l a s e g u r i d a d de q u e c u á n t o s m e n o s t e n g a m o s e n 
este d e s t i e r r o ( c o m o no l o e c h e m o s á p e r d e r ) , m á s e n c o n t r a -
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r e m o s e n nues t r a p a t r i a . T o d o s tus c o n o c i d o s e s t á n buenos y 
te s a l u d a n . L o s m í o s h a r á n m u y m a l e n l l o r a r m e si me quie-
r en b i e n . D a l o s á t o d o s m i fe de v i d a y s a l u d , l a c u a l es tanta 
que c a s i me a v e r g ü e n z o de e l l a y m e fal ta p o c o para desear 
a l g ú n aje, s i q u i e r a p o r l a d e c e n c i a . P í d e l e s sus o rac iones , y 
t ú da p o r supues to que t i ene s tanta p a r t e en las m í a s c o m o tu 
aman te h e r m a n o y r e n d i d o s e r v i d o r . — J h s . — J o s é F r a n c i s c o 
de I s l a . — M i h e r m a n a y m i s e ñ o r a d o ñ a M a r í a F r a n c i s c a de 
I s la y L o s a d a . 
C A R T A CCIV 
Escrita en Bolonia, á 18 de enero de 1772, á su hermana. 
H i j a m í a y m i s e ñ o r a : H o y d í a de S a n A n t ó n r e c i b í l a tuya 
de 4. d e l p a s a d o . ¿ H a s l e í d o l a v i d a de este g r a n San to ? ¿ Sa-
bes que p o r a n t i q u í s i m a t r a d i c i ó n de l a Ig l e s i a es s ingular 
p r o t e c t o r de las bes t ias de carga y a n d a d u r a ? P u e s tengo 
p a r a m í q u e p o r este t í t u l o es p r o t e c t o r m í o m u y par t icular . 
P o r eso q u i z á a l c a n z a r í a de D i o s que e n su d í a rec ib iese este 
c o n s u e l o , e l m a y o r , y á m i p a r e c e r e l ú n i c o que deseo en esta 
v i d a . C o m o s e p a m o s u n o s de o t ros , ¿ q u é i m p o r t a que j a m á s 
nos v e a m o s en e l l a ? O t r a h a y , d o n d e e spe ro e n l a miser icor -
d i a de D i o s , nos j u n t a r e m o s s i n s e p a r a r n o s p o r t oda l a eter-
n i d a d . R e s p e c t o de esta, ¿ q u é s o n c i e n a ñ o s , a u n q u e tardara 
o t ro t a n t o l a d e s e a d a r e u n i ó n ? M e n o s que u n m o m e n t o . T o -
dos lo s h i j o s de E v a e s t amos d e s t e r r a d o s e n este va l le de 
l á g r i m a s ; v e r d a d es que y o en m i d e s t i e r r o n o encuentro 
o t ras q u e las que t a l vez m e hace e l S e ñ o r m e r c e d que derra-
me p o r m i s p e c a d o s ; p e r o é s t a s n o s o n l á g r i m a s amargas, 
s o n d u l c í s i m a s , l l e n a n e l c o r a z ó n de a l e g r í a y a l a l m a de es-
p e r a n z a s . 
D e s d e e l d í a 3 de n o v i e m b r e , en q u e te e s c r i b í l a ú l t i m a 
ca r t a , n o he t e n i d o u n leve d o l o r de c a b e z a , y l o que m á s es, 
n i e l m á s m í n i m o q u e b r a d e r o de e l l a . ¿ P o d r í a d e c i r esto con 
v e r d a d s i e s t u v i e r a e n E s p a ñ a , no d i g o y a p o r espac io de dos 
meses l a r g o s , p e r o n i a u n p o r e l d í a m á s b reve de d ic iembre? 
L a s b e r z a s de B o l o n i a (que es e l p l a t o p r i n c i p a l de nues t ra 
c o m i d a ) m e saben m e j o r q u e lo s c a p o n e s de P o n t e v e d r a . L a s 
camisas de c á ñ a m o , s á b a n a s de, l o m i s m o , b r a g a s - c e l o s í a s , 
m e d i a s - r e d e s , z apa tos l a m i t a d s a n d a l i a s y l a o t r a m i t a d c h i -
ne las , v e s t i d o l a m p i ñ o y s i n pe lo de b a r b a ; c o n todo este 
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equipaje me b u r l o de l o s t e r r i b l e s f r íos de L o m b a r d í a y de las 
copiosas n i e v e s d e l A p e n i n o ( c u y o p i é es tamos b e s a n d o ) , 
como se b u r l a b a e l z a r P e d r o , de los de l a S i b e r i a , e m p a n a d o 
entre m a r t a s c i b e l i n a s . ¿ P u e s de q u é m e p u e d o que j a r s i n o 
de haber t a r d a d o c a s i setenta a ñ o s en a p r e n d e r l o p o c o que 
necesita e l h o m b r e p a r a v i v i r ? S a n I g n a c i o nos m a n d a á t o d o s 
sus h i jos « q u e a m e m o s l a p o b r e z a c o m o m a d r e » . N u n c a p e n -
sé que lo fuese t an to c o m o a h o r a que l o pa lpo . E l l a nos c r í a 
á todos b u e n o s , g o r d o s y r o l l i z o s . Q u e sea c o n b r o a ( i ) , que 
s e a - c o n p a n t r i g o , ¿ q u é i m p o r t a r á p a r a e l caso? P i d o h u m i l -
demente p e r d ó n á es ta r i q u í s i m a v i r t u d , d e l t i e m p o en que n o 
la tuve p o r m a d r e , s i n o p o r m a d r a s t r a . C o n o c í a l a p o c o y n o 
tengo o t r a d i s c u l p a . 
A b r a z o e s t r e c h a m e n t e á n u e s t r o q u e r i d o N i c o l á s ; d o y l e 
m i l pa r ab i enes p o r e l a l i v i o q u e e x p e r i m e n t ó c o n su viaje a l 
F e r r o l ; s u p l i c ó l e e n c a r e c i d a m e n t e que le rep i ta e n la fu tu ra 
p r i m a v e r a ; p e r o a l m i s m o t i e m p o le a d v i e r t o que n o se fíe de 
su m a l . E s m u y t r a i d o r , hace m i l z a l a g a r d a s , r a r í s i m a vez da 
rec ibo, y c u a n d o m e n o s se p i e n s a e s t á sobre n o s o t r o s este 
filisteo. C o m o y o le t e n g o c i n c o a ñ o s h á den t ro de casa , s é 
por e x p e r i e n c i a sus m a ñ a s y sus a l e v o s í a s ; p o r t a n t o , p r o c u r o 
v iv i r s i e m p r e p r e v e n i d o , y n u n c a es toy m á s descon f i ado que 
cuando a l p a r e c e r m e s ien to m á s r o b u s t o . 
V i v e e l g r a n P a d r e M a u r í n s a n í s i m o y c o n t e n t í s i m o . R e s i d e 
en F o r l í , c i u d a d de l a R o m a n í a , d i s t an te trece l eguas de esta. 
V i l e p o r e l s e t i e m b r e d e l a ñ o de 70, e n que h i ce de l i m o s n a 
m i p e r e g r i n a c i ó n á l a santa c a s a de L o r e t o : t engo frecuentes 
noticias de su r e v e r e n d í s i m a . S i no e s c r i b e á sus h e r m a n o s , 
lo m i s m o h a c í a en E s p a ñ a c u a n d o t e n í a toda l i b e r t a d p a r a 
hace r lo , y « gen io y figura, e t c . » L o p r o p i o hace e l P a d r e B a -
r re i ro c o n las suyas . S o n l o aque l l a s p o b r e s d o n c e l l a s de P o n -
tevedra , que r e c o m e n d é tan tas veces á t u c a r i d a d . R e p í t o l o 
ahora , y h a z c o n e l las l a de av i s a r l a s q u e su h e r m a n o se m a n -
tiene en esta c i u d a d m u c h o m e j o r que s a l i ó de E s p a ñ a , y e n -
c á r g a l a s que me e n c o m i e n d e n á D i o s . L o m i s m o e j e c u t a r á s 
con todos l o s p a r i e n t e s y c o n o c i d o s d e n t r o y fue ra de G a l i c i a , 
e spec ia lmente c o n l a p o b r e M a r í a I s a b e l y c o n e l amigo de 
A n d a l u c í a . D a m e n o t i c i a de l o s que se h u b i e r e n m u e r t o ó 
U) Aií se llama en Galicia el pan de maíz. 
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t o m a d o e s t a d o , y d i m e si se h a n a c o m o d a d o l o s s o b r i n o s d o n 
F r a n c i s c o y d o n P e d r o , c ó m o y en d ó n d e . N a d a de esto es 
c o n t r a l a p r a g m á t i c a de l R e y , n i m u c h o m e n o s c o n t r a su p i a -
d o s a i n t e n c i ó n . 
E n t o d a s las o c a s i o n e s q u e te he e s c r i t o , he s u p l i c a d o á 
n u e s t r o e x c e l e n t í s i m o b i e n h e c h o r q u e me p e r m i t a poder lo 
h a c e r d e r e c h a m e n t e , p o r e x c u s a r l e es ta i m p e r t i n e n t í s i m a 
m o l e s t i a ; p e r o , c o m o su e x c e l e n c i a n o ha c o n t e s t a d o á m i 
s ú p l i c a , s i g o e l m i s m o r u m b o , a l e g r á n d o m e de que mis cartas 
s ó l o te c u e s t e n e l po r t e d e s d e M a d r i d á S a n t i a g o , aunque 
c i e r t a m e n t e no le v a l e n , c u a n d o p o r c u a l q u i e r a de las tuyas 
d a r í a y o n o s o l a m e n t e los n u e v e rea le s que cues ta a q u í l a 
m e n o r c a r t a de E s p a ñ a , y l o s p a g a e l que me las saca de l i -
m o s n a , s i n o nueve m i l , s i f u e r a d u e ñ o de e l l o s . C o n s é r v a m e 
e n t u g r a c i a , m a n d a y v i v e c o m o d e s e a y h á menester tu 
a m a n t e h e r m a n o y r e n d i d o s e r v i d o r . — J h s . — J o s é F r a n c i s c o . 
— M i h e r m a n a y s e ñ o r a d o ñ a M a r í a F r a n c i s c a de Isla y L o -
sada . 
C A R T A CCV 
Escrita en Budrio, á 22 de febrero de 1774, á su hermana. 
S e ñ o r a , h i j a y h e r m a n a m í a m u y a m a d a : A c a b o de salir 
c a s i de e n t r e las g a r r a s de l a m u e r t e . A fines de enero sen t í 
l o s p r e c u r s o r e s o r d i n a r i o s de m i a c c i d e n t e a p o p l é t i c o . Infor-
m a d o m i m é d i c o de B o l o n i a , me o r d e n ó « q u e m e sangrase 
s i n p e r d e r t i e m p o , es tuviese c o m o e s t u v i e s e » . D e l m i s m o pa-
r e c e r f u e r o n lo s d o s m é d i c o s de es ta v i l l a , n o obstante la 
fuerte r e p r e s e n t a c i ó n que les h i c e de q u e , h a l l á n d o m e , como 
m e h a l l a b a á l a s a z ó n , c o n u n g r a n d e r e s f r i a d o , p r o b a b a n m u y 
m a l las s a n g r í a s á l o s e s p a ñ o l e s en semejan tes c i r c u n s t a n c i a s . 
B u r l á r o n s e de m í c o n l a b á r b a r a p r á c t i c a de I t a l i a , donde l a 
l a n c e t a es l a p r i m e r a cosa q u e se a p l i c a á l o s r e s f r i a d o s ; y en 
c o n c l u s i ó n d i j e r o n que el e n e m i g o m a y o r e ra e l acc iden te , el 
c u a l l l a m a b a y a á l a p u e r t a y n o h a b í a o t r o m o d o de alejar le . 
R e n d í m e : s a c á r o n m e doce o n z a s de s ang re , l a c u a l h i z o ver 
l o p o c o q u e l a f a l t a b a p a r a c o a g u l a r s e ; p e r o apenas se paso 
u n a h o r a , c u a n d o se a l b o r o t a r o n t o d o s lo s h u m o r e s . E x c i t ó -
seme u n a c a l e n t u r a que p o r a l g u n o s d í a s me l l e v ó á o t r a par-
te l a c a b e z a ; d e s e n f r e n ó s e l a l i n f a , d i l a t á n d o s e p o r t o d o e l 
c u e r p o y o c a s i o n á n d o m e u n r e u m a t i s m o u n i v e r s a l que s ó l o 
d u r ó dos d í a s , y s i h u b i e r a d u r a d o m á s , n o h u b i e r a d u r a d o 
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y o . R e c o g i ó s e d e s p u é s á los c o n d u c t o s s a l i v a l e s , y e n o c h o 
d í a s a r r o j é p o r la b o c a m u c h a s l i b r a s de p o s t e m a . D e s e n f r e -
n ó s e la h i p o c o n d r í a ; y finalmente, r o m p i ó l a n a t u r a l e z a e n 
u n a fu r iosa d i s e n t e r í a q u e n o c e s ó has ta e l d í a t e r c e r o , y f ué 
t o d a m i s a l u d ; pe ro es ta t o r m e n t a , que m e tuvo e n l a c a m a 
tres semanas , me d e j ó t a n d é b i l , que apenas p u e d o t e n e r m e 
en p i é ; y t a n flaco, que s ó l o m e c o n o c e n l o s que m e v e n á t o -
das horas . E n este e s t a d o , y a l p r i n c i p i o de é l , m e c o g i ó t u 
ú l t i m a c a r t a , que v i e n e s i n f e c h a , p o r lo q u e n o sé e n q u é d í a 
n i en q u é m e s se e s c r i b i ó . V e i n t e d í a s d e s p u é s que l a r e c i b í , 
l l e g ó e l s o c o r r o de l o s d o s m i l r ea l e s que t u fineza y t u c a r i d a d 
me l i b r ó p o r m a n o de m i a n t i g u o a m i g o e l m a r q u é s de Z a m -
brano , c o n l a reba ja de c i e n t o v e i n t i s é i s r ea les m e n o s o c h o 
maraved i se s , que c o r r e s p o n d e n á l a n e g o c i a c i ó n d e l g i r o , 
c o m o lo v e r á s p o r m i c a r t a de p a g o c o n l a m i s m a fecha de 
esta. D i o s te l o pague , D i o s te l o pague , D i o s te l o pague . 
E s t a l i m o s n a n o p u d o v e n i r m á s á t i e m p o . C o n e l l a s a t i s f a r é 
las deudas c o n t r a í d a s y a u m e n t a d a s c o n l o s e x t r a o r d i n a r i o s 
gastos de m i e n f e r m e d a d , en l a c u a l n i n g u n a cosa m e s o f o c a -
b a tanto c o m o l a m e m o r i a de e l l a s . H a r é m e u n h u m i l d e v e s -
t i d o de v e r a n o , pues n o t engo o t r o que e l q u e de m i s t r apos 
vie jos me a c o m o d é p a r a e l i n v i e r n o , y me p r o v e e r é de a lgunas 
camisas , y a q u e s ó l o m e h a l l o c o n cua t ro m u y r e m e n d a d a s . 
S o b r a r á n m e d e s p u é s c o m o u n o s d o s c i e n t o s r ea les , l o s c u a l e s 
s e r v i r á n p a r a s o c o r r e r p o r a l g u n o s d í a s la-s g r a n d e s n e c e s i d a -
des y m a y o r e s t r aba jos que nos e spe ran . 
E s el ca so q u e p a r a e l mes de m a y o , p o r r e p e t i d a s ó r d e n e s 
de l a C o r t e , d e b e m o s estar y a s epa rados u n o s de o t ros , s i n 
que p o d a m o s v i v i r e n u n a p o s a d a m á s que dos ó t r e s . N u e v o 
go lpe que h a r á p e r e c e r de d e s n u d e z y de m i s e r i a á l o s que n o 
tenemos o t r o r e c u r s o q u e á l a escasa p e n s i ó n de l R e y , l a c u a l , 
c o n el de s f a l co de l g i r o y d e l c a m b i o (que s i e m p r e se nos h a 
cargado) , s ó l o a l c a n z a p a r a e l s i m p l e c u b i e r t o y p a r a que e l 
h a m b r e n o n o s mate . L o d e m á s q u e es n e c e s a r i o p a r a s u s t e n -
ta r l a v i d a , h a de s a l i r de l a c o r o n a . E s t a , e n m i s a ñ o s y e n 
mi s ajes, s ó l o me s i r v e de p e s o , pues to q u e n o t e n g o fuerzas 
p a r a estar e n ayunas ha s t a l as d o c e de l d í a , n i m u c h o m e n o s 
p a r a anda r á p i é u n a l e g u a e n i n v i e r n o y e n v e r a n o en b u s c a 
de u n a m i s a : c i r c u n s t a n c i a s q u e r e g u l a r m e n t e a c o m p a ñ a n á 
las pocas q u e se e n c a r g a n á l o s p o b r e s e s p a ñ o l e s que v i v e n 
fuera de las c i u d a d e s . 
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S i y o m e h a l l a r a en B o l o n i a , a h o r r a r í a p o r l o m e n o s e l a l -
q u i l e r de l a c a sa , pues v a r i o s pe r sona j e s m e h a n c o n v i d a d o 
i n s t a n t e m e n t e c o n u n c u a r t o en su p a l a c i o ; p e r o , conf inado 
(mien t ras no m e a l c e n el des t i e r ro ) e n este i n f e l i z l u g a r , m á s 
r e d u c i d o que e l P a d r ó n , e n l l e g a n d o e l ca so de separarnos 
no sé d ó n d e he de mete r l a cabeza . A l fin D i o s p r o v e e r á , y no 
se o l v i d a r á de m í e l que c u i d a de a l b e r g a r y m a n t e n e r las hor-
m i g a s . 
N . . . n o h a r e s p o n d i d o á l a ca r ta q u e le e s c r i b í p o r m a n o del 
s e ñ o r F i g u e r o a , c o m o d e c a n o d e l C o n s e j o . N i s é t a m p o c o si 
l a r e c i b i ó , p o r q u e n i el s e ñ o r F i g u e r o a se d i g n ó de r e spon-
d e r m e . L o a d o sea D i o s , q u e a s í e s t r e c h a l o s c o r d e l e s . 
G r a n c o n s u e l o tengo de que e s t é t a n c o n t e n t o nues t ro ca-
p e l l á n d e l santo A p ó s t o l , y de que te c o n t i n ú e su fineza, d é l o 
que n u n c a d u d é . R a t i f í c a l e t o d a m i v e n e r a c i ó n y s u p l í c a l e 
que p o r c a r i d a d n o me o l v i d e en sus santos s a c r i f i c i o s . A b r a z a 
á n u e s t r o a m a d o N i c o l á s , c o m o á t o d o s l o s h e r m a n o s y so-
b r i n o s , s a l u d a n d o á los d e m á s a n t i g u o s a m i g o s que no me 
h u b i e r e n a r r o j a d o de su m e m o r i a . T e n m e p resen te en l a tuya 
y en tus o r a c i o n e s : v i v e c o m o n e c e s i t o , y m a n d a á este tu 
a m a n t e h e r m a n o é i n ú t i l s e r v i d o r . — J o s é F r a n c i s c o . — H e r m a -
n a y m i s e ñ o r a d o ñ a M a r í a F r a n c i s c a de I s l a y L o s a d a . 
C A R T A CCVI 
Escrita en Bolonia, á 29 de diciembre de 1774, á su hermana. 
H i j a , h e r m a n a y s e ñ o r a m í a : T a r d e l l e g a n á m i n o t i c i a tus 
t r a b a j o s , y t a r d e l l e g a n á tus t r a b a j o s m i s c o n s u e l o s . Pero 
estos ¿ d e q u é s i r v e n ? L o s ú n i c o s q u e c o n f o r t a n s o n los del 
c i e l o . E s t o s c r e o que lo s h a b r á s t e n i d o m u y p r o n t o s y muy 
ef icaces . A s í m e l o p r o m e t e n tu r e l i g i ó n , t u p i e d a d y tus ta-
l e n t o s . P a r a n u e s t r o a m a d o N i c o l á s se a c a b a r o n y a las mise-
r ias de es ta v i d a . N o s ó l o p i a d o s a s i n o p r u d e n t í s i m a m e n t e se 
debe e s p e r a r q u e g o z a ó e s t á s egu ro de g o z a r l a f e l i c i d a d de 
la e t e r n a , r e f l e x i o n a n d o c ó m o v i v i ó l a m a y o r par te de l a tem-
p o r a l . F i e l á D i o s , e j e m p l a r a l m u n d o , a m a d o de todos é i m i -
t ado de m u y p o c o s . C i n c o a ñ o s de u n a m u e r t e c i v i l se los 
h a b r á t o m a d o e n cuen ta l a d i v i n a M i s e r i c o r d i a , en satisfac-
c i ó n de l o s defec tos que l l e v a c o n s i g o n u e s t r a m i s e r a b l e h u -
m a n i d a d . E n v i d i o su s u e r t e , c o m p a d e z c o l a t u y a , h a c i é n d o m e 
c a r g o de las c o n s e c u e n c i a s que n e c e s a r i a m e n t e se s iguen a 
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esta f a l t a . P e r o a q u í de tu c o r a z ó n , a q u í de tu g rande e s p í r i -
tu , ó p o r mejor d e c i r , a q u í de tu r e l i g i ó n . H á l l a s t e en e l l a n c e 
en que h a s de m o s t r a r que eres filósofa c r i s t i a n a y e s t ó i c a á 
la e v a n g é l i c a . N o h a y o t r a filosofía n i o t ro v e r d a d e r o e s t o i -
c i smo q u e el d e l E v a n g e l i o . E s t e es e l que ú n i c a m e n t e nos 
hace s u p e r i o r e s á t o d a s las de sg rac i a s h u m a n a s : fuera de él 
só lo h a y v e r b o s i d a d , m a g n í f i c a s p a l a b r a s , g r a n d e a p a r a t o de 
sen tenc ias , y n a d a m á s . U n mes h á q u e l l e g ó á m i s o í d o s esta 
n o t i c i a , p o r u n a v o z vaga e s p a r c i d a e n B o l o n i a . N o l a desp re -
cié p a r a a c u d i r p r o n t a m e n t e a l a l i v i o d e l d i f u n t o , po r l o s s u -
fragios p r o p i o s y á g e n o s ; p o r q u e c a d a c o r r e o l a e s t aba te-
m i e n d o desde e l p r i m e r i n s u l t o d e l a c c i d e n t e ; p e r o v i v í a c o n 
a lguna d é b i l e s p e r a n z a de que fuese i n c i e r t a , m i e n t r a s n o l a 
tuviese y o d i r e c t a m e n t e , h a s t a que a y e r me l a c o n f i r m ó F r a y 
J o a q u í n e n su c a r t a c o n f e c h a de 21 de n o v i e m b r e . S e a D i o s 
bend i to p o r t o d o . 
G o z o p o r a h o r a bas tan te s a l u d e n m e d i o d e l e x t r a o r d i n a r i o 
y r i g i d í s i m o f r ío q u e se p a d e c e en t o d a I t a l i a , s i n g u l a r m e n t e 
en esta p o r c i ó n de l a L o m b a r d í a . T e n g o c h i m e n e a e n m i 
cuarto : e n e l l a , e n l a c o c i n a y e n l a c a m a , p a s o l a m a y o r p a r -
te de l a s h o r a s e n c o n v e r s a c i ó n c o n l o s l i b r o s , has ta q u e l l e -
gue l a d e i r á j u n t a r m e c o n n u e s t r o q u e r i d o d i fun to . D e s e o 
saber c ó m o se h a p o r t a d o c o n t i g o e n este l a n c e el c a p e l l á n 
mayor d e l santo A p ó s t o l , y deseo t a m b i é n que desca rgues en 
mi p e c h o tus t r a b a j o s , y a q u e n o p u e d o a l i v i á r t e l o s de o t ra 
mane ra . S a l u d a á l o s que te p a r e c i e r e , t e n m e t a n p re sen te en 
tus o r a c i o n e s c o m o y o te t engo e n m i s s a c r i f i c i o s , y m a n d a á 
tu a m a n t e h e r m a n o . — J o s é F r a n c i s c o . 
C A R T A CCVII 
Escrita en Budrio, á 16 de marzo de 1775, ásu hermana. 
H i j a , a m a d a h e r m a n a y s e ñ o r a m í a : T u d o l o r o s í s i m a , pe ro 
d e s e a d í s i m a c a r t a de 24 de d i c i e m b r e d e l a ñ o p a s a d o , n o l l e g ó 
á mis m a n o s h a s t a e l d í a 9 de m a r z o de l a ñ o p resen te . D i j e 
d e s e a d í s i m a , p o r q u e , h a b i é n d o s e s a b i d o a q u í l a m u e r t e de 
nues t ro a m a d o N i c o l á s p o r u n r u m o r vago q u e desde p r i n c i -
pios de n o v i e m b r e se e s p a r c i ó ent re l o s e s p a ñ o l e s de B o l o n i a , 
y c o n f i r m a d a d e s p u é s en c a r t a de F r a y J o a q u í n c o n f e c h a de 
21 de l m i s m o m e s , v i e n d o que se p a s a b a t a n t o t i e m p o s i n ver 
letra t u y a n i de a l g ú n o t r o que á tu n o m b r e m e e s c r i b i e s e . 
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v i v í a en u n a c o n t i n u a a g i t a c i ó n , t e m i e n d o que hub ieses ido á 
h a c e r c o m p a ñ í a á t u q u e r i d o e s p o s o . N o c o n t r i b u y ó poco este 
s o b r e s a l t o á l o m u c h o que se a l t e r ó m i s a l u d desde p r i n c i p i o s 
de e n e r o , p a s a n d o e n l a c a m a c a s i t o d o a q u e l mes y g ran 
pa r te d e l de f e b r e r o , a p o d e r a d o de u n a p r o f u n d a m e l a n c o l í a , 
d i s i p a c i ó n de e s p í r i t u s , f recuentes d e l i q u i o s , y u n a especie de 
m o d o r r a q u e d i ó a l g ú n c u i d a d o . R e s o l v i é r o n s e á sangrarme, 
n o obs tan te m i a v a n z a d a e d a d y e l r i g o r e x t r a o r d i n a r i o de la 
e s t a c i ó n , c o n l o q u e e x p e r i m e n t é p r o n t o a l i v i o ; p e r o me han 
q u e d a d o c i e r t a s p a l p i t a c i o n e s de c o r a z ó n , y h a n sacado l a 
c a b e z a o t r o s ajes q u e m e h a c e n m u y m o l e s t a l a ve jez y t ed io -
s í s i m a l a v i d a . G r a c i a s á D i o s p o r t o d o , y sea t o d o en des-
c u e n t o de m i s c u l p a s , y en j u s t o , p e r o a m o r o s o cast igo, de 
m i s i n g r a t i t u d e s . 
F i g u r ó m e v i v a m e n t e lo s t r a b a j o s de q u e te v e r á s op r imida , 
y q u i z á m i i m a g i n a c i ó n me l o s a b u l t a r á m a y o r e s de lo que 
s o n . N i p a r a t i , n i p a r a m í , e n c u e n t r o o t r o c o n s u e l o que el re-
c u r s o á l a a s i s t e n c i a de D i o s , y e l a c o r d a r m e de que el S e ñ o r 
te d o t ó de u n c o r a z ó n t a n g r a n d e c o m o t u en t end imien to : 
dos p r e n d a s q u e , a y u d a d a s de l o s a u x i l i o s d i v i n o s , son muy 
s u p e r i o r e s á t o d o s l o s go lpes y d e s g r a c i a s de este m u n d o . Si 
á m í n o m e h u b i e r a f a v o r e c i d o c o n a l g u n a p a r t e c i c a de l mismo 
b e n e f i c i o , m u c h o s a ñ o s h á que y a s e r í a p o l v o y g u s a n o s ; pero 
p o r su m i s e r i c o r d i a m e sucede l o que á l o s p a ñ o s , que se h a -
c e n t an to m á s fuer tes c u a n t o m á s g o l p e a d o s e n e l b a t á n . 
E l a v i s o q u e me das de l a n u e v a c a r i t a t i v a fineza que debo 
á n u e s t r o c a p e l l á n m a y o r d e l s an to A p ó s t o l , e n v i r t u d de l a 
v i v a p i n t u r a que le h i z o ese a m i g o n u e s t r o de t u d o l o r por no 
p o d e r s o c o r r e r m e , y de m i n e c e s i d a d , n o p u d o v e n i r m á s á 
t i e m p o . P r e c i s a d o á v i v i r s o l o e n e l c u a r t o ba jo de una casa, 
á m e r c e d de u n a c r i a d a (con n i e tos ) , s i n h a b e r en t end ido j a -
m á s q u é c o s a sea g o b i e r n o n i e c o n o m í a , y r e d u c i d o á la esca-
sa p e n s i ó n d e l R e y , a y u d a d a a l g u n a v e z de t a l c u a l socor ro 
v o l a n t e , m e h a l l o s i e m p r e a l c a n z a d o , n o obs tan te de tratar-
m e e n t o d o c o n l a - m a y o r e s t r e c h e z ; y s i e l S e ñ o r me rega la 
c o n a l g u n a l a r g a e n f e r m e d a d , n o t e n d r é o t r o r e c u r s o , salvo 
a l g ú n e x t r a o r d i n a r i o g o l p e de s u d i v i n a P r o v i d e n c i a , que re -
f u g i a r m e á u n h o s p i t a l ó p e r e c e r de m i s e r i a . E n estos t é r m i -
n o s , c o n s i d e r a t ú de c u á n t o c o n s u e l o m e h a b r á se rv ido l a 
g e n e r o s a e x p r e s i ó n de n u e s t r o p i a d o s í s i m o c a p e l l á n , c o m e n -
z a d a y a á d e s e m p e ñ a r p o r l a l i m o s n a de se i sc i en tos rea les , 
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que a y e r m i s m o m e a v i s a r o n estar y a e n B o l o n i a á m i d i s p o -
s i c i ó n . S i h a l l a s m o d o de man i f e s t a r l e m i s u m o y e t e rno 
r e c o n o c i m i e n t o , n o l o d i l a t e s u n p u n t o , y a que á m í no me es 
l í c i t o h a c e r l o m i e n t r a s n o se m u d e e l v i e n t o c o n t r a r i o . 
E n t r e los ajes que a c o m p a ñ a n á m i a v a n z a d a a n c i a n i d a d , 
el m á s m o l e s t o , y n o e l m e n o s p e l i g r o s o , es u n a h e r n i a q u e 
se d e s c u b r i ó e l m e s de o c t u b r e p a s a d o . Y c o m o e n este r e d u -
c i d o l u g a r n o h a y m á s que dos m é d i c o s de a l d e a , l o s a m i g o s 
y p r o t e c t o r e s m í o s de B o l o n i a , entre l a p r i m e r a n o b l e z a , s o -
l i c i t a r o n y c o n s i g u i e r o n d e l v i c e - L e g a d o (sin h a b l a r m e p a l a -
bra) l i c e n c i a p a r a que p u d i e s e pasar p o r a l g u n o s d í a s á a q u e l l a 
c i u d a d , á c o n s u l t a r e l r e m e d i o ó e l a l i v i o c o n l o s f amosos 
p ro feso res que h a y en e l l a . H a r é l o c o n l a b r e v e d a d p o s i b l e , y 
me r e s t i t u i r é d e s p u é s á B u d r i o , m á s p o b r e de l o que e s t o y , 
p o r l o s i n e v i t a b l e s gastos de u n r e c u r s o que n o p u e d o n e g a r 
á m i s a l u d . C o n s e r v e D i o s l a t u y a c o m o n e c e s i t o , y m a n d a á 
tu a m a n t e h e r m a n o , s e r v i d o r y c a p e l l á n . — J o s é F r a n c i s c o . 
P . S . U n m o m e n t o d e s p u é s de e sc r i t a esta l l e g ó u n aba te , 
a m i g o m í o y de n u e s t r o a m i g o M r . N . . . , c o n u n c u p é e n v i a d o 
p o r e l c o n d e T o d e s c h i , y c o n l a p r e c i s a i n s t r u c c i ó n de que s i n 
r é p l i c a y s i n d e t e n c i ó n a l g u n a me t r ans f i r i e se á B o l o n i a , d o n -
de s i n fa l ta me e s p e r a b a n á c o m e r . F u é p r e c i s o o b e d e c e r ; y 
a p e á n d o m e e n l a ca sa de es tos s e ñ o r e s , e n c o n t r é e s p e r á n d o -
me e n e l l a u n h a b i l í s i m o m é d i c o , que o r d e n ó y d i r i g i ó é l 
m i s m o l a c o m p o s i c i ó n de u n t i r a b r a g u e r o , c u a l é l h a b í a v i s t o 
f ab r i ca r en L o n d r e s p a r a e l r e y F e r n a n d o e l S e x t o . D o s d í a s 
se t a r d ó en a jus t a r l e , y m e h a l l o t a n b i e n c o n é l , c o m o s i n o 
t u v i e r a semejan te m a l ; p e r o sus c o n s e c u e n c i a s , o r i g i n a d a s de 
m i d i s i m u l o ó de m i v e r g ü e n z a en d e s c u b r i r l e p o r e l e spac io 
de c u a t r o meses , d i c e e l m é d i c o s o n t a l e s , que n o se p u e d e n 
a b a n d o n a r s i n i n m i n e n t e p e l i g r o , p o r l o que s e r á p r e c i s o d e -
t e n e r m e en B o l o n i a m á s de l o que p e n s a b a y y o q u i s i e r a p a r a 
r e p a r a r l a s . A q u í e n c o n t r é e n p o d e r de d o n L o r e n z o U r i a r t e 
los s e i sc i en tos r ea le s c o n que me s o c o r r e l a p i e d a d de n u e s t r o 
g r a n c a p e l l á n d e l santo A p ó s t o l : s o c o r r o que v i e n e t an á 
t i e m p o c o m o p u e d e s c o n s i d e r a r , p a r a l o s gastos de la c u r a -
c i ó n y lo s que t o d o h o m b r e de h o n o r , h o s p e d a d o g e n e r o s a -
mente en casa t a n d i s t i n g ú d a , n o se debe d i s p e n s a r . F i g ú r a t e 
t ú c u á l s e r á m i a g r a d e c i m i e n t o , y m á s c u a n d o el c a r i t a t i v o 
b i e n h e c h o r me l o p e r m i t e e x p r e s a r , e s c r i b i é n d o l e á é l m i s m o 
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p o r l a p r o p i a m a n o p o r d o n d e v i n o el s o c o r r o , c o m o lo eje-
c u t o c o n es ta m i s m a f e c h a de B u d r i o á 16 de m a r z o de lyyS 
C A R T A CCVIII 
Escrita en Bolonia, á 18 de abril de 1776, á su hermana. 
H i j a , h e r m a n a y m u y s e ñ o r a m í a : R e s p i r ó m i op romido 
c o r a z ó n c o n tu c a r t a e s c r i t a en 10 de f eb re ro . T r e c e meses 
s i n v e r l e t r a t u y a e r a u n a p r u e b a m u y s u p e r i o r á un amor 
t a n t o m á s flaco c u á n t o m á s v e h e m e n t e . E n c o n t r ó m e d icha 
c a r t a a p o d e r a d o de u n a p r o f u n d í s i m a y neg ra h i p o c o n d r í a . 
S i n o me l a d i s i p ó e n t e r a m e n t e , m e d i l a t ó e l c o r a z ó n lo bas-
t an t e p a r a hace r se m e n o s i n t r a t a b l e á l a s o c i e d a d . E n fin, v i -
v e s , a u n q u e o p r i m i d a de t r aba jos y de d o l o r e s . E n esto no 
s ó l o s o m o s h e r m a n o s , s i n o g e m e l o s , s i n que obs te el no ser 
u t e r i n o s , n i l a e n o r m e d i s t a n c i a en t re u n o y o t r o nac imiento . 
N i e l p a r e n t e s c o m o r a l de las p a s i o n e s d e l á n i m o , n i el físico 
de las s e n s a c i o n e s d e l c u e r p o , e s t á n suje tos á las l eyes que gra-
d ú a n a l q u e p r o d u c e l a s angre . T ú te l l o r a s v i u d a y reducida 
á u n a c a m a ca s i s i g m p r e . Y o m e veo h u é r f a n o , s in madre, 
s i n p a d r e , s i n c a b e z a , s i n m a n o s , y a u n s i n p i e s , precisado 
m u c h a s veces á m o v e r m e en l o s á g e n o s ; y s o b r e t o d o , mante-
n i d o de l i m o s n a . A q u e l g r a n D i o s que á n i n g u n o desampara, 
te p r e p a r ó á t i e l a p o y o de ese i n s i g n e i n c o m p a r a b l e caballe-
r o , y á m í l a c a r i d a d de estos d o s n o b i l í s i m o s y p i a d o s í s i m o s 
s e ñ o r e s ; a q u é l y é s t o s , t res o r i g i n a l e s de lo s cua l e s se ven en 
e l m u n d o t a n ra ras c o p i a s . 
M i e n t r a s t an to , d i v i r t á m o n o s los dos , t ú c o n mis pobres 
o b r a s , y y o c o n tus p r e c i o s a s ca r t a s , que l eo y r e l e o frecuen-
t e m e n t e , y n u n c a s i n que l o s * o j o s r e v e l e n t i e rnamente los 
a m o r o s o s secre tos d e l c o r a z ó n . M a s p o r D i o s , n o me escasees 
t a n t o este c o n s u e l o . A p r o v e c h é m o n o s de l a g r a n fineza de 
a q u e l a m i g o f r a n c é s , que r e g u l a r m e n t e esc r ibe á su corres-
p o n s a l c a d a q u i n c e d í a s . P o r l o m e n o s p r o c u r a conso la rme 
c a d a m e s , a u n q u e n o sea m á s q u e c o n u n a fe de v i d a . C u a n d o 
t ú n o l o p u e d a s h a c e r de p r o p i o p u ñ o , n o se n e g a r á á hacer lo 
p o r t i y p o r m í e l s e ñ o r d o n F . . . 
N o he t e n i d o e l m e n o r s i n s a b o r c o n N . . . ; antes b i en me he 
e s m e r a d o c o n él e n m a y o r e s d e m o s t r a c i o n e s de e s t i m a c i ó n y 
de a m i s t a d que c u a n d o p o d í a n e c e s i t a r l e p a r a a l g o , y él s iem-
p re me h a c o r r e s p o n d i d o c o n sus a c o s t u m b r a d a s l i sonjeras 
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e x p r e s i o n e s . E s t e es el flanco de aque l b u e n h o m b r e : a d u l a r 
ca ra á c a r a y m o r d e r p o r las espa ldas . N o sé e n c u á l de t a n -
tos defec tos m í o s h a b r á h i n c a d o el d i e n t e ; s ó l o t e m o que n o 
le h a y a h e c h o b u e n e s t ó m a g o e l v e r m e a q u í c o n l a e s t i m a c i ó n 
que c i e r t a m e n t e n o m e r e z c o . S i es a s í , t i ene r a z ó n ; p o r q u e 
los h o m b r e s de c e l o n o p u e d e n l l e v a r e n p a c i e n c i a n i n g u n a 
e spec i e de i n j u s t i c i a . P o r l o r e s p e c t i v o á t i , h a m o s t r a d o 
s i e m p r e i n t e r e s a r s e m u c h o e n tus d e s g r a c i a s y e n tus g u s t o s , 
b i e n q u e y o t o m a b a sus p a l a b r a s p o r e l j u s to p r e c i o que v a -
l í a n . D i s t a su c a s a de l a m í a c a s i u n a l e g u a ; y l a ú l t i m a v i s i t a 
que le h i c e á p i é me h u b o de cos ta r l a v i d a , p o r l o m u c h o q u e 
se d e s c o m p u s o m i r o t u r a . 
Y o n o he e s t a d o o c i o s o e n este p a í s ; pa r t e t r a d u c i e n d o 
p a r a a p r e n d e r l a l e n g u a , que poseo p a s a d e r a m e n t e , y p a r t e 
c u l t i v a n d o m i p r o p i o p o b r í s i m o t e r r e n o c o n lo s p o c o s i n s t r u -
m e n t o s que t e n í a p a r a las l a b o r e s . H e t r a b a j a d o a q u í en nue-
ve a ñ o s m á s q u e e n v e i n t e c u a n d o me d i s t r a í a n t an tos o t r o s 
c u i d a d o s . E n t r e las t r a d u c c i o n e s , e m p r e n d í , p r e c i s a m e n t e 
p a r a e n v i á r t e l a , l a de u n a o b r i t a i n t i t u l a d a A r t e de encomen-
da r se d D i o s , l a c o s a m a y o r , l a m á s d i s c r e t a y l a m á s s ó l i d a 
que he l e í d o e n e l a s u n t o . T e l a r e m i t i r é p o r l a v í a de C á d i z 
en l a p r i m e r a o c a s i ó n s e g u r a que se o f r e z c a . O t r o s d e s a h o -
gos , n o d e l t o d o d e s p r e c i a b l e s , p o d r á n l l e g a r á t u s m a n o s c o n 
e l t i e m p o . M a s p a r a eso s e r á m e n e s t e r q u e t ú e n c u e n t r e s e n 
G é n o v a ó en L i o r n a a l g u n a e s t r ada e n c u b i e r t a y s i n p e l i g r o , 
*que cos tee e l p o r t e de c i e r t o s r e m e d i o s a n t i - h i p o c o n d r í a c o s , 
y t o d o s de m i i n v e n c i ó n , c apaces de d i v e r t i r c o n gus to y c o n 
p r o v e c h o tus m a l e s y tus a h o g o s . C u a n d o n o la e n c u e n t r e s , 
q u i z á l a h a l l a r á m á s f á c i l m e n t e n u e s t r o h é r o e f r a n c é s , c o n 
q u i e n te p o d r á s e n t e n d e r y a v i s a r m e . 
A q u e l l o s t res e s p a ñ o l e s q u e tres a ñ o s h á f u e r o n d e s t e r r a -
dos de B o l o n i a y c o n f i n a d o s e n tres l u g a r e s d i fe ren tes , á m e -
d i a j o r n a d a de d i c h a c i u d a d , p o r s e n t e n c i a d e l d i f u n t o c a r d e -
n a l M a l v e z z i , h a n s i d o d e c l a r a d o s i n o c e n t e s y r e i n t e g r a d o s 
e n t o d a su l i b e r t a d c o n a u t o r i d a d p o n t i f i c i a , p o r j u d i c i a l d e c l a -
r a c i ó n d e l o b i s p o a d m i n i s t r a d o r de este a r z o b i s p a d o , h a b i é n -
dose c a n c e l a d o s u p r o c e s o . A s í m o r t i f i c a D i o s y a s í v i v i f i c a , 
n o p e r m i t i e n d o que t r i u n f e s i e m p r e l a m a l i g n i d a d , de l a i n o -
c e n c i a . 
H i c e p resen te á estos m i s c o n d e s tus a g r a d e c i d a s e x p r e s i o -
nes . L a s o y e r o n c o n l a m a y o r e s t i m a c i ó n y las c o r r e s p o n d e n 
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c o n s i n c e n ' s i m a a m i s t a d . H a z s abe r á las B a r r e i r o s que su 
h e r m a n o d o n F e l i p e e s t á t a n g o r d o y de t a n b u e n c o l o r como 
n u n c a le he c o n o c i d o . P í d e l a s sus o r a c i o n e s c o m o las de mis 
m o n j i t a s de V i s t a - A l e g r e ; g é n e r o de que es toy m u y neces i ta -
do , p o r q u e c a d a d í a es m a y o r el c a r g o , m e n o r l a d a t a , y la 
cuen ta n o p u e d e estar m u y d i s t an te . S a l u d a á los amigos , si 
me h a q u e d a d o a l g u n o , y m a n d a á t u a m a n t e h e r m a n o y ser-
v i d o r . — J o s é F r a n c i s c o . 
C A R T A CCIX 
Escrita en Bolonia, á 18 de agosto de 1776, á su hermana. 
H i j a , h e r m a n a y s e ñ o r a m í a : L e o t u c o r a z ó n en e l m í o . S i 
t ú l e y e r e s e l m í o en e l t u y o , h a l l a r á s que a m b o s son iguales 
en l a t e r n u r a , y l a m a y o r v i v e z a de las exp re s iones consiste 
s ó l o e n que t ú sabes d e c i r c u á n t o q u i e r e s , y y o he olvidado 
y a l o p o c o q u e s i e m p r e supe , s i r v i é n d o m e las buenas lenguas 
que l a n e c e s i d a d me h a p r e c i s a d o á a p r e n d e r , p a r a n o saber 
h a b l a r b i e n e n n i n g u n a . C o m p a d é c e t e de m í , y t o m a de tu 
c u e n t a r e s p o n d e r á las finezas q u e c o n t a n t a a b u n d a n c i a de-
r r a m a t u c o r a z ó n en l a e s t i m a d í s i m a ca r t a de 20 de Junio, 
que a c a b o de r e c i b i r . 
A l suje to de C á d i z á q u i e n se d e b e d i r i g i r e l t abaco , pre-
v e n l e que a d v i e r t a á q u i e n le h u b i e r e de r e c i b i r en G é n o v a , 
que n o me lo e n v í e h a s t a h a b e r m e a v i s a d o y r e c i b i d o m i res-
p u e s t a . E l b o t e ó bo tes d e b e n v e n i r s e l l ados c o n l a c r e , avi-
s á n d o m e de l a c a n t i d a d y c a l i d a d , c o m o t a m b i é n de lo s em-
b l e m a s de l s e l l o , p a r a p r e c a v e r t o d o f raude , ó á l o menos 
c o n o c e r l o . S i p u d i e r e l l e g a r pa ra N a v i d a d e s , se le a ñ a d i r á la 
g r a c i a de l a o p o r t u n i d a d . M i s c o n d e s c a d a d í a me o p r i m e n 
m á s á b e n e f i c i o s ; c a r g a p e s a d í s i m a p a r a q u i e n es pobre y 
no n a c i ó p l e b e y o . 
D o s meses h e es tado c o j o p o r l a d i s l o c a c i ó n de u n m ú s c u -
l o , q u e t a r d ó t o d o este t i e m p o e n r e s t i t u i r s e á su es tado natu-
r a l . M e d i c e n que h a c í a u n co jo g r a c i o s o , e s p e c i a l m e n t e des-
p u é s q u e u n a g r a n s e ñ o r a me r e g a l ó c o n u n a p i e r n a de 
c r i s t a l , á q u i e n r e s p o n d í que , s i n c u r a r l a flaqueza, h a b í a 
a u m e n t a d o l a f r a g i l i d a d . Y a a n d o s i n d o l o r , p e r o p o c o ; por-
que las p i e r n a s n o p u e d e n m á s d e s p u é s de setenta y cuatro 
a ñ o s de s e r v i c i o , y p i d e n de j u s t i c i a l a j u b i l a c i ó n . Y o las res-
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p o n d o que t e n g a n u n p o c o de p a c i e n c i a , pues y a n o puede 
t a r d a r e l b reve de j u b i l a d a s p o r t o d a la e t e r n i d a d . 
D o n F r a n c i s c o F e r n á n d e z , s o b r i n o de n u e s t r o a m a d o d i -
fun to , me e s c r i b e que e n r e f r e s c a n d o e l t i e m p o (padecemos 
c a l o r e s exces ivos) q u i e r e v e n i r á c o n o c e r m e y á da r u n a b r a z o 
á este su t í o p o r t a b l i l l a . S u ca r t a m u e s t r a u n h o m b r e de j u i -
c io y de t a l e n t o s ; v e r e m o s (si p l a c e á Dios ) q u é es l o que nos 
d ice s u c o n v e r s a c i ó n . T e n d r é s i n g u l a r gus to e n v e r l e y en tra-, 
t a r l e . 
N o m e suena b i e n tu s i l e n c i o s o b r e las p o b r e s B á r c e n a s , 
p a r t i c u l a r m e n t e h a b i é n d o t e h a b l a d o de e l l as en m i ú l t i m a 
ca r t a . Y o c o n t e s t o en las m í a s t o d a s tus e s p e c i e s ; t ú o l v i d a s 
en las tuyas m u c h a s de las q u e t o c o en las m í a s . ¿ Q u é q u e -
r r á d e c i r esto ? ¿ D e s a t e n c i ó n ? N o l o c r e o . ¿ I n a d v e r t e n c i a ? 
M u c h o m e n o s . ¿ P r i e s a p o r a c a b a r cuan to antes l a c o n v e r s a -
c i ó n ? B i e n p u e d e s e r ; p e r o es i m p o s i b l e . ¿ P u é s q u é s e r á ? L o 
s a b r é c u a n d o t ú m e lo d i g a s . 
A p r i n c i p i o d e l p r ó x i m o s e t i e m b r e s a l d r é c o n m i s c o n d e s a ' 
c a m p a ñ a . N o te asustes ; q u e n o es c o s a de i r á l a g u e r r a . E s 
i r á r e s p i r a r a i r e p u r o , f r a n c o y m á s a b i e r t o , en dos p a l a c i o s 
ó casas de c a m p o que t i e n e n estos s e ñ o r e s á d i e z , y ve in te 
m i l l a s de a q u í . E s t a s s o n las c a m p a ñ a s i n c r u e n t a s y m u y d i -
v e r t i d a s q u e se u s a n p o r t o d a I t a l i a e n e l v e r a n o , has ta e l t i e m p o 
de r e t i r a r s e á l o s cua r t e l e s de i n v i e r n o . L a n u e s t r a s ó l o d u r a -
r á h a s t a m e d i a d o de o c t u b r e . U n i r á n s e á las casas T o d e s c h i 
y G u i d o t i de B o l o n i a , l a c a s a T o d e s c h i de F e r r a r a , y n o se 
d e s e n v a i n a r á l a e spada c o n t r a a l m a v i v i e n t e r a c i o n a l ; p e r o 
t a m p o c o se d a r á c u a r t e l á l o s p o l l o s , fa i sanes , t e rne ra s , m e l o -
nes , p a v í a s , p e r a s , h igos , n i espec ie a l g u n a de f ruta r i c a y r e -
g a l a d a que c a i g a e n m a n o s . T ú n o dejes p o r eso de c o n t i n u a r 
t u d u l c e c o n v e r s a c i ó n de q u i n c e e n q u i n c e d í a s , c o m o me l o 
p r o m e t e s . 
Y a n o es n e c e s a r i a l a b u l a ; p o r q u e e l P o n t í f i c e r e i n a n t e m e 
h a c o n c e d i d o p e r s o n a l m e n l e dos g rac ias p o r las c u a l e s l a 
de seaba . R e n u e v a á n u e s t r o i l u s t r í s i m o b i e n h e c h o r t o d a m i 
r e v e r e n t e v e n e r a c i ó n ; á d o n F r a n c i s c o R a m í r e z P o r t o c a r r e -
r o t o d a m i a m i s t a d y m i r e s p e t o , y á c u á n t o s se a c o r d a r e n 
de m í , c o n l a r e s p e c t i v a d i s t r i b u c i ó n a c o m o d a d a , t o d o lo que 
t ú q u i s i e r e s . Á m a m e c o m o te a m o , y v i v i r á c o n t e n t o t u a p a -
s i o n a d í s i m o h e r m a n o , p a d r i n o y s e r v i d o r . — J o s é F r a n c i s c o . 
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C A R T A CCX 
Escrita en Bolonia, á 28 de febrero de 1777, á su hermana. 
A m a d a h i j a , h e r m a n a y s e ñ o r a m í a : L a s que jas tan t iernas 
c o m o in jus tas que m e das en t u c a r t a de 28 de d i c i e m b r e del 
a ñ o p a s a d o , r e c i b i d a en 18 de f e b r e r o d e l p r e sen t e , m e cau-
sa ron d o s d i ferentes efectos: u n o de t e r n u r a y o t ro de do lor ; 
aque l , v i e n d o l a c o n s t a n c i a de t u a m o r , á que co r re sponde 
per fec tamente l a i n m u t a b i l i d a d d e l m í o ; y é s t e , r e c o n o c i e n d o 
la s i n r a z ó n c o n que te a t o r m e n t a t u i m a g i n a c i ó n , r epresen-
t á n d o t e p o s i b l e que y o n o con t e s t e á tus car tas c u a n d o con-
testo á l as de N . , c o m o s i é s t e me lo m e r e c i e r a m á s que tú. 
P e r d ó n e t e lo que m e a g r a v i a s o s p e c h a t a n i n j u r i o s a , p o r co-
nocer e l b u e n p r i n c i p i o de d o n d e n a c e . 
D e s d e e l d í a 20 de j u n i o d e l a ñ o p a s a d o n o he r ec ib ido 
m á s que u n a b r e v í s i m a e s q u e l a t u y a c o n f e c h a de 15 de agos-
to , en q u e me av i sabas de t u p r ó x i m a p a r t i d a á t o m a r b a ñ o s 
de a g u a sa l ada , y l a r e c i b í t res meses d e s p u é s que te h a b í a s 
r e s t i t u i d o de e l l o s . A esta e s q u e l a r e s p o n d í en i 3 de d i c i e m -
bre, d o s d í a s d e s p u é s que l l e g ó á m i s m a n o s , no s i e n d o posi-
ble m a y o r p u n t u a l i d a d . Q u i n c e d í a s d e s p u é s r e c i b í o t r a car-
ta t u y a c o n fecha de 24 de s e t i e m b r e , l a c u a l no e n t r ó enasta 
c i u d a d has t a e l d í a 22 d e l m e n c i o n a d o m e s de d i c i embre , 
y fué c o n t e s t a d a p o r m í e n 27 d e l m i s m o . E s t a s dos ú n i c a s 
cartas t u y a s , y l a ú l t i m a á que a h o r a v o y c o n t e s t a n d o , son 
las p r e c i s a s que he r e c i b i d o e n e l e s p a c i o de nueve meses. 
S i me h a s e sc r i t o o t ras , se e x t r a v i a r o n desde G a l i c i a á l a ra-
y a de F r a n c i a , c o m o se d e t u v i e r o n t a n t o las dos c i tadas en 
el m i s m o c a m i n o ; p o r q u e desde a l l í á l a L o m b a r d í a n inguna 
se h a d e t e n i d o n i e x t r a v i a d o . A q u e l l a e n que d ices me i n -
c l u í a s u n a n o t a de lo s c o n o c i d o s m u e r t o s y casados , no la 
h a n v i s t o mi s o j o s , y p o r l o m i s m o i g n o r a b a que D o ñ a Pe -
t r o n i l a B a r r e y r o se h u b i e s e c a s a d o c o n u n v i u d o y c o n seis 
h i jos s u y o s , es d e c i r , q u e c o n n o m b r e de m u j e r h u b i e s e ido 
á s e r v i r á siete a m o s . ¡ P o b r e m o z a ! S u h e r m a n o e s t á más 
r o b u s t o y m e n o s v i e j o q u e c u a n d o s a l i ó de E s p a ñ a . A s í se lo 
e s c r i b i r á s de m i pa r te á l a R o s a l í a , a ñ a d i e n d o que t a m b i é n 
yo t e n g o d iez a ñ o s m e n o s de l o s que t e n í a c u a n d o m e arran-
c a r o n de P o n t e v e d r a . A u n q u e c o n a l g u n o s ajes m á s , s i n em-
bargo v o y p a s a n d o este l a r g o y r i g u r o s í s i m o i n v i e r n o sm 
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haber h e c h o n i u n so lo d í a de c a m a . P e r o ¿ q u i é n se fía de 
estas e m b u s t e r a s f an fa r ronadas de l a vejez? A s e g u r a á m a d r e 
é h i j a q u e las t e n g o t an e n l a m e m o r i a y en e l c o r a z ó n , c o m o 
c u a n d o v i v í a m o s ca l le e n m e d i o , y que me c o n t e n t a r é c o n 
que e n sus o r a c i o n e s se a c u e r d e n t a n t o de m í , c o m o y o me 
a c u e r d o de e l l a s e n mi s t i b i o s s a c r i f i c i o s . 
E l a m i g o f r a n c é s ( c o r a z ó n i n c o m p a r a b l e ) y a te h a b r á c o n -
tes tado e n p u n t o á l a c o n d u c c i ó n d e l t abaco , pues to q u e h o y 
esc r ibe á su c o r r e s p o n s a l , c o n f echa de 20 de ene ro , que le 
q u e d a b a e s p e r a n d o p a r a e n c a m i n a r l e a q u í c o n la m a y o r p o -
sible s e g u r i d a d . 
D o n A l o n s o F e r n a n d e z a ú n no h a hecho l a v i s i t a t an tas 
veces p r o m e t i d a , n i y o h e dado p a s o a lguno p a r a e jecu ta r l e 
p o r e l l a : q u i z á e s p e r a r á á v e n i r en c o m p a ñ í a de la m a r q u e s a 
de l V i l l e l , e m b a j a t r i z de E s p a ñ a e n l a C o r t e de P a r m a , g r a n 
p a d r o n a s u y a , y e n o t ro t i e m p o t a m b i é n m í a , que t i ene g a n a 
de v e r á B o l o n i a , y es n a t u r a l l a sa t i s faga en e l fu turo v e r a n o , 
s i se l o p e r m i t e s u q u e b r a n t a d a s a l u d . 
V i v e e l P a d r e M o u r í n s a n o , g o r d o y a legre e n F o r l í , pe -
q u e ñ a c i u d a d de l a R o m a n í a . A s í se lo p u e d e s a segura r á l a 
s e ñ o r a v i u d a s u c u ñ a d a , a ñ a d i é n d o l a á m i n o m b r e m i l res -
petos , c o m o á m i s s e ñ o r a s D o ñ a M a r í a Jose fa V i v e r o , D o ñ a 
J u a n a T o m a s a , D o ñ a R o s a F r e y r e , y á c u á n t o s me f a v o r e c e n 
c o n su m e m o r i a , e s p e r a n d o lo h a r á n t a m b i é n c o n sus o r a c i o -
nes, de las que e s toy m u y n e c e s i t a d o , p o r q u e c u á n t o m á s 
ce rca m e c o n s i d e r o á l a ú l t i m a c u e n t a , m á s l a t e m o . 
S i e m p r e que tengas o c a s i ó n de r e n o v a r m i v e n e r a c i ó n y m i 
g r a t i t u d a l d i g n o c a p e l l á n m a y o r d e l santo A p ó s t o l , n o l a 
p i e rda s . A d i ó s , a m a d a h i j a , y q u i e r e b ien á t u a m a n t í s i m o 
h e r m a n o . — J o s é F r a n c i s c o . 
C A R T A CCXI 
Escrita en Bolonia, á 14 de marzo de 1777, á su hermana. 
H i j a , h e r m a n a y s e ñ o r a m í a : C o n esta t e n d r á s a l l á c u a t r o 
car tas , dos e sc r i t a s en e l mes de d i c i e m b r e , l a t e r ce ra en e l 
de f e b r e r o , y l a p resen te h o y 14 de m a r z o . D e n i n g u n a h e r e -
c i b i d o r e s p u e s t a t o d a v í a , l o que t a m p o c o e x t r a ñ o , p o r l o m u -
cho q u e se d e t i e n e n desde t u casa á l a de l a m i g o , t a r d a n d o 
tanto e n este v i a j e c o m o en e l d e E s p a ñ a á B o l o n i a , ó p o r 
d e s c u i d o de tus c r i a d o s , ó p o r m a l i c i o s o m a n e j o de l o s c o -
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r r eos . M i c o r a z ó n no p u e d e es tar t an to t i e m p o s in saber de 
t i , n i p a r a a q u i e t a r l e h a l l o o t r o m e d i o que e n t a b l a r nues t ra 
c o r r e s p o n d e n c i a de q u i n c e e n q u i n c e d í a s ; p o r q u e , si b i e n 
n o se c o r r e g i r á l a a n t i g ü e d a d de l a f echa , se l o g r a r á e l c o n -
sue lo de que sean m á s f recuen tes las n o t i c i a s . 
A q u í h e m o s t e n i d o u n c r u e l y l a rgo i n v i e r n o de n ieves , 
aguas y h i e l o s . H a m u e r t o m u c h a gente y e n f e r m a d o m u c h a 
m á s ; p e r o y o , p o r l a m i s e r i c o r d i a de D i n s , n o me acue rdo de 
o t ro en q u e h a y a p a d e c i d o m e n o s , c o n t r a l o que me p r o m e -
t í a n las g r aves y p e l i g r o s a s i n c o m o d i d a d e s que suf r í en el 
o t o ñ o ; g r a c i a s á l a p r o v i d e n c i a d e l S e ñ o r , á lo m u c h o que 
me c u i d a n estos s e ñ o r e s , y á las p r e c a u c i o n e s que yo t o m é , 
c o n d e n á n d o m e á r e c l u s i ó n en m i c u a r t o , s i n sa l i r de él s ino 
p a r a d e c i r m i s a e n e l o r a t o r i o que e s t á a l m i s m o p i so y cas i 
t ab ique e n m e d i o ; c o n c u y a c o m o d i d a d he p o d i d o tener el 
c o n s u e l o de c e l e b r a r d i a r i a m e n t e e l santo S a c r i f i c i o s i n h a -
ber le d e j a d o n i a u n e l m a r t e s de l a s e m a n a pasada , en que 
me s a n g r é á p r e v e n c i ó n , c o m o l o e jecu to c u a n d o se acercan 
l o s dos e q u i n o c c i o s , desde e l a ñ o de 71, q u e p a d e c í en C r e s -
pe lano a q u e l i n s u l t o a p o p l é t i c o p o r e l m e s de m a r z o . A l pre -
sente m e s i en to c o n u n a r o b u s t e z ( s ó l i d a ó aparente) c u a l no 
he t e n i d o e n t o d a m i l a r g a v i d a ; s i e n d o b u e n a p r u e b a que 
tres d í a s á l a s e m a n a c ó m o de v i g i l i a d u r a n t e l a cuaresma, 
s i n h a b e r e x p e r i m e n t a d o has t a a h o r a l a m e n o r a l t e r a c i ó n . 
A y ú d a m e á d a r g rac ias á D i o s p o r t an tos bene f i c io s , y á dis-
p o n e r m e p a r a e l l a r g o v ia j e de l a e t e r n i d a d , que en mis a ñ o s 
n o p u e d e estar m u y d i s t a n t e , á pesa r de las falaces s e ñ a l e s 
que me p r e t e n d e n a l u c i n a r , pues l o c i e r t o es que los mozos 
p u e d e n m o r i r , p e r o los v i e j o s n o p o d e m o s v i v i r . 
O i g o d e c i r que n u e s t r o c a p e l l á n m a y o r d e l santo A p ó s t o l 
e s t á en M a d r i d , s i n exp re sa r se e l m o t i v o de este v ia je : supe 
e n con fuso que t u v o que p a d e c e r c o n o c a s i ó n de n o sé q u é 
p a s t o r a l , y s é p o r o t r a p a r t e q u e t i ene e n l a C o r t e m u c h o s 
que h a c e n j u s t i c i a á su g r a n m é r i t o . E s t a s especies e n c o n t r a -
das me t i e n e n p e r p l e j o é i n q u i e t o , n e u t r a l en t re e l sobresa l to 
y el g u s t o , ha s t a que se a c l a r e n l o s h o r i z o n t e s , que p o r todos 
l ados e s t á n c u b i e r t o s de n i e b l a . 
V i v e n t o d o s tus c o n o c i d o s , á e x c e p c i ó n d e l c i devant P a d r e 
S i l v a , p r e f ec to que e ra de g r a m á t i c a en ese d i fun to c o l e g i o , y 
m o z o s a n t o , que p o c o s d í a s h á m u r i ó c o m o v i v i ó . 
E l r e y de N á p o l e s a c a b a de d a r l i c e n c i a á u n e x - j e s u í t a s i -
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c i l i a n o , p r o v i n c i a l que f u é de S i c i l i a y pa r i en t e d e l a c t u a l 
m i n i s t r o , p r í n c i p e de l a S a m b u c c a , p a r a que p u e d a r e s i d i r en 
S i c i l i a ó en c u a l q u i e r a pa r t e de sus d o m i n i o s q u e m e j o r le 
p a r e c i e r e ; p e r o a ñ a d i e n d o : « q u e es to no debe s e r v i r de 
e j e m p l o . » 
E l aba te B a r r e i r o (que e s t á s ano , a l eg re , s e r e n o y se g o -
b i e r n a c o n j u i c i o ) desea saber q u i é n es e l v i u d o g a l o n e a d o de 
seis h i j o s c o n q u i e n se c a s ó su h e r m a n a d o ñ a P e t r o n i l a . E s 
u n a c u r i o s i d a d m u y n a t u r a l , y t a n p u e s t a en r a z ó n , que m e -
rece ser c o n t e s t a d a . 
M u c h a s de las p r i n c i p a l e s s e ñ o r a s de esta g r a n c i u d a d d e -
sean ve r t e . L a m á s a n t o j a d a de t o d a s es l a v i u d a d e l d i fun to 
W e l f , m a r i s c a l de los e j é r c i t o s d e l e m p e r a d o r , c o n d e de P a -
U a v i c i n i , q u i e n c u a n d o v i v í a te b r i n d ó p o r m i m e d i o c o n u n 
c u a r t o en su p a l a c i o . E l v i a j e es c o r t o ; t u s a l u d r o b u s t í s i m a , 
l a p r i m a v e r a e s t á á l a p u e r t a , los h i j o s n a d a te e m b a r a z a r á n , 
d o b l o n e s es l o de m e n o s , e l a l o j a m i e n t o s e r á c ó m o d o y m a g -
n í f i c o , B o l o n i a merece v e r s e , que a u n p o r eso es t a n v i s i t a d a 
de t a n t o s s o b e r a n o s de l a E u r o p a ; las damas b o l o ñ e s a s p o r 
p u n t o g e n e r a l agasa j ado ra s , b i z a r r a s y e s p i r i t o s a s ; ó p e r a s á 
pas to , c o m e d i a s á e scoge r , m ú s i c a s de encan to y ba i l e s ha s t a 
r e v e n t a r . A n i m o pues , y v é n t e en u n a l i t e r a p o r m a r , que s i 
los m a c h o s se a h o g a r e n , n o f a l t a r á n de l f ines que te c o n d u z -
c a n s o b r e sus h ú m e d a s e spa ldas , pues y a e s t á n a c o s t u m b r a -
dos á s e r v i r de p a l a n q u i n e s á t a l c u a l d a m o ó d a m a . R a t i f i c a 
m i cons t an t e a m i s t a d á n u e s t r o i n s i g n e R a m í r e z , y m a n d a lo 
que gus ta res á t u a m a n t e h e r m a n o y s e r v i d o r . — J o s é F r a n -
c isco . 
C A R T A CCXII 
Escrita en Bolonia, á 11 de abril de 1778, á su hermana. 
H i j a , h e r m a n a y s e ñ o r a m í a m u y a m a d a : E n d i e z y siete 
d í a s l l e g ó a q u í t u ú l t i m a ca r t a e s c r i t a en M a d r i d e l 21 d e l 
p a s a d o , y apeada en B o l o n i a e l 8 d e l p resen te . M e due l e 
m u c h o lo p o c o que h a a d e l a n t a d o t u m a l t r a t a d a s a l u d e n ese 
c l i m a , y v e o l a n e c e s i d a d de r e s t i t u i r t e a l n a t i v o s i l a p r i m a -
v e r a n o te t r a t a c o n m a y o r b e n i g n i d a d . E n t o n c e s v o l v e r e m o s 
á su f r i r e l i n t o l e r a b l e a t r a s o de las r e c í p r o c a s n o t i c i a s , o c a -
s i o n a d o de l as m a y o r e s d i s t a n c i a s ; p e r o . hab remos de c o n -
f o r m a r n o s c o n l o que D i o s d i s p u s i e r e . M i s a l u d se h a r e p a r a -
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d o su f i c i en t emen te de l o m u c h o que p a d e c i ó e n este i n v i e r n o . 
A l p r é s e n t e q u e d o l i d i a n d o c o n u n a v i o l e n t a t o s , que n o me 
i n c o m o d a p o c o . 
D a r é l a s g rac i a s a l s e ñ o r g o b e r n a d o r d e l C o n s e j o p o r l a 
b e n i g n i d a d c o n q u e te r e c i b i ó y p o r l a g e n e r o s i d a d c o n que 
se o f r e c i ó á s e rv i r t e en t u j u s t í s i m a p r e t e n s i ó n , no y a p o r 
respe to m í o , s i n o p o r t u c o n o c i d o m é r i t o y p o r su p r o p e n -
s i ó n n a t u r a l á n o escasear t o d o e l b i e n que p u e d e hace r . 
N o s é c ó m o da r t e g r ac i a s p o r l a l e t r a que m e ofreces de 
l o s dos m i l y c u a t r o c i e n t o s r ea les , que s e r v i r á n p a r a r e m e d i o 
de mis n e c e s i d a d e s y d e s e m p e ñ a r en pa r te m i s o b l i g a c i o n e s . 
E n e l c o n s i s t o r i o que se c e l e b r ó e l d í a 3o d e l p a s a d o , fué 
p r o c l a m a d o p o r l a C o r t e de F r a n c i a , p a r a n o s é q u é o b i s p a d o 
de I r l a n d a , e l abate B u t l e r , e x - j e s u í t a f r a n c é s . A s í en R o m a 
c o m o e n t o d o s l o s d e m á s e s t ados de I t a l i a e j e r c i t a n l o s m i -
n i s t e r i o s de e n s e ñ a r , c o n f e s a r y p r e d i c a r t o d o s a q u e l l o s que 
q u i e r e n lo s o b i s p o s , y en t r e e l l o s h a y a l g u n o s e s p a ñ o l e s , 
p a r t i c u l a r m e n t e a r agoneses . E l n u e v o c a r d e n a l a r z o b i s p o de 
B o l o n i a , m i b u e n p a d r o n e , h a n o m b r a d o p o r m a e s t r o de re-
t ó r i c a de este su s e m i n a r i o á u n e x - j e s u í t a b o l o ñ é s , m o z o 
m u y h á b i l y de m i p a r t i c u l a r c a r i ñ o . 
A c a b a de s u c e d e r en esta c i u d a d u n caso t r á g i c o q u e no 
s a b e m o s e n q u é p a r a r á . L a s e m a n a p a s a d a , u n a h o r a des-
p u é s de m e d i o d í a , se e n c o n t r ó m u e r t o e n su c u a r t o u n ex-
j e s u í t a p o r t u g u é s , p o r n o m b r e N . . . A l m e i d a , s a c e r d o t e m u y 
e j e m p l a r y m u y a m a d o de t o d o s l o s que le c o n o c í a n . A p a -
r e n t á b a s e c o m o que é l m i s m o se h u b i e s e a h o r c a d o p o r sus 
m a n o s ; p e r o h a b í a e v i d e n t e s i n d i c i o s de que n o p u d o habe r 
p a d e c i d o a q u e l g é n e r o de m u e r t e , n i m u c h o m e n o s de que él 
se l a h u b i e s e d a d o p o r su m a n o , s i n o r e c i b i d o de l a agena . 
H í z o s e e l e x a m e n d e l c a d á v e r m u y de p r i e s a , y a q u e l l a mis -
m a n o c h e se le d i ó s e p u l t u r a a t r o p e l l a d a m e n t e y á c e n c e r r o s 
t a p a d o s . P o r l o s r u m o r e s d e l p u e b l o , y p o r las c i r c u n s t a n -
cias d e l d i f u n t o , á q u i e n p a r e c e c o n o c í a e l C a r d e n a l l e g a d o , 
h i z o é s t e que le d e s e n t e r r a s e n y fuese de n u e v o v i s i t a d o el 
c a d á v e r á p r e s e n c i a de lo s m é d i c o s , l o s c u a l e s d e c l a r a r o n 
que n o h a b í a m u e r t o a h o r c a d o , y mas h a b i é n d o s e l e d e s c u -
b i e r t o u n a p e q u e ñ í s i m a h e r i d a , c o m o de p u n z ó n ó agu ja de 
e n s a l m a r , que le a t r a v e s a b a desde e l v a c í o d e r e c h o h a s t a el 
c o r a z ó n . H a n s i d o a r r e s t adas a lgunas p e r s o n a s , y se c o n t i -
n ú a n l a s d i l i g e n c i a s p a r a d e s c u b r i r e l a u t o r de t a n b á r b a r o 
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h o m i c i d i o , que , n o c o n t e n t o c o n q u i t a r l a v i d a a l d i f u n t o , 
p r e t e n d i ó t a m b i é n c u b r i r de i n f a m i a á su h o n o r . E s t e es e l 
v e r d a d e r o h e c h o . 
M u c h a c o n s i d e r a c i ó n p i d e t u v ia je á S a l a m a n c a c u a n d o te 
r e s t i t u y a s á G a l i c i a ; p e r o tu j u i c i o y t u p r u d e n c i a s a b r á n r e -
so lve r l o que fuere m á s c o n v e n i e n t e . M i e n t r a s t an to , y o me 
firmo c o n t o d a e l a l m a t u a m a n t e h e r m a n o y p a d r i n o . — J o s é 
F r a n c i s c o . — M i h e r m a n a y s e ñ o r a d o ñ a M a r í a F r a n c i s c a . 
C A R T A CCXIII 
Escrita en Bolonia, á i.0 de julio de 1778, á su hermana. 
H i j a , h e r m a n a y s e ñ o r a m í a : A h í v a el i n f o r m e que m e p e -
dis te , y es de dos suje tos de t o d a a u t o r i d a d , v e r d a d y c o n -
fianza, s i n saber u n o de o t r o . C e l e b r a r é sea de s a t i s f a c c i ó n 
de l a p e r s o n a que se i n t e r e s ó en e l l o , y m u c h o m á s s i cede 
en u t i l i d a d de a q u e l l a c u y a s n o t i c i a s se de sean , a u n q u e y o n o 
l a c o n o z c o . 
E l s o b r i n o se d e t u v o a q u í c i n c o d í a s , y l l e g ó b u e n o á su 
casa . S e p r e s e n t ó e n m i c o m p a ñ í a á t o d a s las p e r s o n a s de l a 
p r i m e r a d i s t i n c i ó n c o n q u i e n e s t r a to , s i n g u l a r m e n t e á las que 
m á s se d i s t i n g u e n e n f a v o r e c e r m e . D e todas f u é r e c i b i d o c o n 
e l m a y o r agasajo , y t odas g e n e r a l m e n t e q u e d a r o n m u y p r e n -
dadas de su h o m b r í a de b i e n , que le sale á l a c a r a e n t o d o s 
sus m o d a l e s , p a l a b r a s , a c c i o n e s y m o v i m i e n t o s . E s t a le h a 
g r a n j e a d o l a e s t i m a c i ó n y a m o r u n i v e r s a l de l a C o r t e á q u i e n 
s i r v e , c o m e n z a n d o p o r l o s m i s m o s s o b e r a n o s . 
L a c h a n t r í a de O v i e d o h a b r á v a c a d o y a e n R o m a p o r la 
m u e r t e d e l que l a h a b í a o b t e n i d o e n l a m i s m a c u r i a , s i n ha -
ber t o m a d o p o s e s i ó n de e l l a . P a r t i ó e n p o s t a á p r e t e n d e r l a 
d o n J a c i n t o M i r a n d a , c o l e g i a l en este c o l e g i o de E s p a ñ a , as-
t u r i a n o , í n t i m o de n u e s t r o d o n A l o n s o , m i m a y o r c o n f i d e n t e , 
y m o z o s i n g u l a r . S i l a c o n s i g u e , c o m o e spe ro , p e r d e r é l a 
c o m p a ñ í a que m á s m e c o n s o l a b a e n B o l o n i a ; p e r o p r i m e r o 
es l a a m i s t a d que e l i n t e r é s p e r s o n a l . H o y es l a ú l t i m a r e c i t a 
de l a f a m o s a ó p e r a de A l c e s t e , que h a i n u n d a d o á B o l o n i a de 
fo r a s t e ro s , y d e n t r o de t res d í a s m e r e t i r a r é c o n l a m a r q u e s a 
T a n a r y á l a c a m p a ñ a , e n u n a b e l l a q u i n t a á m e d i a l e g u a de 
esta c i u d a d , d o n d e n a t u r a l m e n t e m e d e t e n d r é has t a s e t i e m -
bre , e n q u e m e t r a s l a d a r é c o n m i s c o n d e s á l a c a m p a ñ a de l a 
T o m b a . 
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A ú n no h a l l e g a d o e l s o c o r r o q u e me av i sabas h a b e r m e e n -
v i a d o p o r e l g i r o , p e r o t a m p o c o h a n l l e g a d o t o d a v í a las c a m -
b i a l e s de l a p e n s i ó n p a r a e l p r e s e n t e t r i m e s t r e , y e n v e r d a d 
que t o d o m e hace m u c h a fa l ta , p o r q u e es toy i n t e r i o r m e n t e 
d e s n u d o . A d i ó s , a m a d a h i j a , y m a n d a á t u a m a n t e h e r m a n o 
y p a d r i n o . — J o s é F r a n c i s c o . 
C A R T A CCXIV 
Escrita en Bolonia, á 30 de julio de 1778, á su hermana. 
H i j a , h e r m a n a y s e ñ o r a m í a : E s t a m o s y a a l fin de j u l i o , y 
t o d a v í a n o h a n p a r e c i d o lo s dos m i l y c u a t r o c i e n t o s rea les 
que e n c a r t a de 11 de a b r i l me av i sabas h a b e r m e e n v i a d o 
« p o r l o s b a n c o s d e l g i r o », d e j a n d o p a g a d o s en e l l o s sus i n -
tereses p a r a que y o l o s r e c i b i e s e s i n d e s c u e n t o . S i se h u b i e -
r a n e n t r e g a d o a l s e ñ o r m a r q u é s de Z a m b r a n o , d i r e c t o r gene-
r a l de l a n e g o c i a c i ó n d e l g i r o e n los b a n c o s d e l R e y , c o m o 
m á s de u n a vez te t e n í a p r e v e n i d o , y a h a b r í a m á s de u n mes 
que e s t a r í a n e n m i p o d e r , y y o n o h a r í a l a m a l a figura que 
es toy h a c i e n d o c o n m i s a c r e e d o r e s , pues e n v i r t u d de t u av i so 
y c o n f i a d o e n t u p a l a b r a , que j a m á s me h a f a l t a d o , me e m p e -
ñ é p a r a h a c e r m e u n p o c o . d e r o p a b l a n c a , de que es taba s u -
m a m e n t e n e c e s i t a d o . C o m o n u n c a he r e p r e s e n t a d o e l p a p e l 
de d e u d o r e n esta l í n e a , n o te p u e d o p o n d e r a r e l d o l o r y l a 
v e r g ü e n z a que m e cues t a h a b e r de r e p r e s e n t a r l e a l c abo de 
l o s a ñ o s m i l . S u p l i c ó t e pues que p o r a m o r de D i o s y p o r 
a m o r m í o m e l i b r e s c u a n t o antes de u n p e s o que á m i p o c a 
h u m i l d a d se le hace i n t o l e r a b l e , d o l i é n d o m e m u c h o que h a -
yas q u e d a d o t a n m a l s e r v i d a d e l sujeto que t o m ó á su ca rgo 
l a d i r e c c i ó n de a q u e l s o c o r r o . 
D e c í a s m e en l a c i t a d a c a r t a de 5 de j u n i o , que p e n s a b a s res-
t i t u i r t e á S a n t i a g o p o r l a v í a de S a l a m a n c a , p a r a c o n s u e l o de 
a q u e l l a p o b r e v i u d a , e n t o d o este mes de j u l i o . S i p o r a l l á 
h a n h e c h o lo s ca lo re s que a q u í e s t amos e x p e r i m e n t a n d o , n o 
d e j a r á de ser t e m e r i d a d e x p o n e r u n a s a l u d t a n q u e b r a n t a d a 
c o m o l a t u y a á u n v ia je tan l a r g o , e n e l m a y o r r i g o r d e l e s t í o , 
y de u n e s t í o t a n a b r a s a d o . A s í q u e y o e s t a r é en u n c o n t i n u o 
s o b r e s a l t o ha s t a t ene r n o t i c i a c i e r t a de tu ú l t i m a r e s o l u c i ó n , 
y no m e d a r é p a z m i e n t r a s n o l a t e n g a de q u e e s t á s f e l i z m e n -
te r e s t i t u i d a á tu n a t u r a l d e s t i n o . 
E n este v e r a n o h i c e y a dos c a m p a ñ a s e n c o m p a ñ í a de m i 
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s e ñ o r a l a m a r q u e s a T a n a r y , d a m a v e n e c i a n a q u e , h a b i e n d o 
casado e n u n a de las m á s p r i n c i p a l e s de B o l o n i a , q u e d ó v i u -
da en l a e d a d de t r e i n t a a ñ o s , c o n u n ú n i c o h i j o de este se -
g u n d o m a t r i m o n i o , que apenas c u e n t a siete y es y a l a a d m i -
r a c i ó n de t o d a es ta g r a n c i u d a d . L a p r i m e r a c a m p a ñ a s ó l o 
d u r ó o c h o d í a s , l a s e g u n d a l l e g ó á q u i n c e ; p e r o e n esta, n i l a 
m a r q u e s a , n i y o g o z a m o s l a m e j o r s a l u d , p o r c u y o m o t i v o nos 
r e t i r a m o s á B o l o n i a , d o n d e u n o y o t r o n o s h e m o s r e p a r a d o . 
A h o r a s ó l o fa l ta l a c a m p a ñ a de esta ca sa T o d e s c h i , que se 
a c o s t u m b r a en l o s meses de s e t i embre y o c t u b r e , en s i t i o 
m u c h o m á s d i s tan te , p e r o m u c h o m á s a m e n o y d i v e r t i d o que 
e l an t eceden t e . E n estas v i l l a g i a t u r a s y o no hago o t r o p a p e l 
que e l de u n a f a s t i d i o s a c o m p a ñ í a , c o m o n e c e s a r i a m e n t e l o 
es p o r p u n t o g e n e r a l l a de l o s v i e jo s , y me figuro que estos 
s e ñ o r e s , n o s ó l o s u f r e n , s i n o que m u e s t r a n n o d i s g u s t a r de 
l a m í a , p r e c i s a m e n t e p o r q u e s i r v a de c o n t r a s t e á o t r o s c o n t i -
n u o s y gus tosos d i v e r t i m i e n t o s . 
Se d i c e que e l r e y de P r u s i a h a b a t i d o en B o h e m i a á u n 
c u e r p o de v e i n t e y d o s m i l i m p e r i a l e s , p o r c u y o m o t i v o se 
cree h a b e r s e s u s p e n d i d o en M i l á n e l t ea t ro , i n t i m á n d o s e en 
l u g a r de é l u n t r i d u o de r o g a t i v a s . A q u í ha^sido a b u n d a n t e l a 
c o s e c h a de t r i g o : se e spe ra m a y o r l a d e l m a í z , y p r o m e t e ser 
m u y c o p i o s a l a d e l v i n o . S i n e m b a r g o , s i e m p r e e s t á t o d o m á s 
ca ro q u e e n M a d r i d , p o r l a i n m e n s a m u l t i t u d d e l p u e b l o y 
p o r l o b i e n que t o d o s se t r a t a n . C u a n d o esc r ibas a l s e ñ o r R a -
m í r e z , a c u é r d a l e m i a m i s t a d . A D i o s , h i j a m í a , que te g u a r d e 
c u á n t o le p i d e i n c e s a n t e m e n t e t u a m a n t e h e r m a n o y p a d r i n o . 
— J o s é F r a n c i s c o . — A m a d a h e r m a n a y m i s e ñ o r a d o ñ a M a r í a 
F r a n c i s c a de I s l a . 
C A R T A C C X V 
Escrita en Bolonia, á 8 de agosto de 1778, á su hermana. 
A m a d a h i j a , h e r m a n a y s e ñ o r a m í a : T r e s d í a s h á que res-
p o n d í á l a t u y a de 11 d e l p a s a d o . A h o r a v o y á c o n t e s t a r á l a 
de 18 d e l m i s m o , q u e a c a b o de r e c i b i r . 
L l e g ó l a d e l a m i g o , que se q u e d ó a l l á p o r el m o t i v o que 
me d i c e s . A h í v a su r e s p u e s t a . N o es m u y e n v i d i a b l e l a e lo-
c u e n c i a c o n que e s c r i b e ; p e r o es m u y e s t i m a b l e l a c o n f i a n z a 
y l a s i n c e r i d a d c o n q u e h a b l a . 
E l c o n s u e l o que y o h a b í a m e n e s t e r c o n e l r e c i b o de a q u e l 
s o c o r r o t an to t i e m p o h á c o n f i a d o á l o s d i c h o s o s b a n c o s d e l 
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g i r o , pa rece ( s e g ú n l o m u c h o que t a r d a ) que se e n t r e g ó en 
l o s b a n c o s d e l M i s i s i p í . P o r n i n g u n a pa r te se d e s c u b r e r a s t r o 
de é l , n i t ú m e l a has v u e l t o á t o m a r en b o c a en estas dos ú l -
t i m a s ca r tas , y m i e n t r a s t a n t o y o e s toy l l e n o de r u b o r su f r i en -
d o l a f e í s i m a n o t a de t r a p a c e r o . 
S i e n r e s t i t u y é n d o t e á G a l i c i a v o l v i e r e s á p a d e c e r lo que 
p a d e c í a s antes , h a r á s m u y b i e n e n r e t i r a r t e á t e m p l e m e n o s 
c o n t r a r i o á t u i m p o r t a n t e s a l u d . 
E s c i e r t o que n o he es tado o c i o s o el t i e m p o q u e he v i v i d o 
e n I t a l i a . M a s ¿ q u é p u e d e h a c e r u n sastre s i n agujas , u n car-
p i n t e r o s i n h e r r a m i e n t a s y u n m a l e s c r i t o r s i n l i b r o s ? P u d i e r a 
h a b e r f r ecuen t ado las m u c h a s y b u e n a s l i b r e r í a s p ú b l i c a s que 
h a y en esta c i u d a d , s i n o e s t u v i e r a n todas t a n d i s t an tes de m i 
ca sa y m i s p i e r n a s n o e s t u v i e s e n y a c a n s a d a s c o n m á s de se-
t en ta y seis a ñ o s de s e r v i c i o . F u e r a de eso , u n a i m a g i n a c i ó n 
y a h e l a d a , u n a m e m o r i a m u e r t a y u n a n a t u r a l e z a y a p o d r i d a , 
s ó l o es c a p a z de d i v e r t i r s e e n baga te las . E s t o es l o ú n i c o que 
p o r a h o r a te p u e d o r e s p o n d e r á l a p r e g u n t a que m e haces en 
o r d e n á m i s t a reas . 
D í a s h á que s a b í a l a p r o m o c i ó n de d o n P e d r o M a n u e l á u n 
a r c e d i a n a t o de l a i g l e s i a de O v i e d o : l o c e l e b r é m u c h í s i m o , co -
m o t a m b i é n c e l e b r o a h o r a que d o n F r a n c i s c o se h a y a r e s u e l -
to finalmente á r e s i d i r s ú p r e b e n d a de C i u d a d - R o d r i g o , h a y a 
l o g r a d o ó n o r e t ene r e l b e n e f i c i o que se p r e t e n d í a r e n u n c i a s e ; 
p o r q u e l a d r a r c o n t r a q u i e n t i e n e l a cues ta y las p i e d r a s , es 
de p e r r o s r a b i o s o s . M i s c o n d e s te s a l u d a n c o r d i a l í s i m a m e n t e , 
y t ú h a r á s l o m i s m o de m i p a r t e c o n t o d o s a q u e l l o s á qu i enes 
j u z g u e s n o s e r á i n g r a t a m i m e m o r i a . S u p o n g o q u e e n t o d a s 
tus car tas haces c o n m e m o r a c i ó n de m í á n u e s t r o g r a n d e a m i -
g o R a m í r e z . P r o s i g u e n a q u í l o s e x c e s i v o s c a l o r e s , c o m o t a m -
b i é n á pesa r de e l l o s y de m i s se ten ta y seis d e l p i c o p r o s i -
gue m i b u e n a s a l u d ; p e r o ¡ a y de a q u e l que se fíe de e l l a en 
u n a e d a d c o m o l a m í a ! C o n s e r v e e l S e ñ o r l a t u y a c o m o h á 
m e n e s t e r é i n c e s a n t e m e n t e le p i d e t u a m a n t e h e r m a n o y p a -
d r i n o . — J o s é F r a n c i s c o . — H e r m a n a y s e ñ o r a d o ñ a M a r í a 
F r a n c i s c a de I s l a y L o s a d a . 
C A R T A CCXVI 
Escrita en Bolonia, á 28 de octubre de 1778, á su hermana. 
H i j a , h e r m a n a y s e ñ o r a m í a de m i c o r a z ó n : R e c i b o l a t u y a 
de 24 d e l p a s a d o , v í s p e r a d e l l a r g o r eg reso de M a d r i d á G a -
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l i c i a , c o n l a d e l p a r i e n t e que l a a c o m p a ñ a b a . A h í v a la r e s -
pues ta á e n t r a m b a s : q u i e r a D i o s te e n c u e n t r e y a f e l i z m e n t e 
a r r i b a d a a l deseado t é r m i n o , c o m o lo e s p e r o en e l m i s m o S e -
ñ o r á q u i e n he es tado d i a r i a m e n t e s u p l i c á n d o s e l o p o r t o d o e l 
mes p a s a d o y p o r e l p r e s e n t e , l o que c o n t i n u a r é s i n p o d e r 
d a r m e p a z h a s t a sabe r que me ha o í d o s u M a j e s t a d . 
Y o p u s e d i c h o s o fin á m i s l a rgas c a m p a ñ a s e l d í a 19 d e l 
c o r r i e n t e , e n que m e r e s t i t u í a l a c o s t u m b r a d o c u a r t e l de i n -
v i e r n o c o n u n a s a l u d que en m i e d a d p u e d e p a r e c e r e s c a n d a -
l o s a ; p e r o ¿ q u i é n se fiará de e l l a en s e t en t a y seis a ñ o s y a 
m e d i a d o s ^ M i s c o n d e s c o r r e s p o n d e n m u y a g r a d e c i d o s á tus 
finas e x p r e s i o n e s , y m i g r a n m a r q u e s a T a n a r y m e e n c a r g a 
m u c h o q u e n o me o l v i d e de l as suyas . 
E s t o y m u y a g r a d e c i d o á l a v i s i t a que te h i z o e l c o l e g i a l , y 
tan to m á s , cuan to y o n o se l a e n c a r g u é n i p u d e e n c a r g á r s e l a , 
p o r q u e p a r t i ó c u a n d o me h a l l a b a en m i p r i m e r a c a m p a ñ a . 
V i v í a m o s c a l l e en m e d i o , y s i e n d o y o f r e c u e n t í s i m o en su c o -
l e g i o , p u d o dar te m u c h a s n o t i c i a s de m í , s i n e m b a r g o de que 
á é l le t r a t é p o c o y s i e m p r e de c h i r i n o l a . N o d e b i e r o n de ser 
b u e n a s , c u a n d o te h i c i e r o n l l o r a r t a n t o ; pe ro de m í n o se 
p o d í a n e s p e r a r o t r a s , s i e r a n v e r d a d e r a s . E s v e r d a d que (se-
g ú n m e d ices) « t u l l a n t o e ra p o r q u e n o p o d í a n tus ojos ser 
t e s t igos de l o que é l te r e f e r í a . » E s t o s ó l o s ign i f i ca q u e , c o m o 
h o m b r e a d v e r t i d o , p o l í t i c o y b i e n c r i a d o , h a b l a n d o c o n u n a 
h e r m a n a a p a s i o n a d a de su h e r m a n o , s ó l o te d i r í a l o que p o -
d í a da r te g u s t o , o b e d e c i e n d o á l a p r u d e n c i a s i n q u e j a de l a 
v e r d a d . 
D o s v e c e s , s i no me e n g a ñ o , te he a v i s a d o de l r e c i b o de lo s 
dos m i l c u a t r o c i e n t o s rea les p o r e l c a n a l d e l t e s o r e r o g e n e r a l 
m a r q u é s de Z a m b r a n o , que es e l m á s b r e v e y e l m á s s egu ro , 
á c o s t a de u n c o r t o y d i s c r e t o des fa lco e n bene f i c io de l g i r o 
y d e l c a m b i o , p o r l o que p r o c u r a r á s v a l e r t e de l m i s m o c o n -
d u c t o s i e m p r e que o c u r r a e n v i a r m e a l g ú n s o c o r r o . 
T e n g o y a d i s p u e s t o m i t e s t a m e n t o y e n él te de jo u n l e g a -
d o m u y p a r e c i d o a l q u e E u d a m i d e s de C o r i n t o d e j ó á C a r i -
xenes y A r e s t o , dos finísimos a m i g o s s u y o s . 
H a b í a s i d o E u d a m i d e s m u y r i c o ; p e r o m u r i ó t a n p o b r e , q u e 
de j aba e n l a ú l t i m a m i s e r i a á s u v i e j a m a d r e y á u n a h i j a s u y a 
t o d a v í a s o l t e r a . N o se d e s c o n s o l ó p o r e s to , antes b i e n , m i -
d i e n d o e l c o r a z ó n de sus a m i g o s p o r e l s u y o p r o p i o , los h i z o 
es ta m a n d a e n s u t e s t a m e n t o : « I t e m m a n d o á m i a m i g o 
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A r e s t o e l c u i d a d o de s u s t e n t a r á m i m a d r e y de a s i s t i r l a en 
s u ve jez ; y á m i a m i g o C a r i x e n e s le m a n d o l a o b l i g a c i ó n de 
c a s a r á m i h i j a y d a r l a l a m a y o r d o t e que le sea p o s i b l e ; y en 
caso que a l g u n o de lo s dos v e n g a á m o r i r , s u s t i t u y o en su 
l u g a r a l que le s o b r e v i v i e r e . » Y o n o t engo m a d r e ; p e r o tengo 
h i j o s , a u n q u e t a n p o b r e s , q u e si t ú n o c u i d a s de e l l o s , se p u -
d r i r á n de h a m b r e e n u n r i n c ó n . E s t a es l a ú n i c a h e r e n c i a 
q u e te p u e d o de ja r , b i e n s e g u r o que n o s e r á s m e n o s gene rosa 
q u e C a r i x e n e s , e l c u a l c a s ó á l a h i j a de E u d a m i d e s e l m i s m o 
d í a que c a s ó á l a s u y a , y l a d i ó i g u a l dote que á e l l a . E l c é l e -
b r e p i n t o r P o v i s i n c o n s a g r ó esta a c c i ó n á l a p o s t e r i d a d c o n 
s u d e l i c a d o p i n c e l . N o f a l t a r á o t r o p i n c e l q u e c o n s a g r e t a m -
b i é n l a t u y a á l a m i s m a . T e n í a E u d a m i d e s b i e n c o n o c i d o s los 
a m i g o s á q u i e n e s c o n f i a b a a q u e l l a s p r e n d a s , y y o n o tengo 
m e n o s c o n o c i d a l a h e r m a n a á q u i e n c o n f í o las m í a s . 
E s p e r o c o n a n s i a u n a i n d i v i d u a l r e l a c i ó n de tu v ia je y c o m -
p a ñ í a . P o r h o y bas ta . E l o t r o c o r r e o d i r é l o d e m á s . A d i ó s , 
v i d a m í a . E l m i s m o S e ñ o r te m e g u a r d e c u á n t o le p i d e y h á 
m e n e s t e r t u a m a n t e h e r m a n o y p a d r i n o . — J o s é F r a n c i s c o . 
C A R T A CCVII 
Escrita en Bolonia, á 6 de diciembre de 1778, á su hermana. 
H i j a , h e r m a n a y s e ñ o r a m í a de m i c o r a z ó n : E n fin, á pesar 
de u n l a r g o v ia je , de u n a s a l u d q u e b r a n t a d a , de u n c a m i n o 
e s c a b r o s o , y de o t r o s i n u n d a d o s c o n las c o n t i n u a s y c o p i o s a s 
l l u v i a s de t o d o el mes de s e t i e m b r e ( s e g ú n u n a G a c e t a de 
M a d r i d ) , l l egas te f e l i z m e n t e a l t é r m i n o d e s e a d o , e n c o m p a -
ñ í a de tu q u e r i d a c u ñ a d a y m i m u y e s t i m a d a A n i t a T o m a s a . 
T e D e u m l a u d a m u s , y m i l g r a c i a s s ean dadas á este S e ñ o r , 
p o r q u e se d i g n ó o i r m i s d i a r i a s o r a c i o n e s y l i b r a r m e de u n 
c u i d a d o que me t e n í a en c o n t i n u a a g i t a c i ó n . S u p u e s t o que e l 
e j e r c i c i o á c a b a l l o ó en c o c h e te hace t an to p r o v e c h o , c o m o 
l o s m é d i c o s te l o h a n d i c h o y c o m o te l o h a e n s e ñ a d o l a 
e x p e r i e n c i a , y a que l a c a l i d a d d e l t e r r e n o n o te p e r m i t a 
h a c e r e l s e g u n d o , ¿ q u i é n te q u i t a e j e rc i t a r t e e n e l p r i m e r o ? 
U n a b u e n a m u l i t a ó u n c a b a l l i t o s e g u r o y so segado c u e s t a n 
p o c o p a r a m a n t e n e r s e , y a u n q u e c o s t a r a n m u c h o m á s t u s a l u d 
n o t iene p r e c i o . U n o s v ia jes á C i r a y o t r o s á l a C o r u ñ a , d o n -
de no te p u e d e fa l ta r a l g u n a a m i g a ; y o t ros á P o n t e v e d r a , 
d o n d e c r e o que e l p a r i e n t e te r e c i b i r á c o n e l m a y o r gus to , te 
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h a r í a n g r a n d e p r o v e c h o . A n í m a t e p u e s , y f o r m a u n n u e v o 
s i s t e m a de v i d a a r r e g l a d o á tu s a l u d , d e s p r e c i a n d o c u a l q u i e r a 
o t ro h u m a n o r e s p e t o q u e te le p u e d a e s t o r b a r . 
T e n í a m i s t e m o r e s de q u e A n i t a T o m a s a m u d a s e de p a r e -
ce r e n p u n t o á t r a s l a d a r s e á S a n t i a g o . V e o c o n p a r t i c u l a r 
gus to que se h a m a n t e n i d o c o n s t a n t e e n é l , y n o es m e n o r e l 
que t e n g o de q u e le h a y a s c e d i d o u n a c a s a t u y a p a r a que 
v i v a á s u gus to y l i b e r t a d , d a n d o esa p r u e b a m á s de que l a 
r e g l a de tu a c e r t a d a c o n d u c t a n o es l o que o t ros h a c e n c o n -
t i g o , s i n o lo q u e l a r e l i g i ó n y e l h o n o r te d i c t a n que debes 
h a c e r c o n lo s d e m á s . L a s e p a r a c i ó n de casas es e l m e d i o m á s 
ef icaz p a r a que se c o n s e r v e en t re l as dos l a d e b i d a u n i ó n y 
a m i s t a d , c u y a c o n s e r v a c i ó n deseo y o v i v a m e n t e ; p e r o esto 
n u n c a se c o n s e g u i r á m i e n t r a s no se p r a c t i q u e r e c í p r o c a m e n t e 
a q u e l l o de s u f r i r c o n p a c i e n c i a las a d v e r s i d a d e s y flaquezas 
de n u e s t r o s p r ó j i m o s . T o d o s t e n e m o s las nues t r a s , y en las 
p r o p i a s h e m o s de a p r e n d e r á c o m p a d e c e r n o s y á d i s i m u l a r 
las agenas . 
L a m a r q u e s a T a n a r y ( tan a p a s i o n a d a t u y a c o m o m í a ) es 
m u c h o m á s de l o que te p u d o d e c i r ese c o l e g i a l , n i de l o que 
y o te p u e d o e x p l i c a r . S e r á d i f íc i l e n c o n t r a r e n e l b e l l o sexo 
m a y o r t a l e n t o , n i e x p l i c a c i ó n m á s f e l i z . E l l a me e n s e ñ a en 
t o d o l o que m e p r e g u n t a , y me i n s t r u y e c u a n d o me p i d e c o n -
sejo. N a d a es s u p e r i o r á l as p r e n d a s de su c l a r o e n t e n d i m i e n -
to , s i n o que l o s ean las de su n o b i l í s i m o c o r a z ó n . E n s u m a , 
es u n a d a m a c a b a l ; y s i p u d i e r a h a b e r v e r d a d e r a f e l i c i d a d e n 
esta v i d a , e l l a l a l o g r a r í a ; p e r o n o l a g o z a p r e c i s a m e n t e , p o r " 
que D i o s no q u i e r e que n i n g u n o l a g o c e h a b i é n d o n o s c r i a d o 
p a r a l a f e l i c i d a d e terna . 
« L a v i s i t a q u e m á s de u n a vez s e r i a m e n t e has p e n s a d o h a -
c e r m e » , antes q u e y o m e d e s p i d a de este m u n d o ( lo que y a 
n o p u e d e t a rda r ) , no es t a n i m p r a c t i c a b l e c o m o se figura á 
p r i m e r a v i s t a , supues to q u e te hace t a n t o p r o v e c h o e l v i a j a r . 
B a s t a q u e e n c u e n t r e s u n a d m i n i s t r a d o r ó a r r e n d a t a r i o de tus 
ren tas h á b i l , fiel, ce loso y a b o n a d o ; que l o d e m á s n o es t a n 
d i s p e n d i o s o c o m o se r e p r e s e n t a , p a r t i c u l a r m e n t e en s a l i e n d o 
de E s p a ñ a , n i p a r a h a c e r t e c o m p a ñ í a neces i t abas m á s que 
u n a c r i a d a ó u n c r i a d o de t u s a t i s f a c c i ó n ; b i e n e n t e n d i d o que 
v e n d r í a s a l m e j o r p a í s de l a E u r o p a y á u n a de las m á s be l las 
c i u d a d e s de l m u n d o , d o n d e , s in ser g r a v o s a á nad i e y acaso 
á m e n o s cos ta q u e en S a n t i a g o , p o d r í a s v i v i r c o n g u s t o y c o n 
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m u c h a e s t i m a c i ó n . P i é n s a l o b i e n , y si te r e s o l v i e r a s , a v í s a m e , 
p a r a que y o te haga e l p l a n d e l v ia je m á s c ó m o d o y menos 
d i s p e n d i o s o ; p e r o esto n o es m á s que c o n t e s t a r á t u t i e rno y 
a m o r o s o p e n s a m i e n t o , s i n e m p e ñ o n i p r e t e n s i ó n d e t raerte á 
m i s deseos; antes b i e n p r o t e s t o que e l m e n o r s a c r i f i c i o q u é 
p u e d o h a c e r á n u e s t r o r e c í p r o c o a m o r es e l de suje tar á tus 
s u p e r i o r e s l u c e s , g o b e r n a d a s s i e m p r e de t u j u i c i o y t u p r u -
d e n c i a , l o s m á s v e h e m e n t e s a fec tos de m i a p a s i o n a d o c o r a -
z ó n . 
H á g o m e c a r g o de que las i n d i s p e n s a b l e s a t enc iones d e l 
m u n d o te d e j a r á n p o c o t i e m p o p a r a d a r m e c o n v e r s a c i ó n m á s 
l a r g a . Y o t a m b i é n t e n g o las m í a s , que n o me m o l e s t a n p o c o ; 
y a d e m á s de e l las , las de m i t a b u l i n o , q u e n u n c a e s t á o c i o s o ; 
m a s c u a n d o se t ra ta de h a b l a r c o n t i g o , t o d o lo a r r i m o ; p o r -
q u e , d e s p u é s de l o q u e d e b o á D i o s , t o d o l o d e m á s debe c e -
d e r á esta o b l i g a c i ó n y á este i n c o m p a r a b l e g u s t o . 
M i s c o n d e s y m i m a r q u e s i t a c o r r e s p o n d e n l l e n o s de agra-
d e c i m i e n t o á tus e x p r e s i o n e s , y de e s t i m a c i ó n á t u p e r s o n a . 
Y o s a ludo t i e r n a m e n t e á A n i t a T o m a s a , y h a r á s l o m i s m o de 
m i par te c o n t o d o s a q u e l l o s y c o n t o d a s aque l l a s que te p a -
r e z c a no d e s e s t i m a r á n m i m e m o r i a . V i v e t o d o c u á n t o desea 
t u a m a n t e h e r m a n o y p a d r i n o . — J o s é F r a n c i s c o . 
C A R T A CCXVIII 
Escrita en Bolonia, á 27 de febrero de 1779, á su hermana. 
H i j a m í a , h e r m a n a y s e ñ o r a a b s o l u t a de m i c o r a z ó n : E l 
d í a 24 d e l c o r r i e n t e r e c i b í l a t u y a de 23 d e l p a s a d o . E l c o n -
s u e l o que m e c a u s ó fué c o r r e s p o n d i e n t e a l c u i d a d o c o n que 
m e t e n í a t u l a r g o s i l e n c i o . N i a q u e l se d i s m i n u y ó p o r h a b e r 
l e í d o en u n a c a r t a de esa c i u d a d , e s c r i t a á o t ro , q u e estabas 
b u e n a y te d i v e r t í a s b i e n ; antes p o r e l c o n t r a r i o , esto m i s m o 
m e le a u m e n t ó . S i e r a m e n t i r a ( como l o s u p o n í a ) , p o r q u e tus 
g r aves i n c o m o d i d a d e s m e p r i v a b a n de a q u e l c o n s u e l o . S i e ra 
v e r d a d ( c o m o l o deseaba) , p o r q u e n e g a r m e ó d i l a t a r m e t u 
c o r r e s p o n d e n c i a e s t ando b u e n a , n o p o d í a m e n o s de ser ó p o r 
a l g ú n d e m é r i t o m í o ó p o r a l g u n a a p r e n s i ó n t u y a , ó p o r a l g ú n 
o t r o m o t i v o que fuese s e n s i b l e á e n t r a m b o s . V e o que n a d a 
d e esto h a s i d o , y que s ó l o de jas te de e s c r i b i r p o r r ece lo de 
q u e no h u b i e s e l l e g a d o á m i s m a n o s l a p r i m e r a car ta que 
m e d i r i g i s t e d e s p u é s de t u r e s t i t u c i ó n á S a n t i a g o . N o te-
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mas q u e n u e s t r a i n o c e n t e c o r r e s p o n d e n c i a n o s p r o d u z c a 
a l g ú n d i s g u s t o ; p o r q u e p a r a e n t a b l a r l a me p r e v i n e c o n las 
l i c e n c i a s n e c e s a r i a s ; n i m u c h o m e n o s r e c e l e s q u e se p i e r d a n 
nues t r a s ca r tas , v i n i e n d o p o r e l c o n d u c t o que v i e n e n , e l c u a l 
n o p u e d e ser m á s s e g u r o , m á s b reve n i m á s b a r a t o , pues las 
t uyas n o m e c u e s t a n n i u n s o l o m a r a v e d í , g r ac i a s a l h o n r a d í -
s i m o i n t e r l o c u t o r q u e la p r o v i d e n c i a d e l S e ñ o r n o s h a p r e p a -
r a d o . C o n v e n i e n c i a i g u a l n i n g u n o l a l o g r a , y es l á s t i m a n o 
a p r o v e c h a r n o s m á s de e l l a , e s p e c i a l m e n t e c u a n d o e l c a r á c t e r 
d e l suje to es t a l q u e se c o m p l a c e m á s e n h a c e r b i e n , que e n 
r e c i b i r l e . 
V e o l a o b s t i n a c i ó n de ese t e m p l e en t r a t a r t e m a l , l a n e c e s i -
d a d de de j a r l e y l o s graves e s to rbos q u e d i f i c u l t a n l a e j e c u -
c i ó n . 
T e n e m o s y a p o r c h a n t r e , d i g n i d a d de la s an t a i g l e s i a de 
O v i e d o , á n u e s t r o d o n J a c i n t o M i r a n d a . [ G r a n p r e b e n d a d o 
h a a d q u i r i d o a q u e l l a santa i g l e s i a 1 G r a n d e a m i g o y g r a n c o n -
sue lo m e f a l t a r á á m í en B o l o n i a ; p e r o l a r a z ó n c e l e b r a i n f i -
n i t o l o que l l o r a e l c o r a z ó n . 
L e e r é á m i m a r q u e s a y á m i c o n d e s a e l p á r r a f o de t u c a r t a , 
y puedes d a r p o r supues tas l a s m á s v i v a s y m á s t i e r n a s expre -
s iones de su c a r i ñ o y de su a g r a d e c i m i e n t o . 
L a M a r q u e s a c o n e l p r e t e x t o de d i v e r t i r a l M a r q u e s i t o , su 
h i j o , que s ó l o t i ene siete a ñ o s y p r o m e t e g r andes cosas , d i ó 
e n su p a l a c i o este p a s a d o c a r n a v a l á t o d a l a n o b l e z a b o l o ñ e s a 
y a l c a r d e n a l L e g a d o u n e s p e c t á c u l o s u m a m e n t e a p l a u d i d o y 
a d m i r a d o . R e p r e s e n t ó s e en d i c h o p a l a c i o e l a d m i r a b l e d r a m a 
de J o a s , c o m p u e s t o p o r el i n i m i t a b l e M e t a s t a s i o , s i e n d o l o s 
ac tores l a m i s m a M a r q u e s a , s u p e q u e ñ o h i j o , c u a t r o n o b l e s y 
u n c o r o de l ev i t as . L a M a r q u e s a r e p r e s e n t a b a á l a m a d r e de 
J o a s , e l M a r q u e s i t o a l h i jo de a q u e l l a m a d r e , y u n a y o t r o t u -
v i e r o n e n c o n t i n u o e j e r c i c io l o s a p l a u s o s y l as l á g r i m a s d e l 
n o b i l í s i m o a u d i t o r i o t o d o e l t i e m p o q u e les t o c a b a h a b l a r . E l 
t ea t ro m a g n í f i c o , e l e s c e n a r i o de e x q u i s i t o g u s t o , l o s v e s t i d o s 
s o b e r b i o s , l a o r q u e s t a y el c o r o c u a l n o se h a b í a v i s t o en B o -
l o n i a : t o d o , e n fin, d i g n o de p r e s e n t a r s e á l a d i v e r s i ó n y a l 
e m b e l e s o de c u a l q u i e r m o n a r c a . C u a t r o veces se r e p i t i ó l a 
r e p r e s e n t a c i ó n , y a ú n se p r e t e n d i ó que se r ep i t i e se e n l a c u a -
r e s m a , á t í t u l o de se r u n a s u n t o t a n t i e r n o y t a n r e l i g i o s o ; 
p e r o n o se c o n d e s c e n d i ó p o r j u s t í s i m o s r e spe tos . I n t e r e s á n -
d o m e t a n t o en t o d o l o que c e d e en m a y o r e s t i m a c i ó n de esta 
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s i n g u l a r í s i m a s e ñ o r a , n o he q u e r i d o p r i v a r m e d e l g r a n c o n -
s u e l o que t e n d r é e n que t ú m e a c o m p a ñ e s t a m b i é n en este 
g u s t o . A l p a d r e M a e s t r o V e r e a l e d i r á s que me a c u e r d o m u -
c h o de s u r e v e r e n d í s i m a s i e m p r e que o i g o a l g ú n exce len te 
o r a d o r , l o que en I t a l i a n o es t a n d i f íc i l c o m o e n o t ros p a í s e s 
q u e y o s é : b i e n que G e r u n d i o s n e c e s a r i a m e n t e l o s h a de h a -
b e r en t odas l e n g u a s . S i t ú me i d o l a t r a s c r i s t i a n a m e n t e , y o te 
i d o l a t r o á l a i t a l i a n a , en c u y a l e n g u a a q u e l l a v o z c a s i n u n c a 
s u e n a á g e n t i l i d a d , y ca s i s i e m p r e s ó l o s i gn i f i c a g e n t i l e z a . 
A d i ó s , h i j a m í a ; á m a m e c o m o te a m a t u fino h e r m a n o y p a -
d r i n o . — J o s é F r a n c i s c o . 
C A R T A CCXIX 
Escrita en Bolonia, á 14 de junio de 1779, á su hermana. 
H i j a , h e r m a n a y s e ñ o r a m í a de m i c o r a z ó n : A y e r r e c i b í l a 
t u y a de 5 d e l p a s a d o , e n que s ó l o me d i c e s es tabas p a r a r e s -
t i t u i r t e á M a d r i d e l d í a 12 d e l m i s m o , q u e d a n d o m u y o c u p a d a 
e n las i n d i s p e n s a b l e s d i s p o s i c i o n e s p a r a e l v ia je . S i en a q u e l l a 
C o r t e h u b i e r e cesado l a e p i d e m i a de que te h a b l é e n l a ú l t i m a 
c a r t a , n o p u e d o m e n o s de a p r o b a r tu r e s o l u c i ó n ; p e r o si p r o -
s i g u i e r e a q u e l a zo t e , s ó l o h a b r á s a d e l a n t a d o e l m u d a r de t e a -
t r o a u m e n t a n d o el p e l i g r o . A l fin, á l o h e c h o p e c h o : l a j u r i s -
d i c c i ó n de l a m u e r t e á todas pa r t e s a l c a n z a , y e n todas h a de 
ser l o que D i o s q u i s i e r e . 
Y o p o r a h o r a s a l í de sus g a r r a s p a r a v o l v e r á e l l a s antes de 
m u c h o t i e m p o . A s í m e l o p r o m e t e n m i c a s i d e c r é p i t a edad y 
l a s r e l i q u i a s que m e h a d e j a d o e l ú l t i m o t e r r i b l e go lpe . L a 
c a b e z a flaquea, las p i e r n a s t i t u b e a n , y l a m a n o i z q u i e r d a s ó l o 
m e s i rve de e s t o r b o y de m a t e r i a p a r a e j e rc i t a r l a p a c i e n c i a . 
E l S e ñ o r m e l a d é , y v e n g a l o q u e v i n i e r e . 
M a ñ a n a s a l e n de a q u í p a r a E s p a ñ a l o s dos m a y o r e s amigos 
q u e t e n í a e n e l c o l e g i o de esta c i u d a d , d o n J a c i n t o M i r a n d a 
y d o n F r a n c i s c o A l m o n a c i d . E l p r i m e r o v a á g o z a r su p r eben -
d a de O v i e d o , y e l s e g u n d o á o p o n e r s e á l a l e c t o r a l de M á l a -
g a ; y e n caso de n o l l e v a r l a , se r e t i r a r á á esa C o r t e en s e g u i -
m i e n t o de sus p r e t e n s i o n e s . A m b o s m u y h o m b r e s de b i e n ; 
a m b o s g r a n d e s c r i s t i a n o s , a u n q u e p o r c a m i n o s m u y d i fe ren tes . 
N i n g u n o s te d a r á n n o t i c i a s m á s c ie r tas y m á s i n d i v i d u a l e s de 
m í que estos dos , n i á n i n g u n o s debes c o r r e s p o n d e r c o n m a -
y o r e s d e m o s t r a c i o n e s de e s t i m a c i ó n y de c o n f i a n z a que á e l l o s . 
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si q u i e r e s m o s t r a r l o m u c h o que ag radeces l o que se hace 
c o n m i g o . 
M i r a n d a te e n t r e g a r á u n l i b r o a s c é t i c o i n t i t u l a d o A r t e de 
encomendarse á D i o s , t r a d u c i d o p o r m í p r e c i s a m e n t e p o r res-
pe to t u y o . N o he l e í d o cosa m á s e f icaz , m e j o r p a r l a d a n i que 
m á s a l i en t e á u n c o r a z ó n p u s i l á n i m e . S i t ú fueres d e l m i s m o 
p a r e c e r ( c o m o n o l o d u d o ) , y s i h a l l a r e s a l g ú n l i b r e r o que le 
q u i e r a i m p r i m i r á c o s t a s u y a , n o l o hagas has t a d a r m e a v i s o ; 
p o r q u e e n ese caso p e r m i t i r é que se e s t a m p e en m i n o m b r e , 
y a l f rente u n a c a r t a m í a p a r a t i , que s i r v a de d e d i c a t o r i a y de 
p r ó l o g o , c o n a l g u n a s a d v e r t e n c i a s que j u z g o m u y n e c e s a r i a s 
p a r a o c u r r i r á l o s c r í t i c o s r e p a r o s que se p u e d e n o p o n e r . C o n 
este a n t í d o t o n o d u d o que s e r á u n o de l o s l i b r o s m á s p r o v e -
c h o s o s que se h a y a n v i s t o e n l a n a c i ó n , s i n g u l a r m e n t e p a r a 
p e r s o n a s p i a d o s a s , de e n t e n d i m i e n t o y d i s c r e c i ó n ; que p a r a 
lo s v u l g a r e s es pa s to d e m a s i a d a m e n t e d e l i c a d o . 
A h í v a esa e s q u e l a que tuve lo s d í a s p a s a d o s de n u e s t r o C a -
p e l l á n m a y o r : m e l a d e v o l v e r á s s i n h a b e r l a c o m u n i c a d o á 
n a d i e , n i da r t e p o r e n t e n d i d a de su c o n t e n i d o , que s ó l o debe 
s e r v i r p a r a t u g o b i e r n o . 
A l c o m e n z a r e l d í a 2 d e l c o r r i e n t e se s i n t i ó en es ta c i u d a d 
u n v i o l e n t o t e r r e m o t o , que se r e p i t i ó c i n c o veces e n a q u e l 
d í a , y l a t e r c e r a ' c o n i g u a l v i o l e n c i a que l a p r i m e r a . R e p i t i é -
r onse p o r o n c e d í a s l o s m i s m o s e s t r e m e c i m i e n t o s m á s ó m e -
nos v i o l e n t o s , c o n g r a n c o n s t e r n a c i ó n d e l p u e b l o , p e r o s i n 
d a ñ o c o n s i d e r a b l e de lo s e d i f i c i o s , a u n q u e c o n m u c h a c o m o -
c i ó n de las gen tes , en las cua les h a h e c h o g r a n f ru to esta e l o -
c u e n t í s i m a m i s i ó n : de m a n e r a que p a r a B o l o n i a m á s h a s i d o 
bene f i c io que c a s t i g o . E n v a r i a s o t ras c i u d a d e s de I t a l i a se 
e x p e r i m e n t ó e l m i s m o t e m b l o r , p e r o m u c h o m á s m i t i g a d o , 
s i n que se sepa que h a y a p e r e c i d o p e r s o n a a l g u n a d e n t r o de . 
I t a l i a e n t a n i m i n e n t e p e l i g r o . N o a s í e n J e r u s a l é n , d o n d e se 
d ice que se a r r u i n a r o n dos m i l casas , c o n m u e r t e de o c h o m i l 
p e r s o n a s ; y e n T r i e s t e c a y e r o n en t i e r r a o c h o c i e n t o s e d i f i -
c i o s . 
D o n L o r e n z o C a s a u s , c a b a l l e r o v a l e n c i a n o (á l o q u e p r e s u -
mo) r e s i d e n t e e n esa C o r t e , y u n o de t a n t o s m i s b u e n o s a m i -
gos á q u i e n e s n o c o n o z c o , q u i z á te h a r á u n a v i s i t a á n o m b r e 
m í o . S i te l a h i c i e r e , r e c í b e l e c o m o a c o s t u m b r a s á t o d o s l o s 
que sabes q u e m e f a v o r e c e n c o n su a m i s t a d p r e c i s a m e n t e p o r -
que n o me c o n o c e n , n i me h a n t r a t a d o s i n o p o r e s c r i t o . L o 
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m i s m o h a r á s c o n su muje r , m i s e ñ o r a d o ñ a M a r í a L u i s a (no 
sé de q u é , p o r q u e i g n o r o su a p e l l i d o ) , s i te v i s i t a r e . M e a v i s a -
r á s s i l o h i c i e r e n , y a l m i s m o t i e m p o me d i r á s l o q u e te p a r e -
c i e r e d e l c a r á c t e r de u n o y o t r o . 
E n l a G a c e t a de M a d r i d de 4 de m a y o l e í que se « h a b í a 
e s t a m p a d o , en e l t o m o 3.° de l a s obras e n p r o s a y ve r so d e l 
c u r a de F r u i m e , u n a ca r ta d e l P a d r e I s l a a l a u t o r , y su r e s -
p u e s t a s o b r e e l t r a t a m i e n t o de F r a y a p l i c a d o á m o n j e s y j e -
s u í t a s . » A d m i r é m e m u c h o de q u e n i n g u n o se h u b i e s e a t r ev i -
d o á e s t a m p a r c o s a a l g u n a m í a s i n m i p e r m i s o , y a u n s in m i 
n o t i c i a , m u c h o m e n o s u n a c a r t a de que n o h a g o l a m e n o r 
m e m o r i a , h a b i e n d o s i d o t an l a r g a y t an c o n f i d e n c i a l nues t r a 
c o r r e s p o n d e n c i a . E n las que s o n de esta e spec ie se e s c r i b e n 
m u c h a s cosas que n o s o n p a r a e l p ú b l i c o , y m u c h o m á s c u a n -
d o l a c o n v e r s a c i ó n es entre g e n t e de p o c a e d a d y m e n o s m a -
d u r a . P o r estas c o n s i d e r a c i o n e s me d e s a z o n ó g r a n d e m e n t e 
a q u e l l a n o t i c i a , t e m i e n d o que e n d i c h a c a r t a , p o r l a su s t anc i a 
ó p o r e l m o d o , p u e d e habe r m u c h a s c o s a s que s e a n m e n o s 
f a v o r a b l e s á m i t a l c u á l r e p u t a c i ó n . M e h a r á s u n f avor m u y 
e s t i m a b l e s i m e e n v i a r e s a l g u n a c o p i a de e l l a p a r a m i sos iego 
y p a r a r e p a r a r en l a m e j o r f o r m a p o s i b l e l o que e n e l la h u -
b i e r e que c o r r e g i r . 
N o p u e d o y a m á s , y es toy a d m i r a d o d e que h a y a p o d i d o 
t a n t o . A d i ó s , h i j a m í a : e s c r í b e m e c o n l a m a y o r f r e c u e n c i a 
que p u e d a s , y q u i e r e b i e n á t u a m a n t e h e r m a n o y p a d r i n o . — 
J o s é F r a n c i s c o . — A m a d a M a r í a F r a n c i s c a . 
C A R T A C C X X 
Escrita en Bolonia, á 6 de julio de 1779, á su hermana. 
S o s i é g a t e , a m a d a h i j a y h e r m a n a c a r í s i m a : L a t e r r i b l e b o -
r r a s c a c o n que e l S e ñ o r me r e g a l ó y t an to te p e r t u r b ó , c o m o 
l o d e m u e s t r a n las t i e rnas e x p r e s i o n e s de t u a t r a s a d a ca r t a 
de 1.0 de j u n i o , h a c a l m a d o y a e n g r a n p a r t e . N o m e h a n que-
d a d o m á s r e l i q u i a s d e l m a l i g n o a c c i d e n t e , que a l g u n a e s t u p i -
dez m o l e s t a y d o l o r o s a en t o d o e l l ado i z q u i e r d o , c i e r t a espe-
c ie de l a x a c i ó n en l a e l a s t i c i d a d de los n e r v i o s , q u e s ó l o m e 
p e r m i t e u n m o v i m i e n t o t r é m u l o y fácil á p e r d e r e l e q u i l i b r i o : 
de m a n e r a que n o p u e d o a n d a r , n i a u n p o r casa , s i n el a r r i m o 
de u n b a s t ó n y l a g u a r d i a de u n c r i a d o : g r a n d e b i l i d a d de c a -
b e z a , e x p u e s t a á f recuentes v a h í d o s . P o r l o d e m á s , las f u n -
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c iones n a t u r a l e s s i g u e n su c u r s o o r d i n a r i o , s in escasez y c o n 
bastante f a c i l i d a d : l o p o c o q u e c ó m o es s i n ape t i to , p e r o t a m -
b i é n s i n d i s g u s t o ; d u e r m o p o r l o m e n o s c u a t r o h o r a s c o n 
g r a n d e t r a n q u i l i d a d ; s u d o m u c h o , e s p e c i a l m e n t e e n lo s m i e m -
b r o s l i s i a d o s y d o l o r i d o s : b e n e f i c i o q u e espero i r á ade l an t e 
c o n el a u x i l i o de l o s c a l o r e s , q u e , a u n q u e ta rde , h a n c o m e n -
z a d o y a , y c o n fue rza e x t r a o r d i n a r i a . S i n e m b a r g o , m i m é d i c o 
n o h a a b a n d o n a d o e l p e n s a m i e n t o de l o s b a ñ o s , m a n t e n i é n -
d o l e i n d e c i s o m i a r d i e n t e c o n s t i t u c i ó n , y m i g r a n d e b i l i d a d 
d e s p u é s de t an to p a d e c e r y e n e d a d t a n a v a n z a d a . A p e s a r de 
t o d o es to , l e o y e s c r i b o a l g u n o s r a tos , a u n q u e c o n m u c h o 
t r a b a j o ; p o r q u e n i n g u n a o t r a c o s a de este m u n d o m e d i v i e r t e . 
D e s d e q u e e n f e r m é , c ó m o e n m i cua r to d o s ó t res h o r a s antes 
que lo s C o n d e s , p o r q u e é s t o s n u n c a se s i e n t a n á l a m e s a has-
t a las dos ó t res de l a t a rde , s e g ú n l a c o s t u m b r e g e n e r a l de 
t o d a esta n o b l e z a . A s í l o s C o n d e s c o m o l a C o n d e s a t o d o s los 
d í a s a s i s t e n i n f a l i b l e m e n t e á m i c o m i d a , fuera de las e x t r a o r -
d i n a r i a s v i s i t a s que m e h a c e n en t re d í a . M i m a r q u e s a v i e n e 
d o s ó t res v e c e s c a d a s e m a n a á v i s i t a r m e ; y c u a n d o sus m u -
c h o s c u i d a d o s n o se l o p e r m i t e n , ó me h á m e n e s t e r p a r a a l g o , 
m e e n v í a s u s i l l a de m a n o s ; p o r q u e n i m i r o t u r a n i m i s v a h í -
dos se p u e d e n h a s t a a h o r a fiar a l m o v i m i e n t o de l a c a r r o z a . 
T a n t o es ta s e ñ o r a c o m o mi s c o n d e s y m i c o n d e s a c o r r e s p o n -
d e n c o r d i a l í s i m a m e n t e á tus finas e x p r e s i o n e s . 
Y o te r i n d o las m á s h u m i l d e s y r e c o n o c i d a s g r a c i a s p o r l o s 
dos m i l r e a l e s c o n que m e s o c o r r e tu a m o r y t u g e n e r o s i d a d , 
l o s cua les se los p o d r á s en t r ega r a l c o r r e s p o n s a l de n u e s t r o 
q u e r i d o s o b r i n o , p o r c u y a m a n o v e n d r á n c o n p r o n t i t u d y s i n 
e l m e n o r d e s f a l c o . E s t e s o c o r r o l l e g a o p o r t u n í s i m o ; p o r q u e 
m é d i c o , b o t i c a y c i r u j a n o se s o r b i e r o n t o d o e l p o c o d i n e r o 
que t e n í a , n o s u f r i e n d o e l h o n o r n i l a r a z ó n que p e r m i t i e s e 
y o c a r g a s e n estos s e ñ o r e s c o n mi s gas tos e x t r a o r d i n a r i o s , 
c u a n d o n o s o n p o c o s lo s que se e c h a r o n á cues tas en l o s r e -
gu la res q u e h a n q u e r i d o h a c e r c o n m i g o , t an to m á s g e n e r o s a -
men te c u a n t o a b s o l u t a m e n t e de n a d a les s i r v o , l o que es s i n 
e j e m p l a r e n c u á n t o s e s p a ñ o l e s y a m e r i c a n o s e s t amos s e m b r a -
dos p o r t o d a l a I t a l i a . E s c i e r t o que h a y v a r i o s de e l l o s en 
casas de s e ñ o r e s ; p e r o n i n g u n o que n o s i r v a , ó de c a p e l l á n , 
ó de s e c r e t a r i o , ó de m a e s t r o y ayo de sus h i j o s , y a l g u n o s de 
t o d o esto j u n t o . S ó l o y o de n a d a s i r v o á estos m i s c o n d e s , 
t an to que a u n c u a n d o e n l a c i u d a d q u i e r e n o i r m i s a e n c a s a , 
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h a c e n v e n i r u n c l é r i g o que se l a d i g a , n o q u e r i e n d o de n i n g ú n 
m o d o s u f r i r que y o a l tere m i s h o r a s ; y c u a n d o v a m o s á c a m -
p a ñ a l l e v a n s i e m p r e c o n s i g o á l o m e n o s o t r o s dos e s p a ñ o l e s 
p a r a que les d i g a n d o s misas y m e h a g a n c o m p a ñ í a , e m p e ñ a -
dos en q u e y o he d e c e l e b r a r l a m í a c ó m o y c u á n d o me a c o -
m o d e , s i n l a m á s m í n i m a s u j e c i ó n . A l g u n a s veces m e he q u e -
r i d o q u e j a r ; pero l u é g o me t a p a n l a b o c a d i c i e n d o que ca l l e 
y o b e d e z c a , pues s ó l o me h a n t r a í d o á su ca sa p a r a que c u i d e 
de m í y d e s c u i d e d e t o d o lo d e m á s . 
S i e l m é d i c o se r e s o l v i e r e á l o s b a ñ o s , e spe ro que lo s dos 
m i l r ea le s a l c a n z a r á n , y c u a n d o n o a l c a n z a r e n y h u b i e s e m e -
nes te r a l g ú n d i n e r o , le p e d i r é p r e s t a d o sob re l a fe de t u gene-
r o s a c a r i d a d , v o l v i e n d o á r e p e t i r t e m i l g rac i a s p o r t a n p i a d o -
sa c o m o a m o r o s a fineza. 
E s t a c a r t a y l a a n t e c e d e n t e te c o n v e n c e r á n de que en e l 
t r a b a j o s o estado e n que m e h a l l o , n a d a m e d i v i e r t e t an to 
c o m o e l l e e r y e s c r i b i r . ¿ C u á n t o m á s me d i v e r t i r á este s egun -
d o e j e r c i c i o , p r a c t i c á n d o l e e n m a n t e n e r c o n t i g o t a n d u l c e 
c o n v e r s a c i ó n ? A d i ó s , v i d a m í a ; n o o l v i d e s e n tus o r a c i o n e s á 
t u a m a n t e h e r m a n o y p a d r i n o . — J o s é F r a n c i s c o . 
C A R T A CCXXI 
Escrita en Bolonia, á 8 de junio de 1780, á su hermana. 
A m a d a h i j a , h e r m a n a y s e ñ o r a m í a : R e c i b o tu e s t i m a d í s i m a 
c a r t a de 2 d e l p a s a d o , a c o m p a ñ a d a c o n l a G a c e t a de M a d r i d , 
su fecha 23 de l m i s m o , c o n q u e m e r e g a l a s i e m p r e nues t ro 
a m a n t í s i m o s o b r i n o . S e g ú n estas dos fechas , t u c a r t a se d e t u -
v o v e i n t i ú n d í a s e n M a d r i d ó e n P a r m a , p o r q u e s i h u b i e r a n 
c a m i n a d o juntas l a Gace t a y e l l a , n o p u d i e r a l a u n a gana r á 
l a o t r a l a s e n o r m e s ventajas q u e l a g a n ó e n e l c a m i n o . E l que 
las r e c i b e e n P a r m a no es c a p a z de de t ene r l a s n i u n s o l o m o -
m e n t ó ; p o r q u e , d e s e o s í s i m o de s e rv i r t e á t i y de c o m p l a c e r -
me á m í , é i n f o r m a d o t a m b i é n de que n i á t i n i á m í nos h a 
q u e d a d o o t r o c o n s u e l o i g u a l a l de n u e s t r a i n o c e n t e c o n v e r s a -
c i ó n , t a m p o c o él t i e n e o t ro m a y o r que e l de c o o p e r a r á que le 
l o g r e m o s c o n t o d a l a p o s i b l e p u n t u a l i d a d y p r u d e n t e f r e c u e n -
c i a . R e s t a pues q u e d i c h a c a r t a se h u b i e s e q u e d a d o t raspape-
l a d a e n t u e s c r i t o r i o ó en e l b u r ó d e l que nos hace e l s i n g u l a r 
f avor de d i r i g i r l a s . P a r e c i ó m e que d e b í a a d v e r t i r t e esto p a r a 
t u g o b i e r n o . 
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H e c e l e b r a d o m u c h o q u e h a y a s a b a n d o n a d o l a casa h ú m e -
da , f r ia y s i n v e n t i l a c i ó n que h a b i t a b a s , a t r i b u y e n d o á e l l a , 
c o n s o b r a d a r a z ó n , á l o m e n o s g r a n pa r t e de l o que h a s p a -
dec ido e n e l p a s a d o i n v i e r n o . A l e g r a r é m e i n f i n i t o de q u e te 
trate m e j o r , c o m o lo e s p e r o , l a c a l l e de A t o c h a , jun to á L o -
re to , d o n d e te has p a s a d o . S i n o t engo t r a s t o r n a d a l a m e m o -
r i a ( c o m o ' l o t emo) , p a r é c e m e que l a ca l l e de A t o c h a hace 
parte d e l c u a r t e l d e l O r i e n t e de M a d r i d , r e p u t a d o p o r e l m á s 
sano , l o q u e s i fuere a s í , n o c o n t r i b u i r á p o c o á t u r e c o b r o . N o 
me d ices e l n ú m e r o de l a casa , n i e l c u a r t o q u e en e l l a h a b i -
tas : lo q u e d i c e n es n e c e s a r i o sabe r p a r a g u í a de los s o b r e s -
cr i tos „ 
A l s e ñ o r c o n d e de A r a n d a s o l a m e n t e le e s c r i b í desde C a l v i 
sobre l o s m a n u s c r i t o s q u e me h a b í a n e m b a r g a d o en E s p a ñ a , 
s u p l i c á n d o l e que s i d e s p u é s de e x a m i n a d o s n o se h a l l a s e en 
el los c o s a que o f e n d i e s e á l a r e l i g i ó n n i a l E s t a d o , se s i r v i e s e 
su e x c e l e n c i a d i s p o n e r q u e a q u e l l o s i n o c e n t e s h i j o s v i n i e s e n 
á hace r c o m p a ñ í a á su p o b r e y d e s t e r r a d o p a d r e . R e s p o n d i ó -
me a q u e l s e ñ o r que eso y a n o estaba e n su m a n o , p e r o que 
es tuviese s i n c u i d a d o , p o r q u e a q u e l l o s h i jos e s t a b a n á c a r g o 
de q u i e n h a r í a que fuesen t r a t a d o s c o m o los t r a t a r í a s u m i s -
m o p a d r e , s i n p e r m i t i r q u e n i n g u n o se me t i e se c o n e l l o s . E s t o 
fué en s u m o l a r e s p u e s t a . 
C o r r e s p o n d o c o r d i a l í s i m a m e n t e - á l a m e m o r i a que h a c e n de 
m í los a m i g o s R a m í r e z y C a s a u s . D e s e o c o n l a s m a y o r e s a n -
sias que e l p r i m e r o t r i u n f e c u a n t o antes , y n o ceso de r o g a r á 
D i o s p o r e l r e c o b r o d e l s e g u n d o . 
D í a s h á que e s t á c o n c l u i d a l a v e r s i ó n de G i l B l a s ; p e r o n i 
m i c a b e z a , n i m i p u l s o m e h a n p e r m i t i d o e m p r e n d e r t o d a v í a 
e l p r ó l o g o - d e d i c a t o r i a . L o s c a l o r e s s o n e x c e s i v o s , y c o n e l l o s 
se hace m a y o r c a d a d í a m i d e j a m i e n t o y m i s u m a d e b i l i d a d . 
A d i ó s , h i j a m í a , a d i ó s , y m a n d a á este t u a m a n t e h e r m a n o , 
p a d r i n o y s e r v i d o r . — J o s é F r a n c i s c o . — Q u e r i d a h e r m a n a y 
s e ñ o r a d o ñ a M a r í a F r a n c i s c a de I s l a y L o s a d a . 
C A R T A CCXXII 
Escrita en Bolonia, á 26 de junio de 1780, á su hermana. 
A m a d a h i j a , h e r m a n a y s e ñ o r a m í a : D í c e s m e e n tu e s t i m a -
d í s i m a c a r t a de 2 d e l c o r r i e n t e , que m i s ca r tas a l i e n t a n á tu 
pob re c o r a z ó n , o p r i m i d o de u n a c r u e l m e l a n c o l í a . E l m i s m o 
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efecto p r o d u c e n las tuyas e n e l m í o . E l l a s y l o s m o l e s t o s 
ajes c o n q u e D i o s se h a s e r v i d o r e g a l a r m i a n c i a n i d a d , p a r a 
p e r d o n a r m e los e r r o r e s de l a j u v e n t u d si a c i e r t o á l l e v a r l o s 
b i e n , s o n t o d o el c o n s u e l o que m e h a q u e d a d o e n esta m i se -
r a b l e v i d a . A q u e l l a s d i s i p a n p o r a l g u n o s m o m e n t o s l a m e l a n -
c o l í a que es i n s e p a r a b l e de l a ve j ez m á s r o b u s t a : . ¿ q u é s e r á 
de l a t a n flaca y t a n d é b i l c o m o l a q u e á m í m e h a t o c a d o ? 
E s t a s s o n c l a r a s s e ñ a l e s de q u e D i o s q u i e r e a f l i g i r m e e n esta 
v i d a p a r a p e r d o n a r m e en l a o t r a : ¿ q u é m a y o r c o n s u e l o p a r a 
q u i e n t a n t o le ha o f e n d i d o c o m o y o ? A s í que , e n v e z de q u e -
j a r m e p o r p a d e c e r t an to , p i d o a l S e ñ o r que m e e n v í e m á s y 
m á s t r aba jo s , c o n t a l que m e a u m e n t e l a r e s i g n a c i ó n y l a 
p a c i e n c i a . 
A ú n n o h a n l l e g a d o á B o l o n i a l o s d o s c o l e g i a l e s G i l y C u e -
t o , s i e n d o a s í que p o r car tas de T u r í n se sabe l l e g ó y a á 
a q u e l l a c o r t e u n a s e ñ o r a q u e desde M a d r i d l o s a c o m p a ñ ó 
ha s t a B a r c e l o n a . E n e l c o l e g i o n o h a n t e n i d o m á s n o t i c i a que 
esta , y y a se e s t á c o n c u i d a d o . L u e g o que a r r i b e n lo s v i s i t a -
r é , m a n i f e s t a r é á C u e t o tu a g r a d e c i m i e n t o y e l m í o p o r e l 
c a b a l l e r o s o p r o c e d e r de su h e r m a n o c o n t i g o ; t r a t a r é l o s á 
e n t r a m b o s , y á su t i e m p o te d i r é l o que m e p a r e c i e r e n . 
M i e n t r a s t a n t o , te r i n d o m i l g r a c i a s p o r l a l i m o s n a de las c a -
m i s a s c o n que me s o c o r r e tu p i e d a d , l a c u a l v e n d r á t a n opor -
t u n a m e n t e , c o m o q u e y a e s t aba p r e c i s a d o á e m p l e a r el p o c o 
d i n e r o q u e me h a q u e d a d o e n p r o v e e r m e de r o p a b l a n c a , á 
v i s t a de l o i n d e c e n t e que e s t á l a p o c a q u e me d e j ó e l que me 
l a r o b ó e n C r e s p e l a n o . 
N a d a m e i m p o r t a r á que las ca r tas de C o n s t a n t i n i se i m p r i -
m a n ó n o se i m p r i m a n . L o q u e deseo es r eco j a s t ú l o s m a -
n u s c r i t o s , c o m o se l o tengo e s c r i t o a l q u e los t i e n e . L a o b r a 
es a b s o l u t a m e n t e b u e n a , a u n q u e no t o d a s las ca r tas s o n i g u a -
les ; p o r q u e eso no p u e d e ser e n m a t e r i a s tan d i s t i n t a s . S i n i 
l a t r a d u c c i ó n n i e l o r i g i n a l l o g r a r o n a h í e l m a y o r a p r e c i o , 
s e r á p o r q u e a q u e l l a sea floja y p o r q u e é s t e d i c e m u c h a s v e r -
dades que a m a r g a n á las d a m a s de l a m o d a , las cua les d a n • 
a h í el t o n o á t o d o g é n e r o de g u s t o s , s i e n d o e l s i g l o p resen te 
e l s ig lo de las m u j e r e s . 
E l a n t r o p ó f a g o q u e c o m e t i ó e l n i ñ i c i d i o y se e n g u l l ó pa r t e 
d e l c a d á v e r , t o d a v í a se m a n t i e n e en estas c á r c e l e s s i n h a b é r -
sele s e n t e n c i a d o , p o r a lgunos i n d i c i o s que h a y de que e r a 
l o c o f u r i o s o . T r e s d í a s h á que u n a c i u d a d a n a m o z a , c a s a d a y 
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de bas tante c r i a n z a , m a t ó de u n p i s t o l e t a z o á u n a c r i a d u e l a 
s u y a de q u i n c e a ñ o s de e d a d . D ú d a s e s i fué c a s u a l i d a d ó f u -
r i a m u j e r i l , l o que s e r á d i f í c i l a v e r i g u a r , p o r q u e e s t aban s o -
las a m a y c r i a d a c u a n d o s u c e d i ó e l l a n c e . D e c u a l q u i e r a m a -
n e r a , n o le f a l t a r á n p r o t e c t o r e s á l a a g r e s o r a , c o m o tres a ñ o s 
h á n o f a l t a r o n á l a s muje re s de esta c i u d a d q u e en e l b r e v e 
e spac io de u n mes c o m e t i e r o n c i n c o h o m i c i d i o s , y no t u v i e -
r o n o t ro c a s t i g o q u e e l de d e s t i e r r o . 
T a n t o m i c o n d e s a c o m o m i m a r q u e s a e s t i m a n m u c h o t u 
m e m o r i a y te c o r r e s p o n d e n c o n m u y p a r t i c u l a r c a r i ñ o . L o 
m i s m o h a g o y o c o n n u e s t r o s h e r m a n o s y R a m í r e z . 
M u c h o c e l e b r o q u e l og re s e l gus to de t ene r a h í - á t u b u e n a 
a m i g a y m i s e ñ o r a D o ñ a R o s i t a F r e y r e , á q u i e n te s u p l i c o 
r enueves t o d o m i a n t i g u o r e s p e t o . A D i o s , que te m e g u a r d e 
c u á n t o desea , h á m e n e s t e r é i n c e s a n t e m e n t e le p i d e tu a m a n -
te h e r m a n o y p a d r i n o . — J o s é F r a n c i s c o . — M i a m a d a h e r m a n a 
y s e ñ o r a D o á a M a r í a F r a n c i s c a de I s l a y L o s a d a . 
C A R T A CCXXIII 
Escrita en Bolonia, á 10 de julio de 1780, á su hermana. 
A m a d a h i j a , h e r m a n a y s e ñ o r a m í a : E l d í a 3o d e l p a s a d o 
l l e g a r o n f e l i z m e n t e á esta c i u d a d d o n F e l i p e G i l T a b o a d a y 
d o n L o r e n z o F e r n á n d e z C u e t o , los c u a l e s q u e d a n y a c o r r i e n -
d o las suaves c a r a v a n a s que s ó l o d u r a n u n mes y s o n i n d i s -
p e n s a b l e s p a r a ve s t i r s e l a b e c a de este c o l e g i o e s p a ñ o l . E l 
p r i m e r o m e e n t r e g ó luego las c a m i s a s c o n que m e s o c o r r e t u 
p i e d a d , y n o p u d i e r o n l l e g a r á m e j o r t i e m p o . E l S e ñ o r p r e -
m i a r á t u c a r i d a d , y a q u e m e h a pues to e n para je de que y o 
n o p u e d a c o r r e s p o n d e r í a s i n o c o n l a e n t r e g a de u n c o r a z ó n 
de que eres d u e ñ a a b s o l u t a m u c h o s a ñ o s h á . D o n L o r e n z o 
s i n t i ó m u c h o n o h a b e r t e v i s t o a l p a s o p o r esa c o r t e , de q u e 
n o t u v o l a c u l p a é l , s i n o e l a m i g o que se o f r e c i ó á p r e s e n t a r l e 
y e n s e ñ a r l e t u n u e v a c a s a ; p e r o , h a b i é n d o l e b u s c a d o p a r a 
este fin e n l a s u y a p o r t res d í a s c o n s e c u t i v o s , n u n c a le p u d o 
e n c o n t r a r , y se v i ó p r e c i s a d o á p a r t i r de M a d r i d c o n este v i v o 
d o l o r . E n p a r t e m e a l eg ro de que n o le h a y a s c o n o c i d o ; p o r -
q u e es u n j o v e n t a n b e l l o , t a n c o m p u e s t o y t a n a m a b l e , q u e 
e l c o n o c e r l e p a r a p o c o t i e m p o m á s s e r í a p e s a d u m b r e q u e 
c o n s u e l o . Á e n t r a m b o s he h e c h o u n a c o r t a e x p r e s i ó n en t e s -
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t i m o n i o de l o a g r a d e c i d o que e s toy á l a b u e n a c o r r e s p o n d e n -
c i a que h a n t e n i d o c o n t i g o sus r e s p e c t i v a s f a m i l i a s . 
D o n D o m i n g o C a m p o m a n e s , que esta n o c h e m i s m a par te 
de a q u í y e s p e r a e n t r a r e n M a d r i d d e l d í a i 5 a l 20 de agos to 
( lo que te s e r v i r á de a v i s o pa ra e n v i a r l e r e c a d o á casa de su 
t í o e l S e ñ o r F i s c a l , d o n d e n a t u r a l m e n t e p a r a r á , ó á l o m e n o s 
se s a b r á d ó n d e pa ra ) es u n a d m i r a b l e m o z o , l l e n o de h o n r a , 
de e s p í r i t u y t a l e n t o s . S u a u s e n c i a m e es s u m a m e n t e s e n s i b l e ; 
p e r o de b u e n a g a n a s a c r i f i c o m i d o l o r , n o s ó l o á su c o n v e -
n i e n c i a , s i n o p r i n c i p a l m e n t e á l a d e l p ú b l i c o , -al q u e espero 
h a r á m u c h o b i e n en c u a l q u i e r a c a r r e r a que s iga , p a r t i c u l a r -
men te c u a n d o lo s a ñ o s le p e r m i t a n p e n s a r c o n m a y o r m a d u -
rez y r e s o l v e r á sangre f r ía . T e e n t r e g a r á de m i pa r t e u n a r e -
l i q u i a que te r e n u e v e m i m e m o r i a m i e n t r a s l l ega l a d i c h o s a 
h o r a en que n o s v e a m o s jun tos e n l a c o r t e c e l e s t i a l , p a r a n o 
s e p a r a r n o s p o r t o d a l a e t e r n i d a d . A s í l o desea y l o espera t u 
aman te h e r m a n o y p a d r i n o . — J o s é F r a n c i s c o . — A m a d a h e r -
m a n a y s e ñ o r a d o ñ a M a r í a F r a n c i s c a de I s l a y L o s a d a . 
C A R T A CCXXIV 
Escrita en Bolonia, á '12 de noviembre de 1780, á su hermana. 
A m a d a h i j a , h e r m a n a y s e ñ o r a m í a : M i l g rac i a s a l S e ñ o r 
p o r e l t a l c u a l r e c o b r o d e l m a l i g n o a c c i d e n t e que te a m e n a -
z ó , de que m e avisas e n t u m u y e s t i m a d a ca r t a de 10 d e l p a -
sado , e s c r i t a desde O c a ñ a . Y o l o p a s é b i e n en m i c a m p a ñ a de 
l a T o m b a , q u e se c o n c l u y ó á m e d i a d o d e l an teceden te , s i n 
que p o r a h o r a p a d e z c a m á s q u e l o s m o l e s t o s ajes c o n que 
m e d e j ó e l a c c i d e n t e q u e p a d e c í dos a ñ o s h á , los c u a l e s , c o n 
los que l l e v a de s u y o e l c r e c i d o n ú m e r o de m i s a ñ o s , n a t u -
r a l m e n t e m e a c o m p a ñ a r á n ha s t a l a s e p u l t u r a , que c o n s i d e r o 
m u y c e r c a n a . 
H o y m i s m o me e s c r i b e n l a g r a n n o t i c i a de que e l r ey de 
S u e c i a h a h e c h o s abe r a l P a p a que e s t á r e sue l to á p e r m i t i r 
en t o d o s sus d o m i n i o s e l l i b r e e j e r c i c i o de l a r e l i g i ó n c a t ó l i c a 
a p o s t ó l i c a r o m a n a , y s u p l i c a á su S a n t i d a d le e n v í e s ace rdo -
tes c a t ó l i c o s c u á n d o y c ó m o q u i s i e r e , p a r a que p r e d i q u e n y 
a d m i n i s t r e n l o s s a c r a m e n t o s á t o d o s los que l a q u i s i e r e n p r o -
fesar . G r a n n o t i c i a s i es c i e r t a , c o m o apenas me lo d e j a d u d a r 
e l c o n d u c t o p o r d o n d e v i e n e . 
S i v i e r e s a l c h a n t r e de O v i e d o , d i l e q u e ca s i t o d o s l o s d í a s 
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v i s i t o su a n t i g u o c u a r t o , que o c u p a e l p a i s a n o d o n L o r e n z o 
C u e t o , que es u n a p e r l a y m u y d i g n o s u c e s o r en s u b e c a . 
T r e s d í a s h á q u e e s t o y s u f r i e n d o u n g r a n d o l o r r e u m á t i c o 
que se me h a e n c a j a d o e n l a e s p a l d a i z q u i e r d a y me coge 
desde e l h o m b r o has t a l a c i n t u r a . P o r eso v a e s t a ca r t a t a n 
m a l e sc r i t a y t a n p e o r d i c t a d a . M i c o n d e s a y m i m a r q u e s a 
T a n a r y c o r d i a l í s i m a m e n t e te s a l u d a n . 
A D i o s , h i j a m í a , que te me deje v e r y te me g u a r d e c o m o 
h á m e n e s t e r t u a m a n t e h e r m a n o y p a d r i n o . — J o s é F r a n c i s c o . 
— H e r m a n a y s e ñ o r a d o ñ a M a r í a F r a n c i s c a de I s l a y L o s a d a . 
C A R T A C C X X V 
Escrita en Bolonia, á 21 de enero de 1781, á su hermana. 
H i j a , h e r m a n a y s e ñ o r a m í a : E n t u c a r t a de 12 de d i c i e m -
bre , q u e acabo de r e c i b i r , me d i c e s l a z o z o b r a c o n que que -
das p o r n o h a b e r t e n i d o ca r t a m í a e n c u a t r o meses , s i n e m -
b a r g o de habe r t e a s e g u r a d o a s í e l s o b r i n o de P a r m a c o m o 
n u e s t r o c h a n t r e de O v i e d o de m i s a l u d . A l a p e n ú l t i m a t u y a 
que l l e g ó á m i s m a n o s , e s c r i t a desde O c a ñ a c o n fecha de 
10 de o c t u b r e , r e s p o n d í p r o n t a m e n t e e n 12 de n o v i e m b r e , y 
d e s p u é s te e s c r i b í c u a t r o ca r t a s , t res p o r m a n o d e l s o b r i n o , 
en l a p r i m e r a de las cua l e s i n c l u í a u n a de d o n L u í s C o r q u e -
ce l p a r a e l A r c e d i a n o ; e n l a s e g u n d a , o t r a ca r ta o r i g i n a l q u e 
me e s c r i b i ó d o n L u í s B u e n d í a p a r a que se la c o m u n i c a s e á 
M a d a m a C a s a u s y á su m a r i d o ; y en l a t e r c e r a te d e c í a a l g o 
de l es tado a c t u a l de m i s a l u d . F u e r a de estas t res car tas , te 
e s c r i b í o t r a p o r m a n o de d o n L u í s de U r r i o l a , c o l e g i a l y r e c -
to r de este c o l e g i o de e s p a ñ o l e s , n o m b r a d o o i d o r de l a a u -
d i e n c i a de C h i l e , p a t r i a s u y a , que p a s a b a á esa c o r t e p o r sus 
t í t u l o s y d e s p a c h o s , e n t r e g á n d o l e l o s t o m o s ú l t i m o s de l a t r a -
d u c c i ó n de G i l B l a s de S a n t i l l a n a , j u n t a m e n t e c o n e l p r ó l o g o 
d e d i c a t o r i a que d e b í a e s t a m p a r s e e n e l p r i m e r t o m o , p a r a 
que l o s pus iese e n tus m a n o s y p a s a s e n de e l las á l as d e l a m i -
go C a s a u s . Q u e n o h u b i e s e s r e c i b i d o es ta ca r t a e l d í a 12 de 
d i c i e m b r e , de c u y a f e c h a es l a t u y a , n o l o e x t r a ñ o ; p o r q u e 
d i c h o d o n L u í s p a r t i ó de a q u í e l d í a 20 ó 21 de n o v i e m b r e , y 
n o es m a r a v i l l a q u e e n t i e m p o t a n d e s t e m p l a d o n o h u b i e s e 
l l e g a d o á M a d r i d . L o que m e causa a d m i r a c i ó n es q u e n o h a -
y a n l l e g a d o á tus m a n o s las o t ras t res que f u e r o n p o r las d e l 
s o b r i n o . Y o n o h e es tado m e n o s i n q u i e t o que t ú , v i e n d o t u 
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g r a n s i l e n c i o y h a l l á n d o m e s i n c o n t e s t a c i ó n á tantas ca r t a s . 
P o r l o que t o c a á m i s a l u d , s ó l o te p u e d o d e c i r que c o n s e n -
t í q u e d a r c i e g o p o r u n a v i o l e n t a y o b s t i n a d a fluxión á los 
o jos , que me d u r ó cas i d o s meses y de l a q u e t o d a v í a h a y 
g randes r e l i q u i a s ; que s i e n t o s u m a d e b i l i d a d e n las p i e r n a s ; 
que r a r a v e z p u e d o d e c i r m i s a , a u n q u e el o r a t o r i o e s t á i n m e -
d i a t o á m i c u a r t o ; que en t o d o este r i g u r o s o i n v i e r n o s ó l o he 
s a l i d o de ca sa á o i r m i s a e n e l c o l e g i o de E s p a ñ a , q u e e s t á 
cas i p e g a d o á e l l a , y dos ó tres veces a l p a l a c i o de l a m a r -
quesa T a n a r y e n s i l l a de m a n o s , p o r l a d i s t a n c i a y p o r q u e l a 
flaqueza de m i s p i e r n a s n o p u e d e y a m á s . L a cabeza s u m a -
m e n t e d é b i l , y l o s v a h í d o s m u y f recuentes . 
E s t a es m i a c t u a l c o n s t i t u c i ó n , d u r a n t e l a c u a l n o m e es 
p o s i b l e a p l i c a r m e á c o s a a l g u n a . S i m e r e c o b r o a lgo c o n el 
t i e m p o , d i s p o n d r é l a c a r t a que debe p r e c e d e r a l A r t e de en-
comendarse á D i o s . M i e n t r a s t a n t o , n o dejes de a v i s a r m e si 
l l e g a r o n á tus m a n o s las c i t adas ca r t a s . 
N o sé de q u é N a v a r r o m e h a b l a s : s i de a q u e l a n t i g u o m a -
g i s t r a l de L e ó n , debes t e n e r e n t e n d i d o q u e tres a ñ o s antes 
que s a l i é s e m o s de E s p a ñ a c e s ó de e s c r i b i r m e , s in saber has-
ta a h o r a p o r q u é . L o s a m i g o s de B i l b a o n i n g u n o es N a v a r r o 
de a p e l l i d o n i de o r i g e n . E s c i e r t o q u e á u n o de estos l e h i ce 
a ñ o s h á u n a s u c i n t a r e l a c i ó n de c i e r t a s fiestas de B o l o n i a , 
que se l l a m a n l o s adovos, es to es, e l a d o r n o de las c a l l e s p a r a 
las p r o c e s i o n e s d e l C o r p u s . D a u n e s t r e c h í s i m o a b r a z o e n l e -
t r a á t o d o s lo s h e r m a n o s , a s e g u r á n d o l e s d e l t i e r n o a m o r que 
les p r o f e s o . M i l c a r i ñ o s o s r e c u e r d o s á t o d o s l o s a m i g o s y c o -
n o c i d o s , i m p l o r a n d o de n u e v o las o r a c i o n e s de mis m o n j i t a s 
de V i s t a - A l e g r e , d i r i g i d a s p r e c i s a m e n t e a l ú n i c o fin de que 
D i o s me d é u n a b u e n a m u e r t e ; y t ú v i v e t a n t o c o m o n e c e s i t a 
t u a m a n t e h e r m a n o y p a d r i n o . — J o s é F r a n c i s c o . 
C A R T A CCXXVI 
Escrita en Bolonia, á 15 de abril de 1781, á su hermana. 
A m a d a h i j a , h e r m a n a y s e ñ o r a m í a : G r a c i a s á D i o s , que 
me d e j ó v e r l e t r a t u y a d e s p u é s de t res meses que n o l o g r a b a 
este c o n s u e l o . Y a n o e s p e r a b a l o g r a r l e en e l p o q u í s i m o t i e m -
p o que m e p e r m i t e n de v i d a m i s m u c h o s a ñ o s y m u l t i p l i c a d o s 
g r a v í s i m o s ajes, d e s p u é s que supe p o r el s o b r i n o l a r e p e t i c i ó n 
de t u p e l i g r o s o a c c i d e n t e , que le c o m u n i c ó n u e s t r o e j e m p l a -
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r í s i m o c h a n t r e . L a pa r te s u p e r i o r se e s f o r z a b a c u á n t o p o d í a 
á l a c o n f o r m i d a d , p e r o l a i n f e r i o r g e m í a m u c h o , a g o b i a d a de 
su flaqueza. M i o p r e s i ó n e r a e x c e s i v a ; y c o n s i d e r á n d o t e 
m u e r t a , ó á l o m e n o s m o r i b u n d a , s ó l o m e c o n s o l a b a l a espe-
r a n z a de que t a r d a r í a p o c o e n segu i r te , y l a v i v a c o n f i a n z a e n 
los m é r i t o s de J e s u c r i s t o de que nos j u n t a r í a m o s e n e l p a r a í s o 
p a r a n o s e p a r a r n o s p o r t o d a l a e t e r n i d a d . N i tus c i r c u n s t a n -
cias n i las m í a s su f r en que n o s l i s o n j e e m o s c o n l a i d e a de o t r o 
c o n s u e l o . 
L a s car tas que se p e r d i e r o n p o r la c o n s a b i d a i n c o n f i d e n c i a , 
n a d a c o n t e n í a n que nos p u d i e s e dar e l m á s m í n i m o c u i d a d o . 
S u p o n g o que M a d a m a C a s a u s h a b r á y a a v i s a d o á su t í o de l a 
p é r d i d a de a q u e l l a que d i r i g i ó p o r m i m a n o . 
L o q u e me d a b a m a y o r c u i d a d o e r a n los dos t o m o s de l a 
H i s t o r i a de G i l B l a s , que c o n f i é a l s e ñ o r U r r i o l a ; l o s d e m á s 
t o d o s se d i r i g i e r o n c o n f o r m e se i b a n a c a b a n d o , p o r m a n o d e l 
t í o de M a d a m a C a s a u s , s e g ú n l a i n s t r u c c i ó n que m e h a b í a 
d a d o e l m i s m o d o n L o r e n z o . E s t e m e a v i s ó que h a b í a r e c i b i -
do los d o s p r i m e r o s , y que l o s o t ros t res e s t a b a n s e g u r o s . Y o 
n o s é p o r q u é m a n o s p a s a r o n d e s p u é s a q u e l l o s y estos : s ó l o 
sé que t o d o s l l e g a r o n á R o m a , c o m o m e a v i s ó e l s e ñ o r abate 
d o n L u í s . A s í q u e , l e s e r á f á c i l á d o n L o r e n z o r e c o g e r l o s t o -
dos , l o s cua l e s se r e d u c e n á siete t o m i t o s ; dos que e s t á n e n 
su p o d e r , o t ros t res que p a r a r á n en e l d e l sujeto á q u i e n d o n 
L u í s l o s d e s p a c h ó p a r a que l o s env iase á M a d r i d , y l o s dos 
que te e n t r e g ó d i c h o s e ñ o r U r r i o l a . P o r t a n t o , y o e v a c u é m i 
enca rgo y c u m p l í e n t e r a m e n t e m i p a l a b r a . S i n o se l o g r a r e 
m i t r a b a j o , n a d a p e r d e r á e l m u n d o y n a d a p e r d e r é y o , antes 
b i e n h a b r é g a n a d o e l s e r v i r á u n b u e n a m i g o y e l d i v e r t i r l a 
o c i o s i d a d : dos ven ta jas que s o n m u y e s t i m a b l e s . 
T o d o s m i s m a n u s c r i t o s q u e d a r o n e n m i c u a r t o , l o s cua les 
n o sé e n q u é m a n o s p a r a r í a n ; pero e n c u a l q u i e r a que p a r a -
sen, n a d a se e n c o n t r a r í a e n e l l o s que p e r j u d i c a s e á n a d i e , n i 
que á t i n i á m í n o s deba o c a s i o n a r e l m á s m í n i m o s o b r e s a l t o . 
M i l i b r e r í a , s e g ú n m e h a n d i c h o , fué a p l i c a d a p o r e l R e y á l a 
u n i v e r s i d a d de S a n t i a g o . E l l a n o era g r a n d e , p e r o e s c o g i d a : 
l a que ba s t aba p a r a m i d i v e r s i ó n , y l a que h a b í a m e n e s t e r 
p a r a v a r i a s o b r i l l a s que p e n s a b a t r aba j a r . L o p o c o que he 
p o d i d o h a c e r en m i d e s t i e r r o , entre u n a s u m a escasez de l i -
b ros y tan tas m i s e r i a s c o m o h e m o s p a d e c i d o , t o d o e s t á e n m i 
pode r . 
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L o me jo r que t i ene m i r e t r a t o es el n o p a r e c e r s e n a d a á m í . 
N i v i v o n i p i n t a d o s o y b u e n o p a r a o r i g i n a l : c u a l q u i e r a c o p i a 
m í a s e r á m e n o s i m p e r f e c t a c u a n t o m e n o s se me p a r e z c a . H a s -
ta a h o r a n o he s a b i d o , p o r q u e t a m p o c o lo he p r e g u n t a d o , 
q u i é n t u v o e l m a l g u s t o de ape tece r u n a figura q u e r e p r e s e n -
ta m a l u n p r o t o t i p o p e o r . 
U n p o b r e s o l d a d o de m i a n t i g u o r e g i m i e n t o m e acaba de 
s u p l i c a r d i r i j a c u a n t o antes á M a d r i d l a c a r t a que v a p a r a T a -
l a v e r a de l a R e i n a , e n c a r g a n d o s ó l o que se eche s i n d i l a c i ó n 
e n ese c o r r e o . H a z es ta o b r a de c a r i d a d , n o escasees t a n t o 
t u s car tas á este tu p o b r e v i e j o , que e l d í a 25 d e l c o r r i e n t e 
(s i l l e g a a l l á ) e n t r a r á en lo s se ten ta y n u e v e a ñ o s ; a p r e n d e 
de é l á d a r l e c o n v e r s a c i ó n l a r g a , y v i v e c u á n t o desea y h á 
m e n e s t e r t u a m a n t e h e r m a n o y p a d r i n o . — J o s é F r a n c i s c o . — 
H e r m a n a y s e ñ o r a d o ñ a M a r í a F r a n c i s c a de I s l a y L o s a d a . 
C A R T A CCXXVII 
Escrita en Bolonia, á 6 de mayo de 1781, á su hermana. 
H i j a , h e r m a n a y s e ñ o r a m í a : ¡ G r a n fineza! Y a u n es taba 
p a r a e x c l a m a r ] g r a n m i l a g r o 1 pues cas i t engo p o r t a l que m e 
h a y a s d a d o e l c o n s u e l o (nunca l o g r a d o h a s t a a q u í ) de h a b e r 
r e c i b i d o e n q u i n c e d í a s dos ca r t a s t u y a s , u n a de i 5 de m a r z o , 
á l a que r e s p o n d í e n i 5 de a b r i l , y l a q u e a c a b a de l l ega r , c o n 
f e c h a de 10 d e l m i s m o . N o v e o o t ro e n es ta v i d a que t a n t o 
m e a legre y m e c o n f o r t e , n i h a y cosa e n e l l a q u e tanto m e 
a b a t a , me c o n t r i s t e , n i m á s a l t e r e m i q u e b r a n t a d a , ó p o r m e -
j o r d e c i r , m i y a p o d r i d a s a l u d , c o m o l a fa l t a ó d i l a c i ó n de tus 
c a r t a s , t e m i e n d o s i e m p r e l o p e o r , en v i s t a de t u d é b i l y es t ra -
g a d a c o n s t i t u c i ó n . S á b e n l o b i e n las p e r s o n a s q u e me m i r a n 
c o n p a r t i c u l a r i n c l i n a c i ó n ; y a s í , s i e m p r e que m e v e n m e 
p r e g u n t a n s i he t e n i d o c a r t a t u y a , a l e g r á n d o s e t a n t o c o m o y o 
c u a n d o m e o y e n que he l o g r a d o este c o n s u e l o , y d e s c o n s o -
l á n d o s e e l l o s m u c h o s i l l e g a n á e n t e n d e r que m e h a f a l t ado . 
N o obs tan te , se t u r b ó no p o c o m i gus to a l l ee r e n esta tu ú l t i -
m a car ta , q u e l a h a b í a s e s c r i t o en e l d í a « e n q u e te h a b í a n 
s a n g r a d o » . E s t a fué u n a i n d i s c r e c i ó n d e l a m o r á expensas d e l 
b u e n j u i c i o . A m o m á s tu v i d a y t u s a l u d que l a m í a p r o p i a . 
S í r v a t e es to de r eg la p a r a n o e x p o n e r l a t u y a s i qu i e re s c o n -
s e r v a r la m í a . E s t a n o se h a l l a p e o r de sus h a b i t u a l e s i n c o -
m o d i d a d e s : p a r a q u i e n e n t r ó y a en lo s se ten ta y nueve a ñ o s 
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desde e l d í a 25 d e l p a s a d o , s e r í a d e m a s i a d a g o l l e r í a e l desear 
m á s . 
Q u i n c e d í a s h á que te r e m i t í d o s ca r t a s , u n a m í a p a r a t i , 
o t r a d e l a u t o r d e l A r t e de o r a r , p a r a e l P a d r e M a z z a r r o s a , y 
la I n t r o d u c c i ó n que debe p r e c e d e r a l c a p í t u l o p r i m e r o de l a 
o b r a , en l a i m p r e s i ó n de d i c h o A r t e . E s t o s tres e sc r i to s se 
h a n de e s t a m p a r c o n e l o r d e n q u e a q u í v a n pues to s , esto es , 
en p r i m e r l u g a r l a c a r t a d i r i g i d a á t i , e n s e g u n d o l a que se 
d i r i g e á d i c h o j e s u í t a M a z z a r r o s a , y en t e r c e r o l a I n t r o d u c -
c i ó n . E s t o s e r v i r á de p r ó l o g o , y n o es n e c e s a r i o m á s . M e a v i -
s a r á s p r o n t a m e n t e si r e c i b i s t e e l p l i ego e n que i b a n d i c h o s 
p a p e l e s . 
E l r e t r a to m í o que has v i s t o , es el m i s m o que d o n M i g u e l 
L o r e n z a n a h i z o sacar a q u í p o r e n c a r g o de n o sé q u i é n . L o s 
p o c o s que le v i e r o n e n B o l o n i a c o n v i n i e r o n t o d o s q u e me e ra 
m u y p a r e c i d o . S i n u e s t r o a m a b i l í s i m o y a m a d í s i m o c h a n t r e 
no es d e l m i s m o sen t i r , s e r á p o r q u e m e h a b r á n d e s ñ g u r a d o 
los g raves y c o n t i n u o s m a l e s q u e he p a d e c i d o desde que él se 
fué ; y p o r c o n s i g u i e n t e , a u n q u e n o se p a r e z c a a l o r i g i n a l c o m o 
el c h a n t r e le d e j ó , p u e d e ser m u y semejan te á él e n e l es tado 
p re sen te . 
S a l ú d a l e cordialísimarSente de m i p a r t e , y dile que don 
L o r e n c i t o C u e t o es d i g n í s i m o s u c e s o r s u y o en su c u a r t o y e n 
sus m á x i m a s . E s t e j u i c i o s í s i m o a s t u r i a n i l l o es s u m a m e n t e 
a p l i c a d o y le a m o de c o r a z ó n . E s c r i b o c a s i á t i en tas . M a n d a 
c o m o puedes á tu a m a n t e h e r m a n o y p a d r i n o . — J o s é F r a n -
c i s c o . — M i s e ñ o r a d o ñ a M a r í a F r a n c i s c a de I s la y L o s a d a . 
C A R T A CCXXVIII 
Escrita en Bolonia, á 23 de mayo de 1781, á su hermana. 
H i j a , h e r m a n a y s e ñ o r a m í a : A c a b o de r e c i b i r t u ca r t a 
de 20 d e l p a s a d o . D i o s sabe c u á n t o m e c o n s o l ó , y e l a l i v i o 
q u e e x p e r i m e n t o e n t o d o s m i s m o l e s t o s y h a b i t u a l e s ajes 
s i e m p r e que l a p r o v i d e n c i a d e l S e ñ o r y t u f r a t e r n a l a m o r m e 
p r o p o r c i o n a n este i n d e c i b l e c o n s u e l o . S i t a l vez m e he q u e j a -
do c o n a l g u n a a m a r g u r a de q u e me le h a g a s desear t a n t o , n o 
es, c i e r t o , p o r q u e d u d e de t u fineza, s i n o p o r q u e u n a m o r 
v e h e m e n t e es p o c o s u f r i d o : sus q u e j a s , « u a n t o m á s in jus tas , 
s o n m á s e s t i m a b l e s , n o p o r l o que s u e n a n , s ino p o r l o q u e 
s i g n i f i c a n . P e r d ó n a m e y á m a m e , b i e n p e r s u a d i d a á que n o 
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p o c a s veces las que p a r e c e n ofensas de l o í d o , s o n l i son j a s d e l 
c o r a z ó n . L a s p.ersonas que a q u í me f a v o r e c e n , y m e t ra tan 
c o n a l g u n a c o n f i a n z a , s aben y a que m i s i n c o m o d i d a d e s se 
a u m e n t a n ó se d i s m i n u y e n s e g ú n la m a y o r ó m e n o r f r ecuen -
c i a de tus c a r t a s , t an to , que m e t i e n e n p r e v e n i d o las avise 
p r o n t a m e n t e s i e m p r e que las r e c i b o . B a s t a esto p a r a que i n -
fieras c u á n t o las deseo , c u á n t o las a p r e c i o y e l m u c h o b i e n 
que m e h a c e n . 
S e g ú n l a i n s t r u c c i ó n de C a s a u s , los c u a t r o p r i m e r o s t o m o s 
de l a ob ra c o n s a b i d a f u e r o n p o r m a n o de su t í o e l e x - j e s u í t a 
que e s t á en R o m a , y é s t e l o s e n t r e g a r í a a l t e s o r e r o d e l g i r o , 
á q u i e n no c o n o z c o . E l m i s m o d o n L o r e n z o m e a v i s ó que h a -
b í a r e c i b i d o l o s dos p r i m e r o s , y que l o s o t ros t r e s es taban 
seguros en m a n o s d e l t e s o r e r o . N o sé s i é s t e r e s i d e e n R o m a 
ó e n G é n o v a ; p e r o r e s i d a d o n d e r e s i d i e r e , s i e m p r e se le ofre-
c e r á n á él m á s o c a s i o n e s q u e á m í , de r e m i t i r l o s á E s p a ñ a , 
p o r l o que j u z g o e s t a r á n m e j o r e n sus m a n o s que e n las m í a s . 
C o r r e s p o n d o finamente á las m u y e s t i m a d a s e x p r e s i o n e s de 
esa a m a b i l í s i m a f a m i l i a , c o m o á las de n u e s t r o m u y amado 
c h a n t r e . 
M u c h í ) t i e m p o h á q u e o í p r e t e n d í a n l o s j u d í o s es tab lecerse 
en E s p a ñ a , c o m o l o e s t á n e n o t ros r e i n o s c a t ó l i c o s , pa ra su 
c o m e r c i o , y q u e o f r e c í a n m u c h o s m i l l o n e s á l a C o r o n a p o r 
esta f acu l t ad . P u e d e ser que sea este e l fin de ese p o d e r o s o 
c o m e r c i a n t e de P a r í s , h e b r e o de r e l i g i ó n , que se h a p re sen -
t a d o a h í y b a u t i z a d o e n S i g ü e n z a . A l R e y y á sus m i n i s t r o s 
t o c a c o n s i d e r a r b i e n este p u n t o , c o m o á los t r i b u n a l e s y c a -
bezas de l a r e l i g i ó n h a c e r las r e p r e s e n t a c i o n e s c o n v e n i e n t e s 
p a r a que es ta n o p e l i g r e n i p a d e z c a . A los d e m á s s ó l o nos 
t o c a o b e d e c e r , c a l l a r y r e c u r r i r á D i o s , que te g u a r d e c o m o 
desea y h á m e n e s t e r tu a m a n t e h e r m a n o y p a d r i n o . — J o s é 
F r a n c i s c o . — H e r m a n a y m i s e ñ o r a d o ñ a M a r í a F r a n c i s c a de 
I s la y L o s a d a . 
C A R T A C C X X I X 
Escrita en Bolonia, á 24 de junio de 1781, á su hermana. 
H i j a , h e r m a n a y s e ñ o r a m í a : G r a n m i l a g r o , ó p o r m e j o r de-
c i r , g r a n c o n s u e l o , nfte h a p r e p a r a d o D i o s c u a n d o e s t aba b i e n 
neces i t ado de é l , en dos c a r t a s t uyas , u n a de 18 y o t ra de 
28 de m a y o , q u e r e c i b í á u n m i s m o t i e m p o . E n l a p r i m e r a me 
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ices e l g r a n d e s c o n s u e l o que e x p e r i m e n t a s c u a n d o te f a l t an 
las m í a s , n a d a i n f e r i o r a l que p a d e z c o y o c u a n d o se me re tar-
d a n las t u y a s ; « p e r o c o n l a d i f e r e n c i a de que y o e n c u e n t r o 
v o c e s p a r a e x p l i c a r c o n e n e r g í a m i d o l o r , y t ú n o las h a l l a s 
c o r r e s p o n d i e n t e s p a r a e x p l i c a r los s e n t i m i e n t o s de t u a m a n t e 
c o r a z ó n . » N o , q u e r i d a m í a : n o te hagas á t i t a n t a i n j u s t i c i a , 
n i á m í t a n d e m a s i a d a m e r c e d . N i t ú , n i y o , n i p e r s o n a a l g u n a 
que a m e de ve ra s , sabe t r a d u c i r b i e n l o q u e el c o r a z ó n q u i e r e 
d e c i r . S u l engua je o r i g i n a l es a b s o l u t a m e n t e i n t r a d u c i b i e , y 
e n t o d a s m a t e r i a s es m e n e s t e r en tende r m u c h o m á s de l o que 
d i c e , a u n q u e no se h a l l e m o d o de e x p r e s a r lo que se e n t i e n -
de . Y a q u e l a n a t i v a c o r t e d a d de t u v i s t a y la a c c i d e n t a l de -
b i l i d a d de la m í a ( q u e c a d a d í a se va h a c i e n d o m a y o r ) n o nos 
p e r m i t a c o n v e r s a r p o r e s c r i t o t odas las s e m a n a s , p u e s t o que 
l a d i v i n a P r o v i d e n c i a nos h a p r o p o r c i o n a d o m e d i o t a n se-
g u r o p a r a h a c e r l o s i n que ja de l a e c o n o m í a , h a b l é m o n o s á l o 
m e n o s c a d a q u i n c e d í a s , pues de esa m a n e r a t e n d r e m o s m e -
nos que h a b l a r , n o d a r e m o s t a n t o que h a c e r á n u e s t r o s p o -
b res o j o s , y a d e m á s de eso, c a m b i a r e m o s c o n m a y o r f r e c u e n -
c i a n u e s t r a fe de v i d a . 
R e p e t i r é s e g u n d a ca r ta a l s e ñ o r aba te B u e n d í a , a c o r d á n -
d o l e l a p é r d i d a de l a ú l t i m a q u e fué p o r m i m a n o , y s u p l i c á n -
d o l e r e p i t a su c o n t e n i d o p a r a c o n s u e l o de esos d o s p o b r e s 
s e ñ o r e s , c u y o s t r a b a j o s me d u e l e n t a n t o c o m o l o s m í o s . N o 
s é l o que h a r á , p o r q u e n u n c a l e he v i s t o ; mas p o r sus car tas 
c o n o z c o que su v i r t u d h a b r á t e n i d o p o c o que h a c e r e n a c o s -
t u m b r a r su gen io á l a a b s t r a c c i ó n y a l r e t i r o . S i e m p r e que 
veas á sus s o b r i n o s , n o te o l v i d e s de r e n o v a r l e s l a m e m o r i a 
de m i a m i s t a d v e r d a d e r a . 
C u a n d o esc r ibas á m i s e ñ o r a d o ñ a J o s e f a G a y o s o , r e n u é -
v a l e t o d o s mi s a n t i g u o s r e s p e t o s á t o d a s u casa, s i n m i e d o de 
e x c e d e r e n las e x p r e s i o n e s , p o r g randes q u e s e a n ; y s u p l í c a l a 
q u e á m i n o m b r e se s i r v a e j e c u t a r lo m i s m o c o n t o d a s las se-
ñ o r a s q u e v i v i e r e n de l a casa de C o t e s , y m u y p a r t i c u l a r m e n -
te á m i s e ñ o r a d o ñ a I n é s , v i u d a de d o n A n t o n i o d e l S e l l o . 
Se m e n u d e a n lo s t e r r e m o t o s e n el e s t ado e c l e s i á s t i c o . U n o 
a s o l ó c a s i e n t e r a m e n t e l a p e q u e ñ a c i u d a d de C a l l i , c o n m u e r -
te de m á s de o c h o c i e n t a s p e r s o n a s . A r r u i n á r o n s e t odas las 
ig l e s i a s y ca s i todas las casas , q u e d a n d o i n h a b i t a b l e s las p o -
cas que n o c a y e r o n . Se a r r i m a n á dos m i l las p e r s o n a s que 
m u r i e r o n en a q u e l l a s c e r c a n í a s . 
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L e í á l as s o r i n a s de S a n t a M a r í a E g i p c i a c a e l c a p í t u l o de 
l a t u y a que h a b l a c o n el las . N o es p o n d e r a b l e c u á n t o le agra-
d e c i e r o n , y m e n o s l o m u c h o q u e me e n c a r g a r o n te d i j e se de 
su pa r t e . E s u n a c o m u n i d a d de á n g e l e s , y te he a s e g u r a d o 
u n a d i a r i a c o n m e m o r a c i ó n e n todas sus o r a c i o n e s . A s í l a 
m a r q u e s a T a n a r y c o m o m i s c o n d e s y c o n d e s a me h a n e n c a r -
gado q u e n u n c a te e s c r i b a s i n hace r m e m o r i a de e l l o s . H a s t a 
a q u í l a r e spues t a á l a de 18: a h o r a v o y á con t e s t a r á l a de 28. 
E n c o m e n d a r é á D i o s a l b u e n d o n J o s é O z o r e s ; y p a r a que 
c o n o z c a s e l i n f e l i z es tado e n que se h a l l a m i p o b r e c a b e z a , 
te con f i e so que n o m e he p o d i d o a c o r d a r de q u i é n sea este 
t a l d o n J o s é , n i d ó n d e e s t á e l R i a l , d o n d e m u r i ó . G r a c i a s á 
D i o s q u e m i c o r a z ó n n o es c o m o m i m e m o r i a ; p o r q u e á ser-
l o , s e r í a e l h o m b r e m á s d e s g r a c i a d o d e l m u n d o . 
L e í á C u e t o l o que le t o c a b a á é l , y l o e s t i m ó m u c h o . E s t á 
d e d i c a d o á l a l e n g u a g r i e g a c o m o n u e s t r o i n c o m p a r a b l e 
c h a n t r e , c u y o c u a r t o o c u p a , y y o t e n g o e l c o n s u e l o de fre-
c u e n t a r l o dos ó t res veces c a d a s e m a n a c o n o c a s i ó n de l a m i -
sa que v o y á o i r a l c o l e g i o c u a n d o m i s a c h a q u e s n o m e l a 
p e r m i t e n d e c i r e n e l o r a t o r i o de casa . D i á n u e s t r o c h a n t r e , 
de m i p a r t e , que e n m i s e n t i r se debe s a c r i f i c a r l a c o n v e n i e n -
c i a p r o p i a y e l g e n i a l e s p í r i t u de r e t i r o , a l m a y o r b i e n d e l p ú -
b l i c o ; y c o n esto q u e d a n c o n t e s t a d a s tus dos ca r t a s p o r t u 
aman te h e r m a n o y p a d r i n o . — J o s é F r a n c i s c o . — M i h e r m a n a y 
s e ñ o r a d o ñ a M a r í a F r a n c i s c a de I s l a y L o s a d a . 
C A R T A C C X X X 
Escrita en Bolonia, á 8 de julio de 1781, á su hermana. 
A m a d a h i j a , h e r m a n a y s e ñ o r a m í a : C u m p l o l o p r o m e t i d o 
y d o y p r i n c i p i o á n u e s t r a m á s f recuente c o r r e s p o n d e n c i a de 
q u i n c e e n q u i n c e d í a s . P r o s i g u e s in n o v e d a d e l u n i v e r s a l que-
b r a n t o de m i i n ú t i l s a l u d , h a l l á n d o m e p o c o m e n o s que s in 
ojos p a r a v e r , s i n p i é s p a r a c a m i n a r , s i n m a n o s p a r a u sa r de 
e l las , y s i n c a b e z a p a r a d i s c u r r i r . M i s c o n d e s e s t á n y a p e n -
sando e n s a l i r á su c a m p a ñ a ; mas no á l a T o m b a , q u e d is ta 
solas d i e z m i l l a s , s i n o á l a M a s a L o m b a r d a , d i s t an t e t r e i n t a 
m i l l a s , esto es, d i e z l e g u a s , de esta c i u d a d . D u d o m u c h o que 
y o p u e d a a c o m p a ñ a r l o s ; p o r q u e es d e m a s i a d o v ia j e p a r a u n 
h o m b r e t a n e s t r o p e a d o c o m o y o , p a r t i c u l a r m e n t e e n lo s ex-
ces ivos ca lo re s que nos a b r a s a n , n a d a i n f e r i o r e s á l o s d e l a ñ o 
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de 26, tan fa ta l p a r a l a I t a l i a . N u e s t r a m a r q u e s a p r o s i g u e c o n 
t o d a f e l i c i d a d e n e l r e d u c i d o c a s i n o e x t r a m u r o s de B o l o n i a , 
d o n d e se p r e v i e n e c o n u n a l i g e r a c u r a c o n t r a las i n c o m o d i d a -
des q u e p a d e c e , de las c u a l e s se s iente m u y a l i v i a d a . A s í esta 
d a m a c o m o m i s condes y n u e s t r a s ange l i c a l e s s o r i n a s de S a n -
ta M a r í a E g i p c i a c a te s a l u d a n c o r d i a l í s i m a m e n t e . 
C a d a d í a m e gusta m á s n u e s t r o c o l e g i a l i l l o C u e t o , c u y o 
p o r t e n o p u e d e ser m á s g r a t o n i m á s j u i c i o s o . M e e n c a r g a 
que h a g a c o m e m o r a c i ó n de su r e spe to s i e m p r e que te e s c r i b a . 
L a p e q u e ñ a c i u d a d de C a l l i , e n l a l e g a c i ó n de U r b i n o , e n -
t e r a m e n t e se a r r u i n ó c o n u n f u r i o s o t e r r e m o t o a l a m a n e c e r 
el d í a 5 de j u n i o . H u n d i ó s e l a c a t e d r a l c o n m u e r t e de u n c a -
n ó n i g o que d e c í a l a m i s a , y m á s de sesen ta p e r s o n a s que l a 
e s t a b a n o y e n d o . N o q u e d ó c a s á h a b i t a b l e e n e l l a , y e n sus 
c e r c a n í a s se a r r u i n a r o n e n t e r a m e n t e v e i n t e y tantas p a r r o -
q u i a s , c i n c o ó seis c o n v e n t o s de m o n j a s y de f r a i l e s , c o n 
m u e r t e de c u a t r o de las p r i m e r a s . 
E l m i s m o t e r r e m o t o h i z o e n F a e n z a g r a n d e s e s t r agos e n 
las casas y en c a s i t odos l o s e d i f i c i o s p ú b l i c o s ; p e r o p o c o s , y 
a u n c a s i n i n g u n o s , en las p e r s o n a s , a u n q u e á cos ta de g r a n -
des p r o d i g i o s , a t r i b u i d o s á l a p r o t e c c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a 
de l a s G r a c i a s , p a t r o n a de a q u e l l a d i s t i n g u i d a c i u d a d . E n -
c o n t r ó s e bajo l a s r u i n a s de u n a casa u n a c u n a h e c h a p e d a z o s ; 
y e l n i ñ o de p o c o s meses que es taba en e l l a , s in l a m á s m í -
n i m a l e s i ó n y d u r m i e n d o c o n l a m a y o r t r a n q u i l i d a d . D o r m í a 
u n s a c e r d o t e e n u n c u a r t o , y e n u n a c a m a a r r i m a d a á l a pa-
r e d q u e c a í a h a c i a l a c a l l e : e l p r i m e r v a i v é n d e l t e r r e m o t o 
a r r o j ó l a c a m a á l a p a r e d o p u e s t a , d e r r i b ó d e s p u é s l a que 
c a í a á l a c a l l e ; h u n d i ó s e t o d o l o res tante d e l c u a r t o m e n o s 
a q u e l p r e c i s o s i t i o que o c u p a b a l a c a m a , y e l b u e n sace rdo te 
se l i b r ó de a q u e l p e l i g r o s ó l o c o n e l sus to . D o r m í a u n a m u -
jer e n u n c u a r t o c o n u n a h i j a s u y a , d e s p l o m ó s e l a m i t a d d e l 
p a v i m e n t o , y c o n él l a m a d r e y l a h i j a c a y e r o n e n l a b o d e g a 
ó en l a c a n t i n a ; d i s p e r t ó d e s p a v o r i d a l a o t r a h i j a que es taba 
d u r m i e n d o en l a par te que ' n o se h a b í a d e s p l o m a d o , y s i n te-
n e r n o t i c i a de es to c o r r i ó s o b r e s a l t a d a a d o n d e c r e í a es tar su 
m a d r e ; p r e c i p i t ó s e en l a c a n t i n a sobre é s t a y sobre su h e r m a -
n a , d e s p l o m á n d o s e sob re t odas l o que r e s t aba d e l c u a r t o , 
p e r o todas t res q u e d a r o n s i n e l m á s leve r a s g u ñ o . D o r m í a n 
en u n a m i s m a c a m a dos p o b r e s l a b r a d o r e s a lgo s epa rados 
p o r c a u s a de l c a l o r : d e s p r e n d i ó s e u n a g r a n v i g a , l a c u a l se 
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e n c a j ó á l a l a r g a y de p l a n o entre l o s dos s i n e l m e n o r d a ñ o 
de n i n g u n o , n i m á s , n i m e n o s c o m o si de p r o p ó s i t o l a h u b i e -
ran a j u s t a d o . T o d o e s t o y m u c h o m á s c o n s t a de la r e l a c i ó n 
e s t a m p a d a c o n a u t o r i d a d d e l S e ñ o r O b i s p o , que he l e í d o , en 
l a c u a l se d i c e q u e d a r s e a u t e n t i c a n d o estos p r o d i g i o s p o r el 
t r i b u n a l e c l e s i á s t i c o . A s í cas t iga D i o s á l o s h o m b r e s e n esta 
v i d a , t e m p l a n d o las a m e n a z a s de s u ju s t i c i a c o n las p i e d a d e s 
de su m i s e r i c o r d i a ; p e r o e n la o t r a n o h a y l u g a r á es tas ; p o r -
que, s e g ú n l o que nos i n t i m a D a v i d , es j u d i t i i i m sine m i s e r i -
c o r d i a l o q u e nos e s p e r a en e l l a . M e m o r i a s á t o d a l a f a m i l i a , 
y m a n d a c o m o puedes á tu a m a n t í s i m o h e r m a n o y s e r v i d o r . 
— J o s é F r a n c i s c o . — • M i h e r m a n a y s e ñ o r a D o ñ a M a r í a F r a n -
c i sca de I s l a y L o s a d a . 
C A R T A C C X X X I 
Escrita en Bolonia, á 22 de julio de 1781, á su hermana. 
A m a d a h i j a , h e r m a n a y s e ñ o r a m í a : L a s e m a n a p a s a d a re-
c ib í u n a c a r t a t u y a c o n fecha de 25 de j u n i o , y en l a p re sen te 
o t r a e n d a t a de n d e l m i s m o m e s . S i no h u b o e q u i v o c a c i ó n 
en las f echas , c o m o c o n s t a p o r e l c o n t e x t o que n o l a h u b o , 
c o n s i s t i r í a e n a l g ú n d e s c u i d o , y a e n M a d r i d ó y a e'n P a r m a ; 
pero sea l o que fuere , i m p o r t a p o c o , y he l o g r a d o e l i n d e c i -
ble c o n s u e l o de d i s f r u t a r t u a m a b l e c o n v e r s a c i ó n p o r d o s se-
manas s e g u i d a s , l o q u e n o he c o n s e g u i d o e n m u c h o s a ñ o s . A 
este p r e c i o r u e g o á D i o s que se m e n u d e e n semejan tes d e s c u i -
dos ó e q u i v o c a c i o n e s . 
T u m a l t r a t a d a s a l u d e n lo s a ñ o s m á s r o b u s t o s , me t i e n e en 
c o n t i n u o c u i d a d o . L a m í a tan d e s b a r a t a d a , p e r o en u n a edad 
c a d u c a , an t e s debe a d m i r a r s e que sent i r se . E l l a es u n a muer -
te p r o l i j a ; m a s s i se sabe a p r o v e c h a r , se sat isface y a l m i s m o 
t i e m p o se m e r e c e c o n e l l a . R u é g o t e p idas á D i o s me d é g r a c i a 
pa ra n o m a l o g r a r lo q u e me p u e d e h a c e r t a n t o b i e n e n l a o t ra 
v i d a . • 
S a n t i g ú a t e a h o r a . A c a b o de r e c i b i r l a c a r t a a d j u n t a , que 
me d e v o l v e r á s , á c u y o p i é v a la r e spues t a , y c reo n o te des-
a g r a d a r á . N o p u e d o p e r s u a d i r m e á que m e h a y a e s c r i t o las 
c i n c o c a r t a s que c i t a , n i m e n o s u n a ; pe ro n e c e s i t a b a d e esta 
m e n t i r a p a r a i n t r o d u c i r s e á m i c o r r e s p o n d e n c i a , que n o con-
s e g u i r á m i e n t r a s no m u d e de t o n o e n su c o n d u c t a . L l a m a á 
m u y m a l a p u e r t a p a r a l o g r a r e l a p o y o que p r e t e n d e . C o n o c í l o 
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antes que n i n g u n o , y s i n o me e n g a ñ ó l a p r i m e r a v e z , m e n o s 
me e n g a ñ a r á l a s e g u n d a . 
N o me a c u e r d o v e r d a d e r a m e n t e de ese m i d i s c í p u l o ó m i 
c o n o c i d o a n t i g u o . L a fa l ta de m e m o r i a n o es fal ta de v o l u n -
t a d : esta es p o t e n c i a l i b r e ; a q u e l l a , n e c e s a r i a ; p o r eso sus 
defectos s o n flaquezas, p e r o n o s o n d e l i t o s ; esto no q u i t a que 
le h a y a t e n i d o m u y p re sen te e n e l s ac r i f i c io de h o y . 
P r o s i g u e n lo s t e r r e m o t o s en las c i u d a d e s de estas c e r c a -
n í a s . L a s desgrac ias de l a gente h a n s ido p o c a s , p e r o F a e n z a 
y F o r l í h a n q u e d a d o m e d i o a r r u i n a d a s y d e s p o b l a d a s e n g r a n 
pa r te de sus h a b i t a d o r e s , p o r q u e apenas h a y casa q u e no 
a m e n a c e r u i n a . É n B o l o n i a se h a n sen t ido a l g u n o s e s t r e m e -
c i m i e n t o s ; p e r o g rac ias a l S e ñ o r y á su S a n t í s i m a M a d r e , á 
q u i e n los b o l o ñ e s e s p r o f e s a n m u y p a r t i c u l a r d e v o c i ó n , e n tres 
a ñ o s de este c a s i c o n t i n u o a z o t e , no se h a e x p e r i m e n t a d o l a 
m e n o r d e s g r a c i a . 
Y o es toy y a p a r e d e n m e d i o de los o c h e n t a a ñ o s , b i e n ates-
t ado de m o l e s t í s i m o s ajes, c o n o jos que n o v e n , c o n p i e r n a s 
que n o a n d a n , c o n m a n o s que de p o c o ó n a d a me s i r v e n , y 
c o n u n ahogo de p e c h o , que a l m á s leve m o v i m i e n t o m e fa l ta 
l a r e s p i r a c i ó n : p e r o es toy m u y l e jos de p e d i r á D i o s q u e me 
a l i v i e ; s o l a m e n t e le p i d o que m e as is ta , p a r a que sepa a p r o -
v e c h a r m e b i e n de estos p r e c i o s o s t r a b a j i l l o s . 
M i c o n d e s a , m i s c o n d e s , n u e s t r a m a r q u e s a y las s o r o r i n a s 
eg ipc iacas h a n a p r e c i a d o m u c h o t u m e m o r i a , y la c o r r e s p o n -
d e n c o n l a m a y o r fineza. H a z l o m i s m o de m i parte c o n n u e s -
t ro a m a b i l í s i m o chan t r e , y m a n d a lo que gus ta res á este t u 
aman te h e r m a n o y p a d r i n o . — J o s é F r a n c i s c o . — M i h e r m a n a y 
m i s e ñ o r a d o ñ a M a r í a F r a n c i s c a de I s l a y L o s a d a . 
C A R T A QCXXXII 
Escrita en Bolonia, á 29 de julio de 1781, á su hermana. 
A m a d a h i j a , h e r m a n a y s e ñ o r a m í a : N o te p u e d o p o n d e r a r 
el c o n s u e l o que r e c i b í c o n t u e s t i m a d í s i m a car ta de 3o d e l 
p a s a d o , en m e d i o de h a b e r l a e s c r i t o c u a n d o te h a l l a b a s dos 
veces s a n g r a d a p o r e l v i o l e n t o d o l o r de c o r a z ó n que h a b í a s 
p a d e c i d o . E l ú n i c o , u n i c í s i m o , c o n s u e l o q u e me ha q u e d a d o 
en l a m i s e r a b l e v i d a que y a a r r a s t r a m i ve j ez , es e l r a to de tu 
a m a b i l í s i m a c o n v e r s a c i ó n ; c u á n t o m á s f recuente sea esta , 
m á s to l e rab les se me h a r á n l o s m u c h o s ajes que me a t r o p e -
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i l a n y me t i e n e n a b a t i d o has t a el ú l t i m o e x t r e m o . P e r o , c o m o 
es t imo s i n c o m p a r a c i ó n m u c h o m á s t u p r e c i o s a v i d a que la 
m í a , s i e m p r e i n ú t i l í s i m a , p e r o h o y s u m a m e n t e g r a v o s a á los 
que t i e n e n l a c a r i d a d de t o l e r a r l a , n o q u i s i e r a que este c o n -
sue lo fuese á cos t a de la m á s m í n i m a i n c o m o d i d a d t u y a . 
P o r t an to , y o no d e j a r é d e m o l e s t a r t e , á l o m e n o s cada 
q u i n c e d í a s , m i e n t r a s e l S e ñ o r me de ja re l a p o c a y t u r b a d a 
v i s t a c o n que a l p re sen te m e h a l l o , p o r l o g r a r s i q u i e r a este 
ra to de g u s t o y de h o n e s t o d e s a h o g o ; p e r o t ú , h i j a m í a , 
c u a n d o n o puedas h a c e r o t r a cosa s i n a l g u n a i n c o m o d i d a d , 
e s c r í b e m e u n so lo r e n g l ó n q u e s i rva de fe de v i d a , y esto 
b a s t a r á p a r a m i m a y o r a l i e n t o . 
M i c o n d e s a , la M a r q u e s a y las e g i p c i a c a s te s a l u d a n afec-
t u o s í s i m a m e n t e . P r o s i g u e n l o s v i o l e n t o s t e r r e m o t o s e n estas . 
c e r c a n í a s . L a c i u d a d de F a e n z a , que d is ta d i e z l eguas de 
a q u í , s u f r i ó t rece go lpes ó fuer tes c o n m o c i o n e s en m e n o s de 
ve in te y c u a t r o h o r a s . L o s m á s de sus v e c i n o s d u e r m e n en 
las p l a z a s , en los j a r d i n e s y e n los c a m p o s . M u c h o s de e l los 
h a n l e v a n t a d o l a ca sa y se h a n i d o á v i v i r e n o t r o s p a í s e s . 
Se d i ce q u e se h u n d i ó l a c a t e d r a l de C e s e n a , p a t r i a d e l P a p a 
r e inan t e , y que l a m a y o r p a r t e de las casas q u e d a r o n m u y 
r e sen t i da s . E s t a c i u d a d d i s t a ve in t e l eguas de B o l o n i a , d o n -
de e l d í a 17 d e l c o r r i e n t e , á l a s d iez de l a m a ñ a n a , se s i n t i ó 
u n l i g e r o m o v i m i e n t o . E s g e n e r a l l a c o n s t e r n a c i ó n , y s i fuera 
i g u a l l a e n m i e n d a , es n a t u r a l que el S e ñ o r l evan tase l a m a n o 
de este a z o t e . A h o r a se d ice q u e l a c a t e d r a l a r r u i n a d a c o n el 
ú l t i m o t e r r e m o t o n o f u é l a d e C e s e n a , s i n o l a de F a e n z a . S u 
M a j e s t a d te me g u a r d e c o m o le p ide y h á m e n e s t e r t u a m a n -
te h e r m a n o y p a d r i n o . — J o s é F r a n c i s c o . 
C A R T A CCXXXIII 
Escrita en Bolonia, á 19 de agosto de 1781, á su hermana. 
A m a d a h i j a , h e r m a n a y s e ñ o r a m í a : C o m o p o r t res s e m a -
nas s e g u i d a s me h i c i s t e p r o b a r el i m p o n d e r a b l e gus to de tu 
c o n v e r s a c i ó n en tres n o i n t e r r u m p i d a s car tas , a c o s t u m b r a d o 
y a á este p a s t o , y p e r s u a d i d o á que á l o m e n o s de q u i n c e en 
q u i n c e d í a s n o me f a l t a r í a , e x p e r i m e n t o c o n d o l o r que estos 
se h a n p a s a d o s i n que e l s o b r i n o , n i y o h a y a m o s t e n i d o n o t i -
c i a a l g u n a t u y a ; y c o m o me d e c í a s en l a ú l t i m a que a s í t ú co-
m o tu c o r t a f a m i l i a q u e d a b a i s e n m a n o s de los m é d i c o s y e n 
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p o d e r de as is tentes f o r a s t e r o s , a u m e n t a es ta c i r c u n s t a n c i a 
m i c u i d a d o , n o h a l l a n d o o t r o c o n s u e l o p a r a é l , que l a c o n s i -
d e r a c i ó n de q u e si h u b i e r a p a r t i c u l a r n o v e d a d , n o de ja ra 
n u e s t r o c h a n t r e ó a l g ú n o t r o b u e n a m i g o d e a v i s á r s e l a a l s o -
b r i n o , q u i e n m e asegura n o h a b e r s a b i d o d e t i desde l a s ú l t i -
m a s m e n c i o n a d a s ca r t a s que r e c i b i m o s e n t r a m b o s . 
P r o s i g u e n s i n n o v e d a d mi s m o l e s t í s i m o s ajes, l o s que , 
s i e n d o efectos na tu ra l e s de u n a e d a d t a n a v a n z a d a c o m o l a 
m í a , n o p u e d o p r o m e t e r m e que se a l i v i e n , s i n o que c a d a d í a 
se a u m e n t e n ; y as í s ó l o deseo n o m a l o g r a r l o s p a r a que me 
s i r v a n de s a t i s f a c c i ó n y de m é r i t o . E s t o es l o ú n i c o q u e p i d o 
al S e ñ o r , y e spe ro que á l o m i s m o me a y u d a r á s t ú c o n tus 
o r a c i o n e s , d i r i g i é n d o l a s p r e c i s a m e n t e á este i m p o r t a n t í s i m o 
fin. 
A q u í e s t amos su f r i endo i n t e n s í s i m o s c a l o r e s , cua les j a m á s 
se h a n e x p e r i m e n t a d o en I t a l i a ; y c o m o e n l a R o m a n í a c o n -
t i n ú a n los t e r r e m o t o s , a u n q u e m e n o s fuertes que a l p r i n c i p i o , 
es g e n e r a l l a c o n s t e r n a c i ó n y n o m e n o s u n i v e r s a l e l r e c u r s o 
á l a p r o t e c c i ó n de l c i e l o ; p e r o e n las c o s t u m b r e s se o b s e r v a 
p o c a e n m i e n d a . M a n d a l o que gus ta res á t u aman te h e r m a n o 
y p a d r i n o . — J o s é F r a n c i s c o . 
C A R T A C C X X X I V 
Escrita en Bolonia, á 16 de setiembre de 1781, á su hermana. 
H i j a , h e r m a n a y s e ñ o r a m í a : E s i n d e c i b l e e l c o n s u e l o que 
me o c a s i o n ó t u car ta de 12 de agos to , r e c i b i d a en 11 d e l c o -
r r i e n t e . C o g i ó m e bas t an t emen te a l i v i a d o e n mis h a b i t u a l e s 
ajes, g rac ias á l a breve c a m p a ñ a de l a C a v a l i n a y á u n a opor -
t u n a s a n g r í a q u e me h i c e da r c o n a c u e r d o d e l m é d i c o dos 
d í a s d e s p u é s q u e me r e s t i t u í á esta c i u d a d , d o n d e me h e que -
d a d o p o r d u e ñ o de este p a l a c i o m i e n t r a s m i s condes h a c e n 
su a c o s t u m b r a d a v i l l a g i a t u r a de l a T o m b a , á l a c u a l n o les 
he a c o m p a ñ a d o , p o r l a d i s t a n c i a y p o r q u e n o hay l a c o m o d i -
d a d p a r a pasea r e n todas h o r a s á l a s o m b r a c o m o e n l a C a v a -
l i n a . S i n sa l i r de m i c u a r t o , que se c o m p o n e de siete c á m a r a s 
en fila, p u e d o h a c e r el e j e r c i c i o q u e sufre p o r aho ra m i s u m a 
d e b i l i d a d , s e n t á n d o m e c u a n d o q u i e r o , y n o e x p o n i é n d o m e á 
l a i m p r e s i ó n q u e me h a c e n t o d o s l o s t e m p o r a l e s . 
H e m o s p a d e c i d o e x c e s i v o s c a l o r e s p o r e s p a c i o de t res m e -
ses. H a c o m e n z a d o á r e f r e sca r e l t i e m p o , y se teme m u c h o 
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que se pase de u n e x t r e m o a l o t r o en g r a n p e r j u i c i o de l a sa-
l u d y de l a v i d a . P o r estas r a z o n e s me he c o n t e n t a d o c o n la 
p r i m e r a c a m p a ñ i t a , y n o he q u e r i d o a r r i e s g a r m e á l as i n c o -
m o d i d a d e s q u e trae c o n s i g o e l c a m p o , l a a l t e r a c i ó n de las 
h o r a s , l a b u l l a y l a b u e n a c o m p a ñ í a . 
T o d a v í a n o se ha a q u i e t a d o e l t e r r i t o r i o de F a e n z a , n i e l de 
g r a n pa r te de l a R o m a n í a . P r o s i g u e n f recuentes los t e r r e m o -
tos , p e r o m e n o s fuertes y m á s p e r n i c i o s o s á los e d i f i c i o s que 
á las p e r s o n a s . E n R o m a se s ien te u n c i e r t o o l o r de azufre 
que da m u c h o que t e m e r , y t i ene m u y s o b r e s a l t a d o s á l o s filó-
sofos d e l t i e m p o , de q u e h a y a b u n d a n t e c o s e c h a e n a q u e l l a 
c a p i t a l de l a r e l i g i ó n . 
D i c e s e g r e g i a m e n t e . E s de fe que l a v e r d a d e r a fe h a de d u -
r a r has ta e l fin de lo s s i g l o s ; p e r o n o l o es en q u é n a c i ó n ha 
de p e r m a n e c e r ; y c o m o l a h e m o s v i s to m u d a r t an tos s i t i o s , y 
t r ans fe r i r se de gente e n gente y de n a c i ó n e n n a c i ó n e n los 
d i ez y o c h o s i g l o s que h a n p a s a d o d e s p u é s de su e s t a b l e c i -
m i e n t o , t o d o s d e b e m o s v i v i r m u y sob re sa l t ados y p e d i r a l 
S e ñ o r c o n s t a n t e m e n t e que n o s m a n t e n g a d o n d e n o se p i e r d a 
j a m á s . 
N o h a y o t r o r e m e d i o que e l de l a b u e n a q u i n a p a r a c o r t a r 
las c a l e n t u r i l l a s p e r i ó d i c a s . C o n f í o en D i o s y en e l l a , que y a 
te h a b r á n l i b r a d o de h u é s p e d e s t a n m o l e s t o s . 
M i s c o n d e s , n u e s t r a m a r q u e s a y nues t ras s ó r o r e s , c o n l a 
a ñ a d i d u r a d e l i n c o m p a r a b l e C u e t o , te c o r r e s p o n d e n finísima-
mente . L o m i s m o h a g o y o c o n n u e s t r o q u e r i d o y v e n e r a d o 
c h a n t r e . M a n d a y v i v e c u á n t o desea t u aman te h e r m a n o y 
p a d r i n o . — J o s é F r a n c i s c o . — H e r m a n a y s e ñ o r a d o ñ a M a r í a 
F r a n c i s c a de I s l a y L o s a d a . 
C A R T A C C X X X V 
Escrita en Bolonia, á 7 de octubre de 1781, á su hermana. 
A m a d a h i j a , h e r m a n a y s e ñ o r a m í a : N o te p u e d o p o n d e r a r 
e l gus to c o n que r e c i b í j un ta s tus dos ca r tas de 28 de agos to 
y 9 de s e t i e m b r e . E s t e es e l ú n i c o c o n s u e l o que m e h a que-
d a d o en es ta m i s e r a b l e v i d a , ó á l o m e n o s e l que a p r e c i o in f i -
n i t a m e n t e m á s que t o d o s c u á n t o s e l l a me p u e d e p r o p o r c i o n a r . 
S u p u e s t a es ta v e r d a d , m i r a s i t e n d r á s v a l o r p a r a n e g á r m e l e 
s i e m p r e que l o p u e d a s h a c e r s i n p e r j u i c i o de t u p r e c i o s a 
s a l u d , que e s t i m o m á s que l a m í a . M i s ajes h a b i t u a l e s n o son 
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p o c o s n i p o c o m o l e s t o s , b a l d a d o t o d o el l a d o i z q u i e r d o , c a s i 
e n t e r a m e n t e p e r d i d a l a v i s t a de é l , c o n t i n u a s c o n v u l s i o n e s , 
p o c o m e n o s que u n i v e r s a l t e m b l o r de t o d o s los m i e m b r o s , 
t a n t a d e b i l i d a d e n las p i e r n a s , que n o p u e d o es tar e n p i é n i 
d e c i r m i s a s i n o ra ras veces , y s i e m p r e c o n g r a n d e t r aba jo ; á 
c u a t r o pasos que d é , l u é g o me c a n s o , me fa l ta l a r e s p i r a c i ó n 
y c a s i me a h o g o . P o r eso n o me p e r m i t e n estos s e ñ o r e s q u e 
sa lga de casa s i n o en s i l l a de m a n o s c u a n d o me o c u r r e c o s a 
p r e c i s a en a l g u n a m e d i a n a d i s t a n c i a ; n i a u n den t ro de l a casa 
m i s m a q u i e r e n que sa lga de m i c u a r t o s i n u n c r i a d o a l l a d o . 
A h o r a e s t á n e n su c a m p a ñ a de l a T o m b a , á l a c u a l no l o s 
p u d e a c o m p a ñ a r , p o r q u e a u n q u e s ó l o d i s t a de a q u í d o c e m i -
l l a s , que h a c e n c u a t r o l eguas , t e m i e r o n q u e me p e r j u d i c a s e 
m u c h o el m o v i m i e n t o de l a c a r r o z a , y no q u i s i e r o n e x p o n e r -
m e . E s t a es m i p resen te c o n s t i t u c i ó n , y a u n q u e t a n g r a v o s a , 
e s t o y m u y c o n t e n t o c o n e l l a , t a n t o que l e j o s de p e d i r á D i o s 
que m e l a a l i v i e , s ó l o le s u p l i c o q u e me d é p a c i e n c i a p a r a s u -
f r i r l a , c o n o c i e n d o que t e n g o m u c h o que sa t i s facer , y que s i 
n o l o hago e n esta v i d a c o n m é r i t o , l o h a b r é de h a c e r en l a 
o t r a , s a t i s f a c i e n d o s i n m e r e c e r , a u n c u a n d o l i b r e m e j o r . V e o 
c o n g r a n d í s i m o gus to m í o que d e l m i s m o s e n t i m i e n t o eres t ú 
en l o s ma les q u e padeces . D i o s n o s c o n s e r v e en é l , c o m o i n -
c e s a n t e m e n t e se l o s u p l i c o , y q u e se e x t i e n d a es ta g r a c i a , 
n o s ó l o á los m a l e s f í s i c o s , s i n o á c u a l e s q u i e r a o t r a s a f l i c -
c i o n e s c o n que e l S e ñ o r nos q u i e r a p u r i ñ c a r y e x p e r i m e n -
tar . 
D o n L u í s de B u e n d í a h á dos meses que p a d e c i ó u n a c c i -
den te a p o p l é t i c o , de que s a l i ó c o n f e l i c i d a d ; pe ro q u e d ó t a n 
p o b r e , que me c o n s t a p i d i ó l i m o s n a á o t r o h e r m a n o s u y o , e l 
c u a l se h a l l a b a á l a s a z ó n c o n d o c e p e s o s , y le e n v i ó se is , 
q u e d á n d o s e é l c o n o t r o s t an to s , p e r o m u y c o n d o l i d o p o r n o 
p o d e r hace r m á s . S i y o p u d i e r a r e m e d i a r l o , sabe D i o s con e l 
g u s t a z o c o n q u e l o h a r í a . 
E s t o y t a n l e jos de q u e r e r l l e v a r t e ven ta j a s en t o d o , c o m o 
de c o n c e d e r t e q u e y o te l as l l eve en e l e n t e n d i m i e n t o , n i que 
t ú m e las hagas en e l a m o r . D é m o n o s a m b o s p o r b u e n o s ; 
p e r o ba jo e l supues to de que y o te e n v i d i o m u c h a s cosas , y 
en m í n i n g u n a h a y que n o sea d i g n a de c o m p a s i ó n . 
H a g o e l m a y o r a p r e c i o de l a m e m o r i a c o n que me favorece 
m i s e ñ o r a d o ñ a M a n u e l a G a y o s o , m u j e r de m i a m i g o U r b i n a . 
T e s u p l i c o l a asegures de m i s u m o r e c o n o c i m i e n t o , c o m o 
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t a m b i é n de l a c o n t i n u a m e m o r i a q u e hago e n t o d o s m i s s a c r i -
ficios, de n u e s t r o a m a d o c o r o n e l . 
N o e s t i m o m e n o s e l r e c u e r d o q u e hace de m í n u e s t r a t e -
n i e n t a A n t o l i n a , á q u i e n finamente c o r r e s p o n d o , d o l i é n d o m e 
m u c h o de l a m u e r t e de s u suegro y m i a n t i g u o c o n d i s c í p u l o 
d o n J o s é R o b l e d a , que t i ene y t e n d r á m u c h a pa r te e n t o d o s 
m i s s a c r i f i c i o s . 
S i te h i c i e r e u n a v i s i t a d o n V i c e n t e de S o t o y V a l c a r c e , na -
t u r a l de V i l l a f r a n c a , p r o v i s o r que fué d e l o b i s p a d o de G u a d i x , 
r e c í b e l e c o n l a e s t i m a c i ó n y a g r a d o que se m e r e c e p o r s í m i s -
m o y p o r ser h e r m a n o de o t ro h e r m a n o m í o de m i m i s m a 
p r o v i n c i a , m o z o de p r e n d a s m u y s i n g u l a r e s y que e n e l d í a 
es t o d a m i c o n f i a n z a . E s p e r o q u e t e n d r á s t ú t a n t o gus to e n 
c o n o c e r l e y t r a t a r l e , c o m o y o t engo e n l a c o m u n i c a c i ó n c o n 
su h e r m a n o . 
D i r á s ( c o m o si lo o y e r a ) , ¿ c u á n d o se a c a b a es ta e t e r n í s i m a 
y p e s a d í s i m a c a r t a ? T e n p a c i e n c i a , que y a se a c a b ó ; s ó l o fa l ta 
e l p r o t e s t a r m e , r a t i f i c a r m e y c o n f i r m a r m e t u a m a n t e h e r m a -
n o , p o r t o d a l a c o n j u g a c i ó n d e l v e r b o a m o , a m a s , a m a v i , 
a m a t u m . — J o s é F r a n c i s c o . — H e r m a n a y s e ñ o r a d o ñ a M a r í a 
F r a n c i s c a de I s l a y L o s a d a . 
C A R T A C C X X X V I 
Escrita en Bolonia, á 21 de octubre de 1781, á su hermana. 
A m a d a h i j a , h e r m a n a y s e ñ o r a m í a : T u c a r t a de 16 de se-
t i e m b r e m e coge l l e n o de flatos, de v ó m i t o s , de c o n t i n u a s 
c o n v u l s i o n e s y de u n a m o l e s t a d i s e n t e r í a ; p e r o , g r a c i a s á 
D i o s , s i n c a l e n t u r a . E n d o s d í a s n o h a e n t r a d o e n m i c u e r p o 
m á s que u n a j i c a r a de c h o c o l a t e : p e r o h a n s a l i d o de é l a l g u -
nas a z u m b r e s de h u m o r . E x p e r i m e n t o a l g ú n a l i v i o ; p e r o n o 
t an to que p u e d a g o b e r n a r l a p l u m a p o r m í m i s m o . E n m i s 
a ñ o s esto es p o c a c o s a , y desear m á s s e r í a p e d i r g u l l o r í a s . 
H a s t a a h o r a n o he p e d i d o á D i o s que á t i n i á m í n o s d é l a 
s a l u d de l c u e r p o , s ino m u c h a p a c i e n c i a p a r a m e r e c e r c o n lo s 
d e s ó r d e n e s de l a m á q u i n a . C o n s i d e r a a h o r a s i v a m o s a c o r d e s 
e n nues t ras o r a c i o n e s . 
M a c h o c e l e b r o que u n a ca r t a de L i s b o a te h i c i e s e c o n o c e r 
e l v e r d a d e r o sen t ido d e l j u s t í s i m o dec re to de l a r e i n a F i d e l í -
s i m a . P o r o t r a m í a , q u e h a b r á s r e c i b i d o d e s p u é s , c o n o c e r á s 
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que y o t a m b i é n p e n e t r é e l s e n t i d o v e r d a d e r o de a q u e l r e a l 
d e c r e t o . 
P r e g ú n t a s m e q u é pa r t e t u v e en el l i b r o de L a j u v e n t u d 
t r i u n f a n t e . R e s p ó n d o t e que c a s i l a m i t a d de é l . Desde q u e co-
m i e n z a l a s e g u n d a p a r t e de las fiestas que h i c i e r o n los j ó v e n e s 
t e ó l o g o s á l o s dos s a n t i c o s , y c o m i e n z a e l p á r r a f o de e s t a m a -
n e r a : « E s t e d í a ( s e g ú n el b u r r i l l o m i t o l ó g i c o , y a g r a d e z c a e l 
d i m i n u t i v o á la d e c e n c i a ) , » h a s t a el fin d e l l i b r o , t oda l a p r o s a 
es m í a , c o m o t a m b i é n e l ^ d i á l o g o ó ac to de S a n L u í s G o n z a g a ; 
y c o n es to e s t á s a t i s f echa tu p r e g u n t a . 
A lo s h e r m a n o s y á t o d a l a c a s a de C a s a u s d i r á s de m i p a r t e 
t o d o c u á n t o de b u e n o te v e n g a á l a b o c a . N o p u e d o m á s , 
q u e r i d a m í a ; y a s í , á D i o s , q u e te g u a r d e c u á n t o desea y h á 
m e n e s t e r t u aman te h e r m a n o . — J o s é F r a n c i s c o . 
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